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BEVEZETÉS 
Történetirásunk egyik legkevésbé feldolgozott területe az ' 1949-1962 - kozötti magyarországi fejlődés, és ezen belül a tanács- 
rendszer kialakulásának és tömegkapcsolatai fejlődésének bemuta-
tása. Ez utóbbi téma szinte teljesen hiányzik az elemző szaktör-
ténész munkák, monográfiák témaköréből. "A magyar forradalmi 
munkásmozgalom történetének" 3, kötete 17 és "A magyar népi demok-
rácia története. 1944-1962.. 2/a kor történetéről mind elvi, 
mind eseménytörténeti vonatkozásban körk6pet ad, de nem foglal-
kozik 	és oz nem is képezheti feladatét - a tanácsok és tömeg- 
kapcsolatai történetével. A korszak néhány főbb kérdését elemző 
részmonográfiákban, tanulmányokban is inkább csak utalásszerüen 
Át fogó ozerepel 37 A vogó történettudományi feldolgozása még nom történt 
meg, 
A történettudományi feldolgozás hiányát nem pótolhatja, 
hogy egyes - más 	társadalomtudományokban a téma elemzésével 
nagyobb intenzitással foglalkoztak. Az állam- és jogtudományi 
kutatások területén túlmutató, sok történeti vonatkozást tartal- 
mazó 	bár jellegéből adódóan alapvetően jogi munka 	Beér János: 
A helyi tanácsok kialokulása . és.fejlődése Magyarországon 
/1945-196o/. cim0 müve. 4/ 
tanácsok létrehozásának előzményeit tokintve oly lénye-
ges 1944-1940 , közötti periódus általános történeti munkákban és 
szakmonográfiákban igen gazdag. Részletes elemzések jolentek meg 
parlamenti ás pártharcok történetéről, egy-egy kopliciós párt 
/NPP, FKP/ tevékenységéről, a kooliciós politikáról, a nemzeti 
bizottságok és az önkormányzati szervek történetéről, E munkák 
azonban többnyire 	érthetően - pen.) a tanácsrendszer előzményei- 
nek aspektusából vizsgálják. az oseményeket. 5/ Külön is megemlit-
jük Szabó Bálint munkit 6/ , melyek a proletárdiktatúra szektás 
értelmezésének részletes elemzésével illetve Balogh Sándor iréscit 7/ 
melyek a központi hatalmi szervek étaickitásának és oz önkor-
mányzotok problematikéjának vizsgálatával a tanácsok történeti 
fejlődésének, továkenységük alakulásának jobb megórtéséhez is 
sz ámottevő segitséget adnak, bár tematikusan közvetlenül nem 
foglalkoznak a kérdéssol, 
II ; 
A tanázok,létiehozását és müködésónak-c . szocializmus clap-
jai lorakásának időszckát folölelő pörOdusc történeti monográfi-
i:kban sokkal szegényebb. Az elöljáróban emlit.ett két összefoglaló 
munka mellett csupán az ellenforradalom történetének van gazdagabb 
szckirodalma. 81 E munkák közül azonban a tanácsok történetével, 
értékelésével - értelemszerüen - csupán néhány . munka, s az is in-
kább utalásszerüen foglalkozik. A tanácsok problematikájával 
csupán ZSilák András /és Kiss György-Blaskovits János/ munkáiban gi találkozunk. 
Ajogi szakirodalomból Beér János már emlitett könyve 
mellett Szamel Lajos: "A Magyar Népköztársaság államszervezetének 
kialakulása és fejlődése" cim0 tenulmány.$ jogtörténeti megközelités-
ből ugyan, do jól egésziti ki a "Húsz óv. Tonulmányok a szocialista 
Megyarország történetéből" kötetnek az ipar, mezőgazdaság, társa-
dalmi struktura, anyagi- és szociális helyzet, kulturális forre-
dclom, munkásogyséd problematikával foglalkozó anyagait. Egyben 
tanácsok Cs népi szervek, a tanácsok tömegkapcsoletai kérdés-
körrel - a terjedelem engedte keretek között - részletesen foglal-
kozik. 
A nemzetközi szekirodelomben lo/ 	ez utóbbi lo-15 év során 
kezdték a témát a történészek intenzivebben vizsgálni. Korábban e 
területtel is döntő mértékben a jogi szakirodalom foglalkozott. Az 
196o-as évektől azonban egyre inkább témakutatási területté vált 
helyi állami szervek kérdésköre. E vizsgálódások azonban me még 
inkább a régmult történetére illetve ektuálpolitikci kérdéyekro 
vonatkoznak. Tendonciájában azonban - éppen cz emlitett müvek alap-
ján 	egyre inkább érzékelhető a helyi szervek tömegkapcsolatait 
történelmileg vázoló müvek megjelenése. 
Témaválasztásunknál figyelembe vettük azt is, hogy a ta-
nácsok tömegkapcsolatai igen-fontos politikei . funkciót jelentenek. 
Nap, mint nu közvetlenül érintkeznek a tömegekkel és c párt pen-
tikáját közvetitik 	sajtos eszközökkel - széles állampolgári 
rétegek felé. Ugyanakkor fontos szeropet töltenek be a párt poli-
tikájának - tömeghatását mérő - visszacsatolásában is. 
. A tanácsok tömegkapcsolatainak alakulása 	bár az országos 
politika által clapvetően meghatározott 	nem váleszthetó el 
c helyi állami szervek müködési mechanizmusát illetően a szocia- 
YT 
lista ópités nemzetközi történeti tapasztalataitól. 
A szektás koncepció érvényesülése ez 50-es évek else 
felében e magyarországi helyi állami .szervek müködését is 
alapvetően befolyásoltn. /;,,z összefüggések jobb megértetése. igény-
li e MOP és MSZMP politikai irányvonala és gyakorlati tevékeny-
sége felvázolását is. Ennyiben tehát túl kell lépjünk a szigorú-
an vett témakörünkön. E kiterjesztett vizsgálat ellenére, elem 7 
ziskaLköziptuaLlAL a tanácsok tömegkapcsolatait alapvetően 
meghatározó tényezőket állitottuk. 
A téma jellegéből adódóan, munkánkban nagy súllyal szerepel 
a párt agrárpolitikai koncepciója, oz országos és helyi fejlesz-
tési tervek, illetve a népfrontmozgalom. A tömegkapcsolatok ki-
épitését tanácsi vonatkozásban alapvetően a központi politika 
hatérozta meg. A tömegkapcsolatok épitése nom csupán tanácsi 
feladat volt. E tcnécsi tevékenység mértéke és eredményessége 
központi politikai koncepció által nyert konkrét formát. A MOP 
politikájáben a demokratikus centralizmus két oldala illetve az 
állampolgári jogok és kötelességek dialektikus kölcsönhatása egy-
oldalúan eltorzult. Az MSzMP viszont e kölcsönhatás érvényesité-
sére és elmélyitésére törekedett. Ezt tükrözte a kérdéskör jogi 
szabályozása is. 
Ennek eredményeképpen - főleg a községpolitikai tevékeny-
ségben 	jelentős fejlődés történt. A második tanácstörvény is 
ezen pozitiv változásokat kivánta szolgálni. 
A pártegység hiánya, e revilionista és dogmatikus erők 
összecsapásai és esetenkénti elvtelen kampromisszumai azonban az 
ellenforradalmat megelőzően nem tették lehetővé a hibák kijavi-
tását. Erre csupán az ellenforradalom leverését követően nyilt 
lehetőség. 
Monográfiánkban főleg arra teszünk kisérletet, hogy be-
mutassuk, miért nem sikerült kezdetben a tanácsok tömegkapcsola-
tait a valóságos politikai szükségleteknek megfelelően kialaki-
tani, milyen tényezők hatására halt el a kezdeti várakozás is 
a tömegek körében és tekintették a tonácsokat egyre inkább tőlük 
idegen "községházának''; milyen fordulatokon, buktatókon 
keresztül indult moo és fejlődött a tanácsok tömegkapcsolata. 
IV, 
Kutatásunk során a vonatkozó speciális szakirodalom hié-
nyai miatt csak részben támaszkodhattunk kiadott forrásokra. 
Túlnyomórészt a kiadatlan levéltári, pértarchivumi illetve sajtó 
anyagokból meritettünk. Kutatásainkat nehezitette a megyei levél-
téri vonatkozó iratanyag 'rendezetlensége illetve részbeni hiányai 
/Ez utóbbi ok a levéltári munka fontosságának az 50-es évek 
elején - legalább is megyei szinten - jelentkező lebecsülése./ 
További nehézséget jelentett az iratanyag tényleges valóságtar-
talmának ellenőrzése. Az 1950-es évek első felében jelentkező, 
általánosan elterjedt lakkozás következtében az alsóbb szint0 ta-
nácsok /do a megyei tanács is/ "felfelé" sokszor nem a valót je-
lezték. Mindez összefüggött a tanácsi dolgozók egzisztenciális 
megfontolásaival is. A tényleges gondok helyott a jelentésekben 
aránytalanul nagy hangsúlyt kapott az előre megszervezett válla-
lások ismertetése, a minél szebb számszerű adatokra törekvés. A 
dolgozók panaszait - ha jelezték 	"siránkozás" vagy "ellenséges 
tevékenység" cimsz6 alatt tették. A sokszor tetszetős adatok mögött 
meghúzódó valós helyzetre csak össtehasonlitó, logikai módszerrel 
lehet következtetni. 
A tanácsok tényleges tevékenységének feltárásában nagy 
segitségünkre voltak a K51-1 országos és megyei kiadványai. 11/ 
A nehéz kutatási feltételek közepette, segitségünkre vol-
tak a gazdaságtörténeti és a kultúrtörténeti monográfiák is. 
Közvetlen kapcsolási lehetőséget kinált Berend T. Iván néhány 
gazdaságtörteneti munkája. 12/ 
Ugyancsak hasznosan forgathattunk néhány más gazdaságtör-
téneti szakmunkát 13/ , amelyek 	mára orientáltságuk ellenére - 
érdemi információkkal'szolgáltak. Segitségünkre volt a jogi 14/ 
a politikatudományi, a politikai, filozófiai és a szociológiai 
szakirodalom 	‚ l5/  Viszonylag gazdag a téma aktuális politikai 
kérdésekkel foglalkozó irodalma. 16/, Témánk történeti jellegéből 
adódóan azonban az előzőkben emlitettek hasznossága legfeljebb 
csak éttételesen érvényesült. 
- 
V . 
A lieLy_LLELLIslti munkákból Viszonylag keveset merithettünk 
témánkhoz. .E . kiadványok anyaga az utóbbi években oly mértékbon 
megnőtt, hogy már áttekintése is egyre nehezebbé válik. A holy-
történeti illetve egyes régiók iörténetével foglalkozó munkák 
többsége is a népi demokratikus forradalom időszakát dolgozta 
fol. 17/ - 
A helytörténeti kiadványok többsége a kiadás közeli idő-
pontjáig igyekszik végigvezetni az adott terület fejlődését. Ese-
tenként gazdag adatsort közölnek, de az elvi elemzés hiányzik... 
Más alkalommal elvi állásfoglalósokat tesznek, de azokat érdemi 
adatokkal nem támasztják alá. 
A monográfia tómáját tekintve - különösen a, népi demokra-
tikus forradalom időszakát tekintve, több helytörténeti munka 
jelent meg. Ezek közül az emlitésre méltóak: 
qesye története. 1944-1952. Salgótarjén, 1974. /A MOP 
szervezeti kérdései mellett részletesen elemzi a III. kong-
resszus népfronttal kapcsolatos tevékenységét illetve a t úl-
centralizáltság tanácsi munkát fékező hatását. Az 1955. márci-
ust KV határozat ,a "falusi lakosság körében" kedvezőtlen hatást 
eredményezett. A mezőgazdaság átszervezése ekkor még a tanácsok 
munkájával való szembeszállást is eredményezte. 
- Jubi1eumi s2ersocee6ben,1970, Miskolc 1971, cimü, 
a lenin centenáriumra megjelent munkában Dr. Kun László tanul-
mánya /21-33. old/ is állástfoglal amellett, hogy a nemzeti 
bizottságok állami szervvé tétele Dorsod megyében is csak formai 
véltozásokat eredményezett volna, sőt esetenként - az elnöki 
poziciójukban bekövetkezett kedvezőtlen változások miatt 
még lehetséges jogaikkal som éltek, Ugyanakkor 	ellentétbon 
nemzeti bizottságok országosan jellemző erőviszonyaivel 
Borsod megyében a megyei önkormányzati testületekben munkáspér-
ti többség volt. Ennek ellenére az igazolási eljárások itt som 
hoztak érdemleges eredményt. Előadásának jellege és időkorlátai 
azonban - sajnálatos módon - nem teszik lehetővé a kérdés 
dokumentációs alátámasztésát. 
- Tanulmányok Zala mecyéről. 1945-197o. /Zalaegerszea, 197o,/ 
Dr, Pais József: A tanácsok megalakulása és testületi tevékeny-
ségo./187-2o4, old./ c. tanulmánya részletesen elemzi az 195o, 
évi tanácsválasztásokat. Kitér arra is, hogy az első tanács- 
V I. 
ciklusban a tanácsülési megjelenés aránya csökkent és 
fogadóórák es beszámolók aránya is igen kedvezőtlen volt. 
Lényeges változást a II. tanécsciklus sem eredményezett, do 
megnőtt a helyi problémákkal foglalkozó napirendi pontok száma. 
Ez utóbbival összefüggésben emelkedett a tanácstagi fogadó-
órák száma is és az itt elhangzott észrevételek intézésének 
hetékonységa. 
Az ellenforredalom idején 66 vb elnököt és 29 vb titkárt 
váltottak le. Helyettük főleg horthysta jegyzőket és csendő-
röket "választottak meg. Az 1950. évi november 16-i válasz-
tásokon - a járási tanácsokat kivéve /46,3 %/ - a korábbi tanács-
tagok 52-59 %-át Újjáválasztották. 
- Tizenöt ... év, Vas megye fel:lődése 2 felszabadulástól ,na  
Szombathely 196o. Elsősorban a tanácsi vállalatokkal és a 
tanácsok gazdasági tevékenységével foglalkozik. 
Kaposvár, 1969. a termelőszövetkezeti mozgalom alakulásáról 
és ebben a tanácsok szerepéről közöl adatokat. 
Utközben. IV. évf. 1-2. szám. Kapbsvár, 197o. Usszehasonlitja 
az 1929. évi törvényhatósági bizottság és az 195o, évi tanácsok 
szociális adatait . Főleg azonban az 196o-as évek végének ta-
nácsi és általános fejlődési adatait ismerteti, 
- f:19.2YAEk._falszebe  d u 1 áseÓsnQgyedszázados fejése .  
/MSzMP 21pLI:L=1_2112111._ Dizottséga Propaganda- és MOvelő-
dési Osztály. Győr, 197o,/ Elsősorban az 1950-1959. évi 
termelőszövetkezeti átszervezéssel foglalkozik, amiben a 
tanácsok is nagy szerepet játszottak. 
- Dr 	gy József.». szocializmus épitése Heves rlcgy ében. 
1945-1969. Eger, 197o, Részletesen elemzi a termelőszövet-
kezeti mozgalmat az 1950-es években, beleértve az ellenforra-
dalom bomlasztó hatását is, illetve az ellenforradalmi erők 
konkrét tevékenységét. 
- pest megye 25. éve. 1945-197o, pp. 1969. A termelőszövetkezeti 
mozgalom első néhány évéről közöl adatokat. 
V=X. 
Utven osztend:.% 	Vác, 1(_7=).. 	főlac cz elleni:orrc- 
dcloYa napjLir6 használtók, cnikor E tenácsok holyott az 
" -7orrLdLiYai nonzeti bizottságok" gyekorolták a hetalnct. 
X 
Ucy'véljük, cz onző irodcli áttekintés — bár no:3 lépett 
toljessec igényévol 	jelezte a t&la szekirodali kidoló- 
zatlansáát. Ez ez áttokintés is indokolja, hogy e tan•csok létre-
hozásával és törlegkapcsolataik elakulásInvL1 külön szaktörtánsti 
nonocráinan i'oolalkozzunk. 
r. 
I .  
HARC A HELYI ÁLLAMI SZERVEK DEMOKRATIZÁLÁSÁÉRT ÉS ATALAKI-
TASAÉRT ,.. A NEMZETI BIZOTTSÁGOK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK 
SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE 
1. A nemzeti bizotts60-ok szerese hatásköre az orsza 
, Dep_i_d_e_moLratikus fe'lődésében 
1944. szeptember végén megkezdődött hazánk felszabadítása. 
A szovjet csapatok, hadmüveleteik során, nemcsak a német fasisz-
tákra mértek csapást, hanem szétzuzták a magyar uralkodó osz-. 
tály fegyveres erőit is. A régi államhatalom gyökeres szétzu-
zása azonban a felszabadulással nem történt meg. A régi intéz-
mények ujakkal történő felváltása az elkövetkező évek feladatát 
képezte. 
A felszabaditott területeken az államgépezet teljesen bé-
nult állapotban volt. A különböző beosztásu állami tisztvise-
lők, köztük sok helyi vezető, az ország nyugati részén kere-
sett menedéket, egy részük a front nyugat. felé haladásával el-
hagyta az országot. 
Az élet meginditására, az állami tevékenység ellátására 
az uj helyzetben egyedül a kommunista pártnak voltak világos 
elképzelései. Az ország felszabadulás utáni fejlődésére egyi-
dőben, egymástól függetlenül a Budapesten illegalitásban mükö-
dő Központi Bizottság, valamint a Szovjetunióban, emigrációban 
tevékenykedő Külföldi Bizottság egyaránt kidolgozott az adott 
1/ viszonyokat alapjaiban reálisan megitélő, helyes programot. 
A pártvezetés mindkét része a fő kérdésekben azonos következte-
tésekre jutott. 
Mindkét koncepció kiindulópontja a kulcskérdésben azonos 
volt: a felszabadulás után nincsenek meg még hazánkban a pro-
letárdiktatura megteremtésének feltételei, tehát demokratikus 
Atalakitást kell megvalósitani Magyarországon. A KU szerint 
"uj, életerős, demokratikus Magyarországot" kell teremteni, 
az országban müködő illegális KB programtervezete "a magyar 
dolgózók demokratikus állam"-ának felépítésére hivott fel. 
Az illegalitásban dolgozó KB javaslata radikálisabb volt. 
A népköztársaság azonnali kikiáltását követelte és a dolgozó 
nép demokratikus uralmának biztositása érdekében "teljesen uj 
alapokra helyezi az állam szerkezeti felépitését." Ennek je-
gyében tartotta szükségesnek a feudális szerkezetU megyei 
rendszer felszámolását. "Helyébe az állam központi demokratikus 
felépitését alakitja ki azon elv alapján, hogy a községek a 
falvaktól kezdve föl, egészen az államélet legmagasabb fokáig, 
a nép érdekeit érintő összes tisztségek és szervek.. , a nép 
jelöltjével töltendők ki." 
Mindkét program egyaránt követelte a központi és a helyi 
állami szervek megtisztitását a nyilas, a hazaáruló és a nép-
ellenes elemektől. 
A KUB az uj államiság alapjait széles körü tömegmozgalomra, 
az e célra létrehozandó népi szervekre, a nemzeti bizottságokra 
kivAnta épiteni: "A nemzeti bizottságok a Magyar Nemzeti Függet-
lenségi Front helyi szervei, melyek egyesitik a demokratikus, 
hazafias erőket, és vezetik a harcot a demokratikus, népi 
Magyarországért." Szükségesnek tartotta az alkotmányozó nem-
zetgyülés összehivását, és olyan ideiglenes kormány létrehozását, 
amely a nemzeti bizottságokra támaszkodik. 
• 	Az adott konkrét helyzetben az ország felszabadított terü- 
letein a KUB irányvonalának megvalósításához kedvezőek voltak a 
feltételek. Nagy jelentőségü tény, hogy a párt programjavasla-
tát - néhány változtatással - 1944. december 	a Nemzeti 
Függetlenségi Front Szegeden saját programjaként elfogadta. 
Ennek megfelelően az élet meginditásának, az államtevé-
kenység ellátásának feladatát országszerte a nemzeti bizottsá-
gok vállalták magukra. Hatáskörük kezdetben igen széles volt. 
Ideiglenesen olyan feladatokat is elláttak, amelyek nem az 
államhatalom helyi, hanem központi szerveinek jőgkörébe tar-
toztak. A nemzeti bizottságok megszervezték a romok eltakari-
tását, a közellátás biztositAsát. Megszervezték a közbiztonsá- 
got.a közlekedést; közmunkákat inditottak; gondot  fordítottak 
az egészségvédelemre; meginditották az iskolai oktatást. 
1944.- december 21-én Debrecenben összeült az Ideiglenes 
Nemzetgyülés és megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány. 
Összetétele a KB programjának megfelelően igen heterogén volt, 
mivel abban még a Hitler-fasizmussal szembefordult horthysták 
is helyet kaptak. 2/ 
A felszabadulás utáni magyar fejlődés egyik fontos - és 
a szakirodalomban is vitatott - k6rdése volt: in  
legyen a 	nemzeti 	bizottságok 	sze- 
repe , 	hatásköre 	az 	uj, 	demokra- 
tikus Magyarországon, különös tekintettel 
az önkormányzati szervekhet és közigazgatási apparátushoz való 
viszonyukat illetően? Mindet storbsan összefüggött a magyar-
országi forradalmi fejlődés sajátosságaival, főleg azzal, hogY 
nálunk a forradalmi folyamat a felszabadulással párh_j_LtamosArL 
bontakozott ki, illetve, hogy a széles nemzeti összefogásban 
még a németellenes burzsoá erők is résztvettek. Ez korlátokat 
szabott a népi szervek, igy a nemzeti bizottságok  tevékenysé-
gének is. 
Ennek ellenére az 1944. december 22-én elfogadott kormány-
nyilatkozat hangsulyozta: célja /többek között/ az államappará-
tus megtisztitása a nyilas és hazaáruló elemektől, továbbá az 
önkormányzatok visszaállitása. 
A program és az összetétel logikus következményeként ke-
rült sor az 1945. január 4-én kihirdetett, a közigazgatás 
ideiglenes rendezéséről szóló 14/1945. M.E.sz. rendelet megal-
kotására. 3/ A rendelet ugyan a nemzeti bizottságokra bízta 
az önkormányzatok ujjászervezését, de egyértelmüen kimondta azt 
is: a nemzeti bizottságok, mint "politikai stervek.. , ne 
illeszkedjenek be a közigazgatás szervezetébe." Ezzel az állás-
foglalással, - bár különböző megfontolásból 	, valamennyi 
párt egyetértett, beleértve az MKP-t is, mivel az önkormányza-
tok és a közigazgatás 	 yer.esr_efo_rmj.áaakazo.nnaliésöi felté- 
telei nem voltak meg, ugyanakkor a MKP-ebben az időszakban . 
komolyan számitott a nemzeti bizottságokra, 	  
kai szervekre, Melyek a .népi erők szervezésével alulról nyomást 
gyakorolnak a .koalició jobbszárnyára, ezzel támogatva a kormány 
/és a helyi szervek! baloldali tagjait a fontosabb döntések 
meghozataldnál. 
Ez az elképzelés nyert megfogalmazást Révai József: 
"Kellenek-, e a nemzeti bizottságok és mire?" cimil cikkében 
is." Álláspontja megfelelt az adott időszak osztály- és 
párterőviszonyainak és egyben védelmet jelentett az olyan jobb-
oldali törekvésekkel szemben, melyek az önkormányzatok ujjá-
szervezésével a népi szerveket fel kivinták számolni.  
Nehezitette viszont e szerepkör betöltését a nemzeti bi-
zottságok számára tkoaliciós összetételük mellett/ hatás.körük 
tisztázatlansága. /Bár - az erőviszonyok alapján - ezt sem te-
kinthetjük egyértelmüen negativnak./ /Erre a későbbiekben még 
visszatérünk!! 
Összességében 1945. januárjában n e m u g y vetődött 
fel a kérdési, hozz_arsér_mkny_z_a_to_kszervezeti kereteit 
	 válj ana.k 
hatalmi szervekké, hanem ugy, hogy az önkormányzati 
testületek és a közigazgatás ujjászervezését követőe:n szükség 
van-e még a nemzeti bizottságokra vagy sem. 
Révai cikkének jelentőségét az 11,EKE azon felismerése adta, 
hogy a nemzeti bizottságok lehetővé teszik a baloldali erők 
által megjelölt országod és helyi feladatok megvalósitása ér-
dekében széles tömegek mozgósitását. Ezzel az a go:n.dolat is 
hangsulyt kapott, hogy e szervek :n e m 	függenek a .ko_rmá..n_y- 
.tól. Azért sem kivánta a ivau hatáskörüket szabályozni, s ezzel 
bizonyos értelemben korlátozni!,/ Ugyanakkor aP változatlanul 
fenntartotta azt az álláspontját, hogy, - mivel a kommunisták 
is résztvesznek a kormányban -, rem kivinja a nemzeti bizott-
ságok "második_hatalmi szervvé" fejlődését. 
Az adott erőviszonyok között feltétlenül figyelembe kell 
vennünk . a helyzet reális megitéléséhez - a MNFF további 
pártjainak Aliáspontját is. A MKP nézeteihez, a koaliciós 
pártok közül a NPP •koncepció'a /különösen az Erdei Ferenc 
vezette balszárny/ 5 állt legközelebb, Véleményük szerint: 
az önkormányzatokat demokratikus alapokon 
kell ujjászervezni. Ezzel összhangban igen nagyra becsülték 
a nemzeti bizottságok - mint a népi öntevékenységet kibonta-
koztató Jós a közigazgatás reakciós elemektől történő meg-
tisztitását segitő/politikai 
Az SzDP álaspcintia6/ még részben kialakulatlan volt. 
szervek - szerepét. 
Mivel a munkásegységfront azonban ekkor még jól müködött, 
nemzeti bizottságok politikai szervként történő megtartása 
mellett foglaltak állást, illetve az önkormányzatok ujjá-
szervezését szorgalmazták. 
A Kisgazda Párt jobboldali vezetése " kezdettől a nem-
zeti bizottságok elsorvasztására törekedett. Programterveze-
tében kifejezést nyert a "minden társadalmi osztály és ré-
teg" számarányának megfelelő képviselet elve, ugyanakkor 
a nemzeti bizottságokat meg sem emlitette. Mindez méginkább 
megfigyelhető volt a kormány u.n. '!párton-
kivüli" /horthysta/ tagjai részéről. 8/ 
A nemzeti bizottságok visszaszorítása érdekében a legváltoza-
tosabb módszereket alkalmazták, sőt pl. a miniszterelnök - 
hatalmával durván visszaélve - közvetlenül is megpróbált a 
nemzeti bizottságok tevékenységébe beavatkozni. Jól példázta 
ezt 1945. március 5-i rendelet-tervezete is, mely a kormára 
vatkozási1ehetőség kivánta biztosítani a nemzeti 
zottságok Ugyeibe illetve csökkenteni beleszólásukat a köz-
igazgatási apparátus személyi összetételének demokratizálásá-
ban. Ez azonban elsősorban a MKP /és a véleményét támogató 
NPP és SzDB/ állásfoglalása következtében megbukott. 
A kérdés végül is az "lo3o/1945.M.E.sz. rendelet a köz- 
   
a 
igazgatás ideiglenes rendezéséről szóló 14/1945.M.E.sz. ren- 
delet kiegészitéséről" 1945. Aprilis 26-án történt kihirdeté-
sével nyert ALIE11111:b4ly22zAst. 91 Ez a gnemze.ti egység-
front g jobb és balszárnya számára egyarAnt elfogadható volt. 
Lényegében az erőviszonyoknak megfelelő kompromisszumos megol-
dást jelentett. A rendeletet követően 2-3 hónapon belül orszá-
gosan megtörtént az önkormányzati testületek megalakitása 
illetve ujjászervezése. 10/ Az országos helyzetre jellemző, 
hogy az MKP SzDP és FKP egYenlő Arányban részesült a testü-
letek helyeiből - a NPP és a Szabad Szakszervezetek valamivel 
kevesebb helyet kaptak. /A PDP részesedése elhanyagolható nagy-
ságrendű volt./ De ennél is jelentősebb, hogy a koalición 
kivüli egyéb erők kimaradtak az önkormányzatokból. 
X X X 
Témánk szempontjából a helyi állami szervek ujjászerve-
zése mellett a másik lényeges feladatot kezdettől a k ö z - 
igazgatási apparátusnak a reakció-
tól történő megtisztitisa 	jelentette.Areak- 
ciós köztisztviselők eltávolitását - a MNFF által elfogadott 
program szellemében - az 1945. január 4-én kihirdetett 
15/1945. M.E.sz. rendelet kivánta megoldani. 11/ A gyakorlati 
végrehajtását azonban nagymértékben gátolta, hogy számos 
kibúvóra adott alkalmat. Épp ezért az első rendelkezést már 
január 19-én kiegészitette a 77/1945. M.E.sz. rendelet - a 
kérdés azonban ezzel sem nyert megoldást. 
A rendeletek legfőbb hibája az volt, hogy nem tartalmazta: 
milyen cselekedeteket kell igazolási eljárás alá 
vonni, illetve liberálisan szabták meg az igazoló bizottsá-
gok összetételére vonatkozó követelményeket. Ezen tulmenően 
az itélethozatali lehetőségeket is leegyszerüsitették. 
A korábbi kormányrendeleteket módositotta az 1945. má-
jus 2-An kihirdetett 108o/1945.M.E.sz. rendelet12/ . Ez a bal-
oldali erők győzelmét jelentette. Elismerte: az igazoló bi-
zottság akkor is állásvesztésre itélhet adott személyt, ha 
annak Ugyét nem kell a népbiróság elé utalni - az "alkotmány . 
szellemére" stb. vonatkozó általános megállapitásai azonban . 
továbbra is lehetővé tették a reakciós tisztviselők megmenté-
sére ir643yul6 akciókat. Jellemző erre, hogy pl. vidéken, az 
igazolási eljárások során a 2o.523 megyei-, városi- és községi 
tisztviselő közül csupán 415-öt /2,2 %!/ távolitottak el - 
ugyanakkor a jobboldali erők ugy nyilatkoztak az igazolásokról, 
Dintha azok "teljes sikerrel" jártak volna, sőt a további 
tisztogatások szándékát a "szakszerűség" elleni támedásként 
igyekeztek feltüntetni. 
A FKGP reakciómentő törekvéseit a "pártonkivüliek" is 
támogatták. Pl. Dálnoki Miklós Béla a Nemzetgyülés 1945. 
szeptember 5-i ülésén13/ tett nyilatkozata szerint - az 
igazolási eljárások révén - a közigazgatás megtisztult a 
reakciótól ós igy már "szakszerű és demokratikus." 
Luz...ea= megállapithatjuk, hogy 1945. május-juniusra 
átmeneti megoldást nyert az önkormányzati testületek ujjA.7. 
alakitása, de ezzel párhuzamosan nem történt meg a nemzeti 
bizottságok hatáskörének rendezése, másrészt aLközizazgatIsi 
_a_221EitusJaeztisztit_áp4rairármulObalolda1i törekvések lé-
Ily.ELében_eredylégül_z_árultak. . /Ez utóbbi sikertelenségét 
Ilib4s volna azonban azzal hozni közvetlen összefüggésbe', hogy 
a nemzeti bizottságokat nem épitették be az államgépezetbe. 
Ez ugyanis országos méretekben, de különösen a kisebb forra-
dalmi hagyományokkal rendelkező vidéki területeken nem ered-
ményezett volna lényeges változásokat, mivel a nemzeti bi- 
zottságok is ugyanazon koaliciós pártokból tevődtek össze, mint 
az önkormányzati testületek, másrészt a reakció számára a kibu 
vókat nem az önkormányzatok, hanem a kormány rendelkezései 
biztositották, amelyek kifejezték az akkori erőviszonyokat. 
X X X 
1945.      májusában ülésezett az MKP or-
szágos 	értekezlete. Megállapitotta, hogy 
a nemzet minden erejét az ujjáépitésre kell összpontositani. 
E feladat megoldásához fontos előfeltételként jelölte meg az 
ország demokratizálását, a fasiszta /ezen belül nyilas/ 
maradványok felszámolását, a reakció elleni harcot. Türhetet-
lennek minősitette a "lanyha" igazolási eljárásokat, amelyek 
lehetté_tettékErloinLellenes rendszer szekértolóinak 
visszatérését állásaikba. Az ujjáépités és ezzel szorosan 
összefüggő demokratizálás feladata egyben indokolttá teszi, 
vélekedett a pártérekezlet 	hogy a baloldal a nemzeti bi- 
zottságokban rejlő politikai erőt saját törekvései érdekében 
használja fel. 
A népi erőkre való támaszkodás fontosságát csak  tovább 
növelte az a tény, hogy 1945. nyarára tovább éleződött a bal-
és jobboldali erők között folyó harc. A jobboldal az első 
hónapokhoz képest egyre szervezettebben lépett fel. A háboru 
befejezésével már nem a németellenes hare, az ország függet-
lenségének megteremtése volt a közvetlenül napirenden lévő 
feladat, hanem már napirendre került a " .11(=n_toyább. " kérdé-
se, s ezen belül a "dernokre,tiku_sh_Lnagy_a_rország j é r t e 1 - 
mezése, vagyis az, hogyademokráciát polgári vagy 
népi jelleggel valósitsák-e meg. Épp ezért a bal- és jobb-
szárny ellentétei a koalición belül is kiéleződtek. 14/ 
A hazai reakció ismét fokozta támadását a nemzeti bizott-
ságok ellen. Ujra elővette azt az "érvet", hogy az önkormány-
zati testületek ujjáalakitása folytán a nemzeti bizottságok 
feleAleatlekkéxálta.k. Ugyanakkor a nemzeti bizottságok te-
vékenységében - hatáskörük tisztázatlanságából adódóan - el-
bizonytalanodási folyamat is megfigyelhető volt. Az önkormány-
zatok ujjászervezését követően egyre kevésbé találták helyü-
ket. /Különösen fokozódott az az 1945. julius 4-én megjelent 
92819/1945. IV. /B.M./ sz. rendeletet követően, amely ismé-
telten felszólitotta a nemzeti bizottságokat, hogy ne sértsék 
meg az önkormányzati testületek jogait, ne akarják e jogokat 
maguk gyakorolni./ 
A MKP AlláSpontja.a.kérdésben nem változott, sőt harcolt 
a nemzeti bizottságok tevékenységét irányitó orqz_AEloserx  
létrehozásdért, Ilyen előzmények után alakult meg 1945. szep-
tember 4-én az Országos Nemzeti Bizottság. A nemzeti bizott4. 
sigok szerepével, másrészt az önkormányzati élet és a közi-
gazgatás megtisztitásával kapcsolatos viták azonban - érthető_ 
módon - ezt követően is tovább folytak. Az egyik vitatott 
kérdés éppen az ONB szerepe volt a választásokban. Ez a,vá-
lasztási törvény vitája kapcsán került szóba. 15/ 
Mivel ebben az időszakban a jobboldali koaliciós erők 
aktivitása erősödött /különösen a választásokat közvetlenül 
megelőző időkben!, igen helyesnek és reálisnak tartjuk az 
MKP 1945. szeptember 22-én elfogadott választási program-
ját, 16/ mely ujólag hangsulyozta, hogy az ország előtt álló 
feladatok megoldásánál minden haladó er 
összefogása szükséges, s a kormányzatot a jövőben is a 
MNFF-ra kell építeni. Ezen tulmenően fontos teendőként ismét 
felvetette a közigazgatás megtisztitását a reakciótól, és 
munkás-paraszt káderekkel való megerősítését. Ez a mérsékelt, 
a léhetőségeket jól felmérő követelés lehetővé tette a két 
munkáspárt egységes álláspontjának kialakitását. Egységük kü-
lönösen fontos volt olyan helyzetben, amikor még a mérsékelt 
követeléseknek is voltak ellenzői. Ez 'mindenekelőtt a demok-
ratikus célkitüzósek gyakorlati megvalósitásának szabotálásá-
ban volt érzékelhető. 
Az ország továbbfejlődése szempontjából alapvető fontos-
sága volt a koalició fennmaradásának az MKP által javasolt 
program /ezen belül a közigazgatás demokratizálása, a helyes 
mérvii centralizmus és a népi szervek politikai ellenőrző 
funkciójának kiterjesztése/ alapján. Épp ezért volt jelentős 
eredmény, hogy az 1945 , évi választásokra sikerült a MNFF 
pártjainak közös választási kiáltványtrtn megegyezniök, mely 
a reakció elleni harc és a jövő feladatai tekintetében alap- 
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elvül szabta: "Vaskézzel végigvinni a harcot a reakció ellen 
Csirájában elfojtani a reakció minden próbálkozását. Megtisz-
titani az egész államgépezetet azoktól a reakciósoktól, akik 
az igazolások ellenére ott maradtak és hanyagságból vagy 
szántszándékkal akadályozzák a nép akaratának érvényesülését." 
2. A Vesz rém me yei hel zet 'ellemzői a felszabadulás 
időszakában: 7 
A megye területének felszabaditása /az 1979. január 
1-ig érvényes uj határokat figyelembevéve/ 1944. december 
5 - 1945. március 3o között történt meg. Az országos erővi-
szonyokhoz képest 	 - 
kedvezőtlenebbek voltak a forradalmi erők lehetős. Ezt a 
helyi sajátosságokból fakadó kedvezőtlenebb politikai erő-
viszonyok mellett az is előidézte, hogy a megye felszabadu-
lásakor már elsősorban nem a népi öntevékenység, hanem a köz-
ponti koaliciós kormányzat /és az egyre gyorsulóbb ütemben 
magárataláló jobboldali erők/ intenciói alapján bontakozott 
ki a demokratikus fejlődés. 
Mi_jellemezteatársadalmi - foglalkoztatottsági struk-
tura tekintetében Veszprém megyét? 
Kétségkivül gazdag nyersanyagforrásokkaliszén, lignit, 
bauxit, mangán/ rendelkezett: A kedvező geológiai adottsá-
goknak tulajdonitható, hogy már a felszabadulás előtt is 
számottevő volt a kitermelő ipar. Országos viszonylatban is 
jelentősnek számitott szén- és bauxitbányászata, vegyipara, 
pamut -és husipara. 
A viszonylagos ipari fejlettség ellenére Veszprém megye 
a felszabadulás előtt alapvetően mezőgazdasági jellegű terü-
let volt. 
1941-ben,a foRlalkoztatottak és családtazAplkarásaa:  
Veszprém megye Országos átlag 
őstermelés 56,2 % 55,7 % 
bányászat és kohászat 3,3 1,4 
:ipar 22,o 20,9 
kereskedelem és hitel 3,1 4,9 
közlekedés 2,8 3,7 
közszolgálat és szabadfoglalko- 
zások 3,6 
napszámosok 	. 0,4 o,9 
nyugdijasok és tőkepénzesek 2,7 3,4 
házi cselédek 1,5 1,6 
egyéb és ismeretlen foglalkozásuak 4,4 3,9 
Számottevően befolyásolta a politikai helyzetet és erő-
viszonyokat, hogy a mezőgazdaságban /tehát az össznépesség 
több mint felét érintő területeken/ erősek voltak a  feudális  
maradványok. A nagybirtokos arisztokrácia mellett /Eszter-
házyak, Festetichek/ a katolikus 	egyház is 
számottevő birtokokkal rendelkezett. ( 
/pl. a megye területének 34,3 %-át "csupán" a veszprémi püs, 
pökség és káptelen, illetve a zirci apátság  birtokolta!! 
Az előzőkből adódóan a birtokstruktura nagyon kedvezőt-
lenül alakult. A 2o.000 földnélküli agrárproletár mellett 
11934. évi adatok szerint!: 
- a gazdaságok 40,3 %-a birta a föld 	14,9 %-át 
- a gazdaságok 59,6 %=a birta a föld 	67,4 %-át 
-- a gazdaságok 0,1 %-a birta a föld 	17,7 %-át. 
Ha mindezt tovább elemezzük, megállapitható, hogy a 
74,1 %-ot-kitevő kisparasztok birtokolták a föld 11,2 %-át, 
mig a 0,8.%-ot kitevő nagybirtokosok a föld 53,6 %-át. 
Ezzel az agrárstruktur4val függött össze a lassu ütemü 
városiasodási folyamat is. /A megye 2 városában csupán a 
lakosság 16,1 %-a élt./ 
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Ez a struktura rányomta bélyegét 
ideológiai arculatára is. A lakosság 70,1 %-a katolikus. 
volt /szemben az országos 55 %-kal!/ és a megyei iskolák 
53,6 %-a &rszágosan 32,4 % volt!! a római katolikus egyház 
felügyelete alatt Ant. /A református, evangélikus  iskolák 
aránya megyei szinten további 35,2 %-ot tett ki - szemben az 
országos 19,8 %-kal./ A megyében tehát az állami - községi 
illetve egyéb iskolák 11,2 %-a mellett /orszdgosan 43,2 %/ a 
3 nagy felekezet az iskolák 88,8 %-át birtokolta. Mindez 
lehetővé tette a lakosság világnézeti alapon történő politi-
kai befolyásolását. 
Az u.n. "cseléd-szellemet" az agrArstruktura mellett a 
széleskörTegyházi befolyás is erősitette! Ehhez társult még, 
hogy az iskolán kivüli népmüvelés is többségében az egyház 
kezében -volt, 
Mindezt csak erősitette, hogy a megyei ipar számottevő 
része hadiüzem volt, ahová megkülönböztetett válogatással 
vették fel a munkásokat, és a munkásmozgalmi szervezkedést 
kegyetlenül megtorolták. Ezt a helyzetet további kedvezőtlen 
tényezők is erősitették. Ezek között /megye késő i . felszaba-
dulásából adódóan a Keletről menekülő reakciós erők itttara-
dása illetve visszaszivárgása mellett/ rieg kell emlitenünka 
kedvezőtlen nemzetiségi összetételt is. Különösen Jós éppen 
a bányavidékeken/ magas volt a németajku lakesságrdaya, 
akik körében a Volksbund számottevő befolyással rendelkezett 
/Csak kivétel volt néhány olyan, számottevő munkásmozgalmi 
hagyományokkal rendelkező település, mint pl. Urkut, mely 
felszabadulás után is a KP egyik "fellegvára" volt./ 
Anslamé_LLILIpleatőg volt a német lakosság aránya. 
Az 1941, évi adatok szerint: 
266,865 főből 	Veszprém megye 	országos: 
anyanyelv szerint német: 9,9 % 4,9 % 
nemzetiség szerint német: 5,4 % 3,6 % 
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-Épp ezért a Volksbund a megye egyes területein az országos-
nál számottevőbb befolyással rendelkezett. Erős volksbundis-
ta szervezetek voltak találhatók pl. a veszprémi, zirci, 
devecseri és pápai járásban. /A pápai járás 47 községéből 
12-ben éltek nómetanyanyelvüek; s valamennyiben müködött 
Volksbund szervezet. A Volksbund szervezők a legnagyobb gon-
dot a fiatalok megnyerésére forditották.Ennek eredményeként 
sokan jelentkeztek közülük önkéntes sorozáson az SS-be 
/1943-ban pl. a pápai járás 4 kisebb községéből 84-en!.  
Különösen erősödött a politikai agitáció a németajku 
községekben a német megszállAst követően. 1944. nyarán meg-
kezdődött az 19o3-19o5. korosztályu férfiak kényszersorozása 
is a német hadseregbe. 1944. végén pedig felszólították a 
német .községek lakosságát a birodalmi "hazatelepülésre". 
Jelentős volt a p_y_i_l_g_s_e_s_zinék befolyása. Kezdetben Festetich 
gróf irányzatának volt elsősorban hatása, sőt 1935-ös válasz-
tásokon két parlamenti mandátumot szereztek. A_m_tmében az 
1939-es választásokon mind az egyéni kerületekben, mind a 
iajstromon a . Ny_ilaskeresztes,Párt 3o-3o.00o szavazatot ért 
el. A szavazatok zömét elsősorban a falvakban, a kétlaki 
munkások körében szerezték. A később átcsatolt Zala megyei 
területek is azon - kevesek közé tartoztak, ahol már a 3o-as 
években erősebb nyilas szervezkedés jelentkezett. 
Pétfürdő-Várpalota körzetében 1936.7tól létezett erősebb szer-
vezet, sőt a párt ifjusigi szervezetét is létrehozták. 
Tömegbázisukat a falusi kispolgári tömegek adták illetve a 
péti munkások jobboldali beállitottságu része. Sokat segitett 
a megyei nyilasoknak a későbbiek során Vajna Gábor, aki Pere-
marton katonai parancsnoka volt. Az 1944-45-ben tevékenysé-
zük_rcsúcspontját" elérő nyilasok létrehözták a párt, nőtago-
zatát is. Szálasi hatalomátvételét követően pedig hajtóvadá-
szatot rendeztek a szökött katonák után. A Péten müködő 
nyilas Számonkérő Szék itélete alapján ezért mintegy 2o embert 
öltek meg. 1945. februárjában pedig Várpalotán  óriási tömeg-
mészárlás keretében . kb llo-12o fehérvári cigányt és 6 várpa- 
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lotai cigánycsaládot végeztek ki. 
A Horthy-fasizmus idején a megyében jelentősebb  munkás- 
g almi 	alakultak ki 
Ilyen hagyományai voltak pl. elsősorban Pápának, kisebb 
mértékben Várpalotának és Ajkának, Pápán és Várpalotán - a 
szakszervezetek és a Szociáldemokrata Párt szervezetei mellett 
illegális kommunista pártsejtek is maködtek. Jelentősebb 
munkásmegmozdulások a 3 0-as és a 40-es években: a pipai 
textilmunkások 1934-es bedó-sztrájkja, az építőipari munká-
sok 1936-os keszthelyi, tapolcai, illetve az urkuti mangán-
érc bánya dolgozóinak 1939-es két sztrájkja és a  pápai 
Perutz-testvérek textilgyári munkásainak bérharca 1943-ban. 
A mezőgazdasági munkások néhány sztrájkja érdemel még emli-
tést. /Pl. az 1936. augusztus 18-i dabronci cselédsztrájk./ 
X X X 
A megye késői felszabadulásából adódóan itt már kezdet-
től érvényben voltak a 14. ill. a 15/1945. M.E. sz0 rendele-
tek, másrészt ebben az időszakban már országos méretekben 
egyre inkább kibontakozott a nemzeti bizottságok és az önkor-
mányzatok megitélésével illetve a közigazgatás megtisztitásá-
vel kapcsolatos harc. 
Nem csak a kommunista párt vezette forradalmi erők, ha-
nem az "első kábulatból" magához tért reakció is szervezked-
ni kezdett Veszprémben és más nyugati megyékben. ‚'Például 
Márkón még néhány héttel a felszabadulás után is fegyveres 
SS-k voltak, de hasonló volt a helyzet Magyarpolány, T6s 
községekben is. Veszprémben ugyanezek az erők nyilaskeresz-
teket festettek a házakra./ 
A megyében a nemzeti bizotts4g_clk többsége 1945. április-
ban alakult meg, majda főispán május 17-i rendelke-
zése alapjdn megtörtént ujjászervezésük is. Elsőként Veszp-
rémben hozták létre a városi nemzeti bizottságot a koaliciós 
pártok és a szakszervezet 3-3 tagjából, majd április 23-án * 
6-6 tagra emelték létszámát, 
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A veszprémi nemzeti biZottság a MKP kezdeményezésére jött 
létre és tagjainak többsége az ország demokratikus fejlődé-
sót kivánta. Épp ezért kezdettől éles harc bontakozott ki a 
nemzeti bizottság és - a reakciós kisgazdapárti főispán között, 
aki minden eszközzel igyekezett gátolni a baloldali erők, 
• különösen a MKP tevékenységét 18/  . Bár a megye sok községében, 
Városaiban /Veszprém, Pápa, Várpalota, Ajka, Urkut, Ugod, 
Malemsok, Nyárád, Egyházaskesző, Kemeneshőgyész, Sümeg, 
Balatonfürod, Tapolca, Keszthely, Révfülöp, Kővágóőrs, 
Csabrendek, Nemesbük, Bakonykoppány, Takácsi, stb./a MKP 
szervezete alakult meg elsőként, a nemzeti bizottságok több-
sége a megyében közigazgatási uton /a jegyző vagy szolgabirá 
• ösSzehivdsa alapján/ 	19! jött létre. 	/Megalakitásukat a főis- 
pán a járási főjegyzőknél külön szorgalmazta./ 1945 juniusi 
átszervezésük viszont a reakció minden kísérlete ellenére 
összetételükben általában pozitiv változásokat eredményezett, 
bár a kezdeményezők zömmel ekkor is a közigazgatás képviselői 
voltak. 
E pozitivumok ellenére is ajnegy_e_Ltmzeti bizottSA ainak . 
összetétele az plIazLoallál_LtIKezótlenebb volt. 2° 
Emellett a főispán igyekezett megakadályozni, hogy a nemzeti 
bizottságok érdemi szerepet fejtsenek ki az önkormányzatok 
ullászervezese illetve a közimgEqtAs_meEtisztitása területén. 
Az önkormányzati szerveket Veszprém megyében 1945. junius-
juliusban hozták létre. A koalíciós pártok és szakszervezet 
arányát a . nemzeti bizottságok határozták meg. A pArtok megyei 
erőviszonyaiból adódóan ez azt eredményezte, hogy a legtöbb 
helyen az FKP'képviselete lett a legmagasabb. A megyei tör-
vényhatósági bi'zottság összetétele21/ pl az alábbiak szerint 
alakult: 
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FKP 	27 tag 	141,54 %/ 
MKP 14 tag /21,54 %/ 
SzDP 14 tag 	/21,54 %/ 
Szakszervezeti 
Tanács 	7 tag 	/10,77 %/I 
PDP 3 tag / 4,61 %/ 
Az előzőkből következik, hogy Veszprém megyében a jobb-
oldali erők - az országosnál nagyobb mértékben - lassitották 
LisOzig_azp;atásmeisAtitAsAt. 22/  Széleskörü umentőakciók" 
bontakoztak ki, ós az igazoló bizottságok több alkalommal 
olyan személyeket is igazoltak, akiket a rendőrség rövid időn 
belül letartóztatott. 
A jobboldali ellenakciók a választási harcok során tovább 
erősödtek. Ebben élenjárt a főispán: betiltott MKP választási 
gyüléseket, sőt Csöglén elhangzott beszédében a rendőröket 
"csibészeknek" nevezte és a kommunistákkal szemben "furkosbot-
politikát" javasolt. Ezt csak kiegószitette a reakció rémhir-' 
terjesztése: a kommunistik nem ismernek el semmiféle egyéni 
tulajdont illetve a szovjet csapatokat rövidesen allE21 /!,/ 
katonaság fogja felváltani. 
A megyei szery szerepét betöltő Veszprém városi NB 1945 
április 27-i ülésén hozott határozatot az izp„zoló_biz_ottságok  
felállitásáról, melyek tagjai sorában - a koaliciós pártok 
képviselői mellett 	a szakszervezet is helyetjcapott. 
A megye nemzeti bizottságai mégsem töltötték be a rájuk  hárma-
ló szerepkört . Müködésükre jellemző: Pápán az eljárás alá 
vont 32 tisztviselőt - köztük a  .nyilasbarát polgármestert -, 
mind igazoltál. Igen ritkán fordult elő olyan eset /pl. Nemes-
szalók Dka, Nagygyimót/, hogy a községi jegyzőt nem igazol-
ták. 
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3. A baloldali erők harca a közi az atás me tisztitásáért 
és átszervezéséért: 
Az 1945. évi választásokat követően a koalició baloldali 
erőinek sikerült elérniök, hogy az uj kormány elismerte saját 
programjaként a MNFF választási kiáltványát. E program tartal-
mazta az állami élet demokratizálásának-és -a közigazgatás 
reakciótól történő megtisztitásának követelését is. Hogyan 
valósult meg mindez a gyakorlatban? 
Célszerü ennek vizsgálatához az uj parlamentben elhangzot-
takból kiindulni. 23/ Tildy Zoltán kormányprogramjában szólt 
ugyan a közigazgatási apparátus reakciótól történő megtiszti.- 
tásának fontosságáról, de egyben hangsulyozta a "szakszerüség" 
elvét is, mely a. jobboldali erők fő "elvi ellenérvét" képez-
te a tisztogatásokkal szemben. 
A MKP véleményét - a parlament 1945. december 4i  ülésén - 
Révai József fejtette ki. Rámutatott az igazolási eljárások 
sikertelenségére. /A vármegyei tisztviselőknek 2,8 510-At, a 
vidéki városok illetve községek közigazgatási tisztviselői- 
nek csupán 1,8 illetve 1,6 %-át nem igazolták.! A "szakkép-
zettség" követelményére reagálva elmondotta: a MKP is fontos-
nak tartja ezt, de elveti azoka t . a próbálkozásokat, melyek 
ezt a reakciós tisztviselők megmentéséhez kivánják ürügyként 
felhasználni. 
Az SzDP szónokai /Szeder Ferenc ós Faragó Liszló/ elvileg 
egyetértettek a közigazgatás megtisztitásának szükségességév 
vel, de ezt összekapcsolták az állandóság fontosstának, ill, 
a közhivatalnokok politikai beállitottsága és "munkaszelle-
me" azonos sulyu hangoztatásával. 
A NPP képviseletében felszólaló Kovács Imre és Bibó 
István reprezentálta, hogy a kérdésben a párton belül sem 
volt egység. 	szerint a közigazgatási apparátus - különö- 
sen a dunintuli megyékben - a reakció melegágya. B.I. viszont 
- nem tagadva elvileg az önkormányzatoknál  szüksége személyi 
változások szükségességét 	elsősorban "hivatalviselők 
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hivatalkeresők" harcára próbálta a kérdést leegyszertisiteni. 
Veszprém megyében 24/ az 1945. évi választások a forra-
dalmi erők számára az országosnál is kedvezőtlenebbül alakul-
tak, a jobboldal nagy fölényét eredményezték. Ennek hatására 
a helyi /4s a nyugatról visszaszivárgott/ reakció fellépése 
egyre támadóbb lett. 251 Mindez növelte a tömegek elégedetlen 
ségét. 
A baloldali ellentámadás lehetőségei azonban országosan 
és megyeileg egyaránt csak 1946. elejére érlelődtek meg. 26/ 
A JP 1946. január 5-i budapesti pártértekezlete már határo-
zottan követelte a közigazgatás gyökeres megtisztitását. Az 
ellentámadás fontos állomása volt a február 16-i sportcsar- 
noki nagygyülés, ahol Rákosi Mátyás a közigazgatási apparátus 
megtisztitásáért is sikraszállt. Ugyanerre, és egyben a 
létszám csökkentésének fontosságára hívta fel a figyelmet 
a budapesti NB február 15-i állásfoglalása. 
Veszprém megyében a MKP MB 1946. január 23-i ülése hang-
sulyozta a nemzeti bizottságok felfrissitésének és a közigaz-
gatás megtisztitásának fontosságát. Az 1946. február 24-i 
megyei Pártértekezlet a közigazgatás politikai és gazdasági 
szempontok alapján egyaránt gyökeres megtisztitábit népi 
tömegakcióként kivinta megvalósitani. 27/ 
1946. március 5-én létrejött a Baloldali Blokk, majd 
7-én tömeggyülés és tömegtüntetés volt Budapesten - hatására 
a FKP is kénytelen volt a haladó erők követeléseit elfogadni. 
Veszprém megyében 28/ a MKP, SzDP és NPP vezetése március 
5-én szintén tanácskozott. Kiadott nyilatkozatukban sikra 
szálltak a kormányprogram végrehajtásáért /beleértve külön 
hangsullyal a közigazgatás megtisztitását/ és a részleges 
Allamositásokért. Az országos helyzettől eltérően azonban 
Veszprém megyében a kisgazdák - beleértve a balszárnyat is 
- nem is reagáltak a nyilatkozatra. Ebben is kifejezésre 
jutott (az a tény, hogy a Független Kisgazda Pártban Veszprém 
megyében az országos átlagnál erősebb volt a jobboldal. A párt  
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a legkülönbözőbb élképzeléseket képviselő jobboldali erők 
gyűjtőtáborivá lett. Vezetőinek zöme kulák, bankár, pap, 
ügYvéd volt. zért március lo4n a Baloldali Blokk -felVonu-
lást tartott Veszprémben, melyen a környék üzemeinek dolgo-; 
zói mellett résztVettek az ajkai és várpalotai  bányászok is. 
A tüntetők a közigazgatás megtisztitását követelték. Pápán 
ugyancsak tüntetés zajlott le a..közigazgatási reakció ellen. 
Itt Sulyok Derső képviselő eltávolitását követelték. További 
tüntetések voltak Balatonfüreden, Keszthelyen, Tapolcán és 
Stimegen is. A kisparaszti tömegek fokozódó bekapcsolódása 
a tüntetésekbe az FKP megyei vezetését is tárgyalásokra  kény-
szerit ette. 
A Baloldali Blokk megyei tevékenységét kedvezőtlenül be-
folyásolta az is, hogy a Szociáldemokrata Párt megyei veze-
tése jobboldali elemek kezében volt. Igen nagy volt a befolyH-
sa a két munkáspárt együttműködését akadályozó Peyer Károly-
nak. Igy azután Veszprém megyében a Baloldali Blokk Intéző 
Bizottságának megalakulása késve /május végén, junius elején/ 
történt meg. 
A Baloldali Blokk fellépésének eredményeképpen országo-
san megj_ndultak a közizaz_gLatás megtisztitását előkészitő 
munká1atok. 297 1946. április 8-9-én a Belügyminisztériumban 
értekezletet tartottak a főispánok, alispánok, és polgármes-
tereknek a közigazgatás megtisztitásával kapcsolatos felada-
taikról. Rajk László a fő tennivalók közt emlitette, hogy 
az előkészitő munkába be kell vonni a nemzeti bizottságokat, 
az eltávolitandók listáját megkérdezésükkel kell összeálli-
tani. Ugyancsak ebben az időben kelt rendeletében pedig azt 
hangsulyozta, hogy a népitéletekkel elmozditott tisztviselők 
helyzetük tisztázásáig felfüggesztettként kezelendők, és 
amennyiben igazságtalanságnak tűnik elmozditásuk, a helyi • 
nemzeti bizottság véleményének kikérése után a belügyminiszter-
hez kell fordulni ügyükben. A nemzeti bizottságok ós a hiva-
tali vezetők egységes tevékenységének biztosítása érdekében 
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a belügyminisztárium főmegbizottakat küldött a megyébe. 
A MUP - a Baloldali Blokk megfelelő funkcionálásának 
biztositása végett 	aktivizálta a nemzeti bizottságokat 
is. /Itt lényegében a MKP 1945. november 22-i ülésén elfoga- 
. dott "kombinált" harci módszert alkalmazták: az egyszerre 
alulról és felülről történő nyomás eszközét./ A NB-.k szerepe 
e harcban igen jelentős volt, mivel alulról jövő tömegnyomás 
szervezésével, gyorsitották a közigazgatás megtisztitását és 
hozzájárultak a Baloldali Blokk kormánypozicióinak megerő6i-
táséhez is. Ez utóbbi eredményük következtében a MKP vissza 
kiránt tárni a korábbi /a KUB progfamban is meghirdetett/ 
gyakorlathoz: 3o/ a központi hatalmi szervekben, pártközi ér-
tekezleteken igyekezett elsősorban ujabb, a demokratikus 
fejlődést szolgáló eredményeket kivivni. Ez tükröződött Rákosi 
Mátyás, a MKP országos funkcionáriusahak 1946. március 
ártekezletén elmondott beszédében is. összhatását tekintve 
azonban ez a koncepció a nemzeti bizottságok tevékenységének 
visszaestisét, majd elsorvadását is maga után vonta. 
A B-listázások lebonyolitását az 5000/1946. M.E.sz. 
rendelet szabályozta. 	A közigazgatási apparátus létszámát 
az 1937/38. költségyetési év tisztviselőinek 90 %-ában 
málta. Célkitüzéseit tekintve döntő mértékben politikai szem-
pontok vezették. Jól érzékelhető ez az elbocsátási indokok 
sorrendjében is /1. Nem szolgálja a - demokratikus fejlődést, 
2. Hivatali szorgalom és rátermettség hiánya, 3. Nélkülözhe-
tő./ ill. a 2. 	lo. pontjában. /Az 1944. december 22 után 
alkalmazottaknak maximum lo %-a bocsátható el - ezzel az 
ujonnan alkalmazott tisztviselőket kivánta védeni a reakció 
szakszerütlenség" vádjával szembeni. 
Országosan /junius első felében/ 652 B-lista bizottság 
alakult, ebből 291 a belügyi tárcánál, ahová az önkormányzatok 
is tartoztak, 223 bizottság foglalkozott a vidéki közigazga-
tási, a vármegyei 4s a városi üzemek apparátusának megtiszti-
tásával, 67 a budapestivel. Ez utóbbiak tevékenységének ered- 
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ményeként 2o5o7 személyből 4944 főt bocsátottak el /2331-et 
a demokratikus szellem hiánya miatt!. A vidéken működő bi- 
zottságok közül 47 adatai ismertek. Ezek szerint lo.lo4 elbi-
rált tisztviselőből 3325-öt bocsátottak el. /A jobboldal tehát 
nem tudta megakadályozni az. elbocsátásokat.!  
A rnndelet a nemzeti bizottságoknak jaVaslattevő jogot 
biztositott. Belső erőviszonyaiktól függően e munkába, mind. 
országosan, mind a megyében.be is kapcsólódtak. Szerepük 
fontos volt azért is, mert a reakció igyekeZett zavart kel-
teni. /Azt hiresztelték, hogy a MKP ezzel "párturalmát" ki-
vánja a közigazgatásban biztositani./ A kisgazdapárti jobb-
oldal képviselői is népgyüléseken, sajtójukban támadták a 
B-listázást. Főleg a "szakszerüség" elvét hangoztatták. 
Pl. dr.Cs.I. tacisgazdapárti államtitkár Pápán /1946.márc./ 
tartott nagygyülési előadásán kifejtette: "... a politikai 
megbizhatóság nem lehet az elbocsátás kritériuma. Tekintetbe 
kell venni a szakértelmet és a nólkülözhetetlenséget is." 321 
A Veszprém megyei nemzeti bizottságok tevékenységét - 
az országoshoz hasonlóan - aktivitás jellemezte. A veszprémi 
nemzeti bizottság a 15 legreakciósabb tisztviselőt állás-
vesztésre javasolta. Eredményes volt több községi nemzeti 
bizottság tevékenysége is /Pl. Nyirád, Noszlop, Köveskál, 
Adásztevel, Balatonalmádi stb./ A r6akció azonban itt is - 
az igazolási eljárásokhoz hasonlóan ismét mentési akcióba 
fogott. Ennek kimenetele helyileg a nemzeti bizottságok bel- 
ső erőviszonyaitól illetve politikai érettségüktől fügött. 33/ 
A B-listázások komoly eredményeket hortak Veszprém megy6- 
ben a vármegyei és városi tisztviselők közül lo8-at azonnali 
hatállyal felfüggesztettek. A közglai_EtmaeLillizotts4Eok  
többséEp azonban Veszprém megyében a köztisztviselők minő-
sitésénél nem állt hivatása ma aslatán„ Épp ezért joggal Alla-
pithatta meg a MKP Veszprém megyei II. konferenciája még 
1947. március 9-én is: "A községekben még mindig igen sok a 
reakciós és nyugatos, aki a régi horthysta szellemben basás- 
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kodik." Egyben feladatul is szabta, hogy ezek helyébe "...de-
mokratikus gondolkodásu tisztviselőket kell alkalmazni a nép 
fiaiból". 
A közigazgatás megtisztitásánál a jobboldali erők - a 
helyenként elért sikereteik ellenére is - csatát vesztettek. 
Ezt ellentámadással próbálták ellensúlyozni az önkormányzati 
testületekben /sőt helyenként a nemzeti bizottságokban is/. 
Az 1945-ös országos választásokon kialakult választási ered-
ményeknek megfelel 6'n ban követeltek maguknak 
helyet. Ez a követelés már az 1945-ös választásokat közvetle-
nül követően is megfigyelhető volt, de erősebb hangsulyt 
1946. április-májusiban kapott. Ekkor ugyanis a B-listázások 
során nyilvánvalóvá vált az önkormányzati testületi poziciók 
jelentősége, másrészt az országosan mreséget szenvedett 
reakció megpróbált e szervekben erős vidéki hadállásokat 
kiépiteni, hogy a későbbiekben az országos pozicióit is ujra 
megerősitette. E törekvésekre Veszprém megyében is több példa  
volt. 34/  
Épp ezért az elkövetkező időszakban éles harc folyt a 
bal- és jobboldali erők között. Az utóbbi minden erővel a 
nemzeti bizottságok /mint "partikuláris" érdekeket képviselő 
szervek/ tevékenységi körének csökkentésére ill. az  önkormán7- 
zati testületek és apparátusuk szerepének növelésére töreke-
dett. 
X X X 
Az MET álláspontját az önkormányzatokról és a közigazga-
tásról, részletesen elemezte a párt III. konaresszusa. 36/ 
Fő feladatnak a helyi állami szervek feudális maradványainak 
felszámolásit tekintette. Egyben hangsulyozta: ha szük 
s óges, apártajövőben is élni fogatömegmozgalmak 
eszközével. 
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Hogyan alakult ajobboldali erők politikai 
tevékenysége?' Alapelveiben változatlan volt: a régi ön-
kormányzatok minimális módositással történő visszaállitása 
és mielőbbi önkormányZati választások ill, a közigazgatási 
apparátus megtisztitásának meggátlása volt a . fő céljUk Nehe-
zitette ellenük a harcot, hogy sokszor objektive jószándéku 
erők /pl. a FKGP balszárnya/ is ugy értékelték: az önkormány-
zati választásokiganép csak kivülrő 1 nézi, hogyan 
döntenek r 6 1 a • 	Az önkormányzati választások megtartási 
nak sürgetésével illetve a B-listázásoknál a "szakszerüség- 
gel" szemben .ható "egyes 	pártok szempontjainak" érvé- 
nyesülésére való hivatkozással a FKGP jobbszárny helyi pozici-
óikat kivánta megerősiteni. Különösen az  önkormányzati vd-
lasztásoknál számitottak az 1945. évi országos eredményeknél 
is nagyobb sikerre. 
A,PDp szintén az önkormányzati választásokat sürgette 
és a "szakértelemre" hivatkozta fellépett az államapparátus 
megtisztitása ellen csekély tömegbefolyásukkal összefüggés-
ben azonban befolyásoló szerepet nem tudtak kifejteni. 
A legélesebb támadásokat a koalición kívüli erők indi-
tották. A Sulyok Derső vezette Szabadsáa_Párt Nemzetgyülés 
1946. julius 24-i ülésén kifejtett programjában az "autonom 
önkormányzat", a "kisebbség jogainak tiszteletbentartisa" 
mellett szállt síkra, elítélve a B-listázásokat, melyek sze-
rintük a "szakemberek" tevékenysége helyébe: "a tanulatlanság 
nehézségeivel küzdő mükedvel ők" próbálkozásait 
eredményezte. Felléptek az ellen is, hogy a falut "k 1 i k - 
kek 	és bizottságok" 	képviseljék. /Hasonló- 
an nyilatkoztak e kérdésekről Dénes István, Slachta Margit, 
Palinay Ferenc képviselők is. 
Az előzőkben kifejtettek Veszprém megyében is érvényesül-
tek. Itt a FKGP jobboldala erős volt. Csermői György, a FKP 
veszprémi szervezetének pártelnöke igy nyilatkozott: "Buda-
pest lakosságának az önkormányzat megadása annyira fontos 
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volt, hogy a községi választásokat a nemzetgyülési képviselői 
választások előtt meg kellett tartani, de az 	ország 
legnagyobb rétegének, 	a vidéknek ugyau- 
eutalehetőséget, hogy sorsdnak 	intézésébe 
beleszó lhasson mindezideig nem adták meg. Vagy 
talán azanépréteg, amelyek az ország legna-
gyobb terheit:amindennapi kenyér előteremtését 
és a jóvátételi terhek legnagyobb részét viseli, n e m 
szolgált 	rd, 	hogy sorsának irá 
nyitásába beleszólhasson? " /kieme-
lések: tőlem: B.Bnc-5/, A FKGP. megyei lapja pedig ugy nyilat-
kozott: a párt jelenti a többségi erőt és élni is fog hatalmá-
val. 
A Magyar Közösség összeesküvésének leleplezése uj politi-
kai helyzetet teremtett. Az FKGP  koncepciójában azonban mind-
ez nem jelentett azonnali változást, csupán a támadások hang-
ja "szelidült". Ezért még 1947. évi programjukban is szere-
pelt: nem mondanak le távlatilag a többségi elven alapuló 
"a koalioiós rendszertől független" kormányzásról. A tervezet 
IV. fejezete hangsulyozta: az önkormányzatokat a többségi 
elv alapján kell választani. A közigazgatásból pedig ki kiván-
ta kapcsolni a "párt politikai" szempontokat illetve esetleges 
jövőbeli létszámcsökkentéseknél első helyen a B-listázások 
után felvetteket kivinta elbocsátani. 1947. nyarára azonban 
a FKGP-n belül egyre inkább előtérbe kerültek a baloldali, 
vagy legalább is a reálpolitikát képviselő erők. 
Az 1947. évi választások tükrözték a politikai erővi-
szonyokba végbement kedvező változásokat. Ugyanakkor jelez-
ték: még igen erős tömegbefolyással birnak a reakció erői is. 
Az országos átlagnál is magasabb eredményeket értek el pl. 
Veszprémben megyében is. 38/ 
Az önkormányzatok és a közigazgatás demokratikus reform-
járól a választásokat követően átmenetileg inkább csak álta-
lánosságokban esett szó. Ismét előtérbe 1948 eleje-közepétől 
került a kérdés. Ekkor mi r a megerősödött baloldali erők a 
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gyökeres reform előkészitésén dolgortak, a jobboldali erők 
viszont megpróbálták e szerveket utolsó védelmi állásként 
felhasználni. Az 1947/48. évi belügyi költségvetési vitd-
ban39/ /1.948. febr./ Rajk László hármas alapelt érvényesí-
tését tartotta szükségesnek a reformnál: szerkezeti válto-
zásokat jelentsen, további személyi cseréket eredményezzen, 
a központi hatalomnak ne "ellenpólusa", hanem "együttmüködő" 
szerve légyen. A MKP nézeteivel lényegében megegyezett a 
SzDP és NPP képviselői által kifejtett vélemény is. Adorján 
József, az FKGP képviselője viszont demagóg módon követelte 
az önkormányzati•választásokat. A koalición kivüli pártok 
a "tiszta demokrácia" jelszavával léptek fel és tiltakortak 
a polgári, kispolgári érdekeket sértő "munkás-paraszt" demok-
rácia ellen. Álláspontjuk lényege: a népi demokrácia helyett 
nyugati mintáju polgári demokráciát kivántak megvalósitani. 
Az MDP I. /egyesülési/ kongesszusa és az itt elfogadott 
programnyi1atkozat 4°/ is kiemelte az önkormányzati reform 
illetve a közigazgatási tisztviselők összetétele megváltoz-
tatásinak fontosságát. 
Témánk tekintetében jelentős a kongresszusnak az a cél-
kitüzése, hogy még az ősz során a Függetlenségi Frontot At 
kivánták szervezni "...a pártok laza együttmüködése helyett 
a demokratikus erők összefogására", hogy kiküszöböljék a 
káros pártversengést. Az uj szery a demokratikus pártok mel- 
lett magába kellett foglalja a különböző társadalmi szerveze-
teket is. 
Ez lényegében a hatalom megragadásából következően meg-
változott tartalmu és formáju osztályharc és szövetségi po-
litika igényeinek megfelelő szervezeti forma létrehozását 
szolgálta. Mr a MDP programnyilatkozatában szerepelt már az 
osztályharc éleződésével kapcsolatos hibás tétel, de ez akkor 
még nem birt alapvetően befolyásoló erővel. Az átszervezendő 
Fflggetlenségi Fronttal kapcsolatban helyes az az álláspont, 
hogy az MDP programja helyett uj akcióprogram elfogadása 
szükséges, másrészt viszont már ekkor elgondolkodtató a prog- 
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ramnyilatkozat azon megállapitása, mely a pártok laza, 
koalíciós együttmüködésével az "egysé -geS'töMegszervezetbe" 
tömöritést állitja szembe. Ez bizalmatlanságot, türelmetlen- 
éget tükröz Nem tartjuk ugyanakkor elfogadhatónak az osz-
tályszövetség lehetséges két formá . ának megjelölését, sőt 
bizonyos mértékig mechanisztikus szembeállitását. A megjelölt 
"két forma" ugyanis nem szükségképpen kell vagylagosan fel-
vetődjön, sőt véleményünk szerint a helyes megoldás épp kom-
binálásukat igényelné. A koalieiós pártok megtartva önálló 
létüket, tömörülnének a népfrontban. Ez utóbbinak lennének a 
helyi szervei a nemzeti bizottságok, biztositva e szervek 
érdemi működését azáltal, hogY az egyes pártok szoros együtt-
müködése a legalsó foktól kezdődően megvalósulna. Ez égészül-
ne ki az állam helyi szerveiként a tanácsok rendszerével. 
Ami a nemzeti bizottságok szerepét illeti, még 1948-bar 
is ugy tűnt, hogy hosszabb távon funkcionáló szervek marad-
nak. Értékes ilyen szempontból Deszkás Jánosnak a nemzeti 
bizottságokról a "Falu és Város Könyvtára" sorozatban meg-
jelent kötete, 41/ amely ugy foglalt állást, hogy f o k o - 
zottan szükség van rájukanépi demokrácia védelme 
és fejlesztése terén. Deszkás János a nemzeti bizottságokat, 
olyan szerveknek tekintette, melyek "...egész.állami életünk-
nek demokratikus ellenőrzői és a dolgozó nép kezdeményező 
erejét képviselik a közvélemény és az állami vagy önkormány-
zati szervek felé." Megállapitotta: "...ha tapasztalunk is 
hibákat a nemzeti bizottságok müködésénél, ez nem jelenti 
azt, hogy meg kell őket szüntetni, hanem ellenkezőleg, a 
konkrét hibák kiküszöbölésével el kell érni azt, hogy a bi-
zottságok maradék nélkül meg tudjanak felelni hivatásuknak." 
A szerző nem értett egyet azzal, hogy a nemzeti bizottságok 
hatásköré t szabályozzák, de szükségesnek tartotta - helyesen - 
összetételük megváltoztatását és annak szabályozását, hogy a 
közigazgatási szervek milyen mértékben kötelesek a. nemzeti 
bizottságok határozatait végrehajtani. 
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Deszkás álláspontja ebben az időszakban lényegében egybe-
esett a párt álláspontjával. 1948-ban országosan meg is tör-
tént a nemzeti bizottságok átszervezése, amit részben dz in-
dokol, hogy e - stervekben sok olyan delegált is volt, aki már 
nem az Őket kiküldő párthdz tartozott, illetve . pártja már nem 
müködött az adott településen. Részben pedig azért vált szük 
ségessé az átszervezés, mert az MDP megalakUlása következté-
ben rendezni kellett az egységes munkáspárt képviseletét 
is /A rendelkezés szerint a pártegyesülést követően a többi 
párthoz viszogyitva dupla arány illette meg. A koaliCiós 
pártok mellett képviseltette magát a Szakszervezet, a PÉKOSa 
és az UFOSz is összesen 3 taggal, akiket mindhárom szery léte 
esetén a szakmaközi bizottság jelölt ki./ 
A nemzeti bizottságok átszervezése 1948 tavaszán vette 
kezdetét. 42/ A Veszprém megyei Nemzeti Bizottság még április 
közepén olyan határozatot hozott, hogy április végéig it kell 
szervezni a megye nemzeti bizottságait, részben azért, hogy a 
nem megfelelő elemek kikerüljenek belőle, részben hogy mo z-
gékonyabbá, életképesebbé váljanak. Maga az átszervezés több 
hónapig tartott és sikerrel zárult. A MDP vármegyei bizott-
sága joggal Allapitotta meg: "Az ujjAalakitott Nemzeti Bizott-
ságok 96 %-a megfelel a demokrácia követelményeinek és befo-
lyásuk alatt vannak". 
Az ujjászervezett nemzeti bizottságok tehát összetételük 
alapján is alkalmassá váltak arra, hogy a Függetlenségi Front 
átszervezésével létrehozandó Függetlenségi Népfront helyi 
szerveivé vdljanak. A helyes.lépést az jelentette volna, ha 
az MDP programnyilatkozatában a népfront látrehazásáról 
foglaltak első intézkedéseként a nemzeti bizottságok átszer-
vezése az egész országban a Népfront összetételnek megfelelő-
en befejeződik, majd e szervekre épülve alulról felfelé egy 
életképes, tényleges tevékenységet végző, többpártrendszeren 
alapuló országos népfrontszerv jön létre. Ezt indokolta • 
volna az a tény is, hogy a nemzeti bizettságok tevékenysége 
is fellendült ebben az időben .a helyi önkormányzati testüle- 
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tek átalakitásában kifejtett munkák során. 
Az MDP elképzelései szerint, már 1948 őszén létre  kel- 
lett volna hozni az uj, a Magyar Nemzeti Függetlenségi Fron-
tot felváltó népfronttömörülést. Erre azonban végül csak 
1949. február 1-én került sor, s nem is az eredetileg bem 
hibátlan elképzelések jegyében. A Függetlenségi Népfront 
létrehozásának módja, körülményei szorosan összefüggtek a 
MDP koncepciójában 1948-49 fordulóján gyors ütemben végbemenő 
változásokkal. 1948 szeptemberben, az MDP oktatási konferen-
ciáján Révai József még ugy foglalt Allá5t, 43/ hogy a MDP-n 
kivül 	a többi demokrata pártnak is gyökerei vannak a 
néptömegekben." Ez az egyesülési kongresszushoz képest is 
pozitivabb álláspont volt, mely az uj népfrontösszefogást 
a nemzeti sajátosságok figyelembevételével, a  többpártrend-
szer megőrzése mellett tartotta megvalósithatónak. 
A fentiekkel szemben a MDP KB-nek 1948. november 27-i 
ülésén Rákosi Mátyás zárszavában már azt hangsulyozta: "szö-
vetségben vagyunk, de a szövetségesek likvidálására is irányt 
kell venni..." A KV ülést követően egyre inkább mérhető, 
hogy a pártvezetés népfront-koncepciójában a hibás elemek 
felerősödtek és győzelemre jutottak. Ez a folyamat a szocia-
lizmus épitésében az általános törvényszerüségek és a nemze-
ti sajátosságok viszonyának hibás értelmezéséből következett, 
és szorosan kapcsolódott mindehhez a tömegek forradalmi sze-
repének egyre erősebben jelentkező lebecsülése ill. az ennek 
megfelelő gyakorlat. Zsilák András elemzése pontosan rámutat, 
hogy a népfront koncepcióban jelentkező fordulat fő oka a 
proletárdiktatura dogmatikus értelmezésében keresendő, hogy 
a pártvezetés a népi demokratikus ut és a proletárdiktatura 
közötti vélt ellentmondást - szemben a korábbi  állásponttal, 
mely,a népi demokratikus országokban a proletárdiktatura 
szükségességét vonta kétségbe - a népi demokratikus ut sajá-
tosságainak megkérdőjelezésével próbálta feloldani. '  
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A Szabad Nép 1949.• január 16-i számában Rákosi  Mátyás 
bírálatot gyakorolt az olyan nézetek felett, melyek "...tul-
ságosan kihangsulyozták azt, ami megkülönböztet a diktatura. 
szovjet formájától." Ez utóbbi bírálat nyilvánvalóan Révai 
nézetei ellen irányult. 
Erre az időszakra már Révai koncepciójában 45/ is válto-
zás figyelhető meg, de nézeteiben gyökeres változás a KB 
1949. március 5-i ülésén következett be, ahol önkritikát 
gyakorolt. Korábbi nézeteiben hibaként emlitette, hogy azok-
ban a Szovjetunió fejlődésétől eltérő vonások a szükségesnél 
nagyobb hangsulyt kaptak. Helyesen ismerte ugyan fel, hogy ne -,a 
lehet a szocializmusba a proletárdiktatura megkerülésével 
eljutni, s a népi demokrácia a proletárdiktatura sajátos for-
mája, ahol a munkásosztály szintén nem osztja meg a hatalmat. 
Kiegészítette azonban mindezt olyan hibás gondolatokkal - s 
ebben már a szovjet tapasztalatok mechanikus mésolása jelent-
kezett -, hogy " Formálisan nálunk is vannak még elemei a 
hatalom és a vezetés megosztásinak... m a m é g /kiemelés 
tőlem: B.Bné/... megosztjuk a vezetést más  pártokkal. " Ló-
nyegében ez az álláspont a többpártrendszert ugy itélte meg, 
mint a korábbi munkásparaszt demokratikus diktatura formai 
csökevényét, mely "maradvány" rövid időn belül felszámolan-
dó. 
A párt politikájában jelentkező szektás hibák jól órzé-
kelhetők a fent emlitett MDP KV ülésén Rákosi beszámolójában 
és zárszavában. A nyilvánosság elé nem került szövegben egy-
értelmüen megfogalmazta: a Népfront létrehozásának célja az 
egypártrendszer kialakításának segitése. Ez a felfogás a 
Szovjetunió speciális fejlődési sajátosságainak - hibásan 
általános törvényszerüségként értelmezéséből szükségképpen 
következett. 
A MDP vezetése politikai koncepciója változásának követ-
kezményeként a népfront értelmezésének módosulásával egyide-
jüleg 	változott a nemzeti bizottságok_szereek 
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,  se is. A MDP KV-a Oktatási Osztály egyik kiadvánYa 46/  1949 
elején összehasonlitotta a régi rendszer és a népi demokrácia 
önkormányzati szerveit. Ez utóbbival kapcsolatban hangsulyozta, 
hogy azt a dolgozó nép képviselői alkotják. Be a tömegek ezen 
tulmenően "A nemzeti bizottságokon, 
falvakban a falusi dolgozók hatalmas tömegszervezetein 
keresztül 	jelentős 	befolyást 
gyakorolnak a közügyek vezetés 6-
r e ." /Kiemelések tőlem: B.Bn4/, Ez az anyag tehát Még 
egyáltalán nem látta szükségesnek a nemzeti bizottságok fel-
számolását, .bár a népfront átszervezése több hónapja felvető-
dött, sőt folyamatban volt. Ugyanakkor a megfogalmazás nem 
szólt arról, hogy a munkáshatalom kivivása után várnak-e 
még feladatok a nemzeti bizottságokra. A fenti dokumentum 
megjelenését követően azonban és ezzel szöges ellentétben 
egész rövid időn belül sor került a ataLtIl_p_lasILL141 2.17. 
oszlatására. Ez az intézkedés szorosan összefüggött a népfront 
szerepének hibás értelmezésével. Ea a népfrontot a pártve-
zetés átmeneti és formális szervnek tekintette, nem kivánhat-
ta ennek helyi szerveit sem ténylegesen funkcionáltatni. 
A népfront szerepének hibás értelmezéséből adódóan az amugy 
is hatásköri nehézségekkel küzdő nemzeti bizottságok formális 
fenntartásának - az adott helyzetben - már nem volt gyakorla-
ti jelentősége. 
1949. február l-én megalakult a Magyar Függetlenségi 
Népfront Ideiglenes Országos Tanácsa477 , amelyben a MDP, 
FKP, NPP, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Dolgozó 
Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége, MNDSz, Magyar 
Mfjuság Népi Szövetsége tömörült. 1949. február 29-én csat-
lakozott még hozzá a Radikális Demokrata Pártszövetség, majd 
március 3-An a PDP és a Radikális Párt egyesülésével létrejött 
Magyar Radikális Párt. Azzal összefüggésben, hogy a népfront 
a többi párt-elsorvasztását szolgálja, a tömegszervezetek 
kezdettől nagyobb sulyt kaptak benne arra hivatkozva, hogy 
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nemcsak egy-egy párt tagjait, hanem a pártonkivüliek széles 
tömegeit is tömöritik. 
A népfront létrehozását követően országosan megkezdődött 
alapszervezeteinek, a megyei, városi és községi Népi Bizott-
ságoknak a létrehozása, amelyek küldötteiből március 15-re 
összehivták a kongresszust, ahol megvitatták a programot és 
megválasztották az Országos Tanácsot. 
Népfront I. kongresszusára készülés jegyében 1949. 
február 15-én Veszprémben is megalakult a Függetlenségi 
Népfront megyei Népi Bizottsága és megkezdődött a községi 
népi bizottságok létrehozása. A népi bizottságok létrehozásá-
nak szükségességét Veszprém megyében április 3-4n ismertet-
ték taggyüléseken. Számszerüen megyénkben 17o népi bizottság 
alakult, amelyek összetétele lényegében megegyezett az or-
szágos képpel. Igy alakult ki a Veszprém megyei népi  bizott-
ságok tagjainak pártállás szerinti összetétele: 
MDP 	656 	68,75 % 
FKP 165 	17,3o % 
NPP 	113 	11,84 % 
Pártonki- 
vüli 	2o 	2,10 
Összesen: 	954 
A népi bizottságok tagjainak összetétele társadalmi-




DÉFOSz 	142 /ebből MDP 91, FKP 25, NPP 2o, Pkivüli 6/ 
MNDSz 	71 /ebből MDP 67, PKP - NPP 	Pkivüli 4/ 
MINSz 	73 /ebből MDP 63, FKP 1, NPP 1, Pkivüli 8/ 
Szaksz. 	24 /ebből MDP 22, FKP 	9 NPP 	Pkivüli 2/ 
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A fentiek mutatják, hogy a tömegszervezetek fontosságá-
ról hangortatott ama nézetek, amelyek szerint a pártonkivüliek 
széles tömegeit kell bekapcsolni a népfrontmozgalomba, a 
gyakorlatban nem valósultak meg. A tömegszervezetek delegáltv 
jai döntő többségükben a MDP képviselői voltak. Az adatokból 
kiderül az a hibás szemlélet is, hogy a MDP vezető szerepét 
tagjainak számszerü tulsulyával akarták biztositani, másrészt 
Ide ezzel szoros összefüggésben/ a pártonkivüliek széles 
tömegeinek bevonása a népfront mozgalomba valójában nem tör-
tént meg. A FKP és NPP alacsony képviseleti aránya, de külö-
nösen a pártonkivüliek minimális részesedése a széles tömegek 
aktivizálásának, a politikai életbe bekapcsolásának hangoz-
tatása ellenére - a gyakorlatban a MDP-n kivül illókkal szem-
beni erős gyanakvást fejezte ki. 
Ugyanakkor azonban - minden sulyos hiba ellenére is - 
a szocialista társadalom politikai szerkezete kezdett épülni. 
A fejlődési folyamatnak ezt az alapvető lényegét érintő jel-
legét érzékelteti az is, hogy pl. Veszprém megye népi bizott- 
ságai tagjaiból: munkás 	24 % 
paraszt 6o % 
értelmiség 	3 % 
alkalmazott 4 % 
•kisip.kisker. 	6 % 
egyéb 	3 % 
Mivel a Népfront létrehozásánál szektás koncepció érvé-
nyesült és egyre inkább jelentkezett a széles tömegek aktivi-
zálását szavakban hirdető, gyakorlatban gátló eljárás, a nem-
zeti bizottságokkal kapcsolatos álláspont az előbbiek függ-
vényében változott. 
A pártvezetés népfront-koncepciójában bekövetkezett 
szektás változás azonban a népfront helyi szerveit is csal. 
formálisnak tekintette. -Létrehozták a Népfront uj, hagyomá-- 
nyokkal nem rendelkező helyi szerveit, s ezzel a tömegkapcso-
latok szólesitése, a népi öntevékenység kibontakoztatása szem- 
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pontjából nagyobb lehetőségeket magában rejtő nemzeti  bizott-
ságok feleslegessé váltak. Az ONB 1949. jan. 29-i ülésének 
határozata48/ kimondta: "Az ONB mérlegelve -82 ország politikai 
és gazdasági életében a felszabadulás óta végbement alapvető 
változásokat, s annak figyelembevételével, hogy február 1-én 
megalakult a Magyar Függetlenségi Népfront, a Nemzeti Bizott-
ságok történelmi érdemeinek hangsulyozása mellett határozati-
lag kimondja, hogy a Nemzeti*Bizottságok február 1-ével az 
ország egész területén megszünnek." 
A HDP koncepciójában bekövetkezett gyökeres fordulatvdi 
me4lutatkozottaz . .önkormányzatok . és a_Löziag.zgatás átszerve-
zésével kapcSola1:0:s elképzelésekben, ill. ennek gyakorlati 
megoldásában i6 ,. 49/ A MDP programnyilatkozatában foglaltak 
alapján az országos helyzethez hasonlóan Veszprém megyében 
is olyan álláspont született, hogy a nemzeti bizottságok 
megtisztításával párhuzamosan "...a képviselőtestületek meg-
tisztitásának szükségessége alulról, a községeknél merült 
fel." 
A MDP MB 1948. jul. 1- szept,3o. közötti időre elfoga- -.. 
dott munkaterve is első helyen emlitette a politikaifelada,- 
tok közt a Függetlenségi Front átszervezését .és ennek 615- 
készitő munkálataiként: 
1. A községi képviselőtestületek átszervezése .a megyei 
Nemzeti Bizottság és az alispáni hivatal segitségével." 
A Függetlenségi Front Veszprém megyei Összekötő Bizott-
sAga 1948. aug. 6-i ülésén határozatot hozott, hogy "...a 
pártokból kizárt, vagy nem megfelelő magatartást tanusitó 
képviselő tagokat a községi parlamentből hívja vissza és 
erre vonatkozólag a Nemzeti Bizottság ülésén előterjesztést 
tesz." Ezt követte a megyei NB aug. 11-i ülésének határozata 
a képviselőtestületek átszervezéséről, amit az 1945. évi 
megalakulásuk óta eltelt változások indokoltak. Ugyanakkor 
nem szabta meg a pártok képviseletének arányait, azt az 
adott községi erőviszonyoktól tete,függővé. 
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A helyi önkormányzatok átszervezése során megváltozott 
a vármegyei törvényhat6sági bizottság összetétele is. 1948. 
második felében a különböző politikai erők az alábbiak sze- 
	
rint részesültek e testületben: MDP 	40 
FKP 2o 
NPP 	lo 
Szabad Szakszerv. 	15 
A községi képviseleteknek az átalakítása már a megyei 
NB idézett határozatát megelőzően elkezdődött, az utóbbi csak 
meggyorsította. A helyenként éles politikai összecsapásokat 
az is erősitette, hogy az FKP megpróbálta a virilisták joga-
it megvédeni, ill. az 1945 , évi országos választási arányok-
hoz akart ragaszkodni. Általánosságban megállapitható: a 
legtöbb ellentét a pártok részvételi arányai körüli vitákból 
fakadt. Pl. Nemesszalókon a nemzeti bizottság állást foglalt 
a PDP képviseletében delegált tagok kizárása mellett, sőt a 
képviselőtestület összetételének egyéb Atalakitását is java-
solta,,mivel csak igy látta biztosithatónak, hogy az alkal-
massá váljék a haladó célkitüzések végrehajtására. A MKP, 
FÉKOSz és UFOSz olyértelmü javaslatát, hogy az 1947-es 
választások eredményei alapján alakitsák ujjá a községi kép-
viselőtestületet, a PKP arra hivatkozva sérelmezte, hogy: 
"Nem lehet a község legnagyobb adófizetőitől megvonni a jogot, 
hogy a képviselőtestületben helyet foglaljanak, virilisták 
mindig voltak és mindig is kell, hogy'legyenek, mert ők vise-
lik a nagy terheket". Végül azonban a baloldali erők javasla-
ta kapott többséget azzal az indoklással, hogy "...elmult az 
idő, amikor a virilisták döntötték el a község sorsát." Mező-
szentgyörgyön a nemzeti bizottság szintén az 1947. évi vá-
lasztások Erőviszonyainak megfelelő átalakitását javasolta a 
képviselőtestületnek. Éles harcot kellett  vívni a FMP képvi-
selőivel, akik az 1945. évi választások arányaihoz akartak 
ragaszkodni, de itt is vereséget szeLvedtek. Hasonló lépések 
történtek Mezőszilason is, ahol a nemzeti bizottság a F1 1D 8 és 
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a NPP 3 d.elegáltját, azok reakciós bedllitottsága miatt, nem 
fogadta el a képviselőtestületbe. 
A nemzeti bizottságok a képviselőtestületek összetételé-
nek átalakitását figyelemmel kisérték. Veszprém vármegye és 
város Nemzeti Bizottsága a menetközben tapasztaltakkal foglal-
kozva megállapitotta, hogy az Atalakitás nem mindenhol meg-
felelő, mert sok helyen találhatók még olyan képviselőtestü-
leti tagok, akik nem hivei a népi demokráciának. 
A vármegyei nemzeti bizottság határozatát követően meggyor-
sult a képviselőtestületek italakitásának munkája. Általában 
mindenhol alapelvként az 1947. évi választások erőviszonyait 
tekintették. Ennek megfelelően a képviselőtestületek össze-
tétele dtalakitásukat követően az alábbiak szerint alakult: 
Község MDP FKP gPP Szakszerv,  Fr,A  KOSz UFOSz 
1. Pdpateszór I() 5 5 5 
2. Csopak 9 5 5 5 
3. Marcaltő 8 5 5 2 
4. Nagyvázsony 6 5 5 4 
5. Mezőszentgyörgy 8 3 5 3 
6. Balatoncsicsó 7 6 3 
7. Zirc 18 5 7 
8. Nagygyimót 7 8 3 2 
Általánosan jellemző, hogy a MDP mindenütt többségben van, 
de kivételnek tekinthető az olyan arány, mint ami Zircen 
alakult ki. 
Mint az előzőkből is kitünik, a koaliciós pártok között 
a legtöbb surlódásra az okot a képviselőtestületek átalakitA-
sánál az adta, milyen legyen az egyes pártok arányszáma e 
szervekben. Igy ellentétek jelentkeztek pl. Csetényben a 
MDP és NPP. Suron a FKP és a NPP, Bakonyszentkirályon és 
Bakonyszombathelyen a MDP és a FKP között. Ezeket az ellen-
téteket azonban a pártok megyei vezetésének segitségével 
általában sikerült kiküszöbölni. A koalició pártjaiban végbe- 
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ment tisztulási folyamatot az is mutatja, hogy a poziciók 
és személyi kérdések tekintetében'méglévő . ellentétek ellenére 
az egyes pártok között az alapvető kérdésekben csökkent a 
nézeteltérés. 
A képviselőtestületek átszervezése azonban csak átmene- 
ti lépés volt. A WP programnyilatkozata egyértelmüen megszabta, 
hogy a helyi szervek reformjával gyökeresen At kell alakita- 
ni mind tartalmi, mind formai vonatkozásban az egész állami 
szervezetet. Szükség volt azonban e feladat megoldását elő-
készitő részreformokra is. 
1948. során elkezdték az önkormányzatok dtalakitásával 
kapcsolatos első koncepciók készitését, illetve megkezdődtek 
az ezekkel kapcsolatos szakmai viták. 5°I Mindezzel azonban 
nem szűntek meg a politikai viták. Még 1948-1949 fordulóján 
is összecsapásokra került sor az önkormányzati - közigazgatá-
si reform kérdésében. A szélsőséges jobboldali álláspontot 
elsősorban a Demokrata Néppárt képviselte. Reménykedve az 
ország egyes vidékein jelentkező befolyásukban, az önkormány-
zati választások megtartását sürgették még - az alkotmány ki 
dolgozása előtt, másrészt annak adtak hangot, hogy a koalici- 
ón kivüli ellenzéki pártok kapjanak lehetőséget a helyi önkor-
mányzatokban való részvételre. 517 
A Demokrata Néppárt nézetét tartalmazta többek közt 
Barankovics István 1949. 7 december 14-i parlamenti felszóla-
lása, Véleménye szerint az állam "az igazságosság törvényei 
szerint", s nem "valami csoport, akár többségi, akár kisebb-
ségi... érdekei szerint" kell müködjék. A "valóságos népi 
önkormányzatok" létrejöttét olyan alapelvek megvalósitásával 
látta elképzelhetőnek, mint a helyi szervek minél nagyobb 
függetlensége a központi hatalomtól, a törvényhozó, végrehaj-
tó és birói hatalom szétválasztása, "minden  pártpolitikai 
befolyás kiküszöbölése". A fentiek világosan mutatják, hogy 
a Demokrata N4pArt elképzelései a kérdésben a korábbiakhoz 
képest lényegében változatlanok. 
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Ugyanakkor változás figyelhető meg más pártok, igy pl. 
az ugyancsak koalición kívüli Radikális Párt álláspontjá-
ban. Elismerték annak szükségességét, hogy "...az elmult kor-
szakban általában elég rosszul vizsgázott középosztályi ér-
telmiséget paraszti és munkás elemekkel felfrissitsük." 
Emellett azonban még igyekeztek érvényt szerezni "a szakkép-
zettség követelményének" és annak, hogy ez a "kérdések" alap-
ján és "emberséges módon" folyjon, lassitott ütemben és mi-
nél kevésbé radikálisan. 
Inkább mérhető a változás a jobboldaltól immár megtisz-
tult FKP álláspontjában. Kiss László 1949. január 2o-i parla-
menti felszólalásában hangsulyozta a népi erők bevonásának 
a szükségességét a közigazgatás helyi szerveibe. Szükségesnek 
tartotta a közigazgatás mielőbbi reformját, s azt, hogy a 
jobboldali erőket eltAvolitsdk a helyi szervekből, s megfelelő 
demokratikus tisztv±selőket képezzenek ki. Igéretet tett egy-
ben arra is, hogy gondoskodni fognak arról, hogy a FKP kép-
viselete helyileg is megfelelő .kezekbe kerüljön. 
Ugyanezen ülésen a NPP álláspontját Horváth István 
fejtette ki, megállapitva: "Közigazgatásunk még nem jó. Majd-
nem érintetlen a régi szerkezete ) s nem változott meg tel-
jes személyi felépítése és intézkedési módszere sem... 
Munkásoknak és parasztoknak a közigazgatásba való fokozottabb 
bevonása és az önkormányzati szervek aktivizálása folytán, 
további javulásra lehet számítani, Közigazgatásunknak... a 
szükségletek szerint gyorsan és eredményesen cselekvő közi-
gazgatássá kell válnia." Ezt segitő tényként érlelte a 
Belügyminisztérium által rendezett 19 közigazgatási tanfolyamot 
is, melyet lo53 hallgató végzett el eredményesen. V -- 
A fentiek bizonyitjáki.. hogy. bAr a köziaamatási, reform 
konkrét_119,Evalósulápi formáját illetően 1948 ITL*2.1 .1949 
p19.10n a demokratikus erők részéről is voltak méLviták, 
részletkérdésekben eltérő elképzel -
Ronton voltak ajaökeres reform szUksgsséé t és 
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Eeknek az állami tevékeat icifokozott bevonási 
tően. 
Mivel,az egyesült munkáspártnak ekkor még e kérdésben 
helyes volt az Alláspontja52/ , a párt a belügyminisztérium 
1949: évi egyik legfontosabb feladatának a gyökeres közigaz-
gatási reform előkészitését tekintette. Ezükségésnek tar-
totta azt is, hogy 	közigazgatás 	ésa 
népi 	bizottságok 	hasznobnak bi- 
z onyult 	együttmÜködésébő 1 	kiin- 
d u 1 v a /kiemelés tőlem: B.Bné/, égyréSzről a munkásság 
és a dolgozó parasztság szerveinek intézményes bekapcsolását 
biztositsuk a közigazgatás irányitásába ós ellenőrzésébe, 
másrészről éppen ezen az uton célszerü reformmal elejét von-
nünk a bürokratikus elburjánzás valóban meglévő veszélyének." 
A közigazgatási reform egyik eszközeként fontosnak tartották 
a jegyzői tanfolyamok kiszélesitését is, hogy ".. , a jövő 
jegyzője politikai szempontból megfelelő és szakmai szempont-
ból kiváló felkészültségü legyen." 
Alapelvként tekintve a fentiek szellemében készült a 
közigazgatás átszervezésére vonatkozó 1949. január 28-i ja-
vaslat is, mely. szerint: "Az uj közigazgatásnak funkcióját és 
módszerét tekintve lényegében a tanácsrendszer elvein kell 
felépülnie azokkal a módositisokkal, amelyek a mai közigaz-
g,atás sajátosságaiból adódnak." Ennek megfelelően a koncepció 
fel kivánta használni a meglévő szervezet és személyi állomány 
egyes elemeit is. A tervezet szerint a hatalmi szervek létre-
hozása a visszahivási jogot is magában foglaló választás alap-
ján kell történjék, de hibásan - a demokratikus centralizmus 
nem kellő figyelembe vételével - az alsóbb szervek választását 
a felsőbb szervek jóváhagyásához akarta kötni. A reform ér-
dekében szükségesnek tartotta a területrendezést is, mely 
részben a vármegyók és járások számát csökkentené, részben 
ezek határait ugy huzná meg, hogy egyben gazdasági egységek 
is legyenek. A választásokat 1950-re tervezte, azt megelőzően 
átmenetileg a Függetlenségi Front által delegált tagokból 
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állnának össze a helyi hatalmi-testületi szervek. . 
A szektás politikai koncepció azonban fokozatosan uraI-
kodóvá vált, bár a Népfront létrehozásakor szélesebb kör előtt 
ez még nem volt ismert. Ezzel . függött össze, hogy a Népfront 
1 
- 
ban tömörülő pártok körében is bizakodó Várakozás volt» 
Az 1949. május 16-i országgyülési választásokon a válasz-
tásra jogosultak 94,7 %-a szavazott, s ebből 95,6 % a Nép-
frontra. Ennek eredményeként az uj Országgyülés 4o2, képviselő-
jéből munkás 	174 
paraszt 1.14 
értelmiség  92 
kisiparos, 	kisker. 2 
alkalmazott, 	egyéb 2o 
A Veszprém megyei választási eredmények megegyeztek az , 
országossal. A 176.589 választásra jogosult közül 167.437 
/94,8 %,/ szavazott. A szavazatok közül 16o.842 /96,06 %/ 
a Népfrontra esett. A választás eredménye kifejezte a tömegek 
bizalmát a szocializmus iránt.  
A MDP KV-ének 1949. május 31-i ülésén Rákosi Mátyás 54; 
feladatként jelölte meg: "Politikai téren a választások után 
tovább 	visszük 	a 	nemzeti _demok- 
rata erők összefogását 	a Magyar 
Függetlenségi 	Népfronton 	belül' 
/Kiemelések tőlem: B.Bnó/. Azonban az ismert előzmények alap-
•ján nyilvánvaló, hogy a "továbbvivés", a "gyorsabb" haladás 
nem a Népfrontban tömörült erők összefogásának elmélyitésére, 
hanem az osztályharc további élezésére és a. szövetségesek 
iránti bizalmatlanság fokozására, a többpártrendszer gyors 
elsorvasztására irányult. Mindez kihatott a helyi állami  
szervek reformjára is. 
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II. 
A TANÁCSRENDSZER LETREHOZASANAK KÖZVETLEN ELÖZMÉNYEI ÉS A 
TANÁCS OK MEGALAKULÁSA 
1. Az_AlkEtinAny és  az I. tanácstörly: 
Az 1949. február 1-6n megalakult Magyar Függetlenségi 
Népfront programjában szerepeltek a helyiállami szervek és a 
közigazgatás átszervezésének ill, a reakciótól történő meg-
tisztitásának feladatai is. Bár ekkor az ország életét alap-
jában már a szektás politika határozta meg, témánkat tekintve 
ez még csak kisebb mértékben érvényesült. 
A feladat megoldását:  megelőzte az Alkotmány kidolgozá- 
1/ so.. 	 Az 1949. május 27-i kormányülésen megalakult az ezt 
előkészitő bizottság. Tagjai egyetértettek abban, hogy helyi 
szinten tanácsiAellegü állami szerveket kell létrehozni és 
ezek választott testületi szerveinek hatáskörébe kell utalni 
a helyi gazdasági, társadalmi, kulturális élet irányitását, 
illetve az azonos szintü államigazgatási szervek ellenőrzését. 
Nem volt vita abban sem, hogy a .megyék és a járások számát 
csökkenteni kell. 
Az előkészítő bizottság javaslatát az 1949. augusztus 
5-i kormányülés vitatta meg, majd a szövegtervezetet országos 
vitára bocsátották. 
Az egész országban jelentős tömegek kapcsolódtak be a 
vitába, de a tanácsokkal foglalkozó részhez módosító elkép-
zelés, észrevétel alig akadt. Ennek oka részben abban rej-
lett, hogy a széles tömegek  az_Altalános elyekkpl .eaftértet-
tek. Kétségkívül azonban szerepet játszott az is, hogy a 
tanácsok lényegével, ujszerüségével és .különösen a tanács-
rendszer gyakorlati megvalósitásával .kapcsolatban bizony-
talanság, értetlenség is jelentkezett a tömegek tájékozatlan-
ságából adódóan. 
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Ez utóbbit igazolja, hogy az alkotmánytervezet vitáin még 
a közigazgatási apparátus dolgozói is ismételten felv'etettek 
olyan kérdéseket: "...szükség .lesz-e majd a továbbiakban 
a közigazgatási tisztviselőkre, vagy atanácsok maguk vár- 
zik az ügyeket. Az elhangzott észrevételek közül az előkészi- 
' tő bizottság elfogadta azt a javaslatot, hogy a 3o §-t egé-
szitsék . ki olyan utalással: a tanácsok megválasztásának 
alapelvei megegyeznek az országgyülési képviselők választá-
sáéval. Ezzel hangsulyozni kivánták, hogy a szocializmust 
építő Magyarországon az országostól a községi szintig egysé-
ges alapelveken nyugvó demokratikus állami szervezet épül ki 
A végleges szöveget az országgyülés alkotmányjogi és közjogi, 
illetve politikai bizottsága augusztus 12-i együttes ülésén 
megvitatta, majd az országgyülés augusztus 17,-18-i ülése 
egyhangulag elfogadta. 1949. augusztus 2o-An az Alkotmány 
- az 1949. évi XX. törvényként - életbelépett. 
Az elfogadott alkotmány mintájának  r hasonlóan a többi 
demokratikus orsziE alkotmány.ához -7.2 az 1936..é .K.i. 
szov_iet alkotmányt tekintették. A többi országgal ellentétben 
nálunk az alkotmány megszövegezésében a nemzeti hagyományok 
hasznositására nem került sor. Ez azzal is összefüggöt-4 hogy 
Magyarországnak korábban nem volt alkotmánya, sőt tartósabb 
életü polgári demokratikus hagyományokkal sem rendelkeztünk. 
/Vd, pl. az 192o. évi csehszlovák illetve az 1921, évi len-
gyel alkotmánnyal.! Az I. fejezetben kifejtetteknek megfelelő-
en a nemzeti bizottságok létrejötte, összetétele is más volt, 
mint a legtöbb népi demokratikus országban. Epp ezért a taná-
csok tömegkapcsolataiban j'elentkező hiányosságok nem a helyi 
állami szervek átalakításának formájában, hanem a pártveze-
tés általános politikai koncepciójának szektás torzulásában 
gyökereztek. !Ez utóbbit erősitette, hogy tartó.sajljry.énye-_-_ 
sülő polgári demokratikus hagyományokkal hazánk nem rendel-
kezett./ 
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A helyi állami szerekkel az Alkotmány V. fejezete 
foglalkozott. A tanácsokat az adott területi szint kizáró1a7 
Eas államhatalmi szerveinek tekintette, s ennek megfelelően 
kiemelte választott testületi szerveinek elsődlegességét. 
Mindezt összekapcsolta a demokratikus centralizmus elvének 
érvényesitésével, a központi és helyi ill, felsőbb- és alsóbb 
szintü tanácsi szervek kapcsolatának szabályozásával. Az Al-
kotmány - alaptörvény jellegéből következően - a részletek . 
meghatározására nem tért ki. /Pl. nem képezhette feladatát 
a tanácsi hatáskörök, anyagi eszközök szabályozása./ 
Összességében az alapelvek rögzitése helyesen történt. 
Két kérdésben azonban már itt hiányosság jelentkezett. 21 Nem 
érvényesitette az általános strukturán belül a nemzeti sajá-
tosságokat, pedig már Lenin hangsulyozta: a szovjet rendszer-
rel - mint általános tapasztalattal - számolni kell, de a 
szovjet tipus nem jelent feltétlenül az oroszországinak meg-
felelő szovjeteket. A másik hiányosság a "töyteELszervezeti 
je 	deklarálása volt. Ez az előzővel szorosan össze- 
függött. Az 1917. évi forradalmak vezetésére létrejött szovje-
tek rendelkeztek ilyen jelleggel, de a felülről, törvényalko-
tói uton megvalósuló magyarországi tanácsokra ez nem lehetett 
érvényes. /A nemzeti sajátosságok elhanyagolása mellett hozzL:- 
járult e fogalom hibás használatához értelmezésének elvi tisz-
tázatlansága, esetenként a "tömegkapcsolat"-al szinonimként 
értelmezése is./ A fenti hibák veszélye abban rejlett, hogy 
elméleti alapot teremtett a szektás gyakorlathoz é's másolási 
politikához. 
Mivel az Alkotmány 35 §-a a tanácsok tevékenységének 
részletes szabályozását külön törvényre bizta, az Alkotmány 
elfogadásit követően elkezdődtek e törvény kidolgozási munká-
latai. Mellette gyakorlati előkészitő intézkedéseket hortak 
a tanácsrendszer bevezetésére. 
Ezek között szerepelt a területrendezés, melyet az Alkot-
mány 29 §-a irt elő." Ezt indokolta, hogy a proletárdiktatura 
megteremtésével az állami szervek gazdasági irányitó, szervező 
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funkciójalentősen megnövekedett és e követelményeknek a 
korábbi feudális maradványokat őrző területbeosztása nem 
felelt meg. A létrehozandó tanácsok tevékenységének hatás-
fokát is befolyásolta, hogy helyes alapelvek szerint kialaki-
t  ott területi egységeken kell gazdasági, társadalmi, kultu-
rdlis irányitó-szervező munkájukat kifejteniök vagy sem. 
Az 195o.. február 1-től végrehajtott területrendezés a 
következő elveket törekedett érvényesiteni: 
- A korábbi hagyományok figyelembevétele; 
- Az uj megyei és járási határok és székhelyük 
gazdasági egységet képezzen és politikai központok 
legyenek. Egyben vegyék figyelembe a közlekedési 
adottságokat is; 
- Szüntessék meg a megyék területe közötti aránytalan-
ságokat /Pl. Pest megye 1 millió kh-1141 nagyobb terü-
lettel és több mint 1,5 millió lakossal rendelkezett 
több megye területe viszont a 3oo ezer kh-t sem érte 
el, ill. lakossága 15o ezer fő alatt maradt./ 
E helyes alapelvek érvényesitése kedvező feltételeket terem- 
tett a tanácsok, munkájához is: 
A területrendezés Vesz 	megyét nagymértékben érintette. 
Tovább erősitette - a tapolcai, sLnegi és keszthelyi járások 
átcsatolásával - a megye ipari és üdülőhelyi jellegét. A mező-
gazdasági szempontból lényeges enyingi járás elcsatolását 
is kompenzálták"a fentiek. /Sőt a tertiletrendezéSt•követően 
a történelmi Veszprém megye 24 termelőszövetkezete helyettz 
uj határok között 46-ra emelkedett a tsz , -k smámad:Összessé-
gében a megye közel loo községgel és 8o ezer fe5,21 ko.ssággal 
gyarapodott. 
A tanácsrendszer előkészitését szolgáló egyéb_intézke7 
4/ desek 	elsősorban azt kivánták segiteni, hogy a tanács te- 
rületének tényleges "gazdája" legyen. Epp ezért igyekeztek 
megszüntetni a párhuzamosságokat a helyi önkormányzati és a 
központi kihelyezett állami szervek között. !Ennek fontossága 
az alábbiakból is - 'egymástól nagyrészt függetlenül 	olyan 
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igazgatási szervek müködtek, mint a pénzügyigazgatóság, 
mezőgazdasági igazgatóság, szociális felügyelőség, a népmü-
velési igazgatási szervek, a tankerületi főigazgatóság, 
a munkaerőtartalékok hivatalának kirendeltsége, kereskedelmi  
igazgatóság, Allamépitészeti hivatal, tervhivatal kirendelt-
ség stb. pLlija,mind,ez már a korábbihoz_kAnest bizonyos 
egy_szerüsitést is jelentett. Pl. a számvevőségeket már ápri-
lis 3o-i hatállyal beolvasztották a pénzügyigazgatóságokba. 
Ennek első feltétele volt az egységes tanácsi vezetés és 
apparátus létrehozása. Elvileg a közigaz.Eatási_bizottsáz 
feladatát képezte a különböző szervek munkájának koordinálása. 
/A tanácsok létrehozását közvetlenül megelőző időkben, ezeken 
belül "gazdasági albizottság"-okat hortak létre e feladat 
segitésére./ 
A tanácsrendszert közvetlenül előkészitő intézkedések 
közé tartozott még' néhány, a helyi önkormányzati tevékeny-
séget érintő további intézkedés. Az önkormányzati testületek 
és egyes bizottságaik /Törvényhatósági Kisgyülés és Közigaz-
gatási Bizottság/ uljászeryezése_1949...Aszén.már..nem_törtépt 
meg, sőt néhány kérdésben határozathozatali jogkörüket is meg--
szüntették. /Esetenként ez az állami szervek egységesitésének 
feladata mellett olyan részcélokat is szolgált , . mint a gyor-
sabb ügyintézés, vagy a csak formálisan létező hatáskör jogi 
deklarálásának megszüntetése pl. . a népoktatási, utügyi, 
közegészségügyi és kisajátitási ügyeket 195o. év I. felében 
alispáni hatáskörbe utalták./ 
Mindezek az intézkedések megkönnyitették a helyi állami 
szervek tevékenységét, különösen uj /gazdasági-kulturális/ 
feladataik ellátását. A bürokratizmus elleni harcot is segi-
tették a párhuzamosságok csökkentésével /pl. a régi megyékben 
mintegy 45 féle szery létezett és egy belügyminisztériumi 
vizsgálat tapasztalatai szerint 1949-50-ben az alsófoku köz-
igazgatási szerveket egy év alatt 6o2 állandó és 974 idősza-
ki jelentés adására kötelezték. Ezek között még olyanok is 
akadtak, melyeket 7o évvel 	korábban rendeltek el, de 
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senki nem gondolt arra, hogy értelmüket vesztve, vissza 
kellene vonni az intézkedést. A vizsgálat eredményeképpén 
az állandó nyilvántartások számát 13o-ra, at időszaki je- 
lentéseket 3o6-ra csökkentették, tehát viszonylag még igy 
is elég sok megmaradt./ Tulzottnak tekintjük azonban a Sze:- 
bad Nép 195o. február 	számának cikkét /"Uj bürokratiz- 
mus veszélye" cimmel/, amely szerint a tanácsrendszer a bü- 
rokratizmust egy22sapásla felszámolja. A tanácsrendszer - elvi 
minőségi fölénye ellenére - erre nem lehet képes. Ezt kie-
gészitő részszabálzozások is kell biztosítsák a hatáskörök 
megfelelő, gyakorlati decentralizálásával - ebben az időszak-
ban azonban a korábbi "szétforgácsoltság" helyébe egyre in-
kább a "tulcentralizáltság" lépett. Másrészt - az előzővel 
is összefüggésben --, /a főlbg rendeleti úton létrehozott/ 
"legtökéletesebb" tanácsrendszer sem jelenthet azonnali vál-
tozást. 
Fenti megál•apitásunk több összetevő figyelembevételével 
történt. A közigazgatási apparátus radikális cseréje sem • 
biztositja ezt, hiszen csak erősen csökkentheti, de nem zár-
hatja ki eaes bürokratikus tisztségviselők apparátusban való 
megmaradását. /A szektás tulkapások e tendenciát százalékos 
arányban inkább növelték is/, másrészt a népiforradalmi 
káderek em_része a szakismeret hiányából fakadóan "bürokra-
tává" válhat. 67/ Másrészt a szervezeti formák gyökeres változ-
tatása nem jelenti a tömegek bizalmának, a széles tömegkap-
csolatok kialakulásának automatikus folyamatát. Lenin 7  fel 
hívta már a figyelmet arra:•"Az állam, mely évszázadokon át 
a nép elnyomásának és kifosztásának szerve volt, ötökül hagy,, 
ta ránk a tömegek óriási gyülöletét és bizalmatlanságát minden-
nel szemben, ami állami. Ennek leküzdése nagyon nehéz feladat 
s csak a szovjethatalom képes rá, de attól is huzamos időt 6E, 
rendkívüli Allhatatossigot követel." A széles tömegek bevoná-
sa nélkül tehát mindez nem valósulhat meg. Ugyanakkor a 
"széles tömegek bevonása" történelmi folyamat eredménye és 
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nem csupán szervezeti /akár gyökeres!! módositás kérdéso. 
A tanácsrendszer bevezetése a MD2 KV. 19500 február 
lo-i ülése 8! után meggyorsult. Ezt követően kormánybizott-
ságot hoztak létre, amely 195o. március 24-én javaslatot 
terjesztett a Minisztertanács elé. Ezt az Országgyülés 199 0 . 
május lo-11-i ülése vitatta meg. 91 A törvényjavaslatot, 
május lo-én, Pongrácz Kálmán terjesztette elő. A tanácsokat 
bürokráciamentes, népi jellegük ill, a közigazgatás korábbi 
kettősségét megszüntető sajátosságuk alapján értékelte. 
A felszólaló képviselők többsége a tanácsok pozitivumai kö-
zül azt hangsutyozta elsősorban: a népi szervek legjobb 
hagyományait folytató, széles tömegkapcsolatok létrehozásá-
ra alkalmas szervek lesznek. /Tehát itt még a tömegkapcsola-
tok "elvilez hibátlan" deklarálása valósult meg./ Hasonló 
állásfoglalások születtek a sajtóban is. A későbbi gyakorlat 
tekintetében ezen belül érdekesnek tekinthető Vas Zoltán 
nyilatkozatalol  , .aki azt hangsulyozta, hogy fokozatosan  kell 
a tanácsokat az "ujszerü" gazdasági feladatokkal megbizni. 
Ez a kétségkívül - elvileg 	helyes álláspont azonban a' 
későbbi gyakorlatban eltorzult, 'a szaktárca 	sovinizmus 
hatáskör -'itadást gátló gyakorlatihoz igyekeztek sokan 
ürügyként felhasználni. 
Nem tartjuk reálisnak - mint az előzőkben már kifej-
tettük - az olyan törekvéseket, melyek a nemzeti 'bizottságok 
állami szervekké váldsát.szorgalmazták, vagy utólag lehet-
ségesnek tartják. Ugyanakkor elfogadhatatlannak tekintjük 
pl. a Szabad Nép 195o. február 4-i vezércikkének /"Dolgozók-
kal a bürokrácia ellen" cimmel/ olyan megállapításait is, 
hogy a népi _szervekkel szemben fogják a tanácsok a közéleti 
tevékenységbe a széles tömegeket bevonni. A népi szerveknek 
- mint formának 	abszolutizálásához hasonlóan a valós 
helyzetet, lehetőségeket -, - meghamisító, vagy legalább is 
figyelmen . kivül hagyó álláspont ez is. Mint, már az előzők-
ben is jeleztük, a tanácsok tömegkapcsolatainak alakulása 
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/müködésük első éveiben/ döntő mértékben nem létrehozásuk 
konkrét formáin mulott. /Sőt az ilyen jellegü "szembeálli-
tások" történelmi realitása is hiányzott.! 
Az T. tanácstörv4y_u ' 195o. május 18-án hirdették ki. 
Bevezető részében helyesen hangsulyozta2 olyan állami szerve-4 
zetet kell kiépite'ni "... amely biztosítja a dolgozók tevékeny 
és állandó közremüködését az államhatalom gydorlásában és az 
államigazgatás munkájában, közelebb viszi az ügyintézést a 
dolgozó tömegekhez és következetesen érvényesiti a szocialis-
ta törvényesség elveit." Majd 1-2. §-ában megállapitotta, 
hogy a tanácsok ".,.müködési területükön 	ellátják a gaz- 
dasági, társadalmi és kulturális vezetés feladatait, vala-
mint általában az államigazgatás helyi tennivalóit... munká-
jukban közvetlenül a lakosságra támaszkodnak, biztosítják a 
dolgozók tevékeny részvételét, kezdeményezését és ellenőrzé-
sét az államhatalom helyi gyakorlásában." 
Nem kívánjuk a tanácstörvényben rögzitettek részletes 
elemzését adni, tekintettel arra, hogy ezt Beér János elvégez-
te. Ugyanakkor a téma történész aspektusu vizsgálatazüksé7 
néhány 	AlláspontunkLkiLeitését, amely 
részben vitatja, másrészt kiegészíti az etlitett szerző 
álláspontját. 
Egyetértünk azzal, hogy a végrehajtó bizottságok jogkö-
rének megállapításában a "folyamatos" átszervezés, mint prak-
tikus szempont is szerepet játszott. Ezen tulmenően hatott 
a demokratikus centralizmus alapelve is amely az adott szi-
tuációban a partikuláris érdekekkel a központi érdekeket 
kivánta összehangolni. Ugyanakkor nem rendezte egyértelműen 
a törvény és kiegészitő rendelete a tanácsok feletti központi 
felügyelet ügyét. Bár formailag nem történt "elvi hiba", gya-
korlatilag a Belügyminisztérium irányitó szerepe a szektás 
politika mellett - a tulcentralizálási törekvések biztosítékát 
szolgálta. A központi irányitás ilymódú szabályozása és a 
vb széles jogköre a végrehajtó 	közigazgatási oldal előtérbe 
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kerülését segítette. Ez az adott politikai szituációban a 
szektis politika gyakorliiát törvényesitette. 
Igaz Beér János megállapítása, hogy összefüggés volt 
a centralizmus fokozásának igénye ill. az apparátusi dolgo-
zók véleménye között , 	közigazgatási apparátus dolgozói 
körében ténylegesen volt olyan hangulat, sőt törekvés, hogy 
bebizonyitsák: mivel a felelősség /felelősségPevonás/ a 
függetlenitett, hivatisszerü dolgozók felé irányul, a hatás-
köröket jogosan igénylik a választott testülettel szemben.i 
Ez azonban csak részigazság, amelyhez két megjegyzést kell 
hozzáfUznünk. Egyrészt azt, hogy a tanácsi hivatalnokok e 
magatartását a pártirányvonal szektás torzulása erősítette.  
Mivel pedig a bürokrácia elidegenedési törekvéseinek a tul-
zott centralizmus kedvez, itt nem egyszerüen öncélú, hanem 
felerősitett törekvésekről volt szó. Másrészt az apparátus  
szakmai, ideológiai színvonala, demokrácia melletti elköte-
lezettsége stb. mellett sem feledkezhetünk' . meg 2 hogy eg-
zisztenciális szempontok a közvetlen termelő munkától elsza- 
kadt rétegeket az átlagnál erősebben befolyásolnak 	különö- 
sen olyan szektás periódusban, ahol az egzisztenciális ténye-
ző - a gyanakvás légköréből adódóan felfokozott mértékben 
jelentkezett. Ez viszont olyan szükséghelyzet" felismerést  
vagy vélt felismerést eredményezett sokak körében, mely rö-
viden arra egyszerüsithető le: ha valamit végre kell hajtanom, 
mert egzisztenciám függ tőle, akkor ma's, /különösen a fele-
lősségre nem vonható/ testületek ebbe ne szólhassanak bele. 
bsszegezve tehát az állapítható meg: az általában helyeE, 
jogi szabályozás néhány kérdésben hibás volt, vagy elősegí-
tette a hibák elkövetését. A fő jellemzője azonban mégis 
csak az, hogy a helyi állami szervek müködésében elvileg ak-
kor,is biztositotta a gyökeres előrelépés lehetőségét, ha 
gyakorlatilag a Laa_LIL. korlátok ezt gátolták. A párt helye 
politikai koncepciója esetén a gyakorlat "visszajelző" kont-
rollja a szükséges módositásokat rövid időn belül lehetővé 
teszi. Mivel azonban a párt politikájában a szektás gyakorlat 
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érvényesült, ezért a tanácsi munkában a törvényi szabály°- , 
zást jelentő keretek tartalommal való megtöltése, a konkrét 
Eyaorlati_tevéLeay_qég magán viselte a párt országos poli-
tikájának következményeit. Ez különösen nehezitette a taná-
csok tömegkapcsolatainak kiépítését Cs fejlesztését, mivel 
a tanácsok fiatal, felülről létrehozott állami szervek lévén, 
egyébként is csak hosszabb idő alatt, fokozatosan épithették 
Id tömegkapcsolataikat és válhattak valóban területük gazdá-
jává. /A pártvezetés koncepciójának következményei 1950-ben 
a tanácsi munkában nem jelentkeztek még ennyire világosan, 
mivel a tömegek várakozásteljes bizalma , a tanácsok iránt rész-
ben ellensulyozta a negativ hatásokat./ 
X X X X 
2. Az ideiglenes tanácsok meg. k2.116.sa és a  tanácsválasztások: 
Az I. tanácstörvény •64 §-a - a munka folyamatossága 
érdekében - előirta /a községi szintet kivéve/ az ideiglenes 
tanácsok 16trehozását. 121 /A kiegészitő rendeletek értelmében 
fővárosi és megyei szinten junius 15-én, a budapesti kerüle-
ti tanácsoknál, járásoknál és városoknál pedig augusztus 15-ig 
kellett ezeket létrehozni. 
A Veszprém megyei tanácsnak 81 tagja volt. Az alakuló 
ülésen kiemelt hangsulyt kapott a tanácsok tömegkapcsolatai 
ápolásának fontossága mellett a gazdasági feladatok ellátása 
ill.. a bürokratizmust61 mentes ügyintézés. Néhány további 
kérdésre is történt utalás: pl. a helyi erőforrások fokozott 
feltárásának fontosságára, a kereskedelmi hálózat fejleszté-
sének szükségességére, de mindez már itt összekapcsolódott 
a begyüjtési kötelezettségek teljesitésével. 
A járási és városi ideiglenes tanácsba jelölt tagokat 
a megyei népfrontbizottság - egy kivétellel - 195o. augusztus  
5-i ülésén elfogadta. /Az elutasitott személy - a pápai já-
rásból -, a II. világháboru után korábbi reakciós tevékenysége 
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következtében internilva is volt./ Az alakuló ülésen a de-
vecseri járásban a végrehajtó bizottságba jelölt egyik tag 
alkalmasságit egy hozzászóló kifogásolta ezt azonban a 
többi tanácstag elutasitotta. 
Az alakuló tanicsüléseken a központi és helyi érdekek 
elvszerü összeegyeztetése kapott hangsulyt. Ugyanakkor a 
begyüjtést itt már leEfontosabb feladatként határozták meg. 
A nemzeti sajátosságok jószándéku keresése fogalmazó- • 
dott meg Veszprém város alakuló tanácsülésén. Itt az MEP 
városi titkára külön hangsulyozta a "nemzeti hagyományok" 
fontosságát. Egyben a nemzeti bizottságok és egyéb népi bi-
zottságok legjobb tapasztalatainak hasznositására kivdnta a 
testületet ösztönözni. 
Az ideiglenes tanácsok tevékenyége.13/ különösen fontos 
volt a tömegkapcsolatok tekintetében. Bár munkájukat az or-
szágos szektás politika mellett az is nehezitette, hogy köz-
ségi szinten nem voltak még tanácsok, feladataikat általában 
jól oldották meg. Veszprém megyében is helyi erőforrásokat 
tárták fel /pl. kisebb kőbányák tizembehelyezése, téglagyár 
Borsosgyőrön és Keszthelyen, mészégető Márkón, Tapolcán és 
Várpalotán stb./ 
Az agrárpolitikai feladataik végrehajtásában nem kis 
nehézségeik voltak. Ezek jelentős része a tanácsokon kivül-
álló, hibás országos koncepcióból adódott. A tanácsok e poli-
tika legközvetlenebb gyakorlati végrehajtói voltak. A begyüj-
tési és tsz szervezési feladataik rontották tömegkapcsolatai-
kat. Ebben az időben a megye 25 községében /ez 117o dolgozó 
parasztot érintett/ végeztek taLositásokat. 
Az ideiglenes tanácsok törekedtek a lakossági ügyek in-
tézésének javitására. A bürokratikus ügyintézés ellen kam-
pányt inditottak. Ennek során derült például fény arra, hogy 
a megyei pénzügyi osztályon kb. 2000 elintézetlen akta talál-
ható. A sürgős és jogos igényeket igyekeztek a lehetőségekhez 
képest kielégiteni. /Badacsonytördemic bányatelepre bevezet-
ték a villanyt és gyors segitséget nyujtottak a borszörcsöki 
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tüzkárosultaknak, stb.! A tömegkapcsolatok kiépítése érdeké-
ben szorgalmazta a keszthelyi járási tanács a községekben 
fogadónapok tartását. Ez utóbbi törekvés azonban ekkor még 
nem volt a megyében általános.  
Az eredmények mellett hibák is adódtak a munkában. A köz-
ponti előiris következtében szinte minden vb-ülésen napirenden 
szerepelt "a begyüjtés és az aktuális mezőgazdasági munkák 
állása". Pl. a sümegi járásban /de bármely más járást megvizs-
gálva hasonló eredményre jutunk/ az 195o. augusztus 18- tál 
október 27-ig/ az un. "vegyes" ügyeket nem számitva/, az ide-
iglenes járási tanács vb által tartott ülések napirendi pont-
jainak 59,9 százaléka a begyüjtéssel és az őszi mezőgazdasági  
munkákkal foglalkozott. Ha ehhez hozzávesszük még az október 
22-i tanácsválasztások előkészítésével foglalkozó napirende-
ket /2o százalék!, akkor azt tapasztaljuk, hogy mindenegzéb 
kérdés tárgyalására a napirendek 2o 1 %-7.a. jutott. 
Ez két szempontból volt káros. Egyrészt mis, ugyancsak 
igen lényeges kérdésekre ne7:1 jutott elég idő. Másrészt - a 
mezőgazdasági munkák állandó napirenden tartása következté-
ben - a tanácsi munkának ez a lényeges feladata egyre inkább 
formálissá., "rutinmunkává" lett. Az egyes üléseken ugyanis 
mindig "az egész kérdést" tárgyalták. Igy azután a tennivaló-
kat csak általánosan körvonalazták ahelyett, hogy egy-egy 
alkalommal a munkák egy-egy részproblémáját tárgyalták volna 
meg és hortak volna döntést az adott témában. Hiányosság volt 
az is ‚'járási és városi szinten!, hogy a vb elnök kezéből a 
vezetés átcsúszott a titkárába, Máshol a pártonkivüli elnök-
helyettest, illetve elnököt nem vonták be megfelelően a mun_ 
kába, mert nem ismerték fel a pártonkivüliekkel való megfelelő 
kapcsolatok kiépitésének fontosságát. Találkozni azzal is, 
hogy a megyei tanács vb a járási tanács megkerülésével köz-
vetlenül helyezett át pedagógusokat. A hivatalos út be nem 
tartása azonban előfordult a másik oldalon is:•községi és 
járási tisztviselők nem egyszer a megyei tanács megkerülésével 
küldtek felterjesztéseket a Belügyminisztériumba. 
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Mivel az ideiglenes tanácsok csak rövid 	ide- 
ig, 	átmeneti 	jelleggel 	müködtak, hiba 
'volna messzemenően általánositó következtetéseket levonni 
munkájukra, tömegkapcsolataik alakulására vonatkozóan. Ehhez 
az elemzéshez csak az 1950-1953 közötti időben müködött, vá-
lasztott tanácsok munkája szolgáltathat kellő alapot. Ebből 
folyóan itt és most csak az ideiglenes tanácsok  munkájának 
egyetlen területével,a tanicsválasztások 
előkészitésével 	és 	lebonyolitA- 
sAval foglalkozunk részletesebben! 141  
A Minisztertanács 195o. augusztus 4-i ülésén - az igaz-
ságügyminiszter előterjesztésére 	törvényerejü rendeletet 
fogadott el a tanácsválasztásokról. /195o. 31.sz.tvr./ 15/ 
Ennek értelmébenatanácstagokat . lajstromos 
rendszer 	alapján választják. Ezadöntés több szem- 
pontból is helytelen volt. Részben azért, mert nem tette lehe-
tővé, hogy a választók egy-egy nem megfelelő jelölt személye 
ellen szavazhassanak, mivel vagy az eg ész 	listá t 
kellett elutasitani, vagy a nem kivánt személyt is elfogadni. 
Volterendszernek más,a jövő hosszabbtávú 
munkáját 	is közvetlenül befolyásoló ha- 
tása. A lajstromos rendszerrel választott tanácstag n e m 
kötődött 	valamely konkrét 	vd - 
lasztási 	körzethez. Ez is gátoltaavá- 
lasztók és választottak szoros kapcsolatának, s ilyen érte-
lemben a tanácsok hatékony tömegkapcsolatának kialakulását. 
Az egyik körzethez sem kötött tanácstagok nem érezhették iga-
zán magukénak egy-egy kisebb terület gondjait, sőt egyes 
tanácstagoknál 	éppen 	ez 	a 	kö- 
rülmény 	csökkentette 	a felelős- 
s égérzetet 	is. Alajstromos rendszer mellett a 
nem megfelelő tanácstagnaka vá lasztók által 
kezdeményezett 	visszahivisa csak elvileg volt 
biztositott. Az ilyen szabályozás a "jó tanácstag" ellenére 
sem tudott olyan •közvetlen kapcsolatot kialakitani választói -. 
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val, mint adott választói kerülethez való szoros kötődés 
esetén. 
Az előzőkből következik már a kérdés "másik oldala" 
is: a választók sem érezték igazán magukénak egyik tanácsta-
got sem, vagy csak kivételesen, ritkán. Igy a jogi szabályo-
zás sem tette lehetővé a választók és választottak komolyabb, 
közvetlen és hatékony kapcsolatának kialakitását. A jogi 
helyzetből eredő fonákságot még csak erősitette az e perió-
dusban jelentkező hibás országos koncepció, ezen belül a 
tanácsok hatáskörének nem kielégitő szabályozása ill. az  
esetenkénti "rossz" jelölésekből fakadó problémák. 
Hasonló irányba hatott a tvr.21.§.2, bekezdése is, mely 
megállapitotta: "A jelölés joga a Magyar Függetlenségi Nép-
frontot illeti". Ezáltal a jogi szabályozás erejével eleve 
csökkentették a választók aktivitását illetve a jelölő gyülé-
seket 	a formá lis 	demokratizmus fórumaivá tették. 
Ez a lakosság érdekeltsége csökkentését, a tömegkontroll 
érvényesülésének hiányát jelentette, hiszen kizárta annak 
lehetőségét, hogyatömegek saját javaslataik révén 
esetenként módosithassák a hibás jelöléseket. Nem változta-
tott a tvr. előzőkben jelzett hiányosságain az a megszoritás 
sem - bár önmagában helyes részintézkedé s 
-, hogy a helyi szervek választásánál - az országgyülési vá-
lasztójogosultsághoz képest előirta, hogy a választó legalább 
1 hónapja az adott területen lakjon, tehát némi helyismeret-
tel rendelkezzék. 
Az Elnöki Tanács által kiadott 31.tvr. 26 §-a a tanAcs-
választásokat 195o. október 22-re tüzte ki. 16/ Ennek sikeres 
lebonyolitása érdekében központi intézkedések, rendeletek 
sora látott napvilágot. Különösen lényegesnek tekinthető a 
Belügyminisztériumban taitott értekezlet /a megyei tanács-
elnökök és titkárok részére!, ahol 195o. augusztus 7-én rész-
letesen foglalkortak az ideiglenes tanácsok munkájának meg-
szervezésével és a tanácsválasztások előkészitésével. 
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Az értekezlet hatására Veszprém megye Ideiglenes 
Tanácsának elnöke már 195o. augusztus 8-án jelezte a 
Megyei Pártbizottság ülésén, hogy "konkrétan meg kell 
határozni" a tanácsválasztásokkal kapcsolatos feladatokat 
a megyebizottsági munkatervben is. Külön hangsulyozta, 
hogy nem csupán "közigazgatási " feladatról van szó, hanem 
fontos politikai 	munkáró 1 , melyhez 
igénybe veszik a pártszervek ellenőrző, segitő tevékeny-
ségét is. 
195o. augusztus 21-25. között összeállitották a v á - 
lasztási 	névjegyzékeket. Afeladat 
megoldásánál adminisztrációs hiányosságok  mutatkortak. 
A zirci járás egyes községeiben csak a lakosság 5o %-át 
irták össze, Pápán egy egész utcát kifelejtettek az össze-
irásból, a devecseri járásban a jelölt vb , elnök és titkár 
is kimaradt a választói névjegyzékből/. Néhány helyen vi-
szont politikai 	hibdk 	is felbukkantak. 
Egy-kéthelyen pl. nem vették fel a választói névjegyzékbe 
a kulákokat. Máshol viszont ellenséges tevékenység volt ész-
lelhető. /Csabrendeken ketten nem akarták az összeiró lapot 
kitölteni, mert szerintük: ezzel már le is szavaztak. Monos-
torapátiban is ketten megtagadták ezt, de "álláspontjukat 
nem indokolták meg."/ 
Veszprém megyében összesen 222.845 fő kapott választó-
jogot. Kezdetben az összeirólapot kitö1tötte216.176 fő 
/102.467 férfi és 113.7o9 női, Ez azt is mutatta, hogy 
a választásra jogosultak nyilvántartásba vétele az "első 
menetben" csak hiányosan történt meg. Az első ősszeirás alap-
ján a választójpgot 1829 főtől tagadták meg. Ezek közül 
1589-en fellebbeztek. /A fellebbezőkből 1569 főt a pót-
névjegyzékre felvettek, 2o fellebbezőt pedig járásbirói 
dönts elé utaltak. Ezek közül 6 főt felvettek a jegyzékbe, 
14 fellebbezést pedig elutasitottak./ A választópolgárok 
bejelentései alapján a választói névjegyzékbe felvettek 
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közül 65 főt töröltek. /13 személy esetében a bejelentése-
ket viszont "indokolatlannak és megalapozatlannak" minősi-
tették. 
Szeptember 26-ra sem sikerült elérni,hogy a választói 
névjegyzékek minden helységben kifüggesztésre kerüljenek. 
/pl. Balatonfőkajáron és a hozzátartozó Balatonvilágos és 
Be.latonaliga községekben!. E helyeken azzal "érveltek", 
hogy a balatonfüredi járás utasitása szerint nem választó-
kerületenként, hex:ern "cbak a községházán" kell a névjegy-
zéket kifüggeszteni. Mindezek azonban jórészt technikai 
jellegü hibák voltak, illetve néhány esetben abból fakadtak, 
hogy rosszul értelmezték: kik rendelkeznek a demokratikus 
törvények alapján választójoggal.. 
A választott tisztsé ekre történő j e 1 ö 1 . 6 s e k 
- értelemszerüen még az előzőnél is bonyolultabb felada- 
tot jelentettek. Mivel a jelölések az 1950-53-as évek poli-
tikai viszonyairól sok mindent kifejeznek, ezért részlete-
sebben e feladat lebonyolitásával kivánunk foglalkozni. 
A helyi tanácsok végrehajtó bizottságai illetve a 
községi előljáróságok, a Függetlenségi Népfront helyi 
szerveivel 195o. szeptember 12-ig kellett, hogy közöljék a 
megválasztandó tanácstagok és póttagok számát. A jelöltek 
listáját a Népfront helyi szervei október 6-ig nyujtották 
be a választási bizottságokhoz. /Feladatukat képezte: őr-
ködés a választások törvényessége felett, a választások 
lebbnyolitása, a választási eredmények megállapitása és 
kihirdetése, a tanácstagok és póttagok megbizólevelének 
átadásal. Ez utóbbiakat mindenhol szeptember 2o-ig kellett 
megalakitani. A végleges listát a jelöltekről minden vá-
lasztókerületben október 14-ig ki kellett függeszteni. Az 
előzőkkel párhuzamosan, október 15-ig mindenhol meg kellett 
alakitani a szavazatszedő bizottságokat. 
Mivel községi szinten nem alakultak "ideiglenes 
tanácsok", minden községben 	még a 
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-választások előtt - megkezdték müködésüket a tanácsi 
hivatali 	szervek. 	Erre azért volt szük- 
ség, hogy az ujonnan választandó tanácsok feladatait ne 
növeljék hivatali apparátusuk egyidejüleg történő átszer-
vezésével. Ez október 6-ra a rendelkezés által előirt 
határidőre Veszprém megyében is megtörtént. 	megyében 
1o9 helyen alakultLonnan hivatali apparátus.! Ezzel 
összefüggésben - ugyancsak az átmenet megkönnyitése érde-
kében - október 1-ig minden községben megkezdték munkáju-
kat a tanácselnöki és titkári posztra jelöltek. 
A választási előkészületek során nagyon fontos p o - 
litikai 	feiadatot 	jelentetta .vdlasztói 
névjegyzékek összeállitása, méginkábba jelöl ések. 
Ez utóbbi munka jelentőségét - egyben nehézségét is - fo- 
kozta az, hogy ilyennagyszámu 	jel ö lt ki- 
választására még egyetlen magyarországi vá-
lasztáson nem volt példa. 
Politikai jelentőségének megfelelően a tanácsválasz-
tások előkészitésével az MDP vezetősége is több alkalommal 
foglalkozott. Az MDP KB 195o. szeptember 2-i határozata 
/"a községi tanácsok, a választási és szavazatszedő bi-
zotts ágok összetételéről és jelölésének irányelveiről"/ 
elsősorban azt hangsulyozta: a választásokat a N é p - 
front 	jegyében kell lefolytatni és fel kell 
használni a párt 	tömegbefolyásának 
szélesitésére is. Épp ezért szükségesnek tartotta: legké-
sőbb szeptember 15-ig meg kell beszélni a Népfront Bizott-
ságokkal, hogy a választáSokat az összes demokratikus helyi 
erő bevonásával készitsék elő és vezesséic le. A feladatok 
nagyságát érzékelteti az alábbi táblázat is: 





21-101 	választókerületi és 
községi 
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A községi tanácsokon belül - a lakosság számának függvé-
nyében a tagok száma: 
a lakosság száma 	Tanácstagok Vb-tagok. 	Póttagok sz. 
száma 
500 lakös alatt 21 5 11 
5oo-15oo lakos között 31 7 16 
15oo-3oo lakos között 51 7-9 26 
300o-10.00o lakos között 81 9 41 
lo.000 lakos felett 91-101 9 46-51 
Több községből alakuló 
tanácsnál 31-81 7-9 16-41 
Addig soha nem látott mértékben kellett tehát helyi 
képviselőket jelölni még hozzá olyan embereket, akik a 
szocializmus ügye iránt elkötelezettek. Országosan 
22o.371 tanácstag és póttag jelölésére került sor, ami 
kisebb "forradalmi népmozgásnak" is megfelelt. 
Fontos voltajelöltek kiválasztásának gyakor-
lati lebonyolitása. Az idézett KV határozatatanács-
tagok összetételére is tartalmazott irányszá-
mokat, de jelezte, hogy a helyi 	sajátos 
strukturát6 1 függően alkalmazzák ezeket. Az 
általános irányszámok a tanácsok összetételére a következők 
voltak: 
- 30-40 % párttag 
- 15-25 % ipari munkás /a település jellegétől 
függően!! 
- 50-55 % egyéni dolgozó paraszt 
- lo-2o % tszcs-tag /ez tényleges arányuknál akkor 
még magasabb!! Ahol nem volt 
tszcs, ott az irányszám az 
egyénileg dolgozó parasztok 
arányára 7 0-75 %, és ezen belül 
a középparasztok jelölésére 
25-3o % volt./ 
- 3o % nő 
- 2o-25 % 25 évnél fiatalabb. 
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További utmutatást jelentett a központi szervek ré-
széről a választási munkákhoz az MDP Szervező Bizottságá-
nak 195o. szeptember 18, 26, és október 18-i és a Titkár-
ság szeptember 8-i határozata. Ez utóbbi hangsulyozta: 
lAyALaszta:grazaiskolartszery_ezeteink számára, első-
sprban . a törne munka szempopt . ából.,. A . tanácsválasztás 
YktnAPAPillgis  
11A214221.412E1, amelyen keresztül jobban elsajátitja, hogyan 
kell saját magát kormányoznia, a hatalmat gyakorolnia." 
A Szervező Bizottság szeptember 18-i határozata a 
jelölések menetközbeni tapasztalatait értékelve megálla-
pitotta, hogy sok pártszervezet részéről szektás hibák 
jelentkeztek: "...a választás Népfront jellege háttérbe 
szorult. Ez a határozat szerint elsősorban a jelöltek 
összetételében volt mérhető. Ez érzékelteti,hogy a politika 
szektás torzulásai ellenére, a központi vezetésben még 
195o végén is voltak olyan erők, melyek a korábbi, helyes 
politikát kivánták folytatni. Mindez azonban n221.11LL 
azt, hogy a tanácsválasztások előkészitése hibátlan volt. 
7Eg utóbbit jól érzékelteti a Szervező Bizottság 195o. 
7 szeptember 26-i határozata is. E határozat elmarasztalta 
a helyi pártszerveket és szervezeteket, hogy a tanácsválasz-
tási agitációt nem kapcsolták eléggé össze .a békekölcsön 
jegyeztetésével. Épp ezért a. következő hét fő feladataként 
\ ez utóbbit kellett szorgalmazniok. A Titkárság szeptember 
\ 8-i határozata pedig a választási munka fokozását és a 
begyüjtési hátralékok pótlását egyidejüleg szorgalmazta. 
Az előzőkben emlitett szeptember 26-i határozat 
megállapitotta, hogy több pártszervezet a választások 
népfront jellegét csupán taktikai manővernek tekintette, 
nem véve figyelembe a népfronton belül /összetételben/ 
bekövetkezett változásokat. Ezt a változást elsősorban  
abban látta, hogy "...a Kisgazda és Nemzeti Parasztpárt 
szervezetei jórészt megszüntek".Np ezért epArtok 
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demokratikus érzelmü tagjait és a legjobb pártonkivüli 
dolgozókat is aktivizálni lehet. Az erre való hivatkozás  
elvi hiba volt, ami a MDP Népfrontot-elsorvasztó szektás 
koncepciójából adódott. Épp ezért, a helyi pártszerveknek 
felrótt hibák is igaztalanok voltak, mert a népfront-jellegii 
összefogás már 1949-ben az egypártrendszer kialakitásának 
gyorsitására 'irányult. Lényegében tell-At a népfront-politika 
kirakat-politikává vált. Ilyen helyzetben a Népfronttal 
való helyi összefogás valójában az elvi deklarációból 
adódóan csupán formális lehetett. 
Összegezve 6 határozatokon is lemérhető, hogy a párt-
vezetés politikai koncepciójának torzulásában d ö n t ő 
r észe 	volt 	a 	tömegkapcsolatok 
hibás 	értelmezésének. Elvileg továbbra 
is hangsulyozták a tömegkapcsolatok jelentőségét, de a 
gyakorlati realizálását erősen megnehezitette, hogy mindezt 
olyan népszerütlen feladatokkal összekapcsolva kívánták 
"kibontakoztatni", mint a békekölcsönjegyzés és a begyüj-
tés. 
Ez a politikai vonalvezetés már a tanácsválasztások 
munkáját is nehezitette, különösen pedig a tanácsok további 
ténykedését, tömegkapcsolataik kiépitését akadályozta. 
Ugyanakkor azonban - mivel helyi szervekről volt szó már 
a választási előkészületek periódusában lehetőség nyílt  
a tanácsi rendszerből fakadó.demokratikus elemek korláto-
zott érvényesülésére ill a tömegek fkisebb mérvüi önte-
vékenységének kibontakozására is. 
Az MDP Veszprém megyei Bizottsága 195o0 szeptember 
12-i ülésén foglalkozott először részletesen a tanácsvá-
lasztási feladatokkal. A beszámoló ismertette a. központi 
irányelveket. Igen részletesen foglalkozott a tanácselnök, 
elnökhelyettes és titkár személyének helyes megválasztá-
sával. Az elnöki funkcióval kapcsolatban hangsulyozta a 
helyi közigazgatási vezetésre való alkalmassg mellett 
azt is, hogy olyan személy legyen a jelölt, akit a község- 
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ben jól ismernek és akinek tekintélye van. Ezzel össze-
függésben megállapitotta, hogy a jegyző ill, főjegyző is 
jelölhető a tiszségre, ha politikailag megfelelő 6s a 
lakosság körében népszerü, de célszerübbnek látta, hogy 
ez esetben inkább titkárnak jelöljék a funkció - jellege 
miatt.r" 
A tanácsválasztások előkészületi munkája a továbbiak-
ban lényegében két irányban bontakozott ki, részben a 
tanácstag kiválasztása, jelölése, másrészt a választási 
agitáció területén. A tanácsrendszer lényegének magyará-
zása, e tanácstag jelöltek népszerüsitése, fellépés az 
ellenséges tevékenységgel szemben stb. tartozott ez 
utóbbihoz. 
Természetszerüleg e két feladat csak részben - a 
könnyebb áttekinthetőség érdekében - választható szét; 
valójában összefüggő, egymással kölcsönhatásban lévő téma-
körökről van szó. 
1950-ben országosan 145.519 tanácstag és 74.852 pót-
tag /összesen 22o.371/ jelölésére került sor. Ezen belül 
a községi tanácstagok száma 128.552 /póttagokkal együtt 
194.819/ volt. A 3217 megalakitandó tanácsból 2978 községi 
tanács. /Ebből 28o8 önálló, 17o pedig 361 község közös 
tanácsa, elyan helyeken, ahol még nem voltak ideiglenes 
tanácsok./ E helyeken adódott a legtöbb lehetőség a 
tömegekkel való szoros, mindennapi kapcsolatra. /Korábban 
11 0 5 község volt csak önálló, a többi körjegyzőségekhez 
tartozott - most viszont a falusi lakosság 97 %-ának lakó-
helyén önálló tanács alakult. Ez a politikai élet, az ak-
tiv közéleti tevékenység fellendülése tekintetében poten-
ciálisan jelentős horderejü volt./ 
A megyében 14.222 tanácstagot és póttagot kellett 
kiválasztani. A felszabadulás óta eltelt periódusban elő- 
ször került sor ilyen széleskörü tudatos káderkiválasztási 
munkára. Igy az ebben résztvevők tényleges munkatapaszta- 
lattal csak részben rendelkeztek. Tovább fokozta a feladat 
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nehézségét az is, hogy nemcsak nagy számu politikailag 
megfelelő és kellő tekintéllyel rendelkező jelöltre volt 
szükség, aki hajlandó volt és tudott is a tömegek képvi-
selőjeként megfelelően tevékenykedni, hanem -mivel helyi 
szervekről volt szó - ugy kellett kiválasztani őket, 
Lhogy az adott település sajátos osztály- és rétegviszonya- 
(  it is figyelembe vegyék. A nők, a 2o-25 év közötti fiata-
lok és a partonkivüliek is megfelelő aranyban képvisel-
tessék magukat. 
Számolni kellett a jelöléseknél azzal is, hogy a nyár 
foIyamtin létrehozott ideiglenes tanácsok egyénileg dolga-
z6 paraszt tagjai közül erre az időszakra sokan tszcs 
tagokk6 váltak. Ennek folytán az ideiglenes tanácsokban 
tevékenykedők közül több tszcs tagot a jelölésnél ki kel-
lett hagyni. Mindezt azonban égy kellett megvalósítani, 
hogy ne okozzon megbantódást, a közügyektől való vissza-
húzódást. 
Nehezitetteajelöléseket az is, hogy helyi vá-
lasztásokról lévén szó, a személyeskedés, az egyes funkció- 
kért való versengés is fokozottabban jelentkezett, mint 
országosa-H 	választás esetében. 
Veszprém megyében az NP megyei Bizottsaga különösen 
. hangsulyozta, hogya dolgozók 	jelentő s 
többségében megvan az igény közéleti tevékeny-
ség folytatására. Ha ehhez lehetőséget biztosítanak, ja-
vulnak a part tömegkapcsolatai, pozitivan fejlődik a part 
egész tevékenysége. Ez a felismerés 195o őszén jelentős 
volt, mivel nem egyszerüen "altalanos deklaráció" formájá-
ban, hanem konkrét gyakorlati feladathoz kötötten jelent- 
kezett. Azt mutatta, hogy annak ellenére, hogy ebben az 
időszakban a Rákosi csoport szektarianizmusa dontő mérték- 
.‚ ben meghatározta a part politikáját, a pdrton belül valto- 
( 1 Zatlanul létezett /bar háttérbe szoritva/ egy, a tömegek- 
'Ikel a gyakorlati politikai munkában együttmüködést igénylő, 
helyes irányzat is. Ez a csoport ekkor nem tudta m e g - 
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határozó 	jelleggel érvényesiteni felfogását az 
országos politikában. Emiatt lényeges felismerése a válasz-
tásokat követően nem vált 	gy.akorlat- 
t d . A gyakorlat szintjén a választások után e helyes 
elv még a tanácstagok esetében is csak erősen k o r 1 A - 
tok közé 	szorítva 	érvényesült. 
A jelölések nehézségeit a rendelkezésre álló rövid 
időtartam még csak fokorta. Bár. a megyei pártbizottság 
helyesen fogalmazta meg a követendő politikai alapelveket-, 
alsóbb szinten tapasztalatlanságból, téves politikai kon-
cepcióból fakadó hibák is jelentkeztek. E politikai hibdk 
részben az országosan eluralkodott szektás, bizalmatlan 
szemléletmód helyi lecsapódásai voltak, részben önálló 
helyi "produktumok". Egyes településhelyeken ugyanis a 
Rákosi csoport koncepciójánál is "baloldalibb" nézetek 
jelentkeztek. Nem változtatott ezen e MDP Szervező Bizott-
sága 195o. szeptember 18-i határozatának az a megállapitám 
sem, hogy "... a választás népfront jellege háttérbe szo-
rult... igen kis számban jelölnek pártonkívüli jelölte-
ket.., háttérbe szoritják az egyénileg dolgozó paraszto-
kat... Biztosítani kell, hogy a pártonkívülieket... megfe-
lelő számban jelöljék..." 
A tömegek iránti általános gyanakvás volt megfigyel-
hető pl, a balatonfüredi járás több községében. E járás 
6 községében a törvényben előirtnál kevesbbb tanácstagot 
jelöltek olyan indoklással, hogy nincs több megfelelő em-
ber, mert "..,sok a kulák, nyugdíjas és reakciós." Még 
felsőbb /megyei/ szervek képviselőivel beszélgetve sem 
akarták belátni pl. az egyik 32oo fős lakosu községben, 
hogy helytelen az az állításuk, miszerint községükben nem 
található 81, a tanácstagságra alkalmas személy. Azt dlli-
tották, hogy a jelölt 51 főt is "csak nehéz munkával" sike-
rült felkutatni. Hasonló alapállásból táplálkoztak az 
olyan nézetek, melyek szerint helyileg nincs alkalmas sze-
mély tanácsi vezetőfunkcióra. Pl. Devecser nagyközségbe 
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a "nincs megfelelő személy" jelszóval, ms községből akar-
tak tandcselnököt hozni. Ilyen nézet egyébként felvetődött 
még a keszthelyi ideiglenes jdrAsi tanAcs vb ülésén is, 
'itt azonban helyesen a többség azonnal elvetette. 
Szektds szemléletből tdpldlkoztak azok a vélemények 
is, hogy "mérsékelni" kell a középparasztok és a pdrton-
kivüliek jelölését. A középparasztok jelölésétől való 
idegenkedés figyelhető meg pl0 a devecseri járds több 
községében illetve Kdptalanfa, Köveskdl, Révfülöp községek-
ben. A part vezetőszerepének hibds értelmezéséből kiindulva 
mdshol a pArtonkivüliek központilag megadott ardnyszdmdt 
tartották "tulzottnak". E nézet elsősorban a tapolcai jd-
rdsban jelentkezett. Pl. Tapolcdn a jelöltek 72 %-a, Bada-
csonytomajon 68 %-a pirttag volt. 
Ezeketahelyi jellegü szektds hibdkat a in  
pártvezetés nemcsak feltárta, hanem hatd-
rozottan fel 	is 	lépett 	kikü- 
szöbö 1 ésükért. Részletesen elemezteaszeptem-
ber végére elkészült tandcstagi jelölőlista első vdltozatd-
nak a tapasztalatait. A megyei pb titkára egyik fő hidnyos-
sdgként hangsulyozta: "...megyénk területén lebecsülik és 
nem is alaposan foglalkoznak a vIlasztásnak Népfront jelle-
gével. Ebből szdrmazik, hogy egyes területeken nem megfe-
lelően vonnak be a tandcsokba pártonkivülieket." A felisme-
rés helyes volt, bár csak az igazsdg egy részét tartalmaz-
ta. A helyi jelenséget esetenként kivdltó, de legalább is 
segitő orszdgos okot mér nem jelölte meg. 
Br méreteit tekintve az előzőkben jelzett hibákat 
meg sem közelitette, esetenként a jelöléseknél jobboldali 
hibdk is jelentkeztek. /Bakonyoszlop, Karmacs, Zdnka stb./. 
Zdnkdn pl. volt csendőrt jelöltek tandostagnak, de  mér 
községekben is előfordult olyan személyek jelölése, akik 
vdlasztójoggal sem rendelkeztek /a veszprémi járdsban 7, 
a zirciben 13, a sümegiAdrásban 4 főt érintett ez/0 
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Néhány községben pedig a "szakszerüség" követelményét 
eltulozva nem vették figyelembe a politikai rdtermettséget. 
Több községben tapasztalatlanság, a tanácsrendszer 
lényegével szembeni értetlenség vezetett sajátos hibákhoz. 
Ilyen ok miatt pl» az összes alkalmazottat és értelmiségit  
tanácstagnak jelölték. Iszkázon pl. jelölték valamennyi 
pedagógust /4 fől. Sümegen a jelöltek 5o %-a került ki - 
hasonló megfontolásból - értelmiségiek, alkalmazottak és 
kisiparosok köréből. A balatonfüredi járás 3 községében a 
"községháza" dolgozóit jelölték teljes létszámban. Bala-
tonfüreden a javasoltak 3o %-a értelmiségi, alkalmazott, 
kisiparos volt. A parasztság részesedése ezzel szemben csak 
2o %. Hogy ezeknél a jelölési hibáknál 'többnyire a tanács-
rendszer lényegének nem helyes értelmezéséről és nem poli-
tikailag szándékosan ferditő állásfoglalásról volt szó, 
jól példázták olyan jelenségek, mint: a balatonfüredi já-
rásban a jelölésekkel párhuzamosan népmüvelési felelősöket 
váltottak le azzal, hogy "nem tanácstagok, tehát nem tölt-
hetnek be ilyen munkakört." Az ilyen jellegü hibákra a 
megyei szervek időben felfigyeltek és kijavitásukról is 
gondoskodtak. 
Valós társadalmi szükségletet fejezett ki a MDP Szer-
vező Bizottságának 195o. szeptember 18-i határozata, amikor 
hangsulyozta: "Fokozottabb gondot kell forditani az ifjak 
és a nők jelölésére." Jelentkeztek ugyanis a jelöléseknél 
olyan szemléleti gondok is, melyek a maradi falusi hagyo-
mányokból, régi rossz beidegződésekből fakadtak. Elsősor-
ban a nők közéleti tevékenységét ellenző nézet hatott még 
nagyon erősen. A központi irányelvek 30 %-ban jelölték meg 
a nők tanácson belüli arányszámát. Veszprém megyében is 
sok községben az első jelölési változatban ezt az arány-
számot meg sem közelitették. Ehhez hozzájárult a nők köré-
ben is tapasztalható idegenkedés a közéleti tevékenységtől, 
bár nem ez volt a jellemző. Különösen rossz volt a női 
jelöltek aránya a balatonfüredi járásban /pl. Pécselyen 
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15 %, Dörgicsén 19 %/. Az előbbiek még inkább elmondhatók 
a tanácsi funkcióra történő jelöléseknél. 
Az országos pártvezetés a fiataloknak a tanácsokba 
történő jelölésénél kivánatos arányszámként 2o-25 %-ot 
határozott meg. Néhány helyen ez olyan "tulbuzgó" értelme-
zést nyert, hogy a 2o éves választói korhatár ellenére 
16-17 éveseket is jelöltek tanácstagnak, a megyében 2o főt. 
Ezekben az esetekben a megyei felsőbb szervek uj jelöltek 
állitására adtak utasitist, mivel a jelöltek nem érték el 
az előirt korhatárt. Az előzőnél - gyakoribb hiba volt az 
idegenkedés 'a fiatalok /2o-25 évesek/ jelölésétől, e jelö-
lésük "hanyagolása" olyan megjegyzések kiséretében: a 
községi élet irányitására, a község gondjainak megvitatd-
sára a fiatalok - életkoruknál fogva - nem 
alkalmasak, 	tapasztalatlanok. 
E nézetekkel is elsősorban a balatonfüredi járásban talál-
koztunk. Paloznakon például a fiatalokat csak 3 %-ban je-
lölték. Ajkán egyáltalán nem jelöltek fiatalokat. Ez a 
gyakorlat nem korlátozódott csak egy járás területére. 
Különösen erősen jelentkezett azonban néhány kisebb köhség- i ben, pl. Pécsely, Borszörcsök, Felsőpáhok stb. 	' 
A helyi választási jellegből adódóan - az országos 
helyzethez hasonlóan - volt helyenként törekvés "baráti, 
rokonsági" jelölésekre is. Veszprém megyében erre legszól-
sőségesebb példa Márkó község esete, ahol egyetlen család-
ból 8 személyt kivAntak jelölni.. 
Az emlitett negativ jelenségekkel összefüggésben az 
alábbiakat szükséges hangsulyoznunk. Az egyikről már szó 
esett. A megyei pártszervek időben felfigyeltek e hibákra 
és messzemenően törekedtek kiküszöbölésükre. A másik:•e 
hibákat az ellenséges erők igyekeztek maximálisan kihasz-
nálni. Ami a megyei pártbizottság tevékenységét illeti, jól 
illusztrálja ezt a Megyebizottság 195o. szeptember 25-i 
ülése, ahol e jelenségekre nemcsak felhivták a figyelmet, 
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hanem olyan határozatot hortak, hogy október 2-ig az első 
jélölési-listaváltozatokat át kell tanulmányozni, s ahol 
hibák mutatkoznak, ezek kijavitását eredményező változta-
tásokat kell eszközölni. A MB arra is felhivta a figyelmet, 
hogy rövid határidőn belül kell ezt elvégezni, mivel októ-
ber 6-ig össze kellett Allitani a végleges jelölőlistákat. 
Október 7-én futár vitte a listát Budapestre. A megyei 
pártbizottság titkára zárszavában külön hangsulyozta: "... 
nemcsak.» a százalékszerü hiányosságokat kell kiktiszöböl-
ni..0 de igen jelentős lent, helyileg 	megállapi- 
tani, vajon nem maradt-e ki a legderekabb emberek közül 
valaki»? 
Országos és Veszprém megyei szinten egyaránt a tanács-
tagi jelölések összességében helyes alapelvek szerint tör-
téntek. Az előzőkben jelzett, menetközben  tapasztalt negativ 
esetek döntő többségének kijavitálla_Lgy.ancsak,időben meg-
történt,_NAhAra_további . hiba azonban változatlanul hatott, 
annak minden káros következményével együtt. 
Egyik ilyen ,káros gyakorlat volt Veszprém megyében, 
hogy a jelölések során nem mindenhol beszélgettek előzete-
sen az érintett jelöltekkel, bár ennek fontosságára a me-
gyei pártbizottság menetközben ugyancsak többször felblvta 
a figyelmet. Ez esetenként azt is jelentette, hogy még a 
tanácsi helyi vezető tisztségekre szánt jelöltekkel sem 
történt érdemi beszélgetés. Épp ezért a balatonfüredi és 
a zirci járás több községében a jelöltek nem akarták vállal-
ni a tanácstagságot. Nem akarta elnöki, illetve elnök-
helyettesi jelölését elfogadni VeszprémiDinkóc és Kislőd, 
illetve Várpalota jelöltje sem. Egyes elnök-jelölteket a 
"sok és nehéz adminisztrációs munkára» hivatkozva a jegyzők 
ijesztették el. Az elnökhelyettesi tisztségre - jelöltek 
több helyen azért húzódoztak, mert olyan alapkérdésekkel 
sem voltak tisztában; milyen féladatokat kell majd végez-
niök ill0 függetlenitett állást jelent-e funkciójuk. Olyan 
aggodalom jelentkezett körükben, hogy a funkcióból adódóan 
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nem lesz idejük "földmunkára", s igy nem tudják majd saját 
és családjuk megélhetését biztositani. 
Egy mdsik hiba csupán néhány helyen 
egyidejüleg 	jelentkezett /de nem csak megyei 
jelenségként,'. Esetenként olyan személyt is jelöltek, aki 
egyáltalán nem élvezte választói bizalmát. A lajstromos 
választás elve mellett ez különösen lehetséges volt. Po-
litikai veszélyessége elsősorban abban rejlett, hogy né-
hány ilyen "tulszorgalmazott" jelölt állitása, 1 á t - 
szat - alapot teremtett az ellenségnek ahhozatörek-
véséhez, hogy igyekezzék lejáratni a választásokat, a je-
löléseket általában ugy tüntesse fel, mintha azok anti-
demokratikusak lennének. 
Ez azért is veszélyes volt, mert a választásokat megelőző-
en egyébként is élénkült az .91.22p.aliaLljygy_aellnaL0 Pótfür-
dőn pl. az Amerika Hangja adásának anyagát terjesztették, 
Zalaszegv6ron a párttag jelöltek ellen igyekeztek hangula-
tot kelteni, a pápai járás több községében is megpróbálták 
a. tanácsválaszt.,5.sokat lejáratni. Igyekeztek kihasználni azt 
a sok falusi dolgozó körében jelentkező bizalmatlanságot 
is, ami "a községházával" szemben történelmileg kialakult. 
Sugalltak olyan gondolatokat is, hogy a tanácsok létreho-
zásával nem lesz szükség közigazgatási tisztviselőkre, te-
hát ezek "állásnélkül maradnak". 'Csabrendeken pl. olyan 
rémhirt terjesztettek, hogy az összeirólapok kitöltése 
már szavazást jelent. Máshelyt - nem is mindig sikertele-
nül - a tanácstagság vállalásáról igyekeztek a jelölteket 1 
lebeszélni. 
Mindezek fokozottan szükségessé tették, hogy az ide-
iglenes tanácsok, a helyi párt- és népfront szervek 16- 
nyeges segitséget adjanak e munkához. Ugyanakkor eseten-
ként megfigyelhető /országosan/, hogy a kérdést nem min7 
denhol_kezeltéksulyának megfelelően. Vonatkozik ez a 
megállapitás a helyi pártszervezetek egy részére is. 
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A Szabad Nép 195o. szeptember 2o-i vezércikke is elmarasz-
talólag emlitette, hogy egyes pártszerveknél elbizakodott •
ság jelentkezik, tulságosan "biztosnak érzik a választási 
győzelmet, sót egyes falusi pártszervezetek szinte tudomáSt 
sem vesznek arról, hogy választások lesznek.Hasonló szem-
lélet jellemezte több megyében a szeptember 17-én tartott 
pártaktiva értekezleteket is, ahol egyáltalán nem vagy 
csak érintőlegesen beszéltek a. tanácsválasztási feladatok-
ról. E közömbösség veszélyét olyan értelemben is említett e . 
a cikk, hogy ugyanakkor az ellenség aktivizálódik. Példa-
ként horta a budapesti XI. kerületet, ahol gyalázkodó röp-
céduldkat terjesztettek a tanácsválasztásokkal kapcsolatban. 
Épp ezért a pártszervezetek harci jelszavaként azt jelölte 
meg 827, elkövetkező időkre: "Minden erőt a választási harc -
ra! Előre a Népfront győzelméért! Előre a tanácsok ügyének -
győzelméért!" . 
Az ideiglenes tanácsok egy részében az 1949. évi 
országgyülési választások sikerén elbizakodva, hajlamosak 
voltak az 1950-es választási munkát lebecsülni. E szemlé-
let mögött a hatalom birtokában jelentkező olyan veszélyes 
nézet huzódott meg, amely már nem tartotta fontosnak a 
tömegek megnyerését, a folyamatos politikai. agitációt szé-
les tömegek meggyőződésének fő eszközeként. Máshol viszont 
a tanácsok feladatának csupán a technikai-adminisztrációs 
előkészítést tekintették, ágy vélve, hogy a politikai munka 
a párt- és tömegszervezetek kizárólagos feladata. 
Az előzőkben jelzett országos jelenségként észlelhető 
hibák Veszprém megyében is előfordultak. Egyes helyeken 
pl. az ideiglenes tanácsok "munkamegosztásos" alapon sajt  
feladataikat csak a. technikai lebonyolitásban látták. 
Máshol /pl. még a sümegi és a tapolcai járási pártbizott-
sdgon is/ ugy vélekedtek, hogy a tanácsválasztás feladata 
sokkal könnyebb„mintabékekölcsön jegyez-
tetése. E hibás nézet tartósabb hatásihoz kétségkivül az 
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is hozzájárult, hogy a MB szeptember 21 7i ülésén a KV meg-
bizottja is e véleményt hangsulyozta. Ezzel is összefüggött, 
hogy e nézet ellen, még az október lo-i MB ülésen is fel 
kellett lépni. Sőt, volt olyan felfogás is - elsősorban 
közigazgatási funkcionáriusoknál,hogy a tanácsVálasztások 
politikai jelentőségét nem ismerték fel, az egész kérdést 
kizá 	(Slag 	adminisztratív fela- 
datnak 	tartották, amit meg kell csinálni - , "...ha már 
bent van az Alkotmányban." 
J elentkezetta "fog 	ez menni" hangulat 
is. E szemlélet hibáira az MDP Titkárságának 195o. szeptem-
ber 8-i - már idézett - határozata is rámutatott, hangsu.- 
lyozva, hogy "... a választás harci kérdés. Ezért veszé-
lyes és káros a választási előkészületeknél jelentkező 
elbizakodottság." De ennek veszélyességére mutatott rá 
pl0 a pápai járási tanács vb ülése, amikor felhivta a 
gyelmet arra, hogy az elbizakodottságot az ellenség köny-
nyen kihasználhatja. A keszthelyi járási tanács végrehajtó 
bizottsága is azt hangsulyozta ülésén, hogy - a választá-
sok fontosságára tekintettel - a közigazgatási dolgozók 
erejükhöz mérten vegyék ki szerepüket a politikai munká 
ból. 
Sokat segitett a hibás szemlélet és gyakorlat leküzdé-
sében, hogy a Veszprém megyei Pártbizottság szeptember-
október folyamán ülésein rendszeresen foglalkozott a ta-
nácsválasztási előkészületek eredményeivel és hiányossd-
gaival, megg.ölve egyben a további munka legfontosabb 
feladatait is. 
A tanácsválasztások előkészitését - a z . előzőkben 
lelzettek ellenére is orszá os és megyfi szinten egya-
ránt aktiv 1itfkai élet és ts2yEgy,;ekL1s2 .11.1) 	/A vá- 
laszt6.sok központi - jelszavaabéke, az 5 éves 
tery perspektivái, illetve ezzel összefüggésben "helyi" 
kérdések, de a békekölcsönjegyzés is./ A választási munkák 
lebonyolitásában részben tisztségviselőként, részben akti- 
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vaként országosan kb. 7o ezren vettek részt. 
Országszerte választási gyüléseket tartottak. A me-
gyében Veszprémben, Keszthelyen, Pápán, Devecserben köz-
ponti előadóval, Sümegen, Balatonfüzfőn stb. megyei elő-
adókkal választási nagygyülések voltak. /Az előadók Veszp-
rémben 195o. október 8-án Kiss Árpád és Pesta László, 
Keszthelyen szintén 8-án Gyöngyösi János és Szirmai 
Pápán október 15-én Kállai Gyula és Parragi György, 15-én 
Devecserben Kossa István. Ezek mellett a megyei vezetők 
is több helyen, pl. Sümegen, Balatonfüzfőn stb 0 tartottak 
előadásokat./ Az előkészítő munka szerves részeként 
október 9-től számos 	kisgyül é at 	tartottak a 
megyében:A MB október b-i határozata értelmében a megyei 
tanács tagjai 3-4 gyülést kellett tartsanak. /A kisgyülések 
október 2o-al zárultak./ A járási tanácsok tagjait "röp-
gyülések" tartásában kivánták mozgósitani. Egyes járási 
ideiglenes tanácsok, pl. a pápai külön hangsulyozták,hogy 
a kisgyülési előadók a helyi tanácsok munkájának jelentő-
ségéről beszéljenek. 
Nagyon jellemző volt a választási gyüléseken a parasz-
ti választók megnyilatkozása. Sok helyt azt részletezték, 
hogy m i t 	várnak a tanácsoktól /pl. kislakásépités, 
utépités stb./ Máshol viszont olyan kérdések hangzottak 
el, hogy "mi 	isa 	tanács tulajdónképpeni szerepe?" 
Az országos- és megyei sajtó 	is rendszeresen 
foglalkozott a választásokkal. Az erről szóló írások a 
tanácsrendszer létrehozásának jelentőségét ismertették 
olvasóikkal. Ezzel kapcsolatban elsősorban azt hangsulyoz-
ták, hogy a tanácsok, illetve a közigazgatás területén 
gyökeres személyi változások történnek, a dolgozókat a 
korábbinál jobban bevonják az állami ügyek intézésébe, 
gyökeres változás lesz a bürokratizmus elleni harcban stb. 
Ezt szolgálta a Népfront országos és megyei választási 
programjának széleskörü népszerüsitése is. 
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Ugyanakkor a tanácsrendszer valóságos előnyeinek 
bemutatása közben több irdsban idealizálták a tanácsi 
munkát. Ugy tüntették fel, mintha a tanácsokkal m i n - 
den probl éma 	azonnal 	megoldódna. El- 
mulasztották annak hangsulyozását, hogy a tanácsrendszer 
csak keret, melynek megfelelő tartalommal megtöltése fo-
kozatosan, hosszabb folyamat eredményeként történhet. A 
megalapozatlan illuziók keltése, a tanácsválasztások  utá-
ni első években hozzájirult /a hibák mellett/ bizonyos 
foku kiábrándultság érzéséhez. E veszélyt - részben már 
a választási előkészületek során felismerték. Pl. a Veszp-
rémmegyei Népujsdg 195o. október 22-i száma hangsulyoz-
ta: "Sokan vannak az üzemekben is, akik azt hiszik, hogy 
a tanácsok megválasztásával egyik napról a másikra megszü-
nik minden, még eddig tapasztalható nehézség a közigazga-
tásban". Rákosi utmutatásaira hivatkozva kiemelte, hogy 
fontos e teveszmék eloszlatása illetve arra rámutatni, 
hogy "...a tanácsok létrejöttével megjavul a helyi közi-
gazgatás, de döntő 	fordulat 	csak 
k éső b‘b 	lesz, amikoratandcstagok mr megis- 
merve munkakörüket, minden vonalon biztosan  tarák ke-
zükben a. gyors ügyintézéssel bürokráciamentesen s közigaz-
gatást..." Ugyanakkor viszont a Népujság október 15-i 
száma arról irt, hogy a régóta huzódó ügyeket a tanács 
mind pl fogja intézni, sőt az október 25-i szám iu azt 
hangsulyozta, hogyatanács majd 	in 	eli n- 
t 	z . 
Az egyes tanácstagjelöltek népszerüsitésével k.11ocso-
latos cikkek helyesen jártak el, amikor ismertették e 
jelöltek életrajzát, vagy riportot készitettek velük ta-
nácstagi terveikről. Ez alkalmas volt arra, hogy - különö-
sen magasabb szintit tanácsok esetében - a választók jb-
ban megismerve a jelölteket, inkább magukénak érezzék 
Őket, Hiba volt ellenben az, hogy a tanácstagok népsze:f-ü-
sitését célzó irások egy része azt emelte ki, hogy az 
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adott jelölt mennyi békekölcsönt jegyzett. /vagy "tuljegy-
zett"/, mert a békekölcsönjegyzésre hivatkozás -'az Al-
talános tömeghangulat miatt - a népszerüsitésnek szánt 
irások sok választóban inkább ellenérzéseket keltettek. 
Hasonló - visszhangot váltottak ki az erőszakolt ipari és 
mezőgazdasági "felajánl ások" illetve a 
tsz-be történő belépések. A közvéleményt ezek a hirek nem 
győzték meg. '' 
Nem tükrözte a valós helyzetet Rákosi Mátyásnak az 
a fejtegetése sem, hogy "dolgozó parasztságunk érettségé-
nek és öntudatának jele..." a tanácsválasztásokra kibon-
takozó munkaverseny," Pl0 az őszi vetés október 22-ig 
történő befejezéséről melyet 19 megyéből 17-ben "teljesi-
tettek is"! 
Megállapitásainkat igazolja pl0 a keszthelyi járási 
vb 195o. október 6-i ülése is, mely megállapitotta, hogy 
sok községben közömbösség tapasztalható a választások 
iránt. Október. 12-14-én tanácstagjelöltek értekezletein 
ismertették az elkövetkező időkre szóló feladatokat. Több 
helyt a mezgazdasági munkák befejezésére "felajánlásokat" 
tettek. Néhány helyen azonban, pl. Vaszaron 76 tanácstag-
ból csak 2o jelent meg és ezek is arról beszéltek, hogy 
nem akarnak tanácstagok lenni. 
Ilyen előzmények után került sor október 22-én 
tanácsválasztásokra. 16/ 17/ Országosan 22o 0 377 /Vesz- 
prém megyében 14.222 jelölt volt. Összetételüket tekint-
ve a :elöltek döntő többsége munkás, paraszt és egyéb 
dolgozó volt. Ezt a konkrét adatok is igazolják:  
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Kategória jgyei 'elölt Orszá os adat 
Abszolut szám 	• %-ban 
Munkás 4297 3o,2 28,6 
Paraszt 7452 52,4 50 ‚0  
Értelmiségi 568 4,0 4,8 
Egyébx 1905  13,4 16,6 
1x Ebbe a kategóriába az alkalmazott, tisztviselő, kis-
iparos, stb. réteget sorolták./ 
A jelöltek között: 
Nő 4o18 28,25 27, 9 
25 éven aluli 3297 23,18 16,o 
A megyei és országos arányok között lényeges eltérés 
nem mutatkozott. A kisebb eltérések részben a megye tá:zba-
dalmi strukturájából adódtak. A megye országos átlagnál 
erősebb ipari jellege indokolta a munkások átlagnál közel 
2 %-kal magasabb arányát. Ez a megyén belül is egyébként 
nagy szóródást mutatott - pl. olyan iparhelyen, mint Ajka, 
a jelöltek 56 %-a munkás. Nem mond ennek önmagában ellent 
a :parasztok országos átlagát 2,4 %-kal meghaladó megyei 
arányszám sem, mivel a megyének jelentős mezőgazdasági 
területei is voltak, másrészt településstrukturáját tekint 
ve aprófalvas jellegü, s mindössze két várossal rendelke-
zett, melyek lakosságlétszáma meglehetősen alacsony volt. 
Ugyanakkor az értelmiségi és az egyéb kategória alacsonyabb 
aránya némi "balos" tulzdsokra is enged következtetni. 
A paraszti kategórián belüli rétegződésre 195o. évi 
megyei általános adat nem All rendelkezésre. A 7452 pa-
raszt-tanácstag jelentős részét kitevő 6995 községi tanács:_. 
tagok erre vonatkozó adatai tsz tag és egyénileg dolgozó 
paraszt bontásban ismertek. Ezen belül a tsz tagok száma 
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.76o /1o,86 %/, az egyénileg dolgozó parasztok száma 
6235 /89,14 %/ volt. 
Országosan a tsz tagok aránya 23,66 %. Ez a nagymérvii el-
térés több tényezőVel is összefügg. Részben azzal, hogy a 
megye az országoshoz képest viszonylag elmaradt a tsz 
mozgalomban. Másrészt az országos adatok az 1951. február 
1-i állapotot tükrözik, amikorra 	feltételezhetően - több 
egyénileg dolgozó tanácstag már tsz taggá lett. 
Pártállás szempontjdból-a tanácstagok összetétele 
lényegében megegyezett orSzágos és megyei viszonylatban, 
Országosan a tanácstagok kb- 1/3-a párttag ez az arány 
a megyében 32 %. 
Á. V'Llec2-9.*.f.sok 	
- - 
	 -- 	 
Megyei Országos 
Abszolut sz. % Abszolut sz. % 
Választásra jogosult 222.845 6.158,85o 
Leszavazott 215.932 96,9 5.967,877 96,9 
Ebből: 
A népfrontra szavazott 210.108 97,3 5.836,755 97,8 
A népfront ellen 
szavazott 987 o,5 46,277  o , 8 
Érvénytelen szavazat 4.837 2,2 8 4,84 5 1 ,4 
A Népfront jelöltjei tehát mind megyei, mind országos 
szinten abszolut győzelmet arattak, ami jelentős válasz-
tási siker. Igy van ez akkor is, ha feltételezzük, hogy az 
érvénytelen szavazatok egy része tulajdonképpen ellensza 
vazat kivánt lenni, illetve a szavazáson részt nem vevők-
nél is egyik motiváló- okként ez játszott szerepet. 
A választásokat követően október 26-27-én országosan 
megtartották alakuló üléseiket a községi tanácsok 9. ahol a 
Népfront Altai_ javasolt végrehajtó bizottságokat is meg-
választották. Csak néhány helyen választottak a javaslat-
tól eltérő személyt. /Pl. Veszprém megye 239 községi ta-
nácsnál lo helyen választottak más elnököt, két helyen más 
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elnökhelyettest és 25 esetben funkció nélküli végrehajtó 
bizottsági tagot./ A személyi változtatások általában he-
lyesek voltak, bár néhány helyen személyi ellentétekb51 
vagy az elnöki funkcióra "pálYázásból" adódó klikkharcok 
huzódtak meg mögötte. 
A községi tanácsok után október 31-ig mindenhol meg-
alakultak a járási, városi és városkerületi tanácsok, majd 
november 8-án a budapesti tanács illetve a megyei .tanácsok. 
Néhány községi tanácSülésen egyes tanácstagok nem akar-
ták elfogadni megbizatásukat. /Különösen kirivcYeset volt 
e tekintetben Béb, ahol az ellenséges suttogópropaganda 
hatására 15-én nem akarták a tanácstagi megbizatást;el-
vállalni. Hasonló példákat az ország más területein is 
tapasztalhatunk. Pl 0 az országban több helyen is megfélem-
lités hatására a tanácstagok nem mentek el tanácsülésre, 
stb./ Általában azonban nem ez volt a jellemző, hanem- a 
választással való egyetértés és a jövő feladatai iránt 
felelősségteljes elkötelezettség. 
X X X X 
A tanácsrendszer létrehozása minősIgilegui_helyzetet 
teremtett hazánkban az államhatalom helyi azerveinek tör-
ténetében. Ez kifejezésre jutott a Horthy-korszak burzso á . 
választási rendszerével és a felszabadulást követő időszak 
önkormányzati szerveivel való összehasonlitásban. A szocia-
lista rendszer magasabbrendüségét az is kifejezte, hogy a 
:ALlaAIALIE egyben választhatlEiglItia jelentett. /A Horthy-
korszakban ezt a helyi szerveknél is olyan feltételekhez 
kötötték, amelyek kizárták a széles tömegeket. Pl. a tör-
vényhatósági bizottsági tagoknál a 3 0 éves korhatár mellett 
irni-olvasni tudás ill 0 állami egyenesadó vagy községi adó 
- fizetése volt-a kötelező. Nők esetében ezen tulmenően a 
.középiskolának megfelelő végzettséget is megkövetelték. 
Községi képviselő tagnak az volt választható, aki a válasz- 
tói jog mellett 3o. évét betöltötte. E tisztségre nő nem 
volt választható./ 
A tanácsoknál viszont a nők egyenjogusága érvényesült, 
/Pl. 1950-ben 4o18 nőt jelöltek Veszprém megyében tanács-
tagnak.- A járási és városi vb-kba 22 nőt választottak 
/a tagok 2o %-a/, s közülük 2-2 elnöki ill. elnökhelyette-
si, 1 pedig titkári funkciót töltött be. Ugyanakkor ez a 
példa azt is bizonyítja, hogy az egyenlő jogok ellenére 
még idegenkedés volt a nők funkcióba állitásától /nemegy-
szer a nők részéről is/, hiszen a 2o százalékos arány - a 
választójoggal rendelkező nők számszerü arányához képest 
még csekély, s ez sem oszlott meg egyenletesen a járások 
és a városok között. A pápai és devecseri járási vb tagok 
között csak 1-1. nő volt, a járási MNDSz titkár. Mindez 
arra utal, hogy• a nők politikai tevékenységét illetően a 
felszabadulás előtti nézetek ás gyakorlat tovább 61, hatá-
sukat nem lehet rövid távon megszüntetni. 
A választójog korlátozását 	jellemző módon - pl. 
Bethlen István olyan érvekkel indokolta: "...az önko=ány-
zatban is meg kell őriznünk a. magyar intelligenciának azt 
a Szuprémációját, melyre... minden nép rászorul." fr- 
Ezzel szemben a tanácsokat az általános, egyenlő 
és titkos választójog alapján választották. Ennek következ-
tében 6 millió 158 ezer ember rendelkezett 1950-ben szava-
zati joggal. A szocialista választási rendszer eredménye-
ként tehát az ország lakosságának 66,9 százaléka, lényegé-
ben az egész felnőtt lakosság élhetett alapvető állampolgári 
jogával. Ezzel szemben a Horthy-rendszer választójogi kor-
látozásai 1926-ban csak a lakosság 26,5 százalékának, mig 
1929-ben 34,4 százalékának biztositotta az önkormányzati 
választójogot. A Veszprém megyei adatok lényegében megfelel-
tek az országos képnek. A megye lakosságának 64,6 százaléka 
szavazhatott az első tanácsválasztásOk idején./ 
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A tandGsrendszerben me valósuló demokratizmus i en 
küldötteit. Ezt fejezi ki a tanácstagok - elő-
zőkben már ismertetett összetétele. 
Előrelépés a tanácsrendszerben a felszabadulds utáni 
helyi szervekhez képest is, hogy a_mezyllasaIllm 
ta ok kötelesek beszámolni választóiknak . és visszahivhatólc. 
Ez azt jelenti, hogy a választók jogköre nem korlátozódik 
a választások aktusóra, a továbbiakban is szoros kapcsolat 
kell, hogy legyen a választók és a választottak  között, és 
választók bizalmával visszaélő tanácstag leváltható. 
Az önkormányzati testületi szervek tanácskoz6 testüle-
tek voltak abban az értelemben, hogy az üléseken .kivül még 
a felszabaduIást követően sem foglalkoztak 'a dölgozók 
ligyes-bajos problémáival. Ez a. hivatali apparatus "feladata" 
volt. A tanácsrendszerben a dolgalLLEariLalypl való törő-
désnek pl an fórumai is vannak, mint a beszámolók, kisgyü-
lések, fogadónapok tartdsa. Lényegében véve a. dolgozók 
javaslataival, bejelentéseivel foglalkoznak az egyes tand-
csi bizottságok is. 
A tandGsrendszer egyik lényeges jelentősége az, hogy 
megszüntette a közigazgatás korábbi széttagoltságát. Meg-
szüntette az dllamhatalom.helyi és központi szervei közti  
kettősséget. A tanácsokra épültek az államhatalom felsőbb 
szervei. A tandcsok révén valósitható meg a helyi és e 
társadalmi érdek összhangja, szüntethető meg a Szüklátókörti 
helyi elzárkózás politikája. A tandcsok feladata a helyi 
ügyek intézése, s ezen tulmenően saját területükön az orszá-
gos ügyek intézése is. A kettősség megszüntetése lehetővé 
tette a megyei szinten müködő több mint 40 féle szary egy-
ségesitését. Olyan szervek hatáskörét vették át az önkor .- 
Ményzati szervek mellett, mint a pénzügyigazgatóság, a 
mezőgazdasági igazgatóság, a szociális felügyelőség, a 
néptüvelgsi igazgatóság, az dllamépitészeti hivatal stb. 
Ez lehetővé tette a párhuzamos, sokszor ellentétes utaSi- 
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tdsok kiküszöbölését, az irányitó tevékenység jobb koórdi-
nálásit. 
A proletárdiktaturában a y_é_g_r_e_ilajtóhan-atörvjiar. 
hozó hatalomnak alárendelt. A törvényhozó hatalmat itt a 
tanácsülés jelenti. Helyi parlamenthez hasonlitható, mely-
nek rendeletalkotási joga van, de ezek a rendeletek nem 
mondhatnak ellent a felsőbb szervek által hozott rendele-
teknek, törvényeknek. 
A végrehajtó szerveket a törvényhozó szervek hozzák 
létre saját kebelükből. A tanácstagok végrehajtó bizottsá-
gait is a tanácsülés választja a tanácstagok köréből. A 
végrehajtó bizottság munkáját a kinevezett tisztviselőkből 
álló szakigazgatás segitségével végzi. Munkájáról köteles 
számot adni a felettes végrehajtó szery mellett az őt 
megválasztó tanácsülésnek. Munkájának általános irányvonalát 
a tanácsülések határozatai szabták meg. A nem megfelelő 
végrehajtó bizottsági tagokat a tanácsülés visszahivhatja. 
A tanácsülés jogköre lehetővé tette, hogy a:nép által 
demokratikusan választott, a választókkal állandóan kap- ' 
csolatot tartó tanácstagok testülete a-legfőbb helyi szery 
legyen. A tanácstagok a hatalmi feladatok gyakorlásán tulme-
nően részt vettek a végrehajtásban és a végrehajtás ellen-
őrzésében is. E munkájuk során szoros kapcsolatot tartottak 
fenn a tömegekkel, igyekeztek minél több embert bevonni az 
államhatalom közvetlen gyakorlásába. A tanácsrendszer egyik 
leglényegesebb, legjelentősebb vonása éppen az, hogy olyan 
kéretet jelent, ami az állami ügyek intézésébe való széles-
körU beka csolódásra lehetőserem-ta . 
A tömegek bevonását jelentette az a tény is, hogy e tanács-
tagok a népet képviselik, hogy leglényegesebb feladatuk a 
dolgozók véleményének, javaslatainak, panaszainak állandó 
figyelemmel kisérése, a dolgozók bevonása /mint aktivák/ 
a különféle bizottsági munkákba, stb. 
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A tömegkapcsolatok megteremtése, az államszervezet feudális 
széttagoltságának megszüntetése megteremtotiR annak lehető-
ségét is, hogy a tanácsok és az egységes államhatalom 
helyi szervei minél tökéletesebben oldják meg gazdasági, 
politikai, kulturális feladataikat. 
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III. A TANÁCSOK TOMEGKAPCSOLATAINAK ALAKULÁSA 
/195o - 1953. junius./ 
1. Az Altalános_politikanéhány jellemző vonása és hatása . 	. 	_  
munkára: hi  
Az MDP I. kongresszusán elfogadott programnyilatkozat 
. a szocializmus épitését tüzte ki célul. Az itt megfogalma-
zott.reális feladatok alapján dolgozták ki a Függetlenségi 
Népfront, programját. Ebben és a Népfront-I. kongresszusán 
helyesen hangsulyozták - többek közt - a dolgozó parasztok 
támogatásának fontosságát ill, a tömegek szerepét az állami 
ügyek intézésében. A gyakorlati politikában azonban- /különö-
sen 1949-től/ a helyes alapelveket egyre inkább szektás tor-
zitások váltották fel és az elméletben is eluralkodott a 
dogmatizmus. Mindezt külső tényezőként elősegitette az impe-
rialisták hidegháborus politikája ill, a nemzetközi kommu-
nista mozgalomban döntő befolyással biró sztálini dogmatiz-
mus. Ez utóbbi 	témánk tekintetében különösen két vonat- 
kozásban volt kedvezőtlen. Egyrészt 'a nemzeti sajátosságok 
lebecsülését, a Szovjetunió speciális tapasztalatairiak /ese-
tenként hibás gyakorlatának/ másolását vonta . magaután. Más-
részt "az - osztályharc állandó éleződésének" általános tör-
vényként történő elfogadása kialakitotta a gyanakvás, a 
bizalmatlanság légkörét, mely nehezitette a tömegkapcsola-
tok kedvező alakítását minden politikai szerv, igy a taná-
csok tevékenységében is. E légkör a közéleti tevékenységbe 
bekapcsolódni kivánó népi erőknek nem kedvezett. 21 
A szektás politika következtében az ország gazdasági. 
fejlődése ütemének tervezésében az objektív lehetőségek és 
a szubjektív vágyak, szándékok esetenként összemoSódtak. Ezt 
tükrözte az I. 5. éves terv3/ tulzott nehézipar-fejlesztési 
koncepciója is. E gazdasigpolitikai . koncepció következtében 
más népgazdasági ágak ill, ágazatok beruházása a szükséges 
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szint alatt maradt, az életszinvonal stagnált ill, vissza-
esett és nem volt kielégitő az alapvető élelmiszer- és köz-
szükségleti cikkekben a lakosság ellátása. E nehézségeket 
csak elmélyitette az, hogy az MDP II. kongresszusa az amugy 
is feszitett tervszámokat jelentősen megemelte. 
Mindez kedvezőtlenül hatott a lakosság politikai hangu-
latára. A tömegek elégedetlenségét azonban az országos veze-
tés 	sajnálatos módon - nem az azokat előidéző tényleges 
okokkal magyarázta. A jelentkező gondok, problémák hibás . ér-
telmezése jól érzékelhető az MDP KV 195o. május 31-i határo-
zatában is, 4/ mely az ellátási gondok okaként a bérek és az 
életszinvonal "tul gyors" növekedését ill. az U ellenség 
aknamunkáját" jelölte meg. 
A terv felemelésével tovább növekedtek a népgazdasági 
.ágak közötti beruházási aránytalanságok. ' A tényleges 
eredmények viszont a tervezettnél alacsonyabbak voltak. Mind-
ez fokorta az ellátási nehézségeket. Jól érzékelteti ezt 
alábbi táblázatunk is: 








A ta7yréTe77 - 
eredmények 











-os 	Az ere- 	A foie- 
aránya deti 	melt 
a nép- tery tervhez 




Nehézipar 17,4 34,18% 37,5 44,12% 40 , 8% 
Könnyü- és 
élelmiszer-
ipar 3, 0 5 , 89% 3,5 4,12% 3,4% 
Ipar összeser 20,4 40,07% 41,o 48,24% 44,2% 
Epitőipar 0,9 1,77% 3,0 3,53% 2,6% 
Mezőgazdaság 8,0 15,72% 11,o 12,94% 13,8% 
Közlekedés 7,5 14,73% lo,o 11,77% 12,7% 
Kereskedelem 0,9 1,77% 1,o 1,18% 2,5%. 
Kommunális és 
közületi 7,4 14,54% 14,o 16,45% 14,9% 
Tartalék, egyéb 
---------------- 
5,8 11,40% 5,0 5,89% 9,3% 
Összesen: 50,9 loo % 85,o loo % loo % loo % 
^-• 	 - ----------. 
Előző táblázatunk adatai jelzik azt is, hogy az 
I. 5 éves tery során számottevő változások következtek be 
hazánk gazdasági strukturájában. Ez a fejlődés azonban nem 
volt egyenletes és több, éppen a lakosságot közvetlenül órin-
tő területen alatta maradt a kivánatosnak. Az ebből fakadó 
nehézségeket növelte a mezőgazdaság szocialista átszerve-
zésének tulzott gyorsitása. Mindez az önkéntesség és fokoza-
tosság lenini elvének megsértése mellett folyt, s az állami 
támogatás alatta maradt a szükségesnek. 
Visszaesett - az 1949. évi 21,8 %-hoz képest - a kommu-
nális beruházások aránya is. Abszolut számokban ugyan 1951- 
től a tervteljesités e területen meghaladta az 1949. évit, 
de .összességében számottevő változás csak 1953. juniusát 
követően kezdődött. 
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A terv végrehajtásában a.tanácsok kettős szerepkört 
játszottak. Egyrészt a központi intenciók értelmében minden. 
eszközzel a népgazdasági terv végrehajtását kellett szer- 
ezniük'  Ennyiben - szubjektív szándékuktól és felkészült-
ségi szintjüktől lényegében függetlenül ütközőpoaLat_ ké- 
peztek a központi gazdaságpolitikai elvek ill0  -a -dolgozók 
mindennapi érdekei és igényei között.Másrészt ujszerü fela-
datot jelentett számukra, hogy már 1951-ben közel 1 milliárd 
Ft-t kellett beruházniok. Ezt a. feladatot kiegészítette --a 
feszített tervekből . adódóan - az egyre erősödő központi 
elvárás: tárják fel a helyi, még kihasználatlan A erőforri 
sokat. BAT ez utóbbi feladatnál sem hanyagolható el a szi-. 
goru rovat-gazdálkodás kedvezőtlen hatása, itt már a helyi 
• rátermettség, szekképzettség is némi szerephez jutott. Anni 
inkább is, mert Magyarországon a helyi állami szervek érde-
mi gazdaságszervező tapasztalatokkal nem rendelkeztek. E t negatvvumokat a népi tömegkezdeményezés felkarolása csökkent-
hette volna. /A népi energiák történelemformáló erejét jól 
bizonyította a nemzeti bizottságok tevékenysége a felsza-
badulás után az élet ujrakezdésében./ A szektás politika 
következtében azonban az egyéni, a szükebb közösségi és 
össztársadalmi érdek dialektikus kapcsolata eltorzult. Az 
országos valós vagy vélt érdekek nem konvergáltak a helyi 
érdekekkel. A tanácsi funkcionáriusok és apparátusi dolgo-
zók szinte kizárólagos feladatává vált: mindenáron_végrehaA- ____ 	_ tani a központi intenciókat.. 
Lenin több munkájában hangsulyozta annak fontosságát, 
hogy a szocializmus építése során szükséges a tömegeket 
bevonják az állami ügyek intézésébe, mert csak igy válik 
lehetővé a korábbi kizsákmányoltak "gyanakvásának" leküzdé-
se az állami munkával szemben. Ugyanakkor viszont 1950-1953 
között Magyarországon - a feszitett központi tervek követ-
keztében - a hélyi érdekek, beruházások háttérbe szorulak. 
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Bár a korábbi időkhbz képest a szektás politika ellenére is 
nőttek a helyi beruházások. Mégis, a gazdaságpolitika . tor-
zulása következtóben/ellátási 'hiányosságok, begyüjtési poli-
tika/ ennek értékelése a köztudatban negativ előjellel jelent-
kezett. Az általános vélemény az volt, hogy "az állam csak 
követel, de nem ad!" Mindez viszont a helyi szervek, igy 
a tanácsok tömegkapcsolatait is aláásta. E helyzetet csak 
nehezítette, hogy a hibák valós okainak feltárása helyett a 
"szakértelem", az "áldozatkésség " hiány ,iról ill. az "ellen-
ség tevékenységéről " -beszéltek. Az ok feltárása nélkül azon-
ban az okozat sem volt megszüntethető. 
X X XX 
A tanácsok tömegkapcsolatainak alakulásában kiemelt 
szerepet játszott a_lárt azrárpolitikai_koncepciója_és,annak 
Eyakorlati alkalmazása. Ami a mezőgazdasáaí  beruházásokat 
illeti: a tery első 3 ős fél 6 -v7gUe7E a15-S,-Zöil;fszgE-6067E-é71- 
az arányaiban egyaránt kedvezőtlenül alakult. 7/. Az egész 
tervperiódusra előirányzott 11 milliárd Ft-bál erre az 
időszakra ténylegesen csak 5 milliárd valósult meg. /Az idő-
arányos 7,7 milliárt helyett!. Csak sulyosbitotta a helyze-
tet, hogy a mezőgazdaság nagyon elmaradott volt. 
A mezőgazdasági beruházások egyik lényeges területét 
képeztea gépesité s 8/ . Hazánk történelmi öröksége 
e területen is éreztette kedvezőtlen hatását. 1935-ben 
7o14 traktor volt, 1949-re ezek száma 135oo-ra /d116trak_ 
torral együtt 17.891-re/ emelkedett. Az 5 éves terv. a 11 
milliárd Ft - os beruházásból 3,5 milliárd Ft ot szándékozott 
e célra fordítani. A valöságban azonban az itt jelentkező 
teljesítés erősen csökkenő tendenciát mutatott. Jól • 
érzékeltetik ezt az alábbi adatok: 
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É v 
Eves _ 	_ 	_. Terv't-é-ijesa-737- 
' 	
százaléka fe-ri-----L. elae-s ffős7 
millió forint  
195o 558,.0 5ol,o 89,8 
1951 555,6 411,4 74,0 
1952 642,o 368,2 57,4 
1953 
I.fél- 
év 754, 0 139,1 18,4 
A gépesitésre forditott beruházások ardnz 	a mezőgazda  
sági  beruházásokon belül is c -bWe -int-o--- Nag ez: - 
1950-ben 53,2 % 
1951-ben 3o,2 % 
1952-ben 13,1 % 
1953-ban 16,8 % 
Különösen a traktorokat tekintve jelentkezett nagy lemara-
dás, mivel a traktorállomány számottevő része elavult 123,9 
%-a még 1945 előtt készült/.. Épp ezért a traktorok egy ré-
szét ki kellett selejtezni, de még igy is 1953-ra az állo-
mány 27,6 %-a csak állómunkára volt alkalmas. Részben a se-
lejtezés, részben a Gyártás nem kielégitő  üteme következté-










1935.febr. 28. 7.o14 loo,o 6.600 loo,o 
1942.febr. 28. lo.544 150,3 lo.000 151,5 
195o.dec. 	31. 17.400 248,1 16.453 249,3 
1951.nov. 	1 5. . 	17.467 249,o 16.600 251,5 
1952.dec. 	31. 13.454 191,8 12.283 186,1 
1953.dec. 	31. 15.398 219,5 13.212 2oo,2 
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De nem volt kielégitő a fejlődés az egyéb mezőgazdasági gépek 
tekintetében sem. Ez is növelte a gépállomások hálózata ki-
építésének jelentőségét. A gépállomások szerepét külön növel-
te, hogy az iparosodással-illetve a hibás mezőgazdasági po-
litikával összefüggésben megnőtt a munkaerő eláramlása a me-. 
zőgazdaságból. 
A csökkent munkaerő mellett különösen fontos volt a . 
gépek alkalmazása , A gépállomások rendszere átmeneti szükség-
intézkedés volt, igy kevesebb rendelkezésre Alló gépp:el job-. 
ban kielégithették a különböző szektorok igényeit, mint a 
tulajdonjog alapján szétaprózott géppark.- Ez még akkor is 
érvényes, ha a gépállomások munkájának minősége /összefüggés-
ben az anyagi ösztönzés hiányával/ neM mindig volt kielégítő ,. 
vagy a vállalt határidőnek megfelelő.. Az előzőket objektiv 
tényezők is nehezitették, konkrétan az, hogy igen nagy volt 
az egy traktoregységre jutó szántóterület mennyisége. Pl. a 
megyében a tanácsi szektorban 1952-ben egy traktorra 1184 
kh szántó, de még 1953-ban is lloo kh szántó jutott. 
A talajerő utánpótlás'  helyzete 
sem alakult kieléE.r,itően. Ez több•okkal is összefüggött. 
• A szerves trágyázás növekedését mindenek előtt az  állat-
Allomány kedvez6tlen aldkulása lassitotta, de a tagositások 
következtében érzett bizonytalanság is hozzájárult ehhez. 
A mütrágya felhasználása - 1938-hoz képest ugyan meghárOm-
szorozódott -, de a környező szocialista országokhoz képest 
is igen-alacsony szinten mozgott. Néhány helyen - Veszprém 
megyében is - az 1951. májusi községi tanácsüléseken a 
parasztság részéről hangzottak el olyan kérések, hogy a 
:növényápolási munkák végzése érdekében tegyék lehetővé a 
szabad vásárlást. 
Lemaradás jelentkezett az öntöz.ött 	terü. - 
1etek  lo!  tervezett növelésében is. A teljesités ugyanis 
az előirányzotthoz képest igy alakult: 
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Az öntözött terület ezer kat hold 
	 _ 	 Tervteljesit. Tervteljesités 
százaléka 	az ötéves terv 
százalékában 
E v Terv: Teljesités 
195o 57,0 56,7 99,4 17,5 
1951 96,8 74,6, 77,1 23,0 
1952 loo,5 98,2 97,7 30,3 
1953 151,2 99,6 65,9 30,7 
Részben az előzőkben részletezettek, továbbá a paraszt-
ság anyagi érdekeltségének hiánya a termelésben /a begyüjtós 
és,a széles agrárolló következtében/, valamint a szövetségi 
politika és osztályharc hibás értelmezése rányomta bélyegét 
a mezőgazdasági terméseredmé-• 
11/ nyek 	alakulására. /Természetszerüleg ehhez eseten- 
ként a kedvezőtlen időjárás is hozzájárult, amely az elmara-
dott mezőgazdasági viszonyok következtében erősen óreztette 
hatását./ 
A mezőgazdasági termelés tervét az első 3 és fél évben 
mindössze 48,8 %-ra teljesitették. Az alacsony százalékos 
arányhoz - a már emlitett.tényezőkön tub - a tervszámok 
eleve . irreAlis kitüzése is nagymértékben hozzájrult. 
ikz eiei terv 42,2 %- os, a felemelt tery 54 % termelési 
érték növekedést irt elő az 1949 évihez viszonyitva./ 
Célszerü megvizsgálliunk az egyes termelési ágak termelé-













Index: 1938 . loo 
1938 loo loo loo loo 
1949 85 77 95' 57 
1950 89 82 loi 5o 
1951 104 111 94 83 
1952 79 67 95 72 
1953 93 lo3 8o 77 
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A táblázat számszerü adatai jól érzékeltetik, hogy a 
háborus károk felszámolása, az 1938. évi eredmények elérése 
a mezőgazdaságban 1950-1951-re történt meg. Ezt követően 
/1952-1953-ban/ ismét visszaesés volt tapasztalható, bár az 
1952. évi mélypont - a hibás agrárpolitika mellett 	nem 
elhanyagolható mértékben a kedvezőtlen időjárási tényezők-
ből is. fakadtak. /Az állatállománynál tapasztalható vissza-
esés a takarmányhiány mellett összefüggött az erőltetett 
átszervezéssel is. A szigoru adminisztrativ intézkedések - 
vágási tilalom, anyaállatok pótlásának kötelezettsége stb. 
ezek hatásit csak csökkenteni tudták./ 
A gondokat csak növelte, hogy a mezőgazdasági áruter-
melés  volumene 	a tárgyalt periódusban soha nem érte el 
az 1938. évit. 
v Árutermelés 1949. évi IBdex áron /millió Ft/ 1138 . loo 
1938 8369 loo 
1949 6157 74 
1950 7o8o 85 
1951 8191 98 
1952 7398 . 88 
1953 7548 90 
Az árutermelés volumenének kedvezőtlen alakulása több ténye-
zővel függött össze. Okai egybeestek a mezőgazdasági terme- . 
lés alakulásánál is jelentkezőkkel. A tejességre törekvés 
'igénye nélkül 	feltétlenül ki kell emelnünk a következőket: 
- A mezőgazdaság területén zömmel korszerütlen kisüzemi terme-
lés folyt, és a kisüzem eleve csak termése kisebb részét 
viszi piacra. 
- Romlott a föld termőereje, és ennek pótlása nem történt 
meg megfelelően. 
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Csökkent a vetésterület nagysága. 
- A beruházások az előirányzottakhoz képest csak részben 
valósultak meg, amiatt az elmaradt mezőgazdaságot az 
járási tényezők is kedvezőtlenül érintették. 
- A közös gazdaságok zöme még nem volt igazából, a szó 
tartalmi 	értelmében is szocialista nagyüzem. Hiá- 
:nyöztak a megfelelő beruházások, a gépek, szakemberek stb. 
- A felszabadulást követően nőtt a parasztság személyes 
fogyasztása s ez automatikusan csökkentette a piacra ke-
rülő áruk mennyiségét. 
- A mezőgazdasági árrendszer is kedvezőtlenül óreztette ha-
tását. A széles agrárolló nem ösztönzött. Csak további 
kedvezőtlen jelensérí, volt, hogy sokszor alapvető mezőgazda-
sági eszközök /pl. ásó stb./ sem vOltak megfelelő mennyi-
ségben vásárolhatók. 
X XXX 
A mezőgazdaság fejlesztésénél elkövetett hibák mellett még 
sulyosabban hatott a begyüjtAal_politlka. Ezt afilezőgazdan 
pAz erőltetett .5.tsze776-ine CsaI 
l3/ Amezőgazdaságátszerveze. 	- a begyüjtéshez hasonlő- 
an - számottevő hatással volt a tanácsok tömegkapcsolatainak 
alakulására. A MKP állásfoglalását a kérdéssol kapcsolatban 
az 1948. április 22-én elfogadott szövetkezeti irányelvek 
tükrözik. A dokumentumban - helyesen - megfogalmazták: "Ná- 
• lunk ma még nincsenek meg a feltételei... hogy az egyéni 
gazdálkodás helyébe általánosan a termelőszövetkezeek lép-
jenek." Ezzel összefüggésben hangsulyozta: az átszervezés 
lassu folyamat, az_önként.esséls_felt.ételezi a_para.azts,s,I 
türelmesAtnevelését. Felhiva egyben a figyelmet a kapi-
talista befolyás mellett a szektarianizmus veszélyére 
mely kezdettől a legfejlettebb szövetkezeti formák létre- 
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hozására törekszik, leszükiti a szövetkezetekbe felvehetők 
körét stb. 
A fentiek szellemében nyilatkozott pl. Gerö Ernő is az 
)IDE Országos Szövetkezeti Konferenciáján 1949. julius lo-én 14: 
tartott beszámolójában. Beszédében uj vonás, hogy fokozott -
hangsulyt helyezett - a fogyasztási 	és értékesítési szö- 
vetkezetekkel szemben - a termelő szövetkezetekre. Ugyan-
akkor változatlanként megállapította: általános elterjedésük-
nek . nincsenek még meg a feltételei. Sajnos azonban az át  
szervezést a konferencia "...már az osztályharc állandó éle-
ződésének hibás elméletére alapozta...", ehát ezzel ösztö-
nözte a szektás hibák elkövetését. 
Az irányelvekben meghatárOzott koncepció változását 
nyilvános megfogalmazásban először Rákosi Mátyás adta 1948. 
augusztus 2o-án Kecskeméten tartott beszédében,. 15/  ahol a 
mezőgazdaság gyorsütemű átszervezésének politikáját hirdette 
meg. Ez egyben azt is eredményezte a gyakorlatban, hogy a 
számszerü fejlesztés büvöletében élve elhanyagolták a már 
létrejött jós sokszor gyenge/ termelőszövetkezetek megszi-
lárditását. /Sőt a gyengeség okát olyan szubjektiv tényezők-
ben keresték csupán, mint a nem megfelelő szervező és félvi-
lágositó munka, az ellenség tevékenysége, stb./ 
A koncepció egyértelmű szektássá torzulása különösen 
jól mérhető Gerő Ernő 1949. szeptember lo-i beszédében16/ 9 
melyet a Pártfőiskolán tartott. A Tájékoztató Iroda 1948. 
juniusi határozatára hivatkozva indokolta az átszervezés 
gyorsításának szükségességét. Igen részletesen elemezte a 
kulákok "korlátozásának" politikáját, s bár szavakban tagad-
ta, de az elmondottak bizonyitják: ez a politika egyre in-
kább a liquidálást jelentette. A szektás torzitás fogalmazó-
dott meg az önkéntesség és fokozatosság elvéről elmondottak .- 
ban is. /Pl. ez utóbbinál nem azt hangsulyozta, hogy az ala-
csonyabb tipusu szövetkezetek szerepe igen nagy az Atszer-
vezés folyamatában, hanem azt, hogy a szövetkezeteket °foko- 
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zatosan" III. tipusuvá kell átalakítani, csökkenteni kell 
a föld haszanbérleti díját és a háztáji nagyságát./ Mind-
ezt ismét összekötötte az osztályharc éleződésével. Igaz, 
utalt arra, hogy óvakodni kell a szektás "tulságos siet-
ségtől", de f_ő_yeszélyént, "a jobboldali opportunizmus-t 
jelölte meg. 
E kérdés szorosan összefüggött a Szovjetunió ji.é5t az 
ott elkövetett hibák/ másolásával, illetve a lenini elvek 
sztálini interpretációjának átvételével. Ez utóbbinál arra 
gondolunk, hogy Lenin többször hangsulyozta, hogy a belső 
ellenséges tevékenység gazdasági alapja a magántulajdon 
léte. Sztálin a későbbiekben sokszor hivatkozott erre a 
gondolatra, de kiragadta a lenini koncepció egészéből..01yan 
lényegi lenini megállapításokat nem hangsulyozott a pa-
rasztsággal kapcsolatban, hogy "...a kisárutermelőket 
nem lehet elkergetni, nem lehet elnyomni, ezekkel össze 
kell férni, ezeket csak lz_ep,hosszadalmas, igen lassu 	 
	 szervezőmunkával lehet lés kell/ átformilni, átnevelni. 
Ezek szellemében - a gyakorlat visszajelzései ellenére 	az 
MDP II0 kongresszusa változatlanul a számszerü növelóst 
hangsulyozta és "döntő stratégiai feladatként" jelölte 
meg az átszervezést. A gyors eredmények érdekében a gyakor-
latban pedig gazdasági-politikai nyomással, adminisztrativ 
intézkedésekkel igyekezett érvényt szerezni a hibás kon-
cepciónak. /Igaz, a kongresszus szavakban egyetértett az 
egyéni gazdaságok párhuzamos fejlesztésével, de annek, 
gyakorlati megvalósulását az árrendszer, a beszolgáltatási 
és adórendszer, s ezekkel összefüggésben a beruházási esz-
közök hiánya stb. lehetetlenné tette/.. 
Az irreális átszervezési ütem a termelőszövetkezetek 
megfelelő állami támogatását sem tette lehetővé, Nem volt 
.megfelelő szakembergárda. Pl. 1953-ban is még mindössze 
35o tsz rendelkezett agronómussal és 2978 tsz-ben volt 
.könyvelő.. Az elnökök kétharmadának, a brigádvezetők több 
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mint6o %-ának nem volt egyáltalán szakképzettsége. /Ez 
is hozzájárult ahhoz, hogy a Boo kh-nil nagyobb területte l. 
rendelkező tsz-ek között különösen sok volt a gyenge./18/ 
. A.tsz-ek . megerősödését biztositó beruházások illetve 
a gépesités megfelelő anyagi forrásai is hiányoztak. Jól 
példázzák ezt a számszerü adatok: 19/  





. 	Tervhitel _ 	_ 	S a -) at eröb-p7 
1950 49 173,1 %/ 18 /26,9 %./ 67 
- 	- 
/loo/ 
1951 132 /68,8 %/ 6o /31,2 %/ 192 /286,5/ - 
1952 2o4 /42,1 %./ 281 /57,9 'V 485 /723,8/ . 
1953 165 /46,9 Yo/ 195 /54,1 %/ 361 /538,8/ 
A_termelőszövetkezetek_létrehozdsának felgyorsit ott 
üteme_spjyosap_sértette_a lenini önkéntessé,E1  és_fokozatos-
qág elvét is. Egyrészt elhanyagolták az alacsonyabb tipusu 
/I- II./ szövetkezetek szervezését, másrészt nem vették fi-
gyelembe, hogy a parasztság még nem barátkozott meg a 
szövetkezés gondolatával. /Ezt csak erősitette a kezdetben 
müködő sok gyenge tsz, mely nem tudott vonzó példát, s 
ezáltal meggyőző erőt jelenteni./ Mindez azt eredményezte, 
hogy szervezés meg nem engedhető eszközökkel: fenyegetés, 
erőszak alkalmazása, az ellenszegülőknek a tagositásnál 
hátrányos helyzetbe hozása, stb. folyt. Ezen belül is - 
különösen 1951-ben - főleg a középparasztokkal szemben 
alkalmaztak erőszakot. Ezzel összefüggésben arányuk a tsz 
családokon belül az 195o. december 1-i 19,7 %-ró1 1951. 
december 31-re 31,1 %-ra nőtt. 201  /Nem véletlen, hogy az 
1953. juniusa után kilépők körében is magas volt az ará-
nyuk./ 
A mezőgazdaság átszervezésével kapcsolatban szektás 
koncepció alapelveit tekintve a KV. 1953. juo.iusi határoza-
táig változatlan maradt, ami a párt tömegkapcsolatainak 
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romlásához nagymértékben hozzájárult. Pl0 a párttagok pozi-
tiv tudatformáló, tömegkapcsolatokat épitő tevékenységét 
igen kedvezőtlenül 'befolyásolta, hogy az annak segitésére 
hivatott "Propagandista » még 1953 első felében is a régi, 
hibás koncepciót védte. Ugyanakkor cikkeiben 21' a köz-
hangulat kedvezőtlendakulásának hatásAra bizonyos "rész-
engbdmények" is érzékelhetők,' mintegy annak a felismerés-
nek a jelzéseként: a korábbi . politika hosszabb távon nem 
tartható fenn. Az idézett cikkek a korábbinál konkrétabban 
hangsulyozták -aszámszerü fejlesztéssel 	szemben 
- a tsz-ek megerősitésének feladatát, s ezzel összefüggés-
ben a gépesités fontosságát. Egyben a további átszervaé-
sek-lényeges előfeltételének - tekintették - a j61 müködő 
tsz-ek példáját. A középparasztásggal kapCsolatban pedig 
ugyancsak uj elemként az alacsonyabb tipusu szövetkezetek- , 
be szervezés-politikáját tartották kivánatosnak. Ugyanak-
kor kezdetét vette a hibákért felelős "helzi_zektások"  
keresése! 
A szocialista szektor minden területen gyors ütemben 
kizárólagossá tételének politikája a kisiparnál is érez-
tette hatását. A kisipar sorvadásnak indult és ez a helyzet 
nem egyszerüen e speciális réteg soraiban eredményezett 
elégedetlenséget, hanem széles körükben, mivel a szektás 
politika komoly nehézségeket okozott a szolgáltatások  terU-
letén. 
X X X X 
1948-49 fordulójától egyre inkább érzékelhető az ön-
teltség és a bürokratizmus fokozatos eluralkodása a MDP 
politikájában. Ezzel párhuzamosan bontakozott ki és erő-
södött az ellenségkeresés és gyanakvás - előzőkben már 
jelzett - légköre. Az önteltség és bürokratizmus erősödésé-
vel a MDP Politikai Bizottságának 1949. december 2-i 
határozata is 22/ foglalkozott, de nem tárta fel tényleges 
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okait, sőt a felelősséget az alsóbb szervekre háritotta. 
Ezzel párhuzamosan egyre inkább felléptek a párton belüli 
'érdemi vita ellen, az ellenvéleményt kifejtőkkel szemben 
adminisztrativ eszközöket alkalmazva0 összességében meg, 
állapithatjuk a_ hibák_ha1 17.19zódáSa 1949 közep_e_7yAgéye 	 
sé,ges_ balold_ali_elhajló_kopcepció_valkodóvá válásához . vp-
z_et_s mindez_t a_Rákosi_f_éle_szemklyi kultusz /ép köve"c! 
-kez 114,U:W PqaJc.A 0Y0 1) SulYPs.bitották. 
A hibák előfordulását az u j 	feladatok megterve- 
zésénél bizonyos határok között 	természetesnek kell 
tekintenünk. Ugyanakkor a gyakorlat visszajelzései lehetővé 
teszik ezek viszonylag gyors kijavitását. Ebben a perió-
dusban azonban a gyakorlat visszajelzéseinek illetve alapos 
elemzésének elhanyagolása figyelhető meg. Ez a hibás, a 
tényleges helyzettől és szükségletektől egyre távolabb kerü-
lő szemléletmód és koncepciő jól mérhető a hibák okainak 
"keresésénél" is, A valós  okok feltárása hely_eiTe_gyre inkább 
az2ellenség keresése'.'_ielentkezett 	hibás  döntések kove 
mény 	ma-EYa4'áZatáál..._MicTPZ  az a4linisZtratiYjn7 
t 6zkPdAPO Pr6 0q1 éPá _4.P.AFtjP a. - ReELPk.4- Ozötti_ka.PP,s.P7 
lat_romlásá_t_eredményezte - a ilyen összefüggésben . gyengi-
tette a valós osztályellenség elleni harcot is. 
Hasonló hibák jelentkeztek a Népfront politikában is 
/szoros összefüggésben a szövetségi politika hibáival/. 
Bármennyire is azt irta Horváth Márton, 23/ hogy a "Népfront-
politikánk állandóan fejlődik", e területen éppen az elsor-
vasztás volt a jellemző. 
X X X X 
Az l950.9kt0Pr  22.74PLEtgYálaszt9tt tanáPS01: a  fent 
lelzett körülmények között kezdték meLmikködé_stiket. Tömeg-
kucsolataik_kialakitását_ hallatlan mértékben . nehezitette 
a S40- 4,I.4.;itikal  amihez  to7ábl?i_4ibák is társultak. 
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Maga a szektás politika a tanácsok vonatkozásában elsősor-
ban abban jelentkezett, hogy a nehéziparra forditott magas 
beruházási összegek a helyi anyagi lehetőségeket is erősen 
korlátozták, s igy a tanácsok a lakosság jogos éréseit, 
igényeit anyagi eszközök hiányában sokszor nem tudták kielé-
giten.i. Ezt a tendenciát erősitette a bürokratikus centre-
lizáltságból fakadóan a tanácsok erős gazdasági kötöttsége • 
is. Sok esetben a jogos kérések kielégitése a hatásköri  ni,Ly_ miatt nem volt megvalósitható. Ezzel függ ösSze -szoro-
san - az .igen szigoru . rpvatRazdálkodás, amely több esetben 
• olyan visszás gyakoriatot eredményezett, hogy adott községi 
tanács a kapott összegeket nem használhatta fel ma's, helyi- . 
leg fontosabb célra, mert az egyes rovatok közötti átcsopor-
tositásra nem volt lehetőség. 
Ugyancsak a tanácsok tömegkapcsolatait gyengitő ténye-
zőt jelentett a hibás mezőgazdasági politika, melynek végre-
hajtói a tanácsok voltak. Az a körülmény, hogy a központi 
szervek a tanácsoktól döntő mértékben az adófizetés, begyüj-
tés, tsz. szervezés területén vártak "eredményeket", objek-
tive arra Vezetett, hogy egyéb, els.ősorban_a_latpss4g_igén,yei_-_ 
yel.z.Lkérkseivel yaló_foglalkozásra_nem_vazycsak 
mértékben jutott energiáuk. Lényegében tehát olyan szitu-
áció állt elő, hogy a tanácsok az _állampolgári fegyeleMre, 
hivatkozva egyi- e .növekvő_követelésekkel_léptekjel_a • Takos:- 
ság_irányába, másik_oldalról,viszont . a lakossAs_k6rHéseit 
nem .tudták_teljesiteni. Mindezt nemcsak a lakosság, de a -
választott tanácstagok többségének körében is a tanácsokat 
olyan szervvé változtatta, mely a központi kivánságokat 
végrehajtja, de a helyi érdeket nem képviseli. 
A lakosság növekvő elégedetlensége a hibás politika 
kijavitását indokolta volna. Ez azonban nem történt meg. 
A való élettől való elszakadást, a politikai hangulat 
formális értékelését jól érzékelteti a MDP II0 kongresszu-
sának az a megállapitása, hogy soha ilyen egységes még nem 
volt népünk.241 
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Az MDP II, kongresszusa erre a nem létező egységre 
hivatkozva toirább fokorta a szektás elhajlást. Hasonló 
szellemben foglaltak állást a későbbiekben - is. Jól példázza 
ezt az MDP központi Vezetősének 1952. junius 27-i ülésén 
Horváth Márton "A párt felvilágosító, munkája a tömegek kö-
zött" cimü referátuma is. Elmarasztalta ebben a tanácsok-
egyrészét arra hivatkozva, hogy a kulákokkal szemben oppor-
tunista politikát folytatnak, esetenként az ellenség uszály-
ba kerülnek. De jellemzőek a korabeli egyéb irásos anyagok 
is. Pl. a Pártépités 1953. január lo-i.számában 251 "A taná-
csok munkájának egyes hiányosságairól" cimü cikk .olyan gon-
dolatokat hangsulyoz, hogy a tanácstagok mutassanak példát 
az állami fegyelemben, az ellenség megalkuvás nélküli keze-
lésében. Igaz, hogy a . tanácsok szemére lehet vetni, hogy 
nem foglalkortak eléggé a nép ügyeivel, de a cikk írója el- 
feledkezik arról, , hogy ez alapvetően. nem a tanácsokon, hanem 
a hibás központi politikán mult. Hogy mennyire igy volt, ma-
gából a cikkből is kiderül. A cikkiró kifogásolja, hogy a 
kulákokkal szemben ugymond - a sajnálat érzését keltik, 
ahelyett, hogy keményen fellépnének ellenük, Sok tanács 
funkcionárius "nem látja világosa:n. pártunk politikáját, nem 
érti meg, hogy fejlődésünkkel töryényszerüen együtt jár a 
belső osztályhR.rc kiéleződése." A helyileg bizonyos hibákat 
felismerő, bizonyos hibákat elkerülni akaró, vagyis éppen 
a tömegkapcsolatokat javítani kívánó lépéseket értékeli 
tömegkapcsolat rombolóként. 
.Amikor a tanácsok tömegkapcsolatait nehezitő okok köztl 
döntőnek, a hibás központi koncepciót jelöljük meg, nem fe-
ledkezhetünk meg másodlagos tényezőként a tanácsok által 
"produkált " hibákról'sem. Ezek elsősorban a tanácsi ügyinté-
zés mikéntjében, módozataiban mérhetők. Kétségkivül ebben 
ia szerepet játszottak a bürokratikus centralizmusból fakadó 
, megkötések, a sok "papirmunka", de szerepet játszott az 
adott tanácsi apparátus összetétele is. Feltétlenül rontotta 
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a tömegkapcsolatokat, hogy még sok régi, a bürokratikus 
munkamódszerhez szokott tisztviselő is dolgozott a  tanácsi  
apparátusban illetve a bekerült uj, népi káderek felké-
szültsége, tapasztalata sem volt kielégitő. 
A tanácsi munkát nagy mértékben akadályorta az erős 
fluktuáció is0 261 Az MDP Adminisztrativ Osztálya által 
1953. október 19-én kelt feljegyzés szerint 1950-1952. 
december között kicserélődött: a megyei vezetők 26 %-a, 
a járásiak 43 %-a, és a községi funkcionáriusok 51 %-a. 
A megyében hasonló volt a helyzet. Pl, a megyei ta-
nács apparátusából csak 1952. II. félévében 7o dolgozó 
távozott, pedig közülük 39-en 1952. január 1 után kerül-
tek a tanácshoz. Ugyanebben az időszakban a balatonfüredi 
járás 22 községe közül 11-ben változott az elnök vagy a 
titkár személye. 
A tanácsi vezetők ill. az apparatus dolgozói nagymérvii 
•cserélődésében szerepet játszott az "ellenség" keresésének 
hibás koncepciója és gyakorlata is, 27/ mely sok becsületes  
tisztviselő elbocsátását is eredményezte. Ez kedvezőtlenül 
hatott az állásukban megmaradtak közérzetére is. 
E•politika szorosan kapcsolódott az MDP II. kongrsz-
szuSának állásfoglalásához. Rákosi Mátyás a KV beszámoló-
jában hangsulyozta, hogy az ellenség beépült a tanácsokba 
is és ezért fokozni kell ellenük a harcot. Ennek hatása 
mutatkoZott meg a megyei tanács 1951. III. 31-i ülésén, 
mely elitélte a szaktudás előtti "opportunista hajlongást, 
ami azt eredményezte, hogy 239 községi vb titkár közül 
172 már 1945 'előtt is a közigazgatásban dolgozó személy 
volt. 
Az 1951, május 29-i megyei VB ülés a központi inten-
ciók alapján - már igy fogalmazott: "Rákosi elvtárs 
megállapitotta, hogy az ellenség az uj -ianacsokban jobba» 
be vali- épii17é7 mint a tanácsok előtti közigazgatásba:--- 
— 9 8— 
A Veszprém járási tanács káderpolitikai tevékenységét 
elmarasztalták azért is, mert "...teljesen lebecsülik a 
járási tanácson belül megbuvó ellenség jelentőségét. Ezt 
az a körülmény, hogy az általunk/a megyei tanács 
TIFET7-7avasolt 12 községi vb titkár a 5 vb elnökön kivül 
a káderfejlesztési tervben egyetlen egy leváltást sem 
irányoztak elő." 'Kiemelések tőlem: •B.Bné/. 
1952. január 27-én a megyei vezetők /osztályvezetőkkel 
bezárálag/ ill, a járási és városi vezetők. közös értekezle-
tén 28/ "a BM-től kapott szempontok alapján" értékelték a 
tanácsok 1951. évi tevékenységét. Megállapitottik, hogy a 
MDP II. kongresszusa utmutatásai alapján a megyében - a•tand-
csi.apparátusból eddig 28 "ellenséges elemet" távolitottak 
el /országosan 800-t/, s a továbbiakban már "tervszerüen . 	. 	. • 
 
beütemeze t t " formában folytatják ezt. 
Az "előirányzott" ellenségeltávolitis.- ahol néha a 
"tervek" megfelelő uj ember hiányában "nem voltak teljesit-
hetők", megvilágitja e munka lényegét. Bizonyos értelem-
ben - mint a gyakorlat vissz4jelzésére hibás uton megoldás-
keresés példája - jellemzők a megyei tanácselnökök 1952. 
• • január 23-án, a BM-ben tartott értekezletén 29/  elhangzot-
tak: 1951 egyik fő feladata - az ellenség eltávolitása volt 
a tanácsokból Az eredmények azonban még nem elegendők. 
Uj vonást jelentett az, ahogy a községi vezetők alkalmassá-
gát értékelte a beszámoló. Különösen azt emelte ki, hogy 
politikai és szakmai felkészültségük hiányai miatt hem 
tudják a feladatokat megfelelően ellátni. A feladatok 
realitását viszont nem kérdőjelezte meg. 
Nem véletlen jelenség mindezek után a tanácsi fluktu-
áció mértéke. A hivatalban meghagyottak körében is félelem 
vagy legalább is a bizonytalanság érzése jelentkezett. 3°/ 
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Akadtak mások, akik, vagy a kétségkívül alacsony kereset, 
vagy a rendeletek tömkelege és az állandó számonkérés 
önhibin kívül jelenségei miatt nem vállalták hosszabb 
távon a tanácsi munkát. 
Jellemző a bürokratizmus mértékére - egy 1952. eleji 
vizsgálat 31/ megállapitotta: januárban a községi tanácsok-
nak 4 napi, 9 heti, 5 havi ós 25 egyszeri jelentést kellet 
készíteniük./Tehát a nehéz napi feladatok végzése mellett, 
az apparátussal alig rendelkező községi tanácsokra, napi 
átlagban közel 	jelentés is esett./ jellemző módon jelen- 
teni kellett például a községeknek nanonta annak ellenére 
az élőállat-felvásárlás adatait, hogy 1ten csak két át-
vételi nap volt. A bürokratikus megkötések ós az ezek -ha-
tására erősödő helyi bürokratikus kinövések gátolták 
központi politikai hibái ellenére is létező helyi fejlesz-
tési, kezdeményezési törekvéseket. Ennek egyetlen kirívó 
példáját emlitjük itt. 32/ Berhidán 1953 tavaszán tanács-
ülésen a következő társadalmimunka-vállalás történt: az 
utjavitással az árkokat mélyitettók, s azokon kocsiVal már 
nem lehet átmenni. A helyi parasztok társadalmi munkával 
megcsinálják az utátjárót, csupán a szükséges 16o Ft-os 
betongyürüt kérik, hogy a tanács biztositsa. A tanács nem 
vállalta ezt a minimAlis költséget sem. 
Az FM 17 főosztálya 1953. januAY 1 - február 25 között 
közel 800 utasítást vagy rendeletet adott ki a megyei ta-
nácsoknak intézésre. Nem kivánjuk a megyei tanácsi vezetést 
teljes mértékben felmenteni - a községektől kért jelentése-
ket illetően -, de mindenképpen tevékenységét nagyban 
befolyásolták a központi bürokratikus előirások. /Közvetve 
olyan formában, hogy jóval kisebb szakapparátusukat ugyan- 
. csak az iróasztalhoz kötötték./ 33/  
Az e tekintetben elkövetett hibákkal részletesen 
foglalkozott a KV. Adminisztrativ Osztálya és a Helyi 
Tánácsok Titkárságának közös előterjesztése is 1953. 
lo o 
december , 22-én a Politikai Bizottsághoz a tanácsok munká-
járól. 34‚ A jelentés megállapította, hogy a tisztogatá- 
sok során becsületes régi tisztviselőket is eltávolitottak, 
s ezzel romlott a tanácsok szakember ellátottsága. /Pl , a 
zirci jirási tanács mezőgazdasági osztályának 12 dolgozója 
közül csak egynek volt szakképzettsége/. A községi tanács-
elnökök többségének alacsony volt az általános müveltsége„ 
2/3-nak nem volt szakmai képzettsége. 
Ugyanez a jelentés állapitotta meg, hogy az utasítá-
sok tömege a még kezdetben aktív tanácstagokat is passzív-
vá változtatta. E passzivitás részben a feladatok jellegé- 
részben abból következett, hogy a tanácstagok sem 
tudtak eligazodni a bürokratikus rendelkezések tömegében ..  
Az említett jelentést időben megelőzte a járási-városi 
elnökök, elnökhelyettesek, titkárok és megyei tanácsi ve-
zetők közös értekezlete 1953. november 24-4n. 35/ Itt 
olyan megállapítás hangzott el: "Hamar leváltottak egyes 
embereket, sőt osztályidegennek is gyakran nevezték." 
Mindez magyarázatul szolgál arra is, hogy sok taná-
csi vezető és dolgozó egyre kevésbé mert észrevételeket, 
jelzéseket tenni a központi utasításokra. Minden erővel 
ezek végrehajtásán dolgortak ós a tömegek ellátással, 
begyüjtéssel kapcsolatos panaszait "egyéni sirámoknak" 
vagy az "ellenség" tevékenységének bélyegezték. A helyi 
fejlesztési igényeket pedig - a korabeli tanácsi dokumen-
tumok 	sokszor "szüklátókörüségként", tulhajtott lokál- 
patriótizmusként értékelték. Ez utóbbi sok hasznos népi-
társadalmi kezdeményezést itélt sikertelenségre. 
A hibás központi politika és ennek kényszerü  tanácsi  
végrehajtása azt eredményezte, hogy a kezdeti lelkesedést 
követően 1950-1953 között a tanácsok tömegkapcsolatai bő-
vülés és elmélyülés helyett visszaestek. E helyzet érdemi 
módosulása 1953. juniusa után idnult meg. Ugyanakkor a 
gyakorlati tanácsi munka egyes részterületein már 1953 
lol - 
elejétől tapasztalható bizonyos javulás 
2 0 Az  aL,rárpolitikai_j_e_l_g.dak_jb_e_mr_ü_ltis„ ..,me_zőg_azd_aság 
szocialista átszervezése/ sulya a  tanácsi munkában  és 
hat -6:511k a  44rneW4g-lPsol:at9k_4],al,c .44sára. 
A tanácsok tömegkapcsolatait - mint emlitettük 	az 
agrárpolitikai koncepció végrehajtásában betöltött szerepük 
igen kedvezőtlenül befolyásolta Annál inkább isi mivel ez 
képezte egyik legfőbb tevékenységi területüket. 
A kö_uonti_irányelvek végig azt hangbulyozták, hogy a 
tanácsok lehetőleg minden eszközzel biztosítsák a mezőgaz-
dasági tervek teljesitését. A BM pártkollégiuma 1951. Ap-
rilis 7-én tárgyalva a tanácsok munkáját 36/ ugy foglalt 
állást, hogy a gazdasági feladatokat tekintve kezddtben a 
tanácsoknál még a régi közigazgatási szemlélet hatott, s 
ezért "...a begyüjtést, az őszi mezőgazdasági munkálatokat, 
a termelési szerződések megkötését csak mellékes, kampáygy 
feladatnak tekintették" - itt az "utábbi hónapokban" ta-
pasZtalható csak változás. 
Jelentkezett tehát az a szemlélet, mely a tanácsok 
feladatait a szektás mezőgazdasági koncepció végrehajtására 
kivánta döntő mértékben irányitani. De azt is meg kell 
állapitanunk, hogy az előző idézetnek némi iLAafágtartalma 
is  van. Konkrétan az, hogy a tanácsok összefüggésben 
gazdasági jellegü feladatkörük ujszerü jellegével ős a 
korábbi közigazgatási szakemberekben kialakult "hagyományos: 
szemlélettel - a legelső időszakban nehezen találták meg 
helyüket gazdaságirányitá tevékenységet illetően. Hajlamo-
sak voltak az adminisztrativ intézkedések 
oldaláról megközeliteni e feladatot. /A tulcentralizáltság 
gyakorlata ős a velejárá bürokratizmus ezt még erősitette/. 
Másrészt, de épp az előzőkkel szoros összefüggésben, a 
tanácsok sokszor ténylegesen adminisztrativen végrehajtandó 
"kampányfeladatnak" tekintették e munkákat. De, hogy ez 
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igy történt 	és több éven keresztül érvényesülhetett 
abban elsősorban a szektás politikai koncepciónak volt 
meghatározó szerepe 68 csak ezt erősitette a régi "közigaz-
gatási szemlélet". Itt tulajdonképpen egy alapvető  elvi 
igazság érvényesül: a "balos" álláspont és gyakorlat nem 
a helyes célok megvalósitását gyorsitja, hanem éppen enne 
érvényesüléfiét gátolva "találkozik" a már esetleg szubjektive 
semjószáhdéku, de objektive mindenképpen a jobboldalnak 
kedvező tevékenységgel. 
A "közigazgatási szemlélet" és a baloldali elhajlás egy-
mást erősítő hatását jól mutatja•pl. a Veszprém megyei Ta-
nács Végrehajtó Bizottságának 1951. április. lo- junius 3 0 
közötti időszakra elfogadott munkaterve is. 37/  • /Az ebben 
foglaltak azonban nem tekinthetők csupán "megyei sajátosság-
nak"/. A munkaterv mindkét szemléletnek megfelelő módon tük 7 
rözi a hivatalos álláspontot. A gazdasági feladatokkal kap-
csolatos néhány tényszerü adat felsorolását követően meg-
állapitja, hogy a "kulákok elleni harcban a vezetés ré-
széről "hiányosságok, ingadozások" voltak tapasztalhatók. 
Ugyanezt a "hibát" jelöli meg "a politikai felvilágositó 
munka, a példamutatás és a tömegek mozgósitása" tekinteté- - 
ben. 
Ismét egy , a tárgyalt időszakra .igen jellemző megálla-
pitásnak lehetünk tanui, mely bizonyos részigazságokat is 
tartalmaz. Ténylegesen a politikai felvilágosító munkában 
hibák jelentkeztek, pontosabban ilyen munka é r d em i 
modon, ,éppen a feladatok központilag is szorgalmazott 
kampány-jellegével összefüggésben, nem folyt. Hem is igen 
folyhatott, hiszen meggyőző politikai felvilágo-
sit6 tevékenységet csak helyes 	az adott történelmi 
szituációnak megfelelő 	célokért lehet folytatni. A töme- 
gek saját gyakorlati tapasztalataik alapján általában ösz- 
tönösen érzékelik 	és az reagálásaikban is kifejezésre 
jut -, hogy az adott célok helyesek-e. 
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- Az idézett munkatervnek éppen az a fő hibája, hogy 
az általa szorgalmazott "példamutatás, a tömegek mozgósi- 
tása" csak látszat sikereket eredményezhet, ha a gyakorlati 
következmények nem meggyőzőek, hanem éppen a dolgozók Jé' - 
széről ellenálást váltanak ki. Ez a munkaterv azért nagyon 
jellemző, mert-- az országos szemléletnek megfelelően 
meg sem kisérelte az okok elemzését, hanem formai oldalról 
közelitve elmarasztalta a "szervező munka" elégtelenségeit. 
Egy ilyen állásfoglalás óhatatlanul éppen a kampány- és 
adminisztratív jelleget erősithette csak. 
Az előzőkkel függ össze a munkaterv azon megállapítása 
is "Tanácsainkat... de dolgozó parasztságunkat is ugy 
szervezetileg, mint politikailag elő kell készíteni idei 
feszitett terveink teljesitésére."Emegállapitás-
ból is több következtetést vonhatunk le. Az előbbiek alap-
ján nem tekinthető véletlen, esetleges jelenségnek, hogy a 
szervezeti 	felkészítés igénye sorrendben megelőzi 
a politikait. Még inkább fontosa"fesz 
tett" tervek kifejezés, különösen abban az összefüggés-
ben, hogy erre a tanácsokat és a dolgozó parasztokat "fel 
kell késziteni". E jellemző megfogalmazás mögött lényegében 
annak felismerése is megsejthető, hogy a feszitett tervek: 
irreális tervek, melyek végrehajtása nehéz feladatnak igér- 
kezik 	épp ezért fokozott mértékben igényelnek adminiszt- 
rativ, "közigazgatási" beavatkozást. 
Ami viszont figyelemreméltó, hogy még az MDP KV ismere-
tes 1953. juniusi határozatát megelőzően a központi irány-
elvekben 	tárnánk tekintetében is- lassu változás érlelő- 
dött. 'Ezt példázta a megyei tanácsok végrehajtó bizottsági 
elnökeinek 1953. január 21-i értekezlete,' 1 Itt megálla-
pitották ugyan, hogy a tanácsok használjanak fel minden 
rendelkezésre Alló eszközt a "tervfeladatok" teljesítésére, 
de a korábbiaknál helyesen nagyobb hangsulyt kapott az a 
gondolat, hogy az ipari nyersanyagok, lakosság ellátása, 
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export, tartalékok biztositása /tehát már konkré t 
érvek !/ szükségessé teszik, hogyatanácsokamező-
gazdasági feladatok teljesitését központi feladatnak te-
kintsék, A több 15cintban megjelölt feladatok közül figyelem-
re méltó a zöldst5g2I6k termelésének szorgalmazása  az ipari 
centrumok közelében. - Ez - bármennyire is "részkérdésnek 
tünik 	valójában egy szemléletmódosulás- érlelődését: a 
dolgozók jobb ellátásának fokozódó hangsulyozását jelezte. 
Sokkal sulyosabb konfliktusok forrásává vált a b e 
g -yüjtési 	rendszer. A_tanácsi_teyékenysé.7 
get_különösen_ne.heet_tehozy fő.leg 1951-1952_során a. 
.4 3 z.Pon j.Gi_PPI7vPk 0,-OPPT -han .Pefe._a4ejoP.E.Yaló.sité-PAt 
PP171,Sa1:414z=t4k.2..T0-12tP.EY ennPk.YEYPbajj;.4si_tPti;L_KilE0 - 
vé az ezész tanácsi_tevékenyséo-_értékelését. Mindez azt 
eredményezte, hogy szinte az egész tanácsi apparátus /kü-
lönösen'"idény"-csűcsidőkben/ e területen végezte munká-
ját, függetlenül tényleges munkakörétől. Ez olyan méreteket 
öltött rövidesen, hogy külön minisztériumi r9ndelkezést 
hoztak arről, hogy az oktatási és népmüvelési területen 
dolgozó tanácSi hivatalnokokat "lehetőleg" ne vonják el 
tényleges szakmai tevékenységüktől. 
Mivel. a_t_anácskat_a tömpLek_elsősorbarLay_akorlati 
Pdt kr- 
pek/,_Jf.ülönösen a . szektás  a/Trárpolit.ikaikon.celoció hatott 
károsan_a tanác_sok_töme.glkapcsolataira. A káros hatások 
elsősorban a járási és községi tanácsok munkájában mutat-
koztak, mivel a paraszti lakossággal elsősorban e szervek-
nek V. eltak kapcsolatai. Sőt, e negativumok a tanácstagok 
egy részénél is kedvezőtlen eredményre, a párt és a tömegek 
kapcsolatának lazulásához vezetett. Ez a tanácsülések 
"látogatottságának" erős csökkenését is eredményezte. 
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A fiatal proletárhatalom hibáit az ellenségek erők e 
területen is igyekeztek kihasználni. Szerepük volt itt a 
külső ellenséges erőknek is /különösen a Szabad Európa 
Rádió müsorain keresztül./ De még inkább jelentkezett. ez  
a tevékenység a bels.0 . ellenséges_erők_tevékeTlységében 
/amelyek egyébként a SzER utmutatásait is felhasználták és 
terjesztették./ Sokszor terjesztettek ellenséges célu 
"hireket, amelyek, sajnos, éppen a szektás hibákból adódó-
an nem is mindig voltak egyértelmüen °r4mhirek". Itt első-
sorban olyan szituáciákra gondolunk pl. amikor 	1-1 ta- 
nácsülést alig lehetett megszervezni, mert elterjedt annak 
°hire'), hogy a tanácsülésen beosztják a tagokat begyüjtési 
elszámoltatónak, uj felajánlásokat kérnek, meg akarják ala-
kitani a tszcs-t, stb. 
Erre az időre a begyüjtési rendszer egyre inkább el-
avult. A termelés szükséglete, de a szövetségi politika 
igényei is, egyre sürgetőbbé tették módositását illetve 
közgazdasági ösztönzőkkel történő helyettesitését. Különö-
sen kedvezőtlenül befolyásolta a parasztság termelési ked- / 
vét a begyüjtési kötelezettségek évről-évre történő emelése 
és magas mértéke. A tanácsi tömegkapcsolatok alakulására 
kedvezőtlenül hatott begyüjtési feladatok kiemelt kezelé-
se, ós az a központi koncepció, mely a begyüjtési tervek 
teljesitésénél jelentkező problémák okainak dtfoGó_vizs 7 
gAlat_a 	 opportunista 
magatartásnak stb. deklarált minden' nehézséget. /Közvetve 
mindez nemcsak bizonyos iparágak nyersanyagellátására, 
hanem amunkás és . alkalmazotti tömegek élelmiszerellá-
tására is kedvezőtlen hatás:t- Eyak.orolt. Az alapvető élel-
miszercikkekkel való ellátási nehézségek jelentkezését a 
munkás- ós alkalmazotti dolgozók is elsősorban a tanácsokon 
kérték sz4pqn - a tanácsok tömegkapcsolatainak kiépülését, 
szélesedését tehát e területen is gátolta./ 
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A tanácsválasztásokat követően elkezdődött az a 
folyamat, hogy a tanácsüléseken-állandóan visszatérő 
gel - a begyüjtési tervek teljesitésével foglalkoztak. 
A belügyminisztérium már az 195o. évi december 27-30-i. 
községi tanácsülésekre körrendeletben irta elő, hogy az 
1. napirendi pontként szereplő'"VB beszámoló" keretében 
elsősorban olyan kérdésekkel foglalkozzanak, mint a be- 
szolgáltatás, mezőgazdasági munkák, adóbehajtás eredményei 
és hibái illetve a tanácsi állandó bizottságok feladatai-
nak ismertetése. Ez is alátámasztja azt a korábbi megállapi7. 
tásunkat, hogy a tanácsi munka - d ö n t ő területének az 
adott periódusban a parasztság állammal szembeni különböző 
elsősorban beszolgáltatási 	kötelezettségeinek teljesi- 
tését tekintették. Ez a tendencia 1951-ben csak elmélyült. 
A megyei tanácselnökök . országos értekezletén 1951. juliu- 
sában 	élelmezésügyi miniszter " a tanácsi munka 
"eredményessége" kritériumának a begyüjtési eredményeket 
tekintette. Ugyancsak ő /a megyei tanácSelnökök 1951. 
október 16-i országos értekezletén/ hangsulyozta, hogy a 
begyüjtési munka sikere érdekében a törvényeket be kell 
tartani, de harcolni kell a "liberalizmus" ellen is. 
A megyei tanácselnökök 1951. november 20-i országos 
értekezlete4°/ haSonló szellemben foglalt állást. A tanácsok 
általános feladataival foglalkozó 2. napirendi pont zár-
szavában olyan gondolatok kaptak hangsulyt, hogy "...a be-
gyüjtés nem_népszerütlen,feladat, a begyüjtés hazafias 
jcöte1essé4 a tanácselnök, a tanácstag és minden becsületes 
magyar dolgozó számára". Sőt az is megfogalmazást nyert, 
hogy népszerütlennek "...az elvtársak ...tekintik". Az 
előzőkből kettős meo'állap.L.ás adódik:  
Erősödő tendenciával hatott a hibás, szektás, központi 
koncepció, mely a gyakorlatban jelentkező gondokat nem 
az elvi koncepciók'hiányában, hanem a dolgozók körében 
jelentkező "opportunizmusban" kereste. 
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- A tanácsi vonalon, sőt általában a kommunisták körében 
is erősödött a begyüjtési politika hibáinak felismerése, 
vagy legalább is megsejtése, s ezért többen, bár  nyíltan 
nem kifogásolták, a végrehajtásából azonban ígyekeztek- 
kimaradni. 
A be üjtésire:ndszer politikailag nem kívánatos köve 
telményeit_nemökkentpt.te az a tény, ppgy, szektás módon 
ugyan, de a jeLyrendszer_measzüntetését, a lakosság ellá-
tásánek javítását -kivAnták_vele szubjektive 
Jól érzékeltette egyébként ezt a szándékot Rákosi 
Mátyás a MDP MV. 1951. november 3o-i ülésén elhangzott, 
beszámolója is" Ezaszándék objektive politikai 
.feszültségek keletkezéséhez vezetett. 
Ezek a kedvezőtlen hatások, jelenségek 1952-ben még 
inkább növekedtek. Csak formailag tünik ugy, hogy az 
1952-l953. gazdasági évre vonatkozó begyüjtési törvény-
erejü rendelete "javitott" a helyzeten. Kétségkívül tény, 
hogy időpontilag az előzőkhöz képest korábban jelent meg és 
a "C"-re /állami felvásárlás kötelező mennyisége a "feles-
legből"/ történő beadást eltörölte. Ugyanakkor viszont oly 
mértékben emelte a . kötelező beadások mennyiségét és termét-
körét ,,, hogy ténylq&esen növelte a paraszti kötelezettsége-
ket. 41 Nem véletlen, hogy a Szabad Nép 1952. január 10-i 
számában megjelent ismertető cikk is arra hivta fel a 
figyelmet: fontos az uj rendelet alapos megmagyarázása, 
nehoz„yaz ellenség  magyarázza.  
Mindezek alapján különösen hibásnak tekinthető Nagy 
Imre ál1ásfog1alása431 a megyék begyüjtésí miniszteri 
meghatalmazottainak 1952. májusi értekezletén illetve a 
megyei tanácselnökök 1952. jUniusi és augusztusi tanács-
kozásán.Abegyüjtés fontosságán belül az a r é lyes 
fellépés szükségességét hangsulyozta, Bár az utóbbinál 
ő is megjegyezte, -hogy ez ne váljék feltétlen hibakereséssé. 
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Kijelentései szinkroban voltak a szektás csoport állás-
foglalásaival. Különösen jól mérhető ez az  augusztusi 
értekezleten, ahol hangsulyozta: "...tanácsaink szigoruan 
és következetesen alkalmazzák az előirt büntető rendszabá-
lyokat a nem teljesitőkkel szemben." Felhivta egyben arra 
is a tanácsokat, hogy'a korábbiaknál is nagyobb gondot 
forditsanak a begyüjtési versenymozgalmak szervezésére 
illetve a begyüjtéssel kapcsolatos politikai felvilágositá 
munkára. Vagyis hivatalos megnyilatkozásaiban ebben az 
időszakban Na _Imrénél is az adminisztrativ vé2rehaltás  
sziEóritás4'nak igénye nyert megfogalmazást. Nem változtat 
e megillapitás igazSágtartalmán az, hogy Nagy Imre esetleg 
"taktikai" megfontolások alapján foglalt igy állást. 
Bár a gyakorlati élet visszajelzései 1951-től, s kü-
lönösen 1952-től egyre erősebben érzékeltették az elvi' 
koncepció hibáit, e hibák feltárása és kijavitása késett. ' 
Sőt 19527től egyre gyakrabban jelentkezett a tanácsok meg-
bélyegzése az "opportunizmus" vádjával, hogy állitólag 
kulákokat "átminősitenek" nem kulákká. "A kulák igazi 
arca' c. brosúra szerint 1952/53-ban, 1 év leforgása 
alatt a tanácsok loo.000 kh teraletet minősitettek át nem 
kulák birtokká. Mindezek ellenére azonban a változás fel-
tételei egyre inkább érlelődtek, bár ez a folyamat koránt-
sem volt ellentmondásoktól mentes. Pl. a Propagandista 
1953.- januári szárban' még a következő szerepel a be-
gyüjtésről "...nem átmeneti intézkedés hanem rendszer 
egész éven át tartó mindennapos feladat.. , a dolgozó 
parasztság legfőbb kötelező hozzA-
jdrul ása" az 5 éves tery teljesitéséhez, a 
szocializmus épitéséhez. Epp ezért "...az állampolgári 
fegyelemre, a hazafiságra való nevelésnek is /!/ egyik 
legfontosabb eszköze a faluban." A paraszti elégedetlenség 
felismerése csak közvetve 	olvasható ki a 
cikkből azon részeknél, ahol az 1951. december 1-i párt- 
lo9 
és kormányhatározatra hivatkozva annakhangsulyo-
zására hivták felapropagandisták figyelmét:aveze-
tés a "szabad piaci politika" megvalósítására törekszik. 
Néhány hónappal később /májusban/ ugyanitt 46/ válte-
zatlanul arról olvashatunk, hogy "a begyüjtési tervek 
pontos  tellesitése" a parasztság legfőbb hozzájárulása 
a szocializmus építéséhez. A tányleges  politikai helyzet 
felismerése azonban itt már közvetlenü 1 is _  
mérhetőv Kiemelt hangsulyt kapott az a gondolat, hogy a 
begyüjtési kötelezettségek évenkénti változtatása nem ked-
vez a paraszti termelői kedvnek, épp ezért ezeket több év-
re előre rögziteni kell, segitve, erősitve ezzel a 
paraszti termelési kedvet, a szabadpiaci értékesítés le-
hetőségét, ezáltal növelve a paraszti jövedelmet. 
A régi politika visszahuzó hatását mutatja, hogy a 
cikk ugyanakkor a begyüjtést "a falusi osztályharc egyik 
leghenezebb ütközete"-ként értékelte. Arra "figyelmezte-
tett", hogy a kulákága ",fő tüzet" épp ide "összpoosit-
ja" és más paraszti erőket is szabotálásra biztat, a tuda-
ti elmaradottságra, a "dohogásra, a spekulációs hajlamok-
ra" épitvew Mr a "törvényességre" hivatkozva.megemli-
tette azt is, hogy "az állami szervek minden tulkapása 
ellen is" fel kell lépni, aránytalanul 	t 6 b 
b e t 	s z ó 1 t 	az egyes állampolgárok kötelezettségei- 
ről az állami törvények betArtásában /a kulákra hallgatás 
"elrettentő" példáit emlegetve/ illetve az "egyes" tanácsi 
funkcionáriusok e téren jelentkező mulasztásairól. El-
marasztalólag említette, hogy még párttagok is esetenként 
"népszerütlen feladatnak" tekintik a begyüjtés melletti 
határozott kiállást pedig ez minden dolgozó érdeke, tehát 
csak a kulákság számára lehet "népszerütlen". Valójában 
a falusi osztályharcot, a tényleges ellenség elleni fel-
lépést is objektíve nehezitette, mivel egyrészt gyengi-
tette a munkás-paraszt szövetséget, másrészt kis- és közép- 
ho 
paraszti körökben /saját nehézségeikkel összefüggésben! l a korábbi kulákellenes érzelmek helyébe fokozatosan a 
kulák sajnálatának érzését léptette. /Ezt csak növelte 
az a tény is, hogy több középparaszt is a kuláklistán 
szerepelt./ 
Mindkét cikk azonban egyéb tekintetben is figyelemre-
méltó. Nem magas elméleti igénnyel iródtak, céljuk döntő 
mértékben a pártpropagandisták tájékoztatása, árvanyag-
apparátusuk növelése volt. A 6000 példánybEn megjelenő 
folyóirat lényegében eszköz volt a párt politikájának 
széles körben történő népszerüsitésére. Ebben az össze-
függésben pedig különösen hibásnak kell tekintenünk a 
cikkek szellemét. A .kor légkörét viszont jól érzékeltetik: 
egyre kevésbé volt lehetséges' a paraszti tömeg-elégedetlen-
ség elleplezése, de a szektás Rákosi csoport - ha változ-
tatásokra is kényszerült megpróbálta az utolsó pillana-
tig saját koncepciója és gyakorlata "helyességét" bizo-
nyitani. 	E kettősségből fakadnak a cikkek belső ellent- 
mondásai. Az 19530 _juniusi_V_határozat meghozatala tehát 
e területen is ellentmondásokon keresztül tört utat magá-
nak. 
Vizsgáljuk meg ezekután a Veszprém megyei helyzet 
alakulását. Mindezt célszerü kettős bontásban eszközölni: 
- Milyen kérdésekben, milyen hivatalos dekla-
rációk születtek? 
- Az egyes dokumentumok összevetése a helyi gyakorlattal 
milyen val óságo . s 	helyzetképet tükröz? 
1950-től egyre inkább előtérbe került a MDP MD illet-
ve a különböző szintü tanácsi szervek ülésein a begyüjtés 
kérdése. Már 195o. nyarától nagy hangsulyt kapott a be-
gyüjtési versenymozgalom szervezése, szoros összefüggás-
ben azzal a ténnyel, hogy az eredményeket  tekintve a megye 
az országosan »legrosszabbak" között szerepelt. 47/ 
A megyei tanács végrehajtó bizottsága 195o. október 
30-i ülése pl, határozatban utasitotta a járási végrehajtó 
bizottságokat, hogy "minden 	erőt mo'zgósitsanak 
a begyüjtés feladatainak sikeres megoldására." Hasonló 
szellemben foglaltak állást a további fórumok is, sőt a 
tanácsi apparátust illetően kialakult az az előzőkben 
jelzett - gyakorlat, hogy m,inden 	osztá 1 y 
dolgozóit bevonták e munkába. 48 Ez óhatatlanul az egyéb 
tanácsi feladatok megvalósitását illetően is kedvezőtlen 
következményekkel járt. /Mindez már indulástól jelentkezett. 
21. a megyei tanács 1951. március 31-i ülésének adatai sze-
rint b08 hónaponi_cerezzlül - tehát már az ideiglenes taná-
csok időszakától - a tanácsi szervek erőik 6o %-át kizáróla-
gosan a beEyüjtési teryek . teliesitéqére forditották./ 
Erdemi változást e területen nem eredményeztek az 
olyan megállapitások sem, mint pl. a megyei tanács levele 
a járási tanácsokhoz nov. 27-6n, amely elmarasztalta a zir-
ci járási tanácsi vezetést, mert a mezőgazdasági osztály  
dolgozóival csupdn a begyüjtéssel kapcsolatos feladatokat 
végeztették. 
Kezdetben /elsősorban községi szinten/ a közigazgatási  
apparátus részéről elhangzottak esetenként olyan észrevéte-
lek, hogy a tervek nem reálisak - ezek száma azonban. 1951-re 
csökkent,mivel az országos helyzetnek megfelelően a terv-. 
számok teljesithetőségének kétségbevonása megyei viszony- , 
latban is legjobb.esetben "csak ".opportunizmusnak minősült. 
A megyei tanács 1951. junius 3o-i ülése a begYüjtési munka 
sikeres teljesitésének feltételeit a felvilágosító és 
szervező.munka javitásában, a példamutatás és versenymozga-
lom erősitésében és "az ellenség hatékonyabb leleplezésé-
ben" látta. - a  1Toblémák tényleFes okainak elemzése nem 
történt tehát peg.. Épp ezért olyan határozatot hozott, hogy 
minden községben begyüjtési párosversenyt kell szervezni 
illetve a községi tanácsok "...ha kell,. a 1 . e. g k e m é - 
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nyebb rendszabályokkal" biztositsik 
a tervek teljesitését. 
A tervekkel kapcsolatos birálatok csökkenésével 
kapcsolatban igen érdekes a kádártai tanácselnök kijelen-
téSe az 1951. januári tanácsülésen.' Véleménye szerint 
a tervek tel ciesithetetlenek, az erről tartott járási érte-
kezleten ezért nem szóltak hozzá a községi tanácsi  vezetők 
a témához. Közvetve tehát itt megfogalmazást nyert már az 
egzisztenciális félelemérzet. 5o/ Ennek a tendunciának az 
erősödése figyelhető meg 1951. második félévétől. Jól pél-
dázta ezt a megyei tanácselnökök 1951. október 16-i orszá-
gos értekezletén B.Gy.,Veszprém megyei tanácselnök felszó-
lalása, 51/aki a korábbi megyei tanácsi tevékenységet, ál- 
talában "opportunista" időszaknak minősitette, 
ahol nem a tervek végrehajtásával, hanem annak bizonygatá-
sáv.al foglalkoztak, hogy a tervek irreálisak és épp ezért 
nem végrehajthatók. Hangsulyozta, hogy csak "szivós nevelő 
munkával" sikerült a tanácsi apparátus begyüjtéssel kaPcso-
latban "eluralkodott oppOrtunitmusát" . leszerelnie. A főbb 
hibák között azt emlitette, hogy az apparátus dolgozói a 
begyüjtésimunkát "mechanikus feladatnak" tekintették és 
ezért a politikai agitációs munkát elhanyagolták.•Ezzel 
magyarázta azt is, hogy "... tanácsaink a kulák elszámol-
tatását nem vitték ki ugy a dolgozó parasztság felé, hogy 
azzal köztük éles határt vonjanak meg, amelynek nyomán a 
hátralékos dolgozó parasztok is teljesithették volna hát-
ralékuk beadását." Kifejtette EL, hogy az is hiba volt, 
hogy "a dolgozó parasztok elszámoltatásánál" a tanácsi 
apparátus tagjai részéről "lazaság és liberaliz-
m u s ", esetenként "alkudozás" jelentkezett. 
Az előzőkben ismertetett felszólalást tanulsa"gos 
összevetni egy másfél hónappal korábbi dokumentummal. 
Ugyancsak a megyei tanácselnökök országos értekezletén, 
de még 1951. szeptember 1-én az első napirendi pont 
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/A tanácsok általános feladatairól/ konkrétan is foglal-
kozott Veszprém megyével. 521 A beszámoló értékelése sze-
rint a BM egyik osztályvezetője, valamint egyik instruk-
tora hibis, "balos" intézkedéseket szorgalmazott. .Ennet 
következménye.k ént 	pl.aVeszprém megyei 
tanács elnöke olyan utasitist adott ki, mely szerint 
.0. a cséplés után a kulákokat el kell számoltatni és 
minden felesleges gabonáját be kell szolgáltatni." 
Ennek az állásfoglalásnak a jóhiszemüségét nem kiván-
juk -vitatni, ugyanakkor történelmileg - leg-
jobb esetben is - naivnak kell megitélnünk. 
A "balosként" jelzett tanácselnök ,rövid időn belül ugyan-
azon fórum előtt nem önkritikát gyakorllt, hanem "tovább-
fejlesztette" nézeteit, illetve e "továbbfejlesztett" gya-
korlatról büszkeséggel számolt be. Mindez azonban csak 
részben tekinthető megyei jelenségnek. Összességében a 
szektás hibák :országos méretü elmélyülésével függött 
össze. MegKei_szintgn 1 951,._ 1114Pgdi  fel0;(51 .P, .szektás 
hibák az országos átlaghoz képest is gyakoribbak voltak. 53/ 
Ez a balos tendencia országos és megyei szinten 
1952-ben megerősödött. Különösen a "törvény szigorá"-nak 
hangsulyozása, illetve a kulákok elleni harc fokozása ka-
pott hangsulyt. /Összefüggésben az országos vonásokkal, 
pl.. a megyei lap 1952. julius 16-i száma is foglalkozott • 
a kulákföldek "eltünésének" kérdésével, megállapitva, 
hogy 1949-ben megyei szinten még 25oo kulákbirtokot tar-
tottak nyilván, és 1952-ben ezekből már csak 800 található 
meg./ Tovább folyt a tanácsi funkcionáriusok leváltása is 
begyüjtési "lazaságok" miatt. 
Az előzőkben emlitett cikk szerint a.tanácsók a kulá-
kok beadási kötelezettségeit a. dolgozó parasztokra hárit-
ják ennek .példájaként idézi Zalaszántót, ahol a tanács-
elnök a kulákok "védelmezőeként" lépett fel, azt állitva, 
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hogy már nincs mit beadniok. Az idézett ujságcikk elmarasz-
talta a veszprémi járási tanácsot isi mondván: a kulákok 
sertésbeadási kötelezettségeit a néhány holdas kisparasz-
tokra hántotta át. /pl. Berhida/. Mihályiban viszont a 
"baloldali tulkapásra" hivták fel a figyelmet, mert a he-
lyi tanács 25 kulákot minden vagyona felajánlására kény-
szeritette. Mindez semmiképpen sem volt alkalmas a tanácsi 
tömegkapcsolatok kialakitására0 54/ 
A begyüjtés teljésitése érdekében bizonyos értelemben 
uj je1enséf7nek tekinthető, hogy 1951 végétől szaporodtAk 
a megyei sajtó olyan cikkei, melyek felsorolták, hogy egy.-  
egy község mit kapott 1945 óta, illetve mit terveznek az 
adott helyen az I. 5 éves tery időszakában megvalósitand6 
létesitményként. A cikkek végkonkluziója: mindezt jó be- 
gyüjtéssel kell honorálni. E módszer egyébként szintén a 1 
helyes és hibdsclemek keveredését lezárt sokszor a helyes 
elhalványulását/ mutatta. Kétségkivül helyes a helyileg 
elért eredmények tudatositása. Ugyanakkor ennek összekap-
csolása a begyüjtéssel, a köztudatban a tényleges poziti-
vumokat is elhalványitotta. /És ezzel 
összefüggésben az eredmények elérésénél kimutatható tanácsi 
szerepet is csökkentette./ 
Visszatérveabegyüjtésre, ennek 1 ényegi 	má- 
sík oldala a lakosság.T9 litikai,közhangulata. Ezen-belül 
kettős tendenciát szükséges vizsgálnunk: Egyrészt hogyan 
alakult a tanácsi tisztségviselők és a tanácstagok reagá-
lása? Másészt, milyen volt a választópolgári reagálás? 
Az 195o. évi dokumentumokat vizsgálva látszólag még 
komolyabb problémák nincsenek. A begyüjtésnél jelentkező 
"hiányosaágokért" szinte csupin "egyes" tanácsi funkcio-
náriusokat marasztalnak el elsősorban olyan megfogalmazás-
ban, hogy nem értik még e munka lényegét, fontosságát; nem 
kielégitő a felvilágositó tevékenységük. Az összképhez 
azonban hozzátartozik, hogy - bár még elenyésző mértékben 
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megjelenik dz a vád is, hogy egyes tanácsi vezetők /főleg 
községi szinten/ "együtt sirnak" a parasztokkal.' Az 
ilyen "megállapitások" azonban csak 1951-től váltak gyako-
ribbá. 
Mindez azonban sulyosan veszélyeztette ELJIArtz_öyefG_- 
poliz..t.iLcá_lát, s ezen belül a munkAs:paraszt_szövetsé-
get_._Ennek . (5 funkcionálása viszont  elengedhetetlen volt 
a:banácsi.tbm,P.EqPcs9lartok ki 6_10a1416 hez. Külön, Ear.eflEj-tette 
ezt az osztályellenség "keresésének" légköre. E hibák 
- sok egyéb dokumentum mellett - különösen jól mérhetők 
Horváth Márton: "Küzdelem a népi egységért" c. cikkében • , 
mely Rákosi Mátyás uj könyvének /VAlogatott beszédek és 
cikkek. Szikra 1950./ ismertetése kapcsán "a spiclik és 
provokátorok" mellett a gyanakvás hangján szól az értelmi-
séggel ás a parasztsággal való szövetségről. 
A "jó tömegkapcsolatokat" hangsulyozó dokumentumok, 
cikkek egyre inkább periférikus problémákkal foglalkozfak, 
mely jelzi, hogy bizonyos problémák jelentkeznek e terüle-
ten. Jó példa erre a Veszprém megyei Népujság 195o. nov. 
28-i számában szereplő cikk, mely Kislőd község tanácsi 
vezetésének példáját kivinfa népszerüsiteni. Jellemző 
módon a tanács "jó tömegkapcsolatait" meghatározó ténye-
zőként azt emel ki, hogy a parasztok egy alkalommal min-
den ügyüket elintézhetik a tanácsházán, mert: a vb titkár 
a begyüjtést ellenőrzi, az elnök és az egyik vb tag a 
vetésterületi statisztikát késziti, az e'gyik tanácstag az 
ebadóval és a legelőbérekkel kapcsolatos ügyeket intézi, 
:.egy másik tanácstag adórendezési ügyekben ill a parasztok 
rendelkezésére. 
Nem kivánjuk vitatni az "egyszerre intézés" lehetősé-
gének előnyeit. Ugyancsak nem foglalkozunk a tanácstagok 
manuális apparátusi munkába történő bevonásának nagyon is 
vitatható "előnyeivel". A példa elsősorban a tekintetben 
jellemző, hogy a paraszti tömegek fő problémái helyett 
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formai és részkérdésekkel foglalkozva olyan következte-
téseket vontak le: "A tömegek egyre inkább biznak a taná-
csokban." Ez a megállapitás a lényegi gondok elleplezését 
jelenti. /Hogy ez mennyire igy van, még az idézett cikk 
"mellékesnek" szánt megállapitásaiból is tükröződik. Arra 
panaszkodik ugyanis, hogy van bizonyos ellenséges propaganda 
és a hátralékosokhoz népnevelőket kell kiküldeni/. A cikk 
másik igen lényeges jellemzője: az adózási és begyüjtósi 
tervek teljesítését mintegy a tanácsi tömegkapcsolatok 
kiépitése tekintetében előnyös és szinte kizárilagos 
tényezőként jelöliemeg nem tudta, vagy nem. akarva felis- 
• merni, hogy ez éppen a kapcsolatokat hátráltatja, nehezi-
t i. 
Ami a . tanácstarz,ok többségének állásfoglalását illeti, 
megállapitható: a választásokat követő első hónapokban. 
igyekeztek a bizalomra rászolgálni. 57/ Több tanácstag be-
gyüjtési felajánlást tett illetve vállalták saját és közsé-
gük hátralékainak rendezését. Némi " disszonáns " hangok már 
ekkor jelentkeztek. Ezek főleg azzal függtek össze, hogy 
már 1950-ben megfigyelhető volt a begyüjtési felajánlások 
és versenyek- erőltetett, formális szervezése illetve . a 
begyüjtési rendszer hibáival. kapcsolatos elégedetlenség. 
Ezzel függött össze, hogy már a megyei tanács 195o. decem-
ber 13-i ülésén a párttag tanácstagok sem tettek felaján-
lást. A községi tanácsülésekre esetenként ugyancsak hason- 
lóak voltak jellemzőek. Sőt Kiskamondon pl. az egyik tanács-
tag az egész begyüjtési tevékenységet tervszerütlennek bé-
lyegezte, Papkeszin a tej literéért fizetett 7o fillér, 
Tihanyban a széna mázsájáért fizetett 3o Ft ellen tiltakoz-
tak. Sajnos a megyei tanács a felajánlások hiányát csupán 
olyan "okokra" vezette vissza, hogy "nem- volt jó az előké- 
szitése.'8/  
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A.:42.4tladolEnzók. yeagálására dokumentumszerüen 
akkor még csak egyetlen jelzés utal: Lovászpatonán a gaz-
dák egyöntetüen tiltakortak a C-re leadás ellen, mivel 
termékeik szabadpiacon történő értékesítését jogosnak 
itélték. 59/ 
Az 195o. végén már jelentkező hibák elmélyülése 1951- 
től figyelhető meg. Összefüggött mindez a már előzőkben 
jelzett ellenségkeresés szélesedésével is.- Pl. a Szabad 
Nép 1951. május 6-i száma részletesen foglalkozott Veszp-
rém megyével. Általános megállapitásai között olyanok 
szerepeltek, hogy az ellenség elleni harc a megyé - • 
be n különösen  fontos. Kitért a tanácsban tevékenykedő 
ellenség leleplezésére ° is /pl. a megyeiN'tanács begyüj-
tési-, mezőgazdasági- és pénzügyi osztályairól 5 "ellen-
séges elemet" távolitottak el/. Elmarasztalta emellett 
azokat a megyei tanácsi vezetőket, akik nem tartják fontos-
nak, hogy a begyüjtési tervek teljesítésében országosan 
. elsők legyenek. 
Mindez szükségképpen erősen befolyásolta a megye tanácsi 
vezetőinek magatartását. Jellemző, hogy 1951-től erősen 
csökkent a begyüjtési tervek realitását kétségbevonó ta-
nácsi vezetők és funkcion4riusok száma a magasabb szintü 
tanácsoknál. Ugyanakkor a széles tömegekkel együttélő 
községi tanácsi vezetők részéről nőtt az aggályok hangoz-
tatása 	épp ezzel függött össze, hogy több községi tand- 
csi vezető kicserélésére is sor került. A MDP MB 1951. 
január 8-i ülése 6o/ már elitélőleg nyilatkozott azon községi 
tanácselnökökről, akik úgy vélnek jé munkát végezni, hogy 
igyekeznek a községi begyüjtési keretszámból minél többet 
lefaragni. A megyei lap 1951. augusztus b-i száma pedig 
már egyenesen "az alacsony termésátlag meséjét ° terjesztő 
kulák° elleni fokozott harcra szólitott fel. /Ehhez pél-
daként Szentgál, Márkó, Gyulakeszi Zalagyömörü községeket 
említette.! 
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A Szabad Nép 1951. szeptember 6-i számában jelent meg 
V.B„MDP megyei első titkár cikke, aki a begyüjtósi tervek 
teljesitésében való elmaradás okai között /az "elbizako- 
- dottság, a politikai nevelő munka elhanyagolása és az 
ellenséges tevékenység mellett/ a'tanácsi szervek "nemtö-
rődömségét" is hangsulyozta. 
• Hasonló /csak némileg "erőteljesebb"/ megfogalmazás-
ban foglalt állást a Veszprémmegyei Népujság 1951. október 
5-i száma, mely szerint: "Községi tanácsaink a 1 e g - 
több helyen átvettékadolgozó parasztság 
siránkozásait és maguk is a kevés termett, nehéz lesz 
teljesiteni ellenséges hiresztelésekre alapozva a gabona-
begyüjtést elhanyagolták." 
A központi szellemnek megfelelően alakult a hivatali
tanácSi álláspont is. Pl. az 52o3-2/1951 0 11.8. BM. számu 
leirat az 1951. március 1-lo közötti községi tanácsülések 
1. • napirendi pontjaként kötelező jelleggel előirta a begyüj-
téssel kapcsolatos témakört. Ezen belül olyan kérdésekkel 
kellett foglalkozni, mint pl: a tanácstagok mennyiben 
tesznek ennek eleget, a tanácsi állandó bizottságok hogyan 
segitik e mUnkát illetve gátolja-e ezt esetleg a hivatali 
apparátusban megbujó ellenséges erők tevékenysége. 
Még inkább elmarasztaló -'de az előzők szellemében 
fogant 	a megyei tanács 1951 , augusztusi egyik állásfogla- 
lása, mely keményen birálja a községi tanácse1nökökLL1. 
hogy az augusztusi tanácsüléseket nem használták fel elég 
hatékonyan a begyüjtési tervek teljesitésére. 61/  E jelzés 
mögött érzékelhető egyébként a megyei tanácsi vezetők olyan. 
félelme is, hogy esetleg, a nem teljesités miatt, őket is 
elmarasztalják, mint azt pl. a megyei lap 1951. november 
13-i száma meg is teszi arra utalva, hogy a "gyenge termés 
meséje" még a megyei tanácsra is hatott./ 
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Viszonylag gazdagon ismertetik /bár csak a belső 
jelebtések/ a tanácstagok reagálását a kérdésre. A hibás 
politikai koncepció védelme a nyilvánosság előtt a valós 
helyzet feltárása helyett csak homályos utalásokat enged 
meg. Pl. a megyei lap 1951. február 8-i száma még csak 
annyit ismer el: vannak olyan tanácstagok, akik nem mutat-
nak példát a begyüjtésbenp Ugyanakkor már az 1951. áprilisi-
májusi tanácsülésektől egyre gyakrabban találkozni a belső 
értékelősekben a "negativ" tendenciák illetve a hiányossá- - gok jelzésével. 62/  Epp e tanácsülések értékelése kapcsán 
hangzik el az az észrevétel, hogy a balatonfüredi járásban 
a begyüjtési témához sem felajánlás, de még hozzászólás is 
alig hangzott el. A devecseri járásból pedig egyenesen 
azt jelzik, hogy az éves terménybegyüjtési rendelet ismer-
tetésekor felháborodott közbekiáltások voltak /pl. Öcs 
községben: Most már tojás is kell!"/ illetve a megjelen-
tek közül többen elhagytá k . a termet /pl. Padragon lo fől.  
A tapolcai járásban pl. Balatonhenye községben olyan közbe-
szólás: "Mindent be kell adni! " stb. 
A közhangulatra igen jellemző az az általános megyei 
tapasztalat, hogy az előre "beszervezett" hozzászóltik je-
lentős része vagy nem ment el a tanácsülésre, vagy nem szá-
lalt fel. Az ebből levont következtetés ismét hibás, bár 
igen jellemző: "még fokozottabban és alaposabban kell fog-
lalkozni a tanácstagok nevelésével". Ennél sokkal többről 
Nan szó, de nem marasztaljuk el alapvetően a megyei veze-
test, hiszen álláspontját az országos koncepció erősen be-
határolta. 
Mivel a tanácstagok egyre inkább ugy tapasztalták, 
hogy a tanácsülések az irántuk támasztott követelések egy-
oldalu fórumai, ahol a gyakorlati életben jelentkező gon-
doknál hiába is próbálnak szólni, 1951 tavasza-nyarától 
gyors ütemben romlott a tanácsülések látogatottsága és 
többször előfordult, hogy.határozatképtelenek voltak. Még 
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gyakoribbá vált azonban az u.n. "passziv" tanácsülések 
kialakulása. Ilyenek voltak pl. 1951. augusztusában Papke-
szi, Királyszentistván, Kővágóőrs, Tótvázsony, Berhida, 
Mindszentkálla, Mezőlak stb. tanácsülései. Ugyanakkor egyes 
helyeken még változatlanul hangot adtak az elégedetlenség-
nek pl. Várvölgyön több hangos közbeszólás hangzott el a 
begyüjtési tervek irrealitásárál. 63/ 
Sajnos a megyei tanácsi vezetés mindezb"siránkozásnak", 
egyéni panasznak" bélyegezte. Épp ezért sokszor értetlenül 
állt nagyan. is érthető jelenségek előtt. Pl. megdöbbentőnek 
találta, hogy az 1951. decemberi tanácsülés kapcsán Vaszar 
községben az egyik tanácstag, akit felajánlásra kértek fel 
előzőleg, ugy nyilatkozott: sz.ivesen beviszi a fela-
jánlásra szánt terményét csak ne kelljen tanácsülés előtt 
n„yilvánosan kijelenteni. 64/ 
A lakosság körében még rosszabb volt a hangulat. Ez 
kedvezett különböző rémhireknek is, 65/ amelyek általános 
rekvirálásról szóltak. .Pl. LeSencetomajon és Lesenceistván-
don az terjedt el, hogy általános rekvirálás lesz, amit a 
tanácstagok kell elvégezzenek ennek hatására erősen vissza-
esett a tanácsülések látogatottsága. Pápateszéren az a, hir 
járta, hogy ne adjanak be a parasztok, mert lesz még egy 
"második" beadás is. 
Mindezek alapján fenntartásokkal fogadhatjuk a megyei 
lap 1951. október 4-i számának azon megállapitását, hogy a 
megyei tangos október 2-án meghirdetett beadási versenymoz-
galmához "örömmel_csatlakozott" a dolgozó parasztság. Van a 
cikknek egy figyelemreméltó megállapitása is: elmarasztalja 
'Balatonfőkajár tanácsát, mert nem szervezte meg, hogy a 
dülőfelelősök rendszeresen jelentsék: melyik dolgozó paraszt 
mikor töri le kukoricáját, szedi fel burgonyáját. Egyértelmü 
a kép: a tanácsok a begyüjtési feladatok teljesitését ugy 
próbálták megoldani, hogy a munkát befejező parasztgazdát 
azonnal felszálitották a beadásra. 
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Az előzőkben jelzett hibás tendenciák 1952 során to-
vább erősödtek. Kedvezőtlen tömeghatásukat csak növelte az . 
a tény, hogy ebben az évben a mezőgazdasági termelési ered-
mények /kedvezőtlen időjárás, drviz stb./ következtében igen 
gyengék voltak. Ugyanakkor a beadási kötelezettségeket mégis 
emelték. Ez szükségessé tette az adminisztrativ rendszabá-
lyok erősitését, ami növelte a lakosságelégedetlenségét. 
Tovább romlott a tanácsok töme_gkapcsolatajs flőt .t a tnitcs-
tqgi "_passzivitás". 
A mezőgazdasági termeléssel és begyüjtéssel kapcsola-
tos kérdések /valamilyen formában/ minden tanács- és vb ülő-
sen szerepeltek. Ebből adódóan egyre inkább ellaposodott a 
téma, annál inkább 	mert egy-egy fontos részkérdés alapos 
elemzése helyett, ujra és ujra az esz téma napirendre ke-
rült. Nagyon figyelemreméltó és igaz a megyei tanács elnöké-
nek megállapitása 1953. április 7-én 661 . az állandó napi-
rendre tüzés kovetkeztében a beszámolók soha nem tartalmaz-
ták a problémák gyökereit, sőt káros, hogy a- megyei tanács 
VB üléseinek 5o %-a a gazdaság és begyüjtés kérdésével fog-
lalkozott, mivel igy nem fordithattak kellő gondot "...igen 
fontos terv-, pénzügyi-, iparfejlesztési kérdések érdemi 
vitájára»? Itt egy olyan lényeges felismerés •történt, mely 
- a kellő gyakorlati konzekvenciák levonása esetén - éppen 
a tanácsi tömegkapcsolatok tekintetében jelenthet minőségi 
előrelépést. 
Végezetül röviden szólnunk kell a központi szervek 
reagálásairól. ATM-ben 1952. augusztus 1-én kollégiumi ülé-
sen67/ foglalkoztak a tanácsok 1952. évi begyüjtési tevékeny-
sógével. A jelentés szerint: "...a begyüjtési verseny kiszé-
lesitése terén sem értünk el megfelelő eredményeket. A ver-
seny igen sok helyen formális ... a verseny formális jelle-
gének egyik legalapvetőbb 	oka az, 
hogy a beadási terv kötelező volta miatt tanácsaink jórésze 
ugy gondolja, hogy a tervet adminisztrativ eszközökkel, 
politikai munka nélkül is lehet teljesitent." 
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Ami ebben a megállapitásban figyelmet érdemel: 
- Tartalmazza a versenymozgalom helyes értékelését, mi-
szerint az sok helyen formális, ennek elismerése azon-
ban csak "belső" anyagban történik és a napi sajtóban, 
épp előző példáink is bizonyitják.e megállapitás konzek-
venciáinak levonása nem történik meg. 
- A begyüjtési tery teljesitését hátráltató egyik legfőbb 
oknak a tanácsok adminisztrativ eszközök iránti tulzott 
fogékonyságában való megjelölése viszont csak igazság- 
elemet tartalmaz, mivel a "legalapvetőbb ok" a hibás 
központi politikai és gazdaságpolitikai koncepció. 
1953. elején lényegében az 1951-52-ben tapasztalt je-
lenségek tovább élése volt megfigyelhető. A Szabad Nép 
1953. február 8-i száma is beszámolt a megyei tanácsok elnbk-
helyettesei,. a megyei begyüjtési meghatalmazottak és a megyei 
tanácsok mezőgazdasági osztályvezetőinek közös országos ér-
tekezletéről, melynek • témája "A begyüjtés időszerü kérdései" 
volt. T.J. begyüjtési miniszter általános jellemzőként azt 
állapitotta meg, hogy a dolgozó paradztök jelentős többsége 
helyes "hozzáállást" mutat, a kulákok pedig szabotálnak. 
Azt is elismerte viszont, hogy hátrálékosok még a dolgozó 
parasztok és a tszcs tagok körében is vannak. Ez utóbbi. 
megállapitásához füzött értékelés jól példázza e hibás 
szektás szellem továbbélését: "Ez azt mutatja, hogy még 
sokhelyütt baj van az állami fegyelem 
betartása körül. Türhetetlen, hogy egyes tanácsfunkcionáriu-
sok .nem torolják 	meg 	a 	törvényszegést." 
Ugyanezen a napon a megyei lap is közölt a begyüjtés-
ről egy elvi cikket, mely a kulákok elleni erélyesebb fel-
lépés sürgetése mellett a tanácsok "jobb" munkáját határozta 
meg követelményként, és azt, hogy küzdeni kell az időjárás 
.kedvezőtlenségére hivatkozó megalkuvó álláspont és a 
"427.61t-StisAgn ellen. 
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Összességében megállapítható, hogy az agrárpolitiká-
ban a begyüjtéssel kapcsolatban elkövetett hibák kijavítása 
ellentmondásokon keresztül tört utat a maga számára. Veszprém 
megyében - sajnálatos módon 	ez a kibontakozás az országos- 
nál is több ellentmondás leküzdését igényelte. A megyei 
szemlélet országosnál "balosabb" vonásai /sok más mellett!! 
jól mérhetők az 1953. juniusi MDP,KV határozatot közvetlenül 
követő időszakban, ‚'Ennek ismertetésére az 1953-1956 közöt-
ti időszak elemzésénél fogunk kitérni./ 
X X X X 
A mezőazdas á. át szervezésben i na szer hárult  
a_tanácsokra, 	aszektás koncepció következtében - 
IömeLlIEntlsg.11,t1gaLL erősen rontotta. A tanácsok szerepe e 
tekintetben kettős volt: 
- Kétségkívül jelentős szerepük volt a mezőgazdasági 
szövetkezetek kialakitásában és erősitésében. 
- Ezeket az eredményeket és a tanácsok tömegkapcsola- 
tait erősen gyengítette az erőltetett ütemü fejlesz- 
tés, illetve az a tény, hogy korlátozott anyagi 
lehetőségeik és önállóságuk hiánya nem tették lehető- , 
vé a megalakult tszcsék kívánt mérvü segítését. 
Ez a kettősség /és általában a politikai szektás tor-
zulása/ szinte megoldhatatlan feladatot állitott a tanácsok 
elé. Egyrészt /a közRonti szervek részérőlLállandó elma-
rasztalás érte őket, ha az átszervezési ütem nem volt gyors. 
Másrészt a választópolgárok negativ, atomeki nem 
ismerő hatalomként értékelték, ha az átszervezési ütem 
gyorsult. Ez az ellentmondás az adott központi politika 
mellett feloldhatatlan volt. Csak tovább bonyolitotta ezt 
a - tömegkapcso'latokat gyengitő - helyzetet egyes tanácsi 
tisztségviselők, alkalmazottak egzisztenciális félelme 
vagy karrierizmusa. Ez ugyanis esetenként a központi hibás 
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követelések "tulteljesitésére" is invitet adott. Pl. a Sza-
bad Nép 1951. május 22 és 23-i cikkei arról irnak, hogy a 
tsz-ek, tszcs-k erősitése tanácsi feladat /s ezen belül nem, 
csak a mezőgazdasági osztály, hanem az 	egész 	t a - 
n á c s ügyei, ezt a tanácsok minden anyagi eszközzel támo-
gassák. 
Csakhogy ezek az "anyagi eszközök" igen korlátozott 
mértékben álltak rendelkezésre. De próbáljunk a korabeli 
átlag Allamloolgár /akivel a tanácsnak tömegkapcsolatait épi-
teni kellett/ fejével gondolkodni, s ezen belül is a parasz-
ti lakosság fejével: a párt lapja azt irja, hogy a taná-
csok adjanak a tsz-eknek anyagi támogatást. De nem adnak a 
kivánt módon 	következéskép: a tanácsok "szabotálásán/i, 
"rossz mukiján" mulik az egész kérdés megfelelő megoldása. 
És ebben az esetben máris kézenfekvő, hogy itt az "ellenség" 
tevékenységéről van szó. ÉS ezt a hiedelmet a legfelsőbb 
vezetés szektás része messzemenően igyekezett erősiteni. 
Jó példa erre az emlitett "kiskőrösi eset". Az "eset lénye-
e: a járásban a szántó 12 %-a volt csak tsz és Rákosi 
Mátyás születésnapjára felajánlották, hogy " tsz-járás " lesz-
nek. A "leleplezés" előtt a plegzeinács is. fol. amatosan 
d icsérte 	jó munkájukat". Ezt követték - minden át- 
menet nélkül - olyan vádak: az osztályellenség befurako-
dott a járási tsz-ekbeiós tanácsba és ezzel: 
- sok kulákot középparaszttá minősitettek, 
- a tsz szervezésnél irreális célokat állitottak 
elvtelen igérgetéssel és fenyegetéssel. 
Ellenvetésünk: ma már történelmi tény, hogy sok pa-
raszt, különösen középparaszt minősült a szektás. politika 
hibájából kuláknak, illetve éppen a szektás politika jellem-
zője volt a középparasztokkal szemben az elvtelen hizelgés 
és az egzisztenciális fenyegetés kombinálása. Ezen tulmenően 
a szövetkezeti mozgalom számszerü fejlesztésenem he-
lyi, hanem központilag 	erőszakolt politika 
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volt. Mindez sajnos közvetlenül éppen a rendszerellenes 
erők számára volt kedvező. Különösen érzékelhető ez később 
az ellenforradalom idején. 
A "bünbak" keresése nem a politikai feszültségek leveze-
tését szolgálta, sőt esetenként "adalék" volt az ellenséges 
erők propagandája számára. 681- 
A kép teljességéhez hozzátartozik, hogy már a kezdeti 
időkben, de különösen 1951 második felétől akadtak olyan 
vezetők /köztük pl. megyei tanácsi funkcionáriusok is!, akik 
közvetlenül érzékelték a problémákat!, akik egy reálisabb 
üt_em,ki4lakitását.próbálták elérni. Különösen jellemző 
Erdei Ferenc 1951. november 21-én: "A helyi tanácsok fela-
data a mezőgazdaság szocialista átszervezésében" cimMel 
tartott előadása' 	hangsulyozta, hogy az a hiba a ta- 
nácsok részéről /- a fő okot tehát ő sem jelölte meg -/ 
9 
hogy csak a szervezési feladatokkal foglalkoznak és a 
megerősitéssel nem. Fontosnak tnrtja egyben, hogy a taná-
,csok dolgozói látogassák a tsz-eket és kézzelfogható segit-
séget adjanak /pl. a tervkészitésben, stb./ ne elégedjenek 
meg a "papiron'történő" bürokratikus ügyint6zéssel. Ez utóbbi 
megállapitásánál azonban azt is meg kell jegyezzük: mindez 
igaz, de a tulcentralizáltsággal Ogyüttjáró bürokratikus 
munkamódszert a tanácsok egyrészt gyakorolták, másrészt 
maguk is szenvedő alanyai voltak a bürokratikus vezetésnek. 
A VpszErém meEyei helyzet is az országosnak megfelelő- _ 	_  
e'n alakult, csupán néhány részvonatkozásban figyelhetők meg 
speciális vonások. A megyében. 1948 őszén alakultak meg az • 
első termelőszövetkezetek /Pápa városban és Bakonypéterd, 
Felsőörs, Nagyalásony, Zalaszántó községekben! 84 taggal, 
887 kh. földön. A tömeges átszervezés 1950-től jelentke-
zett. Már az ideiglenes tanácsok müködése idején, 195o. 
augusztusában megfogalmazást nyert az az álláspont, 701 
• hogy a tsz-ek szervezésében a megye "lemaradt" az országos 
átlagtól és ezt igyekezni kell "behozni". A megyei 
Gazdas4gok 1 gazdaságra 
száma 	jutó átlagos 
terület 
Gazdas4gok 1 gazdasgEn 
•száma 	jutó átlagos 
terület 
Megyei fejodesii:nd ex  _g_r_PqgPq_fg.j. 19AFT7T77-i- 
E v 
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sajátosságok lényegében ebből fakadtak. Ez a helyzet nem 
az adott lehetőségek elemzés e. alapján történő cselekvésre, 
hanem azámszerii_eredmények..állandó,"_lavitásAra" . ösztönöz 7 
te a_helyi vezetőket. Annál inkább igy volt ez, mert az 
országos szervek részéről folyamatos birilatot kaptak. 71/ 
a"lemaradásért". A Megyei Tanács VB 195o. november 21-i 
ülése épp ezért olyan határozatot hozott, hogy 1951 elejé-
re el kell érni, hogy legalább Too tsz. legyen. Ugyanakkor 
az átszervezés objektiv lehetőségeit nem elemezték. Hason-
ló formalizmus tapasztalható a középparasztok tsz-be szer-
vezését illetően is: előirányozt4k, hogy számukat kb 3o %-os 
emeléssel 600-ra kell növelni. /Ez utóbbi érdekében 	az 
1951 március 31-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve szerint 
• már nem akartak "mindenáron" III. tipusu termelőszövetkeze-
teket létrehozni, I. tipusuakat is ,szerveztek és ez utóbbi-
ak tagjainak 65 %-a középparaszt. A központi irányvonalnak 
megfelelően azonban az. 1951. október b-i megyei tanács-
ülés már ugy foglalt állást: aránytalanul sok I. tipusu 
szövetkezetet szervezetek, az "ellenség" is emellett "agi-
tAlt". Az I. és II. tipusu szövetkezetek szervezése 1951- 
ben országos jelenség volt./ 
Az országos átlag utolérésére való törekvést jól ér-
zékeltetik a fejlődési indexek is: 72/ 
195o . loo 
1951 154 132 138 156 
1952 181 164 178 190 
1953 214 - 210 217 229 
Az országos eredményekhez képest jelentkező "elmara-
dds behozásának" szemlélete még 1953 elején is fellelhető. 
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Pl. 1953 január elején a megyei függetlenitett pártfunkcio-
náriusok értekezletén 	az MB titkára arra hivatkozva 7-- sürgette további tsz-ek szervezését, hogy az országos átlag- . • 
tól "...még mindig elmaradunk". Ennek okaként a tsz-ekbe 
befurakodott "ellenséges elemek" tevékenységét jelölte meg 
/példaként emlitette, hogy csak 1952. szeptemberében 8o 
3/ ilyen "befurakodás" történt./ 7 
Megyei vonatkozásban is végig megfigyelhető az "ellen-
ség keresése" 	ugyanakkor az is, hogy a ‚tényleges ellenség 
'is_létezett_és tevékenykedett. Pl. a megyei tanács 1952. áp-
rilis 28-i ülése foglalkozott azzal a széles körben terjesz-
tett ellenséges nézetteI, mely a legnagyobb dologidőben 
arra biztatta a szövetkezetek tagjait, hogy "harcoljanak" a 
8 órás munkaidőért. Tehát az "ellenségkeresés" egyik fő veszé-
lye abban nyilvánult meg, hogy a valós ellenség müködését 
megkönnyitette. Másrészt, leegyszerüsitve a hibás politika 
végrehajtásából fakadó nehézségeket, s ott is "ellenséget" 
'keresett, ahol jogos tömegelégedetlenség jelentkezett. 
Mindez a tanácsülések hatékonyságát, egyáltalán tekin-
télyét is nagymértékben rombolta. Igen jellemző pl. hogy 
Ugod és Bakonytamási községekben az 1951. augusztusára 
összehivott tanácsülésen egyetlen paraszt tanácstag sem je-
lent meg, mivel - a járási tanácselnök jelzése.szerint 
...a parasztokat a tszcs nem érdekli és attól féltek, hogy 
a tanácsülésen is erről lesz szó." . Az emlitett községekben 
csak harmadik összehivásra sikerült határozatképes tanács-
ülést tartani. A bakonytamási párttitkár ennek okát ebben 
látta:' "Ha azt akarják, hogy a tanácsülések a jövőben si-
kerüljenek, akkor az üléseken ne beszéljenek a tszcs-ről." 
Sajnos a megfelelő konzekvenciák levonása az ilyen jelzések 
ellenére sem történt meg, sőt az 1951. augusztusi tanács- 
ülésekről készült megyei jelentés elmarasztalt "egyes" tanács-
élnököket, hogy nem ismerték mg fel: az "eredményes 
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tanácsülés " előreviszi 	begyüjtés és a tszcs fejlesztés• 
ügyét" - s e "felismerés" hiányában az  augusztusi tanács-
ülések 14EKtEa u nem teljesült. 747 
A gyersütemü átszervezéssel párhuzamosan a Veszprém 
megyei tanács sem tudta a létrehozott szövetkezeteket meg-
felelően támogatni. Már az 195o. december 13-1 megyei ta-
nácsülés megállapitotta, hogy sok tsz kér a beruházásokhoz 
segitséget, nem tudják mindet teljesíteni. A gondok a továb-
bi években csak sulyosodtak. Pl SzentgAlon a tszcs »40 csa-
ládjának liszt és zsirellátása 1951 tavaszán nem volt bizto-
sitott. Megélhetésük biztositása érdekében ezért módos pa-
rasztoknál vállaltak napszámos munkát. Ugyanakkor a Veszprém 
járási Tanács Szentgált tsz községgé kivánta fejleszteni. 75f 
1951 második felétől szaporodtak a szövetkezeti tagok pana-
szai: a tanács nem segíti őket. A megyei sajtó hasábjain is 
több nyilt levél jelent meg e kérdésről. 76/ Nem kívánjuk 
a tanácsokat az országos politikából fakadó helyzetükre hivat-
kozva e panaszoknál teljesen felmenteni. Kétségkívül eseten-
ként az egyes tanácsi tisztségviselők és  dolgozók egyéni 
ratermettsége, felkészültsége, munkamódszere javithatott 
vagy ronthatott a megoldásokon az adott:helyzaten belül is. 
Mégis meg kell jegyezzük: a nyílt levelek az érintett helyi 
tanácsot jelölték meg a jelzett hibák okaként, valójában az 
esetek többségében nem a tanácson mulott a megoldás. A töme-
gek szemébe:p 4zonban a_tqnáps dolEozói tüntek_a_hibákfor,- 
rásának, s ez a tanácsok tömegkapcsolatait nagyon kedvezőt-
lenül befolyásolta. Ezt csak erősitette a központi vezetést 
birtokló szektás csoport törekvése 1953 tavaszától: a hibá-
kért a helyi vezetőkre kell háritani a felelősséget. 
A már emlegetett "kiskőrösi eset" ennek mintapéldája. 
Itt csak abban a vonatkozásban kívánunk vele foglalkozni, 
hogy központi előiráselapján minden megyében a tanácsok meg 
kellett tárgyalják "tanulságait". A megyei tanácselnök 1953. 
április 76i jelentése ' több érdekes tanulságot rejt magában: 
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...megyénkben is találunk példát arra, hogy a meglévő szö-
vetkezetek erősitése.. helyett fenyegetésekkel, jogtalan 
engedményekkel is igyekeztek a dolgozó parasztot a tsz-be 
bevonni. Nagygyimót községben... a mult évben... a VB titkár 
azzal kivánta a termelőszövetkezeti mozgalmat fejleszteni, 
hogy tömegesen végrehajtott zálogolás után közzétette: akik 
belépnek a szövetkezetbe, azoknál feloldják a zárlatot sőt 
a már elszállitott ingóságokat is visszaadják." 
Milyen következtetéseket vonhatunk le ebből? Lényegé-
ben nem Nagygyimót község esete az érdemleges. Ilyen • vagy 
hasonló ,"megoldások" a megyében máshol is /pl. Adorjánháza 
és Dabrony községekben az adók megemelésével és "fokozott" 
behajtással "szervezték" a tszcs-t, stb,/78/ és országosan 
is nagy számban, megtalálhatók voltak. Ezek a tulkapások ab-
ból adódtak, hogy a mezőgazdaság gyorsitott . ütemü átszerve-
zésére vonatkozó központi ' elvárásokat 	 tanácsoknakteljesi  
teni kellett. Ez a meggyőzés módszerével nem volt lehetsé- 
ges. Amikor viszont 1953 tavaszára a politikai feszültség már 
igen nagy volt, a Rákosi csoport saját politikájuk felül-
vizsgálása helyett megpróbálta a felelősséget az ellenséges, 
vagy "tulbuzgó" helyi vezetőkre átháritani. A "kiskőrösi 
eset" és aanak megvitattatása épp ezt a célt szolgálta. 
Ez a politikai gyakorlat azt eredményezte, hogy a 
legtöbb megye vezetése "megtalálta" a maga negativ "példa-
közegét" mintegy ezzel igazolva: alaposan megvitatták a 
kérdést náluk általában nem voltak hibák, csak 1-2 helyi 
vezető "öntevékeny tulkapása" fordulhatott elő. 
Összességében tehát a kötelező országos vitát a "kis-
kőrösi eset"-ről negativnak kell értékelnünk. .Egy kiegészitő 
megjegyzést azonban hozzá kell füznünk: ez is azt jelzi, 	• 
hogy a szektás politika egyre kevésbé volt tartható, s ér-
lelődtek az 19534 juniusi KV határozat meghozatalának elő-
feltételei. 
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61E-.2n • 
A tanácsi tömegkapcsolatokat illetően lényeges terür. 
let allely.Up_ares tások alakulása. /A helyi 
ipar fogalmán a . szolgáltatásokon tulmenően értjUk mindazt 
a tevékenységet, melyet a szövetkezetek vagy kisiparosok a 
nagyipar számára nem optimális szérianagyságban történő áru:- 
termelésben 	választékbővitésben fejtenek ki. Ebből az 
is következik, hogy a fogalom olyértelmü leszükitésével sem 
értünk egyet, mely csupán a helyi igénykielégitést, flyers-
anyagfelhasználást és szociáTITEegfontolások érvényesitését 
tekinti ismérvnek./ 
Az 195 0-es évek elején a helyi ipar tevékenységét le-
becsülték. Ez a tulcentralizáltság következtében alakult igy. 
Az egyes minisztériumok pedig arra hivatkozva nem adták át 
tanácsi kezelésbe az egyes vállalatokat, hogy a tanácsok • 
képtelenek azok irányitására. /Ebben egyébként kétségkivül, 
egyéb tényezők mellett, a felduzzadt minisztériumi apparátus 
"egzisztencia-féltésen . is szerepet játszott./ 
A döntő ok azonban az volt, hogy a helyi ipar szerepe 
központilag sem volt tisztázott, sőt müködtetésében az ak-
tuális központi irányelvek játszottak döntő szerepet. /Ez 
elsősorban árutermelést, részben pedig javitó-szolgáltató 
szerepet jelentett. 
1953-tál itt változás volt tapasztalható, bár szerep-
körének elvi tisztázása nem történt meg. A Veszprém megyei. 
Tanács VB Ipari Osztályának vezetője 1953. február - március-
ban már szőVá tette, hogy a helyi ipar kisebb közszükségleti 
cikkek termelése • és javitó tevékenység helyett döntő mérték-. 
ben minisztériumi megrendeléseken do1gozik, 79/ 
Kétségkivül a tanácsok sem voltak kezdetben kellően 
-felkészülve a helyi ipar irányitására. Ezirányu tevékenysé-
gük kibontakozását azonban gátolta még a tulcentralizáltság 
és a minisztériumi tárcasovinizmus. Mindez oda vezetett, 
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hogy az első időkben a tanácsok kevés gondot forditottak 
helyi vállalataik irányitására. /Jellemző, hogy helyi ipar-
politikai tervek kötelező készitését csak 19617ben rendelte 
el a Gazdasági Főtanács!/ A hatáskörök leadásától egyébként 
a megyei tanácsok. is idegenkedtek. 
A tanácsi állami iar8°/. p 	szerepét hazánkban növelte- 
az az,objektiv helyzet, hogy több nagyüzem korszerütlen.kis 
ipari telephelyek összevonásával alakult ill, a magánszektor 
kis- és középüzemeinek felszámolási üteme•gondokat okozott. 
a szolgáltatásokban és áruellátásban. 
A tanácsi vállalatok irányitását nagy mértékben nehe-
zitette, hogy a több minisztériuMhoz tartozás következtében 
a központi és helyi érdekek mellett a szaktárcák érdekeit 
is össze kellett hangolni. Igy sokszor ellentmondás keletke-
zett: az illetékes tanácsi osztály eltérő utasitásokat kapott 
a'szakminisztériumtól és a vb-től. Ennek kiküszöbölésére 
hozták létre 1951-ben a BM keretében a Helyiipari Igazgatósá-
got, majd jött létre a Helyiippyi Minisztérium. 
Az eredményes munkához, feltétlenül szükséges volt a 
tanácsi hatáskörök bővitése. 1951-ben erről mind a MDP II. . 
kongresszusa, majd a Minisztertanács elvi állásfoglalást 
hozott .  A gyakorlatban azonban nem történt lényeges változás, 
a tervek főbb mutatóit továbbra is a szakminisztériumok irták 
elő ill. nem történt meg a helyi jellégü vállalatok átadása 
tanácsi kezelésbe. Az előzők alapvetően befolyásolták az 
egyes helyiipari vállalatok termelési értékeinek alakulását. 
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Termelés és létszám a tanácsi iparbaa: 81/ 
1950. 1952. 1955. 196o. 
Termelés /milliárd Ft-ban 
változatlan áron/ 4,7 • lo,7 
Ebből: 
- nehézipnr o,2 0,5 1 ,3 2,o 
könnyüipar 0,3 o,8 1 ,9 3,2 
élelmiszeripar 3,4 5,5 
FLT.CW,CIalev. 
Létszám /loo főben/ 71 lo2 
Ebből: 
nehézipar 6 14 24 28 
könnyüipar 7 13 37 48 
élelmiszeripar 44 . , 	28 
A fenti statisztikából jól mérhető, hogy 1 9 5 2 - 
t ő 1 , ha nem is huzavonáktól mentesen, megkezdődött a" mi-
nisztériumi üzemek egy részének leadása. /A termelési érték 
és létszámnövekedés esetében tehát e "szervezeti adatok" is 
figyelembeveendők!! 
Veszprém megyében lényegében az országosnak megfelelő 
helyzettel találkozunk. /Sajnos a legkorábbi statisztikai 
adat itt 1953-10(51 származik. 82/ 
A helyi ip-i vá•l-ok Az egy munkásra A helyi Átlagos Munk.ás 
termelési értéke • jutó teljes term‚ ip-váll- munkás- alk. 
/boo Ft-ban/ 	érték: 	ok munkás kereset átl. 
létszáma 	létsz. 
158.313 Ft 	86.6o4 Ft 	1.828 fő 985 Ft 2359 fő 
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A megyei tanácsi helyiipari vállalatok munkásainak és alkal-
mazottainak létszáma: 
Épitőanyag Vas-, 	Nyomda- Élelmiszer- ,fém- Faipar ipar 	és gepip. 	ipar 	ipar Összesen 
----------- 
963 	211 	242 	43 	910 	2.369 
Ami a Veszprém megyei helyzetet illeti, a  helyi iparon 
belül az állami vállalatoknál 1952 végéig 1950-hoz viszonyit-
va hatszoros termelési érték növekedés tapasztalható, Az ál-
lami iparból a tanácsok'irányitása alá ebben az időszakban 
döntő mértékben "speciális" helyi üzemek tartortak. 
Ami a tanácsok helyiipari irányitó tevékenységét . ille-
ti az állami szektorban, jellemző, hogy 195o végén 2 kivéte-
lével valamennyi helyi tanácsi vállalat nyereséges. Az 195o, 
évet a megyei tanácsi vállalatok 2,451.000 Ft nyereséggel 
zárták. /A két veszteséges vállalat: a veszprémi kenyérgyár, 
a "rossz vezetés miatt" és a Területi Beruházó Vállalat,' 
mely "jellegénél fogva" veszteséges. 83/ 
Az 1951. év a helyiipari vállalatoknál több szempont-
ból is bővülést eredményez. Ez a bővülés részben uj válla-
latok alapitását, részben korábban minisztériumi kezelésben 
lévők átvételét jelenti. 84//Ez utóbbi vontatott ütemü megva-
lósulását jól jelzi, hogy a megyei sütőipari üzemek - a 
keszthelyi járás kivételével 	még 1952v jul. 1-én is a 
minisztériumhoz tartoztak./ 	. 
Az uj üzemek alapitása jelentős mértékben helyi, dol-
gozói kezdeményezés alapján történik. Igy kerül sor pl. 
Keszthelyen 6s Borsosgyőrön a téglagyár illetve Tapolcán, 
Várpalotán és Márkón mészégető üzeMbehelyezésére, még az 
ideiglenes tanács által. 
Vállalati szinten a tanácsválasztást követően 3 : uj, 
megyei, vagy ehhez hasonló jelentőségü vállalat alapitása 
történik /A veszprémi és a balatonfüredi kenyérgyár 'illetve 
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a veszprémi temetkezési vállalat./ Ebben a munkában az ala-
csonyabb szintü tanácsok is résztvesznek, pl. Pápa város ta-
nácsa 2 vállalatot alapit /köztisztasági és  kertészeti!. 
Ugyancsak a tanácsok megalakulását követő első időkre esik a 
veszprémi igen korszerü vaj- és sajtüzem létesitése. Mindezek 
alapján 1951-ben a megyei tanácsi szervek irányitása alá már 
72 vállalat és üzem tartozott. /Az eredmények javítását gá-
tolta a közgazdasági elemzések hiánya, a központi tervszámok 
késve történő megadása, az anyagellátás hiányosságai./ 
A helyiipar másik lényeges területét a szövet-
kezeti szektor, a_KTSz-k tevékeEme85/_ 	ké- 
pezte. A tanácsok tevékenységét itt kettősség jellemezte. 
A magánkisiparral kapcsolatos központi intenciók alapján 
elsősorban sorvasztásra és nem KTSz-k szervezésére töreked-
tek. Másrészt az irányitásban, főleg az első időkben, az 
adminisztrativ intézkedések voltak jellemzőek, s nem fordí-
tottak kellő gondot az árutermelő és szolgáltató tevékenység-
re. A KTSz-k szervezése országosan az 194O-es évek végén in-
dult meg. 1949-ben még csupán 11.08o főt, az iparban foglal 
koztatottak 1,4 210-át, /a szocialista iparban foglalkozta-, 
tottak 1,9 %-a ez/ tömöritették. Nem sokkal jobb az 195o. 
évi helyzet sem. A tanácsok müködésének indulási évében or-
szágosan 352 KTSz müködik, 13.437 foglalkoztatottal. /A nem-
zeti jövedelemhez való hozzájárufásuk o,6 %./ 
A KTSz-ek nagyobb ütemü fejlődése 1951-től kezdődött: 
, 	Szövet- Foglal- Termelő Szövetke- 
Ev keze- 	kozta- munkát 	zeti ip. 





zók az iparban dol-
gozók %-ában 
Ipar gata- Szoc, 
lában 	ipar 
1951 1o18 3o.466 26.534 1,1 3,4 3,8 
1952 1426 63.890 54.143 2,2 6,5 6,8 
1963 1313 90.575 77 0 379 2,6 8,3 8,6 
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Bár ez a növekedés is összefüggött a szektás hibák-
kal, "gyorsitással" /pl. a Veszprém megyei Tanács VB 1951, 
december 27-4 ülése elmarasztalta a Veszprém városi tanácsot, 
hogy a "beütemezett" 6 KTSz-ből csak  4-et hortak létre!, 
összességében mis formában, mértékben és módon jelentkezett, 
mint a mezőgazdasági átszervezés. 
A növekedés 	szemben a mezőgazdasági szövetkezetekkel 
1953/1954-ben sem tört meg. /A KTSz-ek számában 1953- tél meg-
induló lassu, de folyamatos csökkenés döntő mértékben nem 
feloszlásokkal, hanem ésszerü összevonásokkal, egyesülésekkel 
függött össze./ A foglalkortatottak számának növekedése 1952- 
től gyorsabb a nem termelő szférában dolgozóknál. 
2.2.6.1.alkoztatottak és termelők létszámindexe 	195.o = loo 
Év :  Foglalkoztatottak Termelők 
1951 226 237 
1952 475 468 
1953 674 667 
1954 8o5 791 
Ez az egy foglalkoztatottra eső termelési érték tekintetében 
átmenetileg kedvezőtlen jelenségeket is eredményez 
Egy főre eső termelési érték. Index :195o 	loo  
Év :  Foglalkortatottak Termelőmunkát - végzők: 
1951 lo8 122 
1952 lo6 133 
1953 93 13o 
/1954/ 99 151 
/1955/ lo2 159 
Atlag havi kereset Ft-ban  
-  Termelőknél  
Absz.ertek 
Év: Foglalkoztatottaknál 
Absz.ertek 	Index Index 
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Az adatok alapján azonban nyilvánvaló, hogy a terme-
lékenység visszaesése kivéve 1953-at - az alkalmazotti 
létszám felduzzadásával, és nem a tényleges termelő munkát 
végzők munkatevékenységének "romlásával" függ össze. 
A KTSz-ekbe tömörült kisipari dolgozók /ez összefügg 
a magánkisipar szektás korlátozásával is/ általában megtalál-
ták számitásaikat. Nem mond ellent ennek az sem, hogy  átlag-
keresetük 1951 illetve 1953-ban visszaesett, mivel az itt 
tapasztaltak lényegében megfeleltek az országos életszinvonal 
alakulásának. A kereseti adatok igy alakultak: 
Index: 195o . 1 o 
195o 793 loo 817 loo 
1951 8o9 lo2 790 97 
1952 864 lo9 843 lo3 
1953 823 104 790 97 
1954 878 111 858 lo5 
1955 879 111 861 lo5 
Mindezek az országos jellemzőket mutatták. Milyen volt, 
a Veszprém megyei - helyzet? 86/  _ A megyében 1951 áprilisában 
11 KTSz müködött. Létrehozásukat a megyei-tanács 195o. decem-
ber 13-i ülésén még a lakossági szolgáltatások javitása ér-
dekében tartotta elsődlegesen szükségesnek. /Ilyen megfonto-
lásból hozták létre pl. 195 0 -ben Pápán a cipész KTSz-t, illet-
ve határorták el hasonló KTSz megszervezését Várpalotán és 
Dudaron./ 
A magánkisipar gyors visszaszoritását kivánó szektás 
politika hatására azonban a Veszprém megyei Tanács is "KTSz-
fejleszt6"-tevékenységbe kezd. -Elsősorban a közvetett módsze-
rek dominálnak: nem adnak ki uj kisipari engedélyeket illetve 
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olyan adópolitikát alkalmaznak, mely az önálló ipar feladá-
sára "serkent". 1951 során 40 uj KTSz szervezését tervezik, 
1952-ben pedig már 68 KTSz van a megyében. Ezek átlaglétszá-
ma 39 fő. 
• A szolgáltatási gondokat /mely a magánkisipar mester-
ségesen gyorsított felszámolásával nő/ ezek nem tudják meg-
oldani. Ennek oka részben az, hogy éves tervüknek csupán 
51 %-át fordítják lakossági szükségletek kielégitésére, más-
részt gátolja ezirányu tevékenységük szélesitését az is, 
hogy fiókvállalataik megfelelő hálózata nem épül ki. 
Általában nines számottevőbb eltérés a megyei és orszá-
gos helyzet között. A havi átlagkereset viszont a megyében 
az országoshoz képest jobb, -a termelőknél 941 Ft 1953-ban0 
/1954-ben 1052 Ft/ 9 Ez összefügg a megye ipari jellegével- • 
is. - 
A lakosság. ellátása tekintetében fontos magánisipar 
alakulását ebben a periódusban nem az•objektiv szükségletek, 
hanem a szubjektivista, szektás gazdaságpolitikai koncepció 
határozj:c. meg. Látszólag helyes e kérdésben a hivatalos ál-
lásoralás, amit Gerő Ernő a következőkben fogalmazott meg. 
"A kis- és középparaszti gazdaságok mellett a kisárutermelő 
gazdaság szektorához tartoznak azok a kis_iparimühelyek,  
amelyek idegen munkaerőt nem, vagy nem rendszeresen foglal-
koztatnak, és komolyabb gépi erővel nem rendelkeznek, vagyis 
lényegileg a kézmüvesipar. Számszerüen itt viszonylag jelen-
tékeny rétegről, népi demokráciánként változva százezres 
számokról van szó, százezer, százötvenezer, kétszázezer 
termelő, de az ország egész ipari termelési értékének csak 
néhány százalékáról. Ez azonban nem jelenti, hogy ezt a ré-
teget, melyanépi demokrácia gazdaságának fontos 
kieg'é s . z i.t ő 	része, főként olyan területeken, 
melyeket a szocialista nagyipar még nem képes és még hosszu 
ideig nem lesz képes ellátni, akár gazdaságilag, akár poli-
tikailag el lehetne hanyagolni." 
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Valójában közel sem volt ilyen egyértelmü a helyzet. 
A 271/195o/XI.12/ MT.sz . rendelet előirtá, hogy a magánkis-
iparosok az 195o. október 1-i helyzethez képest több alkal-
mazottat nem tarthatnak - ha ezt megszegik, 2 évi börtönnel 
büntethetők. 
Ennek a központi irányelvnek megfelelően alakult a 
Veszprém megyei álláspont is, melynek gyakorlati következ-
ménye volt, hogy 1950-ben uj kisipari engedélyt nem adtak 
ki, sőt 1951-ben 91 engedélyt visszavontak. 88/ Ilyen "egyéb 
tényezők" alapján kell értékelnünk azt a hirt is, hogy a 
Megyei Tanács Ipari Osztály 195o. október 22-re, a tanács-
választások napjára vállalta a megye kisipara anyagellátásá-
nak megszervezését és oly értelmű meggyorsitását, hogy a 
heti anyagigényeket minden hét végén elbirálják. Maga a 
"vállalds" nem gyakorlati, hanem elvi szempontból érdekes. 
Olyan "vállalásnak" vagyunk tanui, mely minden felajánlás-
jellege ellenére nem egyezik a központi koncepcióval - me-
gyei szinten viszont ez nyilván még "nem tudatosult." 
A központi és Veszprém megyei álláspont közötti eltérés 
ugy értelmezhető, mint az irreális központi célokhoz "késve" 
kapcsolódó helyi iparpolitika, Vagyis egy, a gyakorlattal 
közvetlenül kapcsolatban lévő szerv lebben az esetben a 
megyei tanács/ fáziskésésü reagálása a gyakorlattól elsza-
kadt központi gazdaságpolitikai koncepcióra. 
1950-1953 között a magánkisipar gyorsitott ütemű 
elsorvasztásának politikája érvóInyesült. Jól érzékeltetik 
ezt a következő adatok:89/ 
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Az iparban 	A magánkis- 
1parban  
A magánkisipar- 
ban foglalkozt. Index 
aránya az ipar- 
ban fogl.-on 	195o 	= 
belül: 	= loo 
: 
foglalkortatottak szE'a 
1949 796.923 217.299 	— 27,3 % 
1950 831.191 151.368 18,2 loo 
1951 894.824 92.622 10,4 61,2 
1952 987.331 49.781 5,0 32,9 
1953 1,089.689 40.313 3,7 26,2 
1954 1,165.191 67.648 5,8 44,7 
1955 1,189.256 90.434 7,6 59,8 
Ennek a szektás politikának kétségkivül gazdasági, 
gazdaságpolitikai tekintetben is kedvezőtlen következményei 
voltak. Még inkább érvényes mindez a politikai következmé-
nyekre. Nemcsak arra gondolunk itt, hogy a gyorsitott ütemü, 
mesterséges elsorvasztás számottevő réteg /különösen, ha 
családtagjaikat is beszámitjuk/ elégedetlenségét, politikai 
rossz közérzetét okozta. Bele kell azt is számitanunk,hogy. 
a magánkisiparosok tevékenységük, munkájuk tekintetében vi-
szonylag széleskörü kapcsolatokkal rendelkeztek, másrészt - 
elsősorban falusi viszonylatban - olyan réteget képeztek, 
melynek szavára jobban "odafigyeltek". Mindez azt is jelen-
tette, hogy saját, sokszor valós problémáikat, a munkásha-
talommal szembeni ebből adódó fenntartásaikat tényleges 
számszerü sulyuknál szélesebb körben, nagyobb nyomatékkal 
terjesztették. 
Ehhez társult az a közvetett hatás, mely a társadalmi 
szükségletekkel aszinkronban levő elsorvasztási politika 
következményeként jelentkezett. Konkrétan az, hogy a tömegek 
körében kedvezőtlen_Rolitikai  hatása_volt.a javitó -solgá1-
I2ILZceyysérLayadoz4pApp*, nem kielégitő mértékének. 
Bizonyos területeken a magánkisipar  árutermelő tevékeny-
ségének gyors lecsökkenése is elégedetlenséget váltott ki, 
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mely elsősorban politikai elégedetlenségként jelent meg, 
és lényegében valamennyi dolgozó réteget érintette. Néhány 
konkrét példát említünk erre. 9°' A sütőipar helyzete a 
szolgáltatás és árutermelés problematikáját egyaránt jól 
érzékelteti. A pékmesterek száma 
1951-ben /jan. 25/ . 	3124 fő 
1952-ben ‚'febr. 1./ 	1865 fő 
1953. 	/febr. 1./ 	3 fő 
.Igaz, hogy ez a csökkenés részben összefüggött a kenyér-
gyárak építésével, a nagyüzemi .kenyérellátás kiépülésével, 
de ez sem mennyiségében, még inkább minőségben nem tudta 
a gyorsütemü csökkenést egészében kompenzálni. EzidőTtájt 
a lakosság (különösen ipari munkások/ körében egyik állandó, 
visszatérő panaszt a kenyérellátás akadozása váltott ki. 
Ehhez társult szolgáltatási oldalról a parasztság elógedet-
lensége, ugyanis . sokan közülük az otthon készített kenyeret 
évtizedek óta a helyi péknél süttették - most egyre inkább 
kilométereket kellett szekerezniök, hogy kenyerüket meg-
süttethessék. 
Ilyen problémák a megyében még 1953. november 24-én is 
elhangzottak az egyik tanácsvezetői értekezleten. A lakosság 
részéről a panaszok azonban már sokkal korábban jelentkez-
tek, néha egyszerü szervezéssel is megoldható kérdésekben 
is. /Ez utóbbira jellemző példa az 1951. májusi községi 
tanácsülés Vászolyon, ahol panaszként elhangzott, hogy a 
balatonfüredi kenyérgyár , nem szállítja ki hozzájuk a kenye-
ret. Megoldást végül ugy találtak, hogy a hasonló gonddal 
küzdő szomszédos Pécsely községgel összefogva, felváltva 
lófogatot biztosítottak a kenyér kiszállitásához/. 
Látszólag mindezek "kis" ügyek, valójában a  proletár 
állam /ezen belül helyi szervei; a tanicsok/ tömegkapcsola-
tait nagyon is lényegesen, nap, mint nap befolyásoló kérdé-
sek. A tömegek elsősorban /különösen vonatkozik ez a prole-
tárhatalom kezdeti időszakára/ napi jogos igényeik kielégi- 
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tésének mértékén és mikéntjén mérték, értékelt ék az állami 
szervek tevékenységét. 
Az ellátottság nem kielégitő mértéke ismét csak a 
politikai közhangulatot rontotta. Az a tény, hogy a taná-
csok érdemi intézkedést /mivel nem állt módjukban/ ez.ügyben 
nem tudtak foganatositani, ez a tanácsok tömegkapcsolatait 
gyengitette. Egyben erősitette azt a sommás véleményt, hogy 
Uaz állam ,csak kér, de nem ad". 
A ffiagánkisiparral kapcsolatos hibás politikának érző-
dött a hatása Jós ez hosszabb távra is kihatott/ a szakipari 
utánpótlás alakulásában is. Jól érzékelteti ezt az ipari 
tanulók létszáma is: 91/ 
1.4tP4 111: 	Index : 1949 = loo 
	
1949: 	15.544 loo 
1951: 2.218 	14,2 
1963: 	• 	85 o,5 
Ami a megyei helyzettel való összehasonlitds lehetőségét 
illeti: itt is érvényes az az előzőkben jelzett sajnálatos 
tény, hogy a Veszprém megyei Statisztikai Hivatal 1952-ben 
történt létrehozása után a fegkorábbi, a témakörben közölt 
adatok 1953. december 31-re vonatkoznak. /Az országos sta-
tisztikai kiadványokban pedig megyei adatokat e témában 
1955-től találhatunk.! Épp ezért e. fentiekben jelzettek- 
nél korábbi megyei adatok forrása a megyei párt- és tanácsi 
szervek üléseinek, jelentéseinek anyaga illetve a korabeli 
sajtó - ezek viszont sok esetben nem adatsorokat,  csupán 
egyedi, ezért esetlegesnek tekinthető adatokat közölnek. 
Épp ezért az 1953- tél kezdődő fejlődési periódus országos 
és megyei jellemzőinek összehasonlitásánál fogunk néhány, 
következtetésen alapuló . megállapitást visszamenőleg is 
tenni.. 
X X X 
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A helyi ipar és szolgáltatások mellett második lényege: 
kérdéskörünket a kereskedelmi 	ellá- 
tottság 	és 	a vásárlási 	struk- 
tura alakulása képezi. 
A lakosság áruellátását sok egyéb közvetett tényezőn 
tulmenően, a közvetlen tényezők, mindenekelőtt a kereskede-
lem, ezen belül a kiskereskedelmi tevékenység is befolyásol-
ta. Ez utóbbi viszont már a tanácsi tömegkapcsolatok alaku-
lását is számottevően érintette. A kereskedelemi tevékeny-
ségben illetve ellátottságban jelentkező hiányosságok a 
tömegek tudatában - mint már jeleztük is - szorosan kapcso-
lódtak a tanácsi munka megitéléséhez, a tanácsoktól várták, 
kérték e gondjaik megoldását. Azonban a tanácsi lehetősége-
ket meghatározta az országos politikai-gazdaságpolitikai kon-
cepció illetve /de az előzővel szoros összefüggésben/ az or-
szág gazdasági-anyagi helyzete. Az ebből fakadó problémákhoz 
csak kiegészitő, variáló jelleggel társult esetenként egyes 
tanácsi szerveknek a lehetőségeknél is gyengébb munkája. 
Ez utóbbit illetően pl. Veszprém megyében sem értették 
maguk a tanácsi osztályvezetők sem a kiskereskedelem szere-
Pét, fontosságát a lakosság ellátásában. A MDP Veszprém 92/ i megyei Bizottsága 1951. január 8-i ülése s 	foglalkozott 
a kérdéssel, hibaként jelölve meg, hogy a megyei tanács me-
zőgazdasági osztályának vezetője a kiskereskedelmet "felszá-
molható"-nak és "nélkülözhető"-nek tekinti. 
A lakosság ellátásának javitása érdekében végzett tevé-
kenységet olyan :további - a központi intenciókból fakadó - 
tényező is nehezitette, hogy a mezőgazdasági begyüjtési. 
feladatok képezték a tanácsok legfontosabb tevékenységét. 
Mivel ennek teljesitését kérték elsősorban számon a tanácsi 
vezetőkön, más .tanácsapparátusi dolgozókat is e területen 
foglalkortattak. Pl. Veszprém megyei viszonylatban járáson-
ként 1-1 dolgozó feladata volt a községi tanácsok kereske-
delemmel kapcsolatos tevékenységének segitése, de - a megyei 
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tanács őket is szinte kizárólag a begyüjtéssel kapcsolat-
ban számoltatta el. Épp ezért tényleges munkájukra, áru-
ellátás sarvezésére, az áruellátásra nem jutott idejük. 
Ez a gyakorlat egyaránt jelentkezett a megyei keres-
kedelmi osztály, illetve a járási tanácsok tevékenységében. 
Az irányitás módszere sem volt kielégitő, főképp közrendele-
tekkel, erősen bürokratikus módon történt. A megyei tanács 
e hiányossigokat, hibákat viszonylag korán feltárta és 
fontos feladatként a következőket jelölte meg: a járási 
szinten müködő gazdasági- és pénzügyi osztályvezetőkben tuda-
tosítani kell a kereskedelmi előadó tevékenységének fontos-
ságát, egyben ezzel támogatásukat is biztosítva ehhez. 93/ 
Az előrehaladást e téren külön nehezitette, hogy sok 
tanácsi vezető nem egy esetben a központi irányelvek egzisz-
tenciálisan is nyomasztó sulya alatt olyan feladatokat is 
ellátott, melyek jellegükből adódóan előadói vagy "tömeg- 
- ellenőrzési" munkát kivántak./Pl. a veszprémi városi tanács 
egyik vezetője személyesen ellenőrizte a tejosztást. Sokkal 
logikusabb lett volna, sőt politikailag is hasznosabb, pl. 
ezzel a közellitási AB. női aktivistáit megbízni. Mindez 
hasznos .gyakorlati javaslatokat is eredményezhetett volna 
az elosztóhelyek decentralizálására illetve a kiosztás 
gyorsitására. Ilyen értelmü javaslat az 1951. március 31-i 
megyei tanácsülésen is elhangzott, de érdemi előrelépés nem 
követte./ 
A tárgyalt időszak légkörének, munkastilusának jellem-
zőivel függ össze az üzletek előtti sorbanállással kapcsola-
tos tanácsi álláspont is. Az ellátási nehézségek okainak 
feltárása és megoldási javaslatok helyett pl. a Veszprém 
városi Tanács levélben felkérte a szakszervezetet, hogy 
"agitáljon a sorbanállás ellen". Ennek sikertelenségét a 
gyakorlat is mutatta: a kiküldött MNDSz és egyéb aktilristák 
"agitációját" lehurrogták. A "módszer hibájára a megyei 
pártbizottság 1951. május 28-i ülése is rámutatott. 94 
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A tanácsi munka, ezen belül a tömegkapcsolatok szélesi-
tését nehezitette az a tény is, hogy a szocializmus épitését 
a Horthy rendszertől örökölt igen elmaradott kereskedelmi 
hálózattal kellett elkezdeni. Ezt .a helyzetet csak sulyosbi-
totta az iparositás gyors folyamata; számottevő mértékben • 
nem enyhitette - legfeljebb csak részben - e helyzetet a 
földmüvesszövetkezeti boltok hálózatának kiépítése, uj ipari 
körzetek, városok kiépülése illetve a dolgozó tömegek fo- 
gyasztási igényeinek megnövekedése. /E tekintetben a Veszp- el 
rém megyei helyzetkép sulyosabb gondokat jelez az országos 	' 
átlagnál!. 
A korábbi kereskedelmi hálózathoz képest a tanácsok 
e eszto-korszerusitd teve 
kejlys6 et fe'lesztettek ki akkor is,ha ennek mértéke elmaradt 
.az igényektől illetve a szükségletektől." A megyében is 
sok kereskedelmi egységet korszerüsitettek, illetve ujakat 
hortak létre. Veszprém megyében 195o. szeptember-november 
között, 3 hónap .alatt 19 vegyeskiskereskedelmi illetve nép-
boltot nyitottak meg. Pl. uj üzleteket illetve pavilonokat 
állitottak fel, hortak létre Keszthelyen, Hévizen, Balaton-
füreden, Badacsonyban, .korszerüsitették a veszprémi piacot. 
Különösen kiemelten kezelték a munkáslakta i arvidéki 
seket. Ennek jegyében ,witottak példáUl Felsőcsingeren 
uj élelmiszerboltot, Tósokberénden tlj népboltot, Zircen uj 
ruházati üzletet, Pápán füszerüzletet és tejboltot. A további 
tervek is elsősorban a munkások jobb ellátását szolgálták. 
Ennek alapján 1952-ben uj kenyérboltokat hortak létre Veszp-
rémben, Pápán és Balatonfüreden. Uj zöldség- és gyümölcs-
bolt épült Inotán és Péten, uj népbolt Szőcön. Az 1952. évi 
tervek között szerepelt még pl.. Veszprémben szakositott 
élelmiszer- illetve ruházati .üzlet, Diszelen népbolt, Várpa-
lotán hus- illetve ruházati bolt, Pápán és Keszthelyen sza-
kositott ruházati- illetve élelmiszeripasai áruház, Felső-
csingeren áruház; Balatonalmádi, Tihany, Balatonfüred és. 
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Badacsony községekben pedig az élelmiszerárusitó pavilonok 
megujitása. 
A munkáslakta települések ellátásának javitása mellett 
. 1952-53-tól egyre erőteljesebben jelentkezik a kereskedelem 
szakositására irányuló törekvés. 
A megyében 1953 eleján: 314 állami kiskereskedelmi üzlet és 
369 földmüvesszövetkezeti üzlet volt. 
Ezek korszerüsitése és szakositása mellett 1953-ban 21 ujabb 
•  üzlet megnyitását tervezték. 96/  /Lényegében ezek közvetlen 
"előzményeként" tekinthető a veszprémi halbolt megnyitása 
illetve baromfi és vadhus árusitó üzlet terve; illetve 
Veszprémben és Tapolcán olyan "üzlet" tervezése, mely nem-
csak közmilipari jellegü drusitást, de kisebb javitó-stolgál-
tató tevékenységet is ellát./ 
Számszarüleg tehát szépen nőtt az üzlethálózat. Ugyan-
akkor ezzel párhuzamosan emelkedett a szakképzetlen.keres-
kedelmd dolgozók száma, ami a kereskedelmi szakértelem és 
fegyelem területén okozott gondokat. /Nem szolgáltató munká-
nak, hanem "állásnak" tekintették sokan e tevékenységet./ 
A kereskedelmi szervek dolgozói részéről jelentkező nemtörő-
dömség nemcsak ilyen következményekkel járt. Több esetben 
komolyabb anyagi károkat is okozott /bár ehhez objektiv, rak-
tározási nehézségek is hozzájárultak!. Például az 1951. 
augusztus havi városi tanácsüléseken hangzott el az az észre-; 
vétel, hogia MEZÖKER-nél mázsaszámra rohad a- káposzta, 
paprika - a tanács inditson a felelősök megállapítására vizs-
gálatot. 
Ehhez társult az is, hogy pl. az élelmiszerek tárolása, 
az üzletek - tisztasága sem felelt meg több esetben az egész-
ségügyi követe1ményeknek. 97/ 
Mit állapíthatunk meg mindezek alapján a lakosság ellá-
tását befolyásoló objektiv és szubjektív tényezőkről, illet-
ve az adott helyzetképről? A válaszadáshoz szükséges a la-
kossági igények, az eredmények és gondok vizsgálata. Az 
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elemzésnél kettős szempontot.vettünk figyelembe: 
- A lakosság értékitélete a tanácsokról nagy mértékben 
ilyen tényezőktől is függött? 
- Volt-e e területen eltérés az országos és megyei helyzet, . 
gyakorlat között? 
A válaszadásnál érdemes vizsgálni az ideiglenes ta-
nácsok.tevékenységét, annál inkább is, mert a központi 
vezetés szektás hibái ekkor még kevésbé érvényesültek. ,Az 
ideiglenes megyei tanács 98/ sulyának megfelelően kezelte 
az ellátási kérdéseket. Már 195o. julius 18-án VB ülésen  napi-
rendre tüzte Veszprém vAros hue-, liszt-, kenyér-, tej-, . 
zöldség- .és gyümölcsellátásának biztositását. A megye mun-
káslakta települései ellátásának javitását már a tanácsvá-
lasztások előtt felismerték. /Pl. több esetben azzal a ké-
réssel fordultak a BM-hez, hogy a "burgonyaakciót" szélesebb 
körre:terjesszék ki./ A tanácsválasztást követő október 
24-i NB ülés pedig részletekbemenően.elemezte az adott hely,r-
zet politikailag káros hatásait. /Veszprém város munkásai 
ugyanis 4o kg burgonyát kaphattak, ugyanezzel a lehetőséggel 
a megye más területén élő munkások nem rendelkeztek. Külön 
sulyosbitotta a helyzetet, hogy a begyüjtéssel kapcsolatos 
4rusitási zárolás következtében legfeljebb igen magas 
"feketepiaci" árakon lehetett burgonyát vásárolni.! 
A husellátás kedvezőtlen alakulásával is foglalkortak. 
Az ország közigazgatási beosztásának átrendezése megyei 
szinten külön gondot okozott: csökkent a mezőgazdasági jel-
legü terület és ezzel párhuzamosan a sertjsyjEAAi_engq.dél  
száma. A Zala megyétől átcsatolt 3 járásra mindössze 6o 
sertésvágási engedélyt kapott a megye - a valóságban e 
"kvótánál" jóval többet kellett engedélyezni, s ezt a régi 
megyei j4rásoktól való elvonással lehetett csak biztositani. 
Ugyancsak nem vették érdemben figyelembe az országos szervek 
azt sem, hogy a megyehatárok átrendezésével Veszprém megyé-
ben megnőtt az ipari munkásság aránya. A megyei tanács VB 
november 14-i reagálása erre részben megfelel az objektiv 
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helyzetnek, bár hibás mozzanatokat is tartalmaz. A nagyobb 
ellátási keret biztositására bejelentett igényt a követke- 
zőképpen indokolják; "A Belkereskedelmi Minisztérium vegye 
tekintetbe a megyénk területén megvalósitott vágási rend- , szert, mellyel a magánszektort teljesen kizártuk a vágások- 
ból, egyuttal megszüntettük a fekete vágási lehetőségeket. 
Épp ezért az uj keret megállapitásinál a minisztérium része-
sitse előnybe megyénket azokkal a megyékkel szemben, amelyek-
ben a szocializálás még nem haladt ilyen mértékben előre 
és ahol épp ezért a fekete-vágásokra is nagyobb a lehetőség." 
A foglalkozási strukturában bekövetkezett változások  tény-
leg indokolják a kérést. Ugyanakkor a szövegezés alapvetően - 
szektás hibákra utal, lényegében: "szigorubbak vagyunk . más 
megyéknél, kapjunk ezért többet" koncepció huzódik meg mö-
götte. Tehát nem a hibás központi irányvonalat kérdőjelezik 
meg, sőt az "élvonalban járó végrehajtó" szerepét kivánjik 
elérni. Még akkor is igy van ez, ha objektive a megye dolgo-
zói ellátásának javitásáért szállnak sikra. 
Épp ezért a magunk részéről többre értékeljük az elő-
zőknél a kereskedelemi szervek tevékenységével kapcsolatos. 
'megyei állásfoglalásokat. 990 A megyei 	tanács- 
nak már az 1 9 5o. december 	1 3 -i ülése 
felvetette, hogy a kereskedelmi szervek, ezen belül a me-
gyei tanács kereskedelmi tevékenységében hibák vannak. Első-
sorban olyan tényekre utaltak, mint pl. Veszprémben sorban-
állás van akkor cukorórt, amikor más helyeken /pl. Pápa, 
Devecseri korlátlan mennyiségben kapható. A beszámolóban 
szereplő előző megállapitást vagyis, hogy a megyei tanács 
kereskedelmi osztályának elosztó, szervező tevékenysége 
' sem megfelelő 	alátámasztja a fenti tanácsülés egyik hozzá- 
szólása is, mely arról számolt be, hogy éppen ilyen "szerve-
zési" hibákból adódóan az elmult héten Pét ipari dolgozói 
kenyérellátásában komoly gondok jelentkeztek. Az is problé-
mát okozott, hogy az áruellátásnál az adott település lakos-
ságszámát nem vették kellően figyelembe. Ebből adódóan.pl. 
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195o. októberben Balatonfüred 25 q zsírt kapott, s vele 
szemben a több ellátatlannal rendelkező Ajka csak 21 q-t. 
De egyéb gondok is jelentkeztek. Pl0 a szabadságpusztai 
AG. vezetője már az 1951. március 31-i megyei tanácsülésen 
kifogásolta /mint népgazdaságilag káros jelenséget!, hogy 
tej- és - tojistermékeiket Sárvárra kell szállitsák, és innen 
kapja Veszprém város - most már ujabb szállitási•költségekkel 
is tetézve 	e termékeket. 
Az előző példánk bizonyos szervezési ésszerütlenségekre 
kívánt rámutatni. Az alapok azonban másban, a mezőgazdasági 
termelés nem kielégitő ösztönzésében található meg, De ez 
nem eqyszerüen agrár probléma, hanem olyan politikai kérdés, 
mely sulyos problémákat, rossz közhangulatot eredményezett 
az ipari körzetek munkáslakossága körében is. 
Az ellátási problémákkal kapcsolatos elégedetlenséget 
a megyei tanács jelzi az országos szerveknek. l001  Pl. 1951. 
Március 6-án a BM-hez küldött távmondatában szerepel ez ál-
talános észrevételként. A problémák'"felfeló" történő jelzó-
se mellett a megyei tanács is igyekszik 	amennyire ezt 
szükös lehetőségei engedik -, a megoldáshoz hozzájárulni. 
Ezt célozza az az állásfoglalás is, hogy az ipari üzemek, 
épitkezések ellátására nagyobb gondot kell fordítani. 
Az ipari üzemek munkásai részéről nagymérvü volt az 
elégedetlenség. Pl. az ajkai iparmedence peremközségeinek 
kétlaki dolgozói kifogásolták a tej- ós husellátást és 
emiatt passzivitást tanusitottak a tanácsi munkával kapcso-
latban. Urkuton a bányászok főleg a zsirellátásra panaszkod-
tak. Zalahalápon a kőbánya párttitkára már az 1951. áprilisi 
tanácsülésen ugy fogalmazott: "a munkásoknak nines_ mit enni-
ök". Nem sokkal volt jobb a megyeszékhely ellátottsága  sem. 
A már említett /1951.111.6./ BM-nek küldött távmondat azt 
is jelezte, hogy husból a város ellátási kerete alacsony', 
épp ezért hosszu sorbanállás van. Az 1951. március 13-i me-
gyei tanácsülés határozata alapján Veszprém város zsiradék, 
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hus- ős szappanellátási keretének - bővitésére felterjesztést 
tettek a Belkereskedelmi Minisztériumhoz. Gondok voltak a 
megyeszékhely kenyérellátásiban is. lol/ A tanácsi szervek - 
lehetőségeiknek megfelelően - ezt nem tulzottan "elvi" ala-
pon kivánták megszüntetni. Egyrészt határozatot hortak ar-
r61, hogy csak másnapos kenyeret lehet árusitani, másrészt 
felhívták a rendőrség figyelmét: ellenőrizze, hogy falusiak 
nem vásárolnak-e Veszprémben kenyeret. 
Az alapvető élelmiszercikkeknél az ellátásban egyébként 
nemcsak a városokban ős ipari központokban jelentkeztek 
gondok. Problémát okozott ez lényegében minden településen. 
Az ezzel kapcsolatos panaszok már az 195o. decemberi tanács-
ülésektől megfigyelhetők, bár kezdettől mint "sirámok ellá-
tási kérdésekben" cimszót kapják a tanácsokt(51. 102/ Az ilyen 
jellegü megfogalmazások helyenként kimondottan szélsősége-
sek. Pl. az 1951. juliusi községi tanácsüléseken Sáskán: 
"Nem adnak kenyeret". Gyulafirátóton: "Az állam mindig csak 
kér, de nem ad, 25 dkg kenyéren csak éhezni lehet". E fel-
szólalásokra a hivatalos reagálást jól jellemzi, hogy mind-
két hozzászólást "ellenséges hangként" bélyegezték meg és 
intézkedés végett tájékoztatták a .A.VH megyei szervét. Mindez 
nem szolgálta a tanácsok tömegkapcsolatait. 
Az alapvető élelmiszercikkek mellett egyéb ellátási 
gondok is jelentkeztek. l03/ 195o. december - 1951. januári 
községi tanácsülésein visszatérő probléma a cipő- ős cipő-
talp illetve a tüzelőanyagok beszerzésének nehézsége. 
A megye parasztsága részéről gyakori panaszként hangzik 
el az is, hogy a községi földmüvesszövetkezeti boltokban 
sokSzor hosszu ideig nem lehet olyan alapvető cikkeket kap-
ni, mint pl. ecet, élesztő, gyufa, cukor, stb. 
Amikor az előzőkben kifejtett ellátási gondokról be-
szélünk, arról.sem szabad. megfeledkeznünk, hogy ezek nem 
egyszerüen a tanácsok tömegkapcsolatai tekintetében jelen-
tettek - tulajdonképpen zömmel a tanácsi tevékenységtől 
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független kedvezőtlen tényezőt, hanem az ellenséges han-
gulatkeltés számára kedvező helyzetet. Amikor ellenséges 
tevékenységről beszélünk, nem a tömegek  spontán feltörő 
esetleges elégedetlenség megnyilvánulásaira gondolunk, ha-
nem tényleEes ellenséges tevékenységre, mely az előzőt 
igyekezett "kedvező körülményként" saját hasznára kamatoz-
tatni. Az 1951. évi közellátási nehézségeket igyekeztek 
kihasználni. 1952. tavaszán az ellenség a jegyrendszer be-
vezetésének rémhirót terjesztette. Különösen Veszprémben, 
Tapolcán, Keszthelyen terjedtek el ezek a hirek - a megin-
duló felvásárlási láz különösebb gondokat azonban nem oko-
zott, mert a kereskedelmi osztály tudta biztositani a szüks6- 
ges árumennyiséget. 
4. A_tanácsokválasztókerületi és testületi tevILELL.Le 
Az előzőkben irottak alapján egyértelmü: a tanácsok 
irányitó-szervező tevékenysége döntő befolyással birt a 
tanácstagok munkájára és a tanácsok tömegkapcsolatainak ala-
kulására. Épp ezért - a tulcentralizáltságból fakadó szektás 
hibák mellett -, csak ,ki_egészi_t_ő szerepet tulajdonitunk a 
jogi szabályozás egyik hibájának. Konkrétan itt a 143/195o. 
V.18. MT.sz . rendeletre gondolunk, mely "Atmenetileg" a 
Minisztertanács helyett a BM-nek rendelte alá a tanácsokat. 
Ami a tanácsülések tevékenységét illeti, csupán néhány 
jellemző adatra kivánunk utalni. 104/ Az 1952-re feszültté 
váló politikai helyzetet /ezen belül a tanácsi - még iga-
zából ki sem alakult - tömegkapcsolatok gyengülését, jól 
or/ érzékelteti a tanácsülések látogatottsága is. l 	Az 195o. 
évi községi alakuló tanácsüléseken még 85 %-os volt a 
megjelenés. A várakozás és biz.alom mérhető azon, hogy még 
a december végi tanácsüléseken is sok hasznos - egyben 
társadalmi munkát is felajánló - javaslat hangzott el is 
kolaópitésre, kulturházbővitésre stb. Ugyanakkor három-
negyed év mulya -, azaz 1951. szeptemberi községi tanács-
üléseken már csak 7o-75 %-os /a zirci járásbán 55%- os! 
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volt a megjelenés és 14 helyen első összehivásra határozat-
képtelen volt a tanácsülés. 
Ez a visszaesés csak részben fakadt jközvetlenül az 
előzőkben ismertetett hibákból. Közvetve is hatottak ezek, 
a tanácsülési napirendi pontokon keresztül. Az 1950-1953 
közötti időszakban a tanácsülési témák zöme a begyüjtéssel, 
az aktuális mezőgazdasági munkákkal és az adófizetéssel 
foglalkozott. Ezen tulmenően "hivatalos értékelésben" az 
számitott "jó" tanácsülésnek, ahol "vállalások és verseny-
kihivások"születtek. Épp ezért a paraszt tanácstagok e ta-
nácsülésekről általában távolmaradtak Mindez azt eredmé-
nyezte, hogy helyi fejlesztési .kérdésekkel kis mértékben 
foglalkoztak csak, és még ezek megvalósitását is gátolta 
sokszor a tanácsi hatáskör vagy anyagi eszköz hiánya, illet-
ve a rovatgazdálkodásból fakadó megkötések. 
A kedvezőtlen tanácsülési látogatottságot mérlegelve, 
viszonylag korán, központilag igyekeztek a helyzeten javi-
tani. Ezért elrendelték,. hogy a községi tanácsüléseken 
helyi kérdések is szerepeljenek. 1951, decemberében igy a 
megye legtöbb tanácsülésén olyan kérdésekkel is foglalkoz-
tak, mint a kenyérellátás, a jó ivóviz biztositása, kultur. 7. 
otthon létesitése, a ..közvilágitás javitása,•fásitás, utak 
javitása stb. Ennek hatására a megyében a tanácsülések lá-
togatottsága . átlag 78 %-os volt és nőtt a hozzászólások, 
javaslatok száma is. Ugyanakkor 	az előzőkben jelzett 
szektás hibák következtében 	nem indult el egy egész'séges 
kibontakozási folyamat. Sőt: már az 1952. januári községi 
tanácsüléseken a látogatottság 74,5 %-ra esett vissza, s 
az év során a napirendre tüzött kérdések függvényében hul-
lámzott. /Még 1953. májusában is 8o %-os volt/. Az alap-
problémát az képezte, hogy a tanácsi hatáskörök és anyagi 
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A városi-járási ill., a megyei tanácsüléseken még 
rosszabb volt a helyzet. 1o7/ Pl. 1952. januárjában a városi 
58 %, járási 64,8 %, a megyei pedig 39,5 %-os volt. /Ez 
utóbbi országosan is egyedi példának számitott, - ezt csak 
fokorta, hogy az 1952. jul. 26-ra összehivott megyei  tanács-
ülést ismét el kellett halasztani a 49 1 9 %-os megjelenés 
következtében!. Épp a Veszprém megyei kiemelkedően rossz.. 
példa inspirálta a helyi tanácsi vezetőket fokozott mérték-
ben a helyes ut megtalálásra. A megyei taxies 1951. márc. 
31-i ülésén már megállapitották: "a tanácstagokat jobban be 
kell vonni a munkába." Ez a helyes alapelv azonban ekkor 
még nem kerülhetett megvalósitásra, ill. a gyakorlatban 
azt jelentette, hogy éppen a párt szövetségi politikáját 
gyengitő agrárpolitikai koncepció feladatainak opera-
t i v végrehajtásába igyekeztek bekapcsolni őket. 
A különböző tanácsszintek közötti eltérő reagálásokat 
jól érzékelteti -a tanácsülési vállalások, javaslatök és 
hozzászdlások alakulása is. Az 1953... év máusi tanácsülésé-
nek adatai szerint: 108/ 
Községi, %, Járási, %, Városi, %, Megyei, %. 
Az adatok egyértelmüen mutatják, hogy a "vállalásokat" 
a községi tanácsok még messzemenőleg szorgalmazták, de me 
gyei és különösen városi-járási szinten ez egyre kevésbé 
vagy egyre kevesebb sikerrel történt. A javaslatok száma 
pedig - a megvalósitás feltételeinek hiánya miatt megcsap-
pant. A hozzászólások száma is csökkent, ill. formálissá 
vált. 
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Bár az előző adatok érzékeltetik: a helyi problémák 
tárgyalása még 1953..  I. félévében sem érte el a kívánt mér-
téket, előrelépés kétségkívül volt. Ezt kivinta szolgálni 
a 115-1/1953. II. 4. BM. sz. rendelet is, mely hangsulyozta: 
a mezőgazdasági és begyüjtési kérdések mellett lehetőleg 
minden tanácsülésen községpolitikai téma is szerepel-
jen. A hozzászólások és javaslatok számának értékelése mel-
lett szólnunk kell néhány - a korábbihoz képest új 	jelen- 
ségről is. Pl. többhelyt kezdték már birálnia vb 
munkáját /Somlójenőn az út és hidjavitás elmaradása miatt, 
Sümegprágán a vizellátás hiányaiért stb. 1o9/  
A tanácsi tömegkapcsolatokat illetően fontos szerepet 
llo töltenek be az  áll,, --dóizottsiok • 	/ n 	b o‚ 	Müködésüket a tanács- . .   
törvény mellett az 52oo-8/195o. II. 8. BM. számu rendelet 
szabályozta. A tanácsülésnek voltak alárendelve, s felada-
tukat képezte a tanácsülések közötti időszakban az igazga-
tási apparátus folyamatos ellenőrzése ill, tapasztalataik 
és a lakosság véleménye alapján javaslatok kidolgozása ós a 
vb elé terjesztése, 
195o. december 3o-ig minden községben is megtörtént az 
állandó bizottságok létrehozása. 
Az állandó bizottságok megszervezése Veszprém megyében 
az 195o decemberi tanácsüléseken történt. A megyei tanács vb 
195o december 8-i ülésének 3, napirendi pontja foglalkozott 
az állandó bizottságok felállitásával kapcsolatos kérdésekkel, 
s a Nt tagok elé terjesztette a javasolt állandó bizottsági 
tagok névsorát. A vb ülést követően 195o december 13-án a 
megyei tanácsülésen sor került a lo megyei állandó bizottság 
megszervezésére. Ismertették az állandó bizottságok felada-
tit, hatáskörét stb., majd ezt követően a vb elnök javasla-
tot tett az állandó bizottsági tagokra. Az előterjesztett 
javaslat eltért a vb ülésen elfogadottól. Azon ugyanis a 
BM-nak a vb ülés után kézhez kapott határozata alapján vil- 
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toztatásokat eszközöltek. Az eredeti javaslat szerint ugya-
nis az egyes állandó bizottságokba bekerültek a szakigazga-
tás megfelelő osztályainak a vezetői. Az utóbb kézhez kapott 
BM utasitás viszont -megtiltotta, hogy ez előforduljon. A 
megyei módositott javaslat az első hibáin azonban ugy "segit", 
hogy az osztályvezetőket meghagyja  állandó bizottsági ta-
goknak; csupán nem az osztály melletti állandó bizottságokba::I. 
Az állandó bizottságok_ilyen összététele is elősegitette 
azt a veszélyt, hogy a vb, illetve a szakigazgatás függ-
vényévé válnak, s tulajdonképpeni feladatuknak, a végrehaj-
tás ellenőrzésének nem tudnak megfelelni. 
Másrészt hibás véleményünk szerint azért is az osztály» 
vezetők állandó bizottsági •tagságának a fenti.formában tör-
ténő fenntartása, mert . egy-egy szakterület problémáival 
foglalkozó osztályvezető nem valószinti, hogy eltérő szakte-
rületen müködő állandó bizottságban az eltérő feladatok 
iránt messzemenő érdeklődést mutasson, ill. megfelelő szak-
értelemmel rendelkezzék. 
A járási ós városi tanácsok állandó bizottságainak lát-
rehozására 195o. dec. 14-én került sor, a községekben pe-
dig dec. utolsó napjaiban. Részben az állandó bizottságok 
szervezése körül elkövetett hibák, részben nem kielégitő 
munkájuk, részben pedig uj osztályok létrehozása következté-
ben 1951 márciusában átszervezték az állandó bizottságokat. 
A megyei tanács mellett müködő bizottságok számát kettővel 
felemelték. Az ujjászervezés azonban nem javitotta ki kö-
vetkezetesen a decemberben elkövetett összes hibát. A megyei 
állandó bizottságokban pl. továbbra is részt vettek az elő-
adókon kivül az apparátusból osztályvezetők,- illetve egyéb 
apparátusi dolgozók. .A legrosszabb helyzet ilyen szempontból 
a 7 tagu.begyüjtési állandó bizottságnál volt, ahol az ipari 
osztály vezetője mellett tagként megtalálható Volt a begyüj-
tési osztály egyik főelőadója. Ezeken tulmenően a  bizottság  
mellé hivatalból kirendelt előadó a begyüjtési osztály 
helyettes vezetője volt. 
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Az állandó bizottságok ujjászervezésével foglalkozó 
községi tanácsüléseket illetően a BM. 52o3-2/1951. II. 8, - 
sz, leirata igen . helyesen ugy rendelkezett, hogy a vb munká.- . 
ját ismertető beszámolók sokoldaluan elemezze az állandó 
bizottságok eddigi munkáját, hogy a pozitivumokból ós a ne-
gativumokból egyaránt tanuljanak az elkövetkező időben.. 
Az érdemi tévékenység azonban az átszervezést követően 
is nehezen indult meg. Maga a forma is ujszerü volt, ezért 
gyakran .a tanácstagok és funkcionáriusok sem értették a 
Munka lényegét. Ennek következtében az egyes  bizottságok 
létrehozása nem korellilt a helyi igényekkel és szükségle-
tekkel ill, az adott bizottságokba történő "bevdlasztds" 
sokszor érdeklődési és ismeretkörtől függetlenül, mechani-
kusan történt. Az ezzel összefüggő gondokat fokorta, hogy 
1-1 bizottság tagjainál teljesen hiányzott a kérdést jól 
ismerő szakember, külső szakértők bevonását pedig az, I.ta-
ndostörvény csak aktivaként tette lehetővé, de nem igen 
éltek ezZe1 a lehetőséggel. Az ellentmondásokat csak elmélyi-
tette az a korabeli törekvés, hogy az apparátusi dolgozók 
az állandó bizottsági tagokat operativ /főleg begyüjtési/ 
feladatokra kisérelték meg felhasználni, különösen a 
pénzügyi és begyüjtési állandó bizottságokat. 
Az előzőkben jeleztük, hogy a tanácsülések látogatott-
sága és aktivitása nem volt kielógitő. Egyben szoros össze-
függésben volt a tárgyalt napirendi pontokkal. 
Az állandó bizottsági munkában mindez fokozott mérték-
ben jelentkezett. Az aktivitás messze elmaradt a tanács-
üléseké mögött is. A kötelezőnél kevesebb ülést tartottak 
még a megyei bizottságok is, s ezeken is csupán a tagok 
töredéke vett részt. - A "munka" az esetek jelentős részébe n . 
csupán adminisztrálásban merült ki: a• felelős szakelőadó 
összehozott 2-3 bizottsági tagot, majd irt az "ülésről" egy 
jegyzőkönyvet. A felsőbb szervekhez küldött jelentések szdm-
szerü adatai erős kritikával kezelendők, a bizottságok je-
lentős része mind országosan, mind a megyében csak formáli- 
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san müködött. Esetenként ezt a tanács maga is elismerte. 
Pl0 a megyei begyüjtési állandó bizottság munkáját tárgya-
ló 1951. julius 18-i megyei tanács vb ülése megállapitotta, 
hogy a községi állandó bizottságok néhány kivételtől /Zala- 
vdr, Mihályfa, Vindornyaszőllős stb./ eltekintve, nem müköd-
nek. 
1952-től lassú fejlődés tapasztalható. 1952. április-
hoz viszonyitva, 1952. okt. 1 - dec. 31. között az állandó 
bizottságok működésének néhány adata az alábbiak szerint 
alakult: 
1 	i i 	i 
) •H 	1 T-I 	I H 	; Tzp 	) M 	LH 	I .)-I 	! .r-I 	! II 	2 
1 	co 	: al 	- '02  
	
1 ,0 	i co 	; 0.) cf2 •i tf., 	1,  cn 	, u 	1 	t•d 	i 0 	Fm 	1 m 
•IN*0 • m t co 1 N. i • 1 :0 I :0 im ;0,0'  
i 0 ; '-' ) I-D ' : I 
Kell mükbdni 12 72 4o 1204 1328 12 64 33 1232 1341 
Müködik: 9 52 28 827 916 9 58 19 1104 1190 
Albizottságok 
száma: 1/ 12 32 13 556 613 
Aktivák száma 99 96 157 3725 4017 83 370 76 4890 5419 
1/ 1952. április 15-re nincs adat. 
A fenti adatokat szintén fenntartással kell kezeljük. 
A részben rendelkezésre illó megyei állandóbizottsági ülési 
jegyzőkönyvek tapasztalataival ill, tanács 	és vb . ülések 
anyagainak néhány megjegyzésével összevetve az adatok szó- 
pitettnek tűnnek. Nem véletlen 	és a probléma országos 
jelentkezését jelzi - , hogy 1952. január 23-án a megyei 
tanácselnökök országos értekezletén a belügyminiszter is a 
bizottságok segitésére hivta fel a figyelmet. A járási vb 
elnökök és megyei osztályvezetők jan. 27-i értekezletén 
pedig a megyei tanács vb utasitotta a járási vezetőket, hogy 
havonta egy alkalommal vb ülésen tárgyalják meg egy-egy 
állandó bizottság témáját. Szintén a formális müködést való-
szinüsiti az is, hogy számos, esetben az adott állandó bi-
zottság mellé tanácskozási joggal kirendelt apparátusi elő-
adó készitette el a beszámolót és vezette le az ülést. 
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A tanácsi munkát javaslattal segitő és végrehajtást ellenőr-
ző állandó bizottsági tevékenység helyett nagyon sok eset-
ben az igazgatási apparátusnak kellett. "produkálnia" a bi-
zottsági munkát. Épp ezért a tanácsi alkalmazottak körében 
gyakori volt az a nézet, hogy az állandó bizottságok csupán 
az ő munkájukat szaporitó tehertételt jelentenek. 
Bár az előzőkben jelzett negativumok eléggé általáno-
sak voltak, 1952-től valós javulás is jelentkezett. A fela-
datok, lehetőségek megismerésével eare_több jól_müködő 
állandó bizottsággal is találkozhatunk. A javulás elsősorban 
azoknál tapasztalható, amelyek a . lakosság érdeklődését 
kiváltó helyi problémákkal foglalkortak. Épp ezért össze-
függésben e feladatokkal a tanácstagok döntő többsége is 
szivesen foglalkozott. Különösen az egészségügyi. és szo-
ciálpolitikai ill. az oktatási és népmüvelési állandó bi-
zottságok . tevékenykedtek szép eredménnyel. Olyan kérdések-
kel foglalkoztak, mint a gyermekek tejellátsának biztosi-
tása.; az állami gazdaságok, tsz-ek és gépállomások dolgozói . 
egészségügyi helyzetének javitása; közterületek tisztán-
tart-Asa és szépitése; iskolaópités, bővités és -szépités; 
könyvtárfejlesztés; idénybölcsőde létesitése stb. Lényegé-
ben e bizottságok - több vonatkozásban átvették a község-
.fejlesztési feladatokat is. Pl. az egészségügyi és szociál-
politikai állandó bizottság Tótvázsonyban társadalmi .munka 
szervezésével rendbehozatott egy utcát; Sümegen javaslatára 
bővitették a vizvezeték-hálózatot; Szentgálon kulturmüsort 
szervezett az idénybölcsőde anyagi feltételeinek biztositá-
sára stb. 
Több kereskedelmi állandó bizottság is eredményesen 
dolgozott. Pl. a megyei állandó bizottság részletesen foglal-
kozott az áruellátással kapcsolatos panaszokkal és azok 
jaVitási lehetőségeivel. Udhályfán olyan javaslatot fogad-
tatott el, ami lehetővé tette a falu áruellátásának javi-
tását az aratás mezőgazdasági csúcsidőpontjában stb. 
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Nemcsak a tanácsok, de az egyes tanácstagok tömeg-
kapcsolatait is befolyásolták a tanácstagi beszámolókAs 
fogadóórúk111/. • Hogyan, milyen módon történt ezek tartalommal 
való megtöltése? Az adott periódusban az érdemi választó-
kerületi munkát eleve nehezitette, hogy a tanácstagokat is 
a listarendszer alapján választották. Épp ezért konkrét 
választókerületi kapcsolat kialakitására nem volt mód. Ezt a 
gondot csak elmélyitette, hogy több tanácstag idegenkedett 
a nyilvánosság előtti szerepléstől, ill, a lakosság érdeklő-
dése is - épp ez uj forma következtében is - csak mérsékelt 
volt. 
b.tanács aFi beszámolók számszerii_eredményei  megyénkben: 
Tartott 	Megjelent Hozzászóló Javaslatok és panaszol: 
Időpont beszámo- — 	-,-- 	- -- száma. • a hozzász ók á- lók 	választ— szama lás %-ában , 
1951. 1415 28.763 4476 • 6o7 
1952. 
I.f.év 23o1 38.595 4712 985 
II.f.év 2869 49.951 5781 9oo 
1953 
I.f.év 318o 68.o99 5915 Nines adat 
A beszámolók és fögadóórák látogatottsága ebben at 
időszakban is összefüggött a iavaslato.k_észok intóté-
sénpk módjával. A tanácstagi beszámolók látogatóinak  szám» 
szerű emelkedése összefüggött azzal, hogy több, itt elhang-
zott javaslatot megvalósitottak. /Pl. Cseszneken kenyér-
drusitás bevezetése, Pápán az utak és a közviligitás javi- 
.tása, Veszprémben 1,7 millió Ft-os beruházással az utjavi-
tás és a köztiSztaság fejlesztése stb./ Elvétve a javasla-
tok megiralósitásának sorrendjére is véleményt kértek /pl. 
Pápán!, ill, a lakosság társadalmi munkafelajánlásokat sza-
vazott meg. 
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A fogadóórák tartása . 1951. nyarától indult meg. Községi 
szinten csak 1-2 nagyobb településen /Várpalota, Ajka/ tax-
tottak. 1952. II. félévétől - legalább is a számszerü  adatok 
szerint -, némi előrelépés történt: ekkor már 754 fogadóórát 
tartottak 2968 fő résztvevővel. /Tehát egy fogadóórán átlag 
3 fő jelent meg./ 
Néhány helyen összekapcsolták a tanácstagi fogadóórákat 
a bestámolókkal. Pl. az 1952. II. félévi beszámolók előtt 
2-4 héttel a tanácstag fogadóórát tartott az adott választó-
kerületben. Ez a módszer hasznos volt a tömegkapcsolatok 
alakítását illetően is, hiszen igy a tanácstag beszámolój4- 
ban már konkrét helyi kérdésekkel is foglalkozhatott. Ugyan- 
akkor általános jelenség volt: a beszámolókon is inkább egyé-
ni panaszok hangzottak el. Nehezitette viszont a tömegkap-
csolatok szélesitését, hogy sok esetben az anyagi eszközök 
hiánya nem tette lehetővé a jogos kérések orvoslását sem. 
/A tanácstag lelkiismeretesség,e ill. az apparátus probléma:- 
érzékeny ügyintézési munkastilusa valamit javithatott a hely-
zeten. Épp ennek felismerése huzódott meg a megyei tanács 
vb 1951. dec. 27-i ülésének állásfoglalása mögött is, hogy 
az elintézetlen kérelmeket is meg kell válaszolni. Mindez 
azonban csak a problémák enyhitését tette lehetővé, a gyöke-
res javuláshoz a központi politikai koncepció megváltozására 
volt szükség. 
X X X X 
Összegezve; 1951-1952-ben egyre inkább érzékelhetővé 
váltak a baloldali hibák negativ következményei. Igy nem 
alakult ki érdemi kapcsolat a tanácsok és a tömegek között 
sem. 1953 elejétől helyes részintézkedések 112/ születtek. 
ugyan, de alapvető változáshoz a helyes politika kiaiaki-




A TANACSOK TOMEGKAPCSOLATAINAK ALAKULASA 1953 - 1956 KOZOTT 
1, A MOP KV 1953. Oniusi ülésének hatása a tanácsi munkára. 
L.112.22221:22zaL1II.JLIILIze,rvezése és a II. tanácstörvén 
Az MOP KV 1953. június 26-27-i ülése átfogóan elemezte az 
1949-1953 közötti politika jellemzőit és kialakitotta e további 
fejlődés koncepcióját. A hibák kijavitásét, a helyes elvek ér-
vényesitését azonban gátolta a pártegység. hiánya. Megmutatko-
zott ez az itt kialakult állásfoglalás értelmezésében is, és még 
inkább a gyakorlati megvalósitásában. 	utóbbinál sok esetben 
nem hibás LoriceaciL:ó1 volt szó, hanem az alsóbb párt- és állami 
funkcionáriusok értetlenségéről és bizonytalanságáról, amit az 
egyes országos vezetők ellentmondó elvi állásfoglalásai váltot-
tak ki. 
Az értelmezésben eleve zavart okozott, hogy a KV ülés állás-
foglalását nem hozták nyilvánosságra. Az ország lakosságának -döntő 
többsége Nagy Imre miniszterelnök kormányprogram ismertető beszé-
déből értesült róla, illetve Rákosi Mátyás referátumából, ami t . 
a július 11-i budapesti pártaktiván mondott e1.11'  A jelzett két 
állásfoglalás azonban több, '1 ényegi kérdésben ellent-
mondott egymásnak. Nagy Imre beszéde alapján /mivel a KV-ra tör-
ténő formélis hivatkozás mellett döntő mértékbenakormány 
szerepét•hangsúlyozta/,. nem volt egyértelmü, hogya pártve-
zeté s 	kivánja a korábbi hibákat kijavitani. Emellett - fel- 
elevenitve korábbi nézeteit 	hangsúlyozta, hogy továbbra is 
támogatni fogjákatermelőszövetkezeteket, de "elsőrend0 
feladatnak" az egyéni gazdaságok segitését tekintik . , 
Igazak voltak a tanácsokkal kapcsolatos olyan megállapitásai, 
hogy a begyüjtésadóbehajtás, kuláklista, tagositások során 
elkövetett túlkapások gátolták a tanácsok széles tömegkapcsola-
tainek kialakulását. Ugyanakkor azonban ezek okai homályban ma-
radtak, sőt úgy tünt„mintha mindez elsősorban h.9.111 hiba, tú-
kapás lett volna. 
Elitélte a bizalmatlanság légköréből fakadó "tisztogatásokat" 
/ami a tanácsapparátust szintén érintette/, de a jogos sérelmek  
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orvoslójaként itt is az  j kormányt tüntette fol. 
Rákosi Mátyás feladata - a július 11-i budapesti pártaktiván 
épp ezért az lett volna, hogy egyértelmüen megfogalmazza: e párt 
által felismert hibák kijavitása nyert megfogalmazást a kormány-
programb an is , illetve kijavitsc . Nagy Imre revizionista ferdi-
téceit. Személye azonban eleve nem tette alkalmassá e feladat el-
látására, mivel a tömegek tudatóban ekkor már a szektás torzitások 
kapcsolódtok nevéhez. Ezen trilmenően, sőt éppen szektás-dogmatikus 
hibáiból fakadóan, a KV állásfoglalását ő is . elferditette. Helyesen 
mutatott ró arra, hoay a hibák kijavitását a párt vezetése kezde-
ményez,te, de igyekezett a korábbi évek politikáját is igazolni és 
ezzel a hibák mértékét csökkenteni. Pl. a becyüjtéssel kapcsolat-
ban csupán azt jelezte hibaként, hogy ennek mennyisége évről-évre 
váltezott. Másrészt megállapitotta ugyan, hogy a termelőszövet-
kezetekbon olyan tagok is vannak, akik nincsenek meggyőződve még 
nagyüzem fölényéről 	ugyanakkor ennek o k á t csupán a ta- 
gositásoktól való félelemmel, az adóterhektől vole) szabadulási-
vággyal illetve "beléptek, mert az egész falu belépett" sztreoti-
piával magyarázta. Elemzése tehát éppen a lenini szövetkezeti el-
vek megsértésének térjét . nem tartalmazta. Épp ezért az az elvileg 
helyes megállopitása, hogy a falu szocialista épitésének válto- 
	 a termelőszövetkezeti mozgalom az Útja, a paraszti 
tömegekban nom váltott ki kedvező hatást, sőt éppen az ellenér-
zést fokozta. 
A tömegkapcsolatokat tekintve lényeges feladat volt a korábbi 
bizalmatlansági légkör felszámolása, s ezen belül tanácsi vonatko-
zásban az indokolatlan "tisztogatások" elitélése.Rákosi Mátyás 
viszont csak röviden utalt az amnesztiára, az internálási rendszer 
megszüntetésére, do a,tiszto_gatásokkal nem is foglalkozott. Sőt., 
előadásában Open "az ellenség nem alszik", ezért "éberségre" van 
szükség gondolat kopott hangsúlyt. 
Mindez arra vezetett, hogya dolgozó 	tömegek tuda- 
tában hibásan asszocializálódott a pártvezetés és Rákosi illetve 
a hibák kijavitása és Nagy 'Tare szemelye. ‚/pp ez képezte a ké-
sőbbiekben - több más esemény által elmélyitve -, a Nagy Imre sze-
mélye körül kialakuló hamis mitosz kiindulópontját ós alapját!, 
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A MOP KV, júniusi üléséhoz szoroson kapcsolódott a KV. októ-
ber 31-i ülése. Itt a beszámolót Rákosi tartotta. 27 Ebben a jú-
niusi ülésen megfogalmazottakat "teljes mértékben helyesnok és 
cálrovezetőnek" értékelte. Egyben azt állitottc, hogy a pártban 
soha még "ilyen széjp_s_kkr_bLelLks.._ci_l_apos_an" nem vitatták 'meg a 
hibákat, és kijavitásuk módját„ Elitélte azokat a pértfunkcioné-
riusokat, akik -;:ormálisen önkritikát gyakoroltak, majd "csakhamar 
folytatják régi hibájukat•••"• Leninre hivatkozott, aki a poli-
tikai párt komolyságánok jeleként elengedhetetlennek tartotta: 
"A hibát y1ten beismorni, okait feltárni, elemezni.. , ez jellemzi 
komoly pártot....". 
Mindaz azonban ismét_salálL "csalhatatlanságéval" szemben gyakor-
latilog a helyi vezetők elmarasztalását jelentette. 
A termelőszövetkezeti mozgalmat - július 11-i beszódóhez ké-
pest -, reálisabban értékelte. ETtékelésének OjszerOsége: a ter-
melőszövetkezotből főleg azok lépnek ki, ckiket az _____________ 
elvének megsértésével "léptek be." Ugyanakkor a hibákat is hol-
t úlkapásokként igyekezett feltüntetni. 
A KV ül6sen tartott beszámoló ás a határozat a' között 
különösen a hangsúlyokat tekintve 	eltérés mutatkozott. A júni- 
usi határozat végrehajtásá t 	akadá lyozó 
okok közül Rákosi a párttagság értetlenségét ás ellenállását hang-
súlyozta, mondván, hogy a pérttagok 	a g y 	r észe 
a határozatot jobboldali politikának tekinti. A KV határozat 
V iszont pfil,p11 gazdasági - és pártfunkcionáriusok ártöl.lpn7 
ésoln 	emelte ki. Ez a fogalmazás holyosebb volt, 
mivel az "ellenállás" főleg a Rákosi csoport részéről jolontke-
zett, ha szavakban egyetértésüket is fejezték ki. A fogalmazás-
boli különbség mögött meghúzódó tartalmi oltórést jelzi, hogy 
határozat foglalkozott a személyi kultusz "csökkenésével" /tehát 
még nem tekintette korántsem felszámoltnak !/, ezzel párhuza-
mosan a pártdomokrácio, a kolloktiv vezetés  erősödését, a válasz-
tott szervek szerepének és a párttagsáci aktivitásának növekedését 
emelte ki. Rámutatott a birálatban és önbirálatban még mindig meg-
található erős formalizmusra is és arra, hogy a tömegkapcsola- 
tok mértéke még nem kielógitő. Szükségesnek tartotta egyben, hogy 
fokozott mértékben foglalkozzanak az elméleti-ideológiai kérdések-
ben jelentkező zavarral és tanácstalansággcl. 
A MOP KV 1953. júniusi és oktéberi Olései közvetott formában 
nagy mértékben hatottak a tanácsi munkára, bér közvetlenül a toná- 
csi tevékenységgel csak röviden foglalkoztak. Az októberi ülés 
határozata megemlitette, hogy különösen a községi tanácsoknál még 
"ridegen intézik" a dolgozók ügyeit, ugyanakkor az állampolgári 
fegyelem som kiolégitő.az adó- és begyüjtési kötelességek teljosi 
tótében. Ez a megállapités tartalmazott igazságot, do csupán rész- 
gzságot.  A "rideg ügyintézés"-nél nagyobb problémát jelentett 
• tanácsi hatáskörök és anyagi eszközök hiánya a jogos igények tel- 
jesitésénél. Mésrészt: épp a begyüjtósi rendszer közgazdasági ösz-
tönzőkkel történő helyettesitése lett volna már szükséges illetve 
o beadási előírások nem voltak reálisak. 
Az országos vezetés éllásfeglalásaiban jelentkező ellentmondá-
sok ás hiányosságok s. tanácsi dolgozók között is zavart okoztak. 
A Veszprém megyei Tanács vezetőinek körében is bizonytalcnság-
jelentkezett. Ezt c s a k formailao számolta fel a megyei 
nácselnökök júliusi országos értekezlete. A Veszprém megypi Tanács• 
1953 ', július 	ülése - az . előbbire hivatkozva-- Rákosi július 
11-i beszéde szellemében foglalt állást. Mindez azonban nom-volt 
csupán e megyére jellemző sajátosság. A MOP KV Adminisztrativ 
Osztályának 1953. szeptember 22-i jelentése jelezte pl. hogy Veszprém 
megyében az országoshoz képest "keményebb" irányvonal órvényesül.' 
Elmarasztalta a megyét, hogy a kormányprogram után sem nyújt meg-
felelő segitséget az egyéni parasztgazdaságoknak. Ezt az elms-
resztalást Szabolcs ás Bécs megyére is kiterjesztette. 4/ /Lénye-
gében tehát a központi állásfoglalások "értelmezése" erősen össze;- 
függött az pciyes_n_i_e_LayAK ._y_séjp_p_El. jelentkező szemlélettel./ 
A kialakult helyzetet nehezitette, hogy - részben sz. ellen-
séges erők tevékenysége alapján - olyan hirek terjedtek el-, hogy 
• beadást csak a "tényleges feleslegből" kell teljesiteni illetve 
cz adó- és begyüjtési hátrálékokat az állom egy idő után majd 
.újra elengedi. Mindez azt eredményezte, hogy több helyen beszün-
tették nz adófizetést illetve nőtt a feketecsóplések száma és-a 
spekuláció. Még nehezebb volt a helyzet a termelőszövetkezeteket 
illetően. Pl..Mérép és Pápokovácsi községekben a tagok széthord -
ták az állatállományt, Nagykamondon pedig már az aratást is külön 
akarták végezni. -A kulákok is kezdték visszokövetelni földjeiket, 
gazdasági épületeiket 	és a tanácsi hivatali apparátus .több esetben 
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a termelőszövetkezetokkel szemben nekik adott igazat. Ezt látva 
több tsz-tag kilépett a szövetkezetből, de alaayető oke-c kilépések-
nek a korábbi szorvezési hibákban gyökorozott. / 
X X X 
Az általános feladatok megoldés• tekintetében - - s azon belül a 
tanácsi tömegkapcsolatok kialakitását illetően - nagy feladatok 
vártak a MOP I'll, kongro9szu5ára, 6/ /A kongresszus 1954.• május 
24-3o. között ülésezett./ Témánk tekintetében 'lacy jelentőséggel 
birt, hogy elhatározta a népfront mozgalom újjászervezését illetve 
a tanácsi tevékenységnek a tömegkapcsolatok kiépitéset segitő át-
clakitr9sát. 
' Ennek- megfelelően 1954-ben sor került a korábbon tudatosan ül-
sorvasztott népfrontmózocloM (.1 .11.ászervezésére, Az ellenséges erők 
ezzel kapcsolatban kettős politikát követtek: részben "kommunista 
manővernek" bélyegozték, részben igyekeztek saját céljaikra 
nálni a mozgaimat. Mindezt segitetto a Rákosi-csoport o1lon6llása, 
hib6k l'olt6rás6t lassitó tevékenysége. /A .folelősségot is igyokoztok 
magukról elháritani, pl. ákasi Mátyás kongresszusi fo1szálc1ás6ban . 
elismorte'ugyon, hogy a Népfront háttérbe szorult, do ennek okpiról 
nem beszélt/. 
A MOP KV, 1954. szoptombori'ijIéso állást foglalt a. Hazafias 
yepfroht mogalakitósáva1 ós maködéSéVol kcpcsolatps főbb kérdésok-
ről 77, . Fő célként 	holyeson. azt jelölte mag, hogy a p.p'rt_y_ozet__027, 
só' ül széJes, nópi tömegeket vonjanak bo:a szocializmus ópitéséy. 
Egyben olyan társadalmi-politikai :mozgalomként értékeltecz j nép-
frontot,'-amely minden, a szocializmus ügye mellett elkötelezett 
hcza.f1 tovékonységéhez biztosit.palitikoi -fórumot, A párt irányitó 
szerepét az ott dolgozó kommunisták tevékenysége révén kivánte mac-
valóstani. A nespfrant és tanácsok kapcsolatát illetően megállapi-
totta: . a Népfron.t . nem :a tanácSökkal:p . árhuzamos vagy , • ellentétes szer!,, 
vezet, hanem - többek között -. 	t.aácsoktömpgjpcso1atcinakerűsi- 
Épp ezért ,a nép frontbizottságok fontos 
feladatnak tekintette, hoey.minden "..„a terület lokosságát érintő . 	. 	- 
fontosabb kérdésben" /pl. Agelyi költségvetés, gazdasági tervek stb,/ : 	• 	. 	• tömegek javaslatai alapján véleményt nyilvánitSen. /Hasonlóanjog- 
lelt'állást ai:Országoyülés 1954. szeptember. 21-22-i ülése is.!  
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A tömegek nagy Ordeklődéssol.kisérték a népfrontmozgalom ujjé-
szervezését, Az országos helyzethoz hasonlóan, Veszprém megyében 
is ei igen aktivak voltak az alakuló városi- és községi ülések. 
Többségükben helyes szemléletet tükröztek, s különösen a községfej-
lesztési feladatokkal foglalkortak. /P1, az utak és járdák javitásn: 
az üzlethálózat fejlesztóso: kulturélis- és szociális intézmények 
létesitése: parkositás; kislakésépités: a közvilégitás- és vizel-
látás javitása/. Mindezek megvalósitásához jelentős mértékü társa-
dalmi munkát is felajánlottak fuvarban, segédmunkák elvégzésében. 
Torzitások csak helyenként jelentkeztek. Pl. Kerten úgy vélték, hogy 
a megválasztott Népfrontbizottság tagjai lesznek 4 évig "a község 
vezetői". E megfogalmazás a megyei lapban megjelenve /okt. 5-i szám/ 
erősithetett jobboldali tendenciákat. Azért is veszélyes volt, mert 
többek között éppen a népfrontmozgalom szerepének értelmezésében 
/és annak megfelelően gyakorlati tevékenységében/ igyekezett a Nagy 
Imre-csoport ferditeni. Dól érzékelhető ez a törekvésük a Hazafias 
Népfront alakuló kongresszusán /1954. október 23-24/ elhangzott Nagy 
Imre referátumban is, amely lényegi kérdésekben eltért a helyes el-
veket tartalmazó másik fő referátumtól. /Ez utóbbit Darvas József 
tartott-./ 
:C 	X X 
A MDP III. kongrasszusa 9/ külön napirendi pontban, igen rész-
letesen foglalkozott a LaElLulLay_sÁla.91 összefüggő kérdésekkel 
és feladatokkal, A beszámoló előkészitését széleskör0 országos fel-
mérés előzte meg. Ennek kapcsán a Veszprém megyei Tanács VD-től is 
feljegyzést küldtek észrevételeikről a Helyi Tanácsok Titkárságához. 
A felterjesztésben olyan jelzések szerepeltek, mint például: 
- Még mindig ti:11 sok rendelet érkezik a szakminisztériumoktól. 
Ez a tanácsi apparátus dolgozóit az iröasztalhoz köti, 
- Az ellenőrzés, instruálás inkább adatok gyüjtésére terjed ki, 
általában nem jelent segitséget 
Aránytalan az alsóbb és felsőbb állami szervek apparátusénak lét-
száma. Különösen a községeknél rossz a helyzet. 
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- Igen macas a tanácsi apparátusbon a fluktuáció. Ennek oka egy- 
részt a helytelon káderkiválogatás, másrészt az alacsony fizetések. 
Ezért sok a kozdő, gyakorlattal nem rendelkező munkaerő, stb. 
Az ,MOP III, kongresszusa célul tüzte ki, hogy ILná=Liam.._ 
nak valóban.helyi.hatalmi . szervekkó. Hugállapitotte, hogy ennek 
érdekében meg kell változtatni a tanácsok legfelső irányitásában kö-
vetett gyakorlatot, növelni kell a tanácsülések szerepét, tevékeny-
ségük tartalmi elemeit, javitani kell a tanácstagok válosztókerületi 
tevékenységét és a tanácsi bizottságok munkáját, a tömegszervezetek-
kel, tömegmozgalmakkal való együttmüködést. szorosabban kell a to-
nácstagokat a választókhoz kötni. A területi választási °lyre való 
áttéréssel egyben a nem jól dolgozó tanácstagok visszahivása is bit-
tosithatóvá vált. A tanácsok tömegkapcsolatainak kedvező alakulása 
érdel<ében fontosnak itólta az államigazgatási munka javitását, 
túlzott centralizációs törekvések elleni fellépést, a tanácsok ha-
táskörének bővitését, a bürokráciamentes ügyintézést. 
III. kongresszus a tanácsi tevékenység fejlesztésére cz 
alábbi felcdatokat jelölte meg: 
- Tisztázni és rendezni kell a tanácsok hatáskörét illetve fel kell 
számolni gazdasági megkötöttségeiket, 
- az előző egyben igényli a túlzott centralizáció felszámolását és 
Minisztertanács irányitó munkájának megjavitását. Ezzel paralell 
bürokratizmus ellen, az olcsóbb államigazgatásért is harcot kell 
folytatni, 
- fokozni kell a tömegek bevonását a döntésekbe és a végrehajtás 
ellenőrzésébe, 
- orősiteni kell a szocialista törvényességet, 
- kiemelt feladat a mezőgazdasági termelés és átszervezés további 
fejlesztése. 
A III . kongresszus útmutatásainak szellemében megindultak cz új 
tanácstörvény előkészitő munkálatai. Az elkészült törvénytervozotet 
országos vitára bocsátották, lo/ mely széles tömegek bekapcsolódásával 
folyt. /A Szabod Nép mellett a legtöbb megyei lap is folyamatosan 
közölte - a megyében elhangzott véleményeket./ A vita országosan nö-
velte a politikai aktivitást. Méreteire jellemző volt, hogy orszá- 
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gosan.több mint 16.000 kisgyülésen, 32oo üzemi gyülésen és a tanács- 
léseken.i'oglalkoztak-vele. Több tizezernyi észrevétel és javaslat 
hangzott el, melyek közül számos hozzájárult a törvény tartalmi 
javitáséhoz. A vita /és téma/ jelentőségét csak növelte: az Alkotmány 
után ez volt a második törvény, melyről országos eszmecsere folyt„ 
vagyis a dolgozók . közvetlenül is elmondhatták véleményüket. 	vitá- 
ban természetszerüleg --a laikus tömegek bekapcsolódósa következ- 
tében 	hibás nézetek is. elhangzottak. Egy ilyen hibás nézetre mute- 
tott rá pl. Erdei Ferenc az Országgyülés 1954. szeptember 21-22-i 
vitája során, megállapitva, hogy nem lenne helyes tözzi2111.u_22:- 
kötni: tanácsi funkcióra csak helyi lakes választható. Ez olyan 
megkötést jelentene, amely kizárnA sok esetben e szakértelem; szak-
képzettség javitását, sőt esetenként éppen a helyi lakosság bizalmát 
biró, rátermett vezető jelölését is megvalósithatatlanná tette vol- 
na _ Mega, a laikus kozdoményezós azonban érthető, mivel a korábbi évek-
ben sokszor elői:ordult, hogy egy-egy településre indokolatlenul . 
"kivOiről vittek" tanácsi vezetőt, arra hivatkozva, hogy a helyiek 
között "nines alkalmas", Valójában ez a szektás gyanakvás következ-
ménye volt. 
Mik voltak azok a főbb témakörök, melyekkel az országos vita 
Foglalkozott és milyen állefogialások születtek e kérdésben ? Rö-
viden ezt a következőkben .F oglalhatjuk össze: . 
- A tanácselnökök ta gyorsan változnak, általában máshonnan küldik 
őket és leváltják vagy áthelyezik, mielőtt a helyi lakosság megis-
merné. 
- A tanácstagok visszahivásának lehetősége csak papiron létezik.. . 
Ennek gyakorlati realizálásához elengedhetetlen az egyéni választó-
kerOlet. A 29 =;-t ki kell egésziteni . a választós pontes módjának• 
meghatározásával, pl. választók 2/3-os szavazatköbbséggel tehetik ezt, 
- A tanácstagokielelőssége csak ini:ormálásuk javitásával növelhető. 
A tanácstagot kötelezni kell, hogy •az ismeretek hiányában beszá-
molón és fogadóór á n. elhangzó kérdésben milyen időtartamban /pl. 
30 napon be101/ válaszoljon illetve indokolja az egyes javasla-. 
tok elintézési módját is A dolgozók panaszaival hatékonyabban 
kell foglalkozni. Ehhez azonban azt is biztesitani kell, hogy a ta-
nácstagok no csak az osztályvezetőktől informálódhassanak, hanem 
T:linden irat rendelkezésükre álljon, 
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Növelni kell a tanácsok felelősségét és hatáskörét. Ennek érdeké-
ben javasolták egyrészt az 5 g. 1. /bek./ olyértelm0 kiegészitését, 
hogy a tanács müködéséért tagjai "...testületileg és egyénileg 
felelősek". Másrészt a tanács alá nem rendelt üzemekkel való kapcso-
latót is pontosan szabályozni kell. 
Csökkenteni kell a bürokratizmust részben a dolgozók tényleges 
ellenőrző tevékenységének megvalósitásával /Ennek pontos kodifi-
kálását az 1. G;• 4 /look./ pontban/ részben a központi irányitás 
javitéséval. Itt a vita résztvevői közül többen kitértek a tanács-
ülések napirendi pontjaival kapcsolatos kérdésekre. A beszámolók 
előre kiküldése mellett szorgalmazták a központilag kötelezően elő-
irt napirendi pontok csökkentését is. 
Volt, aki amegyei tanácsi apparátus csökkentését, ugyanakkor a 
járási és községi apparátusok létszámának növelését igényelte, 
arra hivatkozva, hogy a sok megyei ellenőr nem segiti, hanem aka-
dályozza az érdemi munkát, 
Eltértek a véleménYekabban, hozzászólhatnak-e tanácsülésen a nem 
tanácstag dolgozók ? Egyesek szerint nem, mert ez "nédogyüléssé" 
változtatná a tanácsülést. Mások e jog megadása mellett érveltek, 
- ;,, elvetődött a tanácstag munkájénak értékelése is, pontosabban az, 
hogy sok munkahelyen a gazdasági vezetők a tanácsülésre járást 
közvetien01 nem akadályozzák, de jutalom nemadással és egyéb köz-
vezetett módszerekkel mégis gátolják. 
A megyébwn is jelentős tömegek kapcsolódtak be a vitába. 1954. 
szeptember 7-ig, 447 kisgyülésen 6140 résztvevő - mondott véleményt 
a tervezetről. Az elhangzott javaslatok közül lbo-et juttattak el az 
Előkészitő Cizottsághoz. A fenti adatokban nem szerepelnek a járási, 
városi, községi vb-k, több községi tanácsülés és a megyei és a 
Veszprém városi tanácsi apparátus, 27 üzemi cyülés és 61 üzemi kis-
gyülés vitái, észrevételei, illetve az utolsó napok kisgyüléseinek 
javaslatai. 
A javasictok között különösen erős hangot kapott a tanácsok és 
tömegek kapcsolata szorosabbra - ilzésének igénye. A viták résztvevői 
részben a tanácstörvény tervezetben már tükröződő olőrelépéseket - 
elsősorban a választókerülethez kötés pozitivumait - emelték ki, 
melyek szervezeti megoldásában az előbbi biztositókát jelentik, 
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Másrészt javaslatok sora célozta a szervezeti keretek javitásával 
további előrelépóst. 
Foglalkortak a tanácsok felsőbb irányitásánck kérdésével, azt 
hangsályozva, hogy államhatalmi szery csak felsőbb államhatalmi 
szervnek lehet alárendelve. A felsőbb államigazgatási szervek tehát 
no szólhassanak bele olyan helyi ügyekbe, amelyekről a nép választott 
küldötteinek tostületo, a tanácsülés jogosult dönteni. A községi 
tanácsülések havonkénti összehivsával szemben a 2 havonkénti terminus 
mellett, szálltak sikra. Hangoztatták a visszahivsi . jog körülhatárol-
tabb rögzitósánek fontosságát, és a választókat nem megfelelően 
- képviselő tanácstagok gyors . visszchivásánck szükségességét. 
Sürgették a tanácsok önállóságánck, hatáskörének növelését  abból 
kiindulva, hogy a tömegkapcsolatok alakulása szempontjából elsődleges 
fontossággal bir c lakoss á g bejelentéseinek, javaslatainak intézése. 
A gyors és megfelelő ügyintézés azonban szük tanácsi hatáskörrel nem 
biztositható, Sok javaslat hangsúlyozto az állandó bizottsági munka 
fontosságát is, mint olyan szervezeti megoldását,  amelynek keretében 
széles tömegek bekopcsolásárc nyilik lehetőség a helyi ügyek intózó-
sébe. Többen Úgy látták, hogy a szinvonalas munka érdekében nem 
helyes, ha egy tanácstag több állandó bizottságnak lehet tagja, mart 
ez oda vezet, hogy munkáját egyikben sem tudja a kívánt hatásfokkal 
végezni. Sokan javasolták, hogy az állandó bizottságoknak nem ta-
nácstag tagjai is lehessenek. 
A tömegek által felvetett javaslatok messzemenő figyelembevó-
telét, a tömegektől való állandó tanulés ess velük szoros kapcsolatok 
kiépitáso elvét tükrözte az a javaslat is, hogy a vb elnök engedé-
lyével a meghivott vendégek is felszólalhassanak a tanácsülésen. 
Szükségesnek tartották viszont a meghivottak számának korlátozását. 
Abból az elvből kiindulva, hogy a tanácsok területük valóságos 
gazdáivá válhassanak, többen kiemelték a tanács és az alája nem 
rendelt szervek kapcsolata pontosabb szabályozásának fontosságát . 
Felmerült annak igénye is, hogy a tanácstörvényben is szerepeljen: 
az üzemek, vállalatok vezetői kötelesek tanácstag dolgozóiknak fela-
dataik ellátására a munkahelyről eltávozást engedélyezni. Előfordult 
ugyanis, hogy a tanácsülésre sem engedték el őket, 
A megyei felszólalók közül már e vitában többen állást foglal-
tak a kisebb települések közös tanácsi irányitása .mellett. 
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Az országos vitát kevtőon az országgyülés 1954. szeptember 
21-22-i ülése foglalkozott e kérdessel. 11/ Már az Orszáogyülés Jogi 
Bizottságában elénk vitát váltott ki, hogy s törvény mikor lépjen 
hotálybe. Többen emellett érveltek, hogy csak "később meghatározandó 
dőben", e többség viszont azt javasolta, hogy kihirdetése napján. 
Ez utóbbiak ezzel érveltek, hogy a Hazafics Népfront létrehozása 
mellett a "közelmult" másik leglényegesebb törvényéről van szó, épp 
ezért mielőbb életbe léptetendő. 
Az országgyülési vitában hangsúlyt kapott az az alapelv, hogy 
ez új törvény "a munkás-pareszt szövetség elapköve" kell legyen, 
s egyben biztositeke az értelmiséggel szembeni korábbi gyanakvás 
eltünésének. /Pl. Perregi György utalt errs felszólalásában, hogy 
különösen községi szinten korábban az értelmiségieket "Számkivetet-
ték" 	tanácsokbél./ 
A Jogi Dizottság Országgyülési előterjesztésében es a hozzészó- 
lásokban is hangsúlyt kapott e Hazafias Népfront újjászervezésének
jelentősége is. Itt azonban elvi hibák is megfigyelhetők . Már a tör- 
vényjavaslat előterjesztésében szerepelt az a megállepitás: "A 
népfront helyett 	a tanácsok nem tudták kellőképpen magukhoz 
vonzani e dolgozók legszélesebb tömegeit, e parasztság zömét, ami a - 
tömegekkel való.lkapcsolatok lezulásához vezetett." Ez ez ok-okozati 
összefüggésbe állitás leszOkiti a valóságot, mivel itt tulajdon- 
képpen k 6 t 	okozetr6 1 	van szó, melynek o k a 	s szek- 
tás politikai koncepció. Az ellenben már megfelel a valóságnak, hogy 
C tömegkopcsolatokban a Hazafias Népfront segitő tevékenysége elő-
relépest eredményezhet az 195o. I. tanácstörvényhez képest. Hiba a-
zonban ennek leszOkitése pusztán c jogi kodifikációs kérdésekre. A 
bizottság előterjesztése szerint: "a Haza .Aas Népfrontra való támasz- 
kodás megoldja 	c tanácsoknak a többi tömegszervezetekkel es 
más szervekkel való kapcsolatát is - mivel - •mindezeket c szerve-
ket tömöriti...". Ez a felfogás az újjászervezett népfrontmozgalom 
lehoőségeit nem itélte meg reálisan. Erdei Ferenc. fogalmazta meg he-
'lyesen e népfront és a tanács együttmüködésének lényegét az elkövet-
kező időben: a dolgozók ,fokozott mérVO részvételének megvalósitása 
politikai tevékenységben. Ugyanebbe az irányba mutattak az olyan 
állásfoglalások is, melyek a tanácstörvény vitája során kibontakozott. 
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népi aktivitást a továbbiakban aktiv népfrontmozgalmi tevékenység-
gé kivánták alakitani, mintegy ezzel is biztositva a tanácsok tömeg-
kapcsolatainak szélesedését. 
Az Országgyülés e tanácsokkal kapcsolatos II, törvény vitájában 
részletesen foglalkozott a tanácsi munka else ciklusának tapaszta-
lataival is. Pongrácz Kálmán a törvényjavasiatot előterjesztő beszédébe 
helyeson hangsúlyozta a tanácsok gazdasági önállósága növekedésének 
/önéllóan gazdálkodhatnak a tervenfelüli bevételekkel, adórésze-
sedéssel, saját nyereséggel illetve megtakaritásokkal/ szerepét 
tömegkapcsolatok kiszélesitésében. Kiemelte - az előzővel összefag-
gésbon - a helyi kezdeményezés növekedését, mint a lakosság bizal- 
mának erősödését mutató tényezőt. 
Mások azt hangsOlyozták pozitivumként az Új tanácstörvényben, 
hogy a jövőben egy-egy tanácstag nemcsak az adott tanácsi test.ü-
lotről, hanem saját munkájáról is beszámoltatható. Egyben a tanács-
tagságot olyan komoly társadalmi tevékenyséenek értékelték, hogy 
megbizással rendelkező személyeket minden "...egyéb társadalmi 
munkák alól fel kell menteni". Mások, /igy pl. Pongrácz Kálmán 
előterjesztése is/ annak pozitivumát emelték ki, hogy az új tanács-. 
törvény régi hiányt pótol a tanácstagok  jogainak és kötelességeinek 
kodifikálásával. 
Egyes folszólalásokban leegyszorOsitések illetve hibás értelme-
zések is tapasztalhatók voltak. Ez jellemezte többek között Kiss 
Imre /a Veszprém megyei Tanács VS. elnöke/ hozzászólésát is. A ta- 
nácsi tevékenyság hiányosságait az else tanácstörvény hibáira illetve 
tanácsi vezetők nem kielégitő szakmai-politikai felkészültségéro 
Vezette vissza. Az állandó bizottségi munka, beszámolók és focadóórák 
gyengeségeinek okát pedig a tanácstagok "helytelen kiválasztásában" 
vélte i'elfedezni. A valóságnak megfelelt az a jelzése, hogy az indo-
kolatlan és gyakori kooptálások a lakosság ellenérzés -ét váltották 
ki, de 2 tényleges okok meojelölésével itt is adós maradt. A valós 
helyzet nem kellő i'igyelembevételét jelentette az a  javaslata is, 
/ezt egyébként más képviselők is szorgalmazták 	hogy a tanácsülé- 
seket no a vb elnöke, hanem ülésenként választott elnök vezesse 
le. A kérdés ilyértelm0 felvetése azonban a demokrácia érvényesü-
lésónok formai megközelitését jelentette, amely önmagában nem biz- 
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tositott védelmet az igazgatási dolgozók irányitó szerepének érvé-
nyesülésével szemben. 
:Az országgyülés ülésszakán messzemenően figyelembe vették az 
országos vitán elhengzottakat, és ennek szellemében született meg 
az új tanácstörvény;  12/ Ezzel olyan törvény jött létre, mely - le-
galább a jogi kereteket illetően - lehetővé tette a tanácsok hatás-
körének szélesitését, s mindezzel összefüggésben tömegkapcsolataik 
bővitését.. hogy mindez az ellenforradalmat megelőző periódusban ér-
demileg mégsem valósult meg, nem a jogi szabályozáson és a tanácsi 
vezetés akaratán múlott. 
A ii. tanácstörvény legfőbb pozitivuma abban rejlett, hogy a 
tanácsokat a helyi gazdasági és költségvetési tervek előkészitőiből 
ezek meehatározóivé tette, Másrészt hangsúlyozta a dolgozók ügyei.-
nek intézésében /s igy a tanácsok tömegkapcsolataiban/ fontos szere-
pet játszó szakigazgatási . apparátus jól képzettségének szükségessé-
gét,'iliLtve jogállása tisztázását. /Pl. a kettős alárendeltség be-
vezetése kezdetben kedvezően éreztette hatásét a központi szervek 
túlzott centralizációs törekvéseivel szemben annak ellenére, hogy 
későbbiekben gátló, a tanácsi és minisztériumi szarvak közötti 
vitákat előidéző szabályozóvá vált,/ E v á ltozások megalkotásánál- 
a 4 .éves tanácsi tevékenység tapasztalatainak elemzése mellett  sze-
repet játszott az is, hogy felismerték: szükségtelen és hibás a szov-
jet tapasztalatok másol;!Isa a helyi állami munkában. Kovács istván 13/ 
"Tanácsaink továbbfejlődésének elméleti alapjairól" cimmel irt ta-
nulmányában egyértelmOen leszögezte: az I. tanácstörvény hibái a 
hatalmi és igazgatási szervek elhatárolatlansága \ köVetkeztében szo-
rosan összefüggtek a Szovjetunió also fejlődési szakaszának mechani-
kus 
Természetesen az új tanácstörvény a munka megjavitásához csak 
jogi kereteket jelenthette. A 1.9502.0_91)i? gondot /a jobb-.6s balol-
dali irányzatok gátló ténykedése mellett és abból következően/ 
hatáskörök növelésének ay_a_ksylLt_i_mecivalósitásában. tapasztalhatjuk, 
azükségességévol elvileg mindenütt egyetértettek. Gyakorlatilag 
viszont főleg a minisztériumok, de sok esetben a megyei tanácsok is 
"ellenálltak". Ezt csak sOlyosbitotta, részben pedig az, hogy a 
tanácsi hivatali apparátus képzettségi szinvonala továbbra is igen 
claásony volt, /A tancstörvény egye s. fontosabb megállapitásairól 
megfelelő részfejezeteknél történik emlités./ 
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2. Az 1954. november 28-i tanácsválasztások és ez 0 tonácsok 
összetétele 
A tanácsválasztások előkészitesse során is az olemzéseknél, ér-
tékeléseknél esetenként keveredett a korábbi hiányosságok tényleges 
Illetve nem valós okainak meghatározása. Pl. a Pártépités 1954v 
novemberi számábon 14r is arról olvashattunk: A tanácsok komoly ered-
mények ellenére "...sokszor megsértették s dolgozókat azzal, hogy 
bürokratikusan, lélektelenül intézték ügyeiket. A dolgozók azért 
válcsztották meg n tanácsot, hogy 	ez 	ő érdekeiket 
képviselje, do némel y 	tanács 	m égis 	e dolgozók felé 
helyezte magát." »Kiemelés tőlem: D.Gné/. E megállapitásban kettős 
hiba van. Részben elhanyagoltak azt, hogy a korábbi hibák nem a tc-
nácsrendszer belső lényegéből fakadtak illetve "némely" tanács hibái 
döntő mértékben nem eseti és nem helyi jelenségek voltak, hanem oz 
objektiv körülmények következményei. Másrészt a megfocalmazás ebben 
• a formában egyoldalú volt, mivel figyelmen kivül hagyta azt a tényt 
/vagy legalább is nem hangsúlyozta/, hogy a tanácsok feladata nem 
merülhet ki a lokális ügyek képviseletében, hanem a helyi és össztár-
sadalmi érdekek dialektikus egybehangolására kell törekedniök. 
A második tanácsválasztások előkészitésére a MOP igen nagy gondot 
forditott, amit az augusztus-november során hozott több KV határozat 
is bizonyit."/ Az 1954. augusztus 6-i KV határozat erőteljesen hang-
súlyozt a tanácsi önállóság ós kezdeményezés növelésének szükséges-
ségét, mint a tanácsi tömegkapcsolatok javitásának egyik fontos esz-
közét. A megválasztandó tanácstagok összetételét illetően pedig ki-
vánatosnak tartotta, hogy a jelöltek legalább 5o %-a, a tanácselnö-
kök és titkárok legalább 75-80 %-a az első ciklus tanácstagjai sorá-
ból kerüljön ki. A szükséges cserék esetére általános elvként szabta 
meg: szakképzett, általánosan és politikailag müvelt vezetőket kell 
újként beállitani. A párttagok arányát 3 0-40 %-ban határozta meg. 
Ugyanakkor kivánatosnak tartotta, hogy az boo lakos feletti közsé-
gekben mind a tanácselnök, mind 	tanácstitkár párttag legyen. , 
korabeli politikai viszonyok között ez általában helyes volt, de az 
ilyen merev megkötésben a korábbi /funkciók betöltésével kapcsolatos/ 
szektás hibák is kisértettek. 
Az előzővel összehasonlitva különösen fontos ez 1954. szeptember 
G-i határozat, mely a MOP párt-csoportok feladatává tette, hogy egy- 
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séges fellépéssel valósitsák meg a párt irányvonalának elfogadtatását. 
Egyben az adott szint0 területek pártszervezeteinek fontos tevékeny-
ségeként jelölte meg a tanécsokban dolgozó kommunisták folyamatos 
beszámoltatását munkájukról. 
A KV 1954, novemberi határozata a tanácsok tömegkapcsolatainak 
elmélyitése érdekében hangsúlyozta a jelöltek népszerüsitését, a 
dolgozói vélemények, javaslatok megismerését úgy, hogy a tanácstag-
jelöltek aktiven résztvesznek e kisgyüléseken és családlátogató te-
vékenységet fejtenek ki, 
A jelölőgyüléseket 16/ október 15- november 7-e között tartották, 
Az élénkülő népi aktivitást jól jellemezte, hogy /a tanácstörvény vi-
tájához hasonlóan/ a jelölőgyüléseket is széleskörü érdeklődés kísér-
te . Jól példázza ezt önmagában az a tény is, hogy országosan sz ere- 
- deti jelöltek 15-2o %-át nem fogadták el, Helyettük éltalában a  la-
kosság . bizalmát jobban élvező jelölteket állitottak. Ez történt 
Veszprém • megyében pl. Kővágóőrs, Déke, Fiakonyszücs, Pépasalamon, 
- Csetény, Devecsor községekben, Az elutasítás oka a megyében is válto-
zó volt, Az esetek többségében a jelölt emberi gyengeségei vagy az 
játszott szerepet, hogy helyileg nem ismerték eléggé . Voltak azonban 
egyéb okok is, Pápasalamon községben pl. több javasoltat is elve-
tettek, mert korábban a jelölt csendőr vagy nyilas volt, Mindszent-
1,(611án Új jelölőgyülést kellett tartani, mert az °lean kulákot jelöl-
tek. Ha mindez nem is volt gyakori, jelzi: a jobboldali erők is meg-
próbálták a politikai helyzetet saját hasznukra kamatoztatni. 
Az általában pozitiv tömegektivitás növekedését jelezte az 
tény is, hogy a jelölőgyüléseken igen sok megvalósitható javaslat 
hangzott el . Ezek az Új tanácsi testületek illetve tanácstagok munka-
programjának összeállitásához nyujtottak segítséget. Ennek az általános 
jelenségnek az értékét nem csökkenti, hogy egyes helyeken még kísér-
tett a szektés bizalmatlanság, a birálct visszautasitása, máshol ellen-
ben liberális, cz ellenséggel szemben elnéző vagy közömbös magatartás 
volt észlelhető. 
A vá lasztások 	országosan és megyei szinten egyaránt: 
a Hazafias Népfront jelöltjeinek sikerét hozták. 17/Országosan a vá-
lasztók több, mint 97 %-a szavazott, Ebből a Népfront jelöltjeire. 
adta szavazatát 97,9 % - az ellenszavazat aránya 1,7 %, az érvénytelen 
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szavazat 0,4 X volt. Országosan mindössze 506 jelölt /ebből 563 köz-
ségi tanácstag/ nem kapta meg a törvényben előirt szavazatmennyi-
séget. /107 279 megválasztásra kerülő tanácstagnak ez elhanyagolható, 
0,5 X-a csak!, 




Járási és 	Községi 
járási jogú 
városi taná- tanácsok 
CS Ok. 
Választásra jogosult 252.423 252.423 193.145 
Leszavazott 247.379 247,562 189.969 
/90 %/ /98 	X/ /903%, 1  / 





/2,5 X/ /2,5 X/ 
896 958 
/0,4 X/ 	/0,5 X/ 
A választásokon nem kapta meg e törvényben előirt szükséges 
szavazatot 2 járási /e papal_ járásban Kemenesszentpéter székhely0 és 
a tapolcai járásban Tagyon-Zánka választókörzet/ és 54 községi ta-
nácstag jelölt. Ezeken a helyeken pótválasztásokra került sor. 
A megyei eredmények erősen hasonlitottak az országoshoz.  Orszá-
gosan is a falusi lakosság vett részt legnagyobb mértékben a válasz-
tásokon /97,0 %-al, bár ez 0,5 %-kal alatta maradt a Veszprém megyeinek 
Az összes szavazó 97,9 X-a a Népfront jelöltje mellett állt ki. 
Itt a megyei átlag /97,1 %/ közel 1 %-kal alacsonyabb. Ez azonban nem 
tekinthető lényeges eltérésnek az országos eredményhez viszonyitva. 
Hasonló volt a helyzet az ellenszavazatok és érvénytelen szavazatok 
nál is, Az érvénytelen szavazatok aránya országoson 0,4 X volt, 
Veszprém megyében viszont 2,6 X. Országosan 536 jelölt /ebből 563 
községi/ nem kapta meg a szükséges szavazatokat. A népfront jelöltjei 
ellen leadott szavazatok illetve a meg nem választott jelöltek száma 
önmagában sem országos, sem megyei tekintetben nem nagy. A szép ered-
mények ellenére néhány helyen nem sikerült a jelölések során a la-
kosság véleményét jól megismerni . Itt a választók, élve a titkos sza-
vazás jogával, a választás napján fejezték ki ellenvéleményüket a nem 
kivánt jelölttel szemben. 
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Az 1954. évi megyei tanácstag választási eredményeket egybevet-
ve az 195o • éviekkel mególlapitható, hogy 1954-ben a lakosság politi-
kai aktivitása némileg emelkedett. /1950-ben e választásra jogosultak 
96,9 %-a, 1954-ben 93,1 %-a élt e jogával!. A Népfrontra leadott sza-
vazatok aránya kb. megegyezik /1950-ben 97,3 V. Az ellen- illetve 
érvénytelen szavazatok %-os aránya megfordult: 
1950. 	1954. 
A Népfront ellen szavazott: 0,5 % 2,5 % 
Lrvénytelen szavazat: 	2,2 % 	0,4 % 
Nyilvánvalóan itt arról van szó, hogy az érvénytelen szavazatok egy 
része mér 1950-ben is tulajdonképpen ellenszavazat kitánt lenni, csak 
a szavazás technikai megoldásának nem kellő ismerete következtében 
vált érvénytelenné. 
Célszerű a választási eredményeket olyan szempontból is megvizs-
gálni: miként alakult a megválasztott tanácstagok foglalkozás, párt .- 
állás, kor és nem szerinti megoszlása, illetve a régi és az új te-
nácstagok aránya. Egy testület összetétele ugyanis jelentősen befo-
lyásolja - ha nem is határozza meg kizárólagosan - az általa végzendő 
Munka milyenségét, a feladatok kitüzését és megoldási módozatait, 
Az 1954-ben megválasztott Megyei tanács összetétele a következő: 
16 üzemi munkás /21,33 %/, 16 egyéni vagy termelőszövetkezeti paraszt, 
illetve mezőgazdasági munkás /21,33 %/, 12 alkalmazott /16 %/, 9 
értelmiségi /12 %/ és 22 egyéb /29,33 %/. 
A megye összes tanácstagjának foglalkozásuk . szerinti százalékos 
megoszlása a következő /zárójelben az országos adatok/: 











.termelőszövetkezetl 'tag 5,3 % /10,8 %/ 
egyéni.paraszt /7 kh.alatt/ 22,7 % /24,3 %/ 
egyéni paraszt /7 kh felett/18,5 % /15,9 %/ 
6,8 % / 7,1 %/ 
önálló kisiparos 2,5 % / 2,3 %/ 
alkalmazott 14,5 % %/ 
egyéb 7.,5 26 / 7,4. %/ 
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Mint a fenti adatok is mutatják,.a'tanácstagok megyei és orszá-
gos összetétele között 1-2 csoportot kivéve nincs lényeges eltérés . 
Megyei vonatkozásban érthető az üzemi - munkásság nagyobb aránya /kü-
lönösen a megyei tantcsban/, mivel a megye iparának súlya nagyobb 
volt az országos átlagnál. Az egyéni parasztok tanácstagi részesedé-
se a 7 kh alatti és feletti csoportot együttesen vizsgálva nagyjából. 
azonos képet mutat. Alacsony volt viszont a termelőszövetkezeti  ta-
gok aránya. A tsz. tagok alacsony aránya a megye tanácsaiban főleg 
abból dódott, hogy a termelőszövetkezetek számában isnelmaradts" 
mutatkozott ez országoshoz képest, illetve Nagy Imre kormányprogram-
ja után 13oo család lépett ki- a tsz-ekből. 
Ptrtállts szempontjából az arány megyei átlagban lényegében 
egészségesnek mondható /zárójelben az országos adetokl/: 
párttag: 32,1 % /39o3 %/ 
ptrtonkivüli 67,9 % /60,94 V 
Az országos viszonylatban magasabb párttag-artnysztm összefügg  azzal,: 
hogy a párt vezető szerepének érvényesitése szempontjtból kivánatos 
hogy a magasabb szint0 tllamhatalmi testületekben- a párttagok  aránya 
is magasabb legyen. Az országos adatok eltérése abból adódott, hogy 
ebben a megyei adatokon túlmenően szerepelték a fővárosi illetve 
megyei jogú városi tanácsok adatai is. 
A Veszprém megyei tanácsokon belül is megtalálható ez az eltérés, 
hiszen s fenti adatokon belül a megyei tanácsban a párttagok  aránya 
57,3 %, mig legalsó szinten a községeknél csak 29,8  X. Néhány helyen 
alacsony volt a párttagok aránya a községi tanácsokban, /pl. 
Nemesbükön 5 2o %-ot sem érte el/. Ennek okai elsősorban abban 
kereshetők, hogy az adott községben igen kislétszámú pártszervezet 
müködött. 
A tanács, mint választott testületi szery csak ddwr tudja mun-
káját megfelelően végezni, ha a társadalomban meglevő /nem ellen-
séges/ osztályok, rétegek, csoportok képviselethez jutnak benne, A 
foglalkozás szerinti összetételben is részben ez tdkröződött, de 
nem hanyagolható el a nemek, korcsoportok megfelelő képviselethez 
jutása serf'. Az 1954-ben megválasztott tanácsok nemek szerinti össze-
.tétele a megyében a következőképpen alakult: /ztrójelben az országos 
adat/ 
férfi 35,4 % /85,76 %/ 
nő 14,6 % /14,25 %/ 
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Az arány kétségkivül nem volt a legjobb, különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy a nőknek a vezető tisztségekben való részesedése 
még kedvezőtlenebb /vb vezetőknél 13 %, ezen belül vb elnököknél és 
elnökhelyetteseknél 6,6 % a nők arányal. Az okok keresése közben 
azonban több tényezőt figyelembe kell venni. Az egyik, hogy hosazi 
történelmi idő alatt kialakult szemlélet megváltoztatása nem történ-
het meg rövid idő alatt. jelentős volt a nők hOzódozása is a politi-
kai funkcióktól, a közéleti tevékenység vállalásától. 
A kor szerinti megyei összetétel megfelelően alakult, /Záró-
jelben az országos adatok/: . 
13-24 éves 	6,o % 	/ 4,3 %/ 
25-3o dyes 16,1 % /15,1 %/ 
31-4o % 29,8 % 	/29,6 %/ 
41-5o éves 	29,1 % /3o,3 %/ 
51 év feletti 19,o % 	/2o,7 %/ 
A 4 évenként választott tanácsok munkájának bizonyos ellenőr
zését jelenti, hogy egy-egy ciklus lejárta után miképpen alakul a 
régi és az új tanácstagok aránya. Nem fogadható el a tanácsokra vonat-
kozó szakirodalomban helyenként található olyan álláspont, mely 
szerint kivánatos jelenség a tanácstagok 40-5 0 %.-os kicserélődése. 
Ennek mér önmagában ellentmond az is, hogy a tanácstagi, munka fele-
lősségteljes nagy tapasztalatokat igénylő tevékenység. A 4 évenkénti 
fluktuáció éppen a kellő tapasztalatszerzés gyümölcsöztetésének állja 
útját. Mire ugyanis a tanácstag kellő mértékben gyüjt tapasztalatokat, 
gyakorlatot, lejár a mandátuma. Ilyen mértékü fluktuáció a tanács 
testületi, de a tanácstagok választókerületi tevékenysége szempontjá-
ból is káros. Bizonyos kicserélődés indokolt, részben atanácstagok 
lakóhelyváltoztatása, részben betegség miatt. Cizonyos cserére amiatt 
is szükség van, mert 	gyakorlatban bebizonyosodik: a tanácstag leg- 
jobb szándéka ellénére sem eléggé rátermett feladatára. Más esetek-
ben pedig feladatát lelkiismeretlenül ellátó egyént választottak meg 
tanácstagnak. Détrabb élés a visszahivási joggal és a visszahivési 
jog pontosabb körülirása esetében a választásoknál jelentkező fluk-
tuáció is erősen csökkenthető - lett volna. Ha viszont a tanácstag 
Jól dolgozik, választáinak, a tanácsi munka egészének érdeke azt 
kivánja,•hogy a következő ciklusban is lehetőleg ő képviselje válasz-
tókörzete érdekeit. 
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A régi és új tanácstagok aránya az 1954-es választásoknál a 
következőképpen alakult /zárójelben az országos adat/: 
aZ 1950-54-es ciklusban is 
már tanácstag volt: 	45,9 % 	/42,1 %/ 
Norman választott 
tanácstag: 	54,1 % 	/57,9 V 
Az újonnan választott tanácsok december elején  tartották alakuló 
üléseiket 18 . /A községi tanácsok december negyedikével, a járási és 
városi tanácsok december hatodikával, a megyei tanácsok december 
kilencedikével bezárólag,/ itt választották meg a végrehajtó bizott-
ságok tagjait és funkcionáriusait is. Ezek többsége 's munkásosztály 
és a parasztság legaktivabb tagjaiból került ki . Az értelmiségi szár-
mazásuak aránya azonban igen alacsony volt. Veszprém megyében a 
származás szerinti összettitel a következőképpen alakult: 
VC elnökök és 
elnökhelyettesek 	VB, titkárok 
Munkás 	32,2 % 	31,5 % 
Paraszt 60,8 % 37,4 % 
értelmiségi 	0,4 % 6,4 % 
alkalmazott 2,3 % 	14,7 % 
egyéb 4,3 5`6 lo,o % 
Kedvezőtlen, hogy a tanácstagok körében jelentkező cserélődés 
/54,1 %/ mellett igen magas - volt Veszprém megyei /és országos/ 
szinten a tanácsi tisztségviselők fluktuációja: a járási és városi-
vb elnökök 5o %-a, elnökhelyettesek 32 %-a és titkárok 38 %-a cse-
rélődött ki a választásokon, Községi szinten az elnökök 3o %-a, a 
titkárok 18 %-a került ki Új tisztségviselőkből. 
Mindehhez hozzávéve a korábbi évek - nagymérvü . fluktuációjét és 
leváltásait, a valóságos arány sokkal kédvezőtlenebb az előzőknél, 
További gondok is jelentkeztek . Néhány helyen a lakosság Aiván-
ségával ellentétesen történt a jelölés, Veszprém megyében e miatt 
'néhány helyen a tahécsülésen élénk vita bontakozott ki . Zalaszántón 
vita bontakozott ki az elnök személyét illetően - a tanácsülés mi-
vel'a vb ülésen javasolt új elnökkel szemben ragaszkodott a régi 
elnökhöz, Vilonyén a tanácstagok kifogásolták, hogy a javasolt 
vb-nek csupán egy paraszt lenne a tagja . Végül is 2 paraszt fog161.. 
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kozású személyt választottak a végrehajtó bizottságba. Jésdon a volt 
vb elnököt azért nom választották meg, mert "nem törődött eléggé a 
község ügyeivel". 
Az alakuló tanácsülésekre _azonban döntő mértékben nem a viták, 
hanem a helyi kezdeményezés kibontakozása volt jellemző. Igy Veszprém 
megyében is sok alakuló tanácsülés foglalkozott községfejlesztési 
kérdésekkel. E témakörben számos hasznos javaslat mellett, a javas- 
latok„megvalósitására társadalmi munkát is felajánlottak*-. A javaslatok 
maguk általában útjavitési, közvilágitási, kulturális és szociális 
fejlesztési kérdésekhez kapcsolódtak. 
A tanácsválasztások elvi tapasztalatait részletesen értékelte 
• mop KV, 1955. januári határozata, 19/ amely az ország társadalmi-
politikai fejlődésének igen lényeges tendenciáira Mutatott rá. A ha-
tározat kiemelte, hogy a tanácsok önállóságénak növelése, általában 
• tanácsok és a választási rendszer /pl. egyéni választókerületek/ 
demokratizmusának növelése elmélyitette /különösen falun/ a tanácsi 
tömegkapcsolatokat. Helyesen jegyezte meg azt is, hogy a jelölő gyü-
lések illetve a Népfront hatékony tevékenysége 	különösen a paraszti, 
kispolgári szövetséges erők körében - ugyanebbe az irányba hatott. 
Nangsúlyosan szölt a széles tömegekkel /a választási agitéció során/ 
folytatott egyéni beszélgetések szerepéről is, másrészt arról, hogy 
az egész választási agitáció középpontjában a konkrét helyi célok 
álltak,mig a korábban csup á n általános - igéretek• hangzottak el. Mindez 
kétségtelenül javitotta a párt tömegkapcsolatát. 
Megfelelt a valóságnak a határozat azon megállapitása is, hogy 
• választási kampány során - a part- es tanácsi szervekkel szembon 
túlzottan előtérbe került a népfront szyrepo illetve e szervnek 
a párttól függetien, párt fölötti szervként való politikailag *veszé-
lyes értelmezése. A népfront szerepének túlértékelését segitetto az 
is, hogy sok helyi népfrontbizottség akcióprogramja a realitásokat 
nem vette számitásba, s eZért felelőtlen igérgetéseivel káros 
ziókat keltett. 
Ugyanakkor azonban a ákosi csoport szektás hibákat macában 
hordozó e11entmadenck.kibontokoz6s6t jelzi a Választási 
agitáció értékelése. Itt komoly hl6nyose6clnak tekinti, hogy. nem 




kérdésével, sőt több helyt nem vetettek gátat a "paraszti dome-
oóeia" erősödésének. Számos jelölőgyülési felszólelást Úgy érté-
kelt, hogy az adó- és begyüjtési politikát a parasztság "nemzet-
fenntartó" szerepére hivatkozva birálták. Ez utóbbi nézet kétség-
kivül jobboldali álláspont - a Veszprém. megyei dokumentumok tanul-
sága szerint azonban az adó- és begyüjtési rendszert annak valós 
hibáiért és nem ilyen aspektusból birálták. 
MOP KV 1955 márciusi határozata és következmkny_ei, a_ 
tanAcsok_tömukucsolataira.  
Az 1954-ben megválasztott tanácsok munkáját számottevően be-
folyásolta: olyan időszakban kezdték és folytatták tevékenységüket, 
amikor az országos politikai irányvonalban több alkalommal is szá-
mottevő változások következtek be, s amikor a politikai légkör fe-
szöltségei éleződtek. Az első ilyen változást jelentette az MDP 
KV 1955. márciusi ülésének határozata. 2e/  
Ennek egyik témánk tekintetében is lényeges - közvetlen ,előz-
ménye volt a HDP KV 1955. februári határozata "a Haza:i2 ia6 Népfront-
mozgalom eddigi munkájáról Cs a párt további feladatairól a nép-' 
frontmozgalom fejlesztésében.  „21/  A határozat főbb megállapitásai 
valós revizionista tendenciák . lekOzdésének szükségességét jelezték, 
de '.mindezt "p_ofvontos hare jegyében tették. Helyesen mutatott 
rá a határozat, hogy egyesek a Népfrontnak /párttal, tonácsokkal 
szemben/ vezető szerepet tulajdonitanak, a parasztság, "egyetlen 
és igazi" képvisolőjeként igyekeznek fellépni, az állampolgári jo-
gok és kötelességek kölcsönviszonyából csak a jogokat hangsúlyozzák, 
a nemzeti összefogás gondolatát az "osztrqybékével" azonositjk, 
a helyi népfront akcióprogramoknál nem veszik figyelembe a tényle-
ges anyagi lehetőségeket stb. 
Helyesen állapitotta meg azt is a határozat, hogy a tanács 
nem fOaci, a népfronttól, sőt a népfrontbizottságok egyik leglénye-
gesebb feladatköre: minden eszközzel támoaatni általában a tanácsi 
tevékenységet, és különösen a tanácsok tömegkapcsolatának kibonta-
kozását 
A jelentkező hibák fő okaként a KV határozat a pártirnyitás 
hiányosságait jelölto meg. Ez is igaz, de az adott helyzetben már 
csupán részigazság. Az.irányitási hiányosságok ugyanis döntő mér-
tékben a pártqysÓ /beleértve első helyen a legfelsőbb vezetést/ 
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hiényébál fakadtak. Ezt e tényt viszont a határozat nem elemezte. 
Mindez a tanécsi tömegkapcsolatokat is közelről érintette, 
mivel a tanácstagok egyéni munkája és a tanács mint testület te-
vékenységének'eredményessége, 2 tanácsok tömegkapcsolatainak kedve-
ző alakulása feltételezi 	e 	tanécs 	szoros 	együtt . - 
müködésé t 	a 	t 6 megszervezetakkel , 
t ö m . egmozgalmakkal. Ez az eayüttmüködés lehetővé teszi 
a káros rivalizálás, a párhuzamosságok, keresztbeszervezések helyóbe 
az eqységes . erőkifejtés állitását. Különösen fontos volt a tanács jó 
együttmüködéso a Népfronttal. Monnyiben valósult ez meg ? 
Mivel 	Néprontmozgalom széles tömegeket fog ét, ezért_szerepe 
igen jelentős lehet a tanácsok tömegkapcsolatainak szélesebb alapokra 
történő 'helyezésében. A tanácsválasztások lobonyolitásán tlmenőon 
feladatkörébe tartozik a tanácsok tevékenységének politikai.alátámasz-
tása. oveli a tömegeket a meggyőzés és felvilágositás eszközeivel 
arra, bogy állampolgári kötelezettségeket betartsák és éljenek 
azzal a jogokkal, hogy közvetlenül, illetve küldötteik révén közvetve 
bekapcsolódhatnak ez állami ügyek intézésébe. Ezt azonban előbb n 
jobboldali törekvések /pl. Veszprém megyében is jelentkezett olyan 
nézet, hogy a ilazafics Népfront, mint "csucsszerv" kell irányitsc es 
koordinálja c többi szervezet munkáját, igy C tanácsokét is/ akc-
dályozták, melyek a szektás értelmezés átmeneti előtérbe kerülését 
követően 195G-tó i ismét. felszinre kerültek, sőt egyre inkf!Ibb felorő-
södtek. Ebből adódóan a Hazafias Népfront nem volt alkalmas a taná-
csok tevekenységét politikailag alátámasztó feladatkör ellátáSára. 
ilyen irányba hatottak az olyan helytelen balos nézetek is, 
melyek a Népfront szerepét közjogi tevékenységére kivénták korlátozni, 
Ez nehezitette a. Népfrontban rejlő lehetőségek kellő kiaknázását. 
Egy-agy választás alkalmával hatalmas társadalmi erők kapcsolódtak 
be a választási elnökségek, választókerületi bizottságok keretében 
a közéleti tevékehyséabe 	ez azonban nem járt együtt azzal, hogy a 
4 éves tanácsciklus egésze alatt végig figyelemmel kisérjék, segitsók 
a területükön választott tanácstagok munkáját. 
A Népfront aktivéinck száma sem volt túl nagy - ez is a válasz-
tási szervek tagjainak rendszeres foglalkoztatását indokolta volna • 
a ciklus egész tartaméra, de még ezen aktivákkal való együttmüködés 
;$I 
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is inkább csak esetenként, kampényfeladatoknál valósult meg. A 
Nópfrontot tlbecsülő, mésrészt lebecsülő nézetek hatása mellett 
- bár nem független01 e7ektől 	esetenként kéros rivalizálási törek- 
vések, esotleg személyes ellentétek is jelentkeztek. Nelyenként a 
Népfront ebben a periódusban is községi szinten csak formélisan m0- 
ködött /például Szentgálon, Dalatonekalin stb./. 
MegYei, J6r6si, városi szinten valamivel jobb volt az együttm0- 
ködés, bér itt is jelentkeztek negctivumok. A megyei Népront elnök 
például csak ioon ritkán vett részt vb üléseken, 1955 végétől, 1956 
elejétől némi javulás volt tapasztalható. Ez elsősorban a község-
fejlesztési tevékenységben jelentkezett,ahol az elképzelések kiala-
kitásában, a végrehajtáshoz szükséges térsadalmi munka szervezésében 
a tanács es népfront együttmüködésének szép példáit is tapasztalhat- 
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revizionista hibák leküzdésőt nehezitette, hogy az 1955. 
márciusi KV határozat nem adott választ olyan kérdésekre: 	 
érvényesOlhottek másfél éven keresztül revizionista hibák ? . Méginkább 
érvényes ez F haladó erők /sokszor pérttagok, tanácsi funkcionáriu-
sok/ körében jelentkező "zavar, bizonytalanság" leküzdése tekinteté, 
ben. Eztesetenként a pért sajtótermékeiben megjelenő irások is növelték -: - 
Például a Társadalmi Szemle 1955 ' 'i'ebru6r-m6rciusi száMában a szer-
kosztőbizottsági .cikk szerint "...az eoész pérttagság várva-várt 
útmutatásnak tekinti" a F,árciusi KV határozatot, amely feloidotto 
az 1953. június óta jelentkező "csOgoedt hangulatot", Volójában mind-
ez a bizonytalanság érzetét fokorta. A tanácsi tisztségviselők kö-
rében 	akiket 1953-bon bolos, 1 955-ben jobbos hibákért morasztaltak 
cl - különösen azok a kérdések számithattak érdeklődésre, melyek 
összefOgotek a tonácsi'munkával. lyen volt a mezőgazdaség kérdése 
is. Do épp pl, a Propagandista 1955. áprilisi száma újra arról irt, 
hem, a kisérutermelós 	ingadozó jelleoe miatt - non tcrtható Fenn, 
revizionista hatásra megerősödött a spekuláció, meglazult az állam-
polgári fegyclem - bér ez a megállapités tartalmazta cz igazsác, rész-. 
elemeit, do nem volt meggyőző, mart nem tárta fel a revizionizmus 
átmeneti érvényesülésének okait, sőt újraelevenedő bolos ayakorlatot 
szolgált, 
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Az újonnan mooválasztott . tanácsok-tevékenysége e körülmények 
által behatároltan bontakozott ki. A Társadalmi Szemle 1955. febru-
ár-márciusi számának - előzőkben idézett cikke külön utalt arra, 
hogy az éliamapparátusban,is antimarxista nézetek terjedtek el. A 
cikk a márciusi határozatban megfogalmazott hibékról beszélve 
hangs ú lyozta, hogy Nam/ Imre már 1953. évi kormányprooram-beszédében-
is elferditette a párt határozatát, különösen az ográrpolitikai kér-
désekben. Arról viszont, hogy ezt hosszabb távon keresztül mi tette 
lehe t ő v ó , illetve miért csak most történt meg a feltárása, itt 
sem emlitettek okot. Az igazság   elemének elhallgatása 
hosszabb távon erősitette a revizionistc csoportot. 
A tanácsi vezetők és tanácstagok "értetlenségét" korabeli me-
oyei dokumentumok is igazolják. A megyei tanács 1955. szeptember 
7-i ülésén elhangzott beszámoló24/  megállapitása szerint: "Több ta-
nácstag, tanácsi vezető n e m értette meg az 195 5. márciusi ha-
tározatot,s_pkiárapp_szembOel.ykeőtek . Ezért tőbbet vissza 
kellett hivni illetve lev á ltani." /A beszámoló példaként emlitette 
Zalaszántó, Karmacs, Kisberzseny, Litér és Barnag községeket, ahol 
ezért 4 vb elnök és 2 tanácstag leváltására került sor 	egyben 
nom "nyiltan ellenséges", de a termelőszövetkezetekkel kapcsolatos 
-''passziv" álláspontban marasztalta el Balatonhenye és Dakonyoszlop 
vb vezotőit es tagjait is./ 
Nit jelent mindez, kdlönösen annak tükrében, hogy. a Veszprém 
mogyei tanács 1955. m á rcius 23-i ülésén elhangzott beszámoló szerint 
"az ellenség... arról beszél, hogy ez 1953 előtti hibákhoz való 
visszakanyarodást, az életszinvonal emeléséről való lemondást, a 
mezőgazdaság . háttórbe sioritását, a termelőszövetkezeti mozgalom 
erőltetésest jelenti." 
Az "ellenség" fogalmának változó /központi irányelvek és helyi . 
értékelés függvényében/ használatát jól érzékeltette a Veszprém 
/ megyei Tanács VD Igazgatási Osztályának 1955. március 4-i jelentése ' 
is, amely szerint az 1953. évi korményprooram óta 	 
psztályharc,mert 	csökkent 	a kulákokra kirótt bün- 
tetések mértéke ős az osztályellenséggel kapcsolatos 
száma. 
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Az előzőkben idézett 1956, március 23-i megyei tanácsülés be-
számolója mér s megyei tanácsi vezetést is opportunizmussal vádolta, 
azt állitva, hogy mindez az alsóbb szintű tanácsok tevékenységére - 
is kedvezőtlen hatást gyakorolt . Az opportunizmus érvényesülési 
területeiként a termelőszövetkezetek szervezésének, az adó- és be-
gyüjtés elhanyagolását, az önköltség és termelékenység lebecsülését, 
az ellenség /elsősorben kulékok/ elleni harc csökkenését jelölte meg, 
A beszámoló szerint e hibák felszámolásában "lényeges javulás" az 
1956. 
 
márciusi határozatot követően indult el . Egyben utalt a megyei-, 
járási- és városi "vb elnökök 1955, március 16-17-i országos érte-
kezietére,-mintegy 	 hogy . az ott elhano,zott referátum 
is "rámutatott" e hibákra. Ez az utalás különösen 161 érzékelteti: 
a tanácsok sokszor a központi határozatok, intenciók értelmében 
"találták meg" saját területükön is a "hibákat", melyek esetenként 
valós hibák voltak. 
Célszerű az előzőkben emlitett megyei tanácsi állásfoglalásokat 
összehasonlitani az 1954, október 16-i meoveiárt 	26/ megálla- 
pitásaival, mely a KV 1954, október 1-3. ülésén hozott határozatok 
-alapján elemezte a begyei helyzetet és feladatokat, A termelékenység, 
önköltség területén jelentkező hiányosságok itt is megfogalmazást 
kaptak. Szólt a referátum az állami irányitásban még mindig jelentkező 
. bürok'ratizmusról, az államigazgatási apparatus létszámának túlzott 
móreteiről. :Joiezte a - begyüjtési lemaradLsokat. Ez utóbbi elszámo-
lásához az állampolgári fegyelem megszilárditésa mellett a termelő-
szövetkezetek és állami gazdaságok munkája hatékonyságának növelését 
is elengedhetetlennek tartotta, Megemlitette a  kulákokkal szembeni 
halyenkénti "engedékenység" felszámolését, illetve általában az el-
lenséggel szembeni hatékonyabb fellépés szükségességét. Ugyanakkor a 
mezőgazdaság területén jelentkező hibának olyanokat is megjelölt, mint: 
mezőgazdasági beruházások szükségesnél alacsonyabb mértéke /pl. 
az 1964-re tervezett ápitkezések teljesitése ekkor Még csak 55 %- 
os volt/,. az egyéni, érdekeltség fokozásával kapcsolatos ellenállás, 
Másrészt a Eazafias Népfront Dizottségainek létrejöttét és tevékeny-
ségét pozitivnak, aZ alket6 tömegkezdeményezés kibontakozását szol-
gálónak értékelte, 
Mi Ovetkezik mindebből ? A megyében ténylegesen voltak jobbol-
dali, sőt ellenséges törekvések, Ugyanakkor végig jelentkezett 
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többek közt - a mezőgazdaság területén a szektás hibák is Igen 
figyelemre méltó, hogy a pértaktiván réSztVevő Végh Béla, a KV 
'titkára az elvi hibák közül ez új szakasz politikájának liberális 
értelmezését hangsúlyozta, ezen belül viszont a "népszerOtlen" 
feladatok végrehajtásától való húzódozást jelölte meg fő problémaként. 
Mindezek következtében 1955 során újra beloldali hibák /bér 
csökkent mértékben !/ érvényesültek és 2 jobboldali törekvése k . 
elvileg_nem meneyőző visszeszoritásából adódóan nőtt a Nagy Imr e . 
személye körüli indokolatlan és káros kultusz. Az 1956. márciusi 
KV határozat sem volt alkalmas - a közismert okok következtében - a 
helyzet tidZtázására. 
Mindez a tancsok munkájában, a tanácsok és a tömegek kapesola-
tában is károsan óreztette hatását. Hem tudták kellően ellensúlyozni 
• ezt a helyes intézkedések, határozatok /elsősorbon a második tanócs-
törvény helyes alapelvei/ sem. A fentieket messzemenően figyelembe 
kell vennünk a tanácsok, igy a Veszprém megyei tanácsok tevékenységét, 
tömegkapcsolatait vizsgálva. 
Nehezitette ezt a tanácsi tömegkapcsolatok szélesitésére, hiva-
tott népfrontmozgalom fejlődésében bekövetkező törés is illetve az 
a tény • - szoros összefüggésben a kétfrontos hare hiányával 	hogy 
a felszipen:_háttérbe szoritott, de eszmeilec nem kellően szétzúzott  
Jobboldali erők a kedvezőtlenné váló tömeghangulatot figyelembe vév-cl 
a Hazafias Népfrontot is megkisérelték fokozatosan újra saját cél-
jaikra felhasználni. Rákosi ugyan a budapesti pértaktiva értekezieten 
1955. március 11-án hangsljyozta 277 , hogy a hibák megbirálása ellené-
re a párt a népfrontmozgalmat változatlanul "a falusi dolgozók nagy 
tömegeit átfogó mozgalomnak tekinti és ezért támogatja, do a MIJ2E  
n a n1 	I21122Ashelyes feltárása átmeneti visszaesést, formális 
elemeket eredményezett. 
Veszprém megyében a Hazafias Népfront megyei Bizottsága 1955. 
április 22-i Olésén 20/ foglalkozott az előtte 611(5 feladatokkal. 
Megállapitásaiban a helyes és a szektós elemek keveredtek. Fő 
feladatai között helyesen határozta meg a jobboldali elhajlás elleni 
harcot, de a szoktás veszély következtében ez nem volt megvalósitható. 
Helyes volt annak hangsúlyozása is, hogy támogatni kivánják a taná-
csok tevékenységét illetve felülvizsgálják és reális aLmokra helye- 
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zik a népfrontbizottságok 1955, évi akcióprogramjait. Ugyanakkor 
mezőgazdaság területén jelentkező feladctok közül különösen a terme-
lőszövetkezeti mozgalom fejlesztését emelték ki, sőt e vonatkozásban 
a megyei népfront elnök - az 1955. szeptember 7-i megyei tanácsülés 
tanulsága szerint 	meeigérte a megyei tanácsi vezetésnek a 
segitséget is. 
A népfront-tevékenység átmeneti visszaesését követően viszony-
lag rövid időn belül Újra a revizionista veszély jelentkezett: a 
népfront szerveket a jobboldali erők .ismét megpróbálták /kezdetben 
'igen óvatosan/ saját legális politikai fórumukká változtatni. A for-
mális müködési elemek illetve szektás hibák felett érzett családás 
alapján ehhez tömegbázisra is számithattak, bár e_tömeeek döntő 
többsége Szu_b_leAtiy_o. a szocializmus ügyéért elkötelezettnek érezte 
saját tevékenységét. 
Az Országgyülés 1955. november 15-16-i Olósszakán 29/ HogodOs 
András miniszterelnöki expozéjából Úgy tünt, mintha csak a jobbol-
dali hibák ellen kellene harcolni, Megitélése szerint 1955. márciusa 
előtt - az állami szervek is meghtréltak "a népszerOtien feladatok". 
előtt, s döntéseik a munkakerülőknek és spekul4ns elemeknek kedvez-
tek. 
Témánk tekintetében különösen érdekes Mihályfi Ernő felszólalása. 
Elitélte az olyan törekvéseket, amelyek a Népfrontot demagóg módon 
szembe kivnják állitani a pérttal és egyben a népfrontot a  tanácsok
elett álló szervként igyekeznek feltüntetni. Elitélte azt 
helyenként jelantkező gyakorlatot, hogy ez Layagi lehetősee:geLjigjelmen 
y_ü Ji sy_a  fogalmaznak meg helNi fejlesztési terveket. pp az 
előzők következtében szorgalmazta a Népfront megtisztitását a jobb-
oldali erőktől és a hibás nézetek elleni fokozott ideológiai harcot. 
Ezen előzmények után nagy érdeklődés kisérte a MOP KV. 1955. 
március 12-13-i ülését. 3°/ Az itt elfogadott határozat azonban nem 
tárta fel a tényleges problémákat . A bürokratizmus elleni harcra 
és a tömegkcpcsolatok szólesitésére hivto fel a figyelmet - minden-
nek azonban ekkor mér szémottevőbb tömeghitele nem volt. A  határozat. 
lényegében a - közép- és alsószintüszervekre kivénta a hibákért 
felelősséget háritani - ezzel nem emelte a központi szervek hitelét, 
viszont rombolta a: helyi. szervek tömegkapcsoletait. Objektivo igy 
revizionista, sőt ellenforradalmi erők térnyeressét segitette 016. 
On 
Megmutatkozott mindez a népfronttal kapcsolatos két határozat- 31 ban is. /  - /1911)(3. jún.' 5-én a mozgalom megerősitéséről és politikai 
feladatairól; 1956. szept. .2o-én a Népfront "további mecierősitésé-
ről."/ 
Témánk tekintetében különösen a szeptemberi KV határozat tart-
hat számot érdeklődésre. Ez utóbbi a tanácsi tömegkapcsolatok f ej-
lesztését a besz ámolóktól, a fogadóóráktól, illetve a község .;:ejlesz-
tósi tevékenységtől várta. 
X X X 
Ami a 	gyakorlati 	tanácsi 	t'evé.keny, 
s Ó get illeti: az elméleti tisztázatlanságok és . erditések illetve 
zavarok e területen is orősbn éreztették a hatásukat, -061 mérhető 
ez a tanácsülések tevékenységének, egyáltalán a tanácstagok részvé- 
teli arányának alakulásában illetve a hozzászólások, javaslatok azé- 
‚ 	tekintetében is. 
Ps kérdéssel kapcsolatban, elvileg megllapithatjuk: a II. ta 
nácstörvény - figyelembevévo az első tanácsciklus tapasztalatait 
jelentős mértékben érvényesiteni kivánta a helyi állami szerveket 
illetően'azt az alapeivet, 'ridgy az_államigazgat4!sd oidaa 
dolve cz EMET1hctaimi oldalnak, Ami tehát a kérdés Jogi rendezését 
illeti, kijavitották az első tanácstörvény' hibáit. A tanácsülést  
legfelsőbb szinten Ez Országgyülésnek illetve az Elnöki Tanácsnak, 
vagyis államhatalmi szervnek rendelte alá. Elvette a végrehajtó bizott-
ságok azon jogkörét, hogy két tanácsülés között helyettesithette a 
tanácsülést. 
A fenti helyes elvek gyakorlati megvalósulása azonban hibákkal 
történt, A tanácsülés legFelső irányitásában a Minisztertanács mob-
fololő tanácsi szerve jutott túlsúlyba'. A helyi tanácsokban sokszor a 
vb. irányította a tanácsülást, Tiem pedig . orditva. •116spontunk iga-
zelására - vizsgáljuk meg közelebbről a megyei '  helyzetet. Abban, hogy 
egy-egy tanécsül 6 s 	mennyiben tud megfelelni feladatának, 
mennyiben jelent tömegmozgósitó erőt, nagy szerepe van annak is, hogy 
milyen alapos előkészitőmunka előzi meg- . Ez látszólag 	tevékeny- 
ség, do tartalmilag is jelentős - pl. tanácstag - elkészülése, válasz-
tóival történő konzultálása stb, tekintetében -, hogy a tancsülés 
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anyagáról és időpontjáról mikor és hogyan szerez információt a tanács-
taa, illetve megfelelő időpontra tervezik-e O tonácsülóst illetve 
milyen az egyes napirendi pontok előkészitése. 337 
Bár a területeken a 2. tanácsciklusban előrelépések történtek, 
még számottevő hiányosságok is jelentkeztek, /Pl. a zirci járásban 
- de más járásokban is - a községi tanácsülések 5o %-ának összchivása 
nem történt Moo C törvényes hatf'eridőn bend./ többhelyt O tanácsülések 
időpontja párttaggyüléssel, tsz. közgyüléssel, mozielőadással, stb. 
Otközött, 
A legáltalánosabban jelentkező hiba, hogy a beszámolók olkészi-
tésébe nem vonták be a tan á cstagokat, mert abban csak többlet munkát, 
láttak. Ehelyett a vb, elnök vagy titkár éllitotta össze, nemegyszer. 
nem sokkal a tanácsülés előtt. Sőt arra is akadt példa /Küngös, Papkeszi/ 
hogy még a tanácsülásre sem készült el a beszámoló, ''agy ha elkészült, 
mindössze 12-15 soros lett /pl. Vindornyclakon ilyen terjedelm0 
beszámoló készült EZ aktuális mezőgazdasági munkákkal foglalkozó egyik  
napirendi pontról/. Igy nemcsak a tanácstagok és a tömegek véleménye 
nem kerülhetett bole az anyagba, hanem az nem is a vb, mint kollektiv 
testület, hanem csak egy-egy személy álláspontját tartalmazta, sokszor 
.azt is szinvonalatlanul. Azzal, hogy sok helyen a . vb sem tárgyalta 
meg a tanácsülés anyagát, elestek attól a lehetőségtől, hogy sok ártó-
kas dzempontt01, észrevétellel gazdagitsák a beszámolót . Ez a vita 
álónkségét, a tanácstagok aktivitását, egyáltalán a tanácsülés tartal-
mi munkáját károsan befolyásolta. 
A negativ példák mellett természetesen pozitiv esetekkel is talál-
kozhatunk, bár községi tan á csi szinten ez a ritkább eset.. Porván.példá-
ul az volt az általános gyakorlat, hogy a beszámolók elkészitésében 
tanácstagok is résztvettek. Az 1956. februári községi tanécsülések 
beszámolóinak elkészitésébe sok helyen mér bevonták 	tómának megfelelő - 
állandó bizottságokat is stb . 
Az érdemi tanácsi munka tekintetében a tartalmi oldal lényeges 
összetevői mások voltak. Nagy szerepet játszott az előzőkkel szemben 
a tanácsülések napirendi ‚pontjai témáV.nek kiválasztása illetve a helyi 
kérdésekben a megfelelő döntési ioq megléte vagy hiánya 34/ helyi 
aktuális kérdések számottevő érdeklődésre tarthattak számot - ezek 
helyes megválasztása azonban csak kollektiv tevékenységgel, a tanács-
tagok /sŐt közvetve igy a választók/ véleményének figyelembe vételével 
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történhetett, Kétségtelen, hogy az előző tanácsciklushoz képest 
e területen is volt előrelépés. Különösen abban e tekintetben, hogy 
erősen csökkent a felülről kötelezően előirt napirendi pontok aránya, 
az egyes kérdések nagy általánosságokban történő tárgyalása helyett 
megnőtt a konkrét és helyi problómakörök száma. Csökkent a tanácsülé-
sek napirendi pontokkal való túlzsúfoltsága is,.ami.korábban egy-egy 
kérdés alapos megvitatását nohezitette. Különösen kedvező hatású 
volt a községfejlesztési tevékenysée fokozott előtérbe kerülése. 
Mindez azonban folyamatként érvényesült, olyan folyomatként, 
amely nem volt mentes különféle akadályoktól sem. Ezt jól érzékelte-
ti egyetlen példa. Még 1955-ben is a községi tanéesüléseken szereplő 
napirendi pontok aránya pl. a zirci járásban a következőképpen- ale-' 
kult: 
57 . %-a az adó es beeyüjtés kérdéseivel foglalkozott, 
19 %-e a mezőgazdasági ügyekkel, 
3 %-a az oktat á si, népmOvelési kérdésekkel, 
2 %-s a Icözségfejlesztóssel, 
19 %-a egyéb témákkal.  
Hason16 volt a helyzet a többi jérés községeiben is. • Még a vb 
beszámolók túlnyomó része , is a beeyüjtés, adó, mezőgazdaság kérdé-
seivel foglalkozott /akkor is, ha ez a munka jó volt/, és az aktuális, 
egyéb fontos községi kérdéseket csak érintették. Sőt egyes községek-
ben csak a felsőbb szery utasitására tOztek napirendre helyi jellegO 
egyéb feladatot /pl. 'Szentgyörgyvér, Véllus/. A helyi lakosságot köz-
vetlenül érintő kérdéseket inkább a Vs-k tárgyalták illetve nemegyszer 
étengedték /pl. egészségügyi, kulturális kérdéseket/ a járá s i szak-
osztályoknak intézésre. 
A tömegkapcsolotok alakulását tekintve kedvezőtlonek voltak az 
olyan jelenségek is, hogy pl. a községi tanácsok üléseinek napirendi-
pontjait a felsőbb tanácsok jelölték ki. Pl 1 a pápai járás utasitotto  
a hozzétartozó községi tanácsokat: a következő tanácsülésen tárgyal-
jók meg az oktatás helyzetét./Csupán ezt nem vették figyelembe, hogy 
ezt többhelyt EZ előző községi tanácsülésen mér megtárgyalták.shol 
a "felsőbb . ! kiküldött nem ártott egyet a felvetett kérdésekkel, 
Lesencefalu község tanácsülésén a járási tanács kiküldötte többször 
rosszallését fejezte ki, mert községfejlesztési kérdések kerültek-
szóba. 
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, A napirendi pontok megvrfllasztásával kapcsolatos hiányosságok 
összefüggtek a párt hibás politikai vonalával is. A bcloldeli elhajlók 
lobecsültók a tömegkapcsolctok, a tömegek nap mint nap történő moo-
nyerésének fontosságát és az 1953 nyarétól előtérbe kerülő jobboldali 
elhajló csoport sem a lényeget tekintve kivánt itt változásokat elérni, 
Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a tanácsi munka néhány éves 
tpasztaltai korántsem lehettek elegendők annak egyértelm0 és helyes 
tisztázásához, hogy melyek azok a kérdések /és milyen arányban/, amik-
kel a tanácsülésnek célszer0 foglalkozni, s melyek azok, melyek jelle-
güknél fogva inkább az igazgatási feladatokat végző szervek hatáskörébe 
utclandók. 
Az 1956-os évben az 1955-ös helyzethez képest történt némi előre-
lépés minden tanácsi szinten . Különösen a megyei tanács ülésein volt . 
ez tapasztalhotó . Olyan kérdéseket tüztek napirendre mint például, egy 
járási tanács beszámolója államhatalmi munkájáról, tömegkapcsolatainak 
alakulásáról, az ifjuság körében végzett munka, ogy tanácstag beszámo-
lája választókerületi tevékenységéről stb . De alsóbb tanácsi szintek-
nél is szaporodtak a községpolitika, az állandó bizottsági munka, az 
ifjuság nevelóso, áruellátás stb, kérdésével foglalkozó tanácsülések. 
Kutatási témánk szempontjából különösen a tömegkapcsolatok ala-
kulásával és az államhatalmi tevékenységgel foglalkozó napirendi pon- • 
tok birnak. jelentőséggel . Azok a beszámolók, amelyek e két egymással 
szorosan összefüggő kérdéssel foglalkoztak, főleg azt fejtegették, 
hogy a tanácsülésekmenn it . foglalkoztak . a lakosság széles_tömegei_t' 
közvetlenül érintő kérdésekkel és a tanácstacok mil en tevéken'séeet 
fej t.ette  . ki_az_ . 61_1andó _bizottságokban_és . választóker.OleOkben, milyen 
lelkiismeretesen és milyen eredménnyel intézték a tanácstagok válasz-
• tóik ügyeit, reagáltak javasiataikra, észrevételeikre. Különösen a 
tanácstagok és választók közötti sokoldalú közvetlen kapcsolat :on-
tosságát hanesi.',. 1yozták a beszámolók; őszintén .feltárták, hogy e téren 
a tanácstagok részéről is sok 'még a javitanivaló, Arra is joggal 
mutattak ró, hogy az előrelépés egyik leglényegesebb összetevője 
a tanácsok lehetőségeinek, hatáskörenek bővitése. Sok esetben ugyanis 
ezek indokolatlanul korlátozottak Voltak. 
A jobb munkavégzésre, szorosabb tömegkapcsolatokra törekvés 
tényét jelzik a tanácsülések napirendi pontjaiban az 1956-os - évben 
jelentkező, fent ismertetett változások is, 7:-k)gy jelentős fordulbtra 
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csak az ellenforradalom leverését követően kerülhetett sor, annak 
több oka is van. Elsősorban az, hogy a feladatok sikeres mygoldásc, 
a korábbi hibák felszámolása nem történhetett pusztán tanácsi erőből, 
Ez elsősorban a központi intézkedésektől függött, Az MDP KV-nek 
1956. júliusi határozata és az Országgyülés ezt követő Olésszaka ezt 
biztoeitotta. 12,ogy mégsem történhetett MOO, abban szerepet játszott 
még mindig létező frakciós erők tevékenysége is, de még inkább ez, 
hogy az ellenséges erők által kirobbantott ellenforradolom következ-
tében már nem volt erre elegendő idő. Lényegében az ellenforradalom 
leverését követően az előzőkben emlitett helyes központi irányelve k . 
alapján történt a kérdés rendezése. 
Fontos mutatója a .tanácsi munkának c_t_Ejlácsta_gok talápsOlós_en_  
valómegjelenése és_ aktivitásajs. Ezt-vizsgálva 195556-ban a követ-
kező képet kapjuk  :51/t 
Megyei tanácsülések: 
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A fenti táblázatok adatait 'vizsgálva a következő megállapitásokat tehetjük: 
A megyei tanácsüléseknél egyszer sem meredt el tenácsülés /az 
előző ciklusban e-A ha:tározatképtelenség miatt többször előfordult/. 
Ugyanakkor viszont a tanáceüléseken való megjelenés csökkenő tendenci- 
át 	mutat. A csökkenő tendencia oka a folyamatosan romló politikai 
hangulat...Ez különösen rossz volt már 1956 szeptemberében. 
A huLlámzó megjelenés leginkább a járási tanácsüléseknél volt 
tapasztalható. A városi tanácsüléseken viszont - a megyeihez hasonlóan 
- kisebb időnkénti emelkedések ellenére csökkenő a tendencia a tárgyalt 
2 évben. Különösen meredek ir á nyú ez a csökkenés az 1956 május-júniusi 
.tanácsülésektől kezdődően. A járási és városi tanácstagok részvéte 
lének nem kielégitő alakulása nagyjából a megyeihez hasonló okokból 
cred. Hozzátéve azt, hogy itt még inkább jelentkeztek a napirendi 
pontok megválasztásából adódó problémák. Az MDP KV-nek 1956. márciusi 
határozata után 2 tanácsok fokozott mértékben foglalkoztak ismét a 
tsz szervezés kérdéseivel. Egyes helyeken ismét erőltették a békeköl-, 
csönjegyzést stb. 	járási tanácsülések jelentős része a .tárgyalt pe- 
riódusban az aktuális mezőgazdasági munkák és a termelőszövetkezetek 
szervezése témákkal foglalkozott. Különösen ez utóbbinél maradt távol 
járási tanácstaeok egy része, az egyénileg gazdálkodó parasztok. 
/Például a pápai járási tanácstagok több mint 50 %-a  egyéni. paraszt 
volt./ Az1955. szeptember-októberi- a megjelenés szempontjából kiemel-
kedően _gyenge - járási tanácsüléseken az őszi mezőgazdasági munkák-
kel és a termelőszövytkezeti mozgalommal  foglalkoztak. De ugyanez 
helyzet a városi tanácsüléseken is. Például az 1955. július-augusztusi 
városi tanácsülések elsősorban a termelőszövetkezetek fejlesztésével 
foglalkoztok. A következő tanácsülésen - amikor 6 Z-kel magasabb 
volt a megjelenés - a várospolitikei tervek szerepeltek a. napirenden_ 
A városi tanácsüléseknél, általában munkáslakta településeken 
a Munkás tanácstagok nem megfelelő' számú megjelenése is sok gondot 
okozott. Ez is elsősorban a napirendi pontokra, másrészt bizonyos 
értelemben még ebben az időszakban is a hatásköri kérdésekre vezethető 
vissza. A mezőgazdasági jelleg0 napirendi pontok magas aránya, másrészt 
az a tény, hogy az adott település lakosságának kommunális ellátási, 
általában a település fejlesztési kérdésekbe csekély beleszólási joga 
volt, a munkás tanácstagok érdektelenségét váltetta ki. 
A községi tanácsülések látogatottsáeát vizsgálva a kép eitér 
felsőbb -szintO tanácsokétól. 1955-ben itt is csökkenő tendencia jelent- 
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kezett. Több esetben a tanácsülések ezért voltak határozatképtelenek, 
és igy elmaradtek, mert olyan rémhirek terjedtek el, hogy a tanácsü-
lésen e községből termelőszövetkezeti községet kivánnak szervezni. 
/Ez esetenként igaz is volt./ Emellett természetesen a napirendre tO-
zött kérdések fentebb ismertetett nem helyes kiválasztósa, a tanácsi 
testület döntési jogköre körüli problémák is erősen hatottek. 
Az 1956-os évben viszont községi szinten a tanácsüléseken a meg-
jelenés emelkedő tendenciát mutat. Különösen szembetOnő oz • a májusi 
és júliusi tanácsüléseken. Usszefügg ez a községfejlesztési tevékeny-
ség felélénkülésével, amely különösen 1956 .-ban vett lendületet. Az 
elért eredményekhez hozzájárultak azok az ankétok is, amelyeket 1956 
áprilisában és májusában tartottak az egyes járásokban a községi vb. 
elnökök és titkárok részvételével. Az ankétok témája a tanácsok 
tömegkapcsolati munkájának helyzete, feladatai volt. Ennek kapcsán 
megvitatták az eddigi pozitiv és negativ tapasztalatokat, elemezték 
• ezek okait, hogy a hibák kijavitáséhoz, a jó módszerek elterjedéséhez 
ezzel is segitséget nyújtsanak. 
Az ankétokon általában felvetődött, hogy a tanácsülések látoaa-
tot tságp szo rosan összofüga _Qt_á_r_gy_g_l_t_ jia_p_i_r_e_n_d_i_ . pon_tok_t_ő_m_á_j ével 
Következésképpen ‚szorgalmazni ke1 a helyi kérdésekkel való oc1a1Lozast.  
Másrészt a tanácstagok egyőni munkája csak akkor javithetó meg .Telelő 
mértékben, ha ennek erédményességét is látják. Tehát csak akkor, ha. 
javaslataikat, észrevételeiket .agyelembe veszik és módjuk van 6 
hozzájuk fordulók jogos kérdéseinek elintézésében - segiteni: Ez ismét 
csak a tanáceok'hatáskörének kérdéséhez vezet visszai, aZ igazgatási 
szakepparf,'Itus munkestiluse mellett. 
A tanácsok munkáját, tömegkapcsolataik jevitását kivánték 
gálni az olyan javaslatok is, hogy például az állandó bizottságokat 
rövididőn 	 és megfelelő indoklással tájékoztatni kell javasla- 
taik sorsáról, megoldhatóságáról. A tanácstagok munkakedve és tekinté-
lye növelése érdekében az áltolUk továbbitott problémákat a szakosz-
tályok soron kivül intézzék stb. Nem róható fel ezen ankétok hibájának i 
hogy a jelentkező hiányosságok okainak elemzésénél sokszor a felszinen 
mare,dtak, hiszen ezen okok egy része az országos irányvonalben gyöke
rezett. 
A tanácsülések témájával szorosan összefügg a tanácstagok aktivi-
táse is. Természetszerüleg az aktivitésnál fontos szerepe volt c tanács- 
tag politikai és közigazgatási jártasságának, rátermettségének, a 
testület. munkájának is. A tanácstag lelkiismeretességén, tenniaka-
rásán kivül a munkát azonban a lehetőségek megléte vagy hiánya deter- 
minélta. 
A tanácsülésen való aktivitás több tényezőből tevődik össze. 
jelenti a napirenden szereplő kérdések vitájában való bekapcsolódást, 
ezzel az érdemi munkát elősegitő határozatok megszövegezésében való 
részvételt. Másrészt javaslatok, vállalások /pl, társadalmi mLinkára/ 
megtételét a feladatok jobb, gyorsabb megvalósitása érdekében 
lenti a választott tanácsi tostOlet /a vb illetve ezen keresztül 
a szakigazgatás/ fölött gyakorolt ellenőrző szerepének megvalósitását, 
egyrészt az előterjesztett anyagok véleményezésén /ezen belül az 
igazgatási szervek munkájának értékelésén/, másrészt ez interpellá-
ciós jog felhasználásán keresztül._ 
A hozzászólások, vállalások, javaslatok a tárgyalt időszakunkban 
a táblázatokban emlitatt formában alakultak. 
A kép tehát nagyjából azonos a tanácsüléseken való megjelenéssel. 
Jól mérhető példáulet , az azonosság 22 1955, VII-VIII, illetve IX-X. 
havi városi tanácsülések: . összehesonlitásénál. A megjelenés arányát 
vizsgálva mér utaltunk rá, hogy mig az első esetben az aktuélis mező-
gazdasági munkák és a ttrmelőszövetkezeti mozgalom, a második tanács, 
Olésen elsősorban a várospolitikai tervek kialakitása szerepelt a na-
pirenden. A tanácstagok aktivitásán is mérhető, hogy mit jelen t. a 
napirendi pontok helves megválasztása. A hozzászólások a kétszerc-
sére emelkedtek, majdnem ilyen arányban nőtt a javaslatok száma és az 
előző két tanácsüléshez képest néhány vállalás is született. 
A községi tanácsülések vonatkozásában az aktivitásban is mutat-
kozott a tanácsok tömegkapcsolataival foglalkozó ankétok pozitiV 
hatása. Különösen észrevehető volt ez a hozzászólások és Itisobb mér-- 
tékben a vállalásokszámának alakulásában. Csekély emelkedés - do csak 
az előző 2 tanácsüléshez képest -Aelentkozett a javaslatoknál 
A községfejlesztési, községpolitikai tevékenység 1D55-os feIlan-
dülését, a lakosság egyre inkább fokozódó érdeklődését mi sem bi-
zonyitja jobban, mint az, hogy az 1955, márciusi községi tanácsülé-
sekhez képest 1956, márciusában /mindkét tanácsülésen ogyi napi-
rendi pontként a községfejlesztési tery szerepelt/, jelentősen nőtt 
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tanácstagok aktivitáso. A vállalások, javaslatok tekintetében községi 
szinten az 1956-os év legjobb tanácsülései azok. Hozzászólásokban is 
csak a januári előzte Meg, azon viszont az előző év községfejlesztési 
tervének végrehajtását értékelték. Az ott elhangzott hozzászólásokat 
már az a gondolat hatotta át, hogy ez 1955-ös tapasztalatokat elemezve 
az új óv még nagyobb sikerekkel zárulhasson. 
Altalában elemezve a kérdést, megállapithatjuk, hogy célszer0 
volt a tanácsok tömegkapcsolatainak alakulását a fentiekben már idézett 
ankétokon 'megvitetni. Annál inkább is indokolt volt ez, mert sok hasz-
nos tapasztalat, kezdeményezés kicserélésére nyilt itt mód ,.. Olyan jó 
módszerekre hivták.fel a figyelmet, mint például arra ., hogy egyes 
községekben a tanácstagok tanácsülés előtt kikérik a napirenden szerep-
lő tóm á król választóik véleményét stb. Hasznosak voltak az ankétok, 
mert a fenti eredmények nom arányosan oszlottak meg az egyes területek 
között. Például a zirci községi tanácsüléseken nemegyszer 15-20 
hozzászóló is volt az egyes napirendi pontokhoz.  Hasonló eredményről 
olvashatunk a Tótvázsonyban tartott ankét anyagában.  Ugyanakkor talá-
lunk olyan tanácsüléseket is, and egyetlen hozzászólás .sem volt. Az 
eredményoken tehát még volt javitenivaló, ennek kibontakozására 
azonban a romló politikai hangulat, majd az ellenforredalom . következté-
ben no::1 volt idő. 
Az eredményekre utalnak azok az adatok is, melyek a javaslatokon 
'be101 az olfogadottak arány á t mutatják. 1956-ban például: 
járási tanácsüléseken 	73 javaslatból 
elfogadott Si /00,2. %/ 
városi tanácsüléseken 	51 javaslotból 
. elfogadott 46 /90,1 %/ 
—községi tanácsüléseken 	2375 javoslatból 
elfogadott 239 0 /03,1 %/ 
A tanács, mint testület tartalmi munkájának egyik fontos mutatója 
hozott határoztok alakulása. 1958. I. félévében például a járási 
tanácsülések 196, a városick 54, a községiek 4119 határozatot hoztak. 
Hennyire alkalmasak ezek a feladatok illetve ezek  végrehajtási módoza-
tninak kijelölésére, illetve mennyiben korlátozódtak Csak formai aktuara? 
Megállapithatjuk, hogy némi javulás mellett is sok még a formális 
határozat. A sok közül csak kiragadott példa .larcalgergelyi esete,  ahol 
az egyik tanácsOlósi határozat szövnezése azt mondja, hogy a pénzügyi 
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tervek teljesitéséhez minden seditdéget megadnak. De hogy konkréton 
milyen segitségről van szó, és hogyan valósitják.ezt meg, arról már 
nem beszél a határozat. 
Előfordultak még törvénysértő határozatok is. Például e pápai 
járási tanácsülés 1956. január-februárban 6, a végrehajtó bizottság 
0 községi tanácsülési illetve vb ülési határozatot volt kénytelen 
fonti okból megseTamisiteni, 
Ezek a törvénysértő határozatok a magasabb rendO jogszabályok nem 
megfelelő ismeretéből fakadtak. Olyanok voltak köztük, mint például 
a társadalmi munka kötelezővé tétele, vagy a társadalmi munkát nem 
teljesitők pénzbirsécgal sájtása. 
- De nemcsak a tanácsi határozatok tartalmi kérdéseivel voltak prob-
lámák. Még inkább jelentkezett ez a végröhnjtósukkal és végrehajtásuk 
ellenőrzésével kapcsolatban, amire sok tanács nem forditott megfelelő 
gondot. Több esetben a tanácsülés birálatot gyakorolt ezért a vb. 
felett. Az is nehezitette a munkát, hogy többhelyütt a tanácstagok 
nem kapták meg al határozatokat és igy kevésbé tudták vélasztóikat 
megvalósitásukra mozgósitani. Egyre inkább terjedt azonban az  .a helyes 
gyakorlat, hogy a tanácsülések határozatait forgalmas helyeken kifOg-
gesztették. Megkapták a tanácstagok is és icy meg tudták vélasztóikkal 
beszélni, Sőt a m egyel tanács 38/1956. sz, határozata arról szólt, hogy 
tanácstagokhoz a vb. eljuttatja vélasztókerületük 1956-os berüházási, 
fejlesztési tervét és n költségvetés főbb irányszámait is. .cnnek 
birtokában n tanácstagok jobban tudták mozgósitani a lakosságot a 
feladatok végrehajtására. 
Unmagában holyes, a szocialista demokratizmus követelményeinek . 1 megfelelő, hogy az egyes tanácsülések nyilvánosak. Az első tanácsciklue- 
ban azonban ennek káros következményei is jelentkeztek. Egyrészt az 
egyes tanácsüléseket nagy szervező kampány előzte meg, mert a mennyi-
ségi szemléletből adódóan a vendégek számának nagyágét egyenesen 
arányosnak tekintették a tanácsülés hatékonyságával. Emellett a vende-
geket is hozzászólási j0C1 illette meg . Igy a tanécsülések gyakran falu-
:gyülés jelleget öltöttek, tényleges szerepük betöltésére alkalmatlanná 
váltak. 1950-54-hez képest - amikor átlag 9o-loo vendég  csatt például 
közsági tanácsülésekre - 1955-56-ban járási tanácsüléseken lo-14, 
városi és községi tanácsüléseken 3o-4o fő vendég jelent meg. A ta7 
nácstagok választókerületi munkájának javulásával további csökkenése 
is történtek. 
IMO 
A tanácsülések-kérdéskomplexumén á l még érinteni kell 	bér uta- 
	
lásokat mér eddig is tettünk az egyes részkérdéseknél 	tanács, 
mint testület és a vb vezetés ka csolatát. 'ltaláros jelenség volt, T 
törvényben lefektetett alapelvek ellenére -, hogy a tanécs, mint 
képviseleti testület háttérbe szorult a végrehajtó bizottsággal szem-
ben, a tényleges vezető szerepet ez utóbbi gyakorolta. 
Már az első tanácsciklus befejező szakaszában .találhattunk ugyan 
Számos páldát arra, hogy a tanácstagok • birálték a vb-i illetve egyes 
intézkedéseit. Az ilyen jellegü fellépések száma l955-56=4Dan tovább  
szaporodott, de nem vált általánossé. Szórvényosan inkább de előfor-
dultak még olyan esetek, hogy a vb vezetők, községi szintbri meg nem 
engedhető módszerekkel visszaverték a birálatot. 
A helytelen gyakorlat megváltoztatására voltak kisérletek. Ezek 
azonban nem nyúltak le a problémák gyökeréig. inkább felSzini .eze-
lést jelentettek, megragadtak a jelenségnél. Például grőSén szorgalmaz-
ták., hogy az egyes tanácsülésekre elnököt válasszanak. EZazonban nem 
bizonyult. alkalmas eszköznek a vb vezetés befolyásának ellensúlyozá-
sárs, sőt helyenként káros következményekre-vezetett. Nem egyszer 
ebből adódóan sikerültek gyengén a tanácsülések, mert az esetenként 
választott, rutinnal nem rendelkező-elnök képtelen volt biitositani 
rendet, betartatni a parlamentáris formákat. 
A tanácsülés és vb kapcsolatában tapasztalható helytólen jelen-
ségek, arányeltolódások oka elsősorban abban kereshető, hogy a Vb 
vezetők sokkal képzettebbek, az állami munkában jértasabbak voltak, mint 
kevés tapasztalattal rendelkező választott testület, 	tanácsülés , , 
tagjai. Ezzel összefüggésben a gyors és helyes döntések meghozatc-
lát az adminisztrativ rendszabályok iránt fogékony felsőbb állami 
szervek is helyesebbnek látták a végrehajtó bizottségra épiteni. 
Sokszor a vb vezetők is e Szemléletből kiindulva visszah úzó, lasSitó 
erőt 4 többlet munkát láttak csak a tanácsülésekben. 
Usszegezve a tanácsülés sz.vepével, munkájával kapcsolatban 
elmondottakat, megállapithatjuk, hogy a tanácsi testületi munka fol-
lenditésével, azon belül a tanácstagok megjelenésének, aktivitásának, 
felelősségérzetének javitásával kapcsolatban helyes Oton indultak el. 
A változtatási törekvések olyan lényegi kérdésekre irányultak, mint 
a tanácsülés döntési jogának növelése, a lakosságot legközvetleneb-
bül érintő kérdések napirendre tüzése, a községpolitikai tevékenység 
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fellenditése Stb: Felismerték, hogy e tanácsi testület .hatalmi tevé-
kenységének funkcionáláda elválaszthatatlan a megfelelő tömegkapcso-
latok kiépitésétől. 
Ez az. 	- a még jelentkező, esetenként nehezen legyőzhető prob- 
lémák ellenére - magában rejtette a korábbi hibák kijavitásának le-
hetőségét. Gátolta a pozitiv jelenségek széleskörü érvényesülését 
helyenként még jelentkező baloldali nézetek, a revizionista tevékeny-
ség, 	külső és belső ellenség egyre szaporodó és fokozott támadása. 
A fejlődést az 1956, októberében kirobbantott ellenforradalom azonban 
csak egy időre tudta megakasztani. Az ellenforradalom leverését köve-
tően . ezen a helyes, mér ekkor megindult úton folytatódott a, fejlődés. 
4. 	 óJrültin1Lc 
A tanácstagi tevékenység fontos területét képezte 	különösen 
tömegkapcsolatokat tekintve -,atanácstagok egyéni 	V - 6 
losztókerületi 	t e.vékenysége, amelyala- 
kossággal a szoros és akt iv kapcsolatnak nagyon lényeges formája. 
Az 1953. júniusi KV határozat után e területen a jogi:szabályo-
.zás még nem változott. A tanácstagok lajstromos vélasztása következ-
tében a konkrót választókerülethez kötődés változatlanui hiányzott, 
Pozitivan éreztette e területen hatását a második tanácstörvény azon 
rendelkezése, mely a korábbi gyakorlattal ellentétben megszüntette 
tanácstagok lajstromos választását. A területi elv érvényesitése lehe-
tőséget teremtett tanácstag és választókörzete lakossága közötti szoros 
kapcsolat kialakitséra, élőbbé tette a választott küldött beszámol-
tatási és visszahivási lehetőségét. 
A tanácstag választókerületi munkájának egyik leglényegesebb moz-
zanota . besz4moltattási 	k ötelezettsége. 
Ez jelentette egyrészt a tanácsi testület egészének a munkájáról, más-
rószt a tanácstag egyéni tevékenységéről a számadást. Fontos fórumok 
voltak cz évente kétszer tartott '0097.A:5016k 	1nkoss6g 6szrevételoinek 
jcvasltninak iiss7együjtéqo 87.0 - ipentjából is: 
zése • ---- 
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tanácstaoi beszámolók számszeril adatait vizsgálva azonban ko-
moly hiányosságokat tapasztalhatunk. 1953. II. félévben 3627 beszá-
molót tartottak, melyeken átlag 16-17 fő jelent men 761.552/ és át-
lag 2,2 /7907/ hozzászólás történt. Ezekből o,7 72521/ volt beszámo-
lóként a javaslatok, panaszok száma. Ezzel szemben 1954. I.  félévé-
ben csak 2207 beszámoló hangzott el, átlag 15 fős választói  részvétel 
mollett 734.134/. A hozzászólások /4565/ aránya átlag 2,5 volt  és 
1-1 boszámolóra cső javaslat, panasz /1726/ o,C. 
Az 1953. 11. félévi beszámolókon tovább erősödött az e tendon-
cia, hogy a felszólalók a kért látesitményekhez, fejlesztéshez társa-
dalmi munkát ajánlottak fel pl.utak javitásához, hidak helyreálli-
tásához, közkút látesitéshez, iskoleépitéshoz, sportpálya kialaki-
tásához Aszófő, Dalatonalmádi, Tihany, Héviz, Szentgál, Popkoszi, 
Tés, Hajmáskér, Vindornyaszőlős, iépakovácsi, P6patoszér, Dörgicso, 
Loves, Litér, Gyulafirtót stb. községekben. 
A korábbi hiányosságok azonban még kisórtettek. Több községben 
/p1, Taliándörögd, Dalatonhanye, Lókut, TOskovár Stb./ clove nem is 
terveztek tanácsülést. Máshol /pl. Claszfalu, Herend stb./ a tanács-
tag nem ment el a meghirdetett beszámolót meatartani. Nem érték el 
azok a beszámolók sem a céljukat, ahol a . tanácstag a központilag ka-
pott beszédvázlatot olvasta fel. 
Az 1954. I. - 616vi beszámolók számának nagymérvű csökkenése 
részben össze .i'Ogg a korábbi beszámolók hiányosságaival, részben pedig 
azzal, hogy csökkent a korábbi mennyiségi adatok kizárólagosságára 
irányuló törekvés is. De még egy, az előzővel részben összefüggő okot 
szüks6ges megemlitenünk: Veszprém megyében is jelentkezett az a hibás 
nézet, mely a beszámolók számát a tanácstagok — felkészülGtienségére" 
hivatkozva igyekezett csökkenteni. 
Az általános politikai irányvonal és a törvényi szabályozás válto-
zása kihatott a beszámolók 1955-1956. évi alakulására is. 
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Az 1956. I. félévi adatok csak o javasiatok szám4t tartalmazz6k 
panaszok nélkel. 
Az adatok jelzik, hogy eleve kevesebb tanácstcgi beszámolót 
terveztek tanácsszintenként e törvényesen előirtnél, de e tényle- 
gesen megtartott beszámolók szóma ennél is alacsonyabb volt. Ezt cz • 
orszógoshoz hasonló helyzetet több tényező idézte elő. Meg kell em-
litenünk, hogy e vb-k sem odták ehhez megf.elelő segitséget, másrészt 
sokszor e tanécstegok is idegenkedtek e feládattól, Ez utóbbiban 
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csak részben jétszott szerepet e nyilvénos szerepléstől való idegen-
kedés . Jelentős szerepe volt ennek is, hogy sok tenécstag nem végzett 
megfelelő munkét, tehét nem volt miről beszámolnia. Ez utóbbi azon-
ban sok esetben nem a szubjektiv . szándékon, hanem az objektiv körül-
ményeken múlott, A tanácsok hatásköri és anyagi lehetőségei is több 
esetben teljesithotetlenné tették jogos kérések megvalósitését, bér 
az- első tanécsciklushoz képest itt kétségkivül komoly előrelépések 
történtek /olsősorban e községfejlesztési tevékenységben!, 
Nem egy esetben a beszámoló tartásától ezért is idegenkedett 
tanácstag, mert nem ismerte ki magát a jodi szebélyok tömkplegében, 
igy kénytelen volt a szakapparátusi hivatalnokok véleményét kikérni. 
Szerepet játszott a választókerületi munka lebecsülése is. E2 utóbbit 
jól példázza, hogy Veszprém megyében első alkalommal csak a megyei 
tanács 1956. szeptembyr 28-i ülésén tüzték napirendre egy megyei ta-
nécstag beszámoltatását vélasztókerületi munkájáról. 
E területen is még erősen jelentkeztek formális tendenciák, 
éppen a tOlcentralizelltséggal összefüggésben. A beszémolók időpontjá-
nek kijelölése még ekkor is központilec történt. Igy adódhatott ez 
hibás döntés, hogy Veszprém megye sümegi járásában ez 1955. évi I. 
félévi beszámolókat jOniusra, a nagy mezőgazdasági munkék idejére 
tOzték ki. 
A vb segitségét kettős rtelemben is hiányoljuk, Egyrészt a t a-
nácstagok számára készitett sokszorositott beszámoló /bér ez mér ered-
móny és nem készült mindenhol! jóval többet •oglelkozott általában a 
kül- és belpolitikai helyzettel, mint a helyi !akér csupán megyei 
szintül fejlesztési tervekkel és feladatokkal. Természetszerüleg 
-zitiv kivételek is akadtak, sőt 1956-t61 erősödött az a törekvés, hogy 
községfejlesztési tevékenység nagyobb súlyt kapjon . Pl. a tapolcai 
jérés-községi tanácselnökeinek és titkárainak 1956. április 27-i ba-
dacsonytomaji tapasztalatcsere értekezletén követendő példaként em-
litették: a 45 tanácstag közül 41 tartott 1956. I. félévben beszámolói ,. 
ahol főleg a községfejlesztési* tevékenységgel foglalkoztak, set 
fejlesztési tervet az itt elhangzó javaslatok alapján állitották 
össze. Hasonló törekvést tükröz, hogy a megyei tanácstagok 1956. 
május-júniusi beszémolóira készitett segédanyag témakörönként ismer-
tette a megyei adatokat 1955, eredményeiről és 1956 tgrveiről. 
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Ha a megyei tanácstag jól ismtosajétkörzetét , annak fejlődési 
eredményeit és fejlesztési terveit, a rövid 2,5 oldalas alap adata-
nyagot jel hasznosithatto. 
A tanácsok végrehajtó bizottségeinak segitő tevékenységében eb-
ben az időszakban - amikor sok tanácstag még csak tanulta a közéle-
ti tevékenyséo alapjait 	Égetően .Fontos lett volna olyan megoldó- 
sok alkalmazása, melyek e tudnivalók "gyorsitott" eisajátit6sát se-
gitik, s egyben közvetlenül is szolgálják a tanácsi tömegkapcsolatok 
szorosabbra :Ozósét : kétségkivül történtek erre is próbálkozások, 
do ezek inkább csak elszórt, egyedi kisérletek maradtak. Pozitiv 
példának emlitjük: Veszprém megyében is előfordult, hogy 1-1 község 
tanácstagjai közösen tartották beszámoióikat, Ez a megoldás azonban 
ritkén fordult elő, pedig a gyakorlatlanabb tanácstagok tapasztalat-
szerzése mellett hasznos volt oly értelemben is, hogy seditette a 
községek egységes, reális fejlesztési koncepciójának a közmegelége-
dést szolg á ló kialckitását. Ezt a kettős pozitivumot csak növelte az 
illetékes járási vagy megyei tanácstag esetleges részvétele, mely 
egyben a célok és lehetőségek összehangolásában a szüke lokális 
érdekekkel szemben a nagyobb egységekben és távlatokban történő 
gondolkodást tehette lehetővé. /Természetszerüleg e közös beszámolók 
állandó alkalmazása szintén hiba lett volna./ 
A tanácstagi beszámolóklátoeatottsqL a tömegkapcsolatokat te-
kintve lényeges visszacsatolási eszköz. Az átlagot jelző adatokon 
belül településhelyenként igen nagy szórás jelentkezett. /Ez össze-
filegött többek közt a helyi tanácsi vezetés illetve az illetékes ma-
gasabb sziotO testületben dolgozó tanácstag tevékenységének milyon 
ségével, minőségével is; do egyéb helyi tényezők pl. fejlesztések 
nagysága, lakosság összetétele,. jobboldali erők tekintélye, befolyó-
se stb. is va .riálta/. 
A l á togatottság ingadozása szorosan összefüggött a boszámolók 
LoacaLy_91 is. Dadacsonytomajon pl, az 195E. I, félévi beszámolókon 
512-en jelentek meg, mivel ezeken a közSégfejlesztési kérdésekkel 
' foglalkoztak, és az itt elhangzott javaslatok alapján készitették 
el a községfejlesztósi tervet, sőt a feladatok sorrendiségét is itt, 
határozták ;Deg. Ha azonban pl, olyan hirok terjedtek el - akár 
valósan, akár ellenséges zavarkeltésből -, hogy az adózásról és be-
gyüjtósről lesz szó, a megjelenés aránya egészen minimális volt. 
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Mivel 1955-ben átmenetileg - ha a korábbihoz képest csökkent mérték-
ben is -, ismét szektás - tendenciák jelentkeztek, ezek negativumainak 
leküzdásére,csupán felszini kezelést jelentettek a "családlátogatá-
sokkal egybekapcsolt beszámolók" 	s ez egyben ez előzőkben felsorolt 
okok mellett egy továbbit jelez annak indoklásaként, hogy miért nem 
került sor minden tervezett beszámoló megtartására. 
Mindezen hiányosságok ellenére összességében kétségkivOl előrcLépee 
tapasztalható , a tanácstagi beszámolókat illetően. Különösen jól 
mérhető ez a •társadalmi . munka végzésére tett véllalások számában. Az 
itt tapasztalható fellendülés szoros összefüggésben állt az 1954-55- 
től fokozatosan előtérbe kerülő községfejlesztési tevékenységgel, 72,6r 
a beszámolókon elhangzó javaslatokat sok esetben a dokumentymok 
konkrótan nem határozzák meg, s nem tekinthetjük valamennyit tény-
loges fejlesztési javaslatnak, számuk sokatmondó. Annál inkább is / 
Mivel e forma nem volt kizárólagos fóruma a választók javaslattételének. 
J:\ tanácsüléseken, ahol egyedi kivételektől eltekintve, a település  át-
lagnál képzettebb és politikailag mozgékonyabb tagjai tették meg 
javaslataikat 	az érdemi községfejlesztési észrevételek, javaslatok 
megnövekedtek. 
Ami. a tanácstagi beszámolókon elhangzó javaslatokat illeti az 
.1955, évi és 1956, I, félévi adatok összehasonlitását nehoziti, hogy 
az 1955. évi statisztikák még egybevontan szerepeltették a javasla-
tokat és panaszokat. /Ez utóbbi, a korabeli hivatalos szóhasználat 
szerint nemcsak LayAal_ panasz, hanem sokszor az ellátottsággal, be-
gyüjtéssel stb. kapcsolatos, széles tömegeket érintő hiányosságok, 
észrevételezését jelentette. A jelentések "lakkozásaként" ez utóbbia-
kat is sokszor "egyéni" panaszként szerepeltették./ A reális ártó- 
kelést segiti a vál_alások számával történő összehasonlités. Ezek 1956. 
félévére egyértelmüen emelkedtek. /Az 1955. évi 1 beszámolórc eső 
0,1 vállalással szemben 1956, I, félévben 0,6 az átlag!. Épp ezért a 
javaslatok számának formai csökkenése az előzőkben emlitett technikai 
okkal függ össze, s a tényleges javaslatok száma minden valószinüshe 
szerint emelkedett a járási és községi tanácstagok beszámolóin: A 
megyei és városi tanácstagok beszámolói esetében a vállalások teljes. 
hiánya /sőt megyei relációban a javaslatok hiánya is/ a 221111__kai, 
aktivit6s csökkenésére utal. Különösen a városi szinten tünik ez meg-
lepőnek. Valószinü magyarázata: az erősödő jobboldali nézetek pozitiv 
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politikai tömegaktivitést romboló hat ac városi lakosság körében 
mér 1956. május-júniusában ioen erősen éreztette hatását. 
Érdekes összefüggésre enged következtetni a megyei jelentés 
szöveges része és az 1956, I. félévi beszámolókon elhangzott hozzá-
szólások száma, Az utóbbi konkrét adatai a kövgtkezők: 
megyei tanácstaci beszámolókon 	3,6 
járási tanácstagi beszámolókon 2,6 
városi tanácstagi beszámolókon 	2,5 
községi tanácstaoi beszámolókon 	1,6 
Usszes: 	 1,7 
A korabeli értékelés azt a megállapitést teszi: a hozzászólások között 
megnőtt az egyéni panaszok száma, különösen a megyei szint0 tanács-
tagok ,beszámolóin. Valójában az előzőkben jelzett panasz - értelme-
zés alapján levonható az a következtetés, hogy a választók egyéni 
panasznak minősitott felszólalása az esetek coy nem elhanyagolható ró- 
• szóben általánosabb érvényű politikai panasz volt, s ebben az esetben 
már órthetővé vélik a minden más tekintetben passzivnak tOnti  megyei • 
tanácstagi beszámolók hozzászélési aktivitása. 
A beszámolókon elhangzott javaslatokra visszatérve: sok hasznos 
észrevétel hangzott el, .c)!.‹ közülük különösebb anyagi befektetést sem 
igényelt /pl. adtóbuszmegálló stb./, de sok dolgozó életét tette 
. kényelmesebbé. A tanács tekintélye, tömegkapcsolatai alakulása  szem-
pontjából nem lebecsülendő, hogy a 1955. II. félévi beszámolók javas-
lataibél 357-t 1956 elejére mér megvalósitottak. Az 1956, I. féléviek-
ből pedig a megfelelő tanácsok 545 megvalósitását fogadták cl. Á.ja-
vaslatoknál, amikor a szémszerü eredményeket értékeljük, azt is figye-
lembe kell még venni, hogy ezek megtételére csak az. egyik lehetősé-
get biztositják a tanácstagi beszámolók. /Hogy mennyire igy van ez, 
azt egyetlen példa is illusztrálja. Csak az 1956. II, negyedévi ta-
nácstagi fogadóórákon 537 javaslat hangzott el,.tehát közel annyi, 
mint a beszámolókon, /A lakossági javaslatokra a későbbiekben még 
visszatérünk./ 
Osszességében tehát a 2, tanécsciklusban /az előzőhöz képest/ 
nemcsek a megtartott beszámolók aránya nőtt • meg /az első ciklusban 
félévenként átlag 27oo-2Coo beszámolót tartottak/, de emelkedett 
a dolgozókalagfm_.lopiszülisálleteinek kielégitésével foglalkozó 
témák száma is. Nindez kedvező általános politikai helyzetben komoly 
előrelépés forrása lehetett volna, de még igy is sokhelyt növelte 
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átmenetileo a társadalmi haledést szolgéló politikai aktivitést . Ez 
pedig javitotta s helyi közéleti tevékenységet, ezen belül a tanács-
ülések aktivitását is. Az országos politikában jelentkező szektás 
hibék késedelmes kijavitését /esetenkénti konzerválódását/, a párton 
belüli eszmei-, politikai- és szervezeti egység megbomlését azonban 
a dolgozók helyi szükségleteinek kielégitésében mutatkozó javulás nem 
tudta ellensúlyozni._ 
X 	X 
A tanácsi tömegkapcsolatokat tekintve fontos szerepet töltenek 
be a tanácstui_fogadóórák. 38/ 
Kedvező változást jelentett a II, tanácstörvény illetve az egyéni 
választókerületi rendszer bevezetése, Mig 1964, július-augusztusban 
143 illetve 117 fogadóórét tartottak /4,5 és 4,0 átlagos megjelenés 
melletti, 1955, január-februárban 311 illetve 417 megtartására került 
sor /4,2 és 3,4 átlagos megjelenési . Az étlagos megjelenési erény csök-
kenése nem jelent érdeklődéscsökkenést, mivel az abszolut adatokat 
tekintve 1954. j!:!lius-ougusztus esetében 644, illetve 562, 1955. 
január-februér esetében 1310 illetve 1422 :1-észtvevőről van szó. 
Az egyéni választókeraleti rendszer bevezetése a.kisebb  település ek  
tekintetében teszi lehetővé, de szükségessé is a tömegkapcsolatok 
szorosabb, s egyben. rugalmasabb forméit. Községi szinten - mivel vá- 
. lasztó es választott kapcsolata gyakran a mindennapi munkatevékeny-. 
, ségben is jelentkezik - nem helyes a tanécstagok foaadóóréit admi-
nisztrative kijelölni . Természetszerüleg a magasabb szintü /sőt városi/ 
• tanácsszervek esetében ez mér szükséges . A fentioknek megfelelően 
fogadóórálkat egyes községekben külön nem is terveztek, illetve a 
lasztók egyéni.pnaszai feljegyzésének bármely formáját "fogadóórai" 
panaszként kezelték. Pl. Tötvézsony 21 tanácstagját - a formailag 
"szabályos" fogadócir4n kivül - 91 választó kereste fel problémáival, 
Veszorém meo ében a fo adóórékon elhanozó ea é i anaszok arán aaz 








/A fogadónapokon meajelenő panaszosok száma a legalacsonyabb a váro-
sokban volt./ 
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Az egyéni. panaszosok Ealtja.Laal< csökkenése .lényegében pozitiv je-
lenségnek tekinthető, mivel a fogadóórákon a kisebb y_ö_z_össégpX érde-
keit szolgáló bejelentések, észrevételek, javaslatok növekedését 
jelzik. De egyben az is kitünik, hogy még mindig jellemző a beszámo-
lók és fogadóórák különbségének nem értése. 
X X 
A tanácstagok fogadóóráit további, a dolgozók érdekeit szolgáló 
intézményrendszer egészitette ki,konkré t'a n 	a 	panasz- 
r'odá k3V tevékenysége . AII. tanácstörvény megálla-
pitotta: a lakosságnak nemcsak joga, de kötélessége is javaslatok, 
birálatok, észrevételek jelzése. Mindezt, /és ezen belül, az egyéni 
. panaszokat is/ gyorsan kell kivizsgálni. ázi Arpád az országgyülés 
1954. január 22-i ülésén, a lakosság bejelentéseinek intézéséről 
tartott előadásában felhivta arra a - figyelmet, hogy még előfordul 
retorziók alkalmaz á sa is a hibajelentőkkel szemben, illetve a 
bejelentések kivizsgálása sokszor még nem eléggé gyors és hatékony. 
Sőt egyes vezetők még nem veszik . eléggé 'iigyelembe területük dolgo-
zóinak bejelentéseit. 
A megyei, járósi és városi tanácsok mellett felállitandó panasz-
irodák létrehozását az 1954. évi I. törvény /jan. 22./ rendelte el. 
E törvényvégrehajtása azonban a gyakorlatban ,akadozva indult meg, 
még a TIT 1955. évi, előadói számára készitett kiadványában is ennek 
alátámasztására a következő főbb meeállapitások szerepeltek: 
- A panaszügyi törvény vére val kapcsolatos utasitést 
megyei tanácsok 4 hónap /alsóbb szintüek még több/ késéssel 
kapták kézbe. 
- Sok tanács hibásan a beszdmolókon és fogadóórákon elhangzó pa-
naszoktól elkülönitve kezelte a panaszirodai bejelentéseket. 
Több ezres nagyságrendünek jelzi a kiadvány a pénzügyi /adó/ é s. 
mezőgazdasági panaszokat, az érdemi ügyintézést viszont éppen 
itt hiényolja. 
- Hogativumként jelzi, hogy a . elsőbb szintü tanácsok nem fordi- 
tanak kellő figyelmet arra, hogy az alsóbb szintü tanácsek 
2111211_2óci2fl "intézik" a panaszokat, sőt esetenként a jogos 
panasszal szemben."jogtalanságot" próbálnak bizonyitani és 
retorziókra törekednek. 
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A negativumok ellenére is, a panaszirodák létrehozása összos-
ségében igen jelentős volt. Ezek tényleges, a tömegkapcsolatok szó-
lesitését szolgáló munkáját illetve ennek hatékonyságát azonban a 
loci szabál\ozás csak keretként szolgálhatta. A tényleges tartalmi 
munka az országos politikai koncepciótól kezdve egy sor olyan  ténye-
zőtől is függött, mint például az itt dolgozó 1. 7.1 hivatalnok szubjek-
tiv beállitottsága, lelkiismeretessége. Ez utóbbi közvetlen gyakor-
lati fontosságára utalt a megyei sajtó 1964:augusztus 29-i számában 
megjelent tudósitás: a hanyag panaszügyi csoportvezetőt Is kellett 
váltani. A panaszügyi irodákhoz beérkező jelzések  közül is több a 
tanácsi apparátus munkájával kapcsolatban tett nogativ észrevétel, 
hanYag ügyintézést jelzett 8.Z. képviselő is, aki 1955 febru-
ér 15-i beadványára cask j1ius 13-én kapott választ a megyei tanács-
tél. /Feltételezhető, hogy a képviselők beadványainak intézése ál-
talában gyorsabb volt, mint az nátlag" állampolgári bejelentéseké. 
Természetszerüleg ellenpéldák is voltak, több tanácsnál igyekeztek 
a bejelentéseket a lehető legrövidebb időn belül elintézni. Ezen túl-
monően, nemcsak az apparátusban dolgozó tanácstag lelkiismeretességén 
múlott az ügyek elintézése, sokszor a hatásköri problémák, vagy a 
nagyfokC; adminisztrációs terhelés játszott szerepet a késésekben. 
Egyes kérések megoldása az anyagi lehotőségek hiányéban késett, 
vagy maradt el /pl. faluvillamositási, kulturházépitési kérelmek 
illetve lakáspanaszok orvoslása/. Ilyen esetekben a tömegkapcselato-
kat tekintve különösen fontos volt az apparátus időben és érvekkel 
alátámasztott válasza iIlotve a tanácstag magyarázó tovékonysége. 
A panaszügyek intézésével részletesen foglalkozott a megyei tanács 
végrehajtó bizottságának 1955, március 1-i elemzése, mely megállapi-
totta: az 1955. január 1- február 20 között beérkezott 73o panaszból 
365 nyert mér elintézést és 52 panasz esetében járt lo a törvényben 
előirt határidő /az 1, és 2. pontban jelzett panasz mind/. 
Sokat mondó a panaszok tómaköri megoszlása: 
1. városi- és községgazdálkodási osztályon 	124 db /16,99 %/ 
2. mezőgazdasági osztályon 	103 db /14,11 V 
3, pénzügyi osztályon 07 db /11,92 %/ 
. 4, 8együjtési hivatalnál 56 db / 7,67 %/ 
S. kereskedelmi osztályon 	10 db / 2,47 %/ 
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6. elbocsótéssal - kapcsolatos. 	9 db / 1,23 %/ 
7. illetménnyel kapcsolatos 29 db / 3,43 
8, vb. elleni panasz 	 15 db / 2,o5 %/ 
9. szociálpolitikai 45 db / 6,16 %/ 
tervosztályhoz tartozó So db / 0,22 %/ 
11. egyéb • 180 db /25,75 %/ 
• A panaszok száma egyébként emelkedő tendenciát mutatott. Például 
a megyei tanácshoz közvetlenül beérkezők száma: 
1953-ban 	760 db 
1964-ben 	3000 db 
1965. I. félé vT600 db. ben - 
Ez az emelkedés egyrészt magában rejti a lakosság bizalmának növeke-
dését is, do magában foglal jogtalan, másrészt túlzott, az anyagi 
lehetőségeinkkel nem reálisan számoló kivánságokat is. Ugyanekkor 
‚errs is enged következtetni, hogy egyes területeken jogos sérelmek 
várnak orvoslásra. Ezt tárgykör szerinti - előzőkben jelzett - megosz-
lásuk is érzékelteti. 
Mindez azt mutatja, hogy a dolgozók éltek az 1954. I. törvényben 
biztositott jogukkal. Másrészt a tanácsi apparátus részéről általában 
nem e lelkiismeretes ügyintézéssel volt probléma, ebben sok, tőlük 
illetve szubjektiv szándékuktól független tényező is befolyásolta őket. 
. Ugyanakkor azt is meg kell állapitani, hogy többször törvény-
sértő döntések is születtek. Erre mutat az is, hogy magas volt a 
megyei ügyészséghez a tanácsi határozatok ellen 1956-ban benyújtott 
panaszok száma: 191. A járási ügyészségekhez 589-et nyújtottak be - es 
ezek 25-3o %-a jogos volt. 
A lakossági panaszok ésafogadóórák tapasztalatait össze-
gezve 2..eLi_1p_i_tintluk_:_3a.vulás volt tapasztalható az első 
tanácsciklushoz képest. Nőtt a tanácstagok felelősségórzete és nagyobb 
lehetőséget, segitséget kaptak választóik ügyeinek intézésében. Mindez 
azonban országos szinten clatta meredt a szükségesnek. 
A szocialista demokratizmus elvei közó tartozik a nép éltei 
választott küldöttek visszahivhatósága,  he nem bizonyulnak méltók-
nak a dolgozók bizalmára. Az 1954-es tanácstörvény a területi vá-
lasztási elvre rátérve elvileg rendezte a tanácstagoknál a visszahi, 
y_ési_ot. A gyakorlatban ezzel kapcsolatban azonban több probléma is 
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jelentkezett. Egyrészt ez a rendezés nem az egyes tanácsszinteknek 
megfelelően történt, másrészt a rosszul dolgozó tanácstagot általában 
nem a választók hivták vissza, .hanem a tanácsülés mondatta le, vagy 
hivta vissza. Ez szükségszerüen következett a jogi rendezéséből, 
ami azt segitette, hogy a gyakorlatilag könnyebben kivitelezhető 
megoldást válasszák. 
X 	X 	X 
A tanácsok hatalmi tevékenysége és tömegkapcsolataik növelése 
szempontjából fontos szervek a tanácsi bizottságok ezen belül is 
elsősorbana tanácsi 	testület 	álland6 	ás  
ideiglenes 	bizottságai. 4o7 
Az állandó bizottságok a tanácsi testület mellett müködnek, 
tagjaik a tanácstagok soraiból kerülnek ki. Feladataik között a 
tanács határozatainak megvalósitására való mozgósitás, a kezdeménye-
zés és az ellenőrző tevékenységük a fő. Tevékenységük a tanácsok 
államhatalmi jellegéből adódott, fontos szerepet töltöttek be a 
tömegkapcsolatok erősitésében is. 
Az állandó bizottsági munka fellenditéSéhez jelentősen hozzá-
járult a II. tanácstörvény, amely igen helyesen módositotta az első 
több hibáját. Kimondta hogy az állandó bizottságokat nem az osztá-
lyok mellett kell szervezni. Szabályozta az állandó bizottság és a 
vb kapcsolatát. A 21. 0. 1-3. bekezdése a -következő alapelveket 
tartalmazza: az állandó bizottság a tanácsnak /és nem a vb-nek/ 
köteles müködéséről beszámolni, a vb elé javaslattevő joga van, és 
javeslatait az köteles 30 napon belül megtárgyalni. Végül leszögezi, 
hogy: "Az állandó bizottság és a végrehajtó bizottság egymást segiti 
és tájékoztatja." A törvényben foglaltakat részletesen a 10/1954. 
és a 19/1954. M I T, sz. határozatok fejtik ki. 
. A tanécsülések közötti időszakban az igazgatási apparátus fo-
lyamatos ellenőrzésének, segitésének feladata clove feltételezte 
az ilyen értelmii jogi rendelkezést. Ugyanokkor az állondó bizottságok 
ellenőrző, javaslattevő funkciója nem jelentett utasitési jogot az 
igazgatási apparátus felé. Javaslatait viszont a vb köteles volt 
záros határidőn belül megtárgyalni, illetve megindokolni, ha nom 
látta célszerünek. Amennyiben a vb valamely javaslatukat elutasi-
taná vagy nem tárgyalná meg, azt a következő tanácsülés elé terjesz• 
tik. Mindez azonban csak a jogi szabályozást jelentette. Az országos 
adatok szerint is a bizottságoknak valójában - fele sem müködött. 
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Az állandó bizottságok tevékenysége kezdettől igen nehezen ala-
kult. Covitásár. a különösen 1953-1954-től történtek kisérletek, első-
sorban járási á1land6 bizottsági tapasztalatcsere értekezletek 
tartásával, Kétségkivül ezek eredményesek voltak, de hatékonyságu-
kat néhány tényező csökkentette, igy a tabontralizáltság illetve 
szervezési hibák, Pl, a Helyi Tanácsok Titkársága irto központils  
elő, hogy 1953, augusztus 13-17 között kell országosan megtartani 
községi oktatási- és népmüvelési állandó bizottságok járási to-
pasztalatcsere értekezletét, Ezek megszervezését tovább nehezitette, 
hogy a rendelkezés Csak au°, lo-én jelent meg,'Veszprém megyében 
a tapasztalatcsere értekezlet a legjobban a balaton füredi és a 
tapolcai jérásban sikerült, ahol 22 állandó bizottsági elnökből 10, 
illetve 37.461 16 jelent meg . Elmaradt a devecseri és a veszprémi 
járásban, ahol 42-ből 5, illetve 26-ból 4 elnök érkezett meg . Cár 
megtartották, de igen gyengén sikerült a zirci és a pápai járásban, 
ahol 25-ből 4, illetve 49-ből 9 elnök vett részt a megbeszélésen . 
A segitségadásba felsőbb állandó bizottságok is • igyekeztek be-
kapcsolódni, Azonban itt téves nézetek is jelentkeztek . Egyes felsőbb 
állandó bizottságok ugyanis nekik alárendelt szervként akarták' kezelni 
az első periódusban az alsóbb állandó bizottságokat, Bár a . megyei 
tanács többször felhivta a figyelmet, hogy téves az a felfogás, 
mely szerint a megyei, járási, városi, községi állandó bizottságok 
között alá- és fölérendeltségi viszony van, végig találkozni ezzel 
törekvéssel . Pl, a megyei egészségügyi állandó bizottság 1953. 
október 5-i ülésén elfogadott 'határozat "utasitani" kivánta az 
sóbb állandó bizottságokat. 
A Veszprém megyei állandó bizottságok 1955-1956, évi tevékeny-
ségét vizsgálva megéllapithatjuk, hogy az első tanácsciklushoz képest 
munkájuk javult, Nőtt a jól dolgozó állandó bizottságok száma:, csökt-
kentek tevékenységükben a formális elemek, Általában az egészségügyi, 
	oktatási és kereskode1mi állandó bizottságoknál 	volt 	tapasztalható 
a legnagyobb aktivitás . Igen jól müködött például a berhidai, külső-
veti, adorjánházi, bakonyszentlászlói egészségügyi és szociális, 
az adorjénházi, bakonyszentlászlói, zirci oktatási állandó bizottság. 
Mindegyik állandó bizottság sikeres tevékenységet fejtett ki pl.. 
Dakonyszentkirályon, Tótvázsonyban, Olaszfalun, 0akonypéterden stb, 
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Néhány helyen igen szép tevékenységet végzett a pénzügyi állandó 
bizottság, például Remand, Tés, Zirc, Héviz, Vonyarcvashegy községek-
ben ., Badacsonytomajon illetve a pápai járás községeiben komoly 
segitséget adtak a községfejlesztési tervek, valamint a költség-
vetés elkészitéséhez. A javaslatok összeeyüjtése mellett jelentős 
szerepet Vállaltak társadalmi munka szervezésében . Bér szórványosan - 
elsősorban a tapolcai járásban - közreműködtek az apparátus ellenőr-
zésében is, Például Rozin felülvizsgálták a tanács gazdálkodási te-
vékenységét. Jól funkcionáltak a gyógy- és üdülőhelyi állandó bizott-
ságok . A hóvizi, balatongyöröki, badacsonytomaji érdemel külön emli-
tést, Ez utóbbi sok hasznos javaslattal járult hozzá Dadacsony, mint 
üdülőhely fejlesztéséhez, 
Minél magasabb szint0 tanács mellett müködőket vizsgálunk, annál 
jobb a tapasztalat munkájukról.. Megyei szinten különösen kiemelkedő 
- kereskedelmi állandó bizottság tevékenysége. Olyan kérdésekkel 
foglalkozott például, mint Alsóőrs község fejlesztésének feladatal, 
c, megyei kereskedelmi hálózat fejlesztése stb, 
• Az eredmények ellenére az alapproblémák az állandó bizottsági 
munkánál is fennmaradtak. Ezek egyike az volt, hogy az állandó - bi-
zottságok nagy száma következtében szakmailag túlzottan szétoprózód-
tak. Sok esetben nem volt e bizottségban az adott területet ismerő 
szakember . Feladataik is még mindig túl egyoldalúak voltak,..tevékeny-
ségük az apparatus ellenőrzésére nem igen terjedt ki . 
Nagyobb problémát jelentett, hogy a müködő állandó bizottságok 
egy része nem a tulajdonképpeni feladata ellátásán tevékenykedett . 
Foiadataik gyakran kimerültek az operativ szervező tevékenységben 
/pl, begyüjtéssel kapcsolatos feladatokban./ 
.Sok állandó bizottság csak papiron létezett, Például a pápai 
járásban /de hasonló volt a helyzet mindenütt/ e 7 járási állandó 
bizottságból rendszeresen csak 5 müködött, A 173 községi álland ó . 
bizottság helyett pedig csak 145 létezett, do ezek 20-25 százaléka. 
is csak papiron müködött.  
Az állandó bizottságok jelentős részének a munkája nélkülözte a 
tervszerüséget, esetenkénti, inkább kampényfeladatokba kapcsolódtak 
be, Munkatervet a községi állandó bizottságok csak ritkán készitettek; 
• de nem volt kielégitő a helyzet -a járásiaknél sem, Az állandó bizott-
sági munka szempontjából visszahúzó erőt jelentett az is, hogy jó 
javaslataikat sokszor nem vették figyelembe . Jónak szémitott a helyzet 
pápai járásban, ahol az éllandó bizottségok 169 javasibtából 93-at 
megvalósitettak /58,6 %/, 
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Ebben az időszakban a tanécsüléseken.még ritkén számoltatták be 
az éliandó bizottságokat munkájukról és bizták meg Őket feladatokkal, 
Helyes kezdeményezések több községben is voltak e területen is. Pc5lát-:1 
Tótvézsonyban, Dadacsonytomajon stb. mór megindult rendszeres bosz-
moltat6suk. 
Az állandó bizottségi munka megjavitásához a végrehajtó bizott-
ségek som adtak megfelelő segitsé,get._Csu an arra törekedtekou 
az állandó bizottsági üléseket megtartsók, hogy eztafel-
e3bb állami-szerveknek jelenteni tudják. Főleg a községi állandó bi-
zottságokkal nem foglalkortak. De még megyei szinten is jelentkeztek 
problémák. Például a megyei kereskedelmi állandó bizottság OlóSein a 
végrehajtó bizottsági vezetők 1955-1956-ban egyáltalán nem vettek . 
részt. Sőt a kereskedelmi osztály vezetőjét is többnyire hiába hívták 
meg.ezekre. 
Ugyanakkor több helyen jó kezdeményezéseket tapasztalhatunk az. 
állandó bizottsági munka megjavitására és ezen be101 - c végrehajtó bi-
zottsáegal valé jobb kapcsolatuk kiépítésére. Például Dadacsönytomajon 
1956 legelején minden állandó bizottság mellé patronálóként beosztottak 
egy-egy Végrehajtó bizottsági tagot, illetve az illetékes szakelőadók-
nak is -;:eladatukké tették a messzemenő segitségnyujtást.' 
Összggezve a Veszprém megyei állandó bizottságok 1955-1956. 
évi tevékenységét mogállapithatjuk, hogy az első tanácsciklushoz 
képest munkájukban történtek előrelépósek. Ez elsősorban azokra az 
állandó bizottséookra vonatkozik, amelyek a lakosság széles tömegeit 
közvetlenül, mindennapi életében érintő kórdésekkelfoglalkoztak. 'Hem 
véletlen tehát, hogy a tartalmasabb munka végzése elsősorban olyan 
állandó bizottságoknál indult cl, mint a kereskedelmi, gyógy- és OdO-
lőhelyi /amelyek munkájában jelentős helyet foglaltak el a város- és 
községfejlesztési kérdések!, oktatási, ecészségügyi és szociális 
• szociális bizottságok 	községfejlesztési kérdések előtérbe kerülése, 
a tanácsi hatáskörök - bér  lassú . -  növekedése, a tanácsi munka és 	 
ezen belül az állandó bizottsági munka tapasztalatainak gyarapchdása 
egyaránt a pozitiv irányú fejlődést segítették. 
Ugyanakkor' több tényező hátráltatta is az éllandó bizottsági 
munka széleskörű kibontakozását. Ezek közt kiindulópontként azt - a 
.más vonatkozásokban mér említett tényt kell meghatározni, hogy a párt 
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politikájában jelentkező torzulások éreztették hatésukat a tanács.i 
munkában is. A tömegekre velő megfelelő támaszkodás, a tanácsok 
anyagi lehetőségeinek korlátai, a még mindig érvényesülő utasitási 
szellem, részkérdéseknek, helyi problémáknak központi eldöntése, 
a hibékat kihasználni igyekvő ellenséges tevékenység károsan hatott 
a tömegek aktivitására. Hozzátéve, hogy mindehhez hozzájárult még 
tapasztalatok hiánya is. 
Erősen befolyásolta a végrehajtó bizottságok tevékenységét az 
állandó bizottsági munka támogatásában a vb-k nagymérvü megterhelése 
"papirmunkákkal". A végrehajtó bizottságok a leglényegesebb feladatnak 
a St Iisztikei . adatok produkálását, tehát az állandó bizottsági 
munka formai oldalainak megkövetelését tartották, mivel az Őket 
ellenőrző felsőbb állami szerveket is csak ezek érdekelték. 
A legfontosabb feladat e területen a továbbiakban az volt', hogy 
valóban minden állondó bizottság foglalja el a tanácsi rendszerea 
belül ez Őt megillető szerepkört. Ennek érdekében  növelni kellett 
vb segitő ós a tanács0160 feladatkijelölő és beszámOltató tevékenybé-
gét. Elő kellett segiteni a Szakigazgatási apparátus feletti ellenőr-
ző tevékenységük általánossá válását. Szükséges volt az állandó bi-
zottságok túlzott szakositásának csökkentése is. Indókolt volt aktive-
hálóZatuk növelése is. Különösen a devecseri, a tapolcai és a zirci. 
járásban. /Viszonylag jó volt a helyzet a keszthelyi járásban, ahol 
1-1 községi állandó bizottságra 4-5 aktiva esett./ Fontos volt okti-
vahálózatunk növelése kapcsán megfelelő szakemberekkel történő 
megerősitésük. Olyan feladatok kijelőlésére volt szükség azonban 
mindehhez, amelyek alkalmasak a lakosság *érdeklődésének felkeltésére 
és ezen keresztül az állandó bizottségi tevékenységbe valósZAJJ4sk6ril _ 	_ 
bekopcsolásukra. 
A tanácsi bizottsági munkával kapcsolatos feladatok megval6si-
tása a korábban ismertetett problémák következtében . széleskörüen 
csak az ellenforradalom leverését követő időszakban bontakozott ki. 
.§.1.2 .221<álLaig2z2,,at±si,tovéken sé ének ésmunkastilusának 
122121,y1122_a_tölc,112s.s.211;tok alakulására 
A tanácsok állaMigazaatási tevékenysége sokrétO, szerteágazó 
problémák sorát veti fel. E dolgozat keretében csupán• azt kivánjuk 
vizsgálni, hogy a tanácsok igazgatási tevékenysége, munkostilusuk 
mennyiben befolyásolta a tömegkapcsolotok alakulását. 
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Igen lényeges ebből e szempontból a helyi ipari, mezőgazdasági, 
áruollátési, kulturális, egészségügyi, szociális feladatok megoldása. 
Jelentős e város- és községfejlesztési tevékenység. A dolgozók 013ű-
sorban ezen keresztül mérik le a tanácsok munkáját, érzik azt saját 
szervüknek vagy a néptől elidegenedétt hivatali apparátusnak. A fen-
•ieken túlmenően ilyen irányban hat a lakosság bejelentéseinek, 
panaszainak intézéso, az apparátus tevékonységét . jellemző münkastilus. 
tanácsok 	gazdaségi 	tevékeny só - 
g é t 	illetően mér a tanácsok létrehozásakor elfogadott alapelv volt, 
hogy fokozatosan le kell adni hatásköröket a tanácsoknak. Ez a folya-
mat azonban csak igen lessen bontakozott ki, nagy ellenállásba Ot-
közve a központi szakigazgatási szervek túlzott centralizációs tö-
rekvéseiben, 1954-től történnek ennek érdekében intézkedések, de 
megnyugtató megoldást ez az ügy a tárgyalt periódusban még nem nyert . 
A fentiek mellett ugyanakkor azt is meg kell állapitanunk', hogy 
hatáskörök leadásával kapcsolatos ellenállás nemcsak minisztérium 
és tanács, hanem felsőbb és alsóbb szint0 tanácsok részéről, :isielerit-
kezett, 
A tanács tevékenységét vizsgálva e területen 1955-56-ban mint 
általános adatokból a költsécvetésből 41 helyes kiindulnunk. 1955-ben ez: 
286 . 149 647 Ft bevétellel 
202 155 2 0 5 Ft kiadással 
3 994 443 Ft maradvánnypl zárult. Az 1956-os évre előirányzott 
költségvetés: 
293 192 000 Ft bevétellel  
293 192 000 Ft kiadással számolt. 
A költségvetés megoszlása 1956-ban: 
kulturális célokra 27,2 /1955-ben: 26,3 %/ 
egészségügyi, 	szociális 22,4 % /1955-ben: 21,3 !,;/ 
gazdasági célokra 13,3 % /1955-ben 12,8 %/ 
A fenti adatok önmagukban is mutatják, hogy tárgyalt periódusbon 
a megye jelentősen fejlődött. Érvényes ez annak ellenére, hogy a 
.tanácsok hatáskörének korlátozása a tervezés, költségvetós, beruházások 
torületén is gátló tényezőként jelentkezett, /Például a költségve-
tésbon jóváhagyott összegekon belül annyira nem rendelkezhetett 
önállóan a tanács, hogy a PM hozzájárulása volt szükséges, ha a 
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f ütőlétszám terhére egyes tanácsi intézmények segédmunkást kivántak 
felvenni. Vegyünk egy másik példát is. A tapolcai S tantermes iskola 
épitésénél a tornaterem burkoláséta költségvetésben linóleumból ter-
vezték. A kivitelező ezt anyaghiány miatt nem tudta elkésziteni. Ahhoz, 
hogy más anyaggal helyettesithessék, 29 levélváltásra volt szükség 
a tervező és kivitelező vállalat, a generál-vállalkozó és az alvállal-
kozó, a minisztérium és az alsóbb szervek között. Ez a huzavona növel-
te a beruházási költségeket és hátráltatta az iskola épitésének befe-
jezését./ 
A tanácsok önállóságának, hatáskörének hiánya úgy is .éreztette 
hatását, hogy a rendelkezésükre 611(5 pénzösszegek hovaforditásában 
is erősen meg volt kötve a kezük, Ez azt is eredményezte, hogy nem egy 
esetben az igények kielégitésénél nem tudták a helyes sorrendiséget 
érvényesiteni. Ez utóbbi különösen káros volt tömegkapcsolataik szem-
pontjából, mert a dolgozók ezért e tanácsot hibáztatták. 
Befolyásolta a tanácsok tömegkapcsoletainak alckulását a helyiipari 
és kereskedelmi tevékenység 42/ is, mint a lakosság áruellátására, 
.javitési, szolgáltatási igényeinek kielégitésére irányuló - tevékenység. 
A helyi iparban problémát jelentett egyrészt, hogy el felsőbb szervek 
nem szivesen adtak ét vállalatokat tanácsi kezelésbe, "Legfeljebb 
azokat, melyek erősen deficitesek voltak./ A tanácsi kezelésben levő 
vállalatok többsége ezért technikailag mélyen az országos szint alatt 
volt. Ezen túlmenően kapacitásuk jelentős részét nom a  lakosság szük-
ségleteinek kielégitése, hanem a minisztériumok által leadott tervek 
teljesitése kötötte le. /Ezt a vállalatok szivesen is fogadták, mert 
a nagyipar számára nem kifizetődő apróbb közszükségleti cikkek 01661- 
litásának önköltsége magasabb volt/. Ez utóbbi tényt viszont a lakos-
ság ellótása, a választék bővitése sinylette meg. 
E nehézségek ellenére elégedettek lehetünk a tanácsi vállalatok 
eredményeivel. 1956-ban például 33,6 millió Ft • nyereséget fizettek be 
ci tanácsoknak. Ha a veszteségesen gazdálkodók 7,5 millió Ft-os defi-
citjét leszámitjuk, még mindig 26,1. millió Ft a tiszta nyereség. 
Termelési értékük megyei szinten 299 millió Ft-ot tett ki. Különösen 
jelentős Volt a községpolitikai tervek végrehajtása szempontjából„ 
hogy a tanácsi téglaipar terven felül 2o69 millió db téglát gyártott. 
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A kieiper.11._s_zpypti<e_z_e_t_ect éves tervüket ugyan globálisan csak 
99 %-ra teljesitették, azonban egyes, a lakosság által negyon keresett 
cikkeknél /tüzhely, butor/ ezt jelentősen /561, illetve 256 %/  túl-
teljesitették, Javitotta a lakosság igényeinek kielégitését a Elaaa, 
kisi orosok számának megnövekedése is. 
Jelentős eredmények születtek a kereskedelmi hálózat fejlesztésében 
is. 1955-ben közel 3000 egységgel bővült a kereskedelmi hálózat . Ezen be-
101 sok egységet korszerüsitettek. Az új egységek 70 %-a falun léte-
sült. Javult az iparvidékek kereskedelmi ellátottsága is. 1956-ra kb, 
Soo új egység átadását tervezték. 
Az eredményekmellett Azonban hibák is jelentkeztek.  Nemegyszer a 
nagykereskedelemnél raktáron levő cikkek sem voltak kaphatók az üzle-
tekben, Például Herenden hosszú ideig nem lehetett aluminium edényt 
kapni, az iparvidékek boltjainak jelentős részében nem gondoskodtak 
e csomagolt és ömlesztett sejtféleségek utánpótlásáról, stb. .Több helyen 
a kenyér és tejellátás nem volt megfelelő. Olyan szélsőséges esetek 
is előfordultak, mint pl, Keszthelyen,. A lakosság a városi tanácstól 
halüzletet kért. A f5hatóség válasza erre sz'volt, hogy azi8,2_6kets_a, 
_horaászással elégitsék ki, Általában a balatonparti üdülőhelyek ellá-
tása nagyon gyenge volt. Mindez nem szolgálta a jó tömegkapcsolatok 
kialakitásának-ügyét, bár ehhez a tanácsokon kivülálló . problémák•is 
hozzájárultak. A korlátozott anytigV lehetőségeket a lakosság egy része 
nem tudta reálisan mérlegelni. 
Egyik égető probléma volt a lakáskérdés is. Különösen s városok-
ban és a fejlődő iparvidékeken jelentett ez súlyos gondot. A tanácsi 
szervek részéről megvolt a törekvés ennek enyhitésére /pl. 1956. I. 
negyedévben irodahelyiségekből 357 lakást alakitottak ki/, de megol-
dására - a Horthy rendszertől örökölt sOlyos lakásviszonyok miatt - 
néhány év alatt nem vállalkozhatott. E területen a korlátozott anyagi 
lehetőségek /beszámitva a lakésépités korábbi . elhanyagolését is, 'a 
családiház épités nem kellő ösztönzését/ megé'rtetése az érdekeltekkel 
talán a legnehezebb feladat volt. 
43/ m MOP KV 1953. júniusi ülését 
követően lényeges változások következtek be. A MOP KV 1953, október 
31-i ülésén hozott határozat is az ország további fejlődésének kulcs-
kérdéseként jelölte meg' a mezőgazdaság fejlesztését. Megállapitotta, 
hogy az iparositás politikája helyes volt, üteme azonban  túl gyors, 
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és ez akadályozta a mezőgazdaság fejlesztését is. Mindezért szükséges 
nek tartotta, hogy a KV még 1953-ban külön ülésen foglalkozzon a mező-
gazdaság további fejlesztésének feladataival. 
Erre került sor a KV és a Minisztertanács 1953. december 19-i 
- együttes ülésén, ahol Hegedüs András tartotta az előadói beszédet. 
hagy a korábbi hibás agrárpolitika felszámolása erősiteni 
fogja a munkás-paraszt szövetséget . Külön kitért a középparasztsággal 
szemben elkövetett hibákra, és arra, hogy az egyéni paraszti gazdasá-
gok támogatása a korábbiakban nem volt kielégitő. Fő feladatként az 
agrárpolitikában elkövetett hibák felszámolását jelölte meg. Különösen 
hangsúlyozta a, traktor, mütrágya ellátottság fokozását,-az-öntözött 
területek növelését, a szőlő és gyümölcsgazdálkodás, illetve a rét- 
és legelőjavitás fontosságát . Egyben felhivta a figyelmet e termelő-
szövetkezeti beruházások növelésének fon stosságára is. Elmarasztalta 
a begyüjtési szerveket, hangsúlyozva, hogy sokszor megsértették a szo-
.cialista törvényességet, és gyengitették a város és falu közötti piaci -, 
forgalmat. Vagyis lényegében a városok ellátottsága és a falu termelési 
érdekeltségének és iparcikk ellátottságának nem kielégit6 foka laZi- 
otta munkás-paraszt szövvtséget is. Ezért az együttes ülés elhatározta, 
Jhogy a begyüjtési kötelezettségeket /a korábbi évenkénti változtatáSok 
,kal szemben/ 3 évre irják elő és megjavitják e községek ipari ár.u.;- 
. cikkekkel történő ellátását. E fontos feladat megvalósitásában nagy sze-, 
repot szántak /a politikai tömegmunka mellett, • a város és falú közötti 
..gazdasági kapcsolat megjavitásában is/ a.tanácsoknak. 
A határozat fogadtatást kedvező volt. A megyei pártértekezlet 
1954. február 0-án helyeselte, hogy megyeszerte tanácsüléseken, kisgyü- 
léseken, gazdagyüléseken ismertették a közös állásfoglalást. Egyben fel-
hivta a figyelmet a klerikális és kulák erők erősödő reakciós tevékeny-
ségére is. Ez bizonyos értelemben a valós helyzet leegyszerüsitése volt, 
de ilyen tevékenység ténylegesen is jelentkezett.• 
Eppen az agrárpolitikai kérdésben figyelhető meg 1953-54-ben a 
legtöbb zavar mind elméleti, mind gyakorlati végrehajtását illetően, 
A régi szektás szemlélet továbbélése mellett revizionista ferditések is 
akadályozták a helyes politika kibontakozását. Minde z. egyes tanácsi 
dolgozóknál is zavarokat okozott a• kisparaszti gazdaság szqorepének, 
támogatásénak értelmezése, s ez a bizonytalanság a MDP KV 1905. Márci- 
usi határozatával tovább 	mélyült. 
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Mindezek ellenére 1953. fl. félévétől igen kedvezően alakult 
paraszti termelői kedv, s a mezőgazdasági támogatás növelésével.ez 
torméseredményok javulását, a szabadpiaci áruforgalom növekedését, 
a bérből és fizetésből élők ellátásának javulását eredményezte, 
. A további előrelépesek érdekében 1956. végéig 12-13  milliárd 
Ft beruházást irányoztak elő a mezőgazdaságnak s egyben,nöVelniki 
vánták parasztság anyagi érdekeltségét a termelés fokozásában. Ez 
politika egyébként megfelelt annak a lenini gondolatnak, hogy más 
"ábrándozni" és "...más dolog megtanulni, 'po.gyan. épitsük a_ayal(orlaS .- 
bon_ eztaszocializmust Clay, bogy 	m'inden kisparaszt 
résztvehessen ebben az épitésben." 
Az 1953; decemberi KV és Minisztertanácsi ülés közös hat á rozata 
alapján minden megyében kidolgozták a mezőgazdasági termelés fejlesz-
tésének terveit /Veszprém megyében e megyei és járási tanácsok mellett 
ehhez ideiglenes bizottságokat hoztak létre a legjobb szakemberek be-
vonásával./ A tervekben külön hangsúlyt kapott a hagyományos szőlő 
ás gyümölcstermesztés fokozása. Többek közt 3000 kh szőlő telepitését 
is elhatározták. Nagy hangsúlyt kapott a tervekben a talajer3 jaVitáso 
is, illetve a mezőgazdasági szakemberek számának növelése. Ez utóbbi 
érdekében 1954, tavaszáig 9 0 Oj szakembert állitottak munkába. Megh .őtt 
a mOtrágya felhasználás is /1954-ben az 1953, évhez képest meghárom-
szorozódott a felhasznált mennyiség/ és 21,000 kb-al nőtt /1953-hoz 
képest/ az istállótrágyázott területek aránya. 
t agyon komoly javulás történt a gépositést illetően is. Megnőtt a 
gépállomások gépporkja. Veszprém megyében pl. az 1953. évi 0 kombájn-
nal szemben 1954-ben mér 20 dolgozott. Ezen túlmenően 17 kévekötő-
Op, 4o nehézt rektor, 14 univerzáltraktor, 132, eke, 55 tárcsa, 23 
vetőgép, stb. szolgálta a mezőgazdaság géPesitését. A munkát azonban 
még nem végezték kellő felelősséggel - 79 új agronőmust 16 technikust 
és 20 szakmunkást alkalmaztak, hogy ezen javitsanak. 
Az egyéni parasztság termelési kedvének - összefüggésben a támo-
gatsokkal - megnövekedését jól mutatta, hogy a korábbi parlegon 
• lévő 35.000 kh tartalékterületet 1954-ben bérbevették, sőt több 
községben a benyújtott igényeket nem tudták kielégiteni. 
L».... 1cLaatÁs.1.z.Laciszpr fennmaradása, másrészt a dolgozó parasztok 
vetőmag és mOtrégya igényének nem kellő kielégitése azonban /bár 
minderről o tanácsok nem tahettek/ rontotta a tanács kapcsolatát 
dolgozó parasztsággal. 
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Az 1953, júniusi határozat kedvezően alakitotta az adó- és begy0j-
tés kötelezettségeit is."/ A hátrálékokat ennek szellemében részben 
csökkentették, részben elengedték./ Kedvezőbbé váltak a termelési 
szerződések feltételei is, - Mindez, megyei viszonylatban kb, loo 
millió Ft-os jövedelemnövekedést eredményezett a parasztsógnak. /Gaz-
daságokra bontva ez átlagosan 15oo Ft,/ Ehhez járult 1954-ben az új 
begyüjtési rendelet, mely további mintegy 167 millió Ft többletbevé-
telt eredményezett a megye parasztságánál 1953-hoz képest. 
Az 1954, áprilisi megyei pártértekezlet változatlanul fontos 
feladatként jelezte az egyéni parasztság támogatását, s egyben a 
tanácsi szerveket elmarasztalta: törvénytelen adó- és begyüjtési 
követelésekkel "zaklatják" az egyéni parasztokat. Egyben hangsúlyoz-
ták - a megyei "zavarok" következtében . -, csak a 25 kh illetve 350 
aranykorona esetén kulák valaki .  Ugyanakkor a megyei pártértekezlet 
azt is megállapitotta: a kulákok támadása az utóbbi időben erősödött, 
sőt a megyei tanács több esetben az AG-k és Tsz- ok rovására itélt 
vissza számukra földeket és épületeket /pi. Mihályháza, Nemesbükk, 
stb./. Fő problémaként azonban bolos tendenciákat emlegetett. Pl. 
azt, hogy a veszprémi járósban sok középparaszt még változatlanul 
kuléklistán van. Mindez inkább arra enged következtetni: a korábbi 
hibák egy ré(2ze nem a tanácsoknél ::elentkezett, azok csak egyéb inten-
ciók végrehajtói voltak, most viszont mintegy "öntevékeny" szektás 
szervként tüntették fel őket. 
Mig egyik oldalról szektás hibákban marasztalták el a tanácsokat, 
megkapták azt a vádat is, hogy a kulákok begyüjtési kötelezettségei-
nek számonkérésében liberálisak /pl. Karmacs, Várvölgy, Nemesbükk, 
Zalaszántó és Nóráp községekben./ 
Kétségkivül tény, hogy az 1953. júniusi KV ülést sok tanácsi 
dolgozó is hibásan értelmezte. Pl, esetenként az osztályharc "meg-
nyugvásának" is tekintették, s ennek értelmében a kulákoknál is csupán 
az ''agitáció" eszközeivel kivánták elérni begyüjtési kötelezettsé-
geik teljesitését. De végig léteztek a szektás tendenciák, ugyanis 
sokhelyt nem a mezőgazdasági járulék fizetésére kötelezetteket tekin-
tették csupán kuláknak, hanem mindenkit, aki - sokszor szubjektiv 
értékitélet alapján - 1945 előtt "Or"-nak volt tekinthető, ha csupán 
lo-15 kh-ja van csak, vagy még ennél is kevesebb. Pl. Szentgálon eb-
ben az időszakban hárman voltak mezőgazdasági járulék fizetésére 
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kötelezve, de a megyei vezetés véleménye szerint 118 /!/ kulék volt 
- ez mindenképpen "kissé soknak" tekintendő egy községben. 
Épp az előzőek alapján - a nagyságrendet tekintve - mérsékelt 
óvatossággal kell kezeljék a megyei . .tanács 1955. március 23-i ülésé-
nek megállapitásait, mely szerint a korábbi periódusban a  járási 
nácsok ős a megyei tanács város- ős községgazdálkodási osztálya 
"opportunista" módon támogatta több kulák igényét, amikor azok óliamo•. 
sitott ingatlanok visszaperlésével próbálkoztak illetve a zirci és 
pápai jérésban "divik. a szegény kulák" elmélete. 
Az ehhez hasonlá vélemények 	az MOP KV, 1955. márciusi határoza- 
tát követően a megyei pártsajtóban is elszaporodtak . Különösen jellem-
ző egy, Szentgéllal kapcsolatos cikk, mely április végén mér úgy fog-
lalt állást: tt 152 kulák van. Ez e deklaráció megkérdőjelezi a cikk 
komolyságát általában, de olyan konkrét megállapitásainak komolyságát 
is, .hogy a kulékok licividélésa helyett "csak  spekulációs törekvéseik" 
megfékezése a cél. A cikk arról is szól, hogy egyes kulákok - a tör-
vény kijátszésa érdekében szétiratják javaikat /pl. Sümegcsehi, 
Devecser, Szentgáll, Kétségkivül jelentkeztek ilyen tendenciák, de a 
megállapités hitelét erősen rontja a konkrét esetekben a mér többször 
idézett szentgéli - "példa". 
Az ilyen túlzások azért voltak különösen veszélyesek, mert az 
ellenséges tevékenység valóban létezett, A begyüjtéssel kapcsolatban 
leggyakoribb formája annak a hirnek terjesztése volt: a hátrálékokat 
nem kell teljesiteni, mert a kormány újból el fogja engedni /pl. 
Taliándörögdön 150-en hitték ezt!. Annál durvább .formák is jelentkez-
tek szórványosan. Pl: csépléskor vasdarabokat találtak a gabonakévék-
ben. Durva, de nem "célravezető" módszerek is előfordultak esetenként 
/az országos helyzet, felbátoritott a megyében is néhány rendszerelle-
nes elemet/ pl. Felaőpéhokon az uttörők müsort terveztek adni a ta-
nácsülés előtt, de a helyi pap hazazavarta őket, 
Ugyanakkor az "ellenséges megnyilvónulás" kifejezését az esetek 
egy számottevő részében nem szabad elfogadnunk. Több esetben ugyanis 
a jogos tömegészrevételek is megkapták ezt a jelzőt. Csak egyetlen 
példát idézünk erre: Sáska tanácsülésén a baromfi állami felvásárlási 
árát joggal alacsonynak minősitették, s ezt a megyei tanács jelentése 
a "kulákok ellenséges tevékenységének" nyilvénitotta. /14asonló példá-
kat további községek sorából - pl. Gyulafirátót, Szentgól, stb. 
emlithetünk./ A tanácsokkal kapcsolatos ezen bizalmatlanság különö- 
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sen éles megfogalmazást nyert Vaszaron, ahol az egyik tanácstao azt 
panaszllta: a falutól mindent elvisznek, de cserében "még húst sem 
adnak". 
Az alappbroblémát azonban országosan az okozVe_, hogy a KV 1955. 
júniusi határozata szerint e begyüjtés "gazdasági rendszerünk állandó.. 
. vonása, amely a szocializmusban is fennmarad." Mindez a tanácsi tö-
megkapcsolatokra kedvezőtlenül hatott i Ezt csak fokorta a t e r 
mel 8szövetkezetek 	erőltetett szervezése; 
A termelőszövetkezeti mozgaloMmc1 kapCsolatban.ez ellenséges. . 
erők is tevékenykedtek ' A "közös csajka" "illetve "b becsülete maqYar  
ember földszeretetével" nem fér. ÖSSZO a. nagyüzemi gazdálkddós nézo 
tekkel igyekeztek a parasztságot elrettenteni, vagy legalább is el-
bizonytalanitani, A közép- és szegényparbsztok stombeállitására is 
törekedtek hasonló cél érdekében, Esetenként olyan erőszakos mid-
szerektől sem riadtak vissza, mint a termelőszövetkezetek takarmé-
. nyának, szalmájának felgyújtása. /Pi. Bakonygyirót, Bakonynána.! 
Rossz hatással volt a poraszts6gro a tanácsi apparátusban tény-
legesen megbúvó ellenség tevékenysége is. Volt, ahol a gazdasági épü-
letet, felszerelést visszakövetelő kul á koknak adtak igazat a terme-
lőszövetkezettel szemben, Ugy is megkérositotték a tsz- okot /pl. 
Magyarpolány, Ugod, Nemesvámos községekben!, hogy egyéniek által mü-
volt területeket is terhükre irtak, s velük fizettették érte az adót 
és beszolgáltatást. Jelentkeztek az apparátusban a tsz- okot lobe-
csülő, ez egyéni parasztokat túlértékelő revizionista nézetek is. 
Máshol az önköntesség elvét összeceerélték a passziv várakozással. 
Az ellenséges tevékenység és a helyenként jelentkező baloldali 
túlkapások és revizionista nézetek azonban nem tudták leállitani 
fteLaelLszö_v_e_ti 2ezetimozalom 457 fejlődését. 1956, március végéig 
133 tsz 21 tszcs müködött a megyében 7513 taggal, 56.920 kh. össz-




Szövetkezeti clap 	22,2 mill, 45,5 mill, 
Tartalékolás 24,1 mill. 	26,6 mill. 
Ussz bevétel 40,4 mill, 50,6 mill. 
Természetbeni részesedés 	24,8 mill, 	33,7. mill, 
Pénzboni részesedés 	11,6 mill, 15,7 mill, 
A munkaegység értéke 23,12 Ft. 	39,42 Ft. 
Mérleghiány 	 2,7 mill. 1,00 mill. 
Néhány termelőszövetkezet különösen szép eredményt ért el. 
.A munkaegység értéke pl. a Zirc-Aklipusztán 62,64 Ft, Révfülöpön 
62,2o Ft, Dakonypéterden 51,- Ft, Romándon 56,50 Ft, Egyházaskeszőn 
46,- Ft. 
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Visszatérve a költségvetésnél közölt korábbi adatokra, kitünik, 
hogy a rendelkezésre álló. anyagi eszközök jelentős részét /több mint 
1/4- éti kulturális kiadásokra forditotta a tanács. Ennek következtében 
e területeken is igen szép eredmények születtek. Hasonló volt a 
helyzet az .22.A .a2.0..ag.ayl_ga_pz_aRAiiilt_ ellétottség terén. Az alábbi 
számadatok önmagukban is dokumentélják ezt : 46/ 
Az óvodai férőhelyek száma 1955-ben 3375-ről 3553-ra emelkedett. 
Az állandó bölcsődékben 244, az idénybölcsődékben 10o, a berhidai és 
csopaki csecsemőotthonban 2 00 csecsemő ellátásáról gondoskodtak. Az 
általános iskolai napköziben elhelyezett gyermekek száma 1660 fő 
volt. Ezen felül e nyári hónapokra 145 idénynapközi /45oo gyermekkel/ 
müködtetését tervezték. Csak 1955-ben az állandó ass idénynapközik 
üzemeltetése 7,5 millió rtbc került. I955-ben a tervezett 17 helyett 
34-el, 1246-ra emelték az általános iskolai tantervek szénét. Ennek 
megvalósitását a lakosság társadalmi munkával is segitette. /Például 
Kapelcson, Dudaron, Kisgörbőn, Dakonycsernyén stb./ A  középiskolai 
tantermek száma a tervezett go helyett 1o5-re emelkedett. 
Gondot jelentett az ifjúság nevelése szempontjából, hogy 95 
községben nem volt alkalmas helyiség összejövetelre. Ennek megoldá-
sát is keresték. A tanácsok helyiséget, pénzt bocsátottak a fiatalok 
rendelkezésére /külsővat, Tótvázsony, Zirc, stb./. Igyekeztek fellen-
diteni az ifjúság kulturális és sport tevékenységét is. A keszthelyi 
járási tanács pl. 1955-ban Go ezer Ft-ot szcvazott meg e célra. 
A kultúra terjesztése szempontjából jelentős a megyében nüködő 
162 kulturház és kulturotthon szerepe. 
1955-ben 12e-ra bővitették a kórházi égyszámot, A szociális ott-
honokban 497-en kaptak ellátást. 
Jelentős eszköze a jó tanácsi munkának a tanácsok tömegkapcsolatai 
47/ növelésének azgapolit all 	 . Az első tanácsciklus ide- 
jén nem forditottak rá kellő gondot. 1955-től kezdett jobban fellen-
dülni /e községfejlesztési hozzájárulásról szóló 1955. évi 4. sz. 
tvr-e1/. Felismerték, hogy gazdasági szerepe melhett igen lényeges 
politikai hatása is. A legjobb eszközök egyike a dolgozó tömegek akti-
vizálására, a helyi kezdeményező erő széleskörű kibontakoztatására, 
Erre a felismerésre jónéhány községi tanács a megyében is csak 
1956-ra vagy még később jutott el. 
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A tanácsok községpolitikai tevékenysége a községfejlesztési 
hozzájárulásra, a tanácsi vállalatok terven felüli nyereségének egy 
részére, az adóprémiumra, a helyi beruhézésOknél elért megtakarité-
sokra, a költségvetési többletbevételekre, a rejtett helyi tartalékok 
feltárására e lakosság társadalmi munkájára alapozódott. Eredményes-
ségét növelte a tanácsi vállalatok sorának és általában a tanácsi ha-
táskörnek a szélesedése, 
A fentieken belül különösen a községfejlesztési alap létesitése 
lehetőségét hangsúlyozzuk, Ennek segitségével a  tanácsok költségvetésü-
kön és beruházási előirányzataikon felül számos feladatot oldhattak 
meg saját hatáskörükben. Az új lehetőséggel való élés neM ment azon 
nal minden hiba nélkül, Iltalában helyesen történt a tervek 
tása. 
A tanácstagok széles körü felmérést végeztek a lakoSség körében, 
Helyenként azonban mér a tervezésnél is jelentkeztek  hibák: 
célokattüztek ki. Máshol a lakosság igényeit nem mérték fel hdlyesen. 
Ennek tudható be, hogy pl. Mérkón a tanácsülés nem fogadta el a vb 
által készitett községpolitikai tervet. Egyben utasitotte a  Vb-t .a 
tery olyan értelm0 átdolgozására, hogy a legsürgősebb feladatokat 
kivéve a kulturhéz épitésére tartalékolják a pénzt. 
1955, tavaszán a megye 240 községéből 235-ben a tanácsülés elé 
terjesztették a községpolitikai terveket. Mivel egyes tanácsi veze-
tők az előkészitő munka során nem ismertették, hogy ez a lakosság 
részéről is igényel hozzájárulést, 15 község tanácsülése /Kisgörb8 4 
Rigács, Nemeshany, Kisszöllős, Zalaszegvár, Mencshely, Szentgél, 
Gyulefirátót, Vindornyelak, stb./ elutasitotta a községfejlesztési 
hozzájárulas megszavazását, A községek döntő többsége azonban nem-
csak a pénzbeli hozzéjárulást szavazta meg, hanem összesen 5 750 ooe 
Ft, értókü társadalmi munkát is, A lakosság pénzbeli felajénlése 
5 millió Ft, volt, 
Az eredmények 1955-ben - annak ellenére, hogy a tervek gyakorla-
ti megvalósitése nem ment minden zökkenő nélkül - igen szépek. Elké-
szült 11 ezer 0 Ot, 87oo r járda, lo ásott kót, 3 szabadtéri szinpad, 
6 labda rugópálya, 90 db hangszóró, 2 Új orvosi 'rendelő, 3 kulturott-
hon. Jelentősebb.felújitásra került sor 26 kultürotthonban, 2000 
kh legelőtisztitést végeztek,stb. 
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íz 1956-os községpolitikei tervek. előkészitése /a Nópfront által 
készitett községi programokat erősen figyelembe vették/, megkezdése, 
lakosság 61tal megszmiczottLhozzájárulásrsokhoIyt-emelkedő volumene 
még nagyobb eredményeket igért. Csabrendeken törpevizmü, Dadacsony-
tomajon iskola, Várpalotán szabadtéri szinpad, Rezin kulturotthon, 
Vörösberény és Doba községekben iskolai tanterem, Bánd, Márkó, 
Mencshely községekben autóbuszváró épitéséhéz kezdtek hozzá. 
Jelentősek a társadalmi munkafelajánlások. Különösen ott, ahol 
ebben a vb tagok is példát mutattak. Ugyanakkor e területen szórvá-
nyosan helytelen jelenségekkel is találkozhatunk. *Például néhány . köz-
ségben 50-2oo Ft-ig terjedő birságot szabtak ki a társadalmi  munkát 
nem teljesitőkre. Vászolyban pedig a 4/1958 tanácsi sz. határozattal 
kötelezővé tették a társadalmi munkát. Az ilyen jelenségek ellen azon-
ban a járási tanácsok felléptek. 
Usszegezve megállapithatjuk, hogy a községpolitikai tevékenység 
eredményei jelentősek voltak, Az Oj létesitménYek, felOjitások stb. 
mellett különösen fontos volt szerepOk a tanács és a tömegek  kapcsolata, 
- de nem utólsósorben - a tanácstagi munka fellenditése szempontjából. 
Az 1956-os tervek megvalósitását ez ellenforradalom megszakitotta, do 
leverését követően újult erővel folytatódott az ezirányú tevékenység. 
X X X 
- 5 tömegkapcsolatok alaku- 
lását tekintve is - számottevően befolyásoló tényező volt az állami 
szervek müködési rendszere, a munkostilusa48/ a tanácsi funkcionáriu-
sok és apparátusi tagok . összetétele. A kérdéskör egyik lényeges ele-
mével /a lakossági bejelentések és panaszok intézésévél/:a korábbiak-
ban mér foglalkoztunk. 
Általában e tanácsi munkával, és ezen belül a fentiekben jelzett 
kérdéskörünkkel már részletesen foglalkozott a MOP KV Adminisztrációs 
Osztálya és a Helyi Tanácsok Titkárságának közös, 1953. december 22-i 
jolentése, melyet a Politikai Bizottság vitatott meg. Az anyag hang- 
aOlyozta, többek között a tanácsi irányitás és hatáskörök rende7696- na 
fontosságát. Rámutatott arra is, hogy ez fontos előfeltétel a tömeg-
kapcsolatok javitása tekintetében, lényeges községpolitikai tevékeny-
séghez is. Szorgalmazta egyben az adminisztrációs munka egyszerOsitésát. 
a tanácsi dolgozók elméleti-politikai felkészültségének növelését illet-
ve nagymérvű fuluktuációjuk megszüntetését. A helves elképzelések me-
valósitása azonban itt is csak ellentmondásokon keresztül tört magának 
utat, 
Az előzőkben mér idézett 1953, december 22-i jelentés mellett 
további dokumentumok jelezték az irányitás hibáit, de egyben azt is: 
e tanácsok sem élnek mindig megfelelően lehetőségeikkel. E kettős gon-
dot érzékeltette Olt Károly pénzügyminiszter orszéggyülési felszóla- 
lása az 1954, június 15-i ülésen, Elmondotta, hogy a tiqzott centralizmus 
felszámolása érdekében egyik intézkedésként megkisérelték - a taná- 
csi munka elősegitése érdekében - az 1954. évi költségvetési vitába 
a tanácsokat is bevonni, A legtöbb tanács azonban nem élt ezzel a 
lehetőséggel . 
Nem kivánjuk vitatni- a fentiek részleges igazségtartalmét, bár 
ezt számos további tényező /pl. tisztségviselők képzettsége, fluk-
tuációja,ügyintézés jogi szabályozása stb,/ is befolyásolta. Az irá-
nyitást és a hatásköröket csak általános jogi keretekben fogalmaz-
hatta meg a 11, tanácstörvény is, s ezért szükségképpen a gyakorlati-
tartalmi megvalósulást még önmagában nem jelenthette. 
A tOlzott centralizációs törekvéseket jelezte, hogy a hatalmi és 
igazgatési szyrvek, illetve a központi és helyi szervek közötti alé-
rendeltségi viszony inkább csak formailag érvényesült. Ez utóbbinél 
az elvek és a gyakorlat :szétválása különösen a tanácsi hatáskörök 
alakulását illetően volt jól mérhető. Az 1954. augusztus 29-i mi- . 
'nisztortanácsi határozat lehetővé tette, hogy az 1954. évre jóváha-
gyott községpolitikai tervek megvalósitósára csoportositsanak 6t a 
tanácsok minden kapacitást, hitelt és anyagi erőt, illetve eszközt, 
s ezzel jelentősen növeltos tanácsi pénzügyi hatásköröket. /Számot-
tevő volt az az intézkedés; hogy a korábbi szigorúan kötött rovat-
gazdálkodáshoz képest, szélesebb kör0 átcsoportositési lehetőséget 
biztositottak a költségvetési gazdálkodásban a tanácsoknak, illetve 
a póthitelek enaedélyezését részben a járási tanácsokra is kiterjesz-
tették./ Változatlanul jelentkezett viszont egy sor korábbi alapkér-
dés, elsősorban a szakminisztériumok ellenállása a hatáskörök leadá-
sában, illetve esetenként a felsőbb szervek irányitó szerepében 
1956. február lo-én ez országgyülésen szó esett arról, hogy még mindig 
tisztázatlan a Város- és Községgazdálkodási Minisztérium, az Országos 
ÉpItésügyi Hivatal és az Épitésügyi Minisztérium szerepe, jogköre 
tanácsi szakapporátus irányitásában. Éppen ez viszont sqkszor meg-
gondolatlan, vagy engedély nélküli városrendezési illetve városfej-
lesztési intézkedésekre vezetett. 
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Cár kisebb mértékben, de a hatáskörök leadásától való idegenkedés, 
illetve vita tanácsszintek között is jelentkezett. Ehhez a hivatkozá-
si alap itt is a "nem kellő szakmai felkészültség" volt. Ez a felfo-
gás sok esetben bürokratikus intézkedéseket is szült. Például a szőlő-
kivágási engedélykérelmet a dolgozók boodték a községi tan á cs vb-hoz,. 
Ez véleményezésre felküldte a járási tanács mezőgazdasági osztályához. 
Innen továbbkerült a megyei tanács mezőgazdasági osztályához . Ott 
engedélyezték vagy elutasitották, majd az ügyirat visszafelé is 
megtette az előbbiekben vázolt utat. A bürokratikus ügyintézéson kivül 
ez azt eredményezte, hogy a megyei tanács mezőgazdasági osztályán egy 
szőlészeti agronómus munkaidejét teljesen lekötötte az engedélykérel-
mekkel való foglalkozás, Igy tényleges feladata elvégzésére mér nem 
jutott ideje. 
A fejlődés tendenciáját tekintve azonban a hatáskörök fokozatosan 
növekedtek. Ezt az MDP KV 1955. mérciusi határozatát kövytően is meg-
figyelhetjük a tanácsok vonatkozásában. A korcbeli elvi elképzelések 
érzékeltetése érdekében célszerü itt kissé részletesebben foglalkozni 
az Országgyülés 1955. április 19-i ülésén elhangzott pénzügyminiszteri 
költségvetési expozéval. Olt Károly pénzügyminiszter arról beszólt, 
hogy az adott naptári évben újabb ipari-, kereskedelmi-, közlekedési-
és népmüvelési vállalatokat illetve intézményeket kell tanácsi irányi-
tés alé helyezni, mivel ez különösen a községpolitkci tevékenység 
tekintetében igen fontos. /Elvileg ezt alapozta Hegedüs András 
április 18-i folszólalésa is, mely a helyi szervek )ctáskörének növe-
lését /és az adminisztrációs munka egyszerüsitését alengedhetetlennek 
tekintette, do egyben jelezte: ez a 121211E1é . növekedését is jelenti/, 
Visszatérve a pénzügyminiszteri expozóra, egy lényegi megjegyzést  
még szükséges tennünk. Az élénkülő községfejlesztési tevékenységhez 
anyagi eszközként a községfejlesztósi hozzájárulás, tsadaimi munka 
mellett az állami hozzájárulást "gyorsuló" ütemünek jelzi - az általa 
emlitett adatok alapján azonban ez azonos érakkol számolva is inkább 
szerény ütemü, hiszen 1954: 6 milliárd 315 millió Ft-jával szemben 
1955-ben: 6 milliárd 957 millió Ft. lesz. 
Az irányitás és hatáskörök kérdése szoros összefüggésen van 
tanácsi laylat±zéssell..49/ A tanácsi munkában jelentkező bürokratizmust 
télcentralizáltság, a minisztériumok utasitásainak tömkelege nagy-, 
mértékben elősegitette, sőt okozta. Pl. Veszprém megyében is c mi- 
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nisztériumok egyes rendelkezései a tervhitelekről gyakran a megyei vb 
álláspontjával ellentétesek voltak . Például 	topoicei kórh:iz szülé- 
szeti osztályának "kihasznéltséga" 14o-2oo %.-os volt. Épp ezért a me-
gyei vezetés kérte az épitésügyi Minisztériumot, hogy egy kevésbé 
fontos beruházás terhére az itt szükséges bővitési munkákhoz sOraőson 
jelöljön ki kivitelezőt 	ezt azonban nem tudták elérni. 
Sokszor a minisztériumi, főhatósági utasitások egymással ellenté-
tesvA voltak. Pl. az élelmiszeripari minisztérium 1954, július 
rendelkezése alapján a magánszektortól történő megrendelés esetén az 
állami vállalatoktól nom kell előzetesen lemondó nyilatkozatot szeroznl. 
- a Húsipari Igazgatóság főkönyvelőjének 1954. szeptembgr 3-i utasitása 
viszont ezt szigorúan előirta. De nemcsak erről volt szó, A sok  rende-
let a tanácsi dolgozókat cz iréasztalhoz kötötte, tevékenységüket erő-
sen aktaintézésre korlátozta. Ennek figyelembevételévais kell magi-
télnünk az olyan tényeket, hogy pl. a Veszprém megyeiTanács Földbir-
tokrendezési Csoportjánál 1954. ;tavaszén 350 elintézetlen bejelentés 
volt, s ezek többsége 4 hónappal korábban érkezett be. 
Az irányités tálcentralizáltséga következtében még 1956-ban is 
a megyei tanácsok szakigazgatási szervei napi átlagban 15-20 rondo- 
letet, utasitást kaptak. A rendeletek tömege, a hatáskörök korlátozása 
következtében a végrehajtó bizottságok vezetőinek munkaidejét is főleg 
a felsőbb szervek rendeleteinek végrehajtása foglalta le, 
A7 MDP KV-nek 1 956. júliusi határozatában foglaltaknak megfelelően 
az országnyülés 195 5. július 31-i ülése egyértelmüen állást foglalt 
helyzet megváltoztatásának szükségessége mellett. Az it elhangzottak-
ban különösen az az elképzelés kapott hangsúlyt, hogy a konkrét helyi 
ügyekben a tanácsoknak kell biztositcni döntést, a fo1s6bb szakigazga-
tási szervek feladata a - fő feladatokkal, fő irányelvekkel,' való foglal-
kozás, Ez egyben ellenőrző tevékenységük meajavitását is lehetővé teszi, 
A tanácsi szervek tevékenységében jelentkező börokratizmusnak egyéb 
okai is voltak. Az aktatoIootás mögött esetenként a felelősségválialás 
. ',1 kerülésére irányuló törekvós húzódott Meg. Sok esetben ez nem a fe- 
lolességtől való "általános húzódozásból", hanem az egyes dertések_ 
olitikci értékelésének a okori változásából is fakadt , Ilon értelem-
ben mindez összefüggött a_s=lf112Ig_tpllyklypARA2S0 értelmezésével 
is. 
1953. júniusa után a dolgozók erőteljesebben birálták a torácsi 
munkában jelentkező törvénysértéseket, önkényeskedésoket, Esetenként 
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azonban "ugyanezt" birálték, de revizionista illetve szektás alapál-
lásból is. A helyes és a két elhajló irányzat alapállásából történő 
központi, illetve helyi "hivatalos, illetve tömeobirálat" sokszor el-
bizonytalanitotta a tanácsi dolgozókat. Ezt csak növelték e napisajtó 
egyre gyakoribb, cikkei, melyek azt vetették a tanécsok s_z_g_méLe,..J .Lo.g■z 
Tég_p_em sp15Ats_pj< ' égi, bürokratikus" módszereikkel "az állam 
ri f .egyelemleg_szilárditásánW 	esetenként igaz is volt, pl. 
Nagyvázsonyban az előirtnél 5 mázsa gabonával többet adattak be egy 
paresztgazdával, Nagykamondon a termelőszövetkezetből kilépőkkel szem-
ben retorziókat alkalmaztak. Sőt 1945. tavaszón még a megyei pértérte-
kezlet beszámolója is azt állapitotta meg, hogy sok a törvénytelenség 
pl. az adózási és begyüjtési kérdéseknél. Még inkább érzékelhető 
E tényleges törvénysértés olyan esetekben, mint pl. Salatonalmédiban, 
ahol úgy adtak ki la kishaszonbérlőknek földeket, hogy a korábbiaknak 
"azonnali 	hatállyal" felmondtak. Vagy: Ajkarendeken egy 6 
toy! bányészcsaládot 3 szobából 1 szobába akartak költöztetni azzal az 
indokkal, hogy ez szükséges a mezőgazdasági termelőszövetkezet fejlesz-
tése érdekében. 
Ami a tanácsi dolgozókat közvetlenül befolyásolta: a begyüjtéei 
és adózási terveket /különösen 1955. mórciusától/ nekik kel lett 
teljesiteniök. Ugyanez vonatkozott több más /pl, tsz szervezés/ kér-
désre is. Természetszerüleg ez nem jelenthetett felmentést az igazi 
szocialista törvényesség érvényesitése alól, de ennek "megtalálása" a 
központi intenciók és a valós helyi érdekek, lehetőségek illetve 
dolgozói jogos, illetve a lehetőségeket meghaladó igények ellentmondó 
szövevényében igen nehéz volt. Ezt csak bonyolitotta egyes vezető 
személyek értékitéletének a korábbival szemben homlokegyenest megál-
tozása. Egyetlen példát erre: al közismerten szektás FEELLs_nlilály. az 
Országgyülés 1954. június 16-i ülésén elhangzott felszólalásában 
szigorú hangon követelte a törvényesség betartását, s ennek F_e_gz_esLő_7-_, 
s_z_91112..9n "pAljosbüntetéselLet" helyezett kilátásba. - De éppen 
ES volt egyike azon országos vezetőknek /a Rákosi csoporton be101/, 
okik közismertek voltak korábbi ellentétes és hibás gyakorlatukról. 
Mindez azt eredményezte, hogy a tanácsi dolgozók nem elhanyagolható 
része elbizonytalanodott, s ezért a döntéseket, cz ügyek intézését 
hclogatta. 
A tanácsi ügyintézés hiányosségaiban esetenként szerepet játszott 
szakmai -::elkészültség hiánya is, amely sok esetben a nagymérV0 
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fluktuációból illetve a korábbi szakasz "ellenségkereső" tisztogató-
saiból adódott. 
A fluktuáció mértékére utalnak egyébként a vb-i vezetőkre vonatko-
zó alábbi adatok is. Az 1954-es tanécsválasztások után e régi. és az új  
tanácsi vezetők aránya a következőképpen alakult: 
Tanács-
szint 
VC elnök VS elnök hel . VD titkár 




















Ehhez járultak még hozzá a ciklus közbeni változások. Például 
tonedericsen az 1954-es választósoktól 1956. április végéig 4 elnök 
ás 6 titkár váltotta egymást. Sőt nem egyszerüen a ciklus közbeni vál-
tozásról van szó, hanem régi a-kent szerepeit a statisztikában mindenki, 
aki - bármely rövid időre - az 1954. évi tanácsválasztásokat megelőzően 
már funkcióba került. 
Fontos feladat,volt.tebát a fluktuáció csökkentése, mint a problámc 
megoldásának egyik kulcsa. A nehézségek áthidalásában azonban a szakmai 
továbbképzés is sokat segithetett. Ennek érdekében az 1954-es válasz-
tások után az új végrehajtó bizottsági vezetők közül 5 hónapos állam-
igazgatási iskolára küldtek 13 vb elnököt, 1 elnökhelyettest és 2 tit-
kárt. Amig a többi új vezetőre is fokozatosan sor kerülhetett, átmeneti 
megoldásként előre kiadott anyag alapján havonta szakmai konferenciákat 
tartottak számukra. 
Mindez oda vezetett, hogy tanácsi vonatkozásban is /mind a dolgo-
zók, mind a tanácstagok, tanácsi funkcionáriusok és apparátusi dolgozók 
tekintetében/ a párt tömegkapcsolatai 1956-ben tovább romlottak. Ezt a 
tendenciát a MOP V. 1956. jOliusi helyes határozata és az Országgyülés 
1956, 	3o-ra összehivott ülésszaka sem tudta - a közismert ténye- 
fők következtében - visszaforditani. Az itt elfogadott megállapitások 
helyesek voltak, de késtek ésaszemélyi konzekvenciák sem 
voltak következetesek. A politikailag feszült légkörben a belső- és 
külső ellenforradalmi erők is fokozták támadásukat. Ezt a támadást 
szektás erők hibajavitást lassit6 törekvése viszont az általános 
politikai köztudat szintjén az "igazságosság", sőt a szocializmus 
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hibáinak kijavitására irányuló "jó" cselekvés látszatával látta el. 
Usszegezve: ha mégis inog kivánjuk vonniatanácsok te-
vékenységének az ellenforradalom kirobbanásáig terjedő mérlegét, a 
következő megállapitásokat tehetjük: 
17 Az ellentmondások ellenére a tanácsok a népi hatalom szervei 
voltak, s épp ezért - korlátozott lehetőségeik mellett is - a dolgozó 
tömegek érdekeit igyekeztek szoleálni. 
A tevékenységükhöz - az országos politikában jelentkező torzulá-
sok ellenére 	számottevő eredmények füződtek, Ez utóbbi megállapitás 
igazolására csupán néhány konkrét Veszprém megyei tényt emlitünk meg: 
A lakosság életszinvonalának emelkedésére utal a kiskereskedelom 
eladási forgalmának alakulása is: 





Ezt példázza cz egy koresőre jutó 	reálbér illetve a parasztság 
alakulása is 71949-t loo -nak véve/: 
1 keresőre jutó 




1954 lo2,3 lo9,7 
1955 1o6,- 117,7 
1956 118,3 114,3 
1957 139.7 132,- 
A megyéi tanács a rendelkezésre 6116 pénzösszegből jelentős mennyi-
séget forditott kulturális, egészségügyi, szociális feladatok ellátá-
sára. Ennek eredményeit is számadatok példazzák. A tanácsi könyvtárak- 
nál elért eredmények: 
195o 1951 1952 1953 1954 1955 1955 
Könyvtárak 
száma 89 197 246 269 285 291 290 
Ehhez járultak még a nem tanácsi könyvtárak által nMtott 
kulturális lehetőségek. 
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Olyan, a Horthy-rendszertől örökölt hiányosságok felszámolása is 
előre haladt, mint pl. a falvak villamositása. Mig e felszabaduláskor 
a megye községeinek 57,0 %-a volt villamositva, 1956 végén már 79, %tLctS 
A kulturotthonok száma az 1950-os 32-vel szemben 1956-ra már 
159-re emelkedett. Az 1950-es 35-tel szemben 1957-ben 265 mozi müköllAtt 
a megyében /ebből 242 községi!. A rádióelőfizetők száma 1956-ban a 
megyében 54.296 /ebből községi 36.772/ volt. 
A dolgozók széles körü bekapcsolódósa az állami oktatásba szük-
ségessé tette ez iskola hálózat bővitését. Kormányzatunk erre is sokat 


































Hasonló a helyzet a középiskolák tekintetében is. Hozzátéve azt, hogy 
az esti és levelező oktatás sok olyan dolgozó számára tette lehetővé 
tudásvágyának kielégitését, 	akik a Horthy-korszakban nem tanulhattak. 
A tanulás megkönnyitését célozta a napköziotthonok hálózatának 
kiépitése is. 	A - fejlődés itt 	is emelkedő tendenciát mutat: 





513 926 1578 155o 2139 
Gondoltak a megye vezetői az egészen fiatal gyermekekre is. Nőtt 
az óvodák száma és férőhelye. 	Ezzel egyben a nők munkáját is megköny- 
nyitették. Az óvodák számának alakulása a megyében: 
1949: 39 1953: 66 
_195o1 41 1954: 70 
1951; 49 1955: 79 
1952: 56 1956: 79 
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Fejlődött ez egészségügyi ellátás is. 195 6-ban 360 orvos volt 
megyében. Ebből 98 körzeti orvos. A kórházi ágyak száma 2378 volt, 
3/ A tanácsok megalakulásuktól kezdve fontos szerepot töltöttek 
be a népgazdasági tervek végrehajtásában, a helyiipar vállalatok 
egész sorának megteremtésében és fejlesztésében, a szocialista ke-
reskedelem és a szövetkezeti kisipar megteremtésében, a lakosság áru-
ellátásában és szolgáltató tevékenységgel való ellátásában, a mező.- 
gazdaság szocialista átszervezésében, a területükön lévő közigazgatási 
egységek fejlesztésében. 
4/ A munkájuk során - ha hiányosságoktól nem is mentesen, do 
eredményeket értek el a testületi munka, széles tömegeknek az állami 
ügyekbe való közvetlen bekapcsolása terén. 
Tevékenységüknek a korábbi időszaknál is szélesebb körü kibonta-
koztatására 1957-től, az ellenforradalom leverését követően nyilt 
lehetőség. 
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AZ ELLENFORRADALOM S. A kONSZOLIDACt6 A TANACSOK TUMEGKAPCSOLATAIW,K 
ELIALYOLÉSE A SZOCIALIZMUS. ALAPJAI:LERAKAS4IAK BEFEJEZŐ IDÖSZAKABANi 
71956-1962/ 
1. Az ellenforradalom (Ss a.kOnszolidéió időszaka : 1( 
Az 50-ds évek első felének hibás politikájalAövetkeztében,196ban 
egyre inkább éleződött a politikai feszültség. A polgári restaUráCiós 
törekvéseket képviselő erők igyekeztek ezt fokozni, bár jelszavaikat 
szocialista frazeológiába burkolták. A legalitásra törekvés mellett 
indokolta ezt az is, hogy a politikával elégedetlen erők döntő több-
sége nem a szocialista rendszerrel akart szembeezállni csupán annak 
hibáit kivénta felszámolni. 
Veszprém megyében is erősen éreztették, hatásukat a Petőfi Kör vitái 
Ezeken több Veszprémi pedagógus személyesen is résztvett és a megyében 
az ott elhangzottakat továbbadta és terjesztette. /Ezek hatására 
követelte pl. Ze.R, egyetemi hallgató - a megyei újság október 20-i 
számában - Veszprémben is Petőfi Kőr létrehozását. 
Október közepétől a megyei jobboldali erők egyre szélesebb fórum0- 
kon igyekeztek jelszavaikkal, követeléseikkel egyetértő tömegeket szer-
vezni . Október 15-én a Hazafias Népfront megyei Bizottságának értelmi-
ségi ankétja a párt és államellenes támadás első nyilt megyei fóruma 
lett. Ezt k8vette október 23 ,án a szinházi nagygyülés, - az ellenforra-
dalom megyei zászlóbontása. Itt terjesztették elő egy 20 pontos köve-
telést, amit a vita során az ellenforradalom szellemében alakitottak ki 
és véglegesitettek. E követeléseket a törvényes helyi államhatalmi szer-
vek helyett az ellenforradalom napjaiban hatalomra került 6n. Veszprém 
megyei Nemzeti "Forradalmi" Tanács, az ellenforradalom megyei vezérkara 
is magáévá tette. 
A fő tüzet az ellenforradalmi erők kezdettől a proletár hatalom 
politikai mechanizmusának szétz0zéséra /ezen belül főleg a pért és a 
tanácsok megsemmisitésére/ irányitották. A tanácsok felszámolása 1956. 
október 26-27-től kezdődött. Az előzők érdekében előbb az egyetemen 
Aáránt Imre újságiró vezetésével/ hoztak létre egy 6.n, meayei "forra-
dalmi" bizottságot, majd október 26-én megalakult a megyei hatáskörü 
Nemzeti "Forradalmi" Tanács. Müködésének tartalmát Jól jellemzi, 
hogy már cz alakuló értekezleten elhangzottak olyan javaslatok is: 
meg kell vonni az elismerést a Nagy Imre kormánytól és "dunántOli 
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külön kormányt" kell létrehozni. /Az október 29-én megalakult győri 
kormányhoz október 3o-án a Veszprém megyei "forradalmi tanács" 
csatlakozott. Az előzők alapján mindez nem volt meglepő, vezetőik 
származáso és családi kapcsolataik pedig evidenssé tuttók a tenylege 
oszt_ály.célokot. /pl. a Veszprém megyei Forradalmi tanács ulnökének 
-dr Brusznyai - apja csendőrtiszt, bátyja a váci püspök titkára 
volt. Pápán -a forradalmi tanácsot dr. Peloi, volt főjegyző vozotte, 
Helyettese Pallagi horthysta főhadnagy volt. A tapolcai járás vozetc3 
tisztségét dr. Fehér pános, volt járási . főszolgabiró töltötte be; 
devecsuri járásban pedig dr. Budai Dólo tevékenykedett, akinek 
felesége volt bárónő. 
Mik voitsk az ellenforradalom szerveit képező "forradalmi taná-
csok" első intézkedései ? Mindenek előtt elbocsátottk a mucyei 
és járási ten6csok végrehajtó bizottsági vezetőit, majd az cppará-
tudok kommunista tagjait. /Ez utóbbi "első_ lépéseként" a megyei 
tanácstól 34 kommunistát./ 
A "forradalmi tanács rendelkezést hozott a járási és községi 
szervoi kiépitésére is. Ezuk létrehozásához az egyetemi hallgatók 
coy része is "sugitségot" adott. 
A községi "forradalmi tanácsok" létrehozásával c falvakban is 
kezdetét votto a kommunisták eltávolitása a tanácsi apparátusből, 
majd a tanácsi választott testOlotből is. Veszprém megyében összesen 
35o községi vb elnököt és titkárt váltottak le /a 240 községben,', 
A megye tanácsi szerveinól együttesen 397 tanácsi "funkcionárius" 
lováltásárc került sor. /Helyunként ez egészen szélsőséges formát 
öltött, pl. Dornagon a hivatalsegédet is eltávolitották, aki 6 
gyermekes özvegyasszony volt./ A "leváltások" többhulyt brutális 
kisérőjelenségok közepette mentek végbe . Pl, több vb elnököt és 
titkárt megvertük /Ajkorendek tanácstitkárát 11 kéQczilrásscl szálli-
tották kórházba,/, Gyarmaton -feldulták a vb elnök és titkár lakást 
ás 12 kommunistát letartóztattak. /Mindez természetszerOlug nom 
csupán a tanácsi funkcionáriusokat érintette. A "forradalmi tanácsok" 
és fegyveres ollenforradalmárok "fuketülistáján" egyéb szervek funk-
cionáriusainak letartóztatása is szerepelt - pl. eSak Keszthelyen 
16 főé./ Egyéb attrocitások is történtek. Veszprém mellett máshol 
is rálőttek a szovjet katonákra /pl. csak Várpalotán 16 főt gyilkol-
tak meg!, illetve kommunistákat lőttek agyon /Voszprémbon.pl, Kiss 
Lajos elvtársatio A lövöldözések komoly anyagi károkat is okortak. 
Ezek értéke csak Veszprémbon kb. 1 millió Ft-ot tett ki. 
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Nagyok voltak a k6rok a kulturális intézményekben is; különösen 
• könyvtéraknál. Csabrendeken pl. fasisztákra emlékeztető módon a köny v . 
tár coész állományát elégettók. /Haeonló volt a helyzet Csót, Dazsi,•
Cakonypölöske, Hosztót, Zalagyömörő, Zoloszegvér és J ásd községekben 
• A megyébon összesen 22 községbon 3123 kötetet égettek el. Ezek 
mellett 14o községben tanácsi iratokat is égettek. A megtévesztő 
jelszavak mellett ezek az akciók egyben a tömegek hangulatnak fel-
szitását is célozták - s ezen belül a munkásokat is igyekeztek bujto-
gatni. /Csupén a ténykedés következtében Veszprém megyében 3,5 milliárd 
Ft-os kér keletkezett./ 
Az unenforradalmi erők a termelőszövotkezetekat is igyekeztek 
fulbomlasztani. A tagok megfélemlitése érdukében több községben /pl. 
Zirc, Szentgál, Bakonyszentlász167 felgyNtották a szalmakazlakat 
Moszlopon megverték a termelőszövetkezeti tagokat. Ugyancsak Noszlopon 
és Bokonyszentlászlón az u, n, "forradalmi tanácsok" rendelettel osz-
tották fel a tsz-okt. A feloszlatásra többhulyt az elnökőt szóli-
tották fel; Mindazok ellonére 40 szövetkezetet seal( fegyveresen tudtak 
szótverni,/A támadásokkal szemben pl. T!évfülöpön koszával-kapával 
védték mug a termelősZövetkezetet a tagok,/ 
A megye 141 tsz-éből gS oszlott fel, de 195.végéig ezekből mér 
12 ismét ujjéalakult. A termelőszövetkozetek elleni támadások élén 
• kulákok mellett 	'olyan erők álltak, mint pl. Nagyalásony korébbi, 
Darcza nevű volt földbirtokosa. A megyére is jellemző volt egyébként 
az az országos sajátosság; hogy a parosztség viszonylag j61 felismer-
te saját osztályérdekeit, s épp ezért az ellenforradalmi erők törekvé-
sót a munkás-paraszt érdekek szembeállitásában num kisérte tiker. 
Az unenlorradolom leverésére tutt erőfeszitések lényeges állo-
mését julentette: november 1-én 36 kommunista Veszprémben illegális 
körülmények között kezdte el a pértszervezóst. NoVember 5-6-én már a 
pártszókházban tartották összejövetulüket. Itt létrehozták az MSZMP  
Ideiclenes Szervező Bizottséoét, t egyben intézkedtek a munka megindi-
tásáról és az áruellétás biztositásról. Az ideiglenes Bizottság 
kezdettől nagy gondot forditott a tanácsi apparátus és a választott 
tanácsi testületek munkájának éjraindit6Sára, megszervezésére is. 
A kenszolidáció első szekaszában 3/ - 	funti hatérozatok szelle-  _ _ 
mében - a megyei pártvezetők novemberben személyesen folkoresték 
leváltott tanácsi vezetőket. E megbeszéléseken munkáboéllásuk mellett 
• tanácsok feladatairól is szó osett, /Ez utóbbin belül: a tanácsi 
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vállaintoknál a termelés meginditása, a lakosság óruellátAsának 
biztositáso illetve a járási-községi tanácsok tostületi tevékenysé-
gének 6jrakezdése. 
A Veszprém megyei tanács 1956. november 9-6n felhivássol for-
dult a megye lakosságához, amelyben olyon fő feladatokat jelölt mug, 
mint a sztrójkok megszüntetése, az áreelltás biztositása, a megron-
gált épületek helyreállitáso, az oktats ájrakezdése és a fegyverek 
beszolgáltctása. 
Az előző fpladatok meovalósitás.a.  azonban csak lassan történhetett 
Nehezitette mindezt, hogy még átmenetileg az ellenforradalmi érzelm6 
erők a tonácsi vállalatoknál, sőt az apparátusban is megtalálhatók 
voltak. Céljaikat az u.n."munkástanácsokon" keresztül igyekeztek elér-
ni. liven "munkástanácsot" hoztak létre a megyei tanácson belül is, 
melynek fő tevékenységét a kommunisták elbocsátása képezte. E hivata-
lokban űkőd&"munk8stan6csok' a feloszlatásukat előiró korm á ny-
rendelet nek is többször csak formálisan tettek eleget, egyes tag- 
jaik illegálisan még értekezleteket tartottak,vagy más módon szervez-
kedtek. Sőt helyenként még az u.n. "forradalmi tanácsok" is müködtek. 
Harenden pl. még november 2o-án is négy fegyveres őrizte ennek 
elnökét. rem akarta a kormányt és a járási tanácsot elismerni 
lovászpatonci és páposalomoni "forradalmi tanács" sum . Az ehhez 
hasonló nehézségek csak akkor szüntek meg, amikor megtörtént a  "for-
radalmi 	teljes felszámoláso illetve az ellenséges erők el- 
távolitása a tonácsokból, 
Nehezitette a munkát az is, hogy több tonácsi vezető - a fogy-
veres csoportok fenyegetése miatt 	nem tudta elfoglalni helyét. 
Különösen erős nyomás nehezedett a válosztott tanácstagokra. Pl. 
keszthelyi járásban november 9-ig a legtöbb községben megindult 
tanácsok végrehajtó bizottsági vezetőinek tevékenysége. Ugyanakkor 
községi végrehajtó bizottsági ülést még 1956, decemberében is csak 
néhány községben /Felsőpáhok, Várvölgy/ tudtak tartani. [Vnezitettu 
mindezt a lakosság körében jelentkező politikai-ideológiai zürzavar 
is. Erre jó példa, hogy több helyt 	épp az előzőleg pozitivként 
emlitett Várvölgyön is /du rezi és Zclaszántó községekben hasonlóan/ 
- még 1956. novemberében is a végrehajtó bizottsági üléseket közösen 
tartották cz u • n. "forradalmi bizottságokkol," Az eszmei-politikai 
tisztánlátás hiányából adódott az is, hogy a "munkástanácsok" befo-
lyása a tanácsi vállclatoknál . is még ogyideig fennmoradt. 
A politikai konszolidáció folyamatában a tanácsok konszoli-
dációja is egyre inkább kibontakozott. A legtöbb vb vezető elfoglalta 
helyét, sőt 1957 legelején már a legtöbb községben a vb üléseket is 
megtartották. /Márc. lo-ig Q megyében csupán 5 községben nem történt 
ez meg,/ Az áruellátás mellett az üzemekben is mogipdult a munka. 
/1957. I. negyedévében /1956 hasonló időszakához viszonyitva/ Q taná-
csi ipar 77 %-os termelési értéket és 117,8 %-os munkobérfolhaszná-
lást produkált. /Ez utóbbiba bolo kell számitoni a 13 %-os béremelé-
sokut is/. 
A tanácsi vezetők már 1956. decemberében iogyekeztek Ojrcinditani 
• tonácsülések munkáját. Mindez azonban 1957. március-áprilistól 
vezetett számottevőbb oredményre. Párciusbon Q 24o-ből már 237 közsé-
gi tanácsülést tartottak, bór ebből határozotképtelonség miatt 1.5 7 o_t_  
az eredeti időpontnál későbbi időpontban,!, Mindössze tehát 3 tanácsü-
lés maradt el. E tanácsOlósok jellemző vonásait jól érzékeltetik 
• következő adatok: a megjelenés átlagoson 67,3 	volt, do 345 jcvas- 
let /ebből 237-t elfogadtak . S3 %/, és vállolás Itársodolmi munka 
szervezésére/ hangzott el. 
A városi- és járósi tan á csok üléseit 1957. áprilisában tartották 
:leg. /A tanácstaook megjelenése 76 illet\rn 73,4 %-os volt/. :ova:slat 
- viszont csok 11 hangzott el /ebből 6-ot fogodtak cl!, i11etvoc városi 
tanácsüléseken két felszólaló vAllalt megvalósitásához társadalmi 
munkaszervezóst. 
1957 áprilisától az f',.11ondó bizottságok ,tevékonysége is fokozp-
toson megindult. Ekkor már a megyei állandó bizottságok 9 0 %-a, 
• járási-, városi- és községi állondó bizottságok 4o %-a tartotta 
mug ülését. /Ez utóbbi adatnál az előző fejezetekben megállapitotta-
kot, különösen ami müködési jellemzőikre vonatkozik, figyelembe kell 
vennünk. A megyei tonács 1957. március 29-i ülése pedig már 
lakossági panaszok gyors intézése mellett, a beszámolók és fogadó-
órák megtortását is szorgalmazta . Ennek hatására Q II, 6s III. - negyed-
évben a megyei tanácstagok már 28 boszámolót és 76 fogadóórát tortot•
tak. Sogitutte a tonácsi tevékenységet a hivatali pártszervezetek ás 
c.tanácsok MazMP csoportjainak megalokulá:so is. /1957. május végén 
felsőbb szint0 tanácsok mellett már loo községi tanácsnál müködtek 
pártcsoportok/. 
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Usszességében a tanácstagok, tanácsi vezetők és dolgozók döntő 
többsége mind az ellenforradalom, mind a konszolidáció időszakban 
• helytállt, tevékenyen résztvettek  a proletárdiktotúra helyi állami 
szerveinek újjászervezésében, a rend helyreállitásában. /Az ellunforra-
dalmárokhoz való csatlakozásért csak 5 megyei tanácstag ellen kellett 
eljárást lefolytatni illetve disszidálás miatt 1 főt visszchivni,/ 
Éppen o miatt i s 	támadták /tehát a pártonkivüli tanácstagok több- 
ségénél is tapasztalható elkötelezettség következtébon/ az ellenfor-
rodalmi erők a tanácsokat illetve togjaikat . 
A tanácsi munka gyors konszolidációjához nagymértékben hozzájárult 
pártszervek és -szervezetek tevékenysége is Ezen belül ,különösen 
jelentős volt a tanácsok megerősitése szilárd és elkötelezett kommu-
nistákkal. A döntő erőt viszont a helyes országos politikai koncepció 
képezte, Az MSzMP Országos Értekezletének 71957. jún. 29,7 határozata 
joggal állapitotta meg, hogy az ellenforradalmi erők elleni harcbon 
döntő sikereket értünk el. Az ellenséges tevékenység leküzdése érdeké-
ben szükséget azonban a tömegkapcsolatok rglandó.és további szélesitése 
Témánk tekintetében igen lényeges a in_pe_i_t_cliAc_s_ql_n_ökölc_l_9_52,_ 
máius 21-i ülése, ahol dr, Münnich Ferenc /o HT elnöke/ tartotta 
beszámolót . A tanácsi munka helyzetét elemezve fő feladatként a hatás-
körök bővitését ess a bürokratizmus elleni harcot jelölte mug. Mindezt 
az az a1gpcél követelte, hogy a tonácsok valóban elláthassák saját 
területük gazdasági szervező és kulturális irányitó feladatát. 
Az MSzMP Országos Értekezlete is hangsúlyozta - a tanácsi tömegkap-
csolatok javitása érdekében -, a központi irányitás és a helyi önálló-
ság összhangjának fontosságát. 
A tanácsi tevékenység tekintetében különösen nagy jelentőséggel 
birt az MSzMP Politikai Dizottsága 1957. július 9-i határozata a ta-
nácsok pártirányitásáról. Egyik leglényegesebb megállapitása: a párt-
határozotoknak adminisztrativ eszközök helyett a párttagok tudatfor-
máló és meggyőző tevékenysége révén kell érvényt szerezni. Ezzel össze-
függésben fel kell számolni a pártopporátus olyan korábbi munk amód-
szerbeli hibáit, hogy esetenként utasitásokkal, máskor a tanácsi 
op_e_catAy feladatok toljesitésének átvállalásával igyekeztek biztosi-
tani agy-egy feladat végrehajtását. iF,bben Ulan a tanácsi pártcso-
portok és a. hivatali pártszervezetek fontosságát hangsúlyozta./ 
24o 	ON, 
A jövő tevékenységét meghat6rozó elemnek tartotta a tonácsi munka 
társadalmi megbecsülésének növelését, ós a tonácsok megerősítését 
szakmailag jól képzett, politikailag szilárd vezetőkkel. Mindez 
elengedhetetlen szubjoktiv követelményt jelontott a tanácsi munka 
jr, vitásához, 
X 	X 
A konszolidáció második szakaszában némileg módosultan vetődött 
fel a tanácsok munkája, feladatköre is. A megyei tanács 1957. október 
I5-i ülése is megállopitotta, hogy egyidejűleg kell megvalósitani 
a párt- és kormányhatározatok illetve a helyi tonácsok határozatainak 
végrehajtását, összekötve mindazt töme_g_k_apcsolataik szélesitésével. 
Ez, utóbbi érdekében törekedett a tanácsi opporátus politikai és szak-
mci folkészültségének növelésére /azzol egybekapcsolva a bürokratikus-
cdminisztrativ munkamódszer folszámolsárn/, illetve a tanácsok ha-
táskörének növelésével a lakosságot közvotlen01 érintő város- és 
községpolitikci tevékenység javitására. Mindezt azonban csak orszeLgos 
hatáskörben lehotett megoldani. Ezt a munkát jelentékeny mértékben 
sogitotte az E.T. 1950, évi 7. sz. tvr-jo /a községfejlesztési te-
vékenységről és a tanácsok anyagi eszközeinek bővitéséről/ illetve 
2004/1950. 71.23. Korm. szám!'s határozat /a tanácsi önállóság és ár.r 
dokeltség növeléséről a költségvetési bovótoloknél/. 
i_ Az 1955. március 7-0-i tonácsi értekezlet a tanácsi munka és- 
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tömegkapcso/atok közvetlen javitását szolgálta. Apró Antal referátuma 
külön hangsúlyozta: a tanács minden tervét tárgyalja meg a dolgozók-
kal. Külön hangsúlyozta a községfejlesztési tevékenység, általában 
gazdasági tevékenység fontosságát illetve a krderek továbbképzésének 
jelentőségét a testületi és egyéni válaSztókerületi munka tokinteté-
ben. Ezt alátámasztó erőként umlitatte az országos és helyi szervek 
illetve a tanácsülés és igazgatási apparátus holyes viszonyát, ós 
tanácsok megfelelő pártirányitásánok érvényesülését. 
Milyen főbb eredmények mutatkoztok ebben az időszakban  a tanácsi 
gyakorlati munka egyes területein ? 3avul6s volt észlelhető a tanács-
ülések tevékenységében is, /A megjelenési arány a községekn61 3°- 
72 %-t, a felsőbb tanácsi szinteknél 60-65 	tett ki/. Lényeges 
változások történtek a napirendi pontokban is - egyre jelentősebb 
mértékü volt a hoZy_l_kéLdések megvitatása. Ezen belül különösen 
megnőtt a községfejlesztési témák súlya. /A növekvő tanácsülési 
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aktivitás is éppon e kérdéseknél volt megfigyelhető./ Szaporodott 
oz interpollációk száma is, ezek növekedése•- sőt egyáltolán je-
lentkozése - is zömmel közsegfejlesztósi és áruellátási, teht 
helyi, a lakosságot közvetlenül érintő ügyekkel Függött össze. 
Bár a községfejlesztés igellogy érdeklődésre számithatott, 
kezdetben még akadozott a felajánlott összegek befizetése /P1. 
Veszprém megyében az 1956. évi 7,3 milliós községfejlesztési hozzá-
járulásból 4,6 millió Ft-ot, az 1957. éviből pedig 5,1 millió 
helyett szeptember 20 -ig 2,3 millió Ft-ot fizettek be ténylegesen. 
Ugyanakkor sok községbon már ekkor szép eredmények születtek, Pl, 
Csabrendeken /közel 5o ozer Ft-ért/ vizmüvet létesitettok, Zolaszán-
tón 42 ezer Ft-ért üzletfel6jitást hajtottak végre, Karmacson 41 
czar Ft-tal járultak hozzá az egészségház létesitéséhez. Uskün 50 
ezer Ft-ot ajánlottak fol kulturház épitésére. .qtalábon növekedett - 
a tanácsülési és társodclmi munkát folajánló aktivitás. Különösen 
az októberi tanácsülésekre volt oz jellemző. /Számottevő társadalmi 
munka-folajánlások születtek pl. Dozsi, Vonyarcvashegy, Sümegcsehi, 
Monostorapáti stb. községekben/. 
1958-bon számottevő előrelé ések történtok oközsFejosztési_ 
.tevét(ei-aséab 	Ehhez - a konszolidációs folyamat mellett 	hozzá- 
j .árult az is, hogy a tanácsi vezetők döntő többsége folismerte már 
• párt politikai és eazdasági tevékenységének alapvető összefüggé-
seit. A községfejlesztési tevékenység adatai 1958-ban megyei szin-
ten is imponálók /41 millió Ft, - az 1955, évi 16 millióval szembeni, 
Az 1955. évi 5,7 millióval szemben 1958-bon a lakosság hozzájáru-
lása 14,8 millióra emelkedett, Ez utóbbit még 5 millió Ft-os tár-
sodelmi munka-felajánlás egészitette ki, /Külön kiumelkedő volt ez 
• következő községekben: Dadocsonytördemic, Colatonrendas, Döbröce, 
Inota, Kopolcs, ()hid, SOmegprágo, Taliándörögd, Zolagalsa, stb./ 
11 községben vizvozeték, csatorna, ét, hid, járda épitésére és 
1060015 jovitására forditottak nagyobb összeget. /Akali, Calctonal-
mádi, Csabrondek, 	Sármallók , Sümec, Tihany, WA-pc-Iota, Vászoly, 
Zalavár és Zirc községekbon./ 
A helyi kérdések előtérbe kerülése a tanácsi munkába; i növelte 
• tömegek aktivitását. Mindoz a roncsok bizottsA2AJIak munkájábon 
is kedvező hatást váltott ki. Cár összességében különösebb számszerü 
növekedés nom történt a bizottságok számában, do nőtt a község-
fejlesztési tevékenységgel illetve a munka végrehajtásával foglal- 
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kozó bizottságok száma. Segitette mindezt 	megyei tanácsnak cz az 
állásfoglalása is, hogy a jÖvőbbn az ilyen jellegü bizottságok tevé-
kenVsAgét mesdzemenően támogatni !cell, illetve támaszkodni !cell nz 
általuk összegyüjtött javaslatok figyelembevételével tevékenységükre. 
Egyben azt is felvetették, hogy javitani kell az állandó bizottságok  
tevékenységét szakképzettebb és aktivabb tagok beválasztéséval. 
Ezzel pérhúzemosan fontosnak tartották, hogy az apparátus tagjai 
a jövőben jobber, vegyék figyelembe a választott testületi tagok véle-
ményét. 
A dolgozók ügyeinek intézése igen fontos a  tömegkapcsolatok  
tekintetében. A megyei tanács 1957. augusztus 15-i ülése is hangsú-
lyozta, hogy a dolgozók egyéni ügyeivel történő foglalkozás is  lé-
nyegében a tömegkapcsolatokat szolgálja. .Ebben a beszémolók és fogadó-
órák különösen lényeges szerepet töltenek be, amennyiben községfej-
lesztési kérdésekkel foglalkoznak. A fogodóórák• sikere érdekében 
egyre gyakoribbá vált'egy.Togy-család meglátogatása. E beszélgetések-
nél. a községfejlesztési tevékenység mellett számos egyéni /főleg 
lakásügyi/ panasz is elhangzott. Br a fogadóórákat illetően eseten-
ként mesterkéltség is. előfordult, Összességében a tanácsi tevékeny-
séget a politikai légkört számottevően befolyásoló ténykedésnok kell 
, tekintenünk.  
A tanácsi munka lényeges oseményét képezték az 1957. júliusi de 
novemberi Lés_z_1(mps választások. 1957, novemberében 12 megyei, 59 
városi és 700. községi választókerületben tartottak új választésokat. 
Az 1957. novemberi választások eredménye: 
Mogyei Járási Városi Községi 
válosztókorOleteknél 
Szavazott /a szavazás -
ra jogosultak %...ábon/ 











A részleges választások eredményei kedvezőknok mondhatók. Az 
ellenforradalom leverését követ őenmég nem sok idő telt el. Az emberek 
tudtában még nom múlt el az ideológiai zűrzavar, emiatt tevékeny-
ségükre a nagyfokú posszivités volt a jellemző. Az eredmények eléréséhe; 
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tehát igen jó politikai munkára volt szükség. Az eredmények mutatják, 
hogy a politikai konszolidáció terén lényeges előrelépés történt. 
Az 1957. novemberi részleges tanácstagi választások némiképp mér 
következtetni engednek az általános tanácsválasztások vérható ered-
ményeire. Egyben jelzik a proletárhatalom megerősödését, a tömegek 
bizalménak megnövekedését a párt és a kormány politikája iránt. 
A konszolidáció szakasza az 1958. november 16-i választásokkal 
zárult. Urvendetes jelenség - és egyben a választások jó politikai elő-
. készitésére is mutat -, hogy a jelölőgyüléseken mintegy 145 ezer 
ember /0 választók közel So %-o/ jelunt meg. A vélosztások előkészi-
tésében népnevelőként - 7-8 ezer párttag és kb, 3o czar pártonkivOli 
akt iva vett részt. Választási nogygyülések Voszprómben, Pápán, 
Várpalotán, Keszthelyun és Zircon voltak, 
A párt azt tartotta fontosnak, hogy a választés beszélgetés le-
gyen a dolgozó néppel, a párt po1itikjró1, az  addig megtett útról, 
eredményeinkről és felodatainkról. A választás a konkrét helyzetben 
népszavazást jelentett a szocializmus ügye ó a konszolidáció érdeke-
ben végzett 2 év politikája mellett. 
Az ellenség a nyilt fellépés helyett inkább a suttogó propaganda 
eszközét választotta. Főbb órvei: 
- szovazás lesz váloszts helyett, 
- egypárt rendszernél értelmetlen a választás, 
- a tanács a kommunisták erőszakszerva, 
- aki a Népfront jelöltjére szavaz, az a tsz-re szavaz, 
- szovjetellenes és nacionalista jelszavok ! 
A jelölő 	gyüléseken 5 járási, 5 városi és 275 községi jelöltet 
nom fogadtak el, do egy-két kivételtől eltekintve - Megfelelő embe-
rekot javasoltak helyettük. 
A jelöltek 6 községi választókerületben nem kapták meg a szük-
séges többségut. Itt november 23-án pótválasztásokat tartottak. 
A választások Veszprém megyei uredményei 	miként az egész 
orszáobon - a szocialista konszolidóció sikeréről tanuskodtak: 
választók túlnyomó többsége az 1956. november 4-o után folytatott 
politikára, a szocializmus épitésére szavazott. 
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A válosztási eredmények a következők voltak: 
Megyei Járási Városi Közsu 
tanácsta vá_asztására_ 
Választásra 
jogosult 250.374 198.379 51.995 198.37 
Szavazott 248.597 195.673 50.988 195.396 
/99,3 %/ /98,6 %/ /98,1 %/ /98,5 Q/ 
ll'rvényes szavazat 247.691 194.919 50.797 194.184 
A népfront jelöltjére 
szavazott 246.862 193.955 50.704 192.673 
/99,6 %/ /99,6 %/ /99,8 26/ /98,6 %/ 
A népfront jelöltje 
ellen szavazott  829 964 93 1.511 
2. A tanácsok törne ka csolatainak elmól ülése a szocializmus 
T C3 
	
szoK6 on 	1958- 962 
a./ A tanácsok szerepe a tsz- ok szervezésében és megszilárdi-
tásában. 
Az MSzPIP KB. 1958. december 7-i ülése részletes határozatot 4/ 
fogadott (A—a 	párt 	ogrérpolitikájának 
Ós a termelőszövetkezeti moz _om továbbflosztésének feladatairól, 
E tézisek megállopitották azt is, hogy az étszervezés ütemét mug kell 
gyorsitoni. 
A termelőszövetkezeti mozgalom továbbfejlesztésében illetve mog-
szilárditásábon jelentős Szerep járult a tanácsokra is. A konszoli-
dáció időszekábon a megyei, igy a tanácsi vezetés is, fő feladotat-
nak a meglevő tormelőszövetkezetek megszilárditását tartotta. Ez 0 
szátszer0 eredményekben is tükröződik. Az ellenforradalomnak a tsz-ok 
elleni támadása következtében megyénkben csak 58 tsz maradt meg. 
EZek:.bzámo 1956. december 31-re 64-re emelkedett. A termelőszövetke-
zetek 2227 tagot tömöritettuk és 24.0261(h földön gazdálkodtak, 
tagok Száma 37, a földterület nagysága 5o %-cl volt az 1955. december 
31-i állapotának. Az 1957-ben tovább folytatódó lassú növekedés ered-
ményeképpen 1957. december 31-re 81 tsz. müködött már megyénkben 
28.o7o kh-on 247o tagg01. 57 
A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztése ás erősitése terén 
jelentkező tanácsi foladotokkal a megyei tanács 1958. márciusi ülése 
foglalkozott. A beszámoló egyik fontos clapolvként hangsúlyozta, hogy 
már müködő tsz-ek omegszilárditáso és N tsz-ok szervezése együttes 
feladatként kuzelendő. A tsz. szervezés területén fontosnak tartotta  
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megyei és járási funkcionáriusok mellett a helyi adottságokat legin-
kább ismerő helyi /községi/ vezetők bekapcsolását. Hangsúlyozta a pe-
dagógusok bevonásának szükségességét. 
A tsz. mozgalom megszilárditáso terén végzett j6 munkát mutatja, 
hogy a kedvezőtlen időjárás ellenére is 1958-ban egy munkaegység ér-
teke 38,41 Ft. Ezzel párhuzamosan új tsz-ek is clakultak. 1958. 
december 31 -én 89 tsz müködött, 35.714 kh-on, 3o67 taggal. 
A mezőgazdaság átszervezésében a nagy előrelépés megyénkben 1959-be 
történt. 6/ Ennek előkészületeként 1958 novemberében a megyei vezetés 
40 községben vizsgálatot végzett. Ennek célja: a parasztok hangula-
táról, a tsz-ről vallott nézetükről és az egyéni gazdaságok helyzetéről 
:tájékozódás. A felmérés azt igazolta, hogy a megyében is megértek 
feltételek a tömeges átszervezésre. 
Az átszervezésnél fel kellett lépni az ellenség rémhireivel szem-
ben, mely elsősorban a termelés és az életszinvonal csökkenését jósolta. 
Le kellett küzdeni az egyes helyeken tapasztalható türelmetlenséget is. 
A megfelelő előkészitő munka eredményeképpen 1958/59 telén megyénk-
ben több mint 33 ezer parosztcsolád, több mint 3oo ezer hold földdel 
szövetkezeti utat választotta. Ezzel a megye országos viszonylatbon 
az élenjáró megyék közé sorokozott fol. A gyors fejlődést j61 szemlél-
teti, hogy mig a tsz- ok szántóterület° az összes szántó %-ában: 
1958. december 31-én 6 % /országoson: 11,9 %/, addig 
1959. március 31-én 59,1 /országosan: 32,3 %/. 
A mezőgazdaság átszervezésében elért jelentős eredményeket érté-
kelte az MSzMP KB 1959, március 6-i határozata, mely Győr-Sopron ás 
Szolnok megye eredményei után Veszprém megye jelentős előrelépését is 
kiemelte. Ugyanakkor a határozat a feladatok tekintetében megáliapitot-
to, hogy: "Mezőgazdaságunk fejlődésének fő követelménye ma a_ termelő-
szövetkezetek megerősitése, különösen a tél folyamán alakult termelő-
szövetkezetek nagyüzemi gazelkodásának megalapozása.., ennek sikeres 
végrehajtása az alapvető feltétele annak is, hogy az Új gazdasági évben 
Újabb nagy lépést tegyünk előre a termelőszövetkezetek 'fejlődésében." 
A határozat egyéb szervek feladatai mellett ismét hangsúlyozta 
tanácsok szerepét is e tevékenységben. 
A Központi .Bizottsfig irányelveit messzemenően figyelembevette 
megyei vezetés s azon belül a tanácsok is. Az 1959-us évben a megyei 
tanácsülések sort) foglalkozott a termelőszövetkezeti mozgalom területén 
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joientkező problémákkal és feladntokkal. Mér c márciusi tanácsülés 
olemezte n tsz- ok megszilárditAsa érdekében 	sznkember ellátottságot, 
másrészt hangsillyozta c bölceődék, napközik szervezésének, termelő-
szövetkezetek segitő szerepét s ennek megfelelően o tsz községekben 
tanácsok ilyen irányú tevékenységének jelentőségét. 
A tovbbi munka szempontjából fontos elvi utmutatást jelentett oz 
MSzMP KB 1959. október 22-i határozota 77  c termelőszövetkezeti mozgnlom 
helyzetéről és továbbfOlesztéséről. A határozat carra hivta fel n fi-
gyelmet, hogy "A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztése továbbra is 
párt ess állami szervek, nz egész társadnlom egybehangolt Munkáját 
követeli meg." Ehhez "fő feladat a meglevő termelőszövetkezetek moo-
szilárditása". Ennek megfelelően "A párt- és állami szervek a meglevő 
- bár kevés számú 	régi és Új gyenge tsz- okkal vale) foglalkozást: 
politikai, szervezeti, gazdasági mogerősitésüket mindennapos á11and6 
feladatuknak tekintsék...' A nagyobb nehézségekkel küzdő ilyen termelő-
szövetkozetekben pártszervezők kiküldésével, agronómus, könyvolő bo-
állitásával kell a közös munka megjavitását, a munkafegyelem 
ditását, a zövetkezetek megerősitését elősegiteni." 
A fenti határozat szellemében foglalkozott a kérdéssel a megyei 
tanács 1959, december 4-i ülése. Megállopitotta, hogy a tsz-ok meg-
szilárditásában nagy segitséget jelent az állami támogatás elvének 
következetes érvényesitése. Ennek megfelelően megyei szinten a tsz- ok 
több mint 3oo miLlió Ft-ot kaptak a kormánytól épitkezésekre és gépi 
beruházásokra. 
Mindez azonban nem jelentette azt, hogy egyes tsz-ekben nem voltak 
nehézségek. Több tsz-ben a politikai hangulat nem a legjobb volt. En-
nek okai közt olyan tényezők szerepeltek, mint a gyenge vezetés, n 
nem megfelelő munkaszervezés, a Lazo munkofogyelem, a termelőszövet-
kezeti alapszabályzat megsértése, illetve egyes helyeken a tagság 
jövedelmet nem a tsz közös munkAjától várta. 
A nehézségek megszüntetésében igen fontos faladat hárult n 
tanácsokrc. A tanácsOlós elsőrendO feladatként szabta mug a tanácsok-
nek a tsz-ok ellenőrzését, szakmai irnyitsf4,t. Ahhoz azonban, hogy 
ezt meg tudják oldani, 	tanácsi apparátus megerősitését is szüksé- 
gesnek tartotta. Másrészt fontos volt a tanácsok és termelőszövet-
kozetek közötti viszony /különöson községi szinten/ tisztázása is, 
mivel olyan tévus nézetekkel lehetett találkozni,  pl. hogy a terme-
:'16szövetkezOl,koégekben nincs szükség tanácsra, pedig vnlójábon 
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o tanácsok feladatai éppen ezekben a községekben nőttek meg erŐsen. 
Még gyakoribb volt az a nézet, amely nem látott semmi lényooes kü-
lönbséget a tan6csi tevékenységben a termelőszövetkezeti községek 
látrojöttével. 
Milyen főbb feladatok álltak ebbon az időben a tanácsi szervek 
előtt a termelőszövetkezetek irányitása terén ? A leglényegesebbek 
következők voltck: 
Általános mezőgazdasági szakigazgatás /pl. állategészségOgy, 
növényvédelem, adóztatás stb./ E területen növelni kellett ajárási 
tanács szakigazgatási szerveinek hatáskörét, A tormelőszövet,kezeti 
igazgatás a szövetkezetek belő életére vonatkozó jogszabályok be-
tartását volt hivatott elősegiteni, /pl. a közgyillós tevékenységének. 
a tsz és Ügyes tsz-tagok közötti viták megvizsgáláso és megoldása./ 
- A szövetkezetek üzemgazdasági irányitása, melynek célja  a nagy 
üzemi gozdálkodás, a termelés korszerű irányitásánok biztos4Aáso. 
Uj feladatot jelentett a tsz-ok más szervekkel való kooperációjának 
elősogitóse. Ennek ellenére helyenként jó kezdeményezések (zOlottok, 
Pl. Karmacson 196o • októberben a, tanácsülés javasolta a tsz vezető-
ségnek, hogy vizsgálják mug, lehetne-e a kőbányában nagyobb . mennyiség-
bon épitőkövet kitermelni, mert ez tólon munkalehetőséget adna a tsz 
tagoknak 
A tsz- ok állami irányitása -hatékonyságának növelése érdekében 1 961. 
január 28-án a mogyei PB javaslatot terjesztett a párt központ elé: 8/ 
- Tovább kell növelni a tanácsi hot skört a gépállomások vonatkozásában; 
nagyobb hatáskört biztositsanok a tanácsoknak a termelőszövetkezet 
bonkhitolenek angedélyezésénél: - egyes Itatásköröket a megyei tonácstól 
lu kell adni a járf4.sokhoz; növelni kell a községi tanácsok hatáskörét 
termelőszövetkezet irányitsában /ellenőrzésben ós javaslattuvésben/, 
A fenti javaslat ezen túlmenően tartalmazta a következő feladato-
kat is: - 	járr',si tanácsok a mezőgazdasgi osztályok megerősitéséVel 
legyenek alkalmosak tervező, elemző munka végzésére; -a községi ta-
nácsok tsz-t irányitó tevékenységére megfelelő jogszabályt kell ki-
dolgozni; törekedni kell igazgatási, kulturális, oktotási, stb. köz-
pontok kialakitásra a tsz. központokban. 
A fentiekkel való fogialkozAs különösen fontossá vált azzal, hogy 
megye területén befejeződött a mezőgazdaság szocialista átalakitása. 
Ennek ütemét a számszer0 adatok mutatj-4.k: 
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I dő : 
Tsz-ek 
száma Az össz terület 
nagységa 	szé m e  
1959.XI1.31. 28o 397.994 40. oil 37.4o1 
196o.XI1,31. 279 429.730 45.004 40..517 
19614,X11.31. 225 443.757 45.708 41.o36 
/A termelőszövetkezetek számának csökkenése a kisebb tsz- ok 
egyesüléséből adódott,/ 
A megyei pártbizottség 1962. február 21-1 kibővitett Olése9/ már 
tormelőszövetkezetek megerősitésével foglalkozott. Az 1961, évi zár-
számadó közgyüléseket értékelve egyik igen jellemző vonásként emelte 
ki az adott közösség gondjainak megvalósitásébon tonúsitott nogymérvil 
aktivitést, ami 	az aszólyos óv kéroival is számolva 	különlegesen 
jelentősnek volt tokinthető. Az aszály ellenére a torme/őszövetkezetok 
1 munkoogységének értéke 	szemben az 196o. évi 23,77 Ft-tal - 1961-ban 
25 ) 55 Ft volt./ 
Elemezte az ülés a készpénzkifizetésok pozitiv tapasztalatait 
is. Ezt 1961-bun 5 szövetkezetben vezették be, és engedélyezését 
következő gazdasági évre Ojebb 83 tsz kérte. A pártbizottsági ülésig 
o felsőbb hatóságok ezt 8-lo tsz-nek ongedélyezték.. 
A pártbizottsági Olds foglolkozott a megye 35 gyongo tormelősztivet-
kezetőnek megerősitésével. Itt elsődleges kérdésként a•vezetés 
vonalának omolóst hangsúlyozto. Fontos segitségnek itólte még meg az 
állami támogatást. Megemlitette, hogy egyes tsz-okben baj von az 
alapokkal, a tormószeti adottságokkal, gazdálkodéssal, 
A szövetkezetek vezetésének mogerősitése céljából részben a 
3oo4-es, részben az lob -os rendelet alapján 388 /277+111/ kádert, ve-
zetőt küldtek addig a szövetkozotekbo, 
A tsz-ok megszilárditásában a tanácsi szervekre is kiemelkedően 
?onto‚ toollaic hárultak. Az 1963-ban megválasztott tanácsok elé vál- 
tozatlanul központi feladatként éllitotték, hogy "a tsz-okbon... érvé-
nyesüljön és biztositva logyon az alapszabályszer0 gazdálkodás, biz-
tositva legyen a szocialista tormelőszövetkezeti tulajdon védelme, 
erős, szilárd munkafogyelem, modern agrotochnikai és zootechnikai mód- 
szerek alkalmazása, a tervek mannyiségi és minőségi toljesitése, illetve 
tulteljositése jollemezze a termelőszövetkezeti gazdaságot." Fontos eio 
datként éllitotto azokon túlmonően a tanácsi szervek 016 a tsz tagság 
anyagi és kulturális holyzetének, valamint szocialista  öntudaténak 
emelését. 
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A mezőgazdaság szocialista átszervezése és a termelőszövetkezetek 
megerősitése terén jelentkező feladatok kétségkivill igen fontos, do 
csak egyik részét képezték a tanácsi tevékenységnek. Ezzel párhOzamo-
san meg kellett oldoniok az egyéb munkaterOloten jelentkező felada-
tokat is, mint pl, a tanácsi helyi ipar irányitását és a szolgálta-
tások - lehetőségeiknek megfelelő szinvonalos megvalósitását. 
L.L2a,t_921._412111, 2lo/ 	feladatok növekedésé t. eredményezte, 
hogy különösen 1957 után meggyorsult az az 1954-ban indult  folyamat, 
hogy a helyi szükségleteket kielógitő termelői egységek folyamatosan 
átkerültek a tanácsok irányitáso a1-6. Ennek fontosságát  hangsúlyozta 
tanácsi vezetők 196o, februári országos órtekezletenek referátuma is. 
A tanácsi és szövetkezeti ipar megyénkben is részben az országos jel-
legü igényeket kiegószitő, részben a helyi szükségleteket kielégitő 
szerepet töltött be. Az országos igények teljesitése, sőt az export 
tevékenység szumpontjából is pl, igen lényeges szerepet játszott 
Veszprémi Paárugyár. Az ilyen. tevékenység mellett azonban a megye ta-
nácsi szervei a helyi ipar fő feladatának a megye lakossága igényei-
nek jobb kielégitését tukintettók. Ennek megfelelően növelték egyes 
helyiipari vállalatok kapacitását, hogy szolgáltató tevékenységük 
növekedjék. Pl. 4 év alatt a menyui Patyolat Vállalat termelési érté- 
ke 2 millió forintról 3,5 millió forintra nőtt, Összevonták a.Veszprémi 
és Pápai Vas- Fém- és Gépjavitó Vállalctot, hogy az elektromos ház-
tortási gépek javitását jobban el tudják látni . Ennek érdekében az 
összevont vállalat telephelyeit is bővitettók, 	•  
Veszprémben, Várpclotán és 
Ajkán új kenyőrgyárckat hoztak létre. A húsellátás szempentjából pedig 
Jelentős szerepet töltött be a helyi tanácsi irányitásalatt 611(5 
veszprómi és koszthelyi Húsipari Vállclat, Nem mond ellent ,ennek az 
egyes helyiipari vállalatoknrq a megyén 1)0101 is julentkető he1yte1e.1 
törekvés, hogy a szolgáltatások szinvonclának javitása helyett /mivel 
szolgáltatások általában ráfizetésesek voltak és állami dot á cióval 
müködtek/ termelő munkára igyekeztek rátérni. 
A szolgáltatások javitása érdekében a tanácsi szervek segitettók 
a 42 kisipari termelőszövetkezetet és a megyében tevékenykedő 2493 
magánkisiparos tevékenységét. Ez utóbbiak szerepe főleg a falusi ja-
vitószolgáltató tevékenység szempontjából igen jelentős. 
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A fentiukon túlmenően a tanácsi ozervek az általuk irányitott - 
helyiiport részben a helyi anyagok feltárásc és a hulladékok haszno-
sit6sa, részben munkaalkalmak teremtése szempontjából fontos lehető-
ségnek tokintottók. 
A lakosság áruellátásnak javitását tcrtották szemelőtt a. keres-
kedelmi hálózat fejlesztése terón is. Ezt részben a kereskedulmi 00- 
ségek korszerOsitésével, részben új üzletek lőtesitésével kivánták el-
érni. Uj kereskudelmi egységeket nyitottak Várpalotán, Pétfürdőn, 
Inotán, Ajkán, Urkuton, CalatonfOzfen, Zircen stb. Különösen jelentős 
feladatként jeluntkezott a kereskedelmi hálózat aránytalanságainak 
megszüntetése 1959-bun pl. Pápán 72 kereskedelmi egység volt, mig az 
alig kisebb lakosú Várpalotán csak 42. 
A tanácsok tevékenységének e területen nagy ösztönzést adott az 
MSzMP KO-nak a munkásosztáll helyzetről hozott 1950-as határozata. 
Ez a határozat Veszprém megyét különösen mélyen érintette, mivel akkor 
már a dolgozók 39 %-c munkás volt. Ebből adódóan különösen jelentős 
feladatok háramlottak végrehajts .ában a megyei tanácsi szervekre. 
A megyei holyzetről ós a tervbe vett intézkedésekről a kormány 
1959-ben be is szám oltatta a megyei tanács végrehajtó bizotts!`lgát. A 
11/ , beszámoló elkészitését széleskörü felmérő _munka előzte mug 	,..s, . 	megyei 
tanács által létrehozott 14 tag'', bizottság 405 munkással, 190 mun-
kásfeleséggel és 118 értelmiségi dolgozóval beszélgetett el. A joljnt60 
tartalmazta az érintettek észrevételeit, javaslatait. A Niniszterta-
nács .1959. V. 21-i. ülése is megtárgyalta rl városok ős munkáslakta te-
lepülések ellátottságának helyzetét és a tanácsi szervek feladatait. 
A tanácsülés a legsürgősebb feladatokot egy éves intózkedési tervben 
foglalta össze.. Az intézkedési terv külön pontban hangslyozto a ta-
nácsi vezetők és az üzemok - dolgozói kapcsolatnak szorosabbra VOzósát, 
s ennek érdekében elhatározta, hogy a vb vezetők legalább kéthavonta 
kötelesek az üzemeket felkeresni, ahol beszámolók, illetve fogadóórák 
keretében találkoznak a dolgozókkal . 
A munkáslakta településeken jelentkező problémák közül az egyik 
legégetőbb a lakáskérdés volt. Ezeken a helyeken 4900 jogos lokás-
igényt tartottok nyilván, s ezek 76 %-át munkások adták be, Itt kü-
lönösen nagy feladatok háramlottak a tanácsokra - anyagi lehető-
ségeik keretein bona -, mart az állami lokások épitési programja és 
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a lakások elosztása már teljes egészóben a tanácsokhoz tartozott. A 
lakáshiáriyon az állami beruházások körültekintő felhasználása mel-
lett a tanács átclakitásokkal is próbált segiteni. Ennek eredményekép-
pen p14 csak Veszprómben Eo lakást sikerült kialckitani helyreállitás-
dal illetve irodák átalakitásávr- 1. 
Ugyancsak gondokat okozott 2 munkáslakto településeken a nem kie-
lógitő kommunális ellátottság. A gondok csökkentése őrdekében 1959-bun 
pl, az éves megyei beruházási keret kb. 75 %..át n munkáslokta telep0- 
lések fejlesztősére forditották, A községfejlesztésből 10 ezer r.' járdát, 
17 közkétat, 2 orvoslakást ópitettek ős 21 ezer nr12-re1 növelták a par-
kositott területeket. Veszprémben tatarozsra és a közvilágitás bővi-
tésére közel 1 millió Ft-ot hosználtak fel a községfejlesztésből. 
A kulturrgis helN . zet 'avitása_érdpkében elhatározták Várpolotán a 
gimnáziumi oktatás beipditását, Ajkán Új gimnázium létrehozását, Dorhi-
dán éj a tantermes általános iskola épitését. A jelentkező tanteremhiányt 
a községfejlesztési tervek segitsógóvel is igyekeztek megoldani. Ezért 
1959-re 24 tanterombővitóst irányoztnk 016. Ehhez a lakosság több mint 
félmillió forint társadalmi munkával járult. 
A fentiekben birtok részben már a tanácsi munka egyik legfantosabb 
területéhez, o_közsé.afqjlesztési tevékenységhez 12/ kapcsolódtak. Ez az 
egyik olyan tonácsi munkaterület, ahol a tanács ós a tömegek kapcsolata 
igen szorosra füzhető. A megyei tanácsi szervek igyekeztek is ezt a 
lehetőséget kinknázni. 
Nagy gondot forditottak a közsógfejlesztési tervek előkészitésére 
ós e munka népszerüsitésére. Ennek megfelelően a községfejlesztési 
tervek 'elkészitésébe a lakosság széles tömegeit kapcsolták be. Pl. , 
Keszthelyen 1959-ben a közsógfejlesztósi terveket tárgyaló gyülőSeken 
kb; 5 6zron vettek részt. agy s.,Ayt helyeztek a községfejlesztési 
tervek végrehajtásában is a inkosság részvételóre. Epp ezórt a tanácste-
gi beszámolókon rundszeresen foglalkoztak e témával. A pápai járásban 
tablókon ós a sajtó Útján is mozgósitották a lokosságot. Ilyen céltat-
tol jelentették mog kéthavonként a j:lrás "Községfejlesztési Hirodó"- 
ját is. A zirci járási tanács határozata értelmóben pedig a községfej-
lesztési operotiv bizottság havonta, a községi Vb-k padig negyedéven-
ként kötolesek voltak megtárgyalni a községfejlesztósi tervek végrehaj-, 
tásának helyzetét, menetét, hogy az esetleg szükséges intézkedéseket, 
időben meghozhassák. 
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Állami beruházás és községejlesztés teljesitése  boo Ft-ban 1950-ban: 
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CEMMUN.111.1My...... 
lakosság növekvő érdeklődését a községfejlesztósi munka iránt 
jól mutatja a hozzájárulások mértékének alakulása is. Ez pl. 1959-bon 
megyében átlagosan 15,0 %-os volt, sőt egyes helyeken uzun ft1101 még 
plusz felajánlások is történtok,összeson 1 millió 200 ezer Ft értékben. 















A városokban a hozzáPlrulás mértéke 
Keszthuly 	5 évre 	2o,o % 
Pópa 	1 évre 15,o % 
Veszprém 	3 évre 	16, 0 % 
Várpalota 	3 évre 2o,o % 
Várpalotán ezen túlmenően még 83 czar Ft. órtékü társodalmi munkavál-
lalás is történt. 
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Az 1959-us közo6gfejloszt6si turv bevótoli olőirányzato /az ulőző 
óvi p6nzmaradvánnycl/ 46 millió 132 ozor Ft volt. Ezon bulül 
lakosság hozzájárulása 	16 millió Ft 
társadalmi munk 	6 millió Ft 
helyi anyag 2,5 millió Ft, 
több óvos lejárotó 
bankkölcsön 	9 millió 
Az olk6pzolósok szorint ezt a kövotkoző főbb torOlotokru kivánták 
forditani: 
47 %-át kommunális ellátAsra, 
43 X-'_!A ogószs6gügyi, kulturális, sport kiadásokra, 
5-6 %-át fásitásra, logulőjavitásro. 
Az 1959-us tervek azonban tateljosit6ssul valósultok mag, s a kövut-
kuző 6vek orudm6nyui további eme1ked6srő1 tanuskodnak. A tároyalt 
tanácsciklusban az erudmányok nz olábbi módon alakultak: 
‚'Millió Ft-ban /  
1959 	1960 	1.;s1 	1962,X,31-ig 
Forint buvő.tol 	50.117 	66.457 	50.369 	55.577 
Társadalmi munka értéke 8.629 	11.920 	12.215 	9.929 
Nolyi anyag órte,ku 	3.576 	4.510 	3.655 	2.043 
Usszosun: 	70.322 	82.095 	74,739 	60.349 
A lakosság hozzájárulását kodvozOon bofolyásolta, hogy államunk mindon 
egyos forint után So fill6r támogatást biztositott. Ezok az anyagi osz-
közök sz6p orudmónyuk ul6rósót tuttók lohetővó. 
A 4. óv alatt az alábbi főbb 16iusitmönyuk valósultak mug: 
1959. 	1960 	1961 	1962.X.31-ig 
Szilárd burkolatu Ot 0 
Szilárd barkolot6 járda !-::' 	26.684 66.305 20.056 12,321 
VillanyhálóZct bőv.km. 24 	43 	lo 	7 
Közvilágitási lámpahely db 	499 	506 	501 	31 
Autóbusz váróho1yis6g db 20 	26 	18 5 
Porkositott torülot 0 	7,009 	5.995 9.776 19,624 
Ravatalozó db 	1 A 
	
-e 	1 	1 
Piayfurási kut db _ 	n 0 	3 	1 
Vizvozet6khálózat km 	9 	10 	13 , w 
Törpovizma db a 2, -	1 	1 
29.757 40.376 61.275 	9.125 
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1959 196o 1961  
Orvosi rendalő db 11 2o 13 6 
Orvoslakás db 13 3 5 3 
óvodai tanterem db 2 6 14 6 
,:lt.isk.tanterem 	db. 29 2o 8 10 
Pedagóguslakás db 6 2 3 3 
Müvelődési hf4:z db 32 27 22 7 
Sportpálya db 9 - 	2 4 3 
Tüzoltészertár db 6 4 4 1 
Tanácsház db 2 1 1 
Az eredményok különösen ott voltak jelentősek, ahol a községfej-
losztési terveket a lakosság igényeinek alapos felmérése alapján álli-
tották össze. Ezeken a holyukun a .végzett társodalmi munka az átlagos-
nál jóval magasabb volt. Póldául Pozi községben a vizmű épitéséhez 
450.000 Ft, Veszprém városban a vidámpark épitéséhez 2,5 millió :t, 
Ealatonedurics községben az ogószségház épitéséhez 62.000 Ft, Hosztóton 
falu villamositásához 32.000 Ft,, Tótvázsonyban az iskola épitóshez 
115.000 Ft, Sáska községben a bekötőút épitéséhoz 193.000 Ft értékü 
társadalmi munkával járúlt hozz a lakossg. 
Az.obszolut értéket tokintve az o18Opéldák alatt marad, mégis fal 
kell figyelni a kollektiv társadalmi munkafolajánlások megjolenéséro 
is. Pl. 196o-ban Vanyolán a tsz-elnök a tagság nevében 14 ezer Ft értő-
kü társadalmi munkát, a döbröntoi KISz titkár pedig 5 000 Ft érték0 
társadalmi munkát cj6nlott fül. 
Kulturális téren a megyei tonácsszervek tevékenységüket a párt 
kulturális és ideológiai dokumentumai, különösen a MSzMP MOvelődés-
politikai lrónyolvei4:411etve a felsőbb állomi szervek rendelkezései 
alapján végezték. Ennek megfelelően a tanácsciklusban az clábbi főbb 
feladatokat julölték meg: 
- A dolgozók eszmei, politikai nevelése, világnézeti formálása. 
- A szakmai és áltoP, nos műveltség szinvonclának emelőse. 
- A dolgozók kulturális igényeinek kielégitése. 
A célok elérésében egyaránt jelentőp .szoE2pot szántak az iskolci 
ci 	. oktatás és az iskolán kivüli mOvelődési eszközöknek, 13/  A vilanezeti . 	. 
ős politikai formálás szempontjából igen jelentősnek kell tekintenünk, 
hogy 1962-bon a községi tanácsok zöme megtárgyalta az általános 
iskolákban folyó világnézeti nevelés helyzetét. Ezek a tanácsülősek 
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igen őszintók és aktivok voltak, a tanácstacok többsége elitélte 
kettős nevelést. Számos konkrét hotározat is szülytett, amely a fenn- 
6116 problémák kiküszöbölését, illetve onyhitését cólozta. Ezuk a ha-, 
tározatok helyesen a kettős nevelést eredményező okok megszüntetésére 
törekedtek. Jól jellemzik ezt pl. a tüskevári tanácsülés által elfo-
gadott hatrozatek. Elhatározták, hogy a  materialista világnézeti ne-
valós elősegitéso érdekében rendszeresen tudományos olőadásokat is 
tartanak a kUlturházban, másrészt a moziban a játókfilmek mellett ha-
sonló célokat szolgáló tudományos filmeket is vetitenek. A megyében 
1902-bun egyébként 4774 ismeretterjesztő előadásra  került sor, melyeken 
288.o82 fő vett részt. Ezek közül 142 politikai, 107 közgazdasági, 
2919 történelmi, log müvészeti, 949 egyéb társadalomtudományi, 192 műsza-
ki, 692 agrár, 567 egészségügyi, 529 egyéb természettudományi előadás 
volt. 
Az általános műveltség emelését célzó tevékenység közvetve segi-
tette ezt a célkitűzést is. Ezért igen jelentős az.is , hogy 1958-hoz 
képest az 1962/63-as tanévbun az esti tagozaton 3-4-szeresre, a leve-
lező oktatáson pedig 8-9-szeresre emelkedett a tanulók száma. 
Az oktatás tárgyi feltételeinek javitésa szempontjából is jelen-
tős tevékenységet fejtettek ki a tonácsok, Az iskoloépités és a ton-
turembővités eredményeivel - számszerü adatokkal 	az előzőkben mér 
foglalkoztunk. Az 0 területen kifejtett jó munka eredmenyeként cz 1960, 
évihez viszonyitva 1962 végére az áltolános iskolai tantermek számát 
0,7 X-kal növelték megyénkben. A középiskolai tantermek száma pedig 
4,3 %-kal emelkedett. A mezőgazdaság szocialista étszervezését követően 
különösen megnőtt az érdeklődés a tsz idényóvodák irént. 1950-hoz kó-
pest cz óvodák száma 4 év alatt 19-cal, a férőhelyek száma 1o53-mal 
emelkedett. A tanács 1962-ben már 83 tsz idény- óvodát is müködtetett 
2470 férőhellyel. Ezek a nyári mezőgazdasági munkák idején komoly segit-
séget jelentettek a tsz- ok doloozőinak. Ezeket oz eredményeket az 
tette lehetővé, hogy tanácsaink évről-évre növekvő összegeket irányoz-
tak o lő a féladatok megoldására. A tanácsi költségvetésben a 4 év sorén 
cz oktatási jellegO kiadások az alábbiak szerint alakulta 
,riloo 	forint 
1959 196o 1961 1962 
ávodák 13,5 17,6 10,9 24,7 Altalános iskolák 64, 0 76,0 77,6 79, 0 Altalfe, nos 	isk,napköziotth, 7,5 9,6 11,8 15,o Középiskolák 8,1 9,1 12,3 12,4 
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Mindez azt példázza, hogy tanácscink tevékenységüket a párt és kor-
mány mOvelődéspolitikájával összhangban végezték. 
A müvelődési lehetőség szempontjából igen sokat jelentett, hogy • 
megyénkben 22o müvelődési otthon funkcionált, 637 müvészeti csoport 
és 205 szakkör tevékenysége, másrószt az előzőkben más vonatkozásban  
emlitett ismeretterjesztő előadások mutatják, hogy ezen művelődési  
házak többségében pezsgő kulturális élet alakult ki. 
A müvelődési lehetőségeket és igényeket egyaránt póldázzo a könyv-
tárak fejlődése. 1958-hoz viszonyitva: 
• könyvtárok számo 	288-ról 	290-ra, 
• könyvtári kötetek száma 194.314-ről 	.415.619-re, 
az olvasók száma 	34.435-ről 	58.074-re 
nőtt. 
Ezen eredmények azt julentik, hogy megyénkben mind a könyvállomány, 
mind az olvasók számát tekintve tulszárnyalták az országos átlagot'  
Különösen jelentős szereput töltött be az olvasótábor . szólositésében 
müvelődésügyi cute), melynek segitségévol egószon kis telopülésekre 
is eljutottak a könyvek. 
Ezeket az eredményeket nagybon elősegitette, hogy pl. 1962-ben már 
müvelődési otthonok, házok üzemeltetésére 5,7 millió Ft-ot fordi- 
tottak /közel 4 millióval 
moltotósóru és 	fejlesztésére 
a /az 1959%Vtnél csaknem 3 
Lényeges területe a 
tevél 14/ Az 0 téren 
többet, 	mint 
pedig 4,6 
millió Ft- tel 
tanácsi munkának  
kifejtett munka 
adatai:  
1959-ben!, a könyvtárok OZO-
millió Ft-ot használtak 	fel 
többet/. 
a szoc1.0,71Lculj -Laitay 
méreteire jól utalnak 
Millió forint költségvetési előirányzatok  
1959 1960 1961 1962 
Kórházak  36,9 52,8 55,5 60,1 
Rendelőintézetek 12,4 19,4 13,0 18,7 
8ölcsődék 4,9 5,4 5,7 5,9 
Szociális gondozás 1,7 2,5 2,8 3,1 
Szociális otthonok 7,2 8,8 9,2 9,7 
A megyei tanácsi szervek a lakosság egészségügyi és szociális 
ellátásának további jovitáso érdekében tehát jelentős összegeket 
forditottak e területekre is. Ennek eredményeként nőtt a kórházi, 
bölcsődoi és szociális otthoni férőhelyek száma, Ez utóbbi kettő 
épitésére a költségfejlesztési clap összegeiből is sokat forditottak. 
A kórházi és rundelőintézeti ellátás mennyiségi és minőségi javulását 
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hegy Veszprémben 152 ágyas gyermekkórházat, Dobón 275 ágycs tbc gyó- 
ihtézetet, Várpalotán 97 ágyas kórházat, Ajkán, Keszthulyen, Sümegen, 
Zircen 	tbc gondozóintézetat, Ajkán szülőotthont stb. létesitettek. 
Mindezek azt bizonyitják, hogy anyagi lehetőségeikkel amegyei 
tanácsi szarvak jól éltek, tevékonységükben kiemelkedett a megye 
dolgozóinak életkarülményeiről agyra jobb és sokoldclObb gondoskodá, 
C./ A tanácsok testületi ós a t nácsta ok választókerületi munká- 
A lakosság ellátásának javitásn, különös tekintettel a községpo-
litikai tevékenység fellendülésére, a tanácsok tömegkapcsolatainak 
gyors növekedését eredményezte. Megnőtt a választók oktivitáso /pl. 
társadalmi munkák folajánláso/ mellett uzzul szoros összofüggéobon 
választottak /tanácstagok/ aktivitása is. Mindez a tanácstagok tevé-
kenysegében mennyiségi és minőségi vonatkozásokban egyaránt kedvező 
változásokhoz vezetett. 
A tanácstagok munkájának egyik lényeges fóruma a tanácsülés. 15/ 
A tanálesüléseken való megjelenés nagy átlagban 1959-ben 7o-72 %, 
további 3 évben 76-Bo % körül mozgott. Ebben az arányban a tanácsülések -
tartalmi tevékenységének javulása is kifejezécire jutott. Ez a tartalmi 
javulás tükröződött a tonácsülésuk napirendjéru tüzött kérdések témá-
jában is. Kifejezik azt a törekvést, hogy e fóruma dolgozók minden-
napi problémáit, életét érintő kérdésekkel foglalkozva valóban betölt-
sék hivatásukat s ezen keresztül javuljon a tanácsi munka, kedvezően 
alakuljanak a tonácsok tömegkapcsolatai. E téren a tanácscikluson be-
nl is mórhet a fejlődés. Pl. a községi tanácsülések az alábbi mér-
tékben tűzték napirendre a tömegkapcsolatok szélesitése szempontjából 
fontos kérdéseket. 
T ém 1959 1982 
Tanács tömegkapcsolotainck 
helyzete 90 ülésen 246 ülésen 
Állandó bizottságok 
müködéso 11 ülésen 461 ülésen 
ArUellátás, 	kereskedelem 
helyzete 175 ülésen 305 üléson 
MOvelődésügy helyzete 249 ülésen 595 ülésen 
Egészségügy helyzete 171 ülésen 230 ülésen 
Községfejlesztési kérdések 699 ülésen 1123 ülésen 
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Ugyancsak a tanácsülések aktivitásának növekedése, tartolmi te- 
vókonységének mélyOlóso mórhotr a tenácsüléseken elhangzó intorpel-
lációkban is Ebben a tonácsoiklusban már egyre több tanácstag élt 
azzal a jogával, hogy kérdéseket intézhet a vb vezetőihez az általa 
képviselt választókerOlotben jelentkező problémák megoldása órdekében, 
tanácsok tömegkapcsolatainak mélyülését ós ezen belül az egyes 
tanácstagok válosztókorületi tevókenytógének javulását tükrözi, hogy 
az interpellációk zömmel kommunális, kereskedelmi, áruullátási és álta-
lában a települések fejlesztésével összefügg6 kérdésekhez  kapcsolódtak. 
Az Allandó bi7otts. gi . munka 16/ is mogólónkült. A tanácsülések 
()gyro gyakrabban tároyelják a munkát. Ezen tanácsciklusban Veszprém 
megyében 831 állandó bizottság müködött 4loo taggal. A tanácsciklus 
idején az állondó bizottságok 11.475 helyszini ellenőrzést tortottak, 
és 6992 javaslatot tettek. A javaslatok döntő többségét a tanácsülések 
határozottá emelték. 
Az állandó bizottságok mellett egyre gyakrabban hoztak létre 
ideiglenes bizottságokat. Ezeket a 19gtöbb esetben a községfejlesztési 
tevókonységgel, illetve végrehajtásának ellenőrzésével bizták meg. 
Az állandó bizottságok és általában a tanácsi bizottságok munká-
jának megélénkülése elsősorban a párt- ós korm á ny helyes politikájával 
függött össze, A tanácsi lehetőségok szélesitéso a lakosság mindennapi 
problémáinak megoldására való törekvés mind a tanácstagokre, mind a 
választókra kedvező hatással volt. Ennek következtében is ebben hang-
súlyozni kell aNéfr_Rorpet is, amely megyénkben több mint lea 
ektivistát tanácsi munkára küldött/ bővült az állandó bizottságok aktiva-
hálózato is. Lényeges tényező az is, hogy oz állondó bizottságok 
tagjainak kiválasztása szintén nagyobb körültekintóssel, az órdeklő- 
dési kör (Ss a szakmai felkészültség figyelembevételével történt. 
Támaszkodtak oz állandó bizottságok az előző két tancsciklus során 
szerzett tapasztalatokra is. Az általános javulás, a tartalmi munka 
elmélyülése mellett azonban káros kinövések, a bizottsági munka túl-
hajtása is megfigyelhető. Ezek az 611ami feladatok túlzottan gyors 
ütemil társadalmasitásának igényével függtek össze. 
A tanácsok tömegkapcsolatai szempontjából igen lényeges terület 
atanácsto2ck választókerületi  munkája, ezen belül is a tanácstagi 
' ;'Pez4a9JAKiTLi9_2 ,10 5 r , 	kérdése, A tanácsi szervek abban a cik- 
lusban már igen non, gondot forditottak oz emlitett tevékenységre. 
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A szervező munkában komoly segitséget kaptak e Népfront szervektől is.  
Nett az üzemekben tertott beszámolók és fogadóórák száma is. Ez egy., 
részt a menkásosztáiY.tis a tanácsi vezetek közötti kapcsolat elmólyi 
.tését.szolgálta, másrészt megkönnyitette a már más VonatkozásbOn-amli 
tett -, a munkásobttály helyzetével foglalkozó párthatérozat végrehajtó-
sát it, hiszen. igy 	tanácsi vezetők e témában ujabb információkhoz 
jutottak. E beszámolókat és fogadóórákat a vb tagoktartották, s e mel-
lott természetszerüleg választókerületeikben is eleget tettek kötele-
zettségeiknek. Különösen fontos szerepet töltöttek be ezek a fórumok- , 
községpolitikai elképzelések kidolgozásában Eis-az ezek végrehajtásához 
szükséges társadalmi munkák megszervezésében. Ezzel összefüggésben - to-
vábbra is megfigyelhető annak a folyamatnak az erősödése, hogy csökkent 
az egyéni panaszok és nett a közérdekü bejelentések száma. Ugyanakkor 
• a tonácstogok jobb felkészültségéből adódóan az egyéni - panaszok jelentős 
része mér a beszómolón megválaszolást nyert. Pl. a keszthelyi járásban 
az 1961, II. félévi járási tanácstagi beszámolókon 32 panasz hangzott ul, 
s ebből 27-et a helyszinen megválaszoltak, 
A tonácstogi beszámolók tartása fontos eleme a szocialista demok-
ratizmus érvényesülésének. 411a ezért igen lényeges, hogy  a különböző 
szintO tanácsok tagjai mennyiben tesznek eleget ezen kötuluzettségüknek 
Ha az 1959-es évet összehasonlitjuk az 1962-essel - a megyei tanács-
tagokat kivéve - jelentős előrelépést tapasztalhatunk: 
1959-ben 	1962-bun' 
Tanácsszint beszámolót 	A beszémo- Beszámolót A beszámolón- tortó tanécs- lón megje- tartó tanács- megjelent 
.tegok %-a 	lent válasz- tagok %-a válóeztók 





6.465 55,7 4.951 
32,1 4,747 75,7 14.815 
62,5 6.758 90,3 18.857 
17.970 38.023 
Ami a községi tanácstagi beszámolókat illeti, itt igen változotos 
formákat alkalmaztak.Sok községi tonácstag részéről ugyanis némi hOzó-
dozás mutatkozik oz ilyen jellegű nyilvánosság előtti szerepléstől. 
Ezért olyan megoldásokkal is próbálkoztak, hogy több tanácstag közösen 
tartott beszámolót, illutve a boszámolók beszélgetés formájában zajlot-
tak le, A községi tonócstagi beszámolókon 1962-ben 75.255 választó vott 
részt, 
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A buszámolók látogatottsági aránya o felsőbb  szintű tanácsok 
tagjainál magasabb, mint a községieknél, mivel a választók a magasabb 
tonácsszintot,képviselő tanácstcgoktól nagyobb mértékben remélték az 
általuk felvetett kérdések jobb olintézését, . 
A beszámolókkal összefüggésben fel kell azonban azt is vetni, 
hogy sikere nemcsak a tanácstagoktól, honer' a választóktól is függ. 
Ho a lakosság nem 61 a jogszabályokban biztositott lehetőségekkel, 
tanácstag minder) igyekezete e fórum hosznositósára hiábavolónak bi-
zonyul. Sajnos még obbon a tanácsciklusbon is előfordultak olyan 
esetek, amikor a *W6cetag a választók.közömbőssége miatt beszámolóját  
non) tudta megtartani. 
A tanács és a tömegek kapcsolatának szorosabbra fűzése szempont-
jából lényeges, hogyan történik a lakosság ügyeinek intézése, mennyi-
ben kereshetik meg jogos kérdéseikkel a tanácsok képviselőit. Ebbő l . 
szempontból fontos eszközt jelontonok a tonácstagi fogadóórák, 
Erodményességüknek azonban az is feltétele, hogy a tanácsi apparátus 
dolgozói a tanácstag által hozzájuk továbbitott jogos kérdéseket és pa-
naszokat gyorsan és lelkiismeretesen intézzék, Mind ez utóbbit, mind 
fogadóórák számát vizsgálva, előrelépést tapasztalhatunk. Ismét 
tanácsciklus első és utolsó évét összohnsonlitva az alábbi képet 
kapjuk: 
1959-bon 	I962-bon 





S Z 	IT1 S Z 	M 
Megyei 393 1.764 384 1.523 
Jár ási 1,161 2.921 2.2:4 5.595 
Városi .961 7.284 4,230 15,006 
Usszeson 2,515 11.933 6,808 22,124 
A községi tanácsok tggjoi nem tartottak külön fogadóórákat, mi-
vel a községi viszonyokból adódóan az erősen formális lenne, hi-
szen a vá1osztóikko1 r.ap mint nap találkoznak, azok problémáikkal 
bármikor felkereshetik not. 
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Usszoeuzve 	tanácsok tame k csolatainak az 1958.1.9634 
választások közötti alokulását, megállapithatjuk, hogy a korábbi 
időszakhoz képest újabb előrelépés-történt o területen. Ebben 
tanácstagok és hivatali apparátus javuló munkája mellett elsődle-
ges szerepot a párt és kormány alapvetően helyes politikája játszot-
to, Ez a politika egyezett a tömegek igényeivel, s ezért alkalmas 
volt arra, hogy kivivja teljes támogatásukat, 
A tanácsok hatáskörének, anyagi eszközeinek növelése lehetővé 
tette, hogy a tanácsok valóban gazdáivá váljanak a rájuk bizott 
területeknek, és érdemben tudjanak foglalkozni  a terület gazdasági 
kulturális, egészségügyi ős szociális fejlesztósével, a lakosság 
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tevékenységüket 1953-ig. Kitérnek ezen belül a helyi 
szovjetek szerepére is a háboru alatt és az ujjáépités-
ben. 
A X-XI. befejező fejezet az 1953-58 ill. 1959-65. évek- 
ről szól a helyi tanácsok gazdasági szerepét emelve ki. 
Témánk tekintetében is külön érdeklődésre tarthat számot 
az orosz nyelvü szakirodalom néhány olyan munkája,mint 
a Szovjetunió Akadémiai Kiadója gondozásában /1968-ban/ 
megjelent 2 kötetes tanulmánykötet: "Szovjetszkoje 
goszudarsztvo i pravo v period sztroityelsztva 
szocializma /1921-1925/, mely elsősorban a központi 
állami szervek és a szovjet alkotmányok fejlődési 
tendenciáról közöl értékes adatokat, elemzéseket ill. 
a Miszl Kiadónál 1968-ban megjelent "Isztorija nacio-
nalno - goszudarsztvennova sztroityelsztva v SzSzSzR" 
c. munka, mely történelmileg vázolja fel a szovjet 
állam kialakulásának, tagállamai bővülésének folyama-
tát. 
Sajnálatos módon a népi demokratikus országok történész 
szakirodalma tárgyalt témánkat csak röviden érinti. 
V.- 
11/ Fontosabb statisztikai kiadványok: Adatok és adalékok 
a népgazdaság fejlődésének tanulmányozásához. 1949 ,-1955. 
Bp. 1957.; Statisztikai Évkönyv 1949-1955. KSH. Bp. 
1957; Mezőgazdasági Statisztikai Adatgyüjtemény. 187o-
197o. /Földterület I.országos adatok; Földterület II. 
Megyei adatok/ KSH Bp, 1971; A szövetkezeti ipar adat-
tára. I-II.k. KSH. Bp. 197o; A magyar magánkisipar 
1938-196o. KSH. Bp, 1961/6.; Statisztikai Évkönyv. 1956. 
KSH. Bp. 1958; Statisztikai Évkönyv 1958 , KSH. Bp. 196o; 
Kulturstatisztikai Adattár 1962. KSH. Bp. 1963/5; 
Magyar Statisztikai Zsebkönyv. 1958. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 1958. 
Veszprém megye 2o éve a szocializmus épitésének utján. 
1945-1965. Veszprém, 1965; Veszprém megye fontosabb 
statisztikai adatai. 1952-1955. KSH Veszprém megyei 
Igazgatósága. Veszprém 1956; Veszprém megye legfontosabb 
statisztikai adatai. 1956. I. évfolyam. KSH Veszprém 
megyei Igazgatósága. Veszprém, 1957; Veszprém megye 
fontosabb statisztikai adatai. KSH. Veszprém megyei 
Igazgatósága, Veszprém 196o; Uj élet utján Veszprém 
megye parasztsága, Bp. 1959. 
12/ Berend T.Iván: A szocialista gazdaság fejlődése Magyar-
országon 1945-1968. Kossuth Könyvkiadó és Közgazdasági 
.6s Jogi Könyvkiadó 1974; Berend T.Iván: Gazdaságpoli-
tika az első ötéves tery meginditásakor 1948-195o. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1964. 
13/ Dr.Stark Antal: A helyi ipar Magyarországon. Kossuth 
Könyvkiadó 1967.; Dr.Csizmadia Ernő-Dr.Dankovits Lász-
16-DroUdvari László: A magyar mezőgazdaság. Kossuth 
Könyvkiadó 1968; Szociálpolitikánk két évtizede. /Ir-
t : a SzOT Munkaközössége./ Kossuth Könyvkiadó és Tán-
csics Könyvkiadó 1969; Berend T.Ivin: Beruházás a ter- 
VI. 
melőszövetkezetekben és az állami gazdaságokban. Köz-
gazdasági és Jogi Könyvkiadó 1968; Dr,Neményi István: 
A magyar beruházási politika 3 0 éve. Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó Bp. 1975; Raskó József: A tanácsok tár-
sadalmi-gazdasági tevékenysége a tanácsrendszer beveze-
tése óta. /Területi Statisztika 197o/2.2z./ 
14/ Dr.Antalffy György: Állam és demokrácia. Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó,Bp. 1967.; Szentpéteri István: A 
közvetlen demokrácia fejlődési irányai. Akadémiai Kiadó, 
Bp. 1965; Bihari Ottó: A szocialista államszervezet  
alkotmányos modelljei. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Bp. 1969; Az állampolgárok alapjogai és kötelességei, 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1965; Dr.Takáts Imre: A járási 
tanácsok feladatai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 
1963; Bihari Ottó-Szamel Lajos: A tanácstörvény. Köz 
gazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1961; A tanácsrendszer  
negyedszázada. Bp. 1976; Beér János: A szocialista Allam-
épités. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1968; 
Bihari Ottó:Összehasonlitó államjog. Tankönyvkiadó 
1967, 
15/ r.Kiss Artur: A szocialista állam és kritikusai. Kossuth 
Könyvkiadó 1966; dr.Kiss Artur: Hogyan fejlődik a szo-
cialista demokrácia. Kossuth Könyvkiadó 1975; Politikai 
elmélet - politikai gyakorlat. Kossuth Könyvkiadó 1979; 
KulcsAr Kálmán: Társadalom, politika, jog. Gondolat 
Könyvkiadó 1974. 
Különösen hasznos pl. Lakos Sándor: A tanácsok helye és 
szerepe a szocialista épités jelenlegi szakaszában c. 
müve. Kossuth Könyvkiadó 1969. 
VII. 
1i/ A helyi - és ezen belül a népi demokratikus forradalom 
déldunAntuli néhány speciális sajátosságát tudományos 
igényességgel elemzi Fehér István: Politikai küzdelmek 
a D-Dunántulon. 1944-1946. között /Akadémiai Kiadó, Bp. 
1972/. c. müve. A monográfia értékeit illetően messze 
tulnő a legjobb helytörténeti tanulmányokon. 
Veszprém megyében az 195o. évek vége, az 196o. évek 
eleje időszakára értek meg a feltételek igényesebb 
helytörténeti tanulmányok kiadására. Témánk tekinteté-
ben azonban csupán 3 kötet tarthat érdeklődésre számot: 
Veszprém megye fejlődése, 1945-197o. Veszprém, 1970. 
- A tanácsok helyzete, szerepe és feladatai a szocia-
lizmus felépitésének elkövetkező időszakában. Tanul-
mánykötet. Veszprém, 1964. 
- Veszprém megye 1958-1962. Kiadja az MSzMP Veszprém 
megyei VB és a Veszprém megyei Tanács VB. "Veszprém, 
1963. 
Az eb helytörténeti kiadványok közül még emlitést ér-
demelnek: "A népi demokratikus átalakulás Fejér megyei 
eseményei. 1945-1948. Dokumentumok, Székesfehérvár, 
1976.c , kötet gazdag forrásanyag kiadvány. /Az 53-58. 
számú dokumentumok érdekes adatokat közölnek az 1947. 
évi választásokról./ 73 , számu dokumentuma arra figyel-
meztet, hogy a közigazgatási apparátus még nem felel meg 
a forradalmi idők követelményeinek, 
A Fejér megyei fejlődés sajátos vonásaival részletesen 
a "Fejér megyei Történeti Évkönyv 4. kötet. 1945-197o." 
c. kiadvány foglalkozik, megemlitve, hogy a közigazga-
tás ujjászervezése lényegében a felszabadulással pár- 
huzamosan bontakozott ki. Csak sajnálhatjuk, hogy az 
adatok közlésében igen gazdag munka elvi elemzésekre 
kisérletet sem tesz. 
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JEGYZETEK 
1/ Lasd: A Kommunista Part Központi Bizottsagának program-
tervezete a haboru utani időkre . /Bp. 1944. okt. 2/ ill-. 
a Magyar Kommunista Part Központi Vezetőségének program-
javaslata a közvetlen politikai és gazdasagi'feladatok 
megoldasara, /Szegedria 1944. nov.30./ 
A Magyar Kommunista Part és a Szociildemokrata Part 
határozatai. 1944.-1948. Kossuth Könyvkiadó, 1967. 
26729. és 37-42 oldal./ 
A dolgozat nem tekinti feladatnak a két dokumentum rész-
letes összehasonlitását, csupán az allamhatalom uj helyi 
szerveinek lótrehozasa szempontjdból lényeges mozzanatok 
összehasonlitó elemzésére szoritkozik. 
A lét dokumentum részletes, összehasonlitó elemzése meg-
található Szabó Balint: Népi demokracia és forradalom-
elmélet. /Kossuth Könyvkiadó, 197o./ c*. könyvében. 
2/ Az... árly össztel_e_nárt_ok  
szerint: 
Partok Ideiglenes NemzetEzgÁa 
1944.dec-ben DunAntuli ad. 
Ideiglenes Nemzeti 
Kormany 
MKP 	30,9 % 
SzDP 	16,5 % 
NPP 6,9 % 
FKGP 	23,9 % 
EDP 	5,2 % 
Szaksz.-ek 8,3 % 
Partonkiv. 
horthystak 8,3 " 
2o,6 % 25,o % 
20,6 % 16,7 % 
12,5 % 8,3 % 
30,9 % 16,7 % 
33,3 % 
A kormánynyilatkozat ill, a partok szerinti összetétel 
forraga: Az Ideiglenes Nemzetgyülés Naplója. Atheneum 
1946. 23 és 181. old. 
3/ Magyar Közlöny 1945. 1.szdm, 
4/ Néplap, 1945. jan.lo. /Közli: Felszabadulás. 1944. 
szeptember 26- 1945. április 4. Dokumentumok. Szikra, 
1955. 36o-364. old./ 
Lásd még: Révai József "Miért harcol a KP a független, 
szabad, demokratikus Magyarországért? Előadás a nagy-
budapesti pártaktiván. 1945..febr. 8. /KöZli: Révai: 
"Élni tudtunk a szabadsággel." Szikra, 1949. 439-44.old-/ 
5/ Lásd: 
- Erdei Ferenc: A népi önkormányzat utján. Délmagyar 
orszdg 1944. dec. 31. /Közli: Válogatott dokumentu-
mok Csongrád megye munkásmozgalmának történetéből, 
1944-1945. Szeged, 197o. 285-287. old./ 
- Demokrácia. Előaddsgyüjtemény. Egyetemi Nyomda Bp. 
1945. 	old. /Erdei Ferenc előadásából./ 
6/ Az SzDP-nek a helyi önkormányzati ill. állami szervek 
vonatkozásában képviselt álláspontjára közvetett do.;,. 
kumentumok állnak rendelkezésre, mivel átfogóan meg-
fogalmazott koncepciója e kérdésben hivatalosan ekkor 
még nem hangzott el. 
A "közvetett" dokumentumok közül a fontosabbak: 
- A K2 és a SzDP határozata a fasizmus elleni  közös 
harcról és a munkásosztáll 	me7teremtésé- 
ről. 1944, okt. lo. Dokumentumok a magyar forradal-
mi munkásmozgalom történetéből. 1935-1945. Kossuth 
1964. 561-565. old. 
/A dokumentum az együttmüködést illetően nem rész-
letezte a jövő fejlődés koncepciójának alapelveit. 
Ugyanakkor "jelenlegi" célként a demokratikus 
Magyarországért szállt belpolitikailag sikra és az 
egyesült" szakszervezeti szervek feladataként a 
két párt "Magyar Front" politikáját jelöli meg 
követendőnek. 
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Egyértelmilbb volt már: a SzDP Szervező  Bizottsáenak 
felhivisa 1944. dec. 5. A MK?' és SzDP határozatai 
1944-1948. Kossuth, 1967. 42- 43. old. 
/Itt a demokrácidért vivandó harcban már a "népet 
érdeklő politikai és szociális kérdések" álland6 
képviselete mellett arról szóltak, hogy a szocialis-
ta célok zöme csak akkor valósithatá meg, "...amikor 
a társadalmi, gazdasági és politikai fejlődés viláF 7 
viszo_nylatban is nivellál6dik."/ 
- A felszabaditott területek országos SzDP vezetőségé- 
nek és a "Népszava" Szerkesztőségének nyilatkozata 
a "Néloszava" ujra megjelenése alkalmából. 1945. jar-
26.AMKT és 	U.az. 55 - 58. old. Eza"foko- 
zatos társadalmi és gazdasági fejlődés" utját 
hangsulyozta./ 
- Bár időben később került sor az SzDP X_MV. kong7 
resszusára 1945. aug. 18-2o. /A MKP 63... U.az, 
99-118 , old./ célszerünek tartjuk az elfogadott 
AissanInmot megemliteni,amely már az önkormányza-
tok esetében a müködést a "tiszta demokrácia" szelle- 
mében kivánta szabályozni ill, a központi szervek 
beleszólási lehetőségét csupán esetenkénti "zavarok"- 
ra korlátozni./ 
7/ Vesd össze: 
- A FGKP programtervezete 1945. március. /Párttörténe-
ti Közlemények, 197o.3.szám 19o-197. old./ 
- Csizmadia Andor: A nemzeti Bizottságok állami tevé-
kenysége. /Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1968' 
148. old./ 
- A párt tiszántuli lapja, a "Debrecen", 1945' junius 
24-i számában már azt is kifogásolta, hogy a nemzeti 
bizottságok kritizálják az igazgn -'36 bizottságok te-
vékenységét. 
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8/ A dokumentumot közli Csizmadia Andor: A nemzeti bizott-
ságok állami... Id.mU. 424-427. old. 
9/ Magyar Közlöny 1945. 18-2o. sz . 
- lo/ Lásd erről Csizmadia Andor: A nemzeti bizottságok 
állami... Id. mil. 145., 228-29., 235. és 237-38.•olda-
lak. /Bár a nemzeti bizottságok "hatásköre" ekkor sem 
nyert tisztázást, néhány lényeges demokratikus válto-
zást a rendelet eredményezett: pl. az egyházak és a 
Parasztszövetség önkormányzati képviseleti joga meg-
szünt. Kimaradtak az önkormányzatokból az olyan koali-
ción 	pártok képviselői is, mint e Keresztény 
Néppárt, Demokratikus Néppárt, Nemzeti Demokrata  Párt 
stb. A rendelet a népi erők közigazgatási alkalmazását 
is segitette a. korábban előirt kötöttségek feloldásá-
val./ 
11/ Magyar Közlöny, 1945. 1. szám. /A rendelet értelmében 
minden közalkalmazott 1939. szept. 1-ig visszamenőleg 
köteles volt magatartását, tevékenységét igazolni./ 
/A rendelet "nem ismert" olyan formulákat: "vezető 
állásra alkalmatlan", 'állásvesztésre itélt" stb., sőt 
nem igazolt" döntést is csak abban az esetben lehe-
tett hozni, ha a cselekmény már népbiróság elé volt 
utalandó - ez óhatatlanul sok reakciós köztisztviselő 
esetében is /minden "Ugyeskedés" nélkül/ a "nem bünös" 
formula kimondását, vagyis állásában történő megmaradá-
sát eredményezte. Egyes NB-k /pl. a ,szegedi/ ez ellen 
kezdettől megkiséreltek 	/Lásd: Válogatott 
dokumentumok Csongrád megye... Id. mü. 331-332. és 
342-343. oldalak!. Az "igazolt" helyi tisztviselőkön 
belül megmaradt reakciós elemekre jellemző példa, hogy 
pl. Csongrád megyében e tisztviselők a hazatérő zsidó 
lakossággal szemben a "zsidó törvényéket" kivánták al- 
kalmazni! /Csizmadia Andor: A nemzeti bizottságok 
állami... Id. mil. 199-2ol. old. 
12/ - Magyar Közlöny, 1945. 20. száma, 
- Az igazolási eljárások során eltdvolitott vidékiek 
számát közli Jakab Sdndor: "A KMP értelmiségi politiká- 
jának néhány kérdése." /A szocializmus épitésének néhány 
politikai kérdése. A MKKE, a lenini centenárium alkal- 
mából tartott Tudományos ülésszaka. Az "A" szekció 
programja. 
Bp. 197o. ápr. 2o-22. 1945-1948.old./ 
13/ Az ideiglenes Nemzetgyülés... Id. mil. 44. old. 
Dálnoki Miklós Béla megállapitásainak valótlanságára a 
MEP mellett a NPP baloldali képviselői is felhivták a.fi-
gyelmet /Rákosi Mátyás, Veres Péter és Kossa István - uo. 
50, 59. és 62. old./ 
14/ Az MEP változatlanul védte a NB-kat és a harca eredménye- 
ként értékelhető az ONB létrehozása. /Szabad Nép, 1945. 
jun. 12., 14. és 17-i száma, ill. Csizmadia Andor: A NB-1: 
állami... Id. mil 159-16o. old. ill. Népszava 1945. szept. 
5. ill. Ideiglenes Nemzetgyülés... Id. mU 158 .old. 
15/ Nyiltan ezt csak a PDP támadta az egyéni szabadságra" 
ill, a koalíción kivüli egyéb "erkölcsi" erők és fórumok 
létére hivatkozva. /Ruppert Rerső felszólalása az Ideig- 
lenes Nemzetgyü16s 1945. szept. 12-i ülésén - az Ideiglenes 
Nemzetgyülés... I.d. mil. 118 .old./ 
Burkoltan azonban r mint közismert 	az SzDP és FIDE 
1.91122L.4zEm is támadta. 
Az SzDP-re vonatkozó adatokról a 16. számu jegyzetben 
szólunk. 
A TM' jobboldali erőinek tevékenységét jól tükrözte 
a párt 1945. aug. 2o-i nagyválasztmánya. /Kis Ujság 1945. 
aug. 22./ Itt igen éles összeüktözések jelentkeztek a 
kérdésben: Célszerü-e vagy hibás a koaliciós politika 
fenntartása. A többség - "az ellentétek 	hangsulyo- 
zása mellett" - a koalíció megőrzésére szavazott. 
Külön kiemelték viszont ezen belül /a népi bizottságokkal 
szemben/ a régi önkormányzatok és a "decentralizált" 
közigazgatás visszaállitásának fontosságát. E mögött 
- az adott történelmi szituációban - az uj központi, 
demokratikus államhatalom szerepe csökkentésének terve 
is meghuzódott, annak reményében, hogy a megyék jelentős 
részében FKGP helyitjsé alakul ki. 
16/ A MK1 és a SzDP... Id. mü 153.-163. old. A két munkás-
párt közös választási kiáltványa demokratikus önkormány-
zatokért szállt sikra. Ugyanakkor az SzDP-n belül ennek 
értelmezése eltérő volt. Pl. Buchinger Manó 1945. szep-
tember 12-i nemzetgyülési beszédében elitélte az osz- 
tályok közötti gyülöletee/Ideiglenes Nemzetgyülés... 
Id. mil 114-115.old./ 
17/ A Veszprém megyei sajátosságok igen összetett témát ké-
peznek. A legtöbb elsődleges /és másodlagos/ történelmi 
forrásmunka több témakörhöz kapcsolódik. Épp ezért a 
források 	e rövid általános iamertetéshez rész- 
bontás nélkül vélük célszerünek megadni. 
XXX X 
A "történelmi" Veszprém megye határaiban a felszabadu-
lást követően jelentős változások következtek be.. /1946. 
január elsejére a megyéhez csatolták a balatonfüredi 
járást, 1949-ben pedig a tapolcai, sümegi és keszthelyi 
járásokkal gyarapodott - ugyanakkor eIcsatolták az enyin- 
gi járást és több községet!. Épp ezért célszerü, hogy 
a)dolgozat a. korabeli megyei határokon tulmenően a később, 
a megyéhez csatolt Zala és Somogy megyei területek néhánv 
fontosabb adatát, eseményét is jelezze. 
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A Veszprém megyei sajátossagokkal kapcsolatos adatok forrá-
sai: 	A Magyar Statisztikai Szemle XXII. évf. /1944./ 
6.sz. 193-195.old. 
- Magyar Statisztikai Zsebkönyv XI. évf. /1942/ Bp. 1943. 
146-147. és 233. old. 
- Veszprém megye fejlődése 1945-197o. Veszprém, 197o. 
33. 297., 414. és 448. old. 
- Magyar Statisztikai Évkönyv. L. évf. /1942/ Bp. 1944. 
14-22. és 2o9. old. 
- Az Ideiglenes Nemzetgyülés Naplója. Atheneum, 1946. 181. 
- Racz István: Tavasz a Bakony felett. Papa, 197o. 10-14, 
21-3o és 93-98. old. 
Veszprém megye 2o éve a szocializmus utján. 1945-1965. 
KSH Veszprém megyei Igazgatósaga, Veszprém, 1965. 5-6. 
old. és 33. old. 
Lackó Miklós: Nyilasok, nemzeti szocialistak 1935-1944. 
Kossuth Könyvkiadó 1966. 16, 73, 105, 175, 28o-281, 
3o9-31o. old. 
- Tanulmányok Zala megyéről. 1946-1970. Zalaegerszeg, 
1970. 114. old. 
- Pajor József: A munkasmozgalom kialakulása Varpalotan 
/kézirat/. 
• Munkáért, kenyérért, szabadsagért! Az épitő-, fa és 
épitőipari dolgozók mozgalmdnak valogatott dokumentumai 
/192o-1945/ Bp. 1965. 
- Dokumentumok a magyar forradalmi munkasmozgalom törté-
netéből. 1929-1935. Kossuth Könyvkiadó. 1964. 
Pl. Arch. Baloldali összesitő. 1936/7113. Ismerteti: 
Földmunkas és szegényperaszt mozgalmak Magyarorszagon 
1848-1948. II. köt. Kiadja: a Mezőgazdasági és Erdészeti 
Dolgozók Szakszervezete , Szerk: Pölöskei Ferenc és 
Szakács Kalman 907. old. 
- Veszprém megyei Levéltar /a továbbiakban: VeML/. A vesz-
prémi Nemzeti Bizottság iratai. Az 1945. jun. 1-i 
ülés jegyzőkönyve. 
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Veszprém megyei Népujság 195o. okt. 15. 
- Napló 1965. ápr. 11, 197o. febr. 25, és.márc. 8. 
/A téma hadtörténeti vonatkozásait Veress D. Csaba: 
Veszprém megye felszabaditásának története. Veszprém, 
197o. c. müve elemzi részletesen, rámutatva, hogy a 
megye területén 1o8 helyen folytak harcok és 11 község 
több mint 3 hónapig hadszintér volt. A fasiszták vala-
mennyi közuti- és vasuti hidat felrobbantottak. A lakó- 
házak 25,2 %-a a megyében elpusztult vagy megsérült 
ezen belül Veszprémben 75,5 %, Várpalotán 71,3 %, Pápán 
49,6 %./ 
18/ P1 a veszprémi NB, 1945. április 27-i ülésén R.A. főispán 
fellépett a MKP falujáró tevékenysége ellen, azt hangoz-
tatva, hogy nem szabad "... a szegény, agyonsanyargatott 
parasztokat... politikára kényszeriteni." /VeML. A veszp-
rémi . NB iratai. 1945. Apr. 27-i j egyzőkönyv .! : 
19/ Ez a tendencia 1945. januártól országosan is erősödött. 
Megyei vonatkozásban összefüggött azzal is /VeML. Főispá-
ni iratok 193/1945/, hogy kezdetben több községben még hem 
alakultak meg a koaliciós pártok - néhány esetben a régi 
önkormányzati szervek tisztségviselőinek tevékenysége 
ezért csupána "hivatali 	utasitás" végrehajtása 
volt. A megye főispánja azonban arra törekedett, hogy mind- 
ez a reakciónak kedvező módon menjen végbe. Tiltakozott 
pl. az ellen is, hogy Várpalota nemzeti bizottsága előké-
születeket tett a községi képviselőtestület megalakitásá-
ra. 
/VeML. Főispáni iratok 262/1945./ 
Leveléből érdemes idézni: "TudoMásomra jutott, hogy a NB 
a községi képviselőtestület megalakitása ügyébendőkészitő 
munkálatokat tett folyamatba. Felhivom és utasitom, 
hogy mindaddig, 	mig aközségi képvise- 
lőtestület megalakitására vonatkozólag hatóságom 
r észéről 	rendelkezést 	nem kap, 
/kiemelések tőlem: B.Bné/ sem-az előkészítő munkálatokat, 
sem a megalakulást- folyamatbamem teheti. Amennyiben mégis 
rendelkezésem ellen vét, a képviselőtestületet megalakit-
ja, ugy a megalakulást teljesitők ellen a meLI2Eló_ell:L 
rdst azonnal 22aindit2m, és a megalakított képviselőtestü-
letet, mimt törvénytelent, azonnali hatállyal feloszlatni 
fogom." A főispán tiltakozása azonban jogtalan és siker-
telen maradt és kénytelen volt a képviselőtestület megala-
kulásába beletörődni. 
Különösen a pápai járásban, de a megye más községeiben is 
a FKGP szervei viszonylag korán - helyenként az MKP meg- 
alakulásit is megelőzve - müködni kezdtek. Pápán pl. Sulyok 
Derső lett a NB elnöke. 
A zirci járásban a NB tagok jelentős részére a jegyzők 
tettek javaslatot. Kezdetben tehát a reakció erői is be-
épültek a nemzeti bizottságokba. Nemesszalókon és Marcal-
gergelyin pl0 loo kh. feletti földtulajdonnal rendelkező 
gazda volt a NB elnöke, Pdpateszéren pedig a téglagyár 
tulajdonosa. A fenti Altalánositó megállapitásokat a 
következő források alapján tettük: 
Rácz István: Id. mil 63-68 és lo6-11o. old.; Tanulmányok 
Zala megyéről... 	Id. mil 123-124. 	old; Veszprém megye.. 
Id. 	mit, 	40 . 	old; Napló 1965. 	ápr. 9. VeMI. Főispdni iratok 
/52/1945./ 193/1945, 245/1945 és 262/1945; VeMI. A ny6rádi 	. 
NB iratai0 1945. jun. 21-i jegyzőkönyv; VeMli. A révfülöpi 
NB iratai, 1945. ápr. 8-i jegyzőkönyv; VeMI. A pápanyögéri 
NB iratai, 1945. dec. 8-i. jegyzőkönyv; VeML. A nemesbüki 
NB iratai 1945. ápr. 14-i jegyzőkönyv; VeMIr A nemesszaleki 
NB iratai, 1945. jun. 24-i jegyzőkönyv; VeMl. A balaton- 
füredi NB iratai, 1945. ápr. 2o-i jegyzőkönyv; VeML. 
A marcalgergelyi NB iratai, 1945. ápr. 18-i jegyzőkönyv. 
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20/A MEP országos vezetése felismerve az ebben rejlő veszé-
lyeket, nyilt plénumon is felhivta erre a baloldali erők 
figyelmét. Pl. Révai József Veszprémben tartott nagygyü- 
lési beszédében 1945. juniusában a Dunántul reakciótól 
történő megtisztitAsdnak és a nemzeti bizottságok fokozott 
aktivitásának fontosságát hangsulyozta. Hasonló szellem-
ben nyilatkozott a Veszprém megyei állapotokról a BNB jun. 
13-i ülésén Rajk László is, megállapitva, hegy "...Német-
országból nemcsak az elhurcOltak ezrei özönlenek vissza, 
hanem patkányként rohanják meg a városokat és falvakat, 
főként a Dunántulon a nyilasok. Veszprémben például nyil-
tan nyilasnak vallják magukat 66 még mindig német győze-
lemben biznak." /Szabad Nép 1945. junius 19. ill. 14. szá-
mok./ 
X X X X 
Átlagban az országosnAl rosszabb, de a Veszprém megyeinél 
még Zala és Somogy megyékben is jobb volt a helyzet. 
Zala' megyében a törvényhatósági bizottság összetétele a 
nemzeti bizottság álláspontja szerint alakult: 
, 
A FKP tiltakozásul nem vett részt a törvényhatósági 
bizottság ülésein. Az 1945. évi választások után 50 helyet 
ajánlottak nekik, de ők 7o %-os /.98 hely/, majd 5o %-os 
/.70 hely/ igénnyel léptek fel. Ezt a többi párt elutasi-
totta, ezért a FKP csak 1948-ban kapcsolódott be a munká- 
ba. /Tanulmányok Zala megyéről 1945-197o. Zalaegerszeg 







Sok szempontból hasonló vita folyt Somogy megyében is, 
ahol a nemzeti bizottság nem tudott megálhpodásra jutni 
a törvényhatósági bizottságba küldendők arányában. 
Véglegesen a megyei törviv-i biz0 ezért csak 1948. márc. 
22-én alakult meg. 
Altaldnositó megállapitások forrásai: 
Csizmadia Andor: Id. mil. 319. old; Tanulmányok Zala me- 
gyéről 1945-1970. Zalaegerszeg, 197o. 123 és 133-134. 
old; Fejezetek Somogy megye negyedszázados fejlődéséből. 
1945-197o. Kaposvár, 1969. 1 8 . old. 
21/ Vella,. A veszprémi NB. iratai. 1945. jul. 13-i ülés jegy-
zőkönyve. 
A fenti dokumentum azt is megállapitotta, hogy a megyén 
belül igen eltérőek településhelyenként az erőviszonyok. 
Ezt példázza a következő táblázat is: 
Csopak Lesence- Bakony- Balaton Révfü- Gyenes- Keszt-
istvánd tamási füred 	löp diás 	hely 
lo tag 4 tag 	3 tag 7 tag 	8 tag 3 tag 5 tag 
2 	7 	4 	3 	8 
1 7 3 	a 
3 	3 	15 	7 	8 	2 	7 
7 8 
1 5 	 8 	4 









Az adatok forrásai:  
VeML. Csopaki NB iratai, 1945. jul. 25-i jegyzőkönyv; 
Verni. Lesenceistvdndi NB iratai, 1945. jul. 22-i jegyz.. 
könyv; VeMi. Bakonytamási NB iratai, 1945. jul. 8-i 
jegyzőkönyv; VeMi. Balatonfüredi NB iratai 1945. jun. 
28-i jegyzőkönyv; VeML. Révfülöpi NB iratai. 1945. jul. 
25-i jegyzőkönyv; VeML. Gyenesdidsi NB iratai, 1945. jul. 
29-i jegyzőkönyv, Keszthelyi Ujsdg 1945. aug. 12. 
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22/ Az adatok forrásai: 
VeML. A Veszprémi NB iratai. 1945. ápr. 27-i ülés jegy-
zőkönyve; Veszprém megyei Muzeumi Közlemények 1965/30sz. 
22o-221. old; Rácz István: Id. mü. 83. old; Veszprém 
megye... Id. mü. 43-33. old; Pápai Néplap 1946. jul.8. 
A főispán reakciós tevékenységét e területen jól mutat-
ja, hogy első ténykedései közé tartozott 	Főispá- 
ni iratok 37/1945. máj. 3-i levele az alispánhoz/ annak 
deklarálására, hogy amig az ideiglenes önkormányzati 
területek létrehozása nem történik meg, az .1942. évi 
XXII. t.o. 3. §-ában foglaltak értelmében, magának 
tartja fent. a vármegyei és a városi tisztviselők, a 
községi és közjegyzők kinevezésének jogát. E kérdésben 
igyekezett a nemzeti bizottságokra is nyomást gyakorol- 
ni. 1945. máj. 28-án levéllel /VeML. Főispáni iratok 
262/1945/ fordult a járási nemzeti bizottságokhoz, fel-
szólitva őket, hogy a tisztviselők alkalmazásával 
elbocsátásával kapcsolatos kérdésektől tartózkodjanak. 
Az ez ellen vétő nemzeti bizottsági tagokat a BTK l72. 
§. 192. III.tc-el fenyegette meg. Egyben azt is hang-
sulyozta: "A kormány az ilyen cselekményt elkövető. » 
nemzeti bizottsági tag visszahivására... hivhatja fel E 
beküldő politikai pártot." 
A levélnek nem lett azonnal foganatja. Pl. a. veszprémi 
NB még junius 13-án is döntést hozott Veszprém város 
tisztviselőiről, a gyenesdiási NB pedig julius 7-án 
felfüggesztette állásából a korábbi, németbarát jegy-
zőt. 
A főispán előzőkben idézett levele feltünő hasonlóságot 
mutatott a NB-kkal kapcsolatos miniszterelnöki rende-
lettervezettel. Bár ez utóbbit erre az időre a baloldali 
erők márIisszautasitották, Veszprém megye reakciós fő-
ispánja még mint "jóváhagyott"! intenciót, megkisérel-
te alkalmazni. 
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23/- Nemzetgyülési Napló I. kötet. Atheneum 1946. 27-28, 
117-119, 137-13a, oldalak. 
A MKP-a kibontakozó viták során szólt a kérdés köz-
gazdasági fontosságáról is. Konkrét adatokra hivatkoz-
va 1938-ban Magyarországon 124.000 közigazgatási al. 
kalamzott volt, 1946-ban pedig 4o3.000 - ami meghaladta 
a termelő munkában közvetlenül foglalkortatottak szá-
mát/ fejtette ki: elengedhetetlenül szükséges a létszám 
csökkentése. /Tanulmdnyok a magyar népi demokrácia 
történetéből 327-328. old./ 
24/ A megye választási eredmények 1945-ben: 
MKP 	16.503 	12,72 % 
SzDP 17.136 13,21 % 
NPP 	9.679 	7,46 % 
FKP 85.o16 65,53 % 
PDP 	1.397 	1,o8 % 
A MKP a megyében a bányavidéken ért el szép eredménye-
ket: Urkuton . 54 %-ot, Tósokberénden 5 0 %-ot, Vdrpalo- 
tán 41 %-ot, Ajkán 33 %-ot. A választási eredmények 
következtében a megyéből a FKP 7, MKP és SzDP 1-1 kép-
viselőt küldött az országgyülésbe. 
Az országosnál kedvezőbbek voltak egyébként az FKP 
számára a választási eredmények még az alábbi megyék-
ben, ahol a képviselők pártállás szerinti megoszlása 
a következőképpen alakult: 
FKP MKP SzDP NPP 
want,. 
Baranya- Tolna Sz.sz. 68,2 % 13,6 % 13,6 % 4,6 % 
Győr-Moson-Sopron sz.szo 6o,o 13,3 2o,o 6,7 
Pest-Pilisi-Solt-Kiskun , 
Bács-Bodrog sz.sz . 64,6 14,6 14,6 6,2 
Szabolcs-Szatmár- 
Bereg sz.sz . 66,7 9,5 9,6 14,3 
Borsod-Gyömör-Zemplén- 
Abauj sz.sz . 6o,o 2o ‚o  16,o 4,0 
4 
Ez azt jelentette, hogy -a-ki-p-ri-selft-pdrtállás szerinti 
megoszlása még a választási eredményeknél is rosszabb 
arányt eredményezett a forradalmi erők számára. Mig 
országosan a képviselők pártállás szerinti megoszlása: 






Addig Veszprém megyében: 
FKP 	77,8 % 
MKP 11,1 
SzDP 	11,1 
A megyénél kedvezőtlenebb eredmények csak Somogy, Zala, 
Vas megyékben születtek /tehát a Dunántulon/, ahol a 
parlamenti képviselők pártállásuk szerint /az elematt 
szervezetek százalékaránya alapján!: 
FKP 	IVIKP 	SzDP 	NPP 
Somogy sz.sz . 	8o ‚o 	6,7 	6,7 	6,6 
Zala sz.sz . 85,7 	7,2 	7,1 
Vas sz.sz . 	8o ‚o 	lo,o 	lo,o 
/Veszprém megye... Id. mil. 47-48. old./ 
Népszava, 1945. nov. 7., 
Magyar Statisztikai Szemle /XXIV.évf./ 1946. /juloszept./ 
7-9.szám 74. old. 
25/ Pl.Veszprém megyében az 1945. évi választásokat követő 
hetekben Magyarpoldnyban volt SS katonák rálőttek a 
rendőrökre. Ajkarendeken a vulksbundisták kezdeményez-
tek fegyveres ellenállást, Zalahaldpon a kommunista 
párttitkárellen fegyveres merényletet követtek el és 
feleségét meggyilkolták. Elszaporodtak a MKP elleni 
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terrorakciók és egyes párttagok megfenyegetése. Ez a 
helyzet 1946. elején is fennmaradt. 
/MSzMP Veszprém megyei Bizottsága Archivuma. A MKP. 
Devecseri Járási Titkárságának jelentése 1945. dec. 
7-én/. 
Kommunistákat fenyegettek meg, feldulták a MEP párt-
hazát /Tés, Adorjánháza/. Megkezdődött az ujgazdák 
fenyegetése /pl. Nemesszalókon a főszolgabiró hatására 
többen lemondtak a földjükről,. Szápáry gróf elérte,hogy 
Bakonyszombathely egyik uj gazdáját, aki régebbről bér- 
leti dijként 400 kg. kukoricával tartozott neki, egy 
időre börtönbe zárták./ 
Szaporodtak a földvisszaperlések. Pl. az enyingi és 
füredi járásban a kiosztott földek 7o %-át perelték 
vissza. Nőtt nyugatról visszaszivárgott reakciósok szá- 
ma, ugyanakkor a népbiróságok igen enyhe itéleteket 
hortak illetve a közigazgatásba volt fasisztákat is 
visszafogadtak. /Veszprém megye fejlődése 1945-197o. 
Veszprém, 197o. 48-49 és 52-54. oldalak./ 
26/ - A MEP és a SzDP határozatai--- Id. mil. 1952o2. old. 
- Szabad Nép 1946. febr. 19. 
- VeML• -A Budapesti NB. Főtitkárság felhivása a kerüle-
ti és vidéki nemzeti bizottságokhoz. 
27/ Veszprém megye... Id. mU 55-57. old. és 61. old. 
A megyében különösen indokolttá tette a közigazgatás 
megtisztitását az a tény, hogy a "népbirósági tárgyalá-
sok" enyhe itéletei miatt sokszor fasisztákat is ujra 
alkalmaztak a közigazgatásban. Ezzel függött össze a 
megyei NB-k tevékenységének megélénkillése is. Pl. a ba-
latonfüredi járási nemzeti bizottság kérte a főjegyző 
megbizásának visszavonását, mert az a politikai pártok 
együttmüködésének zavarására, a nemzeti bizottság és 
különösen a kommunisták lejáratására, megrágalmazására 
törekszik. Hasonló intézkedést kért Talidndörögd nemzeti 
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bizottsága is a községi főjegyző ellen, aki legutóbb 
már azzal fenyegette meg a baloldali beállitottságu 
nemzeti bizottsági tagokat, hogy karhatalommal elviteti 
Őket a községből. /Veszprém megyei Népujsdg 1946. febr. 
3. Szabad Nép 1946. febr. lo. VeMi. A balatomfüredi 
járisi NB iratai. A NB levele az alispánhoz 1946. febr. 
2o-án./ 
A baloldali erők követeléseit tömegtüntetések, népité-
letek támasztották 1á. Miután február 2o-án pártközi 
tárgyaláson a FKP megyei vezetői visszautasitottdk a 
baloldal követeléseit, megyeszerte tüntetések voltak. 
Különösen jelentős ezek között a február 24-i veszprémi 
tüntetés, amelyen Veszprém és környéke Üzemi munkásai 
mellett Ajka és Várpalota bányászai is részt vettek. 
Igen sok paraszt is ott volt a tüntetők soraiban, kü-
lönösen ujgazddk. /Veszprém megye... Id. mil 54-55.01d0/ 
Március első napjaiban a megye több pontján bányász-
nagygyülések voltak. Ajkaosingervölgy és Várpalota 
bányászai tdviratban követelték a kormánytól a közi- 
gazgatás megtisztitását. A parasztok pedig többhelyt 
közvetlenül cselekedtek, népitélettel kergetve el reak-
ciós közigazgatási tisztviselőket: pl. Csögle, Ador-
jánháza, Nemesvdmos, Homokbödöge, Kővágóőrs, stb./Sza- 
bad Nép 1946. márc. 2. és 5., Napló 1946.  máj. 16./ 
28/ /Veszprém megye fejlődése... Id.mtt 6o. old./ 
A fentiek általában érvényesek más , elsősorban nyugat-
dunántuli megyékre is -, ahol a reakció országosnál na- 
gyobb befolyása következtében szintén elhuzódott a 
Baloldali Blokk Intéző Bizottságainak létrehozása, 
ill. ez az összefogás nem funciondlt kielégitően. 
Ez történt pl. Vas megyében, /A kérdéssel foglalkozik 
Bankits István: Az osztályharc néhány kérdése Vas 
megyében 1945-1948. Szombathely, 1969. 1o2. old./ 
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zal_q_ITEyilzta a Baloldali Blokk Intéző Bizottságát 
szintén csak 1946. júniusban hozták létre, de a szocial-
demokraták és a parasztpártiak még akkor is részvételU 
"titokban tartását" kérték. /Tanulmányok Zala megyéről. 
1946-197o. Zalaegerszeg, 197o. 136-138. old./ Kedvezőbb 
volt a tömegmegmozdulások szempontjából a helyzet a 
Dél-dunántulon, ahol 1946. január-márciusban közel 
750 községben kb. 12o-13o ezer ember tüntetett a forra-
dalom folytatásáért. 
Ugyanakkor az országostól eltérően itt a szélsőségesen 
jobboldali FKP vezetőket nem zárták ki a pártból, sőt 
a FKP vezetés a Baloldali Blokk létjogosultságát sem 
ismerte el. Épp ezért a legjobboldalibb kisgazda poli-
tikusok eltávolitása csak augusztusban történt meg 
adminisztrativ uton. /Beszéljünk róla! 1970/április. 
Kiadja az MSzMP Baranya Megyei Bizottsága Propaganda 
és Müvelődési Osztály. 31-33. old./ 
29/ A pártsajtó folyamatosan tájékoztatta olvasóit, azt 
igyekezve szolgálni: a B listázások ne válhassanak má-
sodik igazolási eljárássá. 
Források: 
- Társadalmi Szemle I. évf. /1946/ 3.' szám 171-174. old. 
és 8-9. szám 617. old. 
Szabad Nép 1946. mdrc. 13, 14, 15, április 17-i száma. 
- Veszprém megyei Népujság 1946. ápr. 14. 
30/ - A MKP KV Politikai Bizottságának 1946. márc. 12-i 
határozata a népi megmozdulásokról. /A MKP és SzDP... 
Id. mü 221-22. old./ "sulypont-dthelyezésről" és nem 
koncepció változásról szólt. 
- A MKP országos funkcionárius értekezlete. 1946. márc. 
24-25. 
a/ Rákosi Mátyás beszáTolója /Válogatott beszédek és 
cikkek. Szikra, 195o. 1o4-105. old./ 
b/ Határozat /A MKP és SzDP... Id. mil 223-226.old./ 
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31/ Magyar Közlöny, 1946. 113. sz. /E májusban megjelent 
rendelettel a közalkalmazottak igazolásával foglalkozó 
lo8o/1945. M.E. szdmu rendelet értelemszerüen hatályát 
vesztette./ 
A B-listázást 3 tagu bizottságok /a miniszterelnök-, 
az illetékes miniszter - és a szakszervezet képviselő- 
je bonyolitottdk le. A rendelet a miniszterelnök, a 
törvényhatóság első tisztviselője mellett biztositotta 
'avaslattevés 'o át a Szakszervezeti Tanácsnak és a 
1221zinemzetilDizotts,4.zpial_K is. /Az 5000/1946. M.E.sz. 
rendelet igen lényeges mozzanata, hogy a 3 tagu B-lista 
bizottság egyik tagját a Szakszervezeti Tanács jelölte 
ki. Nem tekinthető véletkennek, hogy a jobboldal igen 
gyakran a rendeletnek ezt a részét támadta, azt hang-
sulyozva, hogy a szakszervezet "tul nagy szerepet 
kapott. "/ 
32/ Veszprém megyei Népujsdg 1945. mdrc. 24. 
Más megyékben is bőven találkozhatunk hasonló fellé-
pésekkel. Pl. Baranya megyében a jobboldali kisgazddk 
a községi jegyzők eltdvolitdsdt egyenesen történytelen-
nek ós alkotmdnysértőnek találták. A PEP és SzDP jobb-
oldali vezetői ugy is megpróbálkoztak a pártjukba hir-
telen beözönlő reakciós tisztviselők védelmével, hogy 
tagkönyveikbe 3 hónappal korábbi belépési időt tün-
tettek fel, mint a valóságos volt. /Beszéljünk 
Id. mü 35-36.old./ 
33/ A nemzeti bizottsdgokon belül /helyenként/folyó éles 
politikai csatározásokra j6 példa Nemesszalók, Vindr 
és Marcalgergelyi nemzeti bizottsdgainak együttes 
ülése., 18-17 arányban döntöttek a jegyző megtartása 
mellett, pedig az igazoló bizottság korábban állás-
vesztésre itélte. Sikerült a Fig° és PDP képviselőinek 
saját álláspontjukat érvényesíteni Csabrendeken is. 
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Sok nemzeti bizottság a megyében is ugy döntött, hogy 
valamennyi községi alkalmazott megtartását javasolja 
/pl. Mezőszentgyörgy, Litér, Kirdlyszentistván, Pápa-
teszér stb./ Egyes helyeken azonban nemcsak megtartot-
ták a reakciós tisztviselőket, hanem haladó gondolko-
ddsuakat bocsátottak el /Pl. Balatonfüred, Lajoskomá-
rom, Bakonytamási, Enying, Ajkai, Az ilyen hibás dön-
téseket azonban az MEP közbelépésére megváltoztatták. 
Az 61 ta1,inolniLLUJIIILL5z1MIL112.2111: 
- Az országos helyzetkép demzését Balázs Béla adja. 
/Népmozgalmak és nemzeti bizottságok 1945-1946. Kossuth 
1961. c. könyvében./ 
- Társadalmi Szemle I. évf. /1946. 8-9. sz. 619. old. 
/Zöld Sándor: Tisztogatás és leépités a közigazgatás-
ban./ 
- Balázs Béla: Id. mil... 187. old. 
- Bankits István: Az osztályharc néhány kérdése Vas 
megyében 1945-1948. Szombathely, 1969. loll. old. - Vas 
megyében pl. 	és ez a reakciónak kedvezett, - a FKID 
tagok voltak többségben a E-lista bizottságok elnökei 
közt. 
- Szabad Nép 1946. máj. 2o. /Révai: Zsákbamacskát nem 
veszünk!/ 
Veszprémi Népujság 1946. március 31. Balázs Béla: 
Népmozgalmak és nemzeti bizottságok 1945-1946. Kossuth 
Könyvkiadó 1961. 188. old. 
VeMi. Noszlopi NB. iratai 1946. IV. 16; VeMI. Addszte.. 
veli NB iratai 1946. III. 18.; VeMi Balatonalmádi 
MB iratai 1946. IV. 28, VEMI, Köveskáli MB. iratai, 
1946. IV.19. 
Itt azonban meg kell jegyezni, hogy a köveskáli nemzeti 
bizottság döntése nem volt egészében helyes. A közjegy-
zőt ugyan antidbmokratikus magatartása miatt egyhangu-
lag alkalmatlannak nyilvánitották, de a másik tisztvi-
selővel azonban /aki korábban nyilas pártszervező volt 
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és az adott időpontban is rendőri felügyelet alatt állt/ 
csak a NPP emelt kifogást. 
Vela. Nemesszalóki NB iratai 1948. IV. 28; VeMi. Mező-
szentgyörgyi NB iratai, 1948. IV. 27; VeML. Litéri 
NB iratai, 1948. IV, 38.; Vail, Ptipateszéri NB iratai 
1946. IV, 28 M.SzMP Veszprém megyei Bizottság  Archívuma 
208/2. VeML. Csopaki NB iratai, 1946. IV.19. 
34/ A nemzeti bizottságokban a reakció arra törekedett ebben 
az időszakban, hogy: 
- megkísérelje összetételüknek számukra kedvező megvál-
toztatását a résztvevő szervezetek számának bővitésével. 
Pl0 követelték a Parasztszövetség képviseleti jogit - de 
csak néhány helyen /pl. Bakonyszentldsz16/ értek el a 
megyében átmeneti sikert. 
javitsa az összetételt "a választási eredményeknek 
megfelelően" /Pl. Adisztevel, Tapolca, Balatonfüzfő, 
Mezőszentgyörgy, stb./ 
Az esetek többségében azonban a forradalmi erők ragasz-
kodtak a paritáson alapuló elvek gyakorlati érvényesi-
téséhez. 
Az általánosit6 me•dlla itások forrásai: 
Veszprémi Népujság 1946. március 31, április 21, május 
12. 
Veszprémi Kis Ujság 1948, május 8. 
M,SzMT VM3. Arch. lo8/4-1. 417. 
Veszprémi Népujság 1947.március lo. 
Néhány példát hozunk a közigazgatásban maradt reakció-
ról: a Malomsoki és gyarmati jegyzőt csak ezután vál-
tották le, mert akadályozták a földreform végrehajtását. 
A. szentgáli és a papkeszi jegyző goromba és a lakossá-
got megkárositó magatartásával rövidesen már a megyei 
lap foglalkozott. Állásában volt ekkor még Tapolcafő 
jegyzője is, aki később az ellenforradalom idején mint 
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járdsi forradalmi bizottsdgi elnök vdllalt aktiv szere-
pet. 
/Rdcz Istvdn Id. mil 85. old./ 
Veszprémi Népujság 1947. janudr 28./ 
A koribbiakban mAr történt arra utalás, hogy  egyes tör-
vényhatósági bizottságok megalakulását a reakció mennyire 
hátráltatta, pl. 1921191LIER megyében. Hasonló kis'-
gazda manőverek figyelhetők meg 22Lnlaza megyében is, 
ahol az 1945-ös választások után a községi nemzeti bi-
zottságok ujjászervezésével próbálkozik a reakció, de 
sikertelenül /Beszéljünk rólal... Id. mil. 22-24. old./ 
Vas megyében a FKP a törvényhatósági bizottságba a he- ' 
lyek 53 %-át kivdnta megszerezni. Mivel 	ezt a többi 
párt nem fogadta el, 1945. decemberben 6o tag helyett - 
a PKP képviselői nélkal - csak 48 fővel alakult meg a 
megyei önkormányzati testület. A FKP csak 1946. márci-
usában kapcsolódott be - az eredetileg is biztositott 
22 tagsági hely betöltésével - a törvényhatósági bizott-
sdg munkájába, /Bankits Istvdn Id. mil 96. ill. loloold./ 
VeML. Addszteveli NB iratai, 1946. III. 18. és VI.2o. 
VeMi. Tapolcai NB iratai, 1945. V. 9. és 23. 
Összességében a megyében is ez volt 8 jellemző, hogy a 
reakci6 nem érte el törekvését, sőt a MKP aránya egyes 
képviselőtestilletekben javult /pl. Ajkarendek, Bakony-
ják6, Bakonybél, Balatonfüred, Csabrendek, Csetény, 
Diszel, Dudar, Halimba, Hegymagas, Kisberzseny, Kővágó-
őrs, Kangös, Marcalgergelyi, Mihályháza, Nagyalásony, 
Oroszi, ()hid, Pápateszér, Sümeg, Zalagyömörő, Zirc/. 
VeMi. Mezőszentgyörgyi NB iratai. 1946. IV.27. 
MSzMP 15/1B. Arch, 208/2. 
Veszprém megye fejlődése... Id. mt. 64. old. 
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35/ Eyes minisztériumok jobboldali tisztviselői a nemzeti 
bizottságokat igyekeztek a központi érdeknek 
képviselőiként feltüntetni. /pl. a Köz-
ellátási. Minisztérium/. Erre hivatkozva törekedtek 'a 
NB-k közigazgatási hatáskörének jogi "tisztázására", 
pontosabban megkötésére is. Jellemző, hogy a Közellátási 
Minisztérium panasszal fordult a Belügyminisztérimhoz 
pl. a sümegi NB azon intézkedésével szemben, hogy az 
összegyüjtött zsirt a község ellátására használta fel. 
Onnan azonban azt a választ kapta: a NB-k felelősségre-
vonására a Belügyminisztériumnak nincs hatásköre. 
Porrások: 
Balázs Béla: Id. mil 195-196. old. 
- Csizmadia Andor: Id. mü 163-166. és 427-428. old. 
• MSzMT VMB Arch, A MKP. választmányi ülésének jegyző-
könyve /1946. ápr. 11.1 
- VeMI. A Mezőszentgyörgyi NB. iratai. 1946. VI .4. 
- VOL. A Bakonyszentlászló NB iratai. 1946. V. 4. 
Nem jelentette a kérdés lezárását a MNFF pártjainak 
1946. jul.,16-i pártközi értekezletén elfogadott hatá-
rozat sem. /A MET és SzDP... Id. mü 629-631. old./ Itt 
az önkormányzati választások legkésőbb 1946. őszén tör-
ténő megtartásában állapodtak meg. A reakciós erőkkel 
. szemben a MKP KV. Politikai Bizottsága azonban már 1946. 
jun. 24-i határozatában megfogalmazta: az önkormányzatok 
demokratizálása a demokratikus centralizmus elve alapján 
valósitandó meg. /Ua. 241-245. old./ 
Hasonló gondolatok nyertek megfogalmazást K.J. pápai 
kommunista polgármester 1946. juliusában a főispánhoz 
küldött levelében is. Az önkormányzatok gyökeres reform-
jának szükségességét azzal indokolta, hogy ez 1886. évi 
XXIX. tc . már elavult. Ugyanakkor azonban hangsulyozta 
a központi hatalom "elsőbbrendüsége" elismerésének 
fontosságát. 
/VOL. Főispáni iratok. 324/1946.és 14/1949. 
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36/ A népi demokrácia utja. A MKP. III. kongresszusának 
jegyzőkönyve. /Rákosi Mdtyds beszámolója./ Szikra 1946. 
55-9o. old. 
Rajk  László felszólalásában /Uo. 165-171. old./ megdlla-
pitotta: a B-listázások során legalább 50-6o.00c reakci- 
ós tisztviselőt tdvIlitottak el a közigazgatásból, de 
még mindig nincsenek a népi erők többségben az állami 
apparátusban. A nemzeti bizottságokat ő sem kivánta 
állami szervvé tenni, csupán a jobboldali támadásokkal 
szembeni tömegharc fontos eszközének tekintette őket. 
A közigazgatási reformmal és községi választásokkal 
egyetértett, de hangsulyozta: a demokrácia formai elemei 
nem válhatnak a demokrácia elleni tartalmi tdadás se-
gitőjévó. 
Révai József hozzászólásában /Uo. 129-14o. old./ azt 
hangsulyozta: a társadalmi össznépességen belül elfog-
lalt többségi ardnyuk alapján jogos, hogy a választott 
állami szervekben paraszt-többség legyen, de ez nem 
egyenlő FKGP többséggel s főleg nem jelentheti a demok-
rácia és a munkásság elleni fellépést. 
A kongresszuson elfogadott határozat !Uo. 326- 335. old/ 
is a feudális maradványok felszámolást, a közigazgatás 
reformját és erős önkormányzatok kiépitését követelte a 
demokratikus centralizmus elvei alapján. 
X X X X 
A NB-k szerepével kapcsolatos dllAsfoglalás elvileg 
következett a koaliciós politikából adódó lehetőségekből. 
A IMP ezt tartotta változatlanul szemelőtt. A Nemzet-
gyülés 1946. jul. 31-i ülésén a kommunista belügyminisz- 
ter egy interpellációra adott irdsos válaszában meg-
dllapitotta: a NB-k "...eredményes és szabad müködése 
teljességgel azon az öntudaton és kezdeményezőképessé-
gen mulik, melyet maga ki tud fejteni." /Nemzetgyü- 
lési Napló II. kötet. Atheneum, 1948. 641-642. old./ 
Ténylegesen, - a nemzeti sajátosságokból adódóam - 
Magyarorszdgon a NB.'-k szerepe-döntő mértékben az erő-
viszonyok kedvező megváltoztatásáért folyó harc seKi-
. Ajek_ént. jelentkezett. Ugyanakkor a MEP nagyobb sulyt 
helyezett a központi szervekben folytatott a népi önte-
vékenységben rejlő lehetőségek kibontakoztatásával - a 
fent emlitett célból 	megőrzésükért, de a gyorsuló 
Utamban kedvezőbbé váló erőviszonyok  közepette sem lé-
pett fel tényleges szerepkörük további biztositásdért. 
Igy e szervek 1946/47-től egyre inkább elsorvadtak, in-
kább csak országos aktuális tiltakozásokkal /pl. Mind- 
szenty ellen/ foglalkortak, az érdemi helyi ügyekből 
viszont kiszorultak. 
37/ - Nemzetgyülési Napló II. kötet. Atheneum, 1948, 335, 
338, 581, 651 és 662-664 oldalak; III. kötet. Bp. 1951. 
13-15, 227-228. és 317-318. oldalak; IV. kötet. Bp. 
1952. 56. és 67o-671. old; V. kötet. Bp. 1952. 
lo12-1o13, lo17-1o18, és lo3o- 1o32. oldalak; VI .  kötet, 
Bp. 1952. 261. old.; VII. kötet. Bp. 1952, 5o1., 542. 
és 773. oldalak. 
- Drózdy Győző: A demokrácia. Bp. 1946. 339. old. 
- A Független Kisgazda, Földmüves- és Polgári Párt 
programtervezete. Bp. 1947. 
- Szabad Nép 1946. nov. 21. 
- Kis Ujság 1946. V. 6. 
- Veszprémmegyei Kis Ujság 1946, V. 23. és VIII. 8. 
38/ Veszprém megyében a MEP á szavazatok 19,3 %-át kapta, 
mig a SzDP 13,8 %-kal részesedett. Mindkét munkásp6rt 
emelte tehát szavazatainak számát, bár együttesen az 
országos ,Atlagot nem érték el. Magasabb /10,3 %/ az or-
szágos átlagnál a NPP . eredménye. A FKP-re adott szava-
zatok aránya 13,5 %. A koalició pártjai tehát 56,9 %-kal 
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a megyében is megszerezték a szavazatok többségét. 
Ugyanakkor a koalición kivüli partok 43,1 %-kal része- 
sedtek a szavazatokból. Különösen a Barankovics part 
szerzett igen sok szavazatot. 35,7 %-ot. /Sőt a megye 
két városában Veszprémben és Papán ez az arány 52,0 %, 
51,3 % volt./ Mindez mutatta, hogy még igen erős 
a megyében a reakciónak a tömegekre gyakorolt hefolyása. 
Különösen a vallásos ,érzelmü embereket használta fel a 
reakció politikai céljai érdekében. 
A többi koalición kivüli part szavazati aránya az or-
szágosnál alacsonyabb volt, a PDP 1,3 %-ot, a FDP 2,6 
%-ot 6s a Magyar Radikális Part 3,5 %-ot szerzett. 
/Veszprém megye... Id. mil 84-86.old./ 
39/ Az 1947/48. évi belügyi költségvetés vitája során többek 
közt felszólalt: 
- Az MKP-tól Földes Mihaly /a. febr. 16-i ülésen - az 
1947. évi orszaggyülési Naplója III. kötet. Atheneum 
Bp. 1948. 6-8. old./ azt a javaslatot terjesztette 
elő, hogy - a közigazgatás demokratizalasa érdekében - 
119.000.Ft-ot biztosítsanak az uj tisztviselők közigaz-
gatási tanfolyamokon történő részvételére. Mint az MKP 
szónoka hangsulyozza: a szük@Mszerüségnek a nép iránti 
hüséggel kell párosulnia. Megítélése szerint a közigaz-
gatási reform alapelve: "Az ügyintézés vidéki viszony-
latban lekerül a falura, kialakul a parasztönkormányzat 
rendszera..." 
Lariji-JA.szi_ó Mo. 62-64. old./ az önkormányzati reformot 
szükségesnek tartotta azért is, mert: 
- az országos tervgazdálkodásnak ellentmond a helyi ön-
kormányzat gazdasági tervszerütlensége. 
- az elavult közigazgatás lassítja és drágitja az ügy-
menetet és ezzel erősíti a bürokráciát. 
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Köböl József /Uo. 2o-23. old/ szintén abból indul ki: 
a közigazgatási apparátus szerkezete, személyi össze-
tétele nem változott meg számottevően. Épp ezért ő is 
jónak tartja a közigazgatási tanfolyamokra forditandó 
összeg megemelését, mert ezek lehetővé teszik annak 
megvalósulását, hogy a munkás-paraszt származdsu tiszt-
viselők domináljanak a közigazgatásban. A területi be-
osztás megváltoztagsának szükségességét elismeri, de 
fő feladatnak a személyi összetétel átalakítása mel-
lett a szerkezeti változtatásokat tekinti: "Olyan 
közigazgatási apparátust kell teremteni, amely a népet 
nem zaklatja 	hanem segiti. Ennek első feltétele az, 
hogy a közigazgatás legalsó szerveit közelebb vigyük 
a néphéz, tágabb hatáskörrel ruházzuk fel., a dolgozók 
mindinkább helyben, rövid uton intézkessék el különféle 
ügyesbajos dolgaikat, ne kelljen utazgatniok, szalad-
gálniok hivatalról-hivatalra." Lehetővé kell tenni a . 
dolgOzók kezdeményezéseinek érvényesülését és azt,hogy 
0.0 a dolgozókat is bevonják a legegyszerübb közigazga-
tási ügyek vitelébe. 
Szurdi István, 'a SzDP szónoka /Uo. 45- 47 0 old./ elismer-
te, hogy a virilizmus és a szolgabirói cím eltörlése 
jelentős változás, de az alapvető feladatok - szerinte 
is - még megoldásra várnak. Fontos feladatnak tartotta 
a jegyzői kar politikai átformálását. 
A MICP tilláspontjához hasonlóan 5 is leszögezte, hogy 
nem szabad olyan tulzásba esni, hogy "... az autonómiák 
rosszul értelmezett feladatain keresztül a demokratikus 
rendszerrel szemben ellenállási lehetőséget adjunk.a 
reakciónak és módot arra, hogy az autonómiák mögé az 
ellenforradalom maradványai meghúzzák magukat." 
A NPP részéről felszólaló Horváth István /Uo. 48-49.old.7 
ugyancsak az önkormányzati élet területén  megoldásra 
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váró feladatokat hangsulyozta. A párt álláspontját er-
ről részletesebben Erdei Ferenc fejtette ki a március 
2-i ülésen /Uo lloo-llol, old./ Megállapitotta, hogy 
az önkormányzati szerveknek nemcsak keretei, de - félig-
meddig tartalmuk is - régi. Ennek a teljesen elmaradt, 
felemás állapotnak a konzerválása "...ma igen nagymér-
tékben kerékkötője előrehaladásunknak... nemcsak gaz-
dasági fejlődésünknek, hanem az élet minden területe fej-
lődésének is." A személyi összetétel sem megfelelő; . 
Épp ezért minden tárca külön_igazgatási ágat igyekszik 
kiépíteni.. Az ebből fakadó bonyolult, bürokratikus 
állapot nem tartható fenn soká. Épp ezért "...egész 
alsó igazgatásunkat helyezzük uj alapokra mind politikai, 
tartalmukban, mind politikai jellegükben, mind pedig 
szervezeti formáikban..." 
A FKP szónokai szintén Allást foglaltak az 1948. február 
16-i vitában. Bár a párton belül .egyébként balratolódási 
folyamat ment végbe.Adorján József felszólalása /Uo.71- 
72. old./ mégis lényeges eltérést mutat a három koali-
Ci68 partner által kifejtettektől. Állásfoglalása 
oppoziciós, sérelmezte, hogy az önkormányzati választá-
sokat még nem tartották meg. Hangsulyozta, hogy közvet-
lenül a felszabadulás után érthető volt, hogy "...k ü - 
lönbözó 	bizo,ttságokat 	/kiemelés 
tőlem: B.Bné/ kellett alakítani; forradalmi időkben 
éltünk, de ezen lassan tul vagyunk ...ezért nagyon 
időszerü lenne a községi választás, a közigazgatási 
reform, hogy a nép bekerüljön a községi, a városi és 
a vármegyei önkormányzatok életébe. Ez az álláspont 
bár a néppel érvel, valójában a helyi hatalmi poziciók 
megváltoztatásával a. nép érdekeivel szemben az erővi-
szonyokon kiván váltortatni. 
Nem meglepő, hogy a F}-b61 kivált Balogh István vezette 
Független Magyar Demokrata Párt szónoka, Dénes István 
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/Ho. 27-28, old../ lényegében hasonló álláspontot képvi-
selt. Szerinte is a fő tennivaló az önkormányzati vd-
lasztások mielőbbi megtartása. Azt fejtegette, hogy a 
munkás és paraszt pártoknak nincs okuk ettől "félni", 
mert az ország lakosságának 96 %-a munkás és paraszt. 
E választások már csak azért sem jelentenének Dénes vé-
leménye szerint a demokráciával szemben erőpróbát, mert 
reakció Magyarországon olyan komoly vereséget 
szenvedett, hogy egy elkövetkezendő választáson szóba 
sem kerülhet a szerepe és jelentősége." Pedig - s ezt 
ő is jól tudta - az előző év második felében megtartott 
országgyülési választásokon több megyében a koaliciós 
pártok kisebbségbe kerültek. E nézeteiből logikusan kö-
vetkezik azon álláspontja is, hogy "a népitéletszerü 
jelenségeknek" véget kell vetni. 
A Polaári Demokrata Part ós a Radikális Párt lényegében 
akkor is fenntartotta az un. "tiszta" demokráciával 
kapcsolatos nézeteit, Az önkormányzati élettel kapcso-
latban érdektelenneklis tömegbefolyásukból adódóan. 
A vitában a radikális párti Halász Aladár /Ho, 54.old./ 
épp ezért nem a különböző osztályőrdekeket érintő alap-
kérdesekhez kapcsolódik. Azt fejtegeti, hogy hibás a 
régi és uj tisztviselők között szakképzettség szempont-
jából határt huzni, mert a mai hivatalnoki teendők nem 
szakképzettséget, hanem csupán rutint igényelnek /A PDP 
és Radikális Párt véleményét egyébként sokkal inkább 
tükrözi néhány más megnyilvánulása. Pl. igen érdekes 
a demokrácia felfogdsa Csécsy Imre " Individuális és 
kollektiv demokrácia" c. cikkében /Huszadik Század 1947/ 
4. szám./ Azt fejtegeti, hogy a forradalmi erőszak 
nem demokrácia, bár a forradalomból születhetik demok-
rácia. A szovjet állam sem nélkülözi még a diktatórikus 
• elemeket. 'Helyesnek tartaná, ha Magyarország a "keleti" 
és "nygati" demokrácia között közvetitő szerepet vállal- 
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na, mert "...ha ma már nem is elégedhetünk meg az egy-
oldalu polgári demokráciával, viszont kizárólag munkás 
vagy paraszt demokráciát sem akarhatunk... 
A koalición kivüli erők nem elméletieskedő, "tiszta" 
demokrácián alapuló nézettel, hanem nagyon is célirányos 
kapitalista restaurációs törekvésekkel lépett fel, a 
Demokrata Néppárt és a KaresztLy_ELTPor. Ez utóbbi 
párt nem rendelkezett számottevő tömegekkel, a képvi-
selői helyeknek mindössze 1 %-át tudta megszerezni. 
A forradalmi fejlődés ellen azonban a legélesebben fel-
lépett. A párt réméről Kisházi Mihály /az 1947, évi 
Országgyülés Naplója II. k... Id. mil. 36-38.old./ a belügyi 
költségvetés vitájában azt hangortatta, hogy nem szabad 
"eltulozni" a közigazgatásban a személyi változások 
szerepét. "Nem hinném, hogy maga az a tény, hogy népivó. 
dllitjuk Ht az igazgatás személyzetét, jobbá vagy akár-
csak emberségesebbé is tenné a közigazgatás sokszor 
igen terhes utját." Ehhez igazgatási átszervezések 
szükségesek. A helyes kezdeményezések kibontakozását 
szerinte többnyire "a pártok torzsalkodása és helyi 
hiusági kérdések" akadályozzák. Véleménye szerint most 
már eljött annak az ideje, hogy a nemzeti bizottságokat 
"a demokratikusan választott önkormányzati szervek" vált-
sák fe . Ezzel kapcsolatban kettős kérése van. Az egyik: 
a koalición kivüli ellenzék is kapjon helyet az önkor-
mányzati szervekben és a közigazgatásban. Másrészt az 
önkormányzati választásokról hozandó törvény "... tar-
talmazza azt, hogy a falu 	hivatásos 
vezetői, 	a 	pap, 	a 	tanitó , 	az 
orvos, 	az 	állatorvos, akik tehát 
a falunak valóban az ütőerén tartják a kezüket, s akik-
hezafalu lakói bizalommal fordulnak, kapj anak 
helyet 	ebben 	az 	uj 	képviselő- 
t estületben, 	mégpedig ne listás, tehát 
pártokon belül történő indulás alapján, hanem hiva 
t a 1 b 6 1 ..." /kiemelések tőlem: B.Bné/. Lényegében 
tehát azokat az embereket - elsősorban a papokat - akar-
ja becsempészni az önkormányzati szervekbe automatikus 
tagság utján, akiket pártja politikai felfogásinak meg-
felelően "megbizhatóknak" és "elvileg indokolhatónak" 
tart. 
A Demokrata Néppárt részéről Pócz/a Lajos képviselő /Uo. 
III. k. 74-77. old./ azt fejtegette, hogy a fegyver-
szüneti szerződés megköltésének időszakában szükség-
állapotként a nemzeti bizottságok vették át az önkor•-
mányzati testületek ügykörét. Ezeket váltották fel a 
"demokratikusnak nem mondható uton, paritásos alapon" 
a pártok kiküldöttjeiből ujjáalakitott önkormányzati 
testületek. Ez az eljárás azonban az 1945. évi válasz-
tásokat követően nem felelt meg a demokrácia alapját ké-
pező többségi elvnek. További rosszabbodás következett 
be az 1947. évi választások után. Az itt induló koali-
ción kivüli pártok nem kapcsolódhattak be a helyi szer-
vek munkájába, még olyan helyeken sem, ahol abszolut 
többséget szereztek. Példaként emlitette Keszthelyt, 
ahol a: Demokrata Né2párt az országgyülési választásokon 
a szavazatok 73 %-át szerezte meg. Sikraszállt az önkor-
mányzatok jogának szélesitéséért és fellépett az ellen, 
hogy az önkormányzati tisztviselőket válasszák, e he-
lyett-kinevezésüket akarja, mert 	felfogása szerint - 
ezen állásokat "nem államositani, nem pártositani, hanem 
szakszerüsiteni kell." 
A. Demokrata Néppárt a továbbiakban is igyekezett saját 
retrográd nézeteinek kifejtésére minden fórumot felhasz-
nálni. Igy pl. az országgyülés 1948. ápr. 17-i ülésén 
is Barankoics István azt "sérelmezte" /U.o. IV. k. Bp, 
1949. 55. old./, hogy a nemzeti bizottságokba még min-
dig nem kaptak helyet az ellenzéki pártok, pedig e szer- 
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vet a választójog szempontjából igen magas közjogi 
funkcióval ruházták fel. Ugyancsak felfoghatatlannak 
minősitette, hogy "...a vármegyei és községi önkormány-
zatokból ...azokat a tagokat is ki akarják zdrni, akik 
az ellenzék padsoraiba kerültek át." 
40/ A MEP és SzDP egyesülési kongresszusának jegyzőkönyve. 
Bp. 1949. 
Az egyesülési kongresszus programnyilatkozata megála-
pitotta: " Magyarországon a munkásosztály és a vele szö-
vetséges dolgozó parasztság van hatalmon. A munkásOsz-
tály... a nép többsége által elismert vezető és döntő 
erő." Ugyanakkor a hatalom megragadása tényének dekla-
rálása mellett azt is hangsulyozta, hogy még mindig 
megtalálhatók a nagytőkés, sőt feudális és fasiszta 
maradványok az élet különböző területein, igy az állam-
gépezetben is. A forradalmi fejlődés egészét tekintve, 
ezen belül az állami szervezetet is vizsgálva a kongresz-
szus időszerünek tartotta, hogy ki kell dolgozni az or- 
szág uj alkotmányát. Rögzitette a közigazgatás teljes 
demokratizálásának, a feudális maradványok megszünteté-
sének a dolgozó 	tömegek közigazgatásba történő bevoná- 
sának szükségességét. Külön kiemelte a fentiek fontos-
ságát a helyi szerveket illetően is. Itt alapelvül szabta 
meg, hogy "... a nép részvétele a közügyek intézésében 
nem korlátozódhatik a parlamenti és az önkormányzati 
választásokban való részvételre, a nép egyre szélesebb 
rétegeit kell bevonni az állami, önkormányzati és gazda-
sdgi élet ellenőrzésébe és irányitásába." Olyan gyökeres 
reformért szállt sikra, mely megszüntetve az állami 
életben a feudális maradványokat "...megerősiti az ön-
kormányzatokat, egyben biztositja a demokratikus központi 
hatalom irányitó szerepét: népi jellegüvé teszi a köz-
igazgatásunkat." A fentiek szellemében hangsulyozta, 
"logy "munkásokat és parasztokat minél nagyobb számban 
kell bevonni a központi és helyi közigazgatásba és gon- 
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doskodni kell a szakszinvonal állandó emeléséről." Ezzel 
összefüggésben harcot hirdetett a népellenes elemek és 
az dllamgépezetben jelentkező bürokratizmus ellen. 
/A MKP és a SzDP egyesülési kongresszusának jegyzőköny-
ve, Bp. 1948. 347, 349. 1.1 
A hozzászólók közül Rajk László foglalkozott részletesen 
a kérdéssel, megdllapitva: "Ma már nem elegendő csupán 
annyi, hogy az eddigi módszerekkel tovább folytassuk 
államgépezetünk demokratizdldsát". A fő célkitüzésként 
azt jelölte meg, hogy "...a népi erőket maradéktalanul 
bekapcsoljuk gazdasági, politikai, társadalmi és kul-
turális életünk teljes vérkeringésébe. Erre a mai állam-
gépezetünk egydltaldban nem alkalmas... Tehdt féke lett 
demokratikus továbbfejlődésünknek." A szükséges reform-
mal kapcsolatban hangsulyozta, hogy annak a nép jogainak 
szélesitését, a látszat önkormdnyzat helyébe valósdgos 
önkormányzat kialakitdsAt kell szolgálnia ás a demokra- 
tikus centralizmus elvén kell alapulnia. /Uo. 239-24o. oid- 
41/ Deszkás János: Nemzeti Bizottságok. Szikra, 1948. 8. és 
2o. old. 
42/ A nemzeti bizottságok átszervezésénél a személycserék 
fontosságára a Veszprém megyei Nemzeti Bizottság 1948. 
ápr. 27-i rendelkezése is felhivta a figyelmet, megdlla-
pitva: "A pártok és a szakszervezetek gondoskodni tar-
toznak arról,hogy a Nemzeti Bizottságba a legkiválóbb 
tagjai kerüljenek, akik a dolgozó nép érdekeit becsüle-
tesen képviselik és kezdeményezésükkel, s munkájukkal 
valóban elősegitik az ország ujjáépitését és felemelke-
dését. Jobboldali elemeknek nincs helyük a Nemzeti 
Bizottságban, bármilyen párt cégére alatt jelentkezzenek 
is." 
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Ezt a kérdést az ONB 164o/1948. számu rendelkezése 
szabályozta. Egyes helyeken /pl. Kádárta/ azonban  ennek 
betartsa nem történt meg, a MDP is ugyanannyi hellyel 
részesedett csak, mint a többi párt. /VeML. Kádártai 
NB. iratai. 1948. dec. 18-i ülés jegyzőkönyve./ 
Veszprém megyei Népujság 1948. ápr. 18. 
VeMi. a Veszprémi Nemzeti Bizottság 87/1948. sz. rende-
lete. 
Ugyanilyen szellemü állásfoglalás születik más megyékben 
igy pl. Zala megyében is /Ilásd: VeML. Zala Vármegye 
Nemzeti Bizottsága 12/1948. sz. határozatát./ 
A nemzeti bizottságok átszervezése során megtörtént n 
reakciós elemek eltávolítása /a koalíció pártjainak 
megtisztulásához hasonlóani, és ujabb nemzeti bizottsá-
gok kerültek kommunista vezetés alá /pl. Bakonyszent-
lászló, Mezőszentgyörgy, Siómaros, Herend, Hajm6skér, 
stb./ A már korábban is kommunisták által vezetett nemze-
ti bizottságok száma tehát tovább nőtt, az egységes mun-
káspárt létrejötte után. Néhány helyen /pl. Békás/ az 
/WP megalakulását követően - mivel NEP-nek korábban nem 
volt a községben helyi szervezete - kapnak csak a kommu- 
nisták képvisletet 
Sok nemzeti bizottságban, ahol bár az elnöki tisztséget 
nem kommunista töltötte be, haladó, demokratikus erők 
adták a vezetőt. A NPP-ból került ki az átszervezést 
követően pl. Tótvázsony, Homokbödöge, Berhida stb. nem-
zeti bizottságának vezetője. Az UFOSZ adja az elnököt 
Csajágon, Marcaltőn. 
A demokratikus erők tulsulyra jutását segíti, hogy az 
ujjdalakult nemzeti bizottságokba nem vesznek be reak-
ciósokat. Ez történik pl. Nagyvázsonyban, Mezőszilason, 
Vdroslődön. Ez utóbbi helyen a Barankovics Párt helyi 
vezetőjét kizárták a nemzeti bizottságból. Néhány helyen 
ezeket az intézkedéseket az PKP helyi vezetősége gátolni 
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próbálja, de sikertelenül /Mezőszilas, Noszlop, Bcrhida/. 
További források az általánositó megállapitásokhoz: 
VOL. Bakonyszentlászlói NB. iratai 1949. ápr.28-i 
ülés jegyzőkönyve; VeML. Hajm6skéri NB. iratai 1948. ápr. 
28-i ülés jegyzőkönyve; VeML. Herendi NB. iratai 1948. 
máj. 7-i ülés jegWkönyve; VeML. Mezőszentgyörgyi NB. 
iratai 1948. máju. 8-i ülés jegyzőkönyve; - VeML. Sióma-
rosi NB. iratai 1948. ápr. 28-i ülés jegyzőkönyve; 
VeML. Noszlopi MB. iratai 1948. ápr. 22-i ülés jegyző-
könyve; VeML. Békási' NB. iratai 1948. ápr. 27-i ülés 
jegyzőkönyve; VeMi. Békási NB. iratai 1949. szept. 4-i 
ülés jegyzőkönyve; VeML. Tótvázsonyi NB. iratai 1948. 
ápr. 27-i ülés jegyzőkönyve; VeMl. Homokbödögei NB. ira-
tai 1948. ápr. 24-i ülés jegyzőkönyve; VOL. Berhidai 
NB. iratai 1948. máj. 4-i ülés jegyzőkönyve; VeML. 
Marcaltői NB. iratai 1948. ápr. 26-i ülés jegyzőkönyve; 
VeML. Nagyvázsonyi NB. iratai 1948. jun. 23-i ülés jegy-
zőkönyve, VeML, Mezőszilnsi NB. iratai 1948. máj. 2o-i 
illés jegyzőkönyve; VeML. Noszlopi NB. iratai 1948. ápr. 
22-i ülés jegyzőkönyve; VeML. Berhidni NB. iratai 1948. 
máj. 14-i levél a VVNB. Titkárságának. Az MSzMP Veszp-
rém megyei Bizottság Archivumn. Jelentés a népi bizott-
ságok müködéséről. 1948. szept. 11. 
43/ A következő láncszem. Elméleti feladataink és a pártokta-
tás. A MDP országos értekezlete 1948. szept. 25-26, 
Révai József előadása. Szikra, 1948. 
44/ A MDP KB. 1948. nov. 27-i ülésével kapcsolatban  lásd: 
Zsilák András "A magyar társadalom osztályszerkezetének 
átalakulása a szocializmus épitésének kezdeti időszaká-
ban és a Magyar Dolgozók Pártja szövetségi politikájá-
nak főbb vonásai. 1949-1956." /A Kommunista Párt 
szövetségi politikája... Id. mil 2o2.1./ 
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45/ Révai 1949. január 21-én tartott beszédében Rákosihoz 
hasonlóan helyesen azt hangsulyozta, hogy a népi demok-
rácia a proletArdiktatura válfaja, de azt is hozzá-
tette, hogy ez "... nem parancsolgatást, bürokratikus 
diktálást jelent, nem a nép közremüködésének szükitését 
az állami életbe, hanem bővitését, az egyszerü emberek 
tapasztalatainak és birálatának fokozott tekintetbe 
vételét." Véleménye szerint "... a demokratikus összefo-
gás politikája és a népi demokrácia munkásvezetése, 
kormányzatban pedig a munkáspárt döntő sulya EEE_LLia 
ki, hanem feltételezi egymást... Lenin és Sztálin arra 
tanitott ...hogy a vezető munkáspártot a aLép_i_szery_e_zetek 
egész sora kapcsolja össze a többi dolgozó rétegekkel." 
Hangsulyozza, hogy a Függetlenségi Népfront - szemben 
a korábbi helyzettel - "...a proletár vezetés önkéntes 
elismerésére épül, a pártversengés helyére a közös munka 
lép, a széthuzds helyére a fegyelem a közös célok szol-
gálatában." /Révai József: Lenin utján. Beszéd Lenin 
halálának 25. évfordulóján. Élni tudtunk a szabadsággal. 
Szikra 1948. 530-533.l./ 
Nézeteinek gyökeres változása az 194B márc. 5-i KV illé-
sen még inkább mérhetők a fentiek beszédének a nyilvános-
ság előtt nem publikált részében, mely az adott időszak-
ban már ügy itélte meg n többpártrendszert, mint a szö-
vetséges osztályokkal nem összekapcsolódó, hanem inkább 
elválasztó megoldást. Ennek alapján ugy értékelte a 
népfrontot, hogy az ".,.átmeneti jellegü alakulat, amely 
átmenet közben közbeeső lépcsőfok apolgári 
demokratikus 	többpártrendszer- 
t 51 a proletdrdiktatura egy- 
p ártrendszerére 	/kiemelős tőlem: B.Bné/ 
felé. A népfront transzmisszió ...amikor a mi proletár 
államunk még nem haladta tul, nem vetkőzte le teljesen 
a polgári demokratikus maradványokat." Itt tehát egyér- 
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telmüen megfogalmazást kapott az a hibás gondolat, hogy 
Q Szovjetunióban kialakult egypártrendszer nem a szov-
jet fejlődés specifikus sajátossága, hanem a kapitaliz-
musból a. szocializmusbn való átmenet általános törvény-
szerüsége. 
A fentiekből Révai levonta azt a következtetést is,hegy 
...a mi államunk szervezetének közelednie kpll p_2:2m 
letárdiktatura ti usához, pla közigazgatásunk átszerve-
zésénél, a közigazgatás kettősségének megszüntetésénél, 
Q dolgozó nép egyre szélesebb bevonásával a közigazga-
tásba, az államhatalom gyakorlásába. Kétségtelen, hogy 
parlamentünket is meg kell reformálni, mert még  magán 
hordozza a polgári, n fecsegő parlamentarizmus maradvá-
nyait, a törvényhozás és a végrehajtás kettősségét." 
/Révai József: Felszólalás a MDP KV-nek 1949. márc. 5-i 
ülésén. Élni tudtunk... Id.mü 511-518, 1. 	A nyilvá- 
nosság elé nem került részt idézi Ságvári Agnes: Nép-
front és koalició... Id. mil 5o5. 1./ 
A MDP KV. 1949. márc. 5-i ülésén Rákosi viszont már ar-
.ról beszélt, hogy az osztályharc frontjai nálunk sokkal 
inkább összekeveredtek, mint a Szovjetunióban. A koali-
ciós pártokat - melyek erre az időre már megtisztultak a 
jobboldali elemektől - ugy értékelte, tint az elleaslise2 
tevékenység .1. 5.1is_f_6122/ma_.it. Épp ezért véleménye sze-
rint a népfront ugy kezelendő, mint "... amely nem lesz 
hosszu életU. Ugyanakkor itt is jelentkezik az a kettős-
ség, hogy a nyilvánosság elé kerülő anyagban ez igy nem 
szerepel, hanem az 6 megfogalmazás kerül bele, hogy a 
Magyar Függetlenségi Népfront "...ki akarja rekeszteni 
az idejétmult, a demokrácia ellenségeinek aknamunkáját 
megkönnyitő pártversengést." Ezért szükséges, hogy "...a 
demokratikus erők összefogása az eddiginél legyen nem-
csak szélesebb, de szorosabb és fegyel.mezet-
tebb 	/kiemelés tőlem: B.Bné/ is." Ezt szolgálja, hogy 
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a Népfrontban tömörülő-szervezetek az Ideiglenes Tanács 
döntéseinek kötelesek alávetni magukat. PlAkosi Mátyás: 
Válogatott beszédek... Id.rnü 366-397. 1. A nyilvános-
ságra nem hozott részt idézi Zsildk András Id. mü 208.1./ 
46/ Mit akar a MDP? /Kiadja a MDP KV-a Oktatási Osztály./ 
1949. 5-6. 1./ 
47/ Az adott időszak politikai jellemzőit jól érzékeltetik 
olyan tények is, hogy a pártok elsorvasztására irányuló 
törekvés még az egyetemi oktatásban is hangot kapott. 
Pl. Piftler Kornél "Alkotmányjogunk fejlődése" c. egye-
temi jegyzetében a következőképpen foglaltállást:  
"A Függetlenségi Népfront a többi párt részére a fejlődés 
további szakaszán azt jelenti, hogy\ezeknek a pártok-
nak a transzmissziós jellege, őket a tömegekkel összekö-
tő kapcsolata mindinkább elhalványodik. A  pártok helyébe 
pedig egyre jobban a tömegszervezetek transzmissziós 
szerepe és jelentősége lép." /1951. II. félév 66.o./ 
A Veszprémi megyei népi bizottságokkal kapcsolatos adatok 
forrása: 
VeMi. Főispáni iratok 5-6/1949; VeML. Főispáni iratok 
6-7/1949; Vemli. Főispáni iratok 14-3/1949; Vemli. Főis-
páni iratok 14-5/1949. 
48/ Szabad Nép 1948. jan. 3o. 
Ez az intézkedés szorosan összefüggött az osztályharc 
és szövetségi politika szektás értelmezésével, a tömegek 
kezdeményezésének lebecsülésével, a velük szembeni gyanak-
vás légkörének eluralkodásával. Ennek következtében 
nemzeti bizottságokat 1948 végén már olyan szervnek te-
kintik, melyekben "kizsdkmányoló elemek /kulákok/ is 
résztvesznek, akik nem tekinthetők földmüveseknek..." 
VeMl. Zala Vármegye Nemzeti Bizottsága iratai. 12/1948. 
/XII.16./ sz. határozat!, tehát jobb megszabadulni az 
"ellenséges elemeket" gyüjtő bizottságoktól. 
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49/ A Veszprém megyei Nemzeti Bizottság 1948. aug. 11-i 
határozata /VeML. A Veszprém vármegyei NB. iratai. 
177/1948. sz0 határozat/ elemezte, hogy 1945. a képvi-
selőtestületek létrehaBása óta lényeges változások kö-
vetkeztek be a magyar fejlődésben, ugyanakkor a képvi-
selőtestületek összetétele 1945 év óta általánosságban 
nem változott. A legtöbb községben ugyanazok a tagok' 
képviselik a képviselőtestületben a koaliciós pártokat, 
akiket a pártjuk annak idején, 1945-ben delegált, annak 
ellenére, hogy közülük sokan minden kapcsolatot megsza-
kitottnk az őket delegáló párttal. Azóta ellenzéki pár-
tok tagjaivá vagy azok szóvivőjévé váltak. Épp ezért a 
vármegyei Nemzeti Bizottság szükségesnek  látta, hogy a 
községi nemzeti bizottságok vizsgálják felül a képviselő- 
testületi tagokat, s "...akiről nyilvánvaló, hogy mix' 
régen megszakitották pártjukkal a kapcsolatot, hivják 
fel a kérdéses szervezetet /pártot/, hogy ezeket a 
delegáltakat hivják vissza, és helyükre olyan személye- 
ket delegáljanak, akik valóban a beküldő párt aktiv 
tagjai és akik a koalició és a függetlenségi front szel- 
lemében ténykednek, de alkalmasak arra, hogy a község 
vezetésében helyet foglaljanak." 
A vármegyei nemzeti bizottság határozata azonban nem 
tartotta szükségesnek, hogy a képviselőtestületek össze- 
tételére kötött arányszámot adjon meg: ezt a községi 
erőviszonyoktól tette függővé. Kikötötte usanakkor,hogy 
a képviselőtestületekben elsősorban a dolgozó osztályok 
és rétegek legyenek képviselve, mert a jobboldali erők-
nek e szervekben nincs helyük. Egyidejüleg megkeresés- 
sel fordult az alispánhoz, hogy közigazgatási uton is te-
gye meg a fentiekhez szükséges intézkedéseket. 
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Az átszervezés további forrásai: 
MSzMP P.I. Arch, 208/7; MSzMP PI.Arch. 208/8; Az alis-
pán erről 18.311/1948, számmal rendeletet adott ki. 
VeML. Főispáni iratok 3o2/1948; VeML, Nemesszalóki 
Nemzeti Bizottság iratai, 1948. jan. 30-i ülés jegyző-
könyve; VeMI, Mezőszentgyörgyi NB. iratai 1948. jun. 26-i 
ülés jegyzőkönyve; 	Mezőszilani NB iratai 1948. jun- 
18-i illés jegyzőkönyve; VeMI. Mezőszilasi NB. iratai 
1943. jun. 18-i ülés jegyzőkönyve; VeMI. Pápateszéri 
NB. iratai 1948. szept. 22-i ülés jegyzőkönyve; VeML. 
csopaki NB. iratai 1946. aug. 25-i ülés jegyzőkönyve; 
VeML. Marcaltői NB. iratai 1948. szept. 22-i ülés jegy-
zőkönyve; VeMI. Nagyvázsonyi NB. iratai 1948. aug. .14-i 
ülés jegyzőkönyve; VeML. Mezőszentgyörgyi NB. iratai 
1948. jun. 26-i ülés jegyzőkönyve; VeML. Balatoncsics6i 
NB. iratai 1948. - dec. 1-9-i ülés jegyzőkönyve; VeML. 
Zirci NB. iratai 1948. nov. lo-i ülés jegyzőkönyve; 
VeML. Nagygyimóti NB. iratai 1948. szept. 24-i ülés 
jegyzőkönyve; VeML. Veszprém vármegyei NB-a iratai. 1948. 
okt. 1-i ülés jegyzőkönyve; VeMI. Főispáni iratok. 
A zirci járási főjegyző jelentése az alispánhoz 1948. 
nov. 28-án. 
5o/ A kérdást részletesen ismerteti: Beér  János: A helyi 
tanácsok kialakulása én fejlődése Magyarországon /1945- 
196o./ Közgazdasági ésJogi Könyvkiadó 1962. 123-135. 
old. 
51/ A Demokrata Néppárt álláspontjára lásd: Nagy László 
felszedalása az Országgyülés 1948. november 18-i filésén. 
Az 1947. szept. 16-ra összehivott Országgyülés Naplója 
IV. k. Bp. 1949. 829-831. 1. Barankovics István felsz0 
A.7., 1947. szept. 16-ra összehivott Országgyülés 
Naplója V. k. Bp. 1949. 32-36, 1, A R4iká1is Párt né-
zetei:.Huszadik Század. 1948. /36. évf./ 6.sz. 438. 1. 
/Cs6csy Imre: Régi és mai radikalizmus./ 
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A F1.2 ős NPP véleménye:* Az 1947. szept. 18.-ra Össze-
hívott Országgyülés Naplója V. k. Bp. 194o. 514-516. ill. 
52o-521. old. 
Azonban nemcsak a Függetlenségi Frontba tömörülő pártok, 
de a közigazgatási tisztviselők körében is egyre inkább 
pozitiv álláspont jelentkezik a közigazgatási reformot 
illetően. Jól tükrözi ezt pl. a közigazgatási dolgozók 
lapjában megjelenő cikk is Sinka László .járási főjegyző 
tollából. Ez megállapitja: "A közigazgatás müköd6sének 
döntő jelentőségü szerve a helyi hatóság. A helyi szer-
vek képezik az érintkezési felületet a nép és az Allam-
hatalom között. Itt válik életté a meghozott szabály, 
itt érik tapasztalattá minden elméleti megfontolás. 
A helyi szerveken mulik, hogy a központi elképzelésből 
mennyi és milyen módon valósul meg. Az önkormányzat tehát 
a helyi szervek szervezésón áll vagy bukik... Itt válik, 
az igazgatás, ha helyesen szervezik, őszintén népi 
jellegUvé... tehát a népi önkormányzat sulypontját a 
helyi szervekben kell kialakitani. A helyi szervek moz-
gókonyságán, fegyelmezettségén és felelősségérzetén 
mulik a közigazgatás eredményessége. Az ujjászervezés 
előkészítő munkájában már biztositani kell a néptömegek 
részvételét." 
/Joggal állapitja meg K-4ciár János belügyminiszter az 
Országgyül6s 1949. január 2o -i. ülésén: "A közigazgatási 
tisztviselők jelentékeny része - meggyőződve a demokrácia 
igazságairól, tartósságáról és erejéről - mindinkább 
közeledik hozzá ős szorgalmas munkájával támogatja 	és 
közigazgatási tisztviselőink politikai fejlődésének 
biztos fokmérőjéül tekintem, hogy még két vagy háröm 
évvel ezelőtt a demokráciát gyülölő régi un i világ hívei,,' 
tajtékozó szidalmakkal illették demokratikus rendőrsé-
günket, ma már mind sürübben panaszkodnak, pl. jegyzőink 
munkájára iS." /Uo. 524. 1./ 
Sink a Laszló: Közigazgatásunk ujjászervezése elé. Falu 
és Tiros. 1949. /III. évf./ 1.sz. 13.1./ 
52/ Kadar Janos felszólalása az Országgyülés 1949.  január 
2o-i ülésén. Az 1947. szept. 18-ra összehivott Ország-
gyülés Naplója. V. k. Bp. 1949. 524-525. 1. 
Boér János: A helyi tanácsok,.. Id. mU 134-135. 1. 
53/ A bizakodás csendült ki Erdei Ferenc szavaiból: "...a 
munkásosztály vezetése és a dolgozó parasztság szövet-
sége megteremtette a dolgozó osztályok szilárd és edzett 
szövetségét és ez elvitathatatlan ereje népi demokrá-
ciánknak. Annál is inkább, mert a munkás-paraszt szövet-
ség mellett a haladásra képes értelmiségi, polgári és 
kispolgiri erők megtalálhatták és meg is találtál 
helyüket a Népfront keretei között... A Függetlenségi 
Népfront megalakulása ez összes demokratikus erő össze-
fogását jelenti..." /Erdei Ferenc: Harmadik választás. 
Fórum IV. évf. /1949./5. sz. 364. old./ A szocializmus 
utján. Akadémiai Kiadó Bp. •197o. 85 ., 1. Az 1948, évi jun. 
hó 8-ára összehivott országgyülés Naplója I. k. Bp. 195o. 
lo. 1. 
Vela. Főispáni iratok 21-es csomó. 
54/ Rákosi Mátyás: Partunk a dolgozó nép élén. Válogatott 
beszédek és cikkek. Szikra. 195o. 417 és 423. 1. 
E koncepció lényegét Révai József, 1950-ben megjelent 
könyvében félrpérthetetlenül megfogalmazza: . "A Kommu-
nista Part államvezetésének kizárólagossága felé is fokról-
folrn•fejlődtünk a Függetlenségi Front megtisztitása 
utján a reakciós elemektől és csoportoktól, majd 1949- 
ben a Függetlenségi Front dtalnkitásn utján Független-
ségi Népfronttá. A Kommunista Párt vezető part volt a 
Függetlenségi Frontban kezdettől fogva, de a Függet-
lenségi Front létezése kifejezője volt más osztályok 
és pártok részesedésének a hatalomban.,, a Független- 
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ségi Népfront megalakulásával 1949-ben, a többi párt 
lényegében a proletárdiktatura egy sajátos transzmisszi-
ójává alakult át, összekötő kapoccsá a munkásosztály és 
a többi dolgozó rétegek között. 
Az 1949-es választások után a FUggetlenségi Népfront 
szerepelovább változik. Az egyes pártok 
aligha 	tekinthetők már transz - 
missziónak. .A mi. proletárdik-
taturánk az államhatalomnak kizárólgg esy párt, 
a Kommunista. Párt vezetése szempontjából is egyre 
inkább közeledik a proletdr-
diktaturának ahhoz a tipusá - 
hoz, 	amely a 	Szovjetunió ban 
val 6su 1t meg. " /Kiemelések tőlem: B.Bné./ 
/Réval József: A magyar népi demokrácia jellege és fej-
lődése. Szikra, 195o. 29-3o. old./ 
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II. fejezet: 
1/ Az Alkotmányt elők6szit6"bizottságban a kormány  meg-
bízott tagjai mellett.résztvettek a demokratikus pár-
tok vezetői és a tém a elméleti szaktekintélyei is. 
A bizottság - természetszerüleg - a helyi állami szer-
vekkel csak mint részkérdéssel foglalkozott. 
Az első szövegtervezetet a bizottság 1949. julius 
3o-ra készítette el. Ezt az egyes politikai pártok is 
véleményezték. A tanácsokkal foglalkozó résszel kap-
csolatban csak a. Magyar Radikális Párt részéről 
.hangzott el észrevétel. Lényege: az Alkotmány ne fog-
laljon állást abban a. kérdésben, hogy fennmaradnak-e 
megyék, és járások mint közigazgatási egységek, vagy 
sem. Ezt az észrevételt azonban a többség elvetette. 
Részletesen lásd Beér János: A helyi... Id. mil 136- 
139. old./ A kérdés további irodalma még: Rákosi 
Mátyás: A dolgozó nép alkotmánya. .Válogatott beszédek 
és cikkek. Szikra 1955. Beér János 	Kovács István: 
A Magyar Népköztársaság Alkotmánya. Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó 1959. 13-14. old. 
2/ Lenin: Előadói beszéd a pártprogramról az OK/b/P VIII. 
kongresszusán. Lenin Összes Müvei XXXVIILköt. Kossuth 
Könyvkiadó 1973. 16-151. old. 
3/ A területrendezés során minden szocialista államban 
olyan alapelvek érvényesítése szükséges, mint: 
- a dolgozók bevonása az állami ügyek intézésébe 
optimálisan megoldható legyen, 
- az állam megfeleljen gazdasági szervező és kulturális 
nevelő funkciója érvényesitésének, vagyis gazdasági 
és kulturális egységet képezzen., 
- vegye figyelembe a nemzetiségi összetételt, 
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- legyen tekintettel a hagyományokra, de csak olyan 
mértékig, hogy azok a fenti hármas alapelvet nem gá-
tolják. 
A megyék uj határait a 4343/1949. /XII.14./ M.T. sz. 
rendelet szabályozta. Ennek értelmében a megyék száma 
25-ről 19-re csökkent. 
A területrendezéssel kapcsolatos tervekkel és az orszá-
gos konkrét intézkedésekkel részletesen foglalkozik 
BeérJános: A helyi... Id. mü. 134-135. ill. 144-145. old. 
A kérdéssel kapcsolatban lásd még: Beér  János-Kovács 
István: A Magyar Népköztársaság Alkotmánya, Bp. Köz-
gazdasági Kiadó 1959. 119. 1. /Az 195o. évi terület-
rendezést megelőzően is voltak már részrendezések: Pl. 
a 4330/1945 M.E.sz. .rendelet csatolta Veszprém megyéhez 
a balatonfüredi járást./ 
A járások határait a 144/195o. /V.2o./ M.T.sz. rendelet 
szabályozta. Az 52o3/195o. /IX.8./ M.T. rendelet pedig 
önmagukban életképtelen kisközségeket egyesitett. /A já-
rási átcsoportositás junius elsejével lépett életbe./ 
A területrendezés 195o február elsején lépett hatályba. 
Ennek során az emlitett 3 járás mellett Veszprém megyé-
hez kerültek a következő községek: Magyargencs, Egyhd-
zaskesző, Várkesző. Elcsatolták viszont az enyingi jd-
rist /kivéve: Csajág, Küngös, Balatonfókajár, Balaton-
kenese községeket/ ill, a zirci járás lo községét Komá-
rom megyéhez /Bdrsonyos, Keréktelki, Bakonyszombathely, 
Acsteszér, Hánta, Aka, Sur, Réde, Csatka, Bakonybánk/ 
és 3 községet Somogy megyéhez /Si6fok, Siómaros, Bala-
tonszabadi./ 
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4/ A főbb jogi rendelkeZések: a 1o8.o3o/19480 BM.sz, 
rendelet /a jegyzőkről/ ill. az 1948: II. törvény 
/egyes virmegyei ós községi állások államivá szervezó-
séről!. A "gazdasági albizottságok" szerepét a BM 
1949. febr. 6-i rendelete szabályorta, /Tagjai: a tör-
vényhatósági bizottság dltal választott 3 tag mellett, 
"hivatalból", a különböző állami hivatalok vezetői vel-
tak. 
5/ VeML. Alispáni iratok. 2o70cs. 1400/1949. sz. irat. 
VeML. Alispáni iratok 208 cs. 5213-9/2/19490 sz. irat. 
• Szabad Nép 195(x. junius 11. Falu és város 1949. 3. szám; 
195o0 4.sz. 
6/ Nem mond ellent ennek az sem, hogy a BM 1949. szeptem-
berétől megyeszékhelyenként - 4 hónapos tanfolyamokat 
szervezett /egyéni tanulással és konzultációval / az 
uj közigazgatási alkalmazottak számára. /Falu és Város 
1949. 17.sz. 7.old. és 195o. 6.sz, 2.old.! 
7/ Lenin: A szovjethatalom soron lévő feladatai /Összes 
Müvei XXXVI. kötet. Kossuth Könyvkiadó 1972. 17o-171.old, 
8/ Rákosi Mátyás: Erősitsük pártunk kapcsolatait a töme-
gekkel, fejlesszük a párton belüli demokráciát, a kri-
tikát és önkritikát. Beszámoló a KV 195o. február 18-i 
ülésen. /Válogatott beszédek ós cikkek. Szikra, 195o, 
549,1. ill. u.ez. Szikra 1955. 400.1.; 328/195o. MT.sz , 
határozat /Magyar Közlöny, 195o , 111.25./; Szabad Nép 
195o, május 9. 
9/ Az 1949. junius 8-ra összehivott Országgyülés Naplója 
11.kötet. Bp. 1959 0 2o-47. old. 
Az Luz" önkormányzat megteremtését jelentős tanács-
rendszer létrehozásának szükségességét az MDP-t kép-
viselő Kristóf István mellett Nánási László /volt NPP 
képviselő!, Gyöngyösi János /volt FKGP képviselőí, 
Parragi György . /volt Magyar Demokrata Párt képviselő/ 
is elismerte. 
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lo/ Vas Zoltán: A tanácsok gazdasági feladatai. /Falu és 
Tiros 195o/14.sz./ 
11/ Megtalálható: Magyar Közlöny, 195o. V.18 illetve 
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyüjteménye, 195o. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 3-9.old. 
Az I. tanácstörvénnyel kapcsolatban a továbbiakban 
elsősorban az alábbi paragrafusokkal és bekezdésekkel 
fogunk foglalkozni az egyes konkrét témaköröknél. 
Az országos felügyelet mellett a tanácsok hatalmi és 
igazgatási szervei viszonyának szabályozás a sem volt 
egyértelmü. A törvény 17. és 2o. §-a ugyan a tanácsülés 
elsődlegességét hangsulyozta a végrehajtó bizottsággal 
szemben, de a 21, 22, 29, 30, 31, 34. és 35. §-kban fog- 
laltak alapján gyakorlatilag a vb érdemi megkötések 
nélküli felhatalmzást élvezett. Mindezt további rendele-
tek is alátámasztották pl. a tanácstörvény végrehajtásá-
val'foglalkozó 143/195o. /V.18./ MT.sz . rendelet 6 § -a a 
vb elnökök számára "felügyeletet" biztosított az alsóbb 
szintü "tanácsok és vb-k" /yagyis államhatalmi szervek 
felett. 
Az I. tanácstörvényt kiegészitette a 143/195o. /V.18/ 
MT.számu rendelet a megyei és .a budapesti városi ideig-
lenes tanácsok felállitásáról ill. a 196/195o. /VII.25./ 
MT. számu rendelet a budapesti városi kerületi, járási 
és városi tanácsok felállitásáról. /Törvények és... Id. 
mil 316-32o. ill. 379-382. old./ 
A tanácstörvénnyel összefüggő rendeleteket részletesen 
elemzi Beér János: A helyi... Id.mü 155-166. old. 
12/ ForrásRappok az ideiglenes tanács megalakulásáról: 
VeMI. A megyei tanács 195o. junius 15-i ülésének jegy-
zőkönyve; VeML. MTVB Titk. 52o5-1/195o. /A Független- 
ségi Népfront Veszprém megyei Népi•Bizottsága 195o. 
augusztus 5-i ülésének jegyzőkönyve!; VeMl. MTVB.Titk. 
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52o5-1/2-4/195o; 52o5-1/8-12/195o; MTVB. Titk, 52-o5-2/ 
195o; 52o5-3/195o; 5205-9/195o; Szabad Nép 195o. junius 
15-16, 23 1 ill. aug. 11 és 15-i szdm; Veszprém megyei 
Népujsdg, 195o. aug. 13. 
13/ A napirendeken szereplő témdkkal kapcsolatos adatok sajt 
számitAsaim levéltári dokumentumek alapján; /VeML. 
MTV3. Az 195o. szeptember 21-i megyei tandcsülés jegyző- 
könyve; VeML. A pdpai jirási tandcs augusztus 19-i és 
szeptember 8-i vb ülésének jegyzőkönyve; A keszthelyi 
jdrdsi tanács 195o. szeptember 15-i vb ülésének jegyző-
könyve; VeML. MTVB. Titk. 521o/-1/195o - a megyei tandcs 
195o. julius lo-i leirata az aldrendelt helyi szervek 
vezetőihez; MTVB. A megyei tanács 195o. november 8-i 
alakuló ülése; Veszprém megyei Népujsdg 195o. julius 2y 
és 3. szdm és október 22 1_ szdm./ 
14/ A tenácsvdlasztdsok előkészitéséről irtak forrdsai . és 
az ideiglenes tanticsok szerepe: 195o. 31. tvr. Magyar 
Közlöny 195o/149-154.sz. /szept. 7/; Törvények és ren•
deletek hivatalos gyüjteménye 195o. Közg. és Jogi Könyv-
kiadó 123-127. old/; 5200-9/195o./VIII.6./ BM.sz . rende-
let /U.ott 5o8-513. old./; 52oo-11/195o. /IX.8./ BM.sz. 
rendelet; /U.ott 516-519. old./; PI.Arch. 2/11-9. 6.e. 
és 208/58 ill. 59. ö.e.; Vend,. A megyei tandcs 195o. 
szeptember 21 és november 8-i - ülóse; VB szeptember 5, 
12, 26 és október 17-i ülése; VeMI. A keszthelyi jdrdsi 
tanács vb október 2o és november lo-i ülése; VeMI. A 
pápai járási tandcs augusztus 19-i ülése; VeML. A 136pai 
jdrási tanács vb szeptember 15 és szeptember 22-i 
se; VeMl. MTVB. Titk. 5110-41/3-195o. /Az Igazgatdsi 
Osztály jelentései a tandcsválasztási_munkdról szeptem-
ber 21-én és 26-án/; VeML. MTVB, Ipari Osztály 
52oo-28/IV/1951; Rákosi Mdtyds: A tanácsválasztásokról 
/A békéért ós a szocializmus épitéséért. Szikra 1951. 
357. 1. ill. Szabad Nép 195o. október 16./; Rákosi 
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Mátyis: Beszámoló a Központi Vezetőség 195o. október 
27-i ülésén /Társadalmi_Szemle 1950. 11.sz. 846.old./; 
Szabad Nép 195o. augusztus 5, 2o, szeptember 3, 8, 9, 
14, 19, 22, 26, 27, október 6, 8, lo, 14, 15, 25.-i 
számai; VesZprém megyei Népujság 195o. szeptember 17 
6s október 1, 4, 11, 15, 18, 22, 25, 29-1 számai. 
15/ Például a Veszprmmegyei Népujság 195o. október 29-i 
száma a tanácsválasztások termelőszövetkezeti mozgalmat 
"erősitP szerepéről irt, sőt a cikk szerint Szentgálon 
ennek hatására emelkedett a tsz tagok száma 9-ről 43-ra 
ez a megállapitás a tömegkommunikációs eszközöknél 
is érvényesülő lakkozási politika megnyilvánulása volt. 
16/ A tanácsválasztások agyagal: PI.Arch. 208/59; VeMI. 
A megyei tanács 195e. szeptember 21. ós november 8-i 
ülésének jegyzőkönyve; VeML. MTVB.Titk. 52o3-1o/195o; 
VeML. A keszthelyi járási tandcs október 28-i ülésének 
jegyzőkönyve; Beér János: A helyi... Id. mil. 177182. old; 
Csizmadia Andor: Választások egykor ós ma. Bp. 1954; 
Szabad Nép 195o. szeptember 21 és október 25-i számai; 
Veszprém megyei Népujság október 11, 15 ós 22-i számai; 
Dr.Bethlen István: Beszédei ós irdsai. Bp. 1933.II.kötet 
167. old.; Az 1929. évi XXX. tc . 
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III 
1/ A tárgyalt időszak általános jellemzőivel ma már egyre 
több értékes szakmunka, monográfia foglalkozik. 
Epp ezért alfejezetünk csupán a tanácsi tömegkapcsola-
tokat számottevően befolyásoló jelenségekkel, kérdés-
körökkel kiván foglalkozni. 
2/ A szektás politikával függött össze például, hogy a 
nemzeti bizottságok öntevékeny népi képviselőit nem 
kapcsolták be kellően a tanácsi választott testületbe. 
3/ Az 1948. évi tervelképzelés szerint, még csak 25 milli-
árd Ft beruházással számoltak - a tervtörvényben /amit 
1949: XXV.sz, törvényként fogadtak el 1949. decemberé-
ben/ ez már 50,9 milliárd Ft volt. Ezt emelte meg az 
MWP II. kongresszusa 85 milliárd Ft-ra. /Eves átlagban 
ez a 3 éves tery beruházásainak négyszeresét jelen-
tette!!/ 
Természetszerüleg az I. 5 éves tery komoly hibái ellenére 
is sok tekintetben pozitiv eredményekhez is vezetett, pl. 
hozzájárult ipari-agrár országgá válásunkhoz, ill, a 
munkanélküliség felszámolásához. 
4/ A,MDP KV Pol.Biz. és Szervező Bizottságinak fontosabb 
határozatai. Szikra, 1951. 98-99.old. 
5/ Adatok és adalékok a népgazdaság fejlődésének tanulmá- 
nyozásához. 1949-1955. Bp. 1957. 39-5o. old. Az adatok 
részben a fentiekből saját számitás, ill. Dr.Neményi 
István: A magyar beruházási politika 30 éve. Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó Bp. 1975. 75-78. old. 
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6/ A kérdés korabeli, értelmezése jól mérhető "A tanácsok 
feladatai a népgazdasági tery teljesitésében3' c. cikkben. 
/A helyi tanácsok munkája és feladatai. Szikra, Bp. 1951. 
79-93. old./ 
7/ Adatok és adalékok... Id. mü 40 . 42. és 159. old. 
















Ezek megoszlása ágazatonként /millió Ft/ 
Ágazat 195o 
.47.7-.,1111r...717124,a 
1951 1952 1953 1954 1950-54 
e 	ütt 
Növényterm. 117 310 586 697 793 25o3 
Erdőgazd. 111 196 2o7 282 326 1122 
Allatteny. 216 462 875 869 921 3343 
Gépesités 5o6 418 368 372 630  2.294 
-s. 
Összes  95 0  1386 2o36 222o 267o 9262 
8/ A szövegben felhasznált statisztikai adatok forrása: 
Adatok és adalékok a népgazdaság fejlődésének tanulmá- 
nyozásához. 1949-55. Bp. 1957. 67, 159-16o, 26o-262. old; 
Statisztikai Évkönyv 1949-1955. KSH Bp. 1957. 199.old.; 
Dr.Neményi István: A magyar beruházási politika 30 éve. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.Bp. 1975. 74. old.; 
MeT.Titk. 52o5-44/1o/1952. Jelentés az 1951 , decemberi 
községi tanácsülésekről a pápai járásból.; Veszprém 
megye fontosabb statisztikai adatai 1952-1955. KSH 
Veszprém megyei Igazgatósága 1956. 92-94. old. 
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9/ Adatok és adalékok 	Id.mü 167-17o. ill. 248-249.old. 
Statisztikai Évkönyv 1949-1955. KSH Bp. 1957. 182. 
old. 
lo/ Adatok és 	Id.mü 67. old. Statisztikai Évkönyv 1949- 
1955. KSH. Bp. 1957. 183. old. 
11/ Adatok és... Id.mü 5 0 . old. 158. old.; Statisztikai Év-
könyv 1949-1955... Id.mü 166, 184. old.; Veszprém megye 
fontosabb... Id. mu 82, 87. old. 
12/ Adatok és... Id. mü 158-159. old, 
13/ A közölt számszerü adatok forrása: Mezőgazdasági Sta-
tisztikai Adatgyüjtemény 187o-197o. Földterület I. Orszá- 
gos adatok. KSH, Bp. 1971. I, kötet. U.az: Földterület 
ILK. Megyei adatok. KSH, Bp. 1971. II.kötet; Statisztikai 
évkönyv 1949-1955. KSH , Bp. 1957.; Az MDF és SzDP határo-
zatai... Idemü 567- 576. old. 
14/ Gerő Ernő: A szövetkezetekkel a dolgozó parasztság fel- 
emelkedéséért. /Harcban a szocialista népgazdaságért. 
Válogatott beszédek és cikkek 1944-195o. Szikra, 195o. 
357-379. old./ 
Az adott kérdésben folyó viták részletesebb elemzését 
lásd: Borsi Emil: "A szocialista mezőgazdasági szövetkeze-
ti mozgalom magyarországi kialakulásának előtörténetéhez 
c. cikkben /Párttörténeti Közlemények, 1964 , 4.szám 
57-61. old./ 
15/ Rákosi Mátyás: Épitjük a nép országát. Szikra, Bp. 1949. 
293. old. 
16/ Gerő Ernő: A .MDP agrárpolitikája a szocializmus épitésének 
idején. /Harcban 4 szogialista,.. Id.mü 400-427. old./ 
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17/ ienin: "Baloldaliság" 	a . kommunizmus gyermekbetegsége 
/LÖM 31. kötet. 3o. old./ 
18/ Adatok és adalékok... Id.mü 24o-241. old. 
19/ Berend T. Iván: Beruházás a termelőszövetkezetekben és az. 
- állami gazdaságokban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 
1968. 41-42. old. 
2o/ Adatok és adalékok... Id.mű 237. old. 
21/ Az emlitett cikkek t 	Fehér Lajos: A mezőgazdaság 
szocialista dtalakitásának legfontosabb időszerü kérdései. 
Propagandista 1953. jan. - II. évf. 1.sz. 	16-18.old.; 
Fehér Lajos: A lenini szövetkezeti tervről. Propagandista 
1953. Apr.-máj. - II. évf. 4-5. sz. - 52-54. old. 
22/ Legyőzhetetlen erő... IdimU 2oo. old. 
23/ Horváth Márton: Rákosi Mátyás. Válogatott beszédek és 
cikkek. Szikra, 195o könyvismertetés. /Társadalmi Szemle 
195o. 11.száml. 
24/ Hasonló értékelést adott Rákosi Mátyás az Országgyülés 
1952. dec. 15-i U1ésén is. /Rákosi Mátyás: A sz,ocialista 
Magyarországért. Szikra, Bp. 1955. 295. old: "Elmélyült 
és megerősödött népünk egysége... Zavartalan volt a mun- 
kás-paraszt szövetség, a demokratikus erőknek a Magyar 
Függetlenségi Népfrontba tömörült egysége..."; A MDP II. 
kongresszusának forrása: a MDP II. kongresszusának jegy-
zőkönyve. Szikra, Bp. 1951. 
25/ Pártépités IX. évf. 1. szám. /1953. jan.lo./ 12. old. 
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26/ P.I.Arch. 2/11-142.6.e. /Az MDP Adminisztrativ Osztályá -  
nak feljegyzése 1953. okt. 19-én 6, tanácstagok 1950-1952. 
közötti kicserélődéséről; MTVB Titk, 104-21/2/1951. Bri-
gádvizsgálat tapasztalatai a pápai járási és városi taná-
csoknál. /A megyei tanács vb 1952. febr. 27-i ülésére 
készült jelentés!; VAL. MTVB Titk. 104-26/1953. Jelentés 
1953. ápr. 7-én a kiskőrösi járási tanács tapasztalatainak 
megtárgyalásáról. 
271 A MDP II. kongresszusának jegyzőkönyve. Szikra, Bp. 
1951. 47. old. VAL. A Veszprém megyei Tanács 1951. márc. 
31-i ülésének jegyzőkönyve; VAL. MTVB Titk, 5204-54/1951. 
Jelentés a megyei tanács 	1951. május 29-i ülésén a Veszp- 
rém járási Tanács munkájáról. 
28/ VAL. Me.T.Titk. 104-9/1952. Jegyzőkönyv az 1952. jan. 
27-én tartott értekezletről /megyei, járási és városi 
tanácsi vezetőknek/. Az adatok egyébként mindan valószinü- 
ség szerint csak a szigoruan -vett apparátusra vonatkoz-
tak, mert már az 1951. jun. 14-i megyei VB ülés anyagában. 
/VAL.MTVB.Titk. 5205-56/1951. A keszthelyi járási tanács 
munkájáról készitett beszámoló/ jelezték, hogy még 1951 
során a járásban 28 főt kivánnak leváltani, mert ellen-
séges beállitottságu ill. gyenge. 
Igaz, a devecseri járási tanács munkáját vizsgáló jelentés-
ben a junius 26-i vb ülésen még az szerepelt /VAL. MTVB. 
Titk. 5205-55/2/1951/, hogy a 9 beütemezett közül még 
azért nem váltottak le senkit, mert nem találtak helyükbe 
beállithatókat 	az okt., 31-i vb ülés -'mely a . zirci 
járási tanács munkáját vitatta /VAL.MTVB.Titk. 5205-61/1951: 
- jelezte, hogy megfelelő uj káderek hiányában eddig a 
9 "beütemezett" közül, csak 4 főt tudtak leváltani. 
Ugyanakkor a megyei tanácsülés anyagában 1952 febr. 8,-án  
aZ.szerepelt, hogy 1951. IV. .negyedévben csak a közsé- 
geknél 15 elnököt, 2 elnökhelyettest és 19 titkárt vál-
tottak le /elbősorban a begyüjtésben és adózásbam tapasz- 
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talható lazaságokért .1 
Sőt a megyei tanács 1951. VI. 3o-i ülése szerint az utol-
só tanácsülés óta 57 ellenséges elemet távolitottak el, 
ebből 13 községi vb titkár volt. Egyben a beszámoló 
elitélte a járásoknál és községeknél az 'ellenség eltá-
volitásában" jelentkező lassuságot. 
Ezzel az "előre lépéssel" egyidőben bizonyos elvi meg-
fogalmazások is módosultak. Az 1951. márc. 31-i megyei 
tanácsülés még hangsulyozta, hogy "nem a régieket, csak 
az ellenséget" kell eltávolitani. A Megyei tanács 1951. 
jun. 3o-i ülése viszont a kérdést már zömmel a "régi és 
uj káderek" kérdéseként aposztrofálta, azt emelve ki, 
hogy a 798 "régi" tanácsi tisztviselővel szemben már 
1o33 az 
A megyei tanács 1951. okt. b-i ülése már azt hangsulyoz-
ta, hogy q megyei tanácstól 22, a járási és városi taná-
csoktól 31, a községi tanácsoktól 57 "ellenséges, szabo-
táló" elemet távolitottak el. 
29/ Szabad Nép, 1952. január 25. 
3 0/ 1951. juniusában pl. Sümegcsehi tanácselnöke ugy nyilat-
kozott: fél mindenkitől, be szeretne köszönni, mert 
feladatát nem tudja ellátni, s ezért "egyszer ugyis kelle- 
metlensége" lesz. /VAL. MTVB. Titk. 5203-24/11.-1951./ 
31/ P.I.Arch. 2/11-143.6,e. A Közalkalmazottak Szakszerveze- 
tének levele 1953. ápr. 11-én a MDP KV Adminisztrativ 
Osztályához. 
32/ P.I.Arch. 2/11-78.ő.e. Jelentés 1952.11. 7-én a Veszprém 
megyében megvizsgált tanácsok helyzetéről. /A vizsgálat 
a megyei tanács mellett a Veszprém városi .4s járási ta-
nácsokra ill, 4 községre terjedt ki./ 
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33/ Veszprém megyei Népujság, 1953. ápr. 230 
34/ P.I. Arch. 2/11-143.5.e', 
35/ VAL. MTVB.Titk. 1o4-76/2/1953. 
36/ P.I.Arch, 2/11-39.5.e. Jelentés a Minisztertanácshoz 
a tanácsok müködéséről. 
37/ VAL, MTVB.Titk. 52oo-11/8-1951, 
38/ Szabad Nép 1953. január 23. 
39/ Szabad Nép 1951. jul. 28. és okt. 2o-i számai. 
Az állásfoglalás hangsulyozását különösen a. tekintet-
ben tartjuk lényegesnek, hogy Nagy Imre személyiségé-
nek, tényleges tevékenységének és későbbi szerepének 
a maga teljességében történő megítélésé-
hez jelent fontos adalékot. 
40/ P.I. Arch. 2/11-1o6.5.e. 
41/ Rákosi Mátyás Válogatott beSzédek és cikkek. Szikra 
1955. 514. old. /A jegyrendszer megszüntetéséről, a 
mezőgazdasági áruk szabad forgalmáról, az állami és 
munkafegyelemről 497-516. old./ • 
42/ A rendelet a mennyiségi emelés mellett különösen a 
középparasztokat sujtotta. Pl. a 8 kh feletti birtoko-
sok 1953-tál - tehénnel nem rendelkezve - nem teljesit-
hették tejbeadási kötelezettségüket, juhtej, gomolya, 
zsír, tojás stb. beadásával. 
43/ Szabad Nép 1952. máj. 29 9 jun. 22 és 25-i ill. aug. 
6-i számok. 
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44/ Kiadta a MDP KV. Apdt. és Prop. • Osztálya 1952-1953. 
/A brosúra azt is hangsulyozta, hogy az .1949-ben "mező-
gazdasági járulékot" fizetők akkor is kuláknak tekin-
tendők, ha közben földjüket felajánlották az államnak. 
45/ Propagandista II, évf./1953./i.sz. jan. 16. 19.old. 
Mindez szorosan összefüggött a Szovjetunió tapasztala- 
tainak másolásával, hiszen ott is a. XX, kongresszust 
követően törölték el a begyüjtést. 
46/ Propagandista II.évf. /1953.1 ápr. -májusi 14-5. szám 
2o-23. old. /S.Gy./ A szerző még a begyüjtéssel kapcso-
latban Rákosi Mátyástól idézett. 
471 P.I.Arch. 2/11-10. ő.e. Országos jelentés az 195o. 
- aug. 14-15-i vb ülésekről./Ez Veszprém megyét elmarasz-
talta a begyüjtési feladatok nem teljesit6séért./ 
Az ideiglenes tanácsok igyekeztek a központi direktivá- 
kat végrehajtani. Ezért a megyei tanács 195o. szept. 
21-i ülése már arról számolt be: mir csak a C jegyre 
történő beadásnál van lemaradás. 
48/ Ez az utasitAs azt jelentette, hogy minden osztályt be 
kellett kapcsolni a begyüjtési-munkába /VAL. MTV -B.1p. 
Oszt. 52oo-42/IV. 1950./ 
49/ VAL, MTVB.Titk, 52o3-24/1951. Megyei ellenőri jelentés 
1951. jan. 24-én a kádártai tanácsülésről. 
50/ A Szabad Nép 1951. szept. 6 -i száma elmarasztalta a 
megyei tanácsot, hogy ",,elhitte a gyenge átlagtermés 
meséjét." 
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Az előzőnél sokkal elmarasztalóbb itéletet jelentett, 
hogy egyes tanácsok megalkuvók, lehetővé teszik az ellen-
séges tevékenységet. /Pl. Berhida, Pápateszér, 
Rezi, Zalavár, Sümegcsehi, Tüskevár, Herend, Lázi, Nagy-
esztergár stb. községekben./ Ezek közül több helyen a - 
tanácsi vezetőket ezért fegyelmi uton eltávolitották. 
/VAL. MTVB Tit. 52o3-24/8/1951. Jelentés a BM-nek a 
májusi tanácsülésekről. A megyei tanács 1951. okt. lo-i 
ülése; Veszprémmegyei Népujság 1951. szeptember 13, 19, 
és október 12, 21, november 11/; Az 1952.  február 8- i . 
megyei tanács ülés már arról számolt be; hogy begyüjtósi 
"lazaságok" miatt 7 községi tanácselnököt. és 19 községi 
vb titkárt vi1AlAtottak 41e. 
51/ P.I. Arch. 2/111o7. Ő.e B.Gy. egyébként ekkor uj 
tanácselnök, az opportunizmus vádjával megbélyegzett 
korábbi megyei:elnök helyett. 
52/ P.I. Arch, 2/11-1o6. 6.e. A kulik igazi arca. IMP KV. 
Agit.Prop.Oszt. 1952-53, 
53/ VAL. MeT Titk. 52o3-24/11-1951. Ennek ismeretében /más 
dokume,atumokkal összevetve/ nagyon igaznak kell it élnünk 
a megyei tanács 1951. október lo-i ülésének állásfogla-
lását, mely szerint a begyüjtési verseny: "Lélektelen, 
mechanikus volt és igy ellaposodott". 
54/ A már idézett "A kulák - igazi arca" c. brosúra hangsulyoz-
ta azt is, hogy, aki 1949-ben "mezőgazdasági fejlesztési 
járulékot fizetett" akkor is kuláknak tekintendő, ha 
földjét közben felajánlotta az állanak. 
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551 Ez a "gyanakvás" szorosan összefüggött az "osztályharc 
állandó _éleződésének" sztálini koncepciójával. Pl. a 
Társadalmi Szemle 1951. julius-agusztusi /VII.évf. 
7-8.sz./ száMa /588-597.olj./ is részletesen foglalko-
zik e kérdéssel illetve az osztályellenséggel szembeni 
szükséges "éberséggel". Külön kiemeli a cikk a falusi 
burzsoázia /kuldkok/ ftegativ hatását és az ellenük folyó 
osztályharc szükségességét. Kispolgári tendenciaként 
értékeli a kulák elszámoltatásánál jelentkező "bizony-
talanságokat". Az irreális begyüjtési tervek teljesi-
tése csak a munkás-paraszt szövetség alapelveinek megsér-
tésével volt lehetséges. A sajtó a "tervezett és ideali- 
zált" koncepciót igyekezett népszerüsiteni. Egyben a 
	 '11.-PiPnrj- 1,1s9,04, A.P_Pm,(14..q.410_14r1 	 
tivnay„„ha elszakadva a valós helzettől a_.;k.özponti 
követelméket_reálisna,k_elfosadták. /Pl. a Veszprém-
megyei Népujság 195o. november 28-i száma "megdicsérte" 
a nagyaldsonyi tanácselnököt és titkárt, mert "mir 
nem hivatkoznak a rossz termésre" a begyüjtési hátráló-
kok teljesitésénél. Valójában pedig a terméseredmények 
tényleg'. .gyengék voltak./ 
Már az ideiglenes 	tápOs 195p 0 szepteiTiber21 7-i 
ülése jelzi, hogy nincs minden rendben A begyüjtési 
tervek teljesitésénél 	különösen a C jegyre történ ő . 
beadással kapcsolatban gondok vannak pl. a veszprémi 
járásban. Itt ugyanis a politikai felvilágosite, st a ta-
nács vezetők "az elszámoltatás egyik formájának" tekin-
tik. /Ez is adalék egyébként ahhoz a megállapitásunkhoz, 
hogy a rossz értelemben vett közigazgatási szemlélet 
felerősödését eredményezi a szektás koncepció./ 
Ugyancsat itt elmarasz)alják a balatonfüredi járás 
tanácsi vezetőit, akik szerint a kulák további elszámol-
tatásának már nines értelme, mert "már ugyis mindent 
beadtak". 
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Külön jellemző p„,_kegzthely.LIAEALLI,:allács_195o. :november 
lo-i vb ülése, ahol a járáshoz tartozó községek tanács 
vb üléseit értékelték. Ennek során elmarasztalták az 
egyik községi vb titkárt, mert ° együtt sir a parasztok-
kal". 
A megyei tapácS 195c. december   lényegében a 
hibás gondolat gatalánositást is nyert.  Természetszerűleg 
csak kbzvetve! De igy is jól kiolvasható azon fejtege-
tésekből, melyek szerint a tanácselnökök egy része "az 
ellenség uszályába került", a begyüjtési tervek teljesi-
tése helyett /különösen a kukorica-beadásnál/ arról pa-
naszkodik: "Nincs, kevés termett." 
Ugyancsak e tanácsülés marasztalta el az alsópáhoki tanács-
elnököt, mert kijelentette: "... a dolgozA.parasztság 
elszámoltatásában nem vesz részt." -Ezzel a jelenséggel 
egyben összefüggést állapitott meg a tényt illetően, hogy 
a tanácstagok mellett a vb tagok sem járnak rendszeresen 
tanácsülésre. 
56/ Társadalmi Szemle 195o. 11. sz. 867-876. old. 
57/ Begyüjtési felajánlások illetve a hátrálék rendezésére 
tett igéretek hangzottak el pl.Bakonytamási, Hajmáskér, 
Litér, Jásd stb. községekben. /Szabad Nép 195o. cavern-
ber 19 és VAL. Me.T.Titk. 52o3-16/5-195o. Megyei ellenőr 
jelentése az 195o. évi december eleji községi tanácsülé-
sekről./ 
58/ VAL.MeT.Titk. 52o3-16-5/1950. - a megyei tanács jelen- 
tése a BM-nek az 195o.• december 13-án a községi tanács-
ülésekről. VAL. MeT.Titk. 52o3-16/5-195o. - a megyei 
tanács távmondata a BM-hez az 195o. december eleji köz-
ségi tanácsülésekről. .VAL.MeT. Titk. 52o4-22/l8-1951 
megyei ellenőr jelentése a papkeszi 1950. december végi 
községi tanácsülésről. 
59/ VAI.MeT.Titk. 5203-16/5-1950. 	jelentés a pápai járásban 
195o. december elején megtartott községi tanácsülésekről. 
6o/ VM2B.Arch0 208/153. 13. old. 
61/ VAL.MeT.Titk. 52o3-22/10-195o. /Az idézett 13M leirat ili. 
ennek a járási tanácsokhoz kiküldötte szövege.; VAL.Ne:. 
Titk. 52o3-24/16-1951 	Jelentés a BM-nek az 1951 augusz- 
tusi községi tanácsülésekről. 
62/ VAL.Mem.Titk. 52o3-24/5/1951 	Jelentés a BM-nek az 1951. 
áprilisi tanácsülésekről.; VAL.MeT.Titk. 52o3-24/8/1951 - 
Jelentés a BM-nek a májusi tanácsülésekről.; Mindez nem 
azt jelenti, hogy az elégedetlenség ekkorra nő. meg ugrás-
szerüen, csupán ekkortól kezd részletesebb megfogalmazást 
nyerni a BM-nek küldött jelentésekben. Nem csupán megyei 
jelenségekről Van itt szó. Az országos helyzetkép nagyjá 
bél azonos. 
63/ VAL.MeT.Titk. 52o3-24/11-1951. A devecseri járás jelentése 
az 1951. juniusi községi tanácsülésekről. VAL.MeT.Titk, 
52o3-24/11-1951. 	jelentés a BM-nek az 1951 aug.-i köz- 
ségi tanácsülésekről. 
64/ VÁ1. MeT.Titk, 5203-24/13-1951 - A pápai járás jelentése 
az 1951.. aug-i nórápi tanácsülésről.; VAL. EeT.Titk. 
52o4-51/2-1951. - A pápai járási tanács jelentése az 1951. 
juliusi tanácsülésekről.; VAL. MeT.Titk. 52o5-44/10-1952. 
- Megyei ellenőr jelentése Vaszar község 1951. decemberi 
tanácsüléséről. 
65/ A ''.rémhir" kifejezés ebben az időszakban nem jelent mindig 
ténylegesen rémhirt. Gyakran használják a teljesithetetlen 
központi előirások elleni tiltakozókra is. A jelen konkrét 
esetekben valós rémhirekről van szó.; VAL. MeT.Tith. 
52o3-24/1951. - A tapolcai járás jelentése a januári 
tanácsülésekről. VAL.MeTanács 1951. III.31-i ülésének 
jegyzőkönyve. 
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66/ A 'Veszprém megyei tanács elnökének beszámolója 1953. ápr. 
7-611 a tanács munkamódszeréről. /VÁL.MeT.Titk. 104-21/1953. 
67/ P.I. Arch. 2/11-80. 6.e. 
68/ A Szabad Nép 1953. febr. 27-i száma alapján a megyei lapok, 
igy a Veszprém megyei Népujság márc. 1-i száma is .ismer-
tette. 
69/ VÁL.MTVB.Titk. 5o36-1/14-1951. Szokszorositott anyag. 
70/ VÁL. A megyei tanács vb 195o. aug. 8-i ülésének jegyző-
könyve. 
71/ P.I.Arch. 2/11-1o. 6.e. A Helyi Tanácsok Főosztálya Infor-
mációs Csoportjának 195o.. szept. 3-i jelentése az aug. 
28-29-i megyei vb ülésekről. Ebben elmarasztalta a Veszp-
rém megyei vb-t is, mert nem foglalkozott a tszcs-k 
fejlesztésével. 
72/ Az indexek saját számitás a Mezőgazdasági "Statisztikai 
Adatgyüjtemény. 187o-197o. KSH Bp , 1971. II.k. 345. 
old, adatai alapján. 
Egyben megjegyezni kivánjuk, hogy sajnálatos módon az elő-
zőkben mlitett arszágos statisztikai kiadvány adatai nem 
egyeznek meg: 
a/ A ' Veszprém megye fontosabb statisztikai adatai. 
Veszprém 1956. 97. oldalon közöltekkel, ahol 1952-re 
133, 1953-ra 125 gazdaságot jeleznek - az országos 
szerint ez 114 illetve 135. 
b/ Nem egyeznek az országosan jelzett adatok a megyei 
tanács 195o. december 13-i, 1951. március 31-i és 
1951. október lo-i ülésén jelzett adatokkal sem. 
/A megyei statisztikai kiadvány csak l952-től tartal-
mazza a vonatkozó adatokat./ 
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Az itt jelentkező eltérés olyan számottevő, hogy semmi- 
képpen sem tekinthető sem "kozmetikázásnak", sem a 
közlési időpontok eltéréséből adódónak. Épp ezért 
közöljük a megyei tanács néhány adatát. A gazdaságok 
számánál és földterületük nagyságánál zAylAjp.lben 
az idézett KSH kiadvány adatait adjuk meg. Az 1952. 
és 1953. évi adat a megyei statisztikai kiadvány, 
illetve az országos jelzés összehasonlitása. /Idézett 
országos kiadvány 345., 349., oldalak, megyei kiad-
vány 97. oldal./ 
Tsz-k 	Csal4dok 	Tok Földterület Időpo.nt s z -I m 	_  _ 	./kh7ban/ . 	_ 
195o.dec.13 83 /63/ 1851 2881 2o.6o3 /11.622/ 
1951.márc.31 124 2965 4365 28.000 
1951.okt.lo 139 197/ 373o 5409 32.364 /23.59e/ 
1952.dec.31 133 /114/ 3963 5210 45.489 /34.45o/ 
1953.dec.31 125 /135/ 3600 4827 41.8o7 /52.245/ 
73/ Veszprém megyei Népujság 1953. jane8. Ezt a tendon
ciát csak variálta, de lényegében nem szakitotta meg 
1-1 helyes állásfogldás. Pl. a megyei tanács 1952.aug. 
• 2-i ülésén a sümegi járási tanács képviselője hozzá-
szálásában a következőket mondotta: elsősorban a 
meglévő tszcs-ket igyekeznek erősiteni, s ez majd 
maga un vonja uj csoportok alakulását is. 
74/ VAL.MeT.Titk. 52o3-24/16/1951. szám alatt: Jelentés 
a BM-nek az 1951, aug-i községi tanácsülésekről.; 
2 db távmondat a BM-nek az 1951. aug-i községi tanács- 
•ülésekről ill. az ugodi ős bakonytamási tanácsülések-
ről.; De hasonló jelzés van már a juliusi tanácsülések-
ről is, ahol pl. a tapolcai járás községeiben a tanács-
üléseknek csak "kisebb része" foglalkozott a tsz-ek 
fejlesztésével. /VAL.MeT. Titk. 52o3-24/11-1951. 
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- a tapolcai járási tanácstitkár beszámolója a .juliusi 
községi tanácsülésekről./ 
75/ VAL. MeT.Titk. 52o5-54/1951. 	Jelentés a Veszprém 
Járási Tanács munkájáról. /Megyei Tanács VB, 1951. 
máj. 29.!  
76/ Pl. a Veszprémmegyei Népujság 1951. dec. 2-i számá-
ban azedorjánházai tszcs párttitkárának levele, hogy 
a megyei tanács a beadott lábbeli igényeket 1 hónap 
alatt sem intézte el, ill. az 1952. nov. 12-i szám-
ban a balatonalmádi tszcs panasza, hogy a balaton-
füredi járási vezetés nem biztositja időben az anyag- 
kiutalásokat és egyes szakmunkák elkészitését /pl. 
belső villanyszerelés/. 
77/ VAL.MeT.Titk. 1o4-28/1953. Jelentés "A kiskőrösi 
járási tanács példájának megtárgyalásá"-ról. 
78/ VAL. A megyei Tanács 1953. jul. 25.-i ülésének jegy-
zőkönyve. 
79/ VAL. A megyei tanács 1953. márc. b-i üléSének jegy- 
zőkönyve Veszprémmegyei NépujSág 1953. febr. 19. 
• 
8o/ A tanácsi állami iparhoz tartozó vállalatok döntő 
többsége az 1949. évi 2o.sz . tvr-el került állami 
tulajdonba. /Altalában lo fő feletti munkással dol-
gozó vállalatok államositása - az öntődéknél 5 fő 
felett -., ezen tulmenően villamosenergiatermelő- ós 
elosztó vállalatok, nyomdák, nagyobb malmok. Lényeg6- 
ben az 1949. évi 2o. sz . tvr. által államositott 
vállalatok eEy_része alkotta a tanácsi állami ipar 
magvát. 
Az irányitási rendszer hiányosságait, a központi kon- 
cepció "tulhangsulyos" érvényesülését jelzi. az is, 
hogy a szaktárcák olyan terveket "adtak le", melyek 
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nem a helyi szükségletek kielégitését szolgálták - itt 
nem e tényt /tehát nem a helyi ipari vállalatok hozzá-
járulásának szükségességét a központi tervek teljesi-
téséhez/ vitatjuk, hanem az olyan aránytorzulásra uta-
lunk, mely a helyi szolgáltató tevékenység fontosságát 
elhanyagolja./ 
81/ Dr.Stark: Id. mü... loo. old. 
82/ Veszprém megye fontosabb... Id.mü 56-58. old. 
Veszprémmegyei Népujság 1952. nov. 15. 
83/ VAL. A megyei tanács 195o. dec. 13. ülésének jegyző- 
könyve, MTVB.Titk. 52oo-11/8-1951. A megyei tanács 
munkaterve 1951. ápr. lo- jun. 3o,. között.; A veszp- 
rémi kenyérgyár vezetőinek egyébként a MeT VB 195o. 
dec. 19-i ülése javasolta a balatonfüredi kenyérgyár-
ral Való tapasztalatcserét - a javaslat ill. határozat 
azt a kitételt is tartalmazza: ha Hez sem használ", 
akkor 2 hónapon belül a vezetőt le kell váltani. 
84/ Megyei vonatkozásban ez a következő vállalatokat 
jelenti: Láng Gépjavitó Vállalat, 3 szikvizüzem, 
4 gyümölcsszeszfőzde, 5 mezőgazdasági szeszgyár.  
/VAL. A megyei tanács 195o. dec. 13-i ülésének jegy-
zőkönyve./ Az ujabb vállalatok alapitásának adatai az 
előző mellett: VÁL. MTVB.Titk. 520o-11/8-1951. 
A megyei tanács munkaterve 1951. Apr. lo- jun. 3 0 kö-
zött; Veszprémmegyei Népujság 195o. okt. 11 és 15. sz. 
85/ A magyarországi szövetkezeti mozgalom hagyományai a 
XIX. század. végére nyulnak vissza, de igazi lendületet • 
csak a felszabadulás után kapott. 1945-1948 között 
343 uj szövetkezet. alakult 43.200 taggal. Az 1948-as 
felülvizsgálást követően /az " álszövetkezeteket " fel-
,oszlatták/ a foglalkoztatottak száma 11.000 volt. 
1951-re ez 3o.000-re emelkedett. A szövetkezeti mozga- 
lom fejlődésének lendületet adott a Népgazdasági Ta 
nács 1951. évi állásfoglalása, .mely külön árutermelő 
ill. javitó-szolgáltató KTSZ-k ill, községekben vegyes 
KTSz-k létrehozásáról rendelkezett. /Ad adatok forrá-
sai: A szövetkezeti ipar adattára. I.k. KSH Bp. 197o. 
16-18 ill. 3o. oldalak; VAL , a megyei tanács vb 1951. 
dec. 27-i ülésének jegyzőkönyve; Dr.Stark: Id.mü. 6o-62. 
old; Szabad Nép 1953. 1.23; Veszprém megyei Népujság 
1952. XI. 15 és 1953. II. 19. számok. 
86/ Adatok forrása: 
MeT.Titk. 52oo-11/8-1951 /a Veszprém megyei Tanács VB 
munkaterve 1951. ápr. lo- jun.. 30.7; 195o. dec. 13-i 
megyei tanácsülés, 1951. márc. 31-i megyei tanácsülés, 
Veszprémmegyei Népujság 1953. febr. 19. Veszprém megye 
fontosabb statisztikái. 
Az összehasonlitás lehetőségét gátolja, hogy a vonat-
kozó megyei konkrét adatokat a, statisztikai kiadványok  
csak 1953-tól ismertetik, és ezek sem teljes adatok, 
A levéltári és pártarchivumi anyagok ugyancsak nem 
tartalmaznak ilyen átogó statisztikákat. 
87/ Gerö Ernő: A szocializmus épitése a népi demokrácia 
országaiban. Szikra 195o. 17. old. 
88/ MeT.Titk. 52o3-63/1951. A Veszprém megyei Tanács VB 
1951. dec. 27-i ülése. ill. MeT. VB 1p. oszt. 
52oo-32/IV.195o. 
89/ A szövetkezeti ipar adattára. I.k. KSH Bp. 197O. 18. 
old. /ill. az itt közölt adatok alapján végzett sajE,",t 
számitisok./ 
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90/ Statisztikai évkönyv 1949-1955. KSH Bp. 1957. 128. old., 
illetve a megyei adatokhoz: MeT. Titk. 104-761211953. 
/A járási-, városi tanácsi vezetők és megyei osztályveze-
tők értekezlete 1953. november 24-én/; MeT.Titk. 5203-241 
8-1951. /Jelentés az 1951. májusi községi tanácsülések-
ről./ 
91/ Dr.Stark: Id.mü... 22.old. 
92/ P.I.Arch. 2 08/153. 
93/ VÁL. A megyei tanács 1951. mire. 31-i ülésének.jegyző- 
könyve; MTVB,Titk. 52o4-21/195o. ,Jelentés /nov. 29-i 
keltezéssel/ a BM-nek a mezőgazdasági és kereskedelmi 
osztály tevékenységéről. 
941 P.I. Arch. 208/154; VAL. MTVB.Titk. 52o3-22/12-1951. 
A megyei tanács jelentése távmondatban a BM-hez 1951, 
március 6-án. 
95/ MeT. 195o. dec. 13-i ülése Veszprém megyei Népujság 
1952. IV, 11-én V.lo. MeT ülés 1952. okt. 11. 
96/ Veszprém megyei Népujság 1953. febr.4.; MeT. Titk. 
52o5-44/7-195... Jelentés a BM-nek a. városi tanácsülé-
sekről. 
97/ P.I. Arch. 208/167, Az 1951. dec. 27-i MDP MB ülés; 
MeT.Titk. 1o4-2/1953. A megyei egészségügyi B. 1952. 
dec. 17-i ülésének jegyzőkönyve. 
98/ MeT VB ülés 195o.•jul. 18.; MeT VB ülés 195o. nov. 6.; 
MeT VB ülés 195o. okt. 24.; MeT VB ülés 195o. nov. 14. 
99/ MeT. ülés 195o. dec. 13.; MeT ülés 1951. dec. 31. 
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loo/ MeT. Titk. 5203-22/12-1951. A megyei tanács távmondata 
a BM-hez 1951. márc. 6-án, MeT. Titk. 5203-54/1951 ,  
Jelentés 1951. máj. 29-én a Veszprém városi tanács 
munkájáról; P.I. Arch. 208/379. 1953. jun. 8-i M3 ülés; 
MeT.Titk. 5203-24/8/1951. Jelentés a BM-nek az 1951. máj-i 
községi tanácsülésekről; MeT. Titk. 5203-24/13-1951. A 
devecseri járás jelentése az aug-i tanácsülésekről; 
MeT.Titk. 5203-24/5/1951. Jelentés a BM-nek az 1951. 
dpr-i községi tanácsülésekről. 
101/ MTVB Ip.Osztály 520o-85/1V/1951, A-megyei VB utasitása 
1951. márc. 12-én. 
102/ Például: VAL. MTVB.Titk. 5203-16/5-195o. /Me-i ellenőr 
jelentése 195o. december 13-án a BM-nek a községi 
tanácsülésekrőli; 5203-24/8/1951. /Jel. BM-nek a májusi 
tanácsülésekről, hogy hozzászólások zöme "siránkozás" 
ellátási nehézségekről a veszprémi járásbényi; 5203-18/ 
5-195o. Jelentés a megyei tanácshoz a Gyepükajáni ta-
nácsülésről: Ebben "siránkozás" hiányos ellátottságról, 
de "a járási instruktor kezébe vette az ülés irányitA-
sát" és megmagyarázta, hogy-az állam a begyüjtést támo-
gatókat segíti; 5203-24/11/1951. Távmondat a BM-nek a 
juliusi tanácsülésekről. 
lo3/ VAL. MTVB. Titk. 52o3-16/5-195o. Jelentés az 195o. 
decemberi községi tanácsülésekről; 5203-24/1951. megyei 
ellenőr jelentése az 1951. januári vindornyafoki tanács- 
ülésről; Me tanácsülés 1953. julius 25; MeT, Titk. 
5204-88/1951. Jelentés a megyei tanácsnak az 1951. okt.. 
21-i Veszprém városi ünnepi. tanácsülésről, MeT ülés - 
1952. április 
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104/ Részletesen lásd: Beszteriné Blickle Ilona: A tanács-
rendszer létrehozása és a tanácsok kezdeti tevékenysége 
Veszprém megyében.. 1950-1954. /A Veszprém megyei Muzeu-
mok Közelményei. 1965/3. 254-26o. oldalakon./ 
1o5/ Az MSzMT Veszprém megyei Bizottságának Archívuma /a 
továbbiakban Vm2A./ Az 195o. okt. 31-i megyebizottsági 
ülés jegyzőkönyve; VAL. MTVB. Titk. 5203-16/5-195o. 
/Telefonjelentés az 195o. dec. eleji községi tanácsülé-
sekről/; 5203-24/1951 /Ellenőri jelentés az 1951. janu-
ári csékuti tanácsülésről/; 5203-24/11-1951 /Jelentés az 
1951. juliusi tanácsülésekről0; 5203-24/8-1951. /Jelen-
tés a BM-nek az 1951. májusi tanácsülésekről./; 5205-44/ 
9/1951. /Levél a BM-tól az 1951, nov-i tanácsü1ésekrő11; 
5203-2/6-1951 /Jelentés a sümegi járási tanácstól az 
1950. dec. végi tanácsülésekről/; 5204-515/1951. /Jelen-
té6 a BM-nak az 1951. aug-i tanácsülésekről/; 52o5-44/9-
1951. /Jelentés a BM-nak az 1951. októberi és novemberi 
tanácsülésekről/. 
lo6/ VAL. MTVB.Titk. 5205-44/10-1952. /A pápai járási tanács 
jelentése az 1951. decemberi községi tanácsülésekről!; 
5204-11o/1951. /Jelentés a BM-nek az 1951. decemberi 
községi tanácsülésekről/ ; 5205-44/10-1952. /Jelentés 
az 1952., januári városi tanácsülésekről ill, a sümegi 
járási tanács jelentése az 1952. januári tanácsülések-
ről!; 52o3-24/9-1951. /a zirci járási tanács jelentése 
at 1952. januári tanácsülésekről/; 115-2/7-1953. /Jelen-
tés a BM-nek az 1953. májusi községi tanácsülésekről./ 
107/ VAl. MTVB. Titk. 5205-44/10-1952 /Jelentés.a BM-nek 
az 1952. évi januári járási és városi tanácsülésekről/; 
115-2/19-1953.. 
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108/ VAL. A megyei tanács 1952. aug. 2-i ülésének jegyző-
könyve; MTVB.Titk. 115-2/7-1953; 115-2/14-1953 /Jelen-
tés a BM-nek az 1953. szeptemberi községi tanácsülések-
ről!; 115-2/11-1953 /Jelentés a BM-nek az 1953. áprilisi 
• megyei tanácsülésrőlt; 
109/ VAL. MM . Titk. 52o3-24/11-1951 /Jelentés az 1951. 
juliusi tanácsülésekről a tapolcai járás községeibent; . . 
115-2/14-1953; a megyei tanács 1952. okt. 11-1 ülésének 
jegyzőkönyve. tEgyébként már az 1951. aug. 22-i megyei 
vb ülés helyesen előirta: a tanácsülések határozatait 
ismertetni kell a lakossággal, ennek egyik fóruma lehet 
a tanácstagi beszámoló és fogadóóra is./ 
llo/ Lásd a megyei helyzetet részletbsebben Beszterfné 
Blickle Ilona: id.mü... 26o-266. old. 
A közölt adatok forrásai: VAL. A megyei tanács 1951. 
márc. 31-1, jul. 18-1, 1952. ápr. 28-i üléseinek jegy- 
zőkönyvei; a megyei tanács vb 195o. dec. 8-i, 1951. 
jan. 9-i és jul. 18-i üléseinek jegyzőkönyve; MTVB 
Titk. 52o3-22/10-1950; 52o3-22/12-1951. /Megyei ellenőri 
jelentések a veszprémi és zirci járás ill. Lovas község 
1951, márciusi tanácsüléseirőlt; 104-54/2-1953. /Leirat 
1953. szept. 4-én . a járási és városi tanácselnököknek,'; 
104-42/2-1952; 104-16/1953 /a megyei begyüjtési állandó 
bizottság 1953. jan. 22-1 ülésének jegyzőkönyve!; 
104-64/1953 /a megyei mezőgazdasági AB 1953. jul. 29-i 
ülésének jegyzőkönyvet; 104-83/1953 /A megyei,kereske-
delmi AB 1953. nov, 6- i ülésének jegyzőkönyvet; 5200-46; 
17-1951. /A megyei szociálpolitikai AB ülésének. jegy-
zőkönyve, 1951.szept. 26.7; 5200-5/62-1951. /Jelentés a 
keszthelyi jársi tanács munkájáról./ 
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111/ Lásd részletesebben Beszteriné Blickle Ilona:. Idemü... 
266-274. old. 
A bürokratikus ügyintézés veszélyét erősitette a sok 
központi rendelet is: Pl. 1951. jul. 1-21 között a 
megyei tanács osztályai 2o38 rendeletet kaptak. /Ez napi 
átlagban - a munkaszüneti napokat is számolva - 97_ren-
delet!!!/ Ehhez társultak még a gyakorlati "kampany- 
feladatok". Mindezek alapján a kedvezőtlen politikai 
tendenciák mellett az ir6asztalhoz kötöttség bürokra-
tikus időhiánya sem tette lehetővé a tanácsi tömegkap-
csolatok kielégitő irányitását. 
112/ Ilyen lényeges részintézkedés volt például a 115-1/1953. 
II. 4. BM. sz. leirat, amely előirta, hogy a tanácsU16- 
Seken a begyüjtés feladatai és a mezőgazdasági munkák 
mellett foglalkozzanak kulturális és helyi-politikai 
kérdgsekkel is. A fenti leiratot a Veszprém megyei 
Tanács - lényegében változatlan szöveggel - további-
totta a járási tanácsokhoz. /VAL. VMT VB Titk. 115-3/ 
1953./ 
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IV. fejezet 
1/ - Nagy Imre: A kormány programja az Országgyülés előtt. 
1953. julius 40 /Egy évtized. Válogatott beszédek és irá-
sok. II. k. Szikra, Bp. 1954. 349-376.old. - Ogy.N./ 
Rákosi Mátyás: A MDP KV. 1953. juniusi határozatinak vég- 
rehajtisáért. Beszéd a budapesti pártaktiva 1953. jul. 
11-i értekezletén. /A szocialista Magyarországért.Szikra, 
Bp. 1955. 298-323. o. - ill. Pártépités 1953. jul.-i szám/. 
2/ A Politikai Bizottság beszámolója a KV. 1953. junius 28-i 
határozatainak végrehajtásáról. Rákosi Mityás beszéde a 
KV. 1953. október 31-i ülésén. /Társadalmi Szemle VIII.évf. 
lo-11. szám. - 1953. október-november - 893-912. old./ 
3/ A MP Ky. 1953. október 31-i határozata /Társadalmi Szem- 
, le VIII. évf. lo-11.sz . - 1953. okt-nov. 	913-922.old./ 
4/ - VAL. 1953. jul. 25-i tanácsülés jegyzőkönyve. A 2. napi-
rendi pont beszámolója; 	PI.Arch. 2/11-142.6.e. Feljegyt- 
zés a KV. határozata és a kormányprogram végrehajtásáról 
a helyi tanácsok, az igazságügy és az egészségügy terü-
letén. 
5/ VÁL. A megyei tanács 1953. jul. 25-i, 1954. jun. 29-i és 
1955. márc. 23-i üléseinek jegyzőkönyvei. 
6/ A MDP III. kongresszusának jegyzőkönyve. Szikra, Bp. 1954. 
7/ PI. Arch, H. 49/1954. szept. 8. és az 1953. julius 3 -ra 
összehívott Országgyülés Naplója, 12-13. ülés. 
8/ Veszprémmegyei Népujság 1954. október 5., 6., 9., 12. és 
26-i számai és a Hazafias Népfront I.Országos Kongresszusa. 
1954. október 23-24. Szikra, Bp. 1954. /Darvas József 
előadása 11-5o. old. Nagy Imre előadása, 51-6o. old./ 
9/ A MDP III. kongresszusnak jegyzőkönyve. Szikra, Bp. 
1954. 406 -54o. old. VÁL. MTVB. Titk. 104-1o/2/1954. 
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o. Az 1953. júl. 3-re összehivott országgyülés Naplója, I. kötet 12. 
ülés /1954, szeptember 22.7484-435. old. és 546. old.; VAL. MTVD, 
Titk. 1o4-33/1954. Jegyzőkönyv a tanácstörvény-tervezetről tartott 
megyei ankétről, 1954. szeptember 8,; Szabad Nép, 1954, aug. 21, 23, 
-24, 25, 28, 31 és szept. 4, 6, 8, lo, 14-i számai.;  Veszprém megyei 
Népújság 1954. aug. 26, 29 és szept. 4, 5, 6, 7, 6, 11, 12, 15, 19 - os 
széma. 
1 .. Az 1953. jOlius 3-ra összehivott Országgyülés Naplója I. kötet. 
1-23. Olés/. 1954. szeptember 21-22-i Olds. 468-550. old. 
12, Az 1954. X. tv. a tanácsokról /Hatályos törvények és törvényerej0 
rendeletek 1945-1963. Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó Bp. 1965 
110-117. old, 
13. Kovács István: Tanácsaink továbbfejlődésének elméleti clapjairól, 
MTA, Ii , oszt. Közleményei 1955, VI. kötet 1-2. sz. 1-29, old, 
14. Fülöp Péter: A tömegszorvozotek feladatai a tanácsválasztásban. 
Pértépités X. évf. 11, sz. 15-20. old, 
15, A választások politikai előkészitéséről a KV, 1954, aug. 	hatá- 
rozate /PI. Arch. H/38/1954./; A MOP pártcsoportok feladataival kap-
csolatos 1954. szeptember 6-i KV határozat. /PI. Arch, H/48/1954/; 
A választás napjának előkészitéséről a KV 1954. november 15-i ha-
tározate, /PI. Arch. H/69/1954./ 
16. Az 1954. évi IX. tv , szabályozta a tanácstagok választását és visz-
szehivását. /Hetélyos törvények... Id. mil 1o4-11o. old./ 
A jelölőgyülésok forrása: Veszprémmegyei Nópájság 1954. okt, 31, nov 
4, 14, 18, 2o és 26 - i számai. 
17, Az országos adatokat közli: Dar János "A helyi tanácsok..." Id. m0 
246-249, old; Az 196o. évi megyei adatokat elemzi D. /Beszteriné/ 
Elickle Ilonot•A tenácsrendszer létrehozása és a tanácsok kezdeti te-
vékenysége Veszprém megyében /1950-1954.7, A Veszprém megyei Múzeu-
mok Közleményei, 1965/3. sz. 251, old; VAL. A VMT 1954, dec. 21-i — 
ülésének jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. A tanácstagok 1954. dec. 2o-i statisztikai adatai; VAL,• 
MTVO Titk. 1o4.0/1966. Az 1956,. 	27i, Zaleváron tartett to- 
paszteletcsere-órtekezlet jegyzőkönyvé; Veszprémmegyei Népújság 
195u, okt. 15, 1954. dec. 2. 
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Az országos adatokat közli Bar jános: A helyi tanácsok... Id. mü 
249-251. old; MTV C Titk... A tanácstagok 1954. dec. 20-i statiszti-
kai adatai; VAL. MTVB Titk. 1o4-2/1955. Jelentés az 1954. decembe- 
ri községi tanácsülésekről; VAL. A megyei tanács 1955. március 23-i és 
1956, márc. 14-i ülésének jegyzőkönyve; Veszprémmegyei Népújság 
1954, dec. 5 és 9-i számai./ 
• PI. Arch. H/1/1955. /Kiküldve 1955. jan. 5-án/. 
• A politikai helyzet és a párt foladatai. /A MOP KV. 1955. márc. 
2-4-i ülésének határozata/. Szikra Bp. 1955. 
PI. Arch. M/9/1955. febr. 16-i határozat. 
• VAL. A megyei tanács 1956. márc. 23-i ülésének jegyzőkönyve. VAL. 
MTVD. Titk. 104.0/1956; Az 1956. ápr. 26-6n, Berhidán, az 1956. 
április 28-6n, Tótvézsonyban, DZ 1956. méj. 23-6n Külsővaton tar-
tott tapasztalatcsere-értokezlet jegyzőkönyvei/. 
23. Társadalmi Szemle 1955. febr.-márc. szám. A szerkesztőbizottság 
cikke. /X.évf. 2-3. szám./ Propagandista IV. évf. 4. sz, 1-10. 
old. 
24. VAL. A Veszprém megyei tanács 1955. márc. 23-i és szept. 7-i ülése. 
/Beszámoló/. 
25. VAL. MeT.Titk, 1o4-6/1956: 
26. Veszprémmegyei Népújság 1954, okt. 19. és 2o-i számai. 
27. Rékosi Mátyás: A mi pártunk döntő ereje az egység ! /A szocialista 
Magyarországért. Szikra. Bp. 1955. 5o9-61o. 0./ 
28. Voszprémmegyei Népújság 1955, ápr. 23. és VAL. A Veszprém megyei 
Tanács 1955. szept. 7-i ülésének jegyzőkönyve, 
29. Az 1953. j4. 3-ra összohivott Országgyülds Naplója. /21.  ülés! 
954, 971, iii. 994-995. oldalak. 
30, Szabc&Nép 1956. III. 15,.. 
31. PI. Arch, H/41/1956. PI.. Arch. H/76/1956. /A szeptemberi határozat 
értékelésénél figyelombe kell venaank: mér az MOP Ky. 1956. júliusi 
határozata után került elfogadásra. Ez az időpont egyben azt is 
jelentette: az osztályharc kiéleződött, a, belső politikai feszült-
ség felerősödött./ 
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o Kállai Gyula: Beszámoló a Hazafias Népf'ront II. Kongresszusán 
/Szocializmus és kultúra. Gondolat Könyvkiadó 1962. 221-249.old./ 
VAL,. MTVB..Titk. Iratok. 1o4.0/1956.• Ankét a tanácsók töMegkap-
csolataihak megjavitásáról 1956. ápr. 27-án Zolaváron, ápr. 26-án 
Derhidán, épr. 20-án Tótvázsonyban. 
VAL. MTVB. Titk. 104.0./1956. Az április 27-án Badacsonytomajon, 
Zalaváren és Zircon ill, máj. 23-án Külsővaton tartott tapasztalat-
csere értekezletek jegyzőkönyve. VAL. MTVC. Titk. 104/D. 1955. Je-
lentések községi tancsülésekről az Elnöki Tanácsnak. /Az 1955. fob-
ruári-1o4-2/3/1955, jániusi-1o4-2/7/1955, és novemberi-1o4-41/1955. ta- 
nácsülésekről ill. az 1956. februári-lo4.0-1/16/1956, márciusi- 
1e4.0-129/1956. ápri1isp-lo4.D.-3/2/1956., májusi-1o4.D-0/1956, 
jO1iusi-lo4.D-1o/1956, szeptemberi-1o4.0-0/ 
1956. tanácsülésekről. 
34, VAL.-MTVB. Titk. 104.0/1956. Az 1956. április 27-i zirci, bade-
csonytomaji, zalavéri tapasztalatcsere értekezletek jegyzőkönyvei; 
és az 1956. április 20-án Tótvázsonyban, az 1956. május 23-án 
KOlsővaton tartott tapasztalatcsere-értekezlet jegyzőkönyve. 
Az ellenforradalom leverését követően, s különösen a harmadik to-
nácsciklustól erős mértékben emelkedett a tanácsi tömegkcpcsolatok 
javitását szolgáló törekvés. Pl. Ves zprém me qyébon a 3. tanécscik-
luson belül, 1959-ben a jolzett kérdések a hözsgLi tanácsülések 
EaElfeallép szerepeltek: - a tanács tömegkopcsolati helyzete: 90 
ülésen; 	az állandó bizottságok müködése: 111 ülésen; - az áruel- 
látás- és kereskedelem helyzete: 175 ülésen; - a müvelődésügyi . 
helyzet 249 ülésen; - az egészségügyi helyzet 171 ülésen. 
Osszesen tehát 1959-ben már 796 tanácsülési napirendi pont kere-
téberi foglalkoztak e helyi igények kielégitésének javitásával, 
illetve a tanácsi tömegkcpcsolotok olmélyitésével. /Veszprém  megye 
fejlődése a III. tanácsciklus alatt. 1950-1962. Veszprém, 1963. 
19-2o. old./ 
X X X 
Az 1953-1956. közötti, Veszprém megyében tartott, toácsülések 
néhány érdekes vonást mutatnak, az áltolános jellemzők mellett. 
A sajátosságokra egyetlen példa: még az 1953. szeptember-októberi 
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járási tanácsüléseken is túltengett a számszerű adatokkal történő 
operálás. Azt jelontették, hogy 102 hozzászólás és ebből 25 javaslat 
hangzott el. Már ez som tekinthető "túl jó" aránynak, do a további 
konkrét adatok az igazán jellemzőek. A jelentés szerint 3"vállolás" 
történt - $ ez jól mutatja: a lakosság részéről okkor már nagymór-
vO ellenállás jelentkezett, legalábbis, ami a falusi paraszti 
tömegeket illeti, Ezen túlmenően az anyag arról is szólt, hogy 
"három ellenséges megnyilvánulás"-ra került sor, Ez /különösen, 
mert járési tanéesi szintről van szó/, inkább azt engedi sejteni: 
a régi beidegződések, szektás hibák még 1953, június után hatottak 
a megyében. /VAL. MTVC. Titk. Jelentés az 1953. szept-októberi 
járási tanácsülésekről a BM-nek. 104-2 741.1955J 
Ezt látszanak alátámasztani olyan tények is, mint pl,; még 1954, feb-
ruár 13-án is, a megyei tanácsülés harmadszori összehivásra volt 
határozatképes és 87-ből 24 tagja /közel 26 %/ igazolatlanul hi-
á nyzott, pedig éppen ezen a tanácsülésen olyan nopirendi pontok 
szerepeltek, mint a mütrágya elosztásának és a lakosság áruellátá-
sának javitésc, mely széles tömegeket közvetlenül érintett - ez 
egyben arra is utol, hogy rossz volt az általános politikai légkör./ 
Ha csak a rnogyei tanácsülések megjelenési átlagát tekintjük, !lam 
volt jobb a holyzet 1954-ben a további tonácsülésekon sea. /A már-
ciusi tanácsülésen 56 %-os, a júniusin 52 %-os volt a megjolenés - 
ez utóbbinál oz cratási és begyüjtési munkák aktuális kérdéseinek 
szerepeitetése ezt részben indokolja. A márciusi tanácsülésen 
azonban az 1953 , évi tervteljesités mellett az 1954. évi tervek és 
költségvetés előkészitésével foglalkoztok 2 napirendi pont kereté-
ben is - ez már, a nagy hiányzást tekintve, inkább a kiábrándult-
ságra és az ezt felhasználni törekvő jobboldali tevékenységre utol./ 
/VAL, MTVD..Titk. 104-1/20/1954./ 
Az 1954,. 	év során ezek a tendenciák a megyében minden szinten - 
csak elmélyültok, Mér 1954. júniusében e községi tanácsüléseken 
70,8 %-os volt a megjelenés és 237-ből 22 esetben első összehi-
vásra határozatképtelen volt a tanácsülés /9,2 %/, A járási- ás 
városi tanácsüléseken 59, illetve 53 %-os volt 1954, júliusában 
megjelenős. /VAL, M7VC. Titk, 104-1/2o/1954, Jelentés a községi 
tanácsülésekről: VAL. MTVC, Titk. 104-1/22/1954. Jelentés az 1954, 
júliusi járási- ás városi tanácsülésekről./ 
Külön érdeklődésre tarthatnak számot az 1954 , szeptemberi tanács- 
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ülések, mivel ezek egyik napirendi pontjaként szerepelt az Új to-
nácstörvény megvitatása is. Sajnálatos módon azonban a begyüjtósi 
és "pénzpgyi" /ez sokszor adóügyi/ kérdések is szerepeltek, ezért 
számszer0 adatok ellentmondésosaj‹, és semmiképpen nem a tanácstör-
vény iránti érdektelenséget vagy fenntartást jelzik. Ami a megjele-
nési átlagot jelzi: - a járási tanácsüléseken 58 %; - a városi 
tanácsüléseken 51 %; - a községi tanácsüléseken 70 %. /Ez az augusz-
tusi községi 60,5 %-hoz képest javulás, a járási- és városi szinten 
viszont romlást jelent./ /VAL. MTVB. Titk. 1o4-1/22/1954. jelentés 
az 1954. augusztusi községi tanécsülésekről; VAL. MTVD. Titk. 
104-1/25/1954. Jelentés az 1954. szeptemberi járási-,-városi és 
községi tanácsülésekről./ 
Mindez megváltozott némileg a második tanácsciklusban, mely kis el-
téréssel egybeesett a revizionizmus ellen, szektás talajról inditott 
ellentámadássel. 
Mit állapithatunk meg általános jellemzőként 1955-1956 tanácsülé-
seiről 	A_tanácsülések határozatképtelensége 1955. nyarán és őszén 
megnövekedett. 	 sugu sz 	októberben 15 községi ta- 
nácsülés volt határozatképtelen/. Ebben jelentős szerepe volt annak, 
hogy ismét erőltették a tanácsüléseken a termelőszövetkezetek 
szervezését. Jellemző erre, hogy 1955. j6liusában - a tsz. szervezés 
miatt, illetve a lakosság "hangulata" következtében - nem is hivtak 
össze tonácsülést Bakonypéterden. 1955,  augusztusában a megyei tanács 
-jelentése pedig arról számolt be, hogy sok községben a tanácstagok 
azért nem mentek el e tanácsülésre, mert azok a termelőszövetkezeti-
mozgalom "ióvábbfejlesztését" illetve a begyüjtáti és a pénzügyi 
tervek teljesitését tárgyalták. Az 1955. szeptemberi községi tanács-
ülések értékelésénél is megállapitotta a megyei tanács összegző 
jelentése: a termelőszövetkezetek alakitása tekintetében a tanács-
tagok általában "passzivak" voltak, sőt zömök "idegenkedve" fogadta 
a kérdést. 
/VAL; MTVB. Titk, 104/1/1955. Jelentés a zirci járástól az 1955. 
jaiusi járási és községi tanácsülésekről; VAL. MTVB. Titk. 1o4-11/ 
1955. Jelentés az ET-nak az 1955. augusztdsi községi tanácsülésekről; 
VAL. MTVB. Titk. 1o4-2/1o/1955. Jelentés az ET-nek az 1955, szep-
temberi községi tanácsülésekről./ 
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Külön órdeklődésre tarthat számot cz 1956, április 27-i badacsony
tomaji ankét azon megállapitésc: ha a tanácstagok megtudják, hogy 
tanácsülés a termelőszövetkezetek szervezésével fog fogialkoz- 
ni, nem jelennek meg. A•május 23-i külsővati tapasztalatcsere ér-
tekezlet viszont már elitélőleg, vagy legalább is okkeresőként 
kommentálta: mivel szinte minden tanácsülés napirendjén szerepelt 
tsz, szervezés, a tanácstagok .egy része nem jelent meg. . 
/VAL, MTVB. Titk. 1o4, 0/1956. - e fenti két tapasztalatcsere-
értekezlet jegyzőkönyve./ 
Csak apró, a lényeget legfeljebb variáló tényezőnek tekinthető 
néhány . egyéb ok, Pl, a mozielőadással egyidőben szervezték /Diszel 
községbon/ a tanécsOlest /és a nagymérvü "zúgolódás" miatt más' 
időpontra kényszerültek áttenni/, vagy egyéb, esetenként pártren-
dezvényekkel ütközött a tanácsülés /pl. 1955. február: Diszel és 
Tapolca; 1955. júliusban: Nemesgulács, Köveskál, Taliándörögd,stb, 
községekben/. 
V;-L; MTVB. Titk, 1o4-2/3/1955, Jelentés az ET -nak az 1955. februári 
községi tonácsülésekről; VAL. MTVB. Titk. 1o4-2/771955,Jolentés 
az ET-nak az 1955, júniusi községi tanácsülésekről VAL.,, MTVB,, 
Titk. 1°47 2/41/1955, Jelentés az 1955. novemberi községi tanács-
Olésekről. 
35. Az 1955-56-os tanácsülési adatok forrásai: /A községi adatok szá-
mitásánál figyelembe vettük a községek számában bekövetkezett 
változásokat,/ 
VAL. A megyei tanácsülések jegyzőkönyvei 1955-56-ban; VAL, MTVD, 
Titk, 1o4.D/1946. Usszesitő statisztika az 1955-ös járási, városi 
és községi tanácsülésekről; Tik, 1o4. 0-1/16/1956, Jelentés cz 
nak cz 1956, január-februári jár ási tanácsülésekről; Titk. 1o4,D-1 7 
716/1956. Jelentés az ET-nak cz 1956. január-februári városi tc-
nácsülésekről; Titk, 1o4. 0-3/2/1956. Jelentés az ET -nak az 1956, 
március-áprilisi járási tanácsülésekről; Titk, 1o4, 0-3/2/1956, 
Jelentés az ET-nak cz 1956, március-április városi tonácsülésekről; 
Titk. 1o4.D-971956. Jelentés az ET-nak az 1956, május , juniusi 
járási tanácsülésekről; Titk. lo4. 0-971956, Jelentés az ET-nak 
cz 1956 , május-juniusi városi tanácsülésekről; Titk. 1o4. D-1o/1950, 
Jelentés cz ET-nak cz 1956. július-augusztusi járási tonácsülésekri. 
Tit. 104. D-3/1956. Jelentés az ET-nek az 1956. januári községi 
tanácsülésekről; Titk, 104. 0-1/15/1956, Jelentés az ET-nak az 
1956, februári községi tanácsülésekről; Titk, 104, D-1/29/1956, 
Jelentés ez ET-nak ez 1956. márciusi községi tanácsülésekről; Titk. 
104 , 0 -3/2/1956. Jelentés oz ET-nak oz 1956, áprilisi községi 
tanácsülésekről; Titk. 104. 0-3/1955. Jelentés az ET-no!: az 1950. má-
jusi községi tcnácsülésekről; Titk, 104. 0-9/1956, aelentés.ez 
ET-nek ez 1956. júniusi községi tanácsülésokről; Titk. 104, D-10/1955. 
Jelentés az ET-nak az 1956. júliusi községi tanácsülésekről. 
Titk, 104, D- 1 o71956. Jelentés ez ET-nek oz 1956. ougusztiSi köz-
ségi tonácsülésekről. Titk. 1 o4, 0-8/1956. Jelentés cz ET-nek ez 
1956. szeptemberi községi tonácsülésokről; Titk. 104. 0/1956 . Az 
1955. április 27-i zirci, ez 1956. április 27-i badacsonytomaji, az 
1956, április 27-i zelovári, oz 1956. április 25-i berhidoi, ez 
1956. április 26-i tátvázsonyi topeszteletcsere értekezlet jegyző-
könyve. 
Bár 1956-ben már nem volt jellemző, egyes helyeken még előfordult 
látogatók túl magas száma. Például az 1956. márciusi tanácsülésen;  
Zeleváron 315 fő, Folsőpéhokon 157 fő, Nyárádon 142 fő, Lovászpato- 
nán 125 fő, vagy ez 1965. áprilisi tanácsülésen 120-150 fő között 
volt a vendégek száma, Pl. Zelovár, Nyárád, Veszer, Várkesző köz-
ségekben. /VAL, MTUD.. Titk. 104. 0-1/29/1956. VAL, MTV. Titk. 1 o4, 
0-3/2/1955./ 
VAL. MTVD. Titk . 104. 0-1955. Az 1956. április 27.Ld zirci és 1956. 
május 23-i külsővati tapesztelotcsere értekezletek jegyzőkönyvei, 
Titk, 104. 0-3/1/1956, Jelentés az ET-nak az 1956. januári községi 
tanácsülésekről. Titk a 104, 0-1/16/1956. Jelentés az ET-nak az 195 6 . 
februári községi tanácsülésekről, Titk. 104. 0-1/39. Jelentés az 
ET-nok ez 1956. márciusi községi tanácsülésekről. 
7. A tenácstaai_122számo1ókró1: 
VAL. MTVD. Titk a 104. D/1956, Az 1956, április 27-i zirci, bode-. 
csonytomaji, az 1956. május 23-i killsőveti tapasztalatcsere ár-
kezletek jegyzőkönyvei. Titk • 104. 0-0/1956. Jelentés az ET-nok 
az 1956, szept-i k-it. ülésekről. Titk. 104-1/55/1956. Titk.104/1956. 
Kimutatás ez 1956. II. negyedévi megyei tenácstegi fogadóórákról. 
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'Az 1950-195354 közötti adatok i'orrés•: 
VAL. MTVB. Titk, 104-3/1953:Viitk3-104-3/39-1963; Titk.104-3/16- 
1953, - jelentés az 1953. I. félévi tanácstagi beszámolókról; 
Titk. 104-3/43-1953; Titk. 104-17/8/1954. jelentés a Helyi Tanácsok 
Titkárságának az L. félévi tanácstagi beszámolókról. 

















I,fé. 313o 68,099 59 1 5 Nem ismert 21 
II.fé 3627 61552 7987 2521 16-17 
19546 
1,1'6 2207 34134 4565 1726 15 
PLArch, 2/11-143. 6,e,: a KV Adminisztrációs Osztálya és a Holyi_ 
Tanácsok Titkárséga jelentése 1953. dec. 22-én e Politikai Bizott-
ságnak. 
VAL , MTVD, Titk, 115-2/19/1953. Titk, 104, 0/1956. Kimutatás ez 1950 '. 
II. negyedévi tanácstagi fogadóórákról; Tit.k. 104. 0/1956. Az 1956. 
április 28-i tótvázsonyi,taz 1956:.A5prilis27ta-bbdccsonytoMaji és 
zirci tapasztalatcsore értokozletek jogyzőkönyvei;  Titka 104-6/2/1955; 
Titk, 104-6/3/1955; Titk. .104-6/19557 Az. 1956. szeptember 26-i megyoi 
tanácsülés jegyzőkönyve; Totk. 104-6/7/1955, Jelentés a veszprémi 
járási tanácstagok 1955, III, negyedévi fogadóóráiról, 
X 
Az első tanácsciklusban egyébként mér komoly eredmények sz émitott, 
hogy 1952 . II. negyedévben 754 fogadóórét tartottak. /1954. III, 
negyedévben viszont mér csak. 383-t./ Ezzel szemben 1955. III. n.cs.NI-
ben 4114-t. /községiek nélkül 857-et/, 1956, II, n.évben 6256-ot. 
/Az emelkedés nagy mértéke a községi tanácstagi fogadóórákból 
adódott, azok nélkül a tartott tanácstagi fogadóórák száma 1037 
volt/, 
A fogadóórákon résztvevők száma az alábbiak szerint alakult;  
1952,11.n.év•: 2968; 1954, III.n.év: 1947; 1955.III.n.év: 13671 
/a községiek nélk, 2804/; 1956, ii,n,év: 27118 /a községiok nélk, 
/125/. 
Ó.. 	CO 
Előző adatok forrása: VAL, Az 1952, auguSztus 2-i megyei tanácsül6s 
jegyzőkönyve. Titk. 1o4.22/7-1954? Titk a 1o4-6/1955; Titk, 164.0/1950. 
A lakoss ,o be elentéSéinek intézéséről: 
Érdekes a Szabad Nép 1954. február 	szémában az a megjegytéb, 
hOgy'a panaszirodák felállitása óta 57 %-kal nőtt a vidéki panaszok 
stáma és csupán 4 56-et tesz ki a névtelen bejelentés. 
Házi Arpád előadása 	lakosság bejelentéseinek intézéséről. /Az 1953. 
júl. 3-ra összehivott Ogy. Naplója. I. k. 4. ülés /1954, jan. 22./ 
81-84. old.; Ruppert Pál-Pálitz Mihályné: Hogyan intézik helyi ta-
nácsaink a dolgozók ügyeit? /Utmutató TIT előadók számra/ TIT Cp. 
1955. 11-13. old.; VAL. MTV8. Titk a 1o4-671956. Tájékoztató 1955. III, 
1-6n a panaszügyek meyei intézéséről; A megyei tanács 1956, március 
14-i, 23-i, április 26-i és május 18-i üléseinek jegyzőkönyve; 
Titk. 1o4. 0/1956. Az 1956, április 26-i berhidai, az 1956. április 
27-i badacsonytomaji tapesztalatcsore értekezletek jegyzőkönyvei; 
Titk a 1o4-6/1956. A megyei tanács vb. személyzeti osztályának 
feljegyzése; Titk, 104-6/1955; Veszprém megyei Népújság 1954, aug. 
29, és 1955. július 20-i számai. 
A szakmai továbbképzést sajnos a községi vb. vezetők nem mindig 
vették elég komolyan és a járási tanács sem követelte ezt meg kellő 
szigorral. Például a zirci járásbon az egyik ilyen konferencián 
23 községi vb. vezetőből csak 13 jelent meg. VAL. MTVC. Titk. 104, 
0/1958. Az 1956. április 	tótvázsonyi tapasztalatcsere értekezlet 
jegyzőkönyve; Titk. 104-6/1956. Feljegyzés a megyei tanástagok 
1955. január-februári fogadóóráin elhangzó panaszokról; Titk. 
115-5/1956. A megyeiügyészség levele. 
u. A tanácsi bizottsáook forrásai: 
A tanácsi bizottsági munka újszerüségéből adődóan 	különösen az első 
de még a második tanácsciklusban is - a tanácsok számottevő része 
vagy formai 	statisztikai adatokra törekedett, vagy az apparátusi 
feladatok /különösen begyüjtósi/ operativ megvalósitásába próbálta 
az állandó bizottsági tagokat bevonni, /Erről az országos tendenci-
áról szólt az Országgyülés 1954. szept. 21-i ülésén Pongrácz Kálmén 
is - Az 1953. j01. 3-ra összehivott Országgyülés Naplója. I. kötet.- 
456. old,/ 
Pi. .Arch. 2/11-143. 6.e.: A KV Adminisztrativ Osztály és a Nelyi 
Tanácsok Títkrsága jelentése a Politikai Bizottságnak 1953. 
december 22-én; VAL. A mecyei tanács 1955. március 14. 23, 
április 25, május 10 ülésének jegyzőkönyvei; június 9 és 
szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvei; 	MTVB. Titk..104. 
0/1965. Az 1956. április 27-i zirci,. 1956, áprilid 27-i bade-
csonytomaji, április 27-i zniavári, április 20-i tótvázsonyi, 
április 26-i dobni, április 26-i berhidai, május 23-i külsővati 
tapasztalatcsere értekezletek jegyzőkönyvei; Titk. 115-2/22/1956. 
Feljegyzés a tanácstagi munkáról a tapolcai járásban; 
Titk. 1o4-A-3-171956. A megyei kereskedelmi állandó bizottság 
1956. január 23-i ülésének jegyzőkönyve. Titk. 1o4-A.-2-2/1956. 
A megyei oktatási állandó bizottság 1956. február 21-i ülésének 
jegyzőkönyve, Titk. 1o4, 0-9/1956. Jelentés az f'T-nak az 1956. 
május-juniusi városi tanácsülésekről; Títk, 1o4-54/T/1953. 
Leirat 	járási és városi tonácselnökökhöz. Titk. 104-6/1955. 
Feljegyzés 1955. március 4-én a megyei tanácstngok január-feb-
ruári fogadóóráin elhangzott Panaszokról. 
VAL. Az 1965, április 25-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
MTV. Titk. 1o4-E-7/1956; Az 1953. július 3-ra összehivott 
Országgyűlés Naplója. II. kötet. 1372 és 1415-1416. old; V.L. 
MTVD, Titk a 104-2/6/1955. 
42. 	MTVD. Titk. lo, E/7/1956. Témánk szempontjából érdemes összeha- 
sonlitani a megyében lévő 7 ágazati és 6 tanácsi irányitts alatt 
611(5 téglagyárat. 
Egy munkás; évi téglatermelése: 
Üzem megjelölése 	1952-ben 	1956-ban 
MinisztériuMi S2 ezer db. 	04 ezer db 
Tanácsi 	69 ezer db 	80 ezer db 
boo db tégla .önköltsége: 
Minisztériumi üzemnél 	260 Ft 	3o9 Ft. 
Tanácsi üzemnél 	321 Ft, 361 Ft. 
Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy a tanácsi téglagyárak müszaki 
felkészültsége, termelési viszonyai gyengébbek voltak 
minisztériumiakénál. 
7,% megállapitások forrása: 
Az 1953. július 3-ra összehivott Országgyülés Naplója 1, 
kötet. 511, old. II , kötet 1414-1415. oldal, ill. 
1279-61. old; VAL. MTVD. Titk. 1o4. 0/1956. Az 1956. április 
27-i Zircon tartott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve./ 
„ 43. 	Társadalmi Szemle VIII. évf. 10-11. sz. 913-992, old.  
/A MOP KV. 1953. okt. 31-i hatrozata./ 
Társadalmi Szemle VIII. évf. 12. szám 11o0-1146. old. 
/Hetiodüs András előadói beszéde7; Veszprémmegyei lépújság 
1954, febr. 17, április 11 és okt. 31-i számai; Lenin: A 
szövetkezetekről, Müvei 33, k. 460-469. old. 
Tóth Mátyás: Az anyagi érdekeltség jelentősége a mezőgaz-
dasági termelés fejlesztésében. /Propagandists III, évf. 
/1954,7 3-4. sz. 70-75. old./ Az 1953, j.,A. 3-ra ösazehi-
vott országgyülés Naplója I. k, 12. ülés /1954. szept. 21,7 
516-517. old. /Fodor Imre felszólalása/. 
A mezőgazdaság fejlődése és fejlesztése szektoronként egyen, 
ltlen képet mutatott, Bér kétségkivOl javult a I21.1.1eLei 
1.1.t.App6, a kivánates mértéket még 1955/56-ban sem érte 
el. 1930-hoz képest az előrelépés jelentős az 1 kn. szántóra 
jutó mütrágya hatóanyag mennyiségében. /Ez azonban az or- 
szágos politikai és gazdaságpolitikai helyzet változásainak 
megfelelő ingadozó, visszaeséseken keresztül jelentkező 
trendvonolat 	mutatott./ 
1 930: 1,3 
195 1 : 5,1 
1952: 4,0 
1953: 5,0 
1 954: 6,9 
1955: 5,0 
Javult az egyéni parasztgazdaságokhoz képest cz állami gaz-
daságok mütrágya felhasználása. 1956-ban sz AG-k a tizen- 
egyszercsét szórtak a öldrekre, mint az egyéni gazdák. 
Ugyanakkor nem alakult megfelelően a termelőszövetkezetek 
felhasználása a szerves trágyában. Az összefüggött állat- 
állományukkal is. Helyzetük az egyéni gazdaságoknál is 
rosszabb volt. Jól szemlélteti ezt cz alábbi táblázat: 
33 
Az 1 kh. szántóra jutó szerves 	A tsz-i •elh. 
aránya 
E éni azd-ban 	az e éni=loo 
1953/54 17,1 	cl 25,5 q 67 
1954/55 15,7 	c. 17,6 q 77,2 
1955/56 14,5 q 10,1 	q 69,6 
Az egyéni gazdaságoknál kiemelkedtek a középparaszti gazdaságok 
a szerves talajerő javitásnél. /Adatok és adalékok a népgazdaság 
fejlesztésének tanulményozásához. 1949-1955. 3p. 1957, 163-170. 
old,/ 
A al2s2lIA területén a fejlődés egyenes vonalubb volt. 





Ugyanakkor a gépállomások dolgozóinak anyagi érdekeltsége 
nem érvényesült. Ennek hlányát érzékelteti az is, hogy cz boo 
Ft. teljesitményértékre jutó jövedelmük 1954-ben még 333,54, 
1955-ben csak 249,55 /előző évi 74,8 %-a/ - mindez a munkák 
végzésének minőségi szintjét rontotta. /voszp  rém megye fonto-
sabb statisztikai adatai. Veszprém, 1956. 92-95. old./ 
Alapvetően igaza volt Sz.S-nak, ski a MDP Ky. 1954. okt, 1-3-i 
ülésén a mezőgazdaság nem kiológitő fejlődésiütemét a műszaki-
gépi, illetve c szakkéder ellátottság hiányosségaival indokolta 
/Veszprémmegyei :!épOjság, 1954. okt. 12.1 
44. 	A peaytjAiRoli_tikc 1953, jn. után is hibaSsan értékelték. 
Jellemző módon a MDP KV, 1954. okt. 1-3-i ülésén "heljep" 
rendszerként deklaráltók és ez az értékelés 1955, márciusa utf! , n 
csak erősödött. Tanácsi vonatkozásban lényeges változást j 
lentott, hogy 1954. április elsejével a megyei tanácsokból 
kiváltak a begyüjtési osztályok és külön "Begyüjtési Hivatalok" 
néven tevékenykedtek a továbbiakban. Ez a tanácsok tevékeny-
ségét illetően sok tekintetben inkább nehezitő tényezőt je-
lentett . A begyüjtési tervek teljesitését továbbra is számon-
kérték tőlük, ugyanekkor jogilag ezek teljesitésére irányuló 
gyakorlati tevékonységüket ez az intézkedés erősen korlátozta. 
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A Társedalmi Szemle VIII, évf. /1953/ 10-11. sz. 913-922, old. 
/A MDP Ky. 1953: okt. 31-i határozata/ és 923-936. old. /Révei 
Józso .;:: Harcban az új feladatok megvalósitásáért; - A megyei párt-
értekezlet beszámolója /Veszprémmegyei népújság 1954. ápr. 11. 
és 14. számok!; VAL. A megyei tangles 1955. március 23-i és jún. 
1-i ülésének jogyzőkönyvoi; - VAL, MTVD. Titk. 104-2/2/1955. 
Jelentés ez Elnöki Tanácsnak a megyei tanács VB-tál a januári 
községi tanácsülésekről; Titk. lo4-2/6/$5. Jelentés az ET-nak 
az 1956. májusi községi tanácsülésekről; Titk. 1o4-2/7/55. 
Jelentés az Elnöki Tanácsnak az 1955. júniusi községi tanácsü- 
lósekről; Titk. 1o4-11/55, Jelentés ez Elnöki Tenácsnak cz 1955 , 
augusztusi községi tanácsülésekről; Titk. 1o4-2/41/56. aelentés 
az Elnöki Tanácsnak az 1955. novemberi községi tanácsülésekről; 
Voszprémmegyai Népújság 1954. május 7. és 2o. illetve december 
24-i számai, - Veszprémmegyei Népújság 1955. április 20, május 
10, június C, illetve 10 és október 3o-i számok. 
45,  
- VAL, A megyei tanács 1955, március 23-i, június 1—i ésszep-
tember 7-i ülésének jegyzőkönyvei; Az 1953. július 3-re össze-
hivott Országgyülés Naplója II. kötet 1319, old. - VAL. MTV'S. 
Titk. 1o4-6/1965. A Veszprémmogyei Tanács VD. Mezőgazdasági 
Igazgatósága Tsz. Szervezési Osztályának foljegyzéso. VAL, MTVD. 
Titk, 1o4, E-7/1956, 	VAL. MTVB. Titk. 1o4-2/10/1955. Jelentés 
az Elnöki Tanácsnak az 1955. szeptemberi községi tanácsülésekről. 
46, VAL. A megyei Tanács 1955, június 1-i ohs november 23-i ülésének 
jogYzőkönyvoi; VAL. A megyei tanács 1956. április 25-i és jú-
nius 9-i ülésének jegyzőkönyvei; VAL. MYVS. Titk. lo4-6/1955; 
VAL. MTVE, Titk a 1o4. E-7/1956, 
VAL. lolo/1965,71.2b/MT. :latrozst.; VAL. Az 1955. március 
23-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve; VAL . MTVD. Titk. 1o4.D-lo/195 
Jelentés cz ET-nek az 1956, július-augusztusi városi tanácsü-
lésekről; VAL, TV2, Titk. 1o4-2/4/1955. Jelentés az ET-nak az 
1955, áprilisi községi tanácsülésekről; VAL, Az 1955, június 
1-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve; VAL. MTVD, Titk. 104. 
E-7/1956. 
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A tervek gyakorlati megvalósitása csak a III. negyedévben kezdő-
dött meg. A lakosság pénzbeli be -azetései és társadalmi munkája 
alatta maradt a . elajánlottnak. 
VAL. MTVD. Titk a 1 o4, E-6/1956.; VAL. Az 1956. március 14-i megyei 
tanácsülés jegyzőkönyve. VAL. MTVB. Titk. 1o4. 0-0/1956, Jelentés 
az ET-nak az 1956. szeptemberi községi tanécsülósekről. 
VAL, MTV8. Titk, 1 o4, 0-1/29/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. 
márciusi községi tanácsülésekről.• VAL. MTVB. Titk. 1 o4. 0/1956, 
Az 1956. április 27-i Zircen tartott tapasztalatcsere órtekezlot 
jegyzőkönyve; VAL. MTVB. Titk. 1 o4. 07 1956. Az 1956. április 
27-i, Badacsonytomajon tartott tapasztalatcsere értekezlet jegy-
zőkönyve; V/L, MTVD. Titk. 1 o4, 0/1956. Az 1956. április 28-i, 
Tótvázsonyban tartott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
PI, Arch. 2/11-143 , 0.e; Az 1953. július 3-ra összehivott 
Országgyülés Naplója. I. kötet. 6. ülés 192. old. ill, 11. kötet 
1265. old. ill, I, kötet. 15. ülés 620 és 16. ülés 649-650. old. 
Az 1953, júl. 3-ra összehivott Orszéggyülés Naplója 1, kötet. 12. 
ülés 71954. szept. 21/. 5o9,old. /Kiss Imre felszólalása/ ill, I. 
kötet 518. és II, kötet 1266. old? Veszprém megyei Népújság 1954. 
ápr. 11, 
Az 1953, Júl. 3-ra összehivott Országgyűlés Naplója I. kötet 
219. old. /Farkas Mihály - elszólalása/ és II. kötet 1449. old. 
/Nagy Dániel felszólalása 1956, j01. 31-én/; VAL. A megyei tanács 
1956, március 14-i és április 25-i ülésének jegyzőkönyvei; VAL. 
MTVD. Titk a 1o4-6/1955. /A megyei tangles VD Személyzeti Osztályé-
nak -;: eljegyzése 1955, márc. 4-én/vTitk. 1 o4. 0/1956. Az 1956. 
ápr. 26-i berhidai•és ápr. 27-i badacsonytomaji tapasztalatcsere 
értekezlet jegyzőkönyve; Veszprémmegyei Népújság 1953. nov. 15-i 
és 25-i ill. dec. 28-i; és 1954. ápr. 11-i száma. 
X 	X 
Sajnos a községi végrehajtó bizottságok /sőt a járási tanácsok/ 
sem mindig vették eléggé komolyan a szakmai továbbképzéseket. Ezért 
pl, a zirci járás 23 községi vb, vezetőjéből az egyik alkalommal 
csak 13-an jelentek med. 
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y_l_fejszet 
1/ Az ellenforradalom közvetlen előzményeivel, menetével és 
sajátosságaival nem kivánunk foglalkozni, mivel e témakör-
ben már több, igen értékes szakirodalmi munka látott nap-
világot. Épp ezért eseménytörténeti vonatkozásokban mind-
össze egyes megyei sajátosságokra térünk csak ki, s ezen 
belül is döntő mértékben a tanácsok helyzetével és tevékeny-
ségével foglalkozunk. 
2/ A párt politikájának Veszprém megyei alakulásával részlete-
sen foglalkozik "Veszprém megye fejlődése 1945-197o. Veszp-
rém, 197o. 46. ill. 99-2o4. old. ill. Fehér könyv. Veszp-
rém 1957, 5, 9-15, 2o és 27-28. oldalak. 
Az országos vonatkozások főbb forrásanyaga: "Ellenforradal-
mi erők a magyar októberi eseményekben Fehér könyv I-V. 
kötet. Kiadja a MNK. Minisztertanács Tájákoztatási Hivatala; 
Hollós Ervin: Kik voltak, mit akartak. Kossuth, 1967. 145. 
old; S.Nagy Ferenc: Ahogy én láttam. Bp. 1965. 369 és 371. 
old; Az 1953. julius 3-ra összehivott Országgyülés Naplója 
II. kötet 1664. old.; Dobi István beszámolója az ET Orszá-
gos Értekezletének határozata. Az MSzMP határozatai és 
dokumentumai 1956-1962. Kossuth 1964. 68-72. old. 
3/ Statisztikai Évkönyv. 1956. Bp. 1958. 177. 221. 225 és 
264. old; Kulturstatisztikai adattár 1962. KSH Bp. 1963/5. 
18, 30, 34-35, 104 és 112. old; - Magyar statisztikai 
zsebkönyv 1958. • Közgazdasági és Jogi Könyvkiad6 1958. 
188. old; Veszprém megye 2o éve a szocializmus utján. 
1945-1965. Veszprém, 1965. 72-73. old; Veszprémmegyei 
Népujság 1953. X. 22. 
VAL. A megyei tanács 1957. március 29-i, május 3o-i, 
jul. 16-i és október 15-i üléseinek jegyzőkönyve, ill. a 
keszthelyi járási tanács 1957. junius 11-i vb ülésének 
jegyzőkönyvei; Veszprém megyei Tanács VB. 1, számú fclhi-
vása a megye, valamint Veszprém város dolgozóihoz. /RörlaP 9 
Veszprém megyei Népujság 1956. október 2o-i szám. 
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4. Az 1/16zMP határozata és dokumentumai. 1956-1962 . Bp, 1964. 
267-277. old, 
5. VAL, A megyei tanács 1958, március 	ülésének jegyzőkönyve; 
A KSH Veszprém megyei Igazgatósága 15/1959. számú kiadványa; 
Veszprém megye 2o éve a szocializmus utján. 1945-1965. 46-47,old.; 
Uj diet utján Veszprém megye parasztséga. Bp, 1959. 13. old. 
6. Az MSzMP határozata és dokumentumai, 1956-1962.'013.1964. 
322-323. old; Uj élet utján Veszprém megye parasztsége. Sp. 
1959. 3 és 31. old; A KSH Veszprém megyei Igazgatósága 15/19596 
számú kiadványo; VAL. A Veszprém megyei Tanács 1959, márc. 10-i, 
jún. 14-i, bZept. 16-i és dec. 4-i üléseinek jegyzőkÖnyvei. 
7. Az MSzMP határozata .és dokUmentumai. 1956-19626 Bp. 1964. 
357-361. old; VÁL A megyei Tanács 1959. december 4-i ülésének 
jegyzőkönyve. 
8 	MSzMP VMD. Arch. 1. f. 21 • 6.e. 71961/; Veszprém mogyo 1950-1962. 
Veszprém, 1963. 42, old, 
9. 	Veszprém megye 1958-1962., ua. 57. old; Napló, 1962. febr. 25. 
/o. 	Beór János: A helyi tanácsok... Id. mO. 356 •  old. Veszprém 
megye 1950-1962. Veszprém, 1963. 32-34. és 39. °lid; VAL. A 
megyei tanács 1959. június 24-i ülésének jegyzőkönyve; 
Napló, 1952. febr. 25. . 
11. 	WzMP VMS. Arch, 1, f, 21, ö.c. /1959/; VAL . A megyei tanács 
1959, junius 24-i ülésének jegyzőkönyve; Veszprém megye 
1950-1962. Veszprém, 1983. 16, old. 
l2 	VÁL. A megyei tanács 1959, junius 24-i ‚ülésének jegyzőkönyve; 
Jelentés az Elnöki Tanácsnak az 1959. 	havi járási ill, 
III-IV, havi városi és az 196o. január közepi községi 
tanécsülésekről; /VAL. MTVB, Titk. 15/1959. és 65/1953./; 
NazMP. VMS. Arch. 1.f. 14.6.e. /1959/; Veszprém megye 
1958-1962. Veszprém, 1963, 8o-84. old. 
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13, 	VAL, MTVB, Titk a ,„ Jelentés az Elnöki Tanácsnak az 1962, júni- 
us i községi tanácsülésekről; Veszprém megye 1958-1962, 
Veszprém, 1963. 71-72 és 92-98. old, 
14. Veszprém megye 1958-1962 . Veszprém, 1963, 69, és loo, old, 
15. A tanácsülési jegyzők6nyvek ill, az Elnöki Tanácshoz küldött 
jelentések /tanácsülésekről/ adatai alapján' végzett 
számitásOkt VAL . MTV-6, Titk, Jelentések az Elnöki Tanácsnak 
az 1959, éd 1962 ' évi tanácsülésekről; Veszprém megye 
1958-1962 . Veszprpm, 1963, 19-20, old, 
4s) 
16. Veszprém megye 1958-1962 . Veszprém, 1963, 22, és 24, old, 
17, 	VAL,. A megyei Tonács 1959, június 24-i ülésének jegyzőkönyve; 
MTVO, Titk, Jelentések az Elnöki Tanácsnak az 1959, és 
1962, évi tanácstagi fogadóórákról és beszámolókról; 
Veszprém megye 1958-1962 . Veszprém, 1963, 26-27. old, 
